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15. Kanz. Prist. d. II. Stadth. 
16. „ „ III. „ 
17. Rechtsanw. N/Sudakow. 
18. „ S. Lieven. 
19. Georg Riik. 
20. P.N.Besuossow,Haupthandl. 
21. I. C. Koch. 
22. P. Bokownew. 
23. Carl Frederking. 
24. Gebr. Brock. 
25. I. Dangnll. 
26. Krepost-Abtheilnng. 
27. Lacikmann. 
23. Stadt-Hospital. 
29. „ „ Abth. Alleestr. 85. 
30. Oekonomische Societät. 
31. Fischzucht-Verein. 
32. Actieu-Ges. „Tivoft". 
33. I. Post, Hefefabrik. 
34. Kaufmann C. Lipping. 
35. Handwerker-Verein. 
Telephon- ^ ^ 
Nummer. 
36. Pleskaner Bank. 
37. F. G. Fanre. 
38. Secr. Fr. Ottho. 
39. Bahnhof, Stationschef. 
40. Telegraphen-Comptoir. 
41. Veterinair-Jnstitnt. 
42. Dr. I. Meyer. 
43. Rechtsanw. A. v. Broecker. 
44. Besnosfow's Petrol. Niederl. 
45. Elmar Grohs. 
46. Nervenklinik. 
47. Gasanstalt. 
48. Or. Ch. Ströhmberg. 
49. Prof. Tschisch. 
50. N. Besnossow, Filiale. 
51. Gut Forbushof. 
52. Spritzenhaus. 
53. Bnrgermusse. 
54. Landeskultur-Bureau. 
55. Kommissionsb., Plcsk. 4. 
56. Gensdarmerieverwaltnng. 
57. Prof. Dehio. 
58. Hübbe. 
59. Post-Comptoir. 
60. I. G. Krüger. 
61. Kirchhof, alter. 
62. Post- n. Telegraphenchef. 
63. Hotel Bellevne. 
64. Telcphon-Chcf. 
65. Baltisches Export-Bnrean. 
66. Baltisches Schlachthaus. 
67. Baltischer Samenbauverb. 
68. Prof. Waldmann. 
69. Post-Station. 
96. I)r. Paldrock. 
Ln-gwZ, Ln-Mzi!, U)eii?-IiagLr. <^egl'ünc!ei 181Z^ 
<Ar. Küvävrstrasse ?sr. 30, ^vlepdoa ?ir. 60. 
I?t5F«5L?. (xr. ^lexanäerstrasse ^r. 12. 
liMMM, kWKkö II. XSliliSWellö M« 
2.IL2. ^Z7c5ssisZ7 
v«KN»e. 4iii»k. «NM, «NKl. I'<»i»t i. ^  r^e <«?, tiitn^ u ^U88 
VI»»I«p»KNer, ansl I i«>II« IIIt. eto Ste, etc. 
^ VorrÄtkiZ in 6. HauptZeLLkZ.ften6er k'r0vin2. 
^ In jurjew: 
Z' /> XA bei Lai-! k^t-eclerldn^, k. k^reclel'Icin^, 
^ I^osentkal, Lemilarsk)? H Llcirno>v, 
in 61A. u. Or'iA. - ^I?L:ü^e>li. k^. 1^. kesnosovv, etc., ete., etc. 
Internationale Ausstellung 1902 in Slasgov (Lngl.): Ldren-
6iplom. Höedste ^us^eiednung Liir ?alirrääer: üdrenpreis u. 
kiir ^Vsrlcxsug: (^oläene Neclaille, Rig. lulziläunisausstellung 1901. 
1903 >Volinarl Ooläene Zleäaille. 1903 ^Varsekau: Hövdste 
^.nerlcennung. 
Solliene MeckaMe. 
IVIitsu I88S, »iisknx-^o^vgoroci I8SK, ^urjsw I8SS, 8t. Petersburg 1899. 
kiiWis-Mi'i'Mki'ks unll ^uiWvdilkbi'ik 
l^iitiier äi l«., llioiii 
xr. ^lexanäsrstrssse k>Il-. »29/izi. 
(zlegrünäet 1886. 
^sltesto uncl xrössts Spscialiadrik I^usslan^s. 
^ u s s l a - 7 a d r r ä a e r  
sind mustergültig- in Ls?ug aut (ZseäikKenlieit nnä Eleganz! äer 
^.usküdrung nnä unerreicht an Deiedtigkeit äes (ganges. 
l^Ixa, Itieater-Loulevarä Xr. 7, St. Petersburg, ^loslcsu» 
Warscksu, t^ibau. 
kationollst singoriobtsts ssskrrscl-kepsrstur V/vrkstätto sm ?latio. 
Zxsc:lÄl.^.di1isilQNA: 
vorm. kUtdölWs'sedö Kevelii'-IIjöllörlsM, 
Llieater-Loulevarä Xr. 7. 
Itsiedassvrtirtes Dager in Ikigslgev>ebien, Revolvern, Pisto­
len unä sämmtliedeM Iag<l-/ubeki»r. 
Nvpsratursn jscivr ^rt vvsrclen prompt u ssvkgemgss ausgsfübrt-
A7Ä.^2 U.N.Q. sr^N-LS. 
Iis,ickklwi8 llllkjev, kir, 
K»-ö88te8 l.agei- von 
I^älW38^Il!lI6!I ^ ^ uä- u. ?ussdetried, äer dewäkr-
testen ausl. ?adril!sn. Kostenloser 
^lntvrrickt in äer Xunststiekeroi. 
7>> «V ^ 
Kiml>^MÄ0i»!,inan ewssekildrt in äen meisten die-
KU lk!U!läül)IUllvU sij»en Striekereien, äie 
xangdarsten Nummern stets auk I^ager. 
M e l i - k k l l t i ' i f i i W i i - K >  ^  
aut I-kistunA u. vonstruetion. Reste Oeiitri- ^ ^ 
küsse 6er Segenwari. / 
>> ^ ^ 
K' 
Xinäer; IiettenlogS 
u. kreilaukenäe - nur allererste 
?al>rikate. 
8MlIie!MiIeiuottizenA»8tkillen 
Um äen x. p. Xäufern äie 
^nsodaKung von Uasedi-
nen 2U erleiedtsrn, wer-
äen sämtl. Nasedinen 
aued auk 
,«5 
^ ^e> ^ 
-4> 
. 
<>-
^s?«r 8iimtUeIisr 
^ b ^ K l u n ^  ^  ^ ^ I s o ^ r i s c z l i s i '  
Akliekert. ^ ^ ^  ^  ,, , , > 
u. cliv. veasi-ksNikel: ^ ^  ^ 
L> 
cH 
^ ^ ^ 
I>. 
»« 
Le1epIi0vg.xxarÄte, (^iooicen 
L. !Zimmerte1eAraMell, Inäuo 
tionsKloeken, ^.us- u. Ilmsodal-
.^- ^ ^ <^v s?^ / ter, äiverse Elemente ete. 
^ X ^elexrapken-. 
? 1-elepkon-.. 
^ , .  . Z I  v o n  H a u s t e l e x d o i ü e i t u v g e n ,  
Ü!llI?llZMl1NSKII ^^serleitunxeu, Laäe u. 
" Ol0SKt-^.Qlk».geN. 
I^epapawl- - Wel-hsfM. 
LorKkältiKste ^uskudruvA von Reparaturen aller Ua-
sokinen u. Apparate ?iu mässigen kreisen. 
o--». "^-^5,5 
F- «« «» .o 
" >? 5' F »o 
I^ÄN^elskANs 
.Iui.je^) ^Isxanäerstrasse 9. 
?etersburxer Strasse 2. 
VVsIK. 
Haus v. (^rote am Narlct. 
Aampk-^ärders! 
von 
A. vanÄger. 
Mig«. 
KriisstW Ksdlissmönt ßieser Si-siielig in ku^kiiS. 
VttllkominSnstv V«ai bvitunA von IVanÄ- u. 
HalvvvÄucl, als I'ärven, ^Valken, Kauttsn, 
8(ZllSSr6U, ?I S88«H, vS^atil 6N elo. 
G 8AMMtIieke Ilm'en- nnä Damenkleillei', G 
Oai äiusii) Uödslstokks, Lä/i6ei-, Lpit^eQ, l^üclier) 
ete.) vte., vveräen sus äss Vor^AÜeliste elie-
oäei' 
IXickts braueki ^eirenn^ xverclen. 
Xsin LtM springt sin oder dökoluwt döiw ^.'ra-
A6N liö^sriüsekß. 
Lininal entkernte ^leo^e treten nietit rnekr tiervor-
I I I  I I I  
^nnaliinestvllvn: 
kür ^ni'jvvv dei Lcl. ^liSÄried, ü-iAasolie 8tr. 2; 
für Rvval dei ^VSi'A. veki«, I^nA-Ltrasse 48; 
kür Rellin dei LiiSSn 
I t L k e n 5 - l l e i ' 5 i  L e e r u n g  
mit Hntkeil ljer Ve^iekerten an äer vivilienäe 
in äsr 
16ZF 
^(issischey Gese^scliaff 
znr VersieZikrunK von Wtglik» nnä Kenten. 
Nit allerdöc: Ilster OsnskrlliANNS hat äie Osssllso^att 6as Rsatld, 
idrs eiZsnsn ^.etisn anTnIcantsn un<1 aus äsrn Vsr^slil' ^n nslivasn, so class 
äissslbs allinäliliA in eins (iexenseitixkeits - (Zesellsckstt uinAS^van-
clslb v^irä. 
Ke8Ammt-l?Apit«l über 28M9M9 kdl. 
Dividende der Versielierten pro 1903—1W4 — 14^. 
Ae/ua/'t/ 
Die ^»Lsiseke 
k^euer ^ Versicksrunxs-
Gesellschsff. 
l?i'uil«i-(!üpita1 2.500.000 >ibl 
(Laar-Uinsokuss Z.<)()().000 I^bl.) 
Versiedeil Immobilien, Uodilisn und 
Waaren ^jeder ^.rt duiek itiren ^^enten 
prieclrick, 
kogllanott 
INI H3.tdQ3.II3S. 
I .  F i l i a l e :  I ^ e v a l .  
II. Filiale: plesl^au. 
Linens rneodarliselie 8v1»ütt- und Aliiseki-
üSnIiMsvn, ^adrii^ in ^ur^evv^. 
s r l  A .  f e i l ,  k i g s .  
ksbrik krönst.?. Z 2, Lcke UolMpstr. 
85 85 ?s1sMon 19S3. 85 8 
Imkert isu ^adrikpreisen: 
Ijanäuzirtksekastliske Maschinen: 
Oampkmstlvre. ^vukvit! trsnspcrtÄbsI, okiie 
Ooneurren?; 
Dampf-Armaturen kür Gessel OswpkwsseNuon; 
Feuerspritzen. Lartensprit^en u. Gumpen 
^sder ^.rt; 
diverse (Grössen, u. s. ^v. 
koken Hbgu88 in öronoe unc! >VIa8ekinengu88. 
I^atkkaus-Lti-asse I^r. 6 u. l^ixsscke 8tr. I^r. 14» 
IQ ?isob-, LZ.nge-, Ltknäer-, ?ostk>.-
inent-, Llnwsn-, ^Vanä-, Xvoben-
nnä Lanä-I^ainpen. 
^sZI. ^ubsbör 211 äen Rampen 
k e p a r s t u n e n  a n  s l l s n  t . s m p o n  
wsräen prompt ausge5übrt. 
Krv88k Klempner Uerkstatt 
mit comsvrlsblef 
illszekineli-kjoricdluliz 
viricl -vc»r^ÜUl1c?1isr luslsim^^sLälzLUlcsli. 
NilobAsrÄtbs, Xornäkrren. — Laäe-Linricbtnngen, von äen sintaobsten 
bis 2u äen elsAanteston. — Internen 2N allen ^^veel^en. — Raeteriolo-
gisobe Apparats. — Wappen in getriebener Arbeit, in ^'säsr beliebigen 
6rö3se, riaeb.jeltsr lcloinen Llii^e, Ltan^en und trägen vsrsobieäener 
Narken. — Oeolcen nnä Ltrsioben äer Oaeber n. s. — prima Petroleum. — 
^.uk allen besobiolcten ^.usstellnngen init ersten preisen xrZ>lniirt. 
( Z e p r ä x t e  M a r l c e n  
su allen ^^eoken. 
vachtleckungen. Finnen ^ Mren. 
Iledernedme aued. deren ^nstried und Reparatur. 
UieäerlsZe ^oy Psbl°?scle?y 
2u den dilli^sten Dreisen. 
M?- I^s.clS -°V/°s.ririsri -WG 
von den einfaoksten Meed^annen dis 2U den feinsten 
keisdaren ^in^annen. 
liig. ^U0.-L.US8tkI1mig 1901. (^olä. Neä. 
ä>tk8te unä grö88te Ligarrenfabrik Ku88lancl8, lugleick 
Pap>no8- unä I3bai<8fadril<. 
Haupt-Oompwii' unä NieäerwAe 
tei'IH»8tl-a88e z, döim Ratdda.U86. AmMtüt 
Keine d68trenc)wwii't6!i ^adri^a-ts, al8: 
bsrvorragsuästsr Qualität, in äsn ver-
sobisäsustsn I'a^ous unä 3t8.rl:su. üuru 
Rrsiss von Rbl. 1.20 Rop. bis 15 Rbl. 
äas Huuäsrt 
aus vor-
nuä obus 
von 60 
äsrt. 
2UgliebstslN labalc ruit 
Nuuästüo^, 2uru ?rsiss 
Lop. bis 4 Rbl. das Luu-
nein (Z^ösebiQaolL uuck 
tUrliobslu ^rorua 2uru 
bis 2 kbl. clas Huu-
K«tts»k/«Aa^  
vou rsiusiu, ksi-
ruit sobonoill, na-
Rroiss vou 25 I^op. 
äsrt« 
türl^isebsu uuä arusril^ani-
sobon, sowobl kUr ?kpvros 
als auvb tür äis ?tkiks, vou 
ganz: vor^ügliobkiu (?s-
sobrnaol^o u. ^rorua in stets trisobsr, prsiswsrtsstsr ^Vaars, von 
56 Xox. bis 10 Rbl. äas ktuuä. 
?si;. Mein« siiiü Li» allSn dSssvrSu 
HavüIuuAen su Itavvn, wo uiolit, Äireetvr VSrsauü 
aus clor 
I AHM 
L i k  i i ö U 8  k i s a e r  v a m p M r b ö i ' ö i  
und 
c k e r n i s L k e  > V a s c k a n s t a l t  
von 
A. Ue^ys^eiy 
^ui'jevv, k^attikausstrasse 18—20 
übernimmt das 
W>iM, WiZll, k'iWM, Kzlinikii Ml! vektii'M 
Leldst^e^vebtei' unä alle anderen ^rten von 
Atotken, ^ie 
MIas. Lammet. 8eiäs, eis. 
80W46 alle ^.rten Le^IsidunA88tü(;^6 in getrenntem 
und ungetrenntem ^U8tande. 
IW lZllkIüiSIZdö UMK8II 
von Herren-, Damen- und ^indergarderoden 
^vird prompt und 8olinell ausgekülirt. 
( Z a r ä i n e n  
werden 8auber A6^va8elien und billigt dereebnet. 
kitte ^enau auf äie Adresse xu ackten. 
I . vAiipkkUbMßibWilMi', 
jurjew, l^aikkaussir. 18—20. 
Huivsrsitg.tL-Ukodg.iiiksi' Ä Optiker 
Ecke aer Silclen- u. ^inef-Stra;;« Nr. ». 
Aerkstatt für?räcisions Mechanik. 
^.nkertigunS v.inattiematisotien u.pd^si^aliselienlnstruinenten. 
Tpeciali^ä^ ßeo^a^iscke Dysti-uweyle. 
I I I  I ^ S ^ o o Q S ^ r i l Q t i o Q S Q  I I I  
I.M MIMMMr keSMUliel!^ 
^iickdrimZ v«ii ^leMlitiiliM-, IckM- k MM^lilsZe»-
ffMemz. ^srgNss z» 
von (Zolä, Lebiläpatt, LtabI etv. 
Neu: Dsonie^ope Hvilley-GIssep. Neu! 
^Voklassortirtes I^ager von öaroineter, H^greineter, Iber-
inoineter, ^erurvliren, Xrimsteelier, Operngläsern cler renonr-
inirtesten, ausländisoben Girmen, I^esegläsern, Lrenngläsern, 
I^upen ete. 
LIketkv-Nklliejiiiseliö bimste. 
V.Siss^sclSZ7Zi»._ 
Reparaturen werden selinell u. sorgkältig ausgekükrt. 
ISWNMWSIWISEISIISWZIlSIZISIISMSIIZI 
Ltirenpi-eis V Kolbens lülkllsiilk 
auk äer (-rexverde-^ugstellung 
iu ^iuHevv 1893, 
als ti ö e ti s t 6 i' ?reis. 
auf äer (^evverbe-^U88teIInng 
in ^ur^sw 1398, 
als d ö e d s t e i' ?rvi8. 
(Zrosse xoltlene ^leclsille 
auf äer bewerbe-^NL8teUuug in ^ur^ew 1903. 
Vei-^uszlvcal mit! toiiiploii'! 
^okAllllisstr^ssv 16 
dinter äsin Raddbanss. 
^ s. d r 1 ^  
H SZ—SS. 
6-
V< ti eil -
äer 
vier- u. Metk-Lrauerei 
unä 
„ r i v o ^ i "  
^ u ^ j e w  
»iltl!- II»i! ^Ithl'8N88ei'-^I8lt>It. 
llNIM- II. UMK-?MIÜ. 
ÜÄ'Ilß U! j l >  UMIL  
ciljUSl!, km«. 
I'adak. l^apiros u. (5jgarrsn. 
Ml-iiMWWMiliiüii-imiiNl-iiiSI ^sllls7>lIll^>v>l^III^IkZlf7,IIsf7lIoIf7, 
L>Äe  ^uZL iZeke  
^WÜKUI'gll^^IIIPSWjk 
gegnünliet im lakre 1327. 
I. k'susl'-Dsi'Ljsksl'llngen 
von Nobilien unä Immobilien. 
II. Unkall-llerLiekerungen 
a) Lollectiv-l^ufallversickel'ungen äesLeamten-
unä ^.rbeiter-^ersonals auf I^abrilcen unä in anderen 
gexverblicben ^nternebmunZen mit ^ ebernskme 6er 
tiauptpflicbt vor äen (beliebten; 
b) ^inxel-l^nfallvei'sicliei'ungen mit unä olme 
?rämien-R.üeIcgevväbt', umfassend Unfälle ^eäer ^Xrt; 
c) passaKier-I^nfallversickei ungen auf Gebens-
?eit für weisen auf L^isenbabnen und Dampfscbiffen 
gegen einmalige ?rämien?aklung. 
III. IjskenL-HsrLiekerungen 
auf äen ^oäeskal! unä Lrlebenskall, 80>vie l^eib-
renten-Vet-siekei'ungen in ^eäer möglieben Com-
bination. 
habere Auskunft ertbeilen: Die Verwaltung 
clei- Lompagnie in Lt.l^etersburg.Oi-osse Noi-s° 
Kaja 40, unä äie Agenten in allen Ztääten äes 
k^eickes. 
^  ^  « i e r ^  
D^oc^) 
Rigasdie 8tras«e Xr. 56. 
^od. 
^UIM. Mkl Löllöviik. 
^ 1'^ I»"! ^ >I. H 
Xur reine I^aturvveine in direeten Le^ü^en von Krimmer-
und Kaukasisvkev VV einderKdvsitsern und ersten aus tau-
diselren I^xportürmen. 
s)ie Kellereien und I^aAerrünme können ^jeder /^eit besiedtiKt 
werden. 
I^c^ueure ete. eigener ^adri^ation lt. destätiAtem k'reiseeurÄNt. 
L p e e i a l i t ä t :  
Ltoelcmclnnsksfer Itiqueure. 
k^klaumen IVr. SD. 
Ajesskiner ^jakinsuzlca 
^-DAHLlL in »tun vsrsvdiöllenswn i» kae!>-
keiner Qualität. 
^usläncliseke 
lIiqueupe uyd EbsiyPsIner. 
unter ^ellbanderolle von 2 Rdl. die i^laseke bis 2U 
dl'N tlieuersten werten. 
Reelle und prompte ttedienunA. /(ustellun^ ins Haus und 
auk den l^lllnkok. VerpaekunK gratis. 
IVsi Z^I?ÖS!SSZ7Sr' 
S" ! , 
^urjexv, ttolm > Strasse !>ir. 14, lUvlanä, 
USUr<ir»<1si IS-Ä-'T'. 
Ltissn- ll. 3tak!vsaarsn-l?anällll?gsn 
kiolm-Ltr. I^lr. 14 unä Xaufkof I^r. 21. 
?s1SAramm-A.c1rs33s: „k'aure — ^urjevs", lelvpkvQ?sr. 37. 
NW" d^rOSSSS 
V. lanclvvirtksckaktlicken Masctiinen u. Oerätken, Dünge­
mitteln, Lasten, krennerei- u. krauerei-l^tensilien, Bau­
materialien» 8takl u. Lisen in sllen Lorten u. Dimensionen, 
warben, Oele, t^aclce etc. etc. 
LiMAimmi, Asseliillslik'sdl'il! u. Xmskelunisl!« 
k^o!m-8tr. I^r. 4. 
Lpec i a l i t ä t en :  l an t iw i r t k sckak t l i c ke ,  V renne re i - ,  k r au -
erei- unt! Lägerei-Maschinen, I^ocomobilen, vresckma» 
sckinen, comp!. Lägegatter, Meierei-Anlagen, Makl-
mülilen. ^uskütirung sämmtlicker Reparaturen. 
Abteil.: ^av^ensdütker Vrak^Hväaswie: 
Liserne- u. kölxerne K^ekorm-Ketten, mit Uatratsen aus 
Zalvanisirtem un6 verzinktem I^eäercirakt. 
DrOAIISH- ^3.rdsn - H3.QÄlrl.QZ 
I^lolm-Ltr. I^r. 2. 
Kommission ^ 5petlition. 
^euer-Versiedsrungg-t^eskUsoliatt Noskau. — I^sdeus-VkrgiebkruQKg. 
(Zlk8Msobk>.ft „Xew-^orl!". — ?ortlÄiiÄ-Okment-?adrik, ?ort-Xunäs.. — 
dreimerei — KaL-Oormiok Larvssting Naebiue Lo., OdieaKo -. 
^et. iAes. L. V^isQsr, 8t. keterskru-^ 
>.s> 
^ ^  ^ 7^. 
ZV. ^u?. I8S8. 
l.,vl:^»<oi5cn^ 
^IskanneL KM 
^ittep-Hts'clSZe ^si". 8, ^u^ew, ^iitei'-His'ZZse ^ip. 8. 
Orösstes I^ager 
LMM-, Kvlll- ullö 8ilbemdniiieli. 
Lilberservioes unä 8ilbertiso!ibestkoke in vorisüglied reieker unä 
seliöner ^.uswalä. ^.nnalune u. prompte ^uskükrung von Le-
Stellungen ieäer ^.rt, insbesonäere sorgfältigste ^usküdrung 
von ^.usstsner unä kestgesolienken ?u äen billigsten kreisen, 
(^oläene Irauringe stets reichhaltig auk I^ager-
NW?' F ^WU 
von ungekassten Läelsteinen, (Granat- unä Xoralleosodmuel!, 
^.Ikeuiäe- unä IVleletüorwaarsn. 
K Melier K 
tür (ralvanoplastil!, Vergoläungen unä Araveurarbeiten. 
koedseiiio ^iiskiidkWx 
von Wappen unä Monogrammen, graviert unä erhaben. Vor-
lagen nack allen 8tilarten /ur Verfügung. 
-»SG- l l °z<^ 
sltes Zilber^erätk, ^ute alte (-o16-, ?latina-, Lilber- un6 Xupfer-
münden, auck ßan^e Lammlun^en ^n koken preisen. 
Rig. ^nd.-^usstkllnng 1901. Lsvlä. Noä. 
MNIIll HksM ^ l?l>. 
liigs, Lsrlsstrssse Kr. 13. 
für 
Mlkii- u. lurdineMu. 
(Zsitt88O« in aller (FÄt-
tunAen. össte (Qualität. Lilli^e ?rei86. 
MüIIerei-Masekinen. 
^al^enstüdle, IZure^aL, öür8tenrna8eliinen, Oentri-
5uAaI,-8io1ite^1in(l6r, ^spirateurs, Irieurs, <Zrie8-
Putzer, Oraupen^änAe, Lxee^iornrütilen ete. 
^eiäenZa^e, I'reihrieinen in I^eäer, öaurnvolle unci 
Hanf, Zetiärtwerk^euAe, Orakt- und ^inksiede, 
Na8ekinen- unci OMnderöle, Kat^6n8tein6 ete. 
txGlclseliiÄiikS von 8. -I. ^.rnlieiin - kerlin. 
iMmlckn ». 
äer lierverraZenclen Fabrik „öaäenia/' 
W«sii«IöWM»ÄMZSWMIlM»Ksii!iuii2iZM 
Iliimpf -
2tl Dliyssslil bei ZupjeA, 
'vsr'ksssSi'^sr' 
I'Adrjvatioii aller Korten 
^ s . ^ r s t s i r i . S  
^vie versekieÄönei- (^attunAen 
Zlsgelsteine. 
(-esimLsteins. 
(Karnissteine). 
Lssicelsteins. 
Lslisteine. 
k'lll^iegel. 
k'lrssteins eis. 
versekieäeveii Oiwelisioneli 
AUullW UMikN WAllVIIIM Mk 
Lsksrnstsins. 
Dielensteine. 
DielentlisLSn. 
Krippensteine ete. 
K MM? uvl.zxvl5ctte>t 
I»ilgil!lll VW glllllWW Wll MMW 
HegeMliileli Wll »eMstt 
1"^. 10. 
(blosse ^.ns^alil von Aesekmaekvollen, soliden 
Lolll- un«l Zilbef-Legenstänlien. 
Iakbl-Kki'slli8. öksteelik, öWuwikii, öle. 
(Grosses I^a^ei' von allen Kldel- u. 
Halbedelsteinen, Uonatssteinen, Imitationen. 
)Ick!>!«»'-, Milk- lllll! ^IpUW-Kmn. "WU 
Dergoläungsn u. DerLilbsrungen. 
-
tür alle ?r^ge- nucl 8tans»^il>vitvn, >viei ^Vsppvn, 
Ki vriS», I^ivi vSknüpk«, AlonoKi Äininv, OviitreiNÄrkSn, 
Lki vnsviekSn, ^kvtoiis, ete. ete. ^lassenkabii 
Nation ^vie auoli stüek^eise in allen Netallen. 
kestellungen werden sauber und gesekmaclo 
voll ausxekükrt. 
<??^!/^/7-^//'c?6«6 4. 
<9^. e/e^^lt5^s5 ^e^c/ie^<»^s-^sse//sc/ta^. ^ 
? 
U U?iv MküM-UllWM 
vor» 
gebrüder wiche». 
»IN1.jS^V, (isItt88SI 8, 
^VSSSuvSrg, I^ang-8tr. ?^r. 16, 
empkeklen itii' ißielitiÄltiKes I^gKsr in 
^AsekSnnIii SN, ÜSgnIatorvn, 
?isek-, RSisS-, ^Vaittl- u >Vv«?kSr-
Illirvn 6er lenommirtesten ^abiiken. 
deiner s'108868 I^ÄA6I- in KßNsn ^säer 
(FÄttunZ-, g.18: KolÄSvS Hvri'SN-unä 
vaniSn-I^Stt«n, ^vis aueb: (xvlci-
Vvubl«-, 811dvr-, ?a1ini »nä sokts 
?s ivkSl-KvttSN. 
Repaiatuien, 8v^vie alle ^euardeitsn 
^veräen 8orAkä1liZ' untei' (Garantie aus-
Aetüdit. 
z p. Mowne« ; 
^  ^ O r o s s s z ?  H ^ r .  I Q .  ^  
^ ^slsx^ori ^° 22. A 
U?OkIclZLOrtirtSL I^ager Z 
in klimmen» und l'lattenv»«vn) 8t»Ii1, lkupker, AlessivA und anderen ^ 
^ Netallen, bestem lzelgiseden ^Va^eukett, ?vi tlaud - Oeineut, ^sek», ^ 
^ i^exel- und ?ol8tvi.I.viiivil) ^Vavk«» und I^eder-Iueken, sekned. und 
^ engl. 4)rvl»8tviuen, Xorn-, Uen- und ^tiaul-Ii-8v»«en, eto. ^ I)r:>Iit, ?) 
^ Ketten und I'au^verl!) Warden, Oelen, und diversen I »< ken, 8pie^eln 
H und .^pieAelKls8ern, Lensteaus der Fabrik xu Zennern, ^sAlieden ^ 
^ liunil^veilixen^en) einallirten, verzinnten und kupfernen Xüelien» und ^ 
L ttuu8AerätIleN) sn>vie in allen xu Lauten ert'orderlieben Ije^ekläxen, ^ 
^ als^ 8elilö8sei'> Uäussen, ?isä^e1, 8elrrtvn!iei», ete. — veeinlal-, ütlliiuee-, 
W Korn» und pe1I<i-VVu^en, I^eder-, Unnt- und (snnlnii-7reikiiemen, K 
^ säminrlielle ^s^d-vteusilien, üevolver, Klinten, Patronen, I>i8toiix, ^ 
^ Geluvt und Heliiot-I'lÄStlten, PNii^e und ptsu^>tl>eile, ete. ete. ^ 
5"——H 
//<? 
c^SS6/L'S^c?/7//a/ ^ 
NW" F 5/ , Rt f "WU 
6sns5. L?o6oums»v, 
(5/0856/' 
Oa/'/ 
lelepkon 23. Hiexanäkl'-Ni'assk ^r. 2, 
emMedlt seiu reieblialtiKes I^ager von 
, velios^essen, brückten, IVasekwerk u s W 
Vertreter tür äie Ostseexrovivzikn äer —» 
W LkamxsAner.Uarke 
I^GicZsiSOl^ in IvSiiii--! 
!^u liaben in allen Zrösssren ^VeinbanälunZen ^nr^'sws. 
Depot von (Mo Ledvars - Mßa 
(Zrössts ^.usvvakl in russisoli. n. kranzi. Oksmpsgnen uliä I.iqueui'vn. 
O^pot von 5. I^ütlek' 6c (Zo. — 8t. ?eter8bnrA, weisse un<1 
notke russ. »Istut'vvkino in ^ro3ser ^ns^vabl von 45 üop. p. ?lasolie. 
W ZUWWNZWWZWWZIZZWMZWlMWWIZZWWIZWWWZWWWZlZZWWZWIsUWW 
vormals k'. öa^r8, 
Xürsvlnikrwkistei 
in lurje«, kteumsrkt-8tr. Kr. 24, «aus kskrs, 
empüeklt äem geeinten ?ad1ieuln seinen Vorratk von 
fienen- unä Samen Selxen. 
80VVI6 
Aufkey, Tpk>ßey unä Millen. 
^Ile in sein Zedörencle Arbeiten wercien prompt ausAekütnt. 
pelxe unö> pelxsaLken 
xvoräen ^uin Lommer ^ur vieiuitK ai^enomlneu. 
Kliff, MM», lLUf- li. f>l8h»tt-kxj>«)i'l'Kei' 
in vyi^ÜAlietier (Qualität 
« WNÄ KMMZKMMTS 
aus äer Liauerei 
K .  L .  K ü m m e l  
1^.1 AS.Z Z! 
swpkeklt 
.  A r o ö e r k i n g  
(Zrosser ?<r. 10. 
U-M-MWW, ^lZIMllk 5, 
k ^ r s ä e r i e i n g  ß  
krasser lülsrkt 10. ^ 
Depot von ^ einen <1er ^irm» 
W Äs?»aF? «s Aensike/ Ä 
-"555DEZS-« 
^urjevv, l^fer-Strasse I>Ir. 4. 
I_>. Oll rri s r. 
^^»^5 SR»» «HFA«ß UZ«»»Ae?Ft»^i«^et^«b«FA 
^veräen in kürzester 2eit getrennt unä ungetrennt gekärbt unä gereinigt. 
Färberei unä ^Väsl-berei von 8eiüeit-8totken, <4ar<iinen, Appretieren, 
kressev unä Dekatieren sänuntlieber Ltotke. 
8auKvrS ^U«kÜIlIUIIK z^u UI^SSIK«!! ?rSl8SI». 
^.vnadmen: katddausstr. ^sl. 16. Nseubabnstation I^aiskoim, bei Herrn 
Lakkai. Lei äer 8tation kakke, bei Lterrn Xaukm. Älüititiausen. 
Lisenbs.Iin8tg.tion 1'ainsal, bei Herrn Xaukmann 8 ei> m 1 <i t. Lisen-
d g . b n 8 t s . t i o n  ? a p 8 ,  b e i  H e r r n  X g . u k w g . n n  L i i e r .  
(ÄSSOllÄtt I. RÄHASS. 
K. Ztaklberg 
ZsZrüQÄSt 1662. ? 
Ueumai-Hlstp. ^ uv<Z ^iffepsw. 1. 
U-, llliikminckW-, .MtM»- u. felM'«ii-IlWcllWK 
vamenbut-LesclM. 
Xeumarktstr. 7, parterre, Hingang <iurek 6as llerrenknt-kesekätt, 
unä Kitterstrasse ^r. 1. 
Verkauf kn-^ros ^ sn-cietail. 
^Ilsivverkauf?0ppsoti6r «85 ^rsuslerseksr 
rsi»niRtv. W»» 
diNiße Preise! 
öuek-KkeMm-lli'iiellmi, 
Verlg^buetiligiitlllinK »nil beilibiblivttikli 
Zui-jech, Grosse Ur. I. 
kilÜKgts Herstsllnv^ von 
» r u e k a r b e i t e n  
in KotSn-, IIInsdi^ioriK-
s o m m e r s i e l l e r  F o r m u l a r e  
als: 
^.etierl, OdUgatiouku, port'orirds (^do^3, ^Veodssl, ^uittun^ou, kevImunAS-
dlanc^usts, LinptsblunAsIcartsn, Wsinsti^Ukts, ^podbelisr.^i^nat.nrso, ste. 
n - .  I )  2 2 e :  
Visitenliartsn, VsrjodunA8an2kiASn, ^raunnAg^arden, LinlaZuu^sdriets, 
l'ant-, l'i-anuuKS- nnä össräj^un^slioäo'r, oto. 
MZ»l! 8mk 
VlN«50^ 
Kolä. Nsä. 1903. Qolä. Nscj. 1903., 
^.irits - l'Sxcksi'iTiSistSi' 
^iurjevv, ^lolm-Lirasse IVr. 22. 
I^eberniinint äas Letten von neuen ()Skc;ii, Xuininon, 
LiumauSii» von V^I»pt 
unä RS?^, 80MI6 6eren Nepal aturen. 
Kämmliietie .^.rdeiten v^eräen selineU, ^e^visLeniiakt un6 ^ 
2u dilli^en preisen ausAetükit. 
6er Seklvss- unä ^okannis-Ltrasse. 
KMjglMMll- Mll UkiiitlzMIllüZ. 
esnfitiiren uns velikatessen. 
I^r^ZdAlI-. ^ Ä^SQQS- HHä ?Or2Sll3.Q-MÄ3.I'SQ. 
Li^arren, pap^ros, l^auck- un^ Lcknupftsdak. 
M t i c l ? b i y t l e ? p s p p e n .  
?eiue nuä eintaobe ^sx^nce-- uuä Ki->stallsacken vveräen i?u killi-
g6N ?r«is6Q Ni ^'k^lieber LsAedenbeit vermietliet. 
Kakte-Krennerei 
H.I!e Lorten XaM stets trii>eli e^drsimt iu Lobueu wie e^uiablku, rsiue 
Knte Oiedorie. 
UVl lll«liu»us^^ 
UNV050NNU 
ocir?»7 lsc^iso 
8ilbsrns Nsä. Silberne Neä. (zloläkns Nsä. 
>8ilb. Nsä ^otinen-8t! asse I>I r. 4. Silk klsä. 
I^säsr- unä ?vnoeksnmsk1 - k'adrilc 
snipüsblt ssins 
H M ?  « j A S N S i R  D a v i i k a t e  ^ M E  
als VSrtlSvklS«lSi, 8^1 auiSttlSÄS,, cliverse 
<xÄ'uasv1iSl»-0d«itItSiIv, so^ie ^Ia«eki,tvuiiSiuvZ» aus 
amerikaniseken ^Vilätiäuten, unä übernimmt äas 
— ö e / ö  ^ 6 ^ e .  —  
Hga. 
Mga 
stiga. 
Musikalien-Magaxin 
von 
Nk. «iMi 
«rosse 5an<lstrasse Nr. Zb. 
kür besang. 
Llavier unä 
alle Instrumente. 
OvllZplstss dei Oail ItülilSseltSn 
lO-Lope^kll-öidliottisk (üder 2000 ^uwwerri). 
Verlangen Sie austükrlieke Lata-
loSe gratis uncl kraneo. 
^ ^ ^eacle pel' ^selins^m^ ^ ^ 
S c h n a k e n b u r g ' s  
K a k e n l i i e r  
für das Jahr 
Zurjew (Dorpat). 
S c h n a k e n b u r g ' s  D r u c k  u n d  V e r l a g .  
1903. 
A02S0ö6S0 — L)pl,ss^>, 2 IkiZÄL 1903 rvAA. 
3 
Zatumzeiger für das Jahr 1994. 
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Ja NU ar< 
1 
8 
Ä Ita i. -ep teu 
1 
8 
lbe r. 
4 5 6 7 
2 
9 
3 
10 2 3 4 5 6 7 
1 
8 5 6 7 
2 
9 
3 
10 
4 
11 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 
25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 — — 
— — 30 31 
Februar. Juni. Oktober. 
1 2 3 4 5 6 7 — — 1 2 3 4 5 — — — — — 1 2 
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
29 
_ _ 
27 28 29 30 
— — 
24 
31 
25 26 27 28 29 30 
März. Juli. November. 
— 1 2 3 4 5 6 — — — — 1 2 3 — 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 3031 
— — — 
25 26 27 28 29 30 31 28 29 30 
— — 
April. 
<. 
August. Dezember 
— 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 — — — 1 2 3 4 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 
25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31 
4 
Die vier astronomischen Jahreszeiten. 
Dieselben haben im Jahre 1904 ihren Anfang nach mittlerer Petersburger 
Zeit und altem Styl, wie folgt: 
1) Der Frühling beginnt am 8. März um 3 Uhr morgens. 
2) Der Sommer beginnt am 8. Juni um II Uhr abends. 
3) Der Herbst beginnt am 19. September um 2 Uhr abends. 
4) Der Winter beginnt am 9. Dezember um 3 Uhr morgens. 
Die Finsternisse im Jahre 1994. 
Das Jahr 1904 hat nur 2 Sonnenfinsternisse, welche aber in Europa un­
sichtbar sind. 
1. Ringförmige Sonnenfinsternis am 4. März verläuft im indischen 
Ozean. 
2. Totale Sonnenfinster niß am 27. August verläuft im großen Ozean. 
Zeit- und Rirchen-Kechnung. 
Das Jahr 1904 entspricht dem 
Jahr 6611 der Julianischen Periode, dem 
Jahr 7412—7413 der Byzantinischen Aera und dem 
Jahr 5853 der Erschaffung der Welt nach Calvisius. 
Güldene Zahl . . 
Spalten . . . . 
Sonnenzirkel . . . 
Nömer-Zinszahl. . 
Sonntags-Buchstabe 
Septuagesimae . . 
Aschermittwoch . . 
I. Quatember. . . 
Ostersonntag . . . 
Himmelfahrt . . . 
Psingstsonntag . . 
II. Quatember . . 
III. Quatember. . 
I. Advent. . . . 
IV. Quatember. . 
Iulianiicher Gregorianischer 
Kalender.  Kalender.  
5. 5. 
XXV. XIII. 
9. 9. 
2. 2. 
ve. OL. 
25. Januar 31. Januar 
11. Februar 17. Februar 
13. „ 24. 
23. März 3. April 
6. Mai 12. Mai 
16. „ 22. „ 
19. „ 25. „ 
15. September 21. September 
28. November 27. November 
15. Dezember 14. Dezember 
I 
6 
II 
16 
21 
26 
31 
5 
10 
15 
20 
25 
1 
6 
11 
16 
21 
26 
31 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
4 
9 
14 
19 
24 
29 
4 
9 
14 
19 
24 
29 
3 
8 
13 
18 
23 
28 
2 
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Untergang der -Zonne und des 
Äuf- > Unter­
gang ^ gang, 
der Sonne. 
Tages­
länge. 
Ptbg. Zeit 
wahre Z. 
u. M, u 
3 50 
4 1 
12 
24 
36 
48 
5 0 
12 
24 
36 
48 
6 0 
10 
21 
32 
43 
55 
7 6 
18 
29 
>40 
52 
8 2 
12 
23 
33 
43 
53 
9 3 
10 
16 
20 
22 
22 
20 
16 
10 
9 4 
8 56 
46 
35 
23 
11 
7 58 
45 
32 
18 
4 
6 50 
36 
21 
M. 
6 55 
7 13 
32 
54 
8 16 
40 
9 4 
29 
54 
10 19 
45 
11 11 
33 
58 
12 23 
49 
13 15 
40 
14 6 
31 
55 
15 20 
43 
5 
27 
46 
5 
23 
41 
54 
4 
9 
11 
11 
4 
17 54 
42 
17 28 
11 
1 
16 30 
8 
15 45 
21 
14 57 
33 
8 
13 43 
18 
12 53 
27 
16 
17 
18 
Min, 
22 
24 
25 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
25 
24 
22 
21 
19 
18 
16 
15 
13 
12 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
17 
16 
15 
13 
12 
10 
6 
1S04. 
Auf- > Unter­
gang jgang. 
der Sonne. 
Tages­
länge. 
Ptbg. Zeit 
wahre Z. 
Aufgang Untergang 
des Mondes. 
u. M. U. M- u. Min. Min. U. Min. U. Min. 
September. 12 6 5 7 2 4 6 27 N. 6 32 V. 
17 16 5 52 11 36 2 8 35 N. 12 16 N. 
22 28 38 10 1 0 39 V. 4 10 N. 
27 39 24 10 45 — 1 7 57 V. 6 14 N. 
Oktober... 2 50 10 20 - 1 1 43 N. 9 45 N. 
7 7 1 4 56 9 55 - 2 4 0N. 2 4V. 
12 13 43 30 — 3 5 34 N. 7 52 V. 
17 25 3l 6 — 3 9 9N. 1 0N. 
22 37 19 8 42 — 3 2 27 V. 3 25 N. 
27 49 7 18 — 3 9 30 V. 5 48 N. 
November . i 3 0 3 56 7 56 — 2 1 23 N. 10 42 N. 
6 12 46 34 — 1 2 56 N. 3 15 V. 
11 23 38 15 0 5 11 N 9 4V. 
16 33 31 6 58 2 10 47 N. I2 49N. 
21 42 25 43 4 4 24 V. 2 39 N. 
26 51 20 29 6 10 12 V. 6 10N, 
Dezember. . 1 58 16 18 8 12 31 N. 1147N. 
6 9 2 18 16 11 2 3N. 4 29 V. 
11 6 22 16 13 5 56 N. 9 42 V. 
16 6 27 21 15 12 2N. 
21 5 33 28 17 6 1V. 2 17 N. 
26 2 40 38 20 9 54 V. 7 13 N. 
31 8 57 48 51 22 11 28 V. 
Mondphasen im Jahre 19l)4 nach Petersburg 
Uhr Min. Uhr Min. 
Jan. 4. 5 47 N. Neumond. Juli 6. 10 49 N. 
12. 10 41 N. Erstes Viertel 14. 11 42 V. 
19. 6 33 N. Vollmond. 22. 4 3 N. 
26. 11 56 V. Letztes Viertel. 29. 2 58 N. 
Febr. 3. 1 5 N. Neumond. Aug. 5. 6 27 V. 
11. 1 9 N. Erstes Viertel. 13. 3 2 V. 
18. 4 48 V. Vollmond. 21. 4 58 V. 
25. 3 1 V. Letztes Viertel. 27. 10 43 N. 
März 4. 7 39 V. Neumond. Sept. 3. 5 13 N. 
II. 11 37 N. Erstes Viertel. 11. 7 50 V. 
18. 2 44 N. Vollmond. 19. 3 52 N. 
25. 7 53 N. Letztes Viertel. 26. 7 25 V. 
April 2. 11 53 N. Neumond. Okt. 3. 7 54 V. 
10. 6 55 V. Erstes Viertel. 11. 12 56 N. 
17. 0 36 V. Vollmond. 19 1 13 N. 
24. 1 50 N. Letztes Viertel. 25. 5 37 N. 
Mai 2. 12 58 N. Neumond. Nov. 2. 2 35 V. 
9. 12 19 N. Erstes Viertel. 10. 5 12 V. 
16 10 55 V. Vollmond. 17. 11 38 V. 
24. 7 53 V. Letztes Viertel. 24. 5 46 V. 
31. 11 10 N. Neumond. Dez. 2. 0 7 V. 
Juni 7. 5 11 N. Erstes Viertel. 9. 8 1 N. 
14. 10 23 N. Vollmond. 16. 5 46 N. 
23. 0 54 V. Letztes Viertel. 23. 8 17 N. 
30. 7 27 V. Neumond. 31. 10 11 N. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erst.s Viertel. 
5664. Israelitische Feiertage im Jahre 1904. 
Purim: 17. Februar. 
Susan-Purim: 18. Februar. 
Passah-Anfang: 18. März. 
Passah-Ende: 25. März. 
Wochenfest: 7. Mai. 
Fasten, Eroberung Jerusalems: 17. Juni. 
Fasten, Tempelverbrennung: 6. Juli. 
Neujahrsfest 5665: 28. August. 
Versöhnungsfest: 6. September. 
Laubhüttensest-Anf.- 11. September. 
Palmenfest: 17. September. 
Laubhüttenfest-Ende: 18. September. 
Gesetzesfreude: 19. September. 
Tempelweihe: 20. November. 
Belagerung Jerusalems: 5. Dezember. 
Bei den Muhamedanern beginnt am 5. März 1904 alten Stils der 
1. Moharrem (Neujahr) 1322 nach der Hedschra. 
der beweglichen Feste für die Jahre 1904 bis 1920. 
(Die Schaltjahre sind mit einem Stern bezeichnet). 
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1904* 
1905 
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1907 
1908* 
1909 
1910 
1911 
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18 
15 
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11 
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15 
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I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
6) Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
F. 
S. 
»1 
2 
3 
Neujahr 
Abel u. Seth 
Enoch 
Christi Beschneidung 
Papst Sylvester 
Proph. Maleachi 
14 
15 
16 
S. 
M. 
D. 
M. 
D 
F. 
S. 
4 
5 
»6 
7 
S 
9 
10 
S- n. Neujahr ^ 
Simeon ^ 
Christi Erschein. 
Melchior 
Erhard 
Kaspar 
Paul d. Eins. 
Gedächtnisfest der 70 Ap. 
Theopemptos u. Theone 
Göttl. Erschein. Christi 
Fest Johannis d. Täufers 
Georg Chosevita 
M. Polyeukt, M. Philipp 
Gregor v. Nyssa 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2. S. n. Epiph. 
S. 
M 
T. 
M. 
D. 
F. 
S. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
l .  S. n. Epiph. 
Reinhold A 
Hilarius 
Robert 
Felix 
Erdmann 
17 !Anton 
Theodosius 
Mrt. Tatiana 
M. Hermylos 
In Sinai getöt. Väter 
Paul v. Theben 
Petri Kettenverehrung 
Antonius d. Große 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3. S. n. Epiph. 
Pauli Bekehrung 
M. 
T. 
M. 
T 
F-' 
S. 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2. S. n. Epiph.^ 
Sara (A 
Fabian Sepastian 
Agnes 
Vinzenz 
Emerentia 
Timotheus 
Athanasios u. Kyrill 
Makar v. Egypten 
Euthimios d. Gr. 
Maximus 
Ap. Timotheos 
M. Klemens 
Xenia 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Septuagesimae 
Februar 
Mar. Lichtmeß. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Septuagesimae 
Hans 
Chrysostomus 
Karl 
Samuel 
Ludovika 
Virgilius 
C 
Gregor d. Theologe 
Xenophon u. Maria 
Johann Chrisostomus 
Ephraim d. Syrier 
M. Ignatius 
Z Hohenpriester 
Kyros u. Johannes 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Sexagesimae 
4. Methusala. — 11. Hyginus. — 18. Ephraim. — 25. Pauli Bekehrung. 
o k i z e n. 
M o t i z e n. 
11 
'S' ? I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Ä Gregorianischer 
Kalender. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
1 
*2 
3 
4 
5 
'6 
---7 
Zeragesimae 
Maria Rein. 
Blasius FA 
Veronika 
Agathe 
Dorothea ^ Butter-
Richard ^ Woche 
Märt. Tryphon 
Christi Empf. im Tempel 
Simeon u. Anna 
Isidor 
M. Agathe 
Bukolos v. Smyrna 
Porthenios u. Lukas 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Estomihi 
Fastnacht 
Aschermittwoch 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Estomihi 
Apollonia 
Fastnacht ^ 
Aschermittwoch D 
Karoline 
Boy 
Valentin 
Gr. M. Theodor Stratel. 
M. Nikephor 
M. Charalampios 
M. Blasios 
Meletios u. Alexei 
Martinian 
Auxentios 
2l 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Invocavit 
1. Quatember 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
15 
16 
17 
*16 
19 
20 
21 
Invocavit 
Juliane 
Konstantia 
Büß- u. Bettag 
l. Quatember 
Susanne 
Eucharius 
Eleonore 
Ap. Onesimos 
M. Painphilius 
Gr. M. Theodor Tyron 
Papst Leo 
Ap. Archippos 
Leo v. Catana 
Timotheus 
23 
29 
1 
z 
3 
4 
5 
Reminiscere 
Mär; 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
Reminißcere 
^obst 
Schalttag 
Av Mattheus (z. 
Victor 
Nestor 
Claudius 
Mrt. in Eugenia 
M. Polykarp 
1. u. 2. Aufs. d. Haupt. Joh. 
Tarasios, Erzb. 
Porphyrios, Erzb. v. Gaza 
Prokop 
Basilios 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Oculi 
S. 29 Oculi Kassian d. Rom. 13 Lätare 
1. Brigitte. — 8. Salomo. — 10. Pauline. — II. Euvhrosyne. — 15. Gotthilf. — 
13. Concordia. — 22. Petri Stuhlfest. — 29. Justus. 
12 
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I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Z Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Albmus 
Luise 
Kunigunde ^ 
Adrian W 
Aurora 
Gottfried 
Marc. Eudoria 
Märt. Theodotos 
Märt. Eulrovios 
Märt. Gerassimos 
Märt. Konon 
42 Märt, in Amorion 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Kätare 
Cyprian ? 
Prudentius 
Jenny 
Konstantin D 
Gregor 
Ernst 
Märt. Basileos 
Theophhilakt 
40 Märt in Sebastia 
Märt. Kodrat 
Patriarch Sophronios 
Theophanes 
^atr. Nikephor 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Iudica 
Mariä Verk. 
C. 
M. 
M. 
D. 
F. 
S. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Iudica 
Longinus 
Gabriel 
Gertrud 
Patricius 
Josef 
Rupert 
S 
Benedikt 
Märt. Agapios 
Märt. Sabinus 
Alexios u. Makarios 
Kyrill v. Jerusalem 
Märt. Chrysanthos u. Daria 
Ehrw. getötete Väter 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
Palmarum 
Gründonners tag 
April. Charfr. 
M. 
Vs. 
D. 
F. 
'21 
22 
23 
24 
»25 
"26 
27 
Palmsonntag 
Rafael 
Theodorich 
Kasimir > A 
Grund Mar. Berk. 
Charfreitag 
Gustav 
Jakob, Bischof 
Märl. Basilios 
Märt. Nikon 
Zacharias 
Mariä Verkündigung 
Erzengel Gabriel 
Madrona v. Tessalonich 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Ostersonntag 
Ostermontag 
M. 
D. 
M. 
*28 
*29 
'30 
'3l 
Ostersonntag 
Ostermontag 
Adonis 
Detlaus 
Hilarion 
Markus v. Arethusa 
Johann Klimax 
Bischof Hipatios 
10 
11 
12 
13 
Quasimodogeniti 
7. Perpedua. — 14. Mathilde. — 21. Benedikt. — 26. Emanuel. — 29. Eugenie. 
— 29 Philippine. 
W o t i z e n. 
14 
H l o t i z e n .  
15 
^ 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  G Gregorianischer 
Z" 
Kalender. Kalender. s Kalender. 
D. 1 Theodora ^ Maria v. Egypten 14 
F. 2 Irmgard. Theod o W Titus 15 
S. 3 Ferdinand Niketas 16 
S. 4 Quasimodogeniti Ehrw. Josef 17 Mis. Domini 
M. 5 Maximus Märt. Theodulos 18 
D. 6 Sixtus Eutichi?s 19 
M. 7 Aaron Georg v. Mytilene 20 
D. 8 Liborius Ap. Herodion 21 
F. 9 Bogislaus Märt. Eupsichios 22 
S. 10 Ezechiel D Märt. Terentius 23 
S. 11 Mis. Domini Märt. Antipas 24 Iubilate 
M. 12 Julius Basilios v. Paros 25 Ev. Markus 
D. 13 Justinus Märt. Artemon 26 
M. 14 Tiberius Papst Martin 27 
D. 15 Obadias AP. Aristarch 28 
F. 16 Charifius Märt. Agapia 29 
S. 17 Rudolf Simeon 30 
S. 18 Iubilate Ehrw. Johannes 1 Mai. Cantate 
M. 19 Timon Johannes, Althöhlenbew. 2 
D. 20 Sulpicius Theodor Trichinas 3 s Erfindung 
M. 21 Fortunat Wasserweihe 4 
D. 22 Cajus Theodor 5 
F. »23 Kaiserin Nmf. Georg u. Alexandra 6 
S. 24 Albrecht tz. Märt. Sabas 7 
S. 25 Cantate Ap. u. Ew. Markus 8 Rogate 
M. 26 Ezechias Märt. Basileos v. Amasia 9 
D. 27 Anastasius Märt. Simeon 10 
M. 26 Therese Ap. Jason u. Sosipater 11 
Chr. Himmelf. D. 29 Raimund 9 Märt, in Kyzikos 12 
F. 30 Erastus Ap. Jakob 13 
4. Ambrosius. — 11. Hermann. — 18. Valeria». — 23. Georg. — 25. Ev. Markus. 
16 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Z Gregorianische, 
IZ Kalender. Kalender. Kalender. 
S. Philipp u. Jakob Provh. Jeremias ! 14 
S. 2 Rogate M Athanasias der Grohe 15 Exaudi 
M. 3 -s- Erfindung ^ M. Tim. Theod. d. Höhlb. 16 
D. 4 Flortentine Märt. Pelagia 17 
M. 5 Gotthard Märt. Irene 18 
D. *6 Christi Himmelf. Gebs. d. Kaisers Hiob d. Schmerzensreiche 19 
F. 7 Henriette Zeichen des himml. Kreuzes 20 
S. 8 Stanislaus Ap. u. Ev. Joh. d. Theol. 21 
S. 9 Exaudi H Nikolaus d. Wunderth. 22 Pfingstsonntag 
M. 10 Gordian ^ Ap. Simeon Zelotes 23 Pfingstmontag 
D. 11 Pankratios Erneuer. Konstantinovels 24 
M. 12 Nero Epiphanios 25 2. Quatember 
D. 13 Servatius Märt. Glykeria 26 
F. *14 Krönungßfest Märt. Isidor 27 
S. 15 Sophie Pachomios d. Gr. 28 
S. *16 Pfingstsonntag Theodor 29 Trinitatis 
M. '17 Pfingstmontag ^ Ap. Andronikos 30 
D. 18 Erich Märt. Theodot. v. Ankyra 31 
M. 19 2. Quat. Philipp Märt. Patrikios 1 Zuni. 
D. 20 Sybille Märt. Thaleläos u. Alexei 2 Frohnleichnam 
F. 21 Ernestine Konst. u. Hel.; M. G. v. Wl. 3 
S. 22 Emilie Märt. Basili k 4 
S. 23 Trinitatis Michael, LeontioS 5 1. S. n. Trin. 
M. 24 Esther tz. Simeon u. Nikita 6 
D. *25 Gebs, d Kaiserin 3. Ausf. d. Haupt. Joh. 7 
M. 26 Eduard Ap. Karpos 8 
D. 27 Frohnleichnain Märt. Therapon 9 
F. 28 Wilhelm Nikitas u. Ignatius 10 
S. 29 Maximilian Märt. Theodosia u. Joh. 
S. 30 l. S. n. Trinit. Isaak v. Dalmatien 12 ! 2. S. n. Trin. 
M. 31 Alide Ap. Hermas 13 ! 
2. Sigismund. — 9. St. Nikolaus. — 14. Christian. — 16. Peregrin. — 
17. Herbert. ^ 23. Leontine. — 25. Urbanus. — 27. Ludolf. — 30. Wigand. 
>7 
W o t i z e n. 
2 
18 
o t i z e n. 
Z9 
5. ^  I u l i a n i s  c h e r  R u s s i s c h e r  Z Gregorianischer 
Kalender. Kalender. Kalender. 
D. I Gottschalk Märt. Justinus. Dionysias 14 
M. 2 Emma Nikephor v. Konstantinopel 15 
D. 3 Erasmus Märt. Lukillian 16 
F- 4 Friederike Metrophan v. Konstantinop. 17 
S. 5 Bonifatius Märt. Dorotheus 13 
S. 6 2. S. n. Trinit. Bessarion 19 3. S. n. Trin. 
M. 7 Lucretia Märt. Theodot 20 
D, 3 Medardus ^ Gr. M. Theodor Stratelat 21 
M. 9 Barnimus Kyrill v. Alexandrien 22 
D. 10 Flavius Märt. Timotheus 23 
F- 11 Barnabas Ap. Bartholom, u. Barnab. 24 Joh. d. Täufer 
S. 12 Blandina Onuphrios d. Große 25 
S. 13 3. S. n. Trinit. Märt. Akilina 26 4. S n. Trin. 
M. 14 Josefine Pr. Elisa 27 
D. 15 Amilde ^ Proph. Amos. Metr. Jona 28 
M. 16 Justine Tychon v. Amathus 29 Peter u. Paul. 
D. 17 Arthur Märt. Immanuel 30 
Juli F. 18 Homer Märt. Leontios 1 
S. 19 Gervasius Ap. Judas, Christi Brud. 2 Mariä Heims. 
S. 20 4. S. n. Trinit. Märt. Methodios 3 5. S. n. Trin. 
M. 21 Emil Märt. Julian 4 
D. 22 Agathus M. Eusebius v. Samosata 5 
M. 23 Axel E Märt. Agrippina 6 
D. *24 Job. d. Täufer Geb. Johannis d. Täufers 7 
F. 25 Febronia Märt. Febronia 8 
S. 26 Jeremias David von Tessalonich 9 
S. 27 3. S. n. Trinit. Ehrw. Simson 10 6. S. n. Trin. 
M. 28 Josua Kyros u. Johannes II 
D. *29 Peter u. Paul ^ Ap. Peter u Paul 12 
M. 30 Pauli Ged. V Ged.-Fest d. 12 Apostel 13 
6. Artemius. — 13, Tobias, — 20. Florian. — 27. Siebenschläfer. 
20 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Z Gregorianischer 
Ä Kalender. Kalender. s Kalender. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
Theobald 
Maria Heimsuchung 
Cornelius 
Kosmos u. Damian 
Ausl. d. Gewand, d. M. G. 
Märt. Hyakinth 
14 
15 
16 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
4 
5 
K 
7 
8 
9 
10 
l>. S. n. Trinit. 
Anselm ^ 
Hektor L 
Demetrius 
Kilian 
Kyrill 
7 Brüder 
Andreas v. Kreta 
Athanasias v. Athos 
Sisoes d. Große 
Thomas u. Akakios 
Gr.-Märt. Prokop 
Märt. Pankratios 
Ausl. d. Gewand Christi 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
7. S. n. Trin. 
Maria Magdal. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
7. S. n. Trinit. 
Heinrich 
Margarethe 
Bonavent 
Apost. Theil, 
Hermine 
Alexius 
M. Euphemia u. rgl. F. Olga 
Märt. Proklos 
Erzengel Gabriel 
Apost. Akylas 
Keryx u. Julietta 
Märt. Athenogenes 
Gr.-Märt. Marina 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
8. S. n. Trin. 
Jakob 
Anna 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
18 
19 
20 
21 
*22 
23 
24 
8. S. n. Trinit. 
Harald 
Elias 
Daniel 
Kais. M. Nmf. H. 
Adelheid 
Christine 
Märt. Emelian 
Makrine u. Dios 
Proph. Elias 
Simeon Jurodiwy 
Maria Magdalena 
Märt. Drophim 
M. Cbristina. Boris u. Gleb 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9. S. n. Trin. 
August 
Christi Verkl. 
s. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9. S n. Trinit. 
Anna 
Martha 
Pantaleon ^ 
Beatrix 
Rosalie 
Germanus 
Entschlas. d. h. Anna 
Märt. Hermoiaus 
Gr.-Märt. Pantelemon 
Apost. Prochor u. Nikanor 
Märt. Kallinikos 
Apost. Silas u. Silvan 
Eudokimos 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
10. S. n. Trin. 
Laurentius 
4. Ulrich. — 11. Emmeline. — 18. Rosine. — 22. Maria Magdalena. — 
25. Jakob. 
21 
W o t i z e n. 

23 
 ^ ?! 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Gregorianischer 
Kalender. 
S. 1 10. S. n. Trinit. 
M. 2 Hannibal 
D. 3 August 
M. 4 Dominik ^ 
D. 5 Oswald ^ 
F. *6 Christi Verkl. 
S. 7 Donatus 
Austr. d. Kreuzes Christi 
Ehrw. Märt. Steohanos 
Isaak u. Antonius d. Rom. 
7 Jünglinge v. Ephesus 
Märt. Eusignius 
Verklärung Christi 
Märt. Dometios 
11. S. n. Trin. 
Mar. Himmels. 
S. 8 II. S. n. Trinit. Emilian v. Kyzikos 21 12. S. n. Trin. 
M. 9 Romanus Ap. Matthias 22 
D. 10 Laurentius Märt. Laurentius 23 
M. II Olga Märt. Euplus 24 
D. 12 Clara ^ Märt. Photius 25 
F- 13 Hildebert Maximu? 26 
S. 14 Eusepius Prophet Micha 27 
S. *15 S.n.Trin. Mar. Himmelfahrt d. M. Gottes 28 13. S. n. Trin. 
M. 16 Isaak ^Himmels. Überbr. des Christusbildes 29 Joh. EntHaupt . 
D. 17 Adele Märt, Mhron 30 
M. 18 Helene M. Florus und Laurus 31 
D. 19 Sebald ^ 
Bernhard A 
Märt. Andreas Stratelates 1 September 
F. 20 Prophet Samuel 2 
S. 2l Ruth Apostel Thaddäus 3 
S. 22 13. S n. Trinit. M. Agothonik 4 14. S. n. Trin. 
M. 23 Zacharias Märt. Lupus 5 
D. 24 Bartholomäus Märt. Eutychios 6 
M. 25 Ludwig Ap. Bartholomäus 7 
D. 26 Natalie M. Hadrian u. Natalia 8 Mariä Geb. 
F. 27 Gebhard Poimen 9 
S. 28 Auguste Moses a. Mohrenland 10 
S. *29 14. S. n. Trinit. 
M. *30 Alexander 
D. 81 Rebekka 
>Joh. Enthauptung 
IFürst Alexander '^ewski 
Gürtel d. M. Gottes 
11 j 15. S. n. Trin. 
12 ! 
13 ! 
1. Petri Kettenfest. — 8. GottlieS. — 22. Philibert. — 29. Joh. Enthauptung, 
v V 
24 
'S I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  
Z Gregorianischer 
Kalender. Kalender. Kalender. 
Z 
M. 1 Aegidius Simeon u. Martha 14 f Erhöhung 
D. 2 Elise Märt. Mamas 15 
F. 3 Bertha W Märt. Antbimos 16 
S. 4 Äthelwina Märt. Babylas 17 
S. 5 15. S. n- Trinit. Zacharias u. Elisabeth 18 16. S. n. Trin. 
M. 6 Magnus Erzengel Michael 19 
D. 7 Regina Märt. Sozn 20 
M. *8 Maria Geburt Mariä Geburt 21 3. Quatember 
D. 9 Bruno Joachim u. Anna 22 
F. 10 Albertine Märt. Menodora 23 
S. 11 Gerhard V Theodora 24 
S. 12 l6. S. n. Trinit. Märt. Autonomus 25 17. S. n. Trin. 
M. 13 Amatus Hptm. Cornelius 26 Joh. d. Theologe 
D. *14 Erhöhung Kreuzes Erhöhung 27 
M. 15 Nikodemus. Z. Quat. Gr.-Märt. Niketas 23 
D. 16 Zakobine Gr.-Märt. Euphemia 29 
F. 17 Lambert Sophie, Wera, Nadeshda 30 
S. 18 Titus Euineuios, Bisch, v. Gortyn 1 Oktober 
S. 19 >7. S. n. Trin. ^  Märt. Trophimos 2 18. S. n. Trin. 
M. 20 Marianne Gr.-Märt. Eustach 3 
D. 21 Ev. Matthäus Ap. Kodr. u. Dem. v. Rost 4 
M. 22 Moritz Märt. Phokas 5 
D. 23 Hoseas Johannis Empf. 6 
F. 24 Joh. Empf. Erst.-Märtirerin Thekla 7 
S. 25 Kleopas Euphrosyne u. Thekla 8 
S. *26 >8. S. n. Trin.M, Ap. Johannes Theol. 9 19. S. n. Trin. 
M. 27 Adolf ^ Märt. Kallistrat 10 
D. 28 Wenzeslaus Chariton 11 
M. 29 Michael Khriakos, Anachoret 12 
D. 30 Hieronimus Marc Gregor 13 
5. Nathanael. — 12. Syrus. — 19. Werner. — 26, Joh. d. Theologe. 
V. > 
W o t i z e n. 
2S 
W o t i z e n. 
27 
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I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
N
eu
er
 
S
t.
 
Gregorianischer 
Kalender. 
5 
S. 2 
Maria Sch. u. F. 
Reinhard, Vollrad 
Maria Schutz u. Fürbitte 14 
Märt. Kypnan 15 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
»3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
19.SnT. Erntefest 
Franziskus s ^  
Amalie ^ ^ 
Fides 
Caritas 
Samuela 
Friedbert 
M. Dionhsios Areopagita 
Märt. Hierotheos 
Peter, Alexei u. Jonas 
Ap. Thomas 
Märt. Sergei u. Bakchos 
Pelagia 
Ap. Jakob, Alphei Sohn 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
20. S. n. Trin. 
Ev. Lukas 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
s. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
20. S. n Trinit. 
Burchard 
Walfried ^ 
Angelus 
Wilhelmine 
Hedwig 
Gallus 
Märt. Eulampios 
Ap. Philipp 
übertr. d. Relig. n.Gatschina 
Märt. Karpos 
Märt. Nazarios 
Euphemias u. Lukian 
M. Longinus d. Centurio 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
21. S. n. Trin. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
*17 
*18 
19 
20 
*21 
»22 
23 
21. S. n. Trinit. 
Reformationsfest 
Lucius ^ 
Wendelin ^ 
Fest, d- Thronbest. 
Cordula 
Severin 
Pr. Hosea 
Ap. u. Ev. Lukas 
Pr. Joel 
Gr. Märt. Arthemios 
Hilarion 
M. G. Bild zu Kasan 
Ap. Jakob, Christi Brd. 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
22. S. n. Trin. 
Reformationsfest 
Nov. All. Heil. 
Aller Seelen 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
22. S. n, Trinit. 
Crispin A 
Amandus 
Capitolin 
Simeon Judas 
Engelhard 
Absalon 
Märt. Arethas 
Märt. Marrian 
Gr. Märt. Demetrius 
Märt. Nestor 
Märt. Terentius 
M. Anastasia u. Abramios 
M. Zenobius u. Zenobia 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
23. S. n. Trin. 
Martin Luther 
S. 31 28. S n. Trinit. Ap. Stachys u. Amplius 13 24. S. n. Trin. 
3. Jairus. — 10. Arved. — 17. Florentius. — 16. Ev. Lukas. — 21. Ursula. — 
24. Hortensia. — 31. Molfgang. 
28 
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I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Z Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Aller Heiligen 
Aller Seelen D 
Tielemann 
Otto 
Charlotte 
Leonhard 
Kosmos u. Damian 
Märt. Akindvnos 
Märt. Akepsimas 
Joannikios 
Märt. Galaktion 
Paul d. Bekenner 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
24. S. n Trinit. 
Alexandra 
Theodor 
Martin Luther (A 
Martin Bischof 
Jonas 
Eugen 
Hieron. u. Lazarus 
Erzengel Michael 
Märt. Onesiphor 
Ap. Erastos u. Olympas 
M. Menas u. Stephanies 
Johann d. Barmherzige 
Johann Chrysostomus 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
25. S. n. Trin. 
Mar. Opfer 
S. 
M. 
D. 
M 
D. 
F. 
S. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
25. S. n. Trinit. 
Leopolds M. Gebs. 
Ottomar ^ 
Hugo 
Alexander 
Elisabeth 
Amos 
Ap. Philipp 
M.Gurias, Samon u.Abibos 
Ap. u. Ev. Matthäus 
Gregor v. Neucaesarea 
Märt. Plato 
Pr. Obadja 
Gregor Dekapolita 
27 
23 
29 
30 
1 
2 
3 
1. Advent 
Ap. Andreas 
Dezember 
S. 
M 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2V. S. n. Trinit. 
Todtenfest 
Geb.- u. Namens-F. 
d. Thronfolgers 
Clemens ^ 
Leberecht W 
Katharina 
Konrad 
Busso 
Mariä Eing. in d. Temp. 
Ap. Philemon 
Amphilochius 
Gr -Märt. Katharina 
Märt. Klemens 
Märt. Jakob 
Märt. Jaklb v. Persien 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
2. Advent 
Nikolaus 
Mar. Empf. 
S. 
M. 
D. 
28 
29 
30 
1. Advent 
Eberhard 
Ap. Andreas 
Erst. M. Stephan 
Märt. Paramon 
Ap. Andreas d. Erstberuf. 
11 
12 
13 
3. Advent 
7. Engelbert. — 14. Friedrich. — 21. Maria Opfer. — 22. Alphons. — 
23. Günther. 
v : / 
29 
W o t  i  z  e  n .  
30 
W o t  i  z  e  n .  
31 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Z 
N 
Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
F. 
1 
2 
3 
4 
Arnold 
Candidus D 
Agricola 
Barbara 
Proph. Nahum 
Proph. Habakuk 
Proph. Zephania 
Gr.-Märl. Barbara 
14 
15 
16 
17 
4. Quatember 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
5 
»6 
8 
9 
10 
11 
2. Advent 
Kaisers Namensf. 
Antonie 
Mariä Empf. ^ 
Joachim 
Judith 
Woldemar 
Ehrw. Sabas 
Nikolaus d. Wunderth. 
Ambrosius v. Mailand 
Patapios 
Empf. d. h. Anna 
M. Menas u. Eugraphos 
Daniel 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
4. Advent. 
Ap. Thomas 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
3. Advent 
Lucie 
Nicasius 
Johanna 4. Quat. 
Alwine A 
Ignatius 
Christof 
Spiridon v. Tremithus 
Märt Eustratio^ 
Märt. Thhrsos 
Märt. Eleutherios 
Pr. Haggai 
Pr. Daniel 
Märt. Sebastian 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Weihnachten 
2. Weihnachtsfest 
Ev. Johannes 
Sylvester 
S. 
M. 
M. 
D. 
F. 
S. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
*25 
4. Advent 
Abraham 
Ap. Thomas 
Beata 
Victoria W 
Adam u. Eva. 
Heil. Christtag 
Märt. Bonifatius 
Märt. Ignatius 
Märt. Juliane 
Gr.-Märt. Anastasia 
i0 Märt, auf Kreta 
Märt. Eugenia 
Christi Geburt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Januar 19V5 
Heil. 3 Könige 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
5. L 
*26 
*27 
28 
29 
30 
31 
abim 
S. n. Weihnachten 
Ev Johannes 
Unschuld. Kindl. 
Noah 
David 
Sylvester V 
>. — 6. St. Nikolaus 
Fest d. Matter Gottes 
Ap. Stephanus 
20,000 Märt, in Nikomedia 
14,000 in Betleh. gem. K. 
Märt. Anisia 
Melanie v. Rom 
. — 12. Ottilie. — 19. Lot 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
h. -
I. S. n. Epiph. 
Paul d. Eins. 
26. 2. Christtag. 
^ > 
32 
Verzeichnis der Kirchen- und Staatsseste 
an welchen in sämmtlichen Behörden keine Sitzungen gehalten und in den Lehr­
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
Januar 1. Neujahr. 6. Christi Erscheinung. Epiphanias. 
Februar 2. Maria Reinigung. 6. u. 7. Freitag u. Sonnabend in der 
Butterwoche. 18. Büß- und Bettag. 
März 21. Palmsonntag. 25. Maria Verkündigung. — Gründonnerstag. 
26. Charfreitag. 28. Ostersonntag. 29. Ostermontag. 3V. März bis 3- April. 
Die Osterwoche. 
April 23. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Alexandra Feo-
d o r o w n a .  
Mai k. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. A l e x a n d r o -
witsch, Selbstherrschers aller Reußen. — Christi Himmelfahrt. 9. St. Nikolaus. 
14. Krönungsfest Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin. 1V. Pfingst-
s o n n t a g .  1 7 .  P f i n g s t m o n t a g .  2 3 .  G e b u r t s f e s t  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  A l e ­
x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Juni 24. Johannes der Täufer. 29. Fest der Apostel Petrus und Paulus. 
Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
F e o d o r o w n a .  
August ö. Christi Verklärung. 15. Mariä Himmelfahrt. 29. Johannes 
Enthauptung. 39. Fest der Uebertragung der Reliquien des Großfürsten Alex­
ander Newsky. 
September 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhung. 26. Fest des 
Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
Oktober 1. Mariä Schutz und Fürbitte. 3. Erntefest. 17. Gedächtnißtag 
der wunderbaren Errettung der Kaiserlichen Familie aus Lebensgefahr bei Borki. 
1 8 .  R e f o r m a t i o n s f e s t .  2 1 .  T h r o n b e s t e i g u n g  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  
II. Alexandrowitsch. 22. Fest des wundertätigen Bildes der Mutter Gottes zu 
Kasan. 
November 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 2t. Mariä Opfer und Todtenfest. 22. Geburts- u. Namensfest 
S r .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e s  T h r o n f o l g e r s ,  C ä f a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a i l  
A l e x a n d r o w i t s c h .  
Dezember 6. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus. — Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 25.—27. Fest der Geburt Christi. 
Z e i t u n t e r s c h i e d e .  
Wenn es in Jurjew, nach Petersburger oder osteuropäischer Zeit 12 Uhr 
mittags ist, so hat man 
nach mitteleuropäischer Zeit (Skandinavien, 
Deutsch!., Oesterreich. Schweiz, Italien) 11 Uhr 0 Min. 0 See. vormittags, 
n a c h  P a r i s e r  Z e i t  ( F r a n k r e i c h )  . . . .  1 0  „  9  „  2 1  „  „  
„ westeuropäischer Zeit (England, Hol­
land, Belgien) 10 „ 0 „ 0 „ _ 
nach Madrider Zeit lSpanien) .... 9 „ 45 „ 15 . 
„ Lissaboner Zeit (Portugal) .... 9 „ 23 „ 15 ^ _ 
„ Ostzeit (New-Aork u. Ostküste d. V. St.) 5 „ 0 , 0 „ 
Rio Janeiro 7 „ 7 „ 19 „ , 
Moskau 12 „ 30 „ 17 „ nachmittags. 
Peking 5 , 46 « 32 , 
Japan 7 „ 0 , 0 „ 
Evangel ien und Gpis teLn 
für alle Sonn- und Festtage des Jahres I9t)4. 
D a  t u m .  F e s t t a g ,  E v  a n  g e l l  u m .  
1. Januar Neujahr ^!uc. 2. 21 
4. . S. n. Neujahr Matth. 2. 13—23 
6. . Christi Erscheinung Matth. 2, 1—12 
I I .  1. S. n. Epiph. Luc. 2, 41-52 
18. 2. S. n, Epiph. Joh. 2, 1—11 
25. 
Februar 
Septuagesimae Matth. 20, 1—16 
I. Sexagesimae Luc. 8, 4—15 
8. Estomihi Luc. 16, 31—43 
15. Jnvocavii Matth. 4, 1-11 
18. Bußtag 
* 
22. Reminiscere Matth. 15, 21—28 
29. 
März 
Oculi ^uc. 11. 14-23 
7. Lätare Luc. 1, 26—38 
14. Judica Joh. 8, 46-59 
21. Palmarum Matth. 21, 1—9 
25. Mariä Verkündigung Joh. 6. 1 15 
25. Gründonnerstag Joh. 13, 1-15 
26. Charfreitag Passionshistorle 
28. „ l. Osterfeiertag Marc. 16. 1-8 
29. „ II. Osterfeiertag Luc. 24, 13-35 
30. „ III. Osterfeiertag Luc. 24. 36-47 
4. April Quasimodogeniti Joh. 20. 19—31 
11. Miser. Domini Joh. 10, 12—16 
18. Jubilate Joh 16, 16—23 
25. Cantate Joh. 16, 5 15 
2. Mai Rogate Joh, 16, 23-30 
6. Himmelfahrt Marc. 16, 14-20 
9 Exaudi Joh. 15, 26-16, 4 
16. I. Pfingstfeiertag Joh 14. 23-31 
>7. II. Pfingstfeiertag Joh 3. 16—21 
23. Trinitatis Joh. 3, 1-15 
30. 1. S. n. Trinit. Lu>. 16, 19—31 
6. Juni 2. S. n. Trinit. Luc. 14, 16-24 
13. 3, S, n. Trinit. Luc. 15, 1— Ig 
20. „ 4. S. n. Trinit. Luc. 6, 36—42 
24. Iohanni Luc. 1, 57—80 
27. 5. S. n. Trinit. . Luc. 5, 1-11 
4. Juli 6. S. n. Trinit. Matth. 5, 20-26 
I I .  7. S. n. Trinit. Marc. 8, 1-9 
18. 8. S, n. Trinit. Matth. 7, 15-23 
25. 9. S. n. Trinit. Luc. 16. 1-9 
1. Au au st 10. S. n. Trinit. Luc. >9, 41—48 
8. 11. S. n. Trinit. Luc. 18, 9-14 
15. 12. S. n. Trinit. Marc. 7, 31-37 
22. 13. S. n. Trinit. ^uc. 10, 23-37 
29. 14. S. n. Trinit. Luc. 17, 11—19 
5 Septbr. 15. S. n. Trinit. Maith. 6, 24—34 
12. 16. S. n. Trinit. Luc. 7, 11-17 
19. 17. S. n. Trinit. Luc. 14, 1-11 
26. 18. S. n. Trinit. Matth. 22, 34—46 
Epistel. 
Gal. 3, 23—29 
1. Petr. 4, 12—15 
Jes. 60, 1—6 
Rom. 12, 1—6 
Rom. 12, 7-16 
1 Cor. 9, 24-10, 5 
2. Cor. 11. 19—12, 9 
1. Cor. 13 
2. Cor. 6, 1—10 
* ss-
1. Thess. 4, 1 -7 
Hphes, 5. 1-9 
Jes. 7, 10—16 
Hebr. 9, 11-15 
Philipp. 2, 5—11 
Gal. 4, 21—31 
1. Cor. 11. 23—32 
Jes. 53 
1. Cor. 5. 6-6 
Apost. 10. 34—41 
Apost. 13, 26—33 
1. Joh. 5. 4-10 
1, Petr. 2, 21—25 
1. Petr. 2, 11—20 
Jac. 1, 16—21 
Jac. 1. 22-27 
Apost. 1, 1—11 
1. Petr. 4, 8—11 
Apost, 2. 1—13 
Apost. 10, 42—48 
Rom. 11, 33—36 
1. Joh. 4, 16-21 
1. Joh. 3, 13-18 
I .  P e t r .  5 ,  6 — I I  
Rom. 8. 18—23 
Jes. 40, 1-5 
1. Petr. 3, 8—15 
Rom. 6. 3- II 
Rom. 6, 19 — 23 
R ö m .  8 ,  1 2 - 1 7  
I. Cor. 10. 6—13 
1 .  C o r .  1 2 ,  I - I I  
1. Cor. 15. 1—10 
2. Cor. 3. 4-11 
Gal. 3, 15—22 
Gal. 5, 16-24 
Gal. 5, 25 6. 10 
Ephes, 3, 13-21 
Ephes. 4, 1 — 6 
1. Cor. 1, 4-9 
3 
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F e s t t a g .  
19. S. n. Trinit. 
20. S. n. Trinit. 
21. S. n. Trinit. 
Neformationsfest 
22. S. n. Trinit. 
23. S. n. Trinit. 
24. S. n. Trinit. 
25. S. n. Trinit. 
26. S.n. Tr.,Todtenf. 
I. Advent 
II. Advent 
III. Advent 
IV. Advent 
I. Weihnachtstag 
S. n. Weihnachten 
E v a n g e l i u m .  
Uatth. 9, 1—8 
Matth. 22, 1-14 
Joh. 4, 47—54 
Matth. 11, 12-15 
Matth. 18, 23-35 
Matth. 22. 15—22 
Matth. 25, 3!—46 
Matth. 24, 15-28 
Matth. 25, 31-46 
Matth. 21, 1-9. 
Luc. 21, 25-36 
Matth. 11, 2—10 
Joh. 1, 19—28 
Luc. 2, 1—14 
Luc. 2, 25— 40 
E p i s t e l .  
^vhest4.22—28 
Ephes. 5, 15-21 
Ephes. 6, 10-17 
Off. 14, 6, 7 
Phil. 1, 3-11 
Phil. 3, 17-21 
2. Thessal.1. 3-10 
1. Thess. 4, 13-18 
2. Thess. 1. 3-10 
Röm. 13, 11—14 
Rom. 15, 4—13 
1. Cor. 4, 1—5 
Phil. 4. 4-7 
Tit. 2, 11-14 
Gal. 4, 1-7 
Musstsch Kaiserliches Kaus. 
Seine Kaiserliche Majestät der Herr und Kaiser Nicolai Alexandrowitsch. 
Selbstherrscher aller Reußen, geb. 1868 den 6. Mai (Namenstag den 
6. Dezember). 
D i e  E r h a b e n e  M u t t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit die Herrin und Kaiserin Maria Feodorowna, geb. 
1 8 4 7  d e n  1 4 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 2 .  J u l i ) ;  w a r  v e r m ä h l t  m i t  K a i s e r  A l e x ­
ander III (gestorben 20. Oktober 1894). 
D i e  E r h a b e n e  G e m a h l i n  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Majestät die Herrin und Kaiserin Alexandra Feodorowna, 
geb. 25. Mai 1872 (Nt. 23. April); vermählt seit dem 14. November 1894. 
Tochter des Großherzogs von Hessen Ludwig IV. und Seiner Gemahlin der 
Großherzogin Alice. 
Seine Kaiserl. Hoheit der Herr Thronfolger und Großfürst Michail 
Alexandrowitsch, geb. 1878 den 22. November (Nt. 22. November). 
D i e  E r h a b e n e n  T ö c h t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 3. November 1895 
(Nt. 11. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tatjana Nikolajewna. geb. 29. Mai 1897 
(Nt. 12. Januar). 
Ihre Kaiserliche Hoheit. Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 14. Juni 1899 
(Nt. 22. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin A nastasia N ikolajewna, geb. 5. Juni 1901. 
(Nt. 22. Dezember). 
Erlauchte Schwestern Sr. Majestät des Kaisers: 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Xenia Alexandrowna (siehe unten). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1882 den 1. Juni 
(Nt. 11. Juli); vermählt seit dem 27. Juli 1901 mit Seiner Hoheit. Prinz 
Peter Alexandrowitsch, Herzog von Oldenburg. 
Erlauchte Onkel und Tanten Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 1847, den 
10. April (Nt. 15. Juli), Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit Groß­
fürstin Maria Pawlowna, geb. 1854, den 2. Mai (Nt. 22. Juli). Deren 
K i n d e r ,  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n :  G r o ß f ü r s t  K h r i l l  W l a d i m i r o w i t s c h ,  
g e b .  1 8 7 6  d e n  3 0 .  S e p t e m b e r  ( N t .  1 1 .  M a i )  G r o ß f ü r s t  B o r i s  W l a d i m i r o -
w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 7  d e n  1 2 .  N o v .  ( N t .  2 .  M a i ) .  G r o ß f ü r s t  A n d r e i  W l a d i m i -
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r o w i t s c h ,  g e b .  1 6 7 9  d e n  2 .  M a i  ( N t .  3 0 .  N o v e m b e r ) .  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  
Wladimirowna, geb. 1882 den 17. Jan. (Nt. 21. Mai). Vermählt seit dem 
1 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  m i t  S r .  K ö n i g ! .  H o h e i t ,  P r i n z  N i c o l a i  G e o r g i j e w i t s c h  
von Griechenland. 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850 den 
2. Januar (Nt. 20. Mai). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Sergei Alexandrowitsch, ged. 1657 den 
29. April (Nt. 5. Juli); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin 
Elisabeth Feodorowna, geb. 1864 den 20. Oktober (Nt. 5. September). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 1860 den 
21. September (Nt. 29. Juni); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
Großfürstin Alexandra Georgijewna (gest. am 12. September 1891). 
Deren Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Pawlowitsch, geb. 
1891 den 6. September (Nt. 21. September). Ihre Kaiserliche Hoheit. Großfürstin 
Maria Pawlowna. geb. 1890 den 6. April (Namenstag 22. Juli). 
Ihre Kaiserl. Hoheit. Großfürstin Maria Alexandrowna. geb. 1853 den 
5. Oktober (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Alfred Ernst Albert von Großbritannien, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha. 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Alexandra Josefowna, geb. 1830 den 
26. Juni (Nt. 23. April); war vermählt mit Sr. Kaiserl. Hoheit dem Groß-
fürsten Konstantin Nikolajewitsch (gest. am 13. Januar 1892). 
Deren Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850 
den 2. Februar (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl, Hoheit, Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 
1856 den 10. August (Nt. 21. Mai). Seine Gemahlin Ihre Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Elisabeth Mawrikijewna, geb. 1865 den 
13. Januar (Nt. 5. September). Deren Kinder, Ihre Hoheiten: Fürst 
Joann Konstantinowitsch, geb. 1886 den 23. Juni (Nt. 24. Juni). 
Fürst Gawril Konstantinowitsch, geb. 1887 den 3. Juli (Nt. 
13. Juli). Fürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1890 den 
20. Dezember (Nt. 21. Mai). Fürst Oleg Konstantinowitsch, geb. 
1 8 9 2  d e n  1 5 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 0 .  S e p t e m b e r ) ,  F ü r s t  I g o r  K o n s t a n ­
t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 8 9 4 .  d e n  2 9 .  M a i  ( N t .  5 .  J u n i ) .  F ü r s t  G e o r g  K o n -
s t a n t i n  o w i t s  c h ,  g e b .  1 9 0 3  d e n  2 3 .  A p r i l  ( N t .  2 3 .  A p r i l ) .  F ü r s t i n  T a t j a n a  
Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar (Nt. 12. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 
1860 den 1. Juni (Nt. 21. September). 
Ihre Königliche Majestät, Königin der Hellenen Großfürstin Olga Kon­
stantinowna, geb. 1851 den 22. August (Nt. 11. Juli); vermählt mit 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K ö n i g e  d e r  H e l l e n e n  G e o r g  I .  
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 
den 4. Februar (Nt. 17. September); war vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg. 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1656 den 
6. November (Nt. 27. Juli). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Ja­
nuar (Nt. 29. Juni); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die Groß­
fürstin Militza Nikolajewna, geb. 1866 den 14. Juli (Nt. 19. Juli) Deren 
Kinder: Ihre Hoheiten, Fürst Roman Petrowitsch, geb. 1896 den 5. Oktober » 
(Nt. 19. Juli). Fürstin Marina Petrowna, geb. 1892 den 28. Februar 
(Nt. 26. Februar). Fürstin Nadeshda Petrowna, geb. 1898 den 3. März 
(Nt. 17. September). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Nikolajewitsch. geb. 1832 den 
13. Oktober (Nt. 8. November); war vermählt mit Ihrer Kmserl. Hoheit 
der Großfürstin Olga Feodorowna (gest. am 31. März 1891). 
3* 
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Seine Kinder-. 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Mi chailow i t s c h >  g e b .  1859 den 
14. April CNt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Michail o witsch, geb. 1861 den 
4. Oktober (Nt. 8. November». 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Georg Michail »witsch, geb. 1663 den 
11. August (Nt. 26. November). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Maria Georgijewna, geb. 1876 den 20. Februar (Nr. 22. 
Juli); Deren Töchter: Ihre Hoheit, Fürstin Nina Georgijewna, geb. 
1 9 0 1  d e n  7 .  J u n i  ( N t .  1 4 .  J a n u a r ) ;  I h r e  H o h e i t ,  F ü r s t i n  X e n i a  
Georgijewna, geb. 1903 den 9. August (Nt. 24. Januar). , 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Alexander Michailowltsch, geb. 1866 
den 1, April (Nt. 30. August); Seine Gemahlin. Ihre Kaiser!. Hoheit 
Großfürstin ZLenia Alexandrowna, geb 1875 den 25. März (Nt. 
2 4 .  J a n u a r ) ;  D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o h e i t e n :  F ü r s t  A n d r e i  A l e x ­
androwitsch, geb. 1897 den 12. Januar (Nt. 30. November); Fürst 
Feodor Alexandrowitsch, geb. 1898 den 11. Dezember (Nt. 16.Mai); 
Fürst Nikita Alexandrowitsch, geb. 1900 den 4. Januar (Nt. 
24. Juni). Fürst Dimitri Alexandrowitsch, geb. 2. August 1901. 
(Nt. 26. Oktober). Fürst Nodislaw Alexandrowitsch, geb. 1902 den 
11. November (Nt. 14. März). Fürstin Irina Alexandrowna, geb. 
den 3. Juli 1895 (Nt. 5. Mai). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Sfergei Michailowitfch, geb. 1869 
den 25. September (Nt. 25. September). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 
den 16. Juli (Nt. 22. Dez.); war vermählt mit Sr. Königl. Höh. dem 
G r o ß h e r z o g  v o n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  F r i e d r i c h  F r a n z .  
Stammtafel des Kaufes Momanow. 
1. Michail Feodorowitsch Romanow, >613 -45. 
2. Alexei Michailowitsch, 1645-76. 
3. Feodor 4. Ioann V. Sophia 5 Peter d. Gr., 1682—1725, 
1676—82. 1682—89. verm. n) mit Lapuchin; b> mit (6) Katharina I., 1725—27. 
Katharina, verm. an 8. Anna Alexei Anna 10. Elisabeth 
Herzog Karl Leopold verm. an > verm- an 1741—61. 
von Mecklenburg-Schwerin Herzog Friedrich Will, 7. Peter II. ^arl Friedrich 
Kaiserin von 1730-40 
1727—3V Herzog von Holstein 
Anna (Leopoldowna) 
11. l'tter III., verm. <12) mit Katharina II, 
1761—62 gewesener Prinzessin von 
. Anhalt-Zerpst i Kaiserin 
verm. an Herzog Anton Ulrich 
von Braunschweig. 
9. Zoann VI. (Antonowitsch) 
v»n 1762—SS 
13. Paul 
1740—41. 1796—1KV1. 
14 Alexanderl. 
1801—25. 
Lonstantin. 15. Nikolai 
1825-55. 
16. Alexander Ii 
1855—81. 
l7. Alexander III. 
1881 — 1894, 
18. Nikolai II. 
reg, seit 1894. 
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Genealogie der übrigen Europäischen Wegenten. 
Anhalt- Herzog Lcotolt Friedrich Franz Nikolaus, geb. 29. April 1831. 
Baden. Großherzog Friedrich Wilhelm Ludwig, geb. 9. Sept. 1826, folgte 
seinem Vater, dem Großherzoge Leopold, an Stelle seines Bruders am 24. April 
1852 in der Regierung; verm. den 20. Sept. 1856 nüt Louise Marie Elisabeth, ' 
Tante des Deut chen Kaisers und Königs von Preußen, geb. den 3, Dez. 1838. — 
Friedrich Wilhelm Ludwig Leovold August, geb. 9. Juli 1857, Erbgroßherzog. 
Bayern. König Otto I., Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, geb. 27. 
April 18-18. Für diesen Regent: Prinz Luitpold, geb. 12. März 1821. 
Belgien. König Leopold Ii. Ludw. Phil. Maria Victor, geb. 9. April 
1835. reg. seit 10. Dez. 1865. 
Brasilien. Präsident vr. M. F. de Campos Salles, seit 1898. 
Braunschweig. Prinz Albrecht von Preußen, geb. d. 8. Mai 1837. Regent 
feit 21. Okt. 1885. 
Bulgarien. Fürst Prinz Ferdinand von Coburg, geb. 26. Februar 1861, 
reg. sei, 7. Juli 1887. 
Dänemark. König Christian IX., geb. 8. April 1818. Wittwer von Louise 
Wi>helmine Friederike Koroline Auguste Julie, qeb. 7. Sept. 1817. Tochter des 
Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel, gest. 29. Sept. 1898. — Christian Fried­
rich Wilhelm Karl, Kronprinz, geb. 3. Juni 1843. 
Frankreich. Republik seit 1870. Präsident: Emil Loubet. 
Griechenland. Georg I., König der Hellenen, aus dem Hause Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geb. 24. Dezember 1845, regiert seit 5. Juni 1863. 
Großbritannien und Irland. König (Albert) Eduard VII., Kaiser von 
Indien, geb. 9. Nov. 1841. (Sohn des am 14. Dez. 1861 verst. Prince Consort 
u. der am 22. Jan. 1901 verst. Königin und Kaiserin Viktoria) verm. am 10. 
März 1863 mit Prinzessin Alexandra von Dänemark, geb. 1. Dez. 1844. Thron­
folger: Prinz Georg (Friedrich Ernst Albert), Prinz von Wales und Graf von 
Ehester, geb. 3. Juni 1865. 
Hessen. Großherzog Ernst Ludwig, geb. 25. November 1868, reg. seit 13. 
März 1892. 
Hobeuzollern Sigmaringen. Fürst Leopold, geb. 22. Sept. 1835. 
Italien. König Victor Emmauue! II,, geb. II. Nov, 1869, verm. 24. 
Okt. 1896 mit Prinzessin Helene v. Montenegro, geb. 8. Jan. 1873. 
Liechtenstein. Fürst Johann II., geb am 5. Oktober 1840, reg. seit 12 
November 1858. 
Fürstenthum Lippe. Karl Alexander, geb. 16. Jan. 1831, unter der Regent­
schaft des Grafen Ernst zur Lippe-Biesterfeld, geb. am 9. Juni 1842. 
Lippe-Schaumburg. Fürst Stephan Albrecht Gcorg, geb. 10. Okt. 1846. 
reg. seit 8. Mai 1893. 
Luxemburg. Großherzog Adolf Wilh. Carl August Friedrich Herzog zu 
Nassau, geb, 24. Juli 1817, reg. seit 23. Nov. 1890. 
Mecklenburg. M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  G r o ß h e r z o g  F r i e d r i c h  F r a n z  
IV., ged, 9. April 1882, reg. seit 10. Avril 1897. 
M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z .  G r o ß h e r z o g  F r i e d r i c h  W i l h e l m  G e o r g  E r n s t  
Kurl Adolph Gusiav, geb 17. Okt. 1819, verm. 28. Juni 1843 mit Auguste Karol. 
Charl. Elüab. Marie Sophie Louise, Prinzessin v. Großbrit. Tochter d. -j- Herzogs 
Adolph v. Cambridge, geb. 19. Juli 1822, reg. seit 6. Sept. 1860. 
Monaco. Fürst Albert, geb. 13. Nov. 1848. 
Montenegro. Fürst Nikolaus I. Petrowitsch, geb. 7. Okt. 1841, reg. seit 
14. August 1860. 
Niederlande. Königin Wilhel:' ine Helene Pauline Marie, geb. 31. 
Aug .  1 8 8 0 ,  r e g .  s .  2 3 .  R o v .  1 8 9 0 ,  v e r m .  7 .  F e b r u a r  1 9 0 1  m i t  H e r z o g  H e i n r i c h  
v. Mecklenburg. 
Oesterreich- Kaiser Franz Joseph I. Karl, König v. Ungarn, geb. 18. 
Aug. 1S30, reg. seit 2. Dez. 1848, Wittwer v. Elisabeth Amalie Eugenie, Tochter 
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des Herzogs Maxim. Joseph in Bayern, geb. 24. Dez. 1837. gest. 10. Sept. 1898. 
— Präsumt. Throns.: Erzherzog Franz Ferdinand, geb. 16. De,. 1863. 
Oldenburg. Großherzog Friedrich August, geb. 16. Nov. 185^, reg. 
seit 13. Juni 1900. 
Portugal. König Karl I. Ferdinand, geb. 28. September 1863, reg. seit 
19. Oktober 1889. 
Preußen- Wilhelm II.. Deutscher Kaiser und König von Preußen, geb. 27. 
Haimar 1859. Vermählt am 27. Febr. 1881 mit August« Victoria Friederike 
Luise Feodora Jenny, geb. 22. Okt. 1858, Tochter des verstorbenen Herzogs Fried­
rich Christian August zu Schleswig-Holstein. Söhne: «,) Friedrich Wilhelm Victor 
August Ernst, Kronprinz, geb. 6. Mai 1882, d) Wilhelm Eitel-Friedrich Christian 
Carl, geb. 7. Juli 1683, e) Adalbert Ferdinand Berengar Victor, geb. 14. Juli 
1884, ä) August Wilhelm Heinrich Günther Victor, geb. 29. Januar 1887, 
s) Oskar Karl Gustav Adolf, geb. 27. Juli 1888, t) Joachim Franz Humbert, 
geb. 17. Dezbr. 1890, Tochter Victoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte, geb. 
13. Sept. 1892. Geschwister des Kaisers: 1) Victoria Elisabeth Auguste Char­
lotte, geb. 24. Juli 1860, Gemahlin des Erbprinzen Bernhard von Sachsen-Mei­
ningen. 2) Albert Wilhelm Heinrich, geb. 14. Aug. 1862, Vice-Admiral, Admiral 
d. österr.-ungar. Marine, General-Major, Chef des Füsilier-Regts. Prinz Heinrich 
v. Preußen (Brandenburg) Nr. 35, ä, 1a suits des 1. Garde-Regiments zu Fuß, 
des großherzoglich Hessischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 25 und des Garde-
Füsilier-Landwehr-Regiments. Vermählt mit Irene, Prinzessin v. Hessen. Kinder: 
») Prinz Waldemar, geb. 20, März 1889, b) Prinz Sigismund, geb. 27. Nov. 
1896, o) Prinz Heinrich geb. 9. Jan. 1900. 3) Friederike Amalie Wilhelmine 
Victoria, geb. am 12. April 1866, Gemahlin des Prinzen Adolf zu Schaumburg-
Lippe. 4) Sophie Dorothea Ulrike Alice, geb. 14. Juni 1670, Gemahlin des 
Kronprinzen Konstantin v. Griechenland. 5) Margar. Beatrice Feodora geb. 22. 
April 1872, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl Ludwig von Hessen. — Tante 
des Kaisers und Königs: Luise Marie Elisabeth, geb. 3. Dezember 1838, Gemahlin 
des Großherzogs Friedrich von Baden. — Des am 15. Juni 1685 verstorbenen 
Prinzen Fnedr. Karl Wittwe Maria Anna, Tochter d. verst. Herzogs Leopold 
Friedrich von Anhalt, geb. 14. Sept. 1837, Chef des zweiten brandenburgischen 
Dragonerregiments Nr. 12. Kinder: s.) Luise Margarethe Alexandra Victoria 
Agnes, geb. 25. Juli 1860, Gemahlin des Prinzen Arthur von Großbritannien, 
Herzogs von Connought, b) Joachim Karl Wilhelm Friedrich Leopold, geb. 14. 
Nov. 1865, Gen.-Leutnant und Kom. der 22. Division, ö. 1» suits d. 1. Garde-
R e g .  z u  F u ß  u .  d e s  1 ,  L e i b - H u s a r e n - R e g t s .  2 )  M a r i e  L o u i s e  A n n a ,  g e b .  I . M ä r z  
1829. 3) Die Wittwe des. Landgrafen Friedrich Wilhelm Georg Adolph von 
Hessen. — Des am 14. Oktober 1872 verstorbenen Prinzen Friedrich Heinrich 
Albrecht, Großoheims des Kaisers, und seiner am 28. März 1649 von ihm geschie-
denen, am 29. Mai 1883 gestorbenen Gemahlin Wilhelmine Friederike Luise Char­
lotte Marianne, Tochter des verst. Königs Wilchelm I. der Niederlande, Kindern 
1) Fnedr. Wilh. Nikolaus Albrecht, geb. 8. Mai 1837, Regent von Braunschweig, 
General-Feldmarschall und General-Jnspecteur d. I. Armee-Jnspection, Präses der 
Landes-Verth.-Comm. Chef des hannov. Füsilier-Reg. Nr. 73 und des ersten 
brandeub. Dragoner-Reg. Nr. 2 und zweiter Chef des dritten Garde-Landwehr-
Regiments, ü. la, suits des ersten Garde-Dragoner-Regiments; Kön. v. Großbri­
tannien und Irland und des Dragoner-Regiments Prinz Albrecht von Preußen, 
Litth. Nr. 1, Wittwer seit 8. Oktober 1696 von Prinzessin Marie Friederike, geb. 
2. August 1854, Tochter des regierenden Herzogs Ernst v. Sachsen-Altenburg. — 
Söhne: al Wilhelm Ernst Alexander Friedrich Heinrich Albrecht, geb. 15. Juli 
1874, b) Wilhelm Friedrich Carl Ernst Joachim Albrecht, geb. 27. Septbr. 1876. 
o) Friedrich Wilhelm Victor Karl Ernst Alexander Heinrich, geb. 12. Juli 1880. 
2) Die Wittwe des Herzogs Nikolaus Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin. 
Reuß-Greitz- Fürst Heinrich XXIV., geb. 20. März 1878. reg. seit 20. 
April 1302. Regent Fürst Heinrich XIV. von Reuß-Gera. 
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Reuß-Schleiz Gera. Fürst Heinrich XIV., geb. 28. Mai 1632, reg. seit 
11. Juli 1867. ° / v . 
Rumänien. König Carl I.. geb. 20. April 1639. 
Königreich Sachsen König Friedrich August Georg, geb. 8. Aug. 1832, 
folgte in der Negierung seinem am 19. Juni 1902 verstorb. Bruder Albert, königl. 
preuß. General-Feldmarschall, General-Jnspecteur der 2. Armee-Jnspection, Wittwer 
seit 5. Febr. 1884 v. Donna Maria Anna v. Portugal u. Algarbien, Tochter der 
Königin Donna Maria II. da Gloria, geb. 21. Juli 1343. Dessen Kinder: 1) 
Mathilde Marie Auguste Victoria Leopoldine Karoline Louise Franziska Josepha, 
geb. 19. März 1863. 2> Thronfolger Friedrich August Johann Ludwig Karl 
Gustav Gregor Philipp, geb. 25. Mai 1865. General-Leutnant und Kommandeur 
der I. Königl. sächs. Infanterie-Division Nr. 23. k 1a suits des kgl. preuß. Garde-
Schützen-Bataillons. des 1. (Leib-) Grenadier-Regts. Nr. 100 und des Kgl. sächs. 
Husaren-Reg. Nr. 18. 3) Marie, Gemahlin des Erzherzogs Otto von Oesterreich, 
geb. 31. Mai 1867. 4) Johann Georg Pius Karl Leopold Maria Januarius Anacle-
tus, geb. 10. Juli 1669, Chef des 8. Jnf.-Reg. Nr. 7, Ä 1a suits d. königl. 
sächs. Garde-Reit.-Reg., Major im Schütz.-Reg. Nr. 108. 5) Max Wilhelm August 
Albert Karl Gregor Odo, geb. 1870, Doktor ^juris st tksol. Priester der kathol. 
Kirche. — Königin Wittwe Carola. Tochter des Prinzen Gustav von Wasa, geb. 
5. Aug, 1833, vermählt am 18. Juni 1853. — Schwester des Königs: Elisabeth, 
Wittwe des Prinzen Ferdinand von Sardinien Herzogs von Genua. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Großherzog Wilhelm Ernst, geb. 10. Jnni 1876. 
Sachsen-Meiningen. Herzog Georg II., geb. 2. April 1326, reg. seit 
20. September 1866. 
Sachsen-Altenburg. Herzog Ernst Friedrich Paul Georg Nikolaus, geb. 
16, Sept. 1826, reg. seit 3. August 1853. 
Sachsen-Coburg-Gotha. Herzog Carl Eduard, geb. 19. Juli 1884, 
seit 30. Juli 1900 unter Regentschaft des Prinzen Ernst zu Hohenlohe-Langenburg 
Schwarzburg-Sondershausen. Fürst Carl Günther, geb.^7. Aug. 1830. 
reg. seit 17. Juli 1830. 
Schwarzburg-Rudolstadt. Fürst Victor Günther, geb. 21. Aug. 1852, 
reg. seit 19. Jan. 1890. 
Schweden und Norwegen. König Oscar ll. Friedrich, geb. 21. Jan. 1829, 
reg. seit 18. Sept. 1872. Kronpr. Oskar Gustav Adolph, geb. 16. Juni 1858. 
Schweiz. Republik. Präsident vr I. Zemp, seit 1903. 
Serbien. König Peter Karageorgiewitsch, geb. 1846, regiert seit 10. Juni 
1903 
Spanien. König Alfons XIII., geb. 17. Mai 1886. Königin-Mutter. 
Maria Christine, geboren 21. Juni 1858. 
Türkei. Großsultan Abdul-Hamid II., geb. 22. Sept. 1842, reg. seit 
1. Sept. 1876. 
Vereinigte Staaten von Amerika. Präsident Theodor Roosevelt, s. 1901. 
Waldeck. Fürst Friedrich, geb. 20. Jan. 1865, regiert seit 11. Mai 1893. 
Württemberg. König Wilhelm II., geboren 25. Februar 1848. Zum 
zweiten Male vermählt am 8. April 1886 mit Charlotte, geb. 10. Oktober 1864, 
Tochter des Prinzen Wilhelm z. Schaumburg-Lippe, reg. seit 6. Oktober 1891. 
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Z e i t r e c h n u n g .  
Das Jahr 1904 ist ein gewöhnliches Jahr und in der Bvzantinischen Aera 
das 7412—7413 
Von der Julianisch^n Periode das 6611 
Von der Erschaffung der Welt nach Calvisius das 5653 
Nach der Jahresrechnung der Juden das 5664—5618 
Nach der Jahresrechnung der Türken das 1321—1322 
Von der Gründung des russischen Reiches das 
Von der Einführung des christlichen Glaubens in Rußland das .... 916 
Von der Erbauung der Stadt Jurjew das 874 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 757 
Von der ersten Ankunft deutscher Kaufleute an oer Düna das 745 
Von der Gründung der Stadt Riga das 7V 
Von der Erbauung der Stadt Pernau das 649 
Von der Erfindung des Pulvers das 524 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 464 
Von der ersten Prägung der Kupsermüne unter Regierung Johann lll. das 423 
Von der Geburt Martin Luthers das 421 
Von der Entdeckung Amerikas das 412 
Von der Reformation Or. Martin Luthers das 387 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 380 
Von der Unterwerfung Estlands unter schwedische Herrschaft das .... 343 
Von der Unterwerfung Livlands unter polnische Herrschaft das .... 3 >2 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das . . . 340 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 322 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 2!>1 
Von der Unterwerfung Livlands unter schwedische Herrschaft das .... 279 
Von der Gründung des ersten Gymnasiums in Jurjew das 274 
Von der Gründung der ersten Universität in Jurjew das 27^ 
Von der Prägung der ersten Silbermünze das 259 
Von der Geburt Peter I. das 232 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das ..... 201 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschaft das 194 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft das 194 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten des russischen Monarchen das 183 
Von der Zerstörm^g des größten Theiles von Jurjew durch Feuersbrunst das 129 
Von der Gründung der jetzigen Universität Jurjew das 102 
Von der Eroberung Finlands das... 95 
Von der Einnahme Moskaus durch die Franzosen das 92 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 88 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 85 
Vom Krimschen Kriege das .... 51 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland das ... 43 
Von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im russischen Reiche das . 31 
Vom Russisch-Türkischen Kriege das 27 
Von der Einführung des nenen Schulunterrichts in der russ. Sprache das >8 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer-
behörden in den Baltischen Gouvernements 15 
Von der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers 
N i k o l a i  I I .  d a s  1 0  
Von der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten des Kaisers 
N i k o l a i  I I .  u n d  S e i n e r  G e m a h l i n  d a s  8  
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Alphabetisches Werzeichniß der Namenstage. 
Aaron, 7. April. 
Abel 2. Januar. 
Abraham, 20. Dezember. 
Absalon 30. Oktober. 
Adam, 24. Dezember. 
Adelaide. 8. Juli. 
Adelheid, 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September 
Adonis, 30 März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe. 5. Februar 
Agathus, 22. Juli. 
Aegidius, 1. September 
Agnes, 21. Januar. 
Agricola, 3. Dezember. 
Albert, 18. Juni. 
Albertine, 10. Sept. 
Albina, 16. Dezember. 
Albinus. 1. März. 
Albrecht, 24 April. ^Nov. 
Alexander. 30. Aug. u. 18. 
Alexandra, 8. November. 
Alexius, 17. Juli. 
Alice, 4. März. 
Alme, 7. Juli. 
Alma, 25. Februar. 
Alide, 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov. 
Amalie, 5. Oktober. 
Amandus, 26. Oktober 
Amatus, 13. September. 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde, 15. Juni. 
Amos, 20. November. 
Anastasius, 27. April. 
Andreas, 30. November. 
Angelus. 13. Oktober. 
Anna, 26. Juli 
Anselm, 5. Juli. 
Anion, 17. Januar. 
Antonie, 7. Dezember. 
Apollonia, 19. Februar. 
Armin, 4. Januar. 
Arnold, 1. Dezember. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur, 17. Juni. 
Arwid, 10. Oktober. 
Aethelwina, 4. Septbr. 
August, 3. August 
Auguste, 28. August. 
Aurora. 5. März. 
Axel, 23. Juni. 
Barbara, 4. Dezember. 
Barnabas, 11. Juni. 
Barnimus, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. Dezember. 
Beatrix, 29. Juli. 
Beatrice, 25. Oktober. 
Benedict, 21. März., 
Bernhard, 20. August. 
Bertha. 3. September. 
Berthold, 5. April. 
Blandina, 12. .^u»i. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavent 14. Juli. 
Bonifatius, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burchard, II. Oktober. 
Busso, 27. November. 
Cajus, 22. April. 
Camilla, 19. Juli 
Candidus, 2. Dezember. 
Capitolin, 27. Oktober. 
Carl, 28. Januar. 
Casimir, 24. März. 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina. 25. Nov. 
Cäcilie. 28. Juli. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. Oktober. 
Charlotte, 5. November. 
Christian. 14. Mai. 
Christina, 24. Juli. 
Christovh. 18. Dezember. 
Chrysostomus. 27. Jan. 
Clara 12. Angnst. 
Claudius. 27. Februar. 
Clemens, 23. November. 
Concordia. 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Constantia, 17. Februar. 
Constantin, II. März. 
Cordula, 22. Oktober. 
Cornelia, 12. November. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. Oktober. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus. 9. Juli. 
Dagmar. 8. März. 
Daniel. 21. Juli. 
David, 30. Dezember. 
Demeutrius. 7. Juli. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea. 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Edgar, 8. April. 
Edith. 5. Juli. 
Edmund, 29. Juli. 
Eduard, 26. Mai. 
Edwin. 16. Mai. 
Ella. 7. März. 
Ellen, 18. Januar. 
Ellis, 26. April. 
Eleonore, 21. Februar. 
Elfriede. 25. Mai. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa. 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Elmire, 3. Januar. 
Elsa, 3. Oktober. 
Emerentia, 23. Januar. 
Emil, 21 Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
! Emma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert, 7. November. 
Engelhard, 29. Oktober. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus. 3. Juni. 
Erastus, 30., April. 
Erdmann, 16. Januar. 
Erhard. 8. Januar 
Erich. 18. Mai. 
Erna. 12. September. 
Ernestine. 21. Mai. 
Ernst, 13. März. 
Esther. 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eligen, 13. November. 
Engenia. 2s. März. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius, 14. August. 
Eva, 24. Dezember. 
Ezechias, 26 April. 
Ezechiel. 10. April. 
Fabian. 20. Januar. 
Fanny. 19. April. 
Febronia. 25. Juni. 
Felix. 15. Haimar. 
Ferdinand, 3. April. 
Fides, 5. Oktober. 
Flavius, 10. Juni. 
Zlorentin, 17. Oktober. 
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Florentine, 4. Mai. 
Florian. 20. Juni. 
Fortunat. 2l. April. 
Franz, 4. Oktober. 
Franziska, 11. Jannar, 
Friedebert, 9. Oktober. 
Friedrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Fridolin, 8. Juni. 
Gabriel. 16. März. 
Gallus, 16. Oktober. 
Gebhard. 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard, II. Septbr. 
Germanus, 31. Juli. 
Gertrud, 17. März. 
Gervasius, 19. Juni. 
Ginevra, 10. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried. 6. März. 
Gotthard, 5. Mai. 
Gotthilf, 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk, 1. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther. 28 November. 
Gustav, 27. März. 
Hannibal. 2. August. 
Dans, 26. Januar. 
Harald, 19. Juli. 
Harry, 10. August. 
Hector, 6. Juli. 
Hedwig, 16 Oktober. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene, 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert. 17. Mai. 
Hermine, 15. Juli. 
Hermann. II. April. 
Hieronymus. 30. Sept. 
Hertha, 6. April. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert. 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia. 24. Oktober. 
Hoseas, 23. September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus. II. Januar. 
Jacob, 25. Juli.' 
Jacobina, 16. Septbr. 
Ida, 2. Februar. 
Jairus, 3. Oktober. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Dezember. 
Immanuel, 26. März. 
Jlmar, 21. April. 
Joachim, 9. Dezember. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. Dezember. 
Johannes. 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
John. 18. Juli. 
Joseph. 19. März. 
Josephine. 14. Juni. 
Josua. 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith. 10 Dezember. 
Juliane, 16. Februar. 
Julius, 12. April. 
Justins. 16. Juni. 
Justinus. 12. April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline, 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Klementine, 27. April, 
kleophas, 25. Sept. 
Kunigunde, 3. März. 
Lamberti, 17. Sept. 
Laura, 27. October. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard, 6. November. 
Leonis, 11. Februar. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius. 8. April. 
Lilly. 30. April. 
Longinus, 15. März. 
Loth. 19. Dezember! 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13 Dezember. 
Lucius, 19. Oktober. 
Lucretia, 7. Juni. 
Ludmilla. 22. Juni. 
Ludolph,?27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig. 25. August. 
Magdalena. 22. Juli. 
Magnus, 6. September. 
Mamertus, 11. Mai. 
Malwine, 23. Juni. 
Margaretha. 13. Juli. 
Maria. 22. Juli. 
Marianne, 20. Septbr. 
Martha, 27. Juli. 
Martin, ll). November. 
Mary, 30. März. 
Mathilde. 14. März. 
Maximilian 29. Mai. 
Maximus, b April. 
Medardus, 8. Juui. 
Melchior, 7. Januar. 
Meta, 2. Dezember. 
Methusalem, 4. Januar. 
Milly, 25. Juni. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 22. September. 
Natalie, 26. August. 
Nathanael, 5. Septbr. 
Nelly. 13. September. 
Nero, 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias, 14. Dezember. 
Nikodemus, 15. Septbr. 
St. Nicolaus. 9. Mai 
Nicolaus, 6. Dezember. 
Noah, 29. Dezember. 
Obadias, 15. April. 
Olga, 11. August. 
Oscar, 14. Juli. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. Dezember 
Otto, 4. November. 
Ottomar, 16. November. 
Pancratius, 1l. Mai. 
Pantaleon, 28. Juli. 
Patricius, 18. März. 
Paul. 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynns, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni. 
Philibert. 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Raimund, 29. April. 
Raoul, I. Juni. 
Raphael. 22, März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regina, 7. September. 
Richard, 7. Februar. 
Robert. 14. Januar. 
Roman, 4. August. 
RomanuS. 9. August. 
Rolf. I. September. 
Rofalie, 30. Juli. 
Rosina. 18. Juli. 
Rudolph, 17. April. 
Rubert. 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. Dezember. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel. 29. Januar. 
Samuela, 8. Oktober. 
Sara, 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August. 
Sebastian, 20 Januar. 
Servatius, 13. Mai. 
Seth. 2. Januar. 
Severin, 23. Oktober. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon, 5. Januar. 
Sixtus, 6 April. 
Sophie. 15. Mai. 
Stanislaus, 8. Mai. 
Stephan, 26. Dezember. 
Sulpitius, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester. 3!. Dezember. 
Syrus, 12. September. 
Tamara 
Theobald, 1 Juli. 
Theodor. 9. November. 
Theodorich. 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodosia, 2. April. 
Therese. 28. April. 
Thekla, 31. Januar. 
Thomas, 21. Dezember. 
Thusnelda, 9. Januar. 
Timon, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus. 18 September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich. 4. Juli.' 
Ulrike, 15. März. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula. 21. Oktober. 
Valentin, 14. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Valeska, 9. Juni. 
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Veronica, 4. Februar. 
Victor, 25. Februar. 
Victoria, 23. Dezember. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgill, 31. Januar. 
Vollrad. 2. Oktober. 
Wallfried. 12. Oktober. 
Wenceslaus, 28. Septbr. 
Wendelin, 20. Oktober. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm, 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. Okt. 
Wilma, 31 August. 
Waldemar. 11. Dezbr. 
Wolfgang, 31. Oktober. 
Zacharias, 23. August. 
S t e m p e l s t e u e r .  
Stempelsteuer nennt man die Steuer, die Privatpersonen oder Privat­
stiftungen in verschiedener Höhe dem Staate entrichten, wie sie in öffentlichen 
Angelegenheiten an irgend eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten schriftlich 
ein Anliegen haben oder unter sich einen Vertrag schließen. Bei einem schriftlichen 
Gesnch an eine Verwal.ungsbehörde oder einen Beamten entrichtet man die Stempel­
steuer durch Stempelmarken, die auf die schriftliche Verhandlung gek,ebt werden, 
bei Verträgen aber dadurch, daß man sie entweder auf Stempelpapicr schreibt, oder 
zu diesem Zweck gewöhnliches Schreibpapier verwendet und dieses dann mit Marken 
versieht; Wechsel müssen, damit sie ihren vollen Wert beibehalten, stets auf dem 
zu diesem Zwecke angefertigten Wechselpapier ausgestellt werden; Marken sind in 
diesem Falle nicht nötig. 
Wechselpapier verwendet man zu Wechseln und anderen Schuldscheinen; das 
minderwertige Stempelpapier wird zu Besteuerung des bürgerlichen Verkehr?, 
das höherwertige zu den meisten größeren Verträgen angewendet. 
Stempelmarken giebt es k 1 Rbl. und ü, 60, 40. 15, 10 und 5 Kop. 
Man braucht Stempelmarken: 
ü 1 Rbl.: bei Gesuchen um Gewährung der Rechte des Adels, des Ehren­
bürger- uud Kausmannstandes; bei Gesuchen um Concession zur Eröffnung ven 
Fabriken und Werkstätten und zur Umgestaltung ihrer Einrichtung; bei Apella-
tionsklagen an den Gerichtshof und an den Senat, in Civilsachen; bei Executionsschei-
nen und Testamenten, bei Copien von Vollmachten, wenn dieselben mit 1 Rbl. 
Marken bezahlt sind. 
A vi) Kop.: bei Bittschriften, Erklärungen, Eingaben und bei allen anderen 
schriftlichen Verhandlungen, welche an eine Behörde oder einem Beamten gerichtet 
sind; ferner bei Copien, Zeugnissen und Bekanntmachungen, die seitens einer 
Behörde oder eines Beamten ausgefertigt werden. 
S IS Kop.: bei Copien von Contracten, Verpflichtungen und Abmachungen, 
welche in das Actenbuch des Gemeindegerichts der Ostseeprovinzen eingetragen 
sind, wenn das Aerhandlvngsobject an Wert sich nicht auf 50 Rbl. beläuft, 
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über 50 aber nicht über 100 Rbl. — 5 Kop, von 100 Rbl. aber nicht über 
2<>0 Rbl. — >0 Kop. nnd über 200 Rbl — 15 K>'p für jeden Bogen; bei Eopien 
von Bittschriften, Erklärungen und anderen Belegen, welche ins Bezirksgericht und 
Senat eingereicht werde». In sonstigen Fällen ist die Zahlung für eine Copie 
ebenso hoch, wi«! fürs Original. 
Z Kop.: bei Acten nnd Documenten, wenn das Verhandlungsobject 
au Wert sich nicht auf 50 Rbl^ beläuft. 
» 5 Kop.: bei Quittungen über den Empfang von Geld, Waaren oder 
anderen Oviecten. 
Bei Vollmachten gilt für gewöhnlich als Regel, daß für jeden Bogen die 
Stempelsteuer von I Rubel zu erlegen ist. Auf Vollmachten zun, Empfang von 
Gageit, Pensions- öder Ilnteisiützungsgelderu von mehr als 5 Rbl. ist eine Marke 
g, 10 Kop. zu kleben. Vollmachten zur Vertretung beim Friedens- und Oberbauern-
gencht,'so wie zum^ Empfang von Briefen sind steuerfrei. 
W e c h s e l o r d n  u  n g .  
Vom 1. Januar 1903 trat im ganzen Russischen Reich — ausgenommen 
Finnland und Polen — das ueue Wechselgesetz iu Kraft. In Betreff der Wechseln, 
w.lche vor dem 1. Januar 1903 ausgestellt worden, verblieb das alte Wechselgesetz 
befielen. Wechsel kanu Jeder, der gesetzlich berechtigt ist, Schu!dve>biudlichkeilen 
einzugehen, ausstellen, außer: 1) Gliedern des geistliche» Staudes alUr Eonfessionen; 
2) Bauern, welche kein unbewegliches Vermögen besitzen und welche keine» Gewerbe­
schein gelöst haben; 3) in der Ehe befindlichen Personen weiblichen Geschlechts ohne 
Erlaubuiß ihrer Männer uud unverehelichten (auch volljährigen) ohne Erlaubniß ihrer 
Eliern, wenn sie nicht getrennt leben. Der Wechsel >>.'ird auf das vorschristmäßige 
Wech elblanquett geschrieben. Zum Bezahlen der Summe kann nur ein Termin 
a n g e s e t z t  w e r d e n  d .  h .  w e n n  d i e  S c h u l d  i n  T h e i l e n  z u  b e z a h l e n  i s t ,  s o  m u ß  f ü r  
jeden Theil ein besonderer Wechel ausgestelli werden. Als Ort der Wechselzah ung 
gilt, der Aufstellungsort, wenn im Text des Wechsels vor der Untrrschrist kein 
anderer Ort bestimmt worden ist. Wenn der Wechselaussteller aus manchem Grunde 
uicht selbst unterschreiben kann, so kann mit seiner Erlaubniß Jemand anders nur 
mit der notariellen Bestätigung für ihn unterzeichnen. 
Der Inhaber eines Wechsels kanu deuselbeu auch eiuem Andern weitergeben 
der Andere einem Dritten u. s. w.. muß aber auf der Rückseite des Wechsels 
diesbezügliche Notizen machen. Der Inhaber eines unbezahlten Wechsels isr berecb-
ugt Bezahlung auch vou deu früheren Wechselinhabern zu verlangen, wenn diese 
bei der Weitergabe nicht die diesbezügliche Aufschrift , oöoxci'ra, uu, 
(Zaus rsdvur) auf den Wechsel gewacht habeu. 
Der Wechselaussteller oder der Inhaber des Wechsels kanu durch eine 
diesbezügliche Notiz die Weitergabe verbieten. — Der Inhaber des Wechsels muß 
am Termintage den Wechsel zur Bezahlung Präsentiren, ist aber kein Ternnii 
besnmmt, so nicht später als nach 12 Monaien, gerechnet vom Ausstellungstage. 
Wenn der Wechselaussteller bei der Präsentation dem Wechselinhaber einen Theil 
als Zahlung anbietet, so hat der letztere kein Recht dieses zurückzuweisen; den 
bezahlten Betrag notirt der Zahlende auf dem Wechsel, welchen letzteren der Inhaber 
behält. Wenn aber die ganze Summe bezahlt wird, so giebt der Wechselinhaber 
den Wechsel zurück. Wenn der Wechsel zur Bezahlung nicht präfentirt worden, so 
kann der Wechselaussteller nach dem Termin die schuldige oder von ihm angebotene 
Summe dem am Zahlungsort befindlichen Gericht auf Verantwortung und Kosten 
des Wechselinhabers zur Aufbewahrung einzahlen. 
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Ist ein Wechsel bei der Präsentation nicht eingelöst worden, da in muß er 
protestirt werden, weil sonst die Giranten, welche den Wechsel gehabt haben, von 
der Beantwortung befreit werden lind als einziger Verantworter der Wechselaus-
steller nachbleibt. Den Protest vollführt der Notarius oder sein gesetzlicher Stell-
Vertreter auf diesbezügliches Verlangen hin. Zu diesem Behuf mutz der Inhaber 
den Wechsel am Zahlungsteimin dem Notarius vorstellig machen, welcher hiervon 
den Wechselaussteller benachrichtigt und im Falle der Nichtzahlung den Wechsel 
protestirt. 
Eine gerichtliche Forderung auf den Wechsel hin kann gegen den Wechsel­
aussteller binnen 5 Jahren, gegen die Caventen und Giranten dagegen binnen 1 Jahr, 
vom Prostesttage an gerechnet, eingeteitet werden. Der Girant, welcher den Wechsel 
bezahlt hat, kann innerhalb 6 Monaten, vom Tage der Bezahlung gerechnet, 
gegen die vorhergehenden Giranten eine gerichtliche Forderung einreichen. Wenn 
drei Jahre vom Tage des Zahlungstermins verstrichen sind, ist ein Einreichen von 
gerichtlichen Forderungen zwischen Giranten und Eaventen nicht mehr gestattet. 
Wenn ein Wechsel verloren geht, kann der Verlierende das Gericht des 
Zahlunsgortes ersuchen, daß dem Wechselaussteller oder einem andern Zahlenden 
verboten wird, auf einen solchen Wechsel Zahlung zu leisten. —' Außer den ein-
fachen Wechseln giebt es noch Tratten — über beide ertheilt nähere Auskünfte 
das neue Wechselgesetz „Ilovbiü o uskc6.>i6xi.," Preis 30 Kopeken 
W e ch s e l f o r m e!I. 
Wechseln können in jeder Sprache geschrieben werden, doch ist es Wünschens-
Werth, sie in russischer Sprache »'uszufüllen, dann ist bei den Gerichtsbehörden kein 
Translat erforderlich. 
a )  F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  g e n a u e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
L!.-IItZ'rLpf)^pl"i., 24 19 . . roM. Lskekni, na 2000 
2 19 . . rciAg. no ceiu^ ausn seai. « Ian.iai'ii'ri. »lotNlvs-
icvni^v IlEepy Iliig.ndvni)' M'l'> i'uc^i'l« 
tükw^ieneiün Liexr'M Ilsano««'!?. Ilsi'pno'k. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24, November 19 . . Wechsel auf 2000 Nbl 
Am 2 Januar 19 . . zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kauf-
mann Johann Peters Sohn Wafiljew Zweitausend Nbl. 
Smolenskfcher Kaufmann Sergei Johanns Sohn Petrow-
b )  F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  d e m  Z a h l u n g s t e r m i n  n a c h  S i c h t :  
24 19 . . rc»M. na 2000 ps6Zeii. 
Ilo esro oekeeA« nonunen?. Ä Jalina'rlli'i. 
tür.-llk'rspö^pl'okill il^nsni. I^oagi. Lk^rlisva^ Lrgng.gosi> 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Nach Sicht zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kaafmana Veter 
Johannes Sohn Wafiljew Zweitausend Rbl. 
St.-Petersburger Kaufmann Johann Sergeis Sohn Step mow. 
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e )  F o r m  e i n e r  T r a t t e  m i t  b e s t i m m t e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
Nxi-eoi. 6. nv«6p« 19 . . rvM. LekesAk na 2000 p56^ieü. 
2 19 . . rvM ov ceu^ »erekI» zanIa'rn'rk 
Hsrp5 Lvanosnix L»>en^i>es5 Mi i^eain 
L!»ll)IkseLiö «^neni. Ltxren Ilvasonnii. Herpos^. 
^l<zcL0sc:L0ll7 rxnnx ^^ikiccan^ Hskuvssis Leps6x«Lo»7, 
^loe«»»., Lspxnie U 19. 
Im Deutschen: 
Jurjew, 8. November 19 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am S. Januar 19 . . zahlen Sie gegen diesen Wechsel dein Moskauer 
Kaufmann Peter Iwans Sohn Wafiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskscher Kaufmann Sergej Iwans Sohn Petrow, 
Dem Moskauschen Kaufmann Alexander Iwans Sohn Serebräkow, 
in Moskau Obere Reihen X° 19. 
F o r m  d e r  C a v e n t a u f s c h r i f t :  
3s, r^nu», ^nApe« Hk-rposnia OerpoxtivLa p^iaioeb. 
Kxonmrs.'rekiö Miuansni. Kapll'k Ln^opoon?^ öaen^bk»?.. 
Im Deutschen: 
Für den Kaufmann Andrei Peters Sohn Oftroun ow eavirs ich 
Kronstädtscher Bürger Karp Sidors Sohn Wasiljew. 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Z a h l u n g e n  f ü r  d e n  W e c h s e l p r o t e s t .  
1) Stempelsteuer; 2) zum Besten des Notarius und 3) zum Besten d.r Stadt. 
1) Stempelsteuer: Für jede 100 Rbl. 15 Kop. bis 600 Rbl.: von 
700 Rbl. an 1 Rbl. 
2) Zum Besten des Notarius: Für den Wechsel bis 500 Nbl. - 50 Kop.; 
über 500 Rbl. 1 Rbl. und außerdem von der Summe des 
zu protestirenden Wechsels 
3) Zum Besten der Stadt 15 Kop. von jedem 100 Rbl. 
Goursöerechnungs-Aavelle. 
Reichsmark gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark 100 Rbl. 
! Reichsmark ist gleich: 
Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. 
150 66« 170'/2 58, 191 52; 211-/2 47z 232 43. 
150'/- 66, 171 58z 191'/- 522 212 472 232'/2 43» 
151 662 171'/- 58z 192 52» 212-/2 47» 233 42g 
151'/- 66» 172 58. 192'/, 51g 213 46g 233-/2 42g 
152 65« 172'/2 58 193 51« 213-/2 46g 234 42, 
152'/- 65« 173 57« 193 V2 51, 214 46, 234-/2 42« 
153 65, 173'/, 57, 194 51z 214-/2 46« 235 42z 
153'/- 65. 174 57, 194'/2 5U 215 46z 235-/2 42z 
154 64g 174 V2 574 195 51z 215-/2 464 236 42. 
151'/- 64, 175 57. 195'/- 512 216 46z 236-/2 42z 
155 645 175'/2 56g 196 51 216-/2 462 237 422 
155'/2 64z 176 56g 196'/2 50» 217 46. 237-/2 42. 
156 64. 176'/2 56« 197 50g 217-/2 45g 238 42» 
156'/2 63. 177 56, 197'/2 50« 218 45g 238-/2 41» 
157 63, 177'/2 56z 198 50z 218-/2 45g 239 41g 
157'/2 63, 178 562 198'/z 50, 219 45, 239-/2 41, 
158 63z 178'/2 56g 199 50z 219-/2 45« 240 41, 
158 >/2 63. 179 55g 199'/2 50. 220 454 240-/2 41« 
159 62. 179 >/2 55, 200 50 220-/2 45z 241 41z 
159'/z 62, 180 55z 200'/, 49g 221 452 241-/2 4I4 
160 62z 180'/z 55z 201 49, 221-/2 45. 242 41z 
160'/2 62z 181 55, 201 '/2 49« 222 45» 242-/z 4I2 
161 62. 181'/2 55» 202 49z 222'/2 44g 243 41i 
161'/2 61g 182 54g 202-/2 49, 223 44g 243-/2 41» 
162 61, 182'/2 54g 203 49z 223-/2 44, 244 40g 
162'/2 61z 183 54« 203-/2 49. 224 44« 244-/z 40g 
163 61z 183'/2 54z 204 49» 224-/2 44z 245 40g 
163'/2 61z 184 54z 204-/2 48g 225 444 245-/2 40, 
164 61 184 >/2 542 205 48g 225-/2 44z 246 40« 
164'/2 60« 185 54» 205-/2 48, 226 442 246-/2 40« 
165 60« 185'/2 53g 206 48z 226-/2 44. 247 40z 
165'/2 60, 186 53, 206-/2 484 227 44» 247-/2 404 
166 602 186'/2 53« 207 48z 227-/2 43g 248 40z 
166'/2 60 187 53z 207'/2 48. 228 43g 248-/2 402 
167 59g 187-/2 53z 208 48» 228-/2 43g 249 40, 
167'/2 59, 188 53. 208-/2 47g 229 43, 249-/2 40« 
168 59, 188'/- 53» 209 47g 229-/2 43« 250 40» 
168'/2 59z 189 52g 209-/2 47, 230 43 z 
169 592 189'/2 52, 210 47« 230-/2 434 
169'/. 59 190 52« 210-/2 47z 231 43z 
170 58. 190'/, 52z 211 47. 231'/, 432 » 
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Werechnuugs Fabelle der Krocente eines Kapitals 
von 100 Wöl. 
»7« »>/ n-" /? /a 4 5"/o 0 V r ,  «°/° 7°/o 
R. i5op. R. (Zop- Cop R.^ <5.op. <5op R- Cop. R- (5ov- R- tivv. 
l Tag — 0,«z — 0«? 1" — 1 3S I 52 I«s — 1v, 
2 
— I »«« - ! V4 — 2z2 — 250 - 277 3v5 — 833 — 388 
3 „ 
— 2.,o — 23, 333 — 37 5 — 4,« 458 — 5 — - 583 
4 
— 3»zz — 388 - 4,4 — 5sx> — 5,5 6,, — 6«« - ?77 
5> ,, 4,1» — ^8S — 5 »5 — 6z5 - 6v« 7«3 — 633 — 9?2 
6 ,, 
— 
5.-
— 583 — 6«« — 7zo — 833 9,« — 10 — — I I « .  
7 „ — 5,«3 - 6«o — 7ii — 8,5 - 9?2 10«» — 11«« — >3„ 
8 .. 
9 , 
— 6,«« — 8., 888 — I 0yv - 1!„ 1 3z2 — l3z3 — I555 
— 7,»o — 875 — l0 - 1125 12,» 1375 — 15 - — 17, 
10 . 
— 8,33 — 9? 2 >1., — - 1388 15z? — 16«« — >9« 
Ii 
- 9,1« - 10«» — 1222 — 1375 — I5z, l 68s, — 1833 — 2l»3 
l2 .. 
— 
10,— I I « «  — 1333 — 15<X) — 16«« 1833 — 20 - - 23zz 
13 
— l0,83 - I2«3 — I 4,8 — 1625 — I805 1^8« — 21«« — 25^2 
14 
— l 1,«» — 13«, — 15zz — l7so — 19,4 2>3S — 23zz — 2722 
!5 
— 12,5» — 14.8 — 16«« — >875 — 20zz 22», — 25 — — 297, 
16 .. 
— 13,«3 >5„ — l7,i — 20 - 2222 24„ — 26«« — 31" 
l? . 
— 1^,1« — l 65, — I 888 — 2>« - 23«, 25«7 — 28zz — 33«s, 
18 
— 
>5,-
- 173g — 20 — — 22,0 — 25 - 27,g — 30 - — 35 -
19 .. — 15,83 18„ — 21., — 2375 — 2638 29„2 — 31«« - 36^4 
20 „ — 16,«« 19,4 — 22„ — 25 - — 2?77 30,, — 33zz — 38g8 
21 .. 
— ^ 7,so - 204. — 23zz — 26,5 — 29,« 3'2si8 — 35- — 4083 
22 ,. 
— 18,33 — 2138 — 24,, - 27,c. — 30,. 33«, — 36«« — 4277 
23 
— 19,.» 22zg — 25z, - 2875 — 31 »4 35,3 — 3833 — 44,, 
24 .. 
-
20, 
- 2833 — 26«« — 30 - — 33zz 36«« — 40 - — 46«« 
25 . 
— 20,83 — 24z<> - 27„ — 3 ! 25 - 3472 38,» - 41«« — 48«, 
26 .. 21,«« - 2527 - 28^ - 32,, — 36., 3972 — 43.3z 50, 
2? 
— 22,„ — 26-, — 3» - - 33?5 — 37,« 4125 >— 45 - — 52« 
2« „ — 23,23 - 27z2 — 31„ — 35 — 38^8 42,7 — 463« 54„ 
29 .. 
— 24,,« — 2^,u — 32zz — 362z - 4027 443» — 48,3 56z8 
30 
— 
25,-
— 29.« — 33zz - "750 — 4 >«« 4583 — 50 - 58zz 
2Mt. 
— 
50.-
— 58zz — 66«« 75 — 83zz 9>«« I — 1 16«« 
3 „ 
1 
75,-
— 87,° I — I >250 I 25 - 1 
I 
37,o I 50 - I 7 5 -
4 „ 
— 
I 10«« l 33zz I 50 - I 66«« 8333 2 — 2 33-,i 
5 „ I 
1 
25.- I 4583 I 66«« 1 87,» 2 08zz 2 2!>.« 2 50 - 2 91«« 6 ,, 50,— l 75- 2 — 2 25 — 2 50 — 2 75gg 3 3 5 0 -7 1 75.- 2 4.« 2 33zz 2 62z<, 97«« 3 2083 3 50 - 4 083 z 8 .. 
9 „ 
2 F 2 33zz 2 66«« 3 — 3 33zz 3 67«« 4 4 66.« 2 25.- 2 62,» 3 — 3 37,g 3 75 — 4 13,o 4 50 5 25-
10 .. 2 50.— 2 91«« 3 3333 3 75 4 16«« 5933 5 5 83zz 
14«« 1> 2 75 — 3 20gz 3 66«« 4 l 2,„ 4 58zz 5 05,« 5 50 - 6 
l2 ., 3 
— 
3 50- 4 
— 
4 50 — 5 
— 5 50 - 6 7 
Auf Grund des am 5 Mai 1892 Allerhöchst bestätigten Neichsrathsgut-
achtens und der am 20. August 1892 bestätigten Verordnungen über die Erhebung 
einer Steuer von öffentlichen Schauspielen und Vergnügungen wird von allen 
Billeten eine Ergänzungasteuer zum Besten der Anstalten der Kaiserin M a r i c> 
erhoben, welche durch Marken derselben zn erlegen ist. Für Billete bis 50 Kop. 
2 Kop,; bis 1 Rbl.: 5 Kop. 1 Nbl. und mehr: 10 Kop. — AiUete ohne Marke 
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Fabelte für das Wechsetpapier. 
S u m m e .  
Bis . . . 
von 50 bis 
„ W0 „ 
200 „ 
» 300 ^ 
„ 400 „ 
^ 500 „ 
» 500 ^ 
„ 700 „ 
800 „ 
», 900 ^ 
„ 1000 „ 
„ 1100 . 
. 1200 „ 
„ 1300 „ 
» 1400 
sto> jedes 
. 50 Nbl. 
100 „ 
200 .. 
300 „ 
400 „ 
500 „ 
600 „ 
700 
800 „ 
900 
1000 „ 
1100 ^ 
1200 . 
1300 „ 
1400 . 
1500 „ 
100 X 15 
Preis pro 
Bogen-
Fabelle für die Actensteuer 
niederer Kategorie. 
Rbl. ss. S u m m  e .  
10 
15 
30 
45 
60 
75 
90 
5 
20 
35 
50 
65 
80 
95 
10 
25 
Bis 50 Rbl. (10 Kop. in 
Marken). 
Von 50 bis 1000 Nbl. 
2000 
Preis pro 
Bogen. 
Rbl. K, 
1000 
2000 
3000 „ 
4000 , 
5000 „ 
6000 „ 
7000 „ 
8000 „ 
9000 „ 
3000 „ 
4000 „ 
5000 „ 
6000 „ 
7000 „ 
8000 „ 
9000 „ 
10000 „ 
40 
80 
20 
60 
40 
80 
20 
60 
sta. jedes 1000 X 40 Kop. 
Fabelle für die Acteusteuer höherer Kategorie 
S u m m e. 
Preis pro 
Bogen. 
Rbl. 
Vis 50 Rbl. (10 Kop. in 
Marken) 
Von 50 bis 100 
„ 200 „ 300 
„ 300 „ 400 
„ 400 „ 500 
500 „ 600 
600 „ 700 
700 „ 800 
800 „ 900 
900 „ 1000 
1900 „ 2000 
2900 „ 3000 
3900 „ 4000 
" 4900 „ 5000 
5900 « 6000 
" 6900 , 7000 
7900 „ 8000 
8900 9000 
^ 9900 „ 10000 
10000 „ 11000 
» 11000 , 12000 
" 12000 „ 13000 
13000 ^ 14000 
' 14000 „ 15000 
^ 19000 ,, 20000 
Rbl. 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
8 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
60 
80 
Kop.  
40 
80 
20 
60 
40 
80 
20 
60 
50 
a )  M a ß  e .  
Längenmaße. 
I Arschin — 16 Wersch»? — 28 Zoll russ. — 0,71 Meter (Stab). 
1 Fuß russ. — 0,30 Meter. 
1 Werst ^ 1066,80 Meter. 
I Meter oder Stab (— 3 Fuß 2 Zoll 2,81 Linien altes preuß. Maß) 
^ 3,23 Fuß russ. 1,41 Arschin. 
1000 Meter (— 1 Kilom.; 7,42 Kilom. — 1 geogr. M.) — 0,94 Werst, 
2. Flächenmaße. 
1 ^Zoll russ. — 6,46 ^jCeutimeter. 
1 ^Faden russ. — 4,55 s^Meter. 
1 ^jWerst — 1,14 ^Kilometer. 
1 s^Meter — 10,76 ^Fuß russ. 
1 Hektar (— 3,92 Morgen preuß.) — 100 Ar. -- 10,000 ^jMeter 
— 0,92 Dessjatine russ. — 2,69 Livl. Lofstellen. 
1 Dessjatine russ. — 2,94 Livl. Lofstellen — 0,09 Hektare. 
1 Liv. Lofstelle — 0,34 Dessjatine — 0,37 Hektare. 
8. Getreide- und Schüttwaaren-Maße. 
1 Tschetwerik — 0,38 Rigaer Los — 0,26 Hektoliter. 
1 Hektoliter (— 100 Liter) — 3,81 Tschetwerik (oder 8,13 Eimer russ. 
1,45 Rig. Los). 
In Liv- und Kurland: 
1 Rigaer Los (— 6 Kulmit — 54 Stos) — 2,62 Tschetwerik ----- 0,69 Hektol. 
1 Rigaer Tonne (— 2 Los) — 5,25 Tschetwerik — 1,38 Hektoliter. 
1 Rigaer Stos — 0,10 Eimer russ. — 0,01 Hektoliter. 
In Estland: 
1 Revaler Los (^3 Külmit — 36 Stos) — 1,61 Tschetwerik — 0,42 Hektol. 
1 Last (— 24 Tonnen — 72 Los) — 116,28 Tschetwerik — 30,52 Hektoliter. 
4. Hohl- und Flussigkeits-Maße. 
1 Eimer russ. — 9,64 Rigaer Stos 0,12 Hektoliter. 
In Liv- und Kurland. 
1 Tonne (— 120 Rig. ^tosj — 12,44 Eimer russ. — 1,53 Hekt. 
1 Oxhoft — 1'/- Ohm — 6 Anker — 30 Viertel — 180 neue Rig. 
Stos — 720 Quartiere) — 18,66 Eimer russ. — 2,30 Hekt. 
1 Kanne (— 2 Rig, Stos) -- 0,21 Eimer russ. — 0,03 Hekt. 
1 Faß Branntwein — 120 Stos; 1 Brautonne 150 Stof; 
1 Bouteille — ^ Stof. 
In Estland: 
1 Tonne (— 128 Revaler Stof) — 12,25 Eim. russ. — 1,51 Hekt, 
1 Kanne (" 2 Stof) — 0,19 Eim. russ. — 0,03 Hekt. 
1 Bouteille — V» Stof. 
d )  Gewich te .  
In Deutschland gelten die französischen Gewichte mir folgenden Zusätzen! 
V2 Kilogr. oder 500 Gr. heißt das Pfund. 50 Kilogr. oder 100 Pf. 
heißt der Eentner. 1000 Kilogr. oder 2000 Pf. heißt die Tonne. 
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1 Pud russ. (— 40 Pfd.) 16,38 Kilogramm. 
1 Pfund russ. 96 Solotnik 9216 Doli) ^ 0,4! Kilogrm. 
I Kilogramm 1000 Gramm) --- 2 Pfd. 42 Solot. 40,82 Doli. 
I Gramm 1000 Milligrm.) ^ 22,50 Doli. 
Zn Liv-, Est- und Kurland: 
1 Schiffpfund ^ 20 Liespfund ---- 400 Pfund. 
I Rigasches Pfd. la 32 Loch 128 Quentchen) 1 Pfund 2 Solotn. 
47,47 Doli rnss. — 0,42 Kilogramm. 
1 Revalscheß Pfund (a 32 Loch — 128 Quentchen) — l Pfund 
85,35 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
1 Mitauscheß Pfund (k 32 Lolh ^ 128 Quentchen) — 1 Pfund 
2 Solotn. 12,90 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
B e l g i e n  
w i e  i n  F r a n k r e i c h . . . .  
D ä n e m a  r  k .  
l  K r o n e  1 0 0  Ö r e .  .  .  
D e u t s c h l a n d .  
I Mark 100 Pfennige . 
E n g l a n d .  
I Sovereign(1 Pfund Ster­
ling) zu 20 Schilling . 
> Crown zn 5 Schilling 
I Schilling zn 12 Pence 
1 Penny -
F i n l a n d. 
l Mark zu 100 Penni . -
F r a n k r e i c h .  
I Franc zu 100 Centimes 
( o d e r  2 0  S o u s ) . . . .  
G r i e c h e n l a n d .  
I Drachme zu l00 Lepta . 
I t a l i e n .  
1 Scndo zn 5 Lire oder 
Franchi 
1 Lire zu10) Ce»tesim i . 
Werth in 
Silber. 
Rbl Cop. 
37,SV 
52 
46.?» 
451/» 
36'/zt 
47'/o 
4 
25 
37,gs 
37.,., 
87'/-
37 /, 
N i e d e r l a n d e ,  
l Holland. Ducaten . . . 
1 Thaler 
> Gnlden zu 100 Cents 
N  0  r d a m  e r i k a n i s c h e  
F r e i st a a t e n. 
1 Dollar zu 100 Cents. . 
O e s t e r r e i c h .  
1 Gulden zu 100 Kreuzer. 
P o r t u g a l .  
1 Mil (1000) Neis . . . 
S c h w e d e n .  
I Kron e  z u  1 0 0  Ö r e .  .  .  
S c h w e i z  
wie in Frankreich . . . . 
S p a n i e n .  
I Doblon zu >00 Necilen . 
l Duro zu 20 Nealen . . 
1 Real 
T ü r k e i .  
1 Piaster 
Werth in 
Silber. 
Rbl. 
2 
1 
Cop. 
94V» 
31 
52-/2 
94'/» 
6I-/4 
12'/» 
52 
37.,. 
44 
31'/2 
6'/, 
4. 
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D' c> ft-D c» r i f. 
Gewichts-Gebühren. 
1) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen ins In- und Kop. 
Ausland a 4 Loth 2 
mit Waarenproben: 
a.  im An lande b is  4  Lo th  mindes tens  3  
dann für jede weitere 4 Loth oder Theile derselben . . 2 
b. ins Ausland für bis 50 Gramm (nicht volle 4 Loth) . 4 
ü b e r  5 0  G r a m m  u n d  j e d e  w e i t e r e  5 0  G r a m m . . . .  2  
2) Für Actenpapier und Manuskript ins Inland bis zu 12 Loth . 7 
über 12 Loth, für jede weitere 4 Loth 2 
Fürs Ausland bis 20 Loth 10 
über 20 Loth, für jede weitere 4 Loth 2 
An merk .  Bandero le  mi t  Drucksachen,  Ac tenpap ier  und Manuscr ip t  
dürfen fürs Inland nur 4 Pfund schwer sein, fürs Ausland 4 Pfund 
28 Loth, mit Waarenproben fürs Inland 20 Loth, fürs Ausland 
nur 19'/- Loth. 
3) Für eine Correspondenzkarte ins Inland 3 
Ins Ausland 4 
Privatpostkarten sind zulässig, dürfen aber das Format, welches für 
die ofsiciellen Postkarten bestimmt sind, nicht überschreiten. 
4) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost bis 1 Pfund 3 
im Jn lande für  je  1  Löth  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — l'/k Loth 10 
Für alle oben angeführten Sendungen, die nicht frankirt sind oder nur 
zum Theil frankirt sind, wird das fehlende Porto doppelt erhoben. 
Unfrankirte Banderolesendungen werden nicht expediert; zum Theil 
frankirte sind zulässig. 
5) Für die Recommandirnng ,,3315331106" jeder der unter 1, 2 
und 3 angeführten Korrespondenzen ins Inland 7 
ins Ausland 10 
6) Für Geldbriefe und Werthpackete: 
im Jn lande für  je  1  Loth  -.  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — l'/k Loth 10 
für die Recommandirnng ins Inland 7 
ins Ausland 10 
L o c a l e r  P o  s t  V e r s a n d .  
1) Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Loth Gewicht 1 Kop. 
von mehr als 1 Loth bis 8 Loth . 2 
Für jede weitere 8 Loth oder Theile derselben .... 2 ' 
2) Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren bis zu 1 Pfd. 3 
Für Waarenproben bis 4 Loth 3 ' 
, , über 4 Loth, für jede weitere 4 Loth . 2 
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Das Gewicht einer localen Krenzbandfendnng für Drucksachen und 
geschäftliche Papiere ist auf 128 Loth (4 Pfund) und für Waarenproben 
auf 20 Loth beschränkt. 
Gratulationskarten in verklebten Couverts mit abgeschnittenen Ecken 
werden expedirt. wenn dieselben wie geschlossene Briefe frankirt sind. 
3. Taxe für private Postsendungen und Collis. 
1) Für Packetfendnngen innerhalb Liv-, Est- und Curland a 5 Kop. 
pro Pfund (oder einen Teil des Pfundes). 
2) Für Packetfendnngen in andere Gouvernements. 
Der Tarif für gewöhnliche Packen ist in drei Kategorien eingeführt: 
Zur ersten Kategorie gehört das ganze europäische Nnßland nnd 
Trans-Kankafien. 
Zur zweiten Kategorie West-Sibirien, Tnrkestan nnd das Trans­
kaspische Gebiet. 
Zur dritten Kategorie Ost-Sibirien. 
Zn West-Sibirien gehören die Gonvernements: Ackmolinsk, Semi-
palatinsk, Tobolsk und Tomsk. Zn Tnrkestan gehören die Gebiete: 
Syrdarja, Samarkand, Semiretschinsk, Tnrgaisk. und Fergan. Zn 
Ost^Sibirien gehören die Gonvernements: Jeniseisk, Jrkntsk, Jakntsk. 
Ainnrsches, Transbaikalsches und Primorskisches mit der Insel Sacha­
lin und auch Port-Artur. 
Die Taxe für Packen bis 2 Pfnnd lantet: 20 Kop. in die Gegen­
den der ersten Kategorie, 30 Kvp. in die Gegenden der zweiten Kate­
gorie, von 2—7 Pfund: 40 Kop. in die Gegenden der ersten Kategorie, 
f,0 Kop. in die Gegenden der zweiten Kategorie, sind die Packen schwerer, 
so wird ein Anschlag pro Pfund nach der Entfernnng erhoben: 
bei Entfernungen bis 500 Werst . . . a 5 Kop. pro Pfund. 
, von 500—1000 Werst Z. 10 , , 
„ 1000-2000 „ a. 20 ., 
„ 2000-3000 ., k 25 „ 
„ 3000—4000 „ Z. 30 
, „ ' über 4000 Werst ä. 35 „ „ 
Die Packen der dritten Kategorie (Ost-Sibirien) werden nach der 
gleichmäßigen Taxe, 35 Kop. pro Pfnnd, befördert. 
Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Nbl. und 
nicht schwerer als 5 Pfund können dem Adressaten gegen Zahlung von 
15 Kop. ins Haus getragen werden (in Petersburg im Werthe von nicht 
über 50 Rbl. und nicht schwerer als 15 Pfund, zu 20 Kop. In Mos­
kau im Werthe von 50 Rbl. nnd nicht schwerer als l5 Pfnnd, 
die Zahlnng für die Zustellung bleibt 20 Kop.), dann muß auf 
dem Packen bemerkt stehen „Aocrakica na Werth­
packen müssen die Aufschrift ,,nknnan" tragen und der Werth mich 
in vollen Rubeln mit Buchstaben bezeichnet stehen. Päckchen ohne Werth, 
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müssen die Aufschrift: ,,6631. ulmki"- tragen und vom Absender selbst 
versiegelt werden. Die Zustellung ins Haus muß vorausbezahlt werden. 
Den Empfängern von Postanzeigen auf Päckchen, die nicht schwerer 
wie 5 Pfund und nicht höber wie für 10 Rbl. versichert sind, ist es 
gestattet, auf der Anzeige die Bemerkung zu machen: „Bitte ins Haus 
zuzustellen" (nsioill^ Aoei-akiiii, sa AObli,). und können dann die Anzeige 
in einen beliebigen Postkasten hineinwerfen, worauf sie dann das Päck­
chen, d. h. für eine Zahlung von 15 Kop.. welche bei Empfang der 
Quittung zn erlegen ist, ins Haus zugestellt erhalten. 
Postanweisungen sind in, Jnlande auf allen Stationen zulässig. Man 
kann auf einem Blankette bis 200 Rbl. expedieren, man vervollstän­
dige das fehlende Gebühr durch Aufkleben von Poftmarken, bis 125 Rbl. 
40 Kop. und von 125—200 Rbl. 50 Kop. 
Nach Finnland sind Postanweisungen nach allen Postexpeditionen 
1. Klasse und allen größeren Städten, zulässig. Doch ist die Summe 
von einer Person, an einem Tage, beim gewöhnlichem Tarife, bis auf 
lOO Rbl. beschränkt. 
Nach Amerika «Vereinigte Staaten) sind Postanweisungen zulässig; 
doch darf die Summe nicht 100 Dollar — l94 Rbl. 38 Kop. über­
steigen ; die Zahlung geschieht in Marken und zwar für jede 20 Rbl. 
20 Kop. Die gedruckten Blanquette, werden in allen Postcomptoiren 
gratis verabfolgt. 
Geldbriefe und Postanweisungen im Werthe bis zn 50 Rbl. kön­
nen ins Haus zugestellt werden, der Adressat muß aber beim Empfang 
der Postauzeige auf derselben die Bemerkung machen: „npciui^ Z.oeia-
kiiil, ua A0MI," ibitte ins Haus zuzustellen), nebst Unterschrift des 
Adressaten und die Anzeige in einen beliebigen Postkasten hineinwerfen, 
worauf er die Sendung, nach einer'Zahlung von 10 Kop., welche beim 
Empfang der Quittnng zu erlegen ist, ins Haus zugestellt erhält. 
Nachnahme-Sendungen und ausländische Päckchen können nicht 
ins  Haus zugeste l l t  werden.  
Für Versendung der Päckchen von Jurjew 
nach den Gouvernements: 
Jakutsk 35 
Jaroslaw 20 
Jekaterinoslaw 29 
Jekaterinodar-Kub . . . . ' 25 
Jelisabethpol 25 
Jrkutsk 
Kalisch 10 
Kasan 20 
Kalnga ' ' ' 10 
«Kamenez-Podolsk . . . ! ' ^ 20 
Kars ' 30 
Kelzy 
nach den Gouvernements: 
Abo-Bierneborg 20 
Archangelsk 20 
Ashabäd-Transkasp 30 
Astrahan 52 
Baku 30 
Vlagoweschzensk-Amur .... 35 
Charkow 20 
Cherson 20 
Derbent 25 
Eriwan 25 
Grodno 5 
Helsingfors 20 
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nach den Gouvernements: Kop. pr. Pfd. nach den Gouvernements: 
Kop. 
pr. Psd, 
K i e w  . . . .  Semipalatinsk . . 35 
K i s c h i n e w  . . . .  Smolensk . . 10 
Kowno (^samarkand . . 35 
Kostroma Ssamara . . 20 
K r a s n o j a r s k . . . .  S s a r a t o w  . . . . . . . .  . . 20 
K u o p i o  . . . .  . . .  Ssimbirsk . . 20 
Nutais Ssimferopol . . 20 
Kursk Ssnwalky . . 5 
Lomscha Ssedlez . . 10 
Lublin Stawropol . . 25 
Minsk Tambow . . 20 
Mandschurei . . 35 Tawastelms . . 10 
Mobilem . . 10 Taschkent . . 35 
Moskau . . 10 Temir-Hanschura-Daqestan . . 25 
Nikolaewsk . . 35 Tiflis '. . . . . 25 
Nikalaistadt . . 20 Tobolsk 
Nislmi-Nowgorod . . . . . . 20 Tomsk . . 35 
Nowo Tscherkask . . . . . . 20 Tschernomoria . . 25 
Nowgorod . . 10 Tschita 
Nowiy-Margelan . . . . 
Olonez . 
. . 35 Tscherniqow . . 10 
. . 20 Tula . . . 20 
Omsk . . - . . 30 Turgai . . 30 
Orel . . . . 10 Twer . . 10 
Orenburq . . 25 U leaborg . . 20 
Petersburg . . 10 Uralsk 
Pensa . . 20 Usa . . . . . 25 
Perm . . 25 Warschau . . 10 
Petrokow . . 10 Wilna . . 5 
Pleskau . . 5 Witebsk . . 5 
Plozk . . 10 Wjätka 
Wladikawkas 
. . 20 
Poltawa . . 20 . . 25 
Port-Artbur . . 35 Wladimir . . 20 
Radom . . 10 Woronesh " . . . . . 20 
Rjasan . . 20 Wologda . . 20 
S.-Michel . . 10 Wiborg . . 10 
Schitomir-Wolynien . . . . . 10 Werhniy-Semiretsch . . . . . 35 
0. Bevficherungs-Gebiihren fürs Inland. 
I. Für die Versicherung einer Sendung im Werthe oder einer 
Summe: bis 600 Rbl. — '/4 Kop. vom Rubel, von 601 bis 1600 Rbl. 
— '/s K. vom Nbl. mit Zuzahlnng von 75 K.> bei mehr als 1600 Rbl. 
— Vi« K. vom Rbl. mit Znzahlnng von 1 Rbl. 75 K. 
v Perfichernngs-Gebtthren ins Ausland. 
II. Für die Versicherung eines Geldbriefes in die an Rußland 
grenzenden Länder für jede 112 Rbl. 50 Kop, oder Theile derselben 4 
Kop,; für die nicht an Rußland grenzenden Länder, welche noch ein 
anderes Reich passiren, für jede 112 Rbl. 50 Kop, oder Theile dersel­
ben 10 Kop. 
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Gewicht der Korrespondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 4 Pfd. 
im Jnlande . . 4 „ 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Lotd 
mit Aetenpapieren n. Mannscript: im Jnlande 4 Pfd. 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth, 
mit Waarenproben: im Jnlande . . 20 Loth. 
ins Ausland . . 250 Gramm — I9'/2 Loth. 
2) Für einen geschlossenen Brief: mit der Stadtpost 1 Pfd., ins Ausland 
und Inland bis 5 Pfund. 
3) Für ein Wertpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird 10 Psd, 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist 20 Pfd. 
die in Lederbeuteln verpackt ist 60 „ 
5) Für ein Päckchen 3 Pud. 
Uost-Sparkasse 
Einlagen werden von 25 Kop. bis 999 Rnbel 75 Kop. ange­
nommen mit Z6/io^ Verzinsung. Ist das Kapital bis 1000 Rubel an­
gewachsen, so trägt es keine Procente mehr und kann zurückverlangt oder 
aber in zinstragenden Papieren angelegt werden. Die Annahme und 
Auszahlung von Einlagen findet statt von 8 Uhr morgens bis 2 n. von 
5—7 Uhr nachmittags, Sonntags nur von 8—II Uhr. 
Die Post geht ab: 
Von Jnrjew nach Pernau, Fellin und Rnjen 2 Mal täglich um 
9 Uhr morgens und mit dem Schnellzuge in der Nacht. 
Von Jurjew nach Nnstakn jeden Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend um 9 Uhr morgens. 
Von Jurjew nach Öberpahlen 6 mal in der Woche mit Aus­
nahme des Montags. 
Gewöhnliche Korrespondenz von Jurjew nach Tschorna Montag. 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Päckchen nnd Geldbriefe nur 
Dienstag und Donnerstag. 
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Vom 20. März (I. April) 1886 au sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. Dezember 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratificirten am 9. (21.) März 1885 in Lissabon abge­
schlossenen Ergänzungsaetes der Pariser Convention vom 20. Mai (1. Juni) 
1878 über den Weltpost-Verein, die bestehenden Regeln über Versendung 
der inneren wie der internationalen Post - Correspondenz durch folgende 
Bestimmungen ergänzt: 
1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort eingeführt. 
Die dazu besonders hergestellten Blaukette bestehen aus zwei Theilen lder 
eine für die Anfrage, der andere für die Antwort), welche über einander 
gebogen s ind .  Für  d ie  Beförderung so lcher  Pos tkar ten  werden im Jn lande 
3 Kop., fürs Ausland 4 Kop., für jeden der beiden Theile erhoben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm­
ten Seite des ersten Theiles der Postkarte ihren eigenen Namen und 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift oder 
durch irgend einen anderen Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es anch gestattet, auf der vor­
deren Seite der für die Antwort bestimmten Karte ihre Adresse zu schreiben. 
4) Der für die Antwort bestimmte Theil der internationalen Post­
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem sie stammt: im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird die Postkarte als unfrankirt betrachtet nnd von dem Empfänger das 
doppelte Porto erhoben. 
5) Papiere mit erhabenen Zeichen für Blinde werden als Druck­
sachen betrachtet, und werden, wie solche nach der für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zu den Correspondenzen, welche nicht den Charakter einer laufen­
den und persönlichen Correspondenz haben, werden gezählt: a. die handschrift­
lich abgeänderten oder vermerkren Preise auf Börsenberichten und Mark-
pre iSeonranten  oder  Kata logen,  Annoncen und Bekanntmachungen a l le r  A r t ;  
b. Offerten oder Bestellungen von Büchern, welche vermittelst handschrift­
licher Angaben über angebotene oder bestellte Bücher durch Ausstreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden: e. Fracht­
briefe und Rechnungen, welche Drucksachen als sich darauf beziehend, bei-
gegeben werden und c!. Drucksache» mit Correcturen der Druckfehler. 
7) Auf Warenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, des Maßes und Umfanges der Waare, sowie 
auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders der Muster 
steht, zu machen, außerdem kann die Unterschrift des Absenders mit 
seiner vollständigen Adresse in oder auf jede Banderole notirt sein. 
8) Kreuzbandsendungen mit Waarenproben dürfen nach keiner 
Richtung, d. h. weder in Länge, noch Breite, noch Höhe 10 Werschok 
für die Beförderung im Reich und 45 Centimeter (nicht volle 10'/z 
Werschok) für den internationalen Verkehr überschreiten. 
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9) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind für die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (reeomman-
dirtc Sendungen, Geld- und Werthpackete, Päckchen ?c.) nicht zulässig. 
10) Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von reconnnandirter Correspondenz, wenn selbige auch schon ins Aus­
land abgefertigt ist, ihre Rückgabe oder eine Aendernng der Adresse fordern 
kann, so lange die Correspondenz noch nicht dem Adressaten ausgeliefert 
ist. Die diesbezüglichen Gesuche werden per Post oder per Telegraph 
(an Orten wo sich Telegraphenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenders übergeben, welcher zn entrichten hat: ». für jedes per Post 
beförderte Gesuch eine Gebühr, welche der Taxe für einen recomman-
dirten Brief vom einfachen Gewicht (d. h. 20 Kop.) entspricht und d, 
für jedes per Telegraph übergebene Gesuch die Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmungsort der 
Correspondenz. Bei der Aufgabe besagten Gesuches hat der Absender die 
Beglaubigung beizubringen, daß die Correspondenz ihm gehört, d. h, 
eine Quittung über ihren Empfang auf der Post und eine genaue Ab­
schrift der Adresse der Correspondenz. 
In ähnlichen Fällen wird für die Correspondenz im Reiche über 
deren Empfang eine Quittung ausgereicht worden ist. 14 Kop. erhoben. 
Temporäre Regeln über die mit dem 1. Jannar 1888 in Kraft 
getretenen Postnachnahme-Sendnngen 
1) Nachnahme-Zahluugen sind bei nachstehender Correspondenz (lokaler 
nnd außerstädtischer, auch nach Finland adressirter) gestattet; recomman-
dirte, geschlossene Briefe, recommandirte Krenzbandsenduugen, Werthsendun­
gen und Packetsendungen, (mit Angabe des Werthes und werthlose). 
Anmerk .  Nachnahme-Sendungen ins  Aus land s ind  n ich t  ges ta t te t .  
Der Absender einer Post-Nachnahmesendung ist verpflichtet: a) auf 
den oberen Theil der Adreßseite die Summe der Nachnahme anzugeben 
wobei mit Buchstaben uud Zahlen zu bemerken ist: „ei. nu.TONiösgMl'i. 
n . - la ' rsMeU?,  La .  — pv6.  — kon. "  „Unter  Nachnahme der  und der  
Summe" und b) ans derselben Correspondenz seinen Namen und Adresse 
(von dem und dem, Name der Straße, Nr. des Hauses, oder Name 
des Hauseigentümers und Nr. des Quartiers, falls eine solche vor­
handen ist) zu verzeichnen. 
2) Die Summe der Postnachnahme darf zweihundert Rnbel 
nicht übersteigen. Für Finland nur bis 100 Rubel. 
3) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wird vom Absender derselben außer den gewöhn­
lichen Postgebühren eine besondere Commissionszahlnng von zw ei Kopeken 
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von jedem Rubel (oder Theile eines Rubels) der Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhobeu. 
Au merk. Die Commisfionsgebühr (für den Auftrag) ist stets iu 
baarem Gelde zu leisten; die übrigen Gebühren aber (für Beför­
derung der Correspondenz nämlich) — in der allgemeinen für die 
betr. Privat-Correspondenz festgesetzten Weise, d. h. in Postmarkeu, 
falls die Nachnahmesendung eine eingeschriebene (wobei der Brief in 
ein Post-Stempelcouvert gelegt werden kann), und in baar, salls 
Sendung ein Werthpacket oder Packetsendung ist. 
4) Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in­
begriffen) werden in die Anstalten des Post- und Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
Anme r k. Dem Postkasten entnommene Nachnahmesendungen werden 
nicht an ihren Bestimmungsort befördert. 
5) Ueber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommandirte und Packetsendung) dem Absender der­
selben ein Quittungs-Talon verabfolgt. 
6) Nachnahmesendungen werden nicht ins Haus zugestellt, sondern 
dem Adressaten in der Post- und Telegraphenanstalt herausgegeben, so­
bald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrage bezahlt hat. (Teil­
zahlungen sind nicht zulässig. 
Anmerk. In Anbetracht der erwähnten Verordnung können Sen­
dungen mit der Aufschrift: „mit Zustellung* nicht unter Postnach­
nahme befördert werden, 
7) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltich mit einer 
Postanweisung zu. 
8) Nach Eintreffen der Postanweisung am Wohnort des Absenders 
der Nachnahmesendung wird ihm die Anzeige hiervon zugeschickt. 
9) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält die auf ihren 
Namen adressirte Postanweisung gegen Vorweis der Postquittung über 
den Empfang der Nachnahmesendung. Die vorgewiesene Postquittung 
bleibt auf der Post. 
10) Das Post- uud Telegraphenressort trägt keinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die von ihm in der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur für das eingezahlte 
Geld von dem Augenblick au. wo dasselbe in seine Disposition gelangt. 
11) Die Nichtzahlung der Nachnahme durch den Adressaten berech­
tigt nicht zur Rückforderung der Commisfionsgebühr, welche für den Auf­
trag auf Grund der Nachnahme erhoben ist. 
12) Wenn der Adressat sich weigert, die Nachnahmesendnng zu 
empfangen, so wird dieselbe unverzüglich behufs Auslieferung an den 
Absender an den Aufgabeort zurückgeschickt. 
13) Die Nachnahme kann aufgehoben werden, falls der Absen­
der darüber bei der Aufgabestation ein Gesnch einreicht. 
14) In allen übrigen Beziehungen gelten für die Nachnahmesen­
dungen die allgemeinen Verordnungen. 
Jurjewer Kost- und Tetegraphen-ßomptoir il. Ktnffe. 
Das Bnrean ist an den Wochentagen voll 8 Uhr morgens bis 
9 Uhr abends geöffnet*). 
Die Annahme allerhand Correspondenz findet von 8 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachmittags statt. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
Die Ausgabe allerhand Correspondenz findet von 8 Uhr mor­
gens bis 2 Uhr nachm. statt. Sonntags nnr von 8—11 Uhr. 
Anmerk. Die einfache nnd recommandirte Correspondenz wird 
außerdem an den Wochentagen anch von 5—7 Uhr nachmittags 
ausgegeben nnd angenommen. 
Der Verkauf vou Postmarken, Couverts :c. fiudet von 8 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends statt. Die recommandirten Briefe die von 
5—7 Uhr abgegeben werden, anßer Polen n. den Gouvernements Smo 
lensk, Mohiiew, Tschernigow u. Minsk u. Stationen an der Baltischen 
Bahn von Jurjew bis Petersburg, gehen alle an demselben Abend ab. 
Zugleich ist in Jurjew mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet, 
zu welchem Zwecke 17 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind: Nr. 1 vor 
dem Postgebäude. Nr. 2 am Großen Markt, Haus Sturm, Nr. 3 bei der Steinbruck?, 
Compt. Olewik, Nr. 4 an der Realschule, Nr. 5 Ecke der Teich- und Peplerstraße, 
Nr. 6 Neumarktstraße, Haus Moß. Nr. 7, Ecke der Pferde- und Petersburg! 
Straße, Nr. 3 an den: Veterinärinstltut, Nr. 9 Jacobsstraße Nr. 2, Nr. 10 an der 
Frauenklinik, Nr. 11 Mühlenstraße 30, Nr. 12 Erbsen'iraße Nr. 1, Nr. 13 
Ecke der Sand- u. Alleestraße. Nr. 14 Ecke der Langen- u. Rathhausstraße Nr. 
15 Alexanderstraße, Haus Ticks, Nr. 16 bei der Poststation u. Nr. 17 Ecke der 
Kastanien-Allee und Rigaschen Straße. Briefe die in denselben hineingelegt, werden 
um 7 Uhr morgens und um 4 Uhr nachmittags herausgenommen und an dem­
selben Tage befördert. Der Briefkasten am Posthaus wird dagegen jede Stunde 
bis 9 Uhr abends entleert und die Correspondenz an demselben Abend expedirt. 
*) Laut dem Circuläre des Ministers des inneren, vom 14. Juni 190 
Nr. 48 ist das Postcomptoir geschlossen: am 1. Oster-, und 1. Weihnachtsfeier-
tage. 2 Stunden geöffnet von 8 10 Uhr Morgens an folgenden Feiertagen: 
1. Januar. 25. Mär?, Charfreitng und Sonnabend vor Ostern, am 2. Osterfeier-
tage, an den Nmnensfesten Sr. M. des Kaisers und der Kaiserin, sowie der Kai­
serin Mutter. - Die Annahme und Ausgabe der Correspondenz wird 3 Stunden 
täglich, an folgenden Feiertagen bewerkstelligt: an allen Sonntagen am 6. Januar, 
am 2. Februar, 6. und 1k. August, 14. September, 10. October, 21. November. 
2. Himmelfahrts-, 2. Psingst« und am 2. WrihnachtSfeiertage. 
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Dle Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Iurjewsches Kirchspiel Montag früh. 
Cambi Montag und Donnerstag früh. 
Niiggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpiih, das Kirchspiel nniß über Nustaku adressirt werden, 
weil seit 1. Angnst 1895 dort eine Poststation eröffnet ist 
Wendau Montag, Mittwoch und Freitag. 
Ecks Mittwoch und Sonnabend früh. 
Koddafer Dienstag und Freitag früh. 
Stationen und deren Entfernung von einander. 
1. Riga-Tauroggensche Chaussöe. 
Von Riga Werst. 
bis Olai 19'/« 38V« 
Mitau, Gv.-Stadt 19'/, 
Ellei 20 
J a n i s c h k i  . . . .  2 3  
Meschkutzi .... 20'/. 
Schauten, Stadt. 13'/, 
Bubje . . . 
Milowidowa. 
Zarizyn . . 
Neskutschna . 
Tauroggen 
13-/4 
20'/« 
18 
22 
22 
82 
96 
216-/« 
2. Pernau-Arensburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Naja . . 
„ Leal. . . 
» Werder. . 
über den großen 
bis Kuiwast . 
„ Wachtna . 
über den kleinen 
bis Orrisaar . 
,, Neu-Löwel 
Sund 
Sund 
26-/4 
28-/, 
24 
10 
19 
3 
29 
Ärensburg, Stadt 26 
Werst. 
165'/, 
'3. Wolmar-Fellinsche Straße. 
Von Wolmar 
bis Moiseküll . . . .21'/, 
„ Radi 17'/« 
„ Fellin, Stadt . . 24-/, 
Werst. 
63'/, 
4. Wolmar-Pernausche Straße. 
Von Wolmar 
bis Ranzen 
„ Rujen . . 
„ Moiseküll . 
„ Quellenstein 
„ Kurkund . 
„ Surri . . 
„ Pernau, Stadt 
23'/, 
22 
21'/, 
15'/, 
8'/, 
19'/, 
18'/-
Werst. 
128'/, 
5. Riga-Pernau-Revalsche Straße. 
Von Riga 
bis Wolmar 
„ Ranzen. 
„ Rujen . 
„ Moiseküll 
^ Kurkund 
„ Surry . 
^ Pernau, Stadt 
113'/, 
. 23'/, 
. 22 
. 21'/. 
. 23-/, 
. 19'/, 
. 18'/, 
Werst. 
241'/, 
Von Pernau 
b i s  H a l l i k  . . . .  
„ Jeddefer (Estland) 
Setküll'. . . . 
„ Runnafer . . . 
„ Friedrichshof. . 
„ Reval, Stadt . 
25 
17-/, 
19'/, 
25 
28'/, 
19'/, 135 
'76'/, 
Der Winterweg von Jurjew nach Felli 
über den Würzjärw ist 65 Werst. 
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Eisenbahnfahrten nnd Nachrichten. 
Die Ankunft und der Abgang der Züge kann hier nicht ange­
geben werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und im Frühjahr ge. 
ändert wird. Auch die unten angegebenen Instructionen sind veränderlich. 
An den Haltestellen wird kein Passagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wie viel er bequem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
Kinder unter 10 Jahren haben in der I., II. und III. Classe auf 
der Baltischen Bahn ^4 des Fahrpreises zu zahlen. 
An merk.: Erwachsene Passagiere haben das Recht jeder ein Kind 
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen ganzen 
Sitzplatz occupiren darf. 
Billette haben nur für den Zug Geltung für den sie gelöst sind, 
was schon daraus ersichtlich ist, daß auf jedem Billet nicht nur Jahr, 
Monat und Datum der Ausgabe des Billets, sondern auch die Nummer 
des betreffenden Zuges vermerkt ist. Versäumt der Passagier aus irgend 
einem Grunde den bezeichneten Zug. so hat er, um die Giltigkeit des 
Billets zu wahren, dieses dem Stationschef vorzuweisen, der es in ent­
sprechender Weise auf der Rückseite abstempelt. Hierbei ist jedoch der 
Passagier verpflichtet, das in obiger Weise gestempelte Billet vor der 
Abfahrt abermals an der Billetcasse zur Abstempelung vorzuweisen. Zu 
bemerken ist noch, daß die Giltigkeitsdauer nicht verlängert wird und 
diese von Mitternacht des Tages beginnt, an welchem das Billet 
erworben worden ist. 
Jeder Passagier hat das Recht auf sein gelöstes volles Billet 1 Pud 
Gepäck und aus ein Kinderbillet 20 Pfund Gepäck in die Bagage ab­
zugeben, welches unentgeltlich befördert wird. Beim Uebergewicht wird 
für 10 Pfund auf vie Entfernung bis 300 Werst je 0,0575 Kop. pro 
Werft, in der ersten Zone von 301—325 Werst, in der Höhe der 
Zahluug für 300 Werst — 17,25 Kop. und für jede folgende Zone 
mit einem Zuschlag zu der Zahlung für 325 Werst, 17,25 Kop., 
zu 1.5 Kop. erhobeu. 
Das Umwiegen von Waaren oder Bagage auf Verlangen des Ab­
senders oder Empfängers kostet für 1 Pud V2 Kop. und für eine auf 
der Brückenwaage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Für Equipagen, Bote und andere größere Sachen ist 25 Kop. pro 
Stück zu zahlen. — Für Frachtgüter ist die Lagerung während 'der 
ersten 48 Stunden nach Ankunft auf der Station kostenfrei und dagegen 
für Bagage und Eilgut nur 24 Stunden. Nachher aber ist sür jede 
24 Stunden in folgender Weise zu zahlen: für die ersten 3-mal 24 Stun­
den '/z Kop. pro Pud, für die folgenden 6-mal 24 Stunden -/z Kop. 
pro Pud und für Bagage 2 Kop. pro Colli, vom 10. Tage ab ^ Kop. 
pro Pud, und für Equipagen, Bote, Velocipede u. s. w. 25 Kop. pro Stück. 
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Beim Transport von Särgen mit Leichen in Passagier- und Passa-
gier-Waarenzügen wird für das Porto 11,5 Kop. pro Werst nnd 
Waggon berechnet. 
Beim Transport von Hnnden und Geflügel in Käfigen, Körben, 
Kisten u. s. w. wird das Porto für das volle Gewicht von 10—40 
Pfund berechnet, dagegen für den Transport einzelner, unverpackter 
Hunde, wie für ein Bagage-Pnd. 
Für ein- oder zweisitzige unverpackte Velocipede wird für das Porto 
1/4 Kop. pro Stück uud Werst berechnet; für unverpackte drei- und mehr­
sitzige '/2 Kop. pro Stück uud Werst. 
Die Bagage- uud Billet-Kassen werden eine Stunde vor Abgang 
des Zuges geöffnet. Geschlossen wird die Billet-Kasse nach dem zweiten 
Glockenschlage, die Bagage-Kasse zehn Minuten vor Abgang des Znges. 
Für die Beförderung nachstehender Thiere wird gezahlt: 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen, jünger als 1 Jahr 
Ochsen, Kühe zc 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe. Lämmer und Ziegen . 
In Eil­
zügen. In Waarenzügen. 
Pro Kopf 
und Werst. 
Pro Kopf 
und Werst. Pro Waggon u.Werst. 
4>/2KoP. 
1'/2 „ 
4'/, n 
1'/- „ 
3 Kop. 
! „ 
1'/« " 
"2 
V2 n 
18 Kop. 
!2 
12 „ 
12 „ 
10 
A n m e r k u n g :  B e i m  T r a n s p o r t  v o n  P f e r d e n  t r i t t  3 0 ° / g  R a b a t t  e i n ,  w e n n  m i n ­
destens 6 Pferde in einem Wagen verladen werden, wenn es sich heraus­
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist als die Stückfracht. 
Gisenöahn-Aahrtarif Jurjew-Wevat. 
Stationen und Halbstationen. Werst. 1. El. 2. El. 3. El. 
R. K. R. K. R. K. 
Zurjew (Buffett — — — — — — 
Taps (Büffet) 106 3 83 2 30 1 53 
113 4 5 2 43 1 62 
C h a r l  0  t t e n h  0  s  126 4 55 2 73 1 82 
142 5 13 3 8 2 5 
R a f i k  151 5 45 3 26 2 17 
Laakt '  165 5 28 3 53 2 35 
Reval (Büffet) 179 6 18 3 71 2 47 
Jurjew-Meskau. 
Karoten sHalbstation) . . 
Anzen -
Sommerpcihlen (Halbstation) 
Werro lBuffet) 
Neuhausen 
Petfchur (Büffet) . .. . 
Jsborsk 
Pleskau II 
Pleskau I (Büffet) . . 
106 
134 
151 
169 
100 
211 
212 
4 
5 
5 
6 
83 
83 
43 
95 
43 
93 
30 
90 
26 
57' 
86 
16 
53 
93 
17 
38 
57 
77 
64 
Jurjew-St. Petersburg. 
Stationen Von Jurjew nach: 
und F a h r p r e i s  
Halbstationen. I.Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
N, K. N. K. N K. 
Jurjew l B u f f e t )  . . . .  _ <?, 
Tabbifer 21 — 53 — 32 — 21 ß-
K e r s e l  ( H a l b s t a t i o n j . . . .  32 1 13 — 68 — s ^ 
L a i s h o l m  l B u f f e t )  .  .  45 1 13 — 68 — 45 . ff 
Pedja (Halbstation) . . . 54 1 65 1 — — 65 L 
W ä g g e w a  63 1 65 1 — — 65 
N a k k e  72 2 60 1 56 1 4 
Aß 83 3 — 1 80 1 20 
Tamsal 92 3 30 1 98 1 32 
Taps ( B ü f f e t ,  .  . . .  106 3 83 2 30 1 53 
C a t h a r i n e n  . . . .  119 4 28 2 57 1 71 
Wesenberq (Büffet) . . . 131 4 73 2 84 1 89 
Waikntl (Halbstation) . . . — — — — — — 
K a p p e l  148 5 33 3 20 2 13 
S o n d a  158 5 70 3 42 2 28 
J s e n h o f  168 5 93 3 56 2 37 
Kochte! 177 6 13 3 68 2 45 
^ompe lHalbstation) : . . — — — — — — 
Jewe (Büffet) 190 6 43 3 86 2 57 
O r r o  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  — — — — — — 
W a i w a r a  207 6 80 4 8 2 72 
K o r f f  215 7 4 20 2 80 
Narva (Büffet) 230 7 33 4 40 2 93 
S a l a  242 7 60 4 56 3 4 
J a m b u r g  252 7 83 4 70 3 13 
Tikopis (Asik) (Halbstation) . — — — — — — 
W e i m a r n .  .  .  .  .  .  265 8 13 4 88 3 25 
M o l o s k o w i t z i  . . . .  277 8 38 5 3 3 35 
Tisenhausen (Halbstation). . — — — — — 
W r n d a  289 8 65 5 19 3 46 
Wolosowo (Büffet) . . . 300 8 90 5 34 3 56 
Kikerino 308 9 50 5 70 3 80 
J e l i s a w e t i n o  316 9 50 5 70 3 80 
W o i s k o w i t z i  327 10 6 4 
Tosno (Bnffet) . . . ... 377 11 — 6 60 4 40 
L i s s i n o  359 10 50 6 30 4 20 
W l  a d i m  i r s k a  j a .  .  .  .  349 10 — 6 — 4 
Gatschina (Büffet) . . . 337 10 — 6 — 4 
Marienburg (Halbstation). . — 
— 
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Stationen 
und 
Halbstationen. 
Von Jurjew nach: 
F a h r p r e i s .  
1. 6l 
R. 
2. Cl. 
K. 
3. Cl. 
R. 
T a i t z y n  
K r a s n o j e - S e l o  s B u f f e t j  
Orainenbanm . . 
Alt-Peterhof . . . 
Neu-Peterhof. . . 
S t r e l n a  . . . .  
Sergiewskaja pustin 
Ligowo (Büffet) 
St. Petersburg (Büffet) 
349 
456 
392 
385 
382 
376 
372 
367 
380 
10 
10 
I t 
II 
11 
11 
10 
10 
11 
50 
50 
50 
30 
90 
60 
68 
60 
M) 
30 
60 
Jurjew-Wiga. 
60 — 36 — 
1 13 — 68 — 
1 65 1 00 
2 83 1 70 1 
3 75 2 25 1 
4 43 2 66 1 
5 35 3 21 2 
5 90 3 54 2 
6 10 3 66 2 
6 33 3 80 2 
6 60 3 96 2 
6 98 4 19 2 
7 33 4 40 2 
7 38 4 43 2 
7 45 4 47 2 
20 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
40 
Nüggeu (Halbstation) 
Etwa 
Middendorf (Halbstation) 
B o c k e n h o f  . . . .  
Kenen (Halbstation) 
S a g n i t z  . . . .  
Walk (Büffet) . . 
Sauleck (Halbstation) 
S t a c k e l n  . . . .  
Wolmar (Büffet) . 
Lode (Halbstation) . 
Wenden (Bnffet) . 
R a m o t z k y  . . . .  
Ligat 
Segewold (Bnffet) . 
5)inzeilberg . . . 
Rodenpois. . . . 
Jegel (Halbstation) . 
Riga (Waarenstation) 
„ Alexanderpforte 
„ Bahnhof . . 
24 
45 
66 
104 
123 
149 
167 
176 
186 
198 
214 
230 
232 
236 
<?> -> 
24 ! ! n -
! 
45 i 
65 
13 
50 
77 
14 
36 
44 
53 
64 
79 
93 
95 
98 
A n m e r k u n g  1 .  A u f  d e n  H a l b s t a t i o n e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r f o n e n -
Billets nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünschl ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fcchrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. 
A n m e r k u n g  2 .  E r m ä ß i g t e  T a r i s - B i l l e t s  w e r d e n  n u r  v o n  J u r j e w  b i s  
Tabbifer, Laisyolm, Wäggewa. Elwa, Bockenhof und Saguitz ausgegeben. Diese 
B i l l e t s  h a b e n  j e d o c h  n u r  G i l t i g k e i t  f ü r  e i n e  u n d  d i e s e l b e  P e r s o n  u n d  n u r  f ü r  
den Zug, welchen, sie ausgestellt sind. 
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A u s z u g  
aus den Regeln des am l. Juli 1386 für Rußland in Kraft getretenen 
Tarif für die internationale Telegraphen-Correspondenz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Znrjewsche Telegraphenstation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen ins Innere des Reichs, als auch ins Ausland. Tele­
gramme in den Baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
(ausgenommen diejenigen der baltischen Bahn) werden nur in russischer 
Sprache angenommen. Die Station ist geöffnet Tag nnd Nacht. 
Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blanquet auskleben zu können, auf dem die Be­
rechnung und Notizen, :c. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, obne Abkürzungen oder beson­
dere Zeichen geschrieben, auch darf kein Wort in ihr ausgestrichen, radirt 
oder corrigirt sein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von der Hand 
des Aufgebers ausgeführt werden und ist solches alsdann auf dem 
Depeschen-Blanquete selbst von dem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß iu sich schließen: die genaue Adresse der Per? 
son oder der Behörde, an die sie gerichtet ist, alsdann folgt der Inhalt 
und zuletzt die Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna­
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet. Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
Seine Unterschrift kann der Aufgeber des Telegrammes beglaubi­
gen lassen, was entweder durch die Polizei, die Telegraphenstation oder 
eine andere Behörde geschehen muß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station mit-
zutheilen, damit in Fällen von Nichtbestellung der Depesche oder Stö­
rungen der Linien und damit unzertrennbare Verspätung der Depeschen 
ihnen solches augezeigt werden kann. 
Am 1. Juli 1886 ist der am 2. Mai Allerhöchst bestätigte einheitliche 
Worttarif für die innere telegraphische Correspondenz eingeführt worden. 
Die bisher herrschende Eintheilnng Rußlands nach Landstrichen ist auf­
gehoben und es verbleibt nur die Eintheilnng des Reiches in zwei Theile: 
das europäische und asiatische Rußland, wie sie gegenwärtig für die 
internationale Correspondenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wird außer den zu demselben gehören­
den Gouvernements und Finland, auch der ganze Kaukasus gerechnet, 
zutn asiatischen aber Sibirien, Tnrkestan und das transkaspische Gebiet. 
Auf Grundlage des neuen Tarifs, welcher außer seiner Einfachheit 
und bequemen Berechnung der Gebühr für die Depeschen, auch bedeu­
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tende Vortheile für die Correspondenz auf weite Entfernungen bietet, 
werden folgende Regeln festgestellt: 
1) Die Gebühr für Depeschen der inneren Correspondenz zerfällt in: 
u. Die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und 
b aus der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (no-
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen und asiatischen Nußlands befördert werden, per Telegramm 15 Kop.; 
b. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des Groß­
fürstenthums Finland befördert werden, per Telegramm (50 Penny) 
12'/-2 Kop Metall. 
3) Die Wortgebühr wird unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
3. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen oder des asiatischen Nußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop.; 
d. Von Correspondenzen, welche aus dem europäischen Rußland in 
das asiatische befördert werden oder umgekehrt, pro Wort 10 Kop.; 
e. Von der Stadteorrespondenz pro Wort 1 Kop.; 
6. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstenthums Fin­
land beförderten Correspondenz pro Wort <10 Pennyj 2'^ Kop, Metall; 
6. Von Correspondenzen, welche aus Finland in die übrigen 
Theile des Reichs oder aus diesen nach Finland befördert werden, müssen 
die in den Punkten a und d dieses Artikels vermerkten Gebühren er­
hoben werden. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Corre­
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
Für Telegramme gewöhnlicher Correspondenz. welche zwischen Re-
gierungs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, sollen 
zum Besten der Eisenbahndireetionen berechnet werden: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, und 
d. von dem Wortgebühr 1 Kop für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch auf die Corre­
spondenzen: 
n. Der Umgegend beider Hauptstädte, d. der temporären Lager­
stationen sür den Depeschenwechsel mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und e. aus die Hilfsstatiouen und die militärisch-praktischen 
Stationen für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbun­
denen Regierungsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher Hilfsstatiouen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit einer nnd derselben Regierungsstalion verbunden sind. 
6) Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Correspondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen­
w e s e n  n i c h t  a u f :  
' 5* 
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a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Aufgeber der ersten Depesche eine Zuschlags­
zahlung für 10 Worte erhoben; 
d. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz sür zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umfang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
falls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegrammes unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben; 
e. Für terminirte Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu er­
hebende Gebühr bezahlt; 
ä. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwaltung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn­
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vermittelung 
eines Kronstelegraphen, werden zum Besten der Eisenbahnen 5 Kop. 
allgemeiner Gebühr nnd 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthaltenen Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
zu gleichen Theilen getheilt. 
8) Die für Telegramme mit bezahlter Controle seit Einführung 
des neuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Controle nur '/t der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zu bringen. 
Der neue Worttarif für Telegramme ins Ausland, welcher mit 
dem l9. Jnni (II. Juli) 1897 in Krafl getreten ist, lautet: 
Nach Oesterreich-Ungarn pr. Wort 11 Kop. Nach Malta pro Wort 26 
„ Belgien „ 17 „ Norwegen 16 
„ Bulgarien „ 15 n „ Portugal 
„ Rumänien 
23 
„ Bosnien u. Herzegowina 17 „ 8 
„ Großbritannien 22 „ „ Serbien 15 
„ Deutschland 11 „ „ der Türkei 26 
„ Griechenland „ 26 „ „ Frankreich 15 
„ Dänemark „ 15 „ „ Schweiz 17 
„ Spanien „ 21 ,, „ Schweden 14 
„ Italien „ 18 „ „ England 22 
„ Luxemburg , 17 „ „ Gibraltar 23 
„ den Niederlanden « 14 „ „ Montenegro 17 
Nach Australien pro Wort. Nach Arabien, Aden pro Wort 186 
s>) Port Darwin 393 Kop. „ Afghanistan 180 
b) Süd-Australien 450 „ „ Montenegro 18 
e) Tasmanien M „ „ Birma 198 
ä) Nen-Seeland 511 „ „ Buchara 25 
„ Algier und Tunis 19 „ ,, Cap der guten Hoffnung 444 
Nach China pro Wort 289 Kop. 
,, Canton Macao 309 
China Füng-Hwang-Ting 409 » 
Newchivang 353 ,? 
„  T u r b a n :  P o r t  ? ! a t a l  4 3 6  , >  
„ Gibraltar - 24 ,, 
„ Grüne Insel (Oap.vsrä.) 252 ,, 
,, Helgoland 30 „ 
„ Indien (Ost) 180 „ 
„ Brasilien: Nio de Janeiro 204 >, 
„ Java 317 „ 
„ Nord-Amerika: New^Aork 57 „ 
„ Californien 83 „ 
„ Neu-Mexiko 83 „ 
„ Britisch-Coluinbia 95 „ 
„ Japan 323 „ 
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Nach KanarischeJnselnproWort84 Kop. 
Korsika 19 
Madeira >Jnscl> 92 
Orange (Republik) 444 
Persien 39 
,, Singapore (Insel) 303 
Sumatra 317 
Tonkin 313 
Transvaal 444 
A'est-Jndien:' via Ja­
maika 537 
Euba: Havanna 145 
Guatanamo 215 
Jamaika 325 
Porto Rico, Amerika 483 
Tampico und Mexiko III 
Beim Zäblen der Worte einer Depesche wird alles vom Aufgeber 
Geschriebene gerechnet. — Ein durch Striche (-) getrenntes Wort wird 
für zwei oder mehrere Worte gerechnet. — Die Interpunktionszeichen 
werden nicht gerechnet. — Ein jeder einzelnstehende oder durch ein 
Apostroph vou eiuem Worte getrennte Buchstabe sz. B. l' oder 's) gilt 
für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort wird doppelt ge­
zählt, desgleichen ein Wort in Klammern () und ein Wort zwischen 
A n f ü h r u n g s z e i c h e n  ( „  " ) .  —  E i n z e l n e  Z a h l e n z e i c h e n  ( Z i f f e r n )  g e l t e n  f ü r  
ein Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei 
einem Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler und Nenner 
für eine besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per P^st ist 7 Kop. zu zahle», für 
I>u8te-l-e8wntL wird keiu Zahlung erhoben. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
ist für jede Werst in Liv-, Est- und Eurland, sowie im übrigen Ruß­
land 10 Kop. zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette oder Expreß 
nicht mehr als 1 Nbl. betragen, so steht es dem Absender frei dieselben 
von dem Empfänger leisten zu lasten, er muß dieses jedoch in der De­
pesche vermerken. 
Eiue Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden; 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst, ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 20 Kop. für jede Copie zu eutrichten. 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
Afache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten. 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobenen Gebühren 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
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Nach den Eisenbahn-Ttationen folgender Bahnen wird die Tele 
graphen-Korrespondenz defördert, jedoch nnr in russischer Sprache-
Abo-Tainmerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Jurjew (auch deutsch). 
Baskunschaker Bahn. 
Bender-Galatz, 
Borowitscher Bahn. 
Brest-Grajewo. 
Charkow-Nikolajew. 
Düuaburg-Witebsk (auch deutsch). 
Fastower Bahn. 
Finländische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Tawastehus. 
Grjäsi-Zarizyn. 
Hangöer Bahn (auch deutsch). 
Iaroslaw-Wologda. 
Jekateriner Bahu. 
iliew-Brest. 
Kischinew-Jassy. 
Konstantia ower Bahn. 
Koslow-Tambow. 
Koslow-Woronesch. 
Kowrow-Muromer Bahn. 
Kursk^Charkow-Asow. 
Kursk-Kiew. 
Libau-Nomnyer Bahn. 
Liwnyer Bahn. 
Lodz'er Fabrikbahn. 
Losowo-Sewastopol. 
Mitauer Bahn (auch deutsch), 
Morschansk-Ssysran. 
Moskau-Breä. 
Mnskau-Karoslaw. 
Moskau-Kursk. 
Moskau-Nishni-Nowgorod. 
Moskau-Rösan. 
Nicolai-Bahn. 
Nowgoroder Bahn. 
Nowotorschoker Bahn. 
Odessaer Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Kischinew und Ungheni. 
Orel-Grjäsi. 
Orel-Witebsk. 
Orenburger Bahn. 
St. Petersburg-Warschau. 
Poti-Tiflis. 
Putilower Bahn. 
Pleskau-Riga. 
Riga-Bolderaa (auch deutsch). 
Riga-Dwinsk (auch deutsch). 
Riga-Tuckum (auch deutsch). 
Räsan-Koslow. 
Rjäschsk-Morschansk. 
Rjäschsk-Wjäsma mit dem Zweige nach 
Hruschew. 
Rostow-Wladikawkask. 
Rhbinsk-Bologoe. 
Schuja-Iwanow. 
Tambow-Ssaratow. 
Transkaukasische Bahn. 
Nraker Bergwerks-Bahn. 
Warichan-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 
Warschau-Wien (auch deutsch). 
Weichsel-Bahn. 
Wolga-Don. 
Woronesch-Rostow. 
Zarskoje-Selo. 
Kirchspiele imd Güter im nörtlichen Livland. 
Im Jurjewschen Kreise. 
1. Kirchspiel St. Marien (Zurjcw): ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ^ .  
Anrepshof. Bisckofshof. Kabbina. Karlowa mit Ruhentbal. 
Carlsberg. Forblishof. Haakhof. Marrama. Jaina mit Engefer. 
Jlmazahl. Kawast. Lnnia. Marienhof. Pilken. Rathshof. 
Ropkoy mit Reiliüngshof Tanlmist. Uellenorm. Wassnla. 
Weslershof mit Hawa. 
2. Kirchspiel Torma-Lohusn:  ^ P o s t  c o m p  t o i  r  T s c h o r n a ) .  
Condo. Toikser. Repshos. Somel. Terrastser. Tormahof. 
Awwinorm. Pastorat Torma-Lohusn. 
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3. Kirchspiel Lais: ( E i s e n b a b n - S t a t i o u  L a i s h o l m ) .  C a r d i s .  
Flemmiiigshof mit Wottigfer. ssibbijerw mit Morra. Schloß Lais. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkast. Levis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. Kawa. Kurrista. 
4. Kirchspiel Bartholomäi: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  
Pastorat Bartholomäi. Cassinorm. Jensel mit Woitfer. Jnlinofer. 
Kersel. Lnhdenhos. Rojel. 
s. Kirchspiel Talkhof: ( E i s e n b . - S t a t .  L a i s h o l m ) .  H e r j a n o r m .  
^addoküll. Talkhof. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien - Magdalenen: ( P o s t c o m p t o i r  J n r j e w ) .  
Jägel. Kayafer. Kndding. Pastorat Marien-Magdalenen. Saa-
renhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  E c k s .  
Ellistfer nnt Mähof Falkenan. Fehtenbof. Kerrafer. Kncknlin. 
Manama. Sadjerw. Sotaga. Tabbifer. Wissllst. 
8 .  Kirchspiel Koddafer: ( P o s t c o  m p t o i r  J n r j e w ) .  A l l a t z k i w w i .  
Fallit, Hohensee. Kockora. Pastorat Koddafer. Palla. Tellerhof. 
9. Kirchspiel Camby: ( P o s t c o m p t o i r  J n r j e w ) .  P a s t o r a t  C a n i b y .  
Groß-Camby mit Maydelshof. Nen-Camby. Dnckershof. Haselall. 
Gotbensee. Krüdnershof. Alt-Klistbof. Mühlenhof. Nelihof. 
Alt-Wrangelshof nlit Neli-Rewold. Rewold-Ucht. Nen-Wrail-
gelshof. Carlsberg. 
u^. Kirchspiel Wendau: ( P o s t c o m p t o i r  J n r j e w ) .  A y a .  B r i n k e n h o f .  
Caster. Heidbof. Kawershof. Kidjärw. Knrrista. Nen-Knsthof. 
Märhof. Rasin. Sarraklis. Pastarat Wendan. 
11. irchspiel Nüggen: ( P o s t c o t t l p t o i r  J n r j e w ) .  A r r o h o f .  K e r i -
mois. Lngden.' Meiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nüggen. Neu-
Nnggen. Spankau. Techelfer. Unnipickt. 
12. Kirchspiel Cawelecht: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Cawelecbt. Cawelecht. Groß-Congota. Kleiil-Congota. Ubl-
feldt. Ullila. 
13. Kirchspiel Randen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Randen. Schloß Randen. Tammenhof. Walguta. 
14. Kirchspiel Ringen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A y a k a r .  
Hellenorm. Kirrnmpäh. Pastorat Ringen. Schloß - Ringen. 
KleinRingen. Soontak. Uddern. 
1ö. Kirchspiel Odenpäh: ( P o s t c o m p t o i r  N n s t a g o ) .  A r r o l .  B r e m e n ­
hof. Castolatz. Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjärw. Knippels-
hof. Megel." Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: ( E i s e n b a h n s t a t .  B o c k e n h o f ) .  B o c k e n -
hof. Vrinkenbof. Löwenhof. Wahlenhof. (Eisellbahnstati on 
Sagnitz): Schloß Sagnitz. Fölk. Teilitz. Pastorat Theal. 
Unniküll. Rösthof. Köhnhof. Charlottenthal. 
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!t Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l e x a n d e r s b o f .  
Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Neu-Koiküll. Klein-
Koikull. Moisekah. Parzimois. Perrist. Pastorat Pölwe. L>aar-
jerw. Tilsit. Tödwenshof. Waimel. Waimel-Nenhof. Warblls. 
Werrohof. Wira. 
2. Kirchspiel Rappin: ( P o s t c o m p t o i  r  W e r r o ) .  R a p p i n .  K a h -
kowa. Meeks. Pallamois. Panlenhof. Tolama. Friedholm. 
Pastorat Rappin. 
3. Kirchspiel Nenhansen:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N e u -
hailsen. Brannsberg. Eichhof. Illingen. Lobenstein. Waldeck. 
Pastorat Nenhansen. 
4. Kirchspiel Range: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  B e n t e n h o f .  A l t -
nnd Neu - Casseritz. Fierenbof. Hahnhof. Hohenheide. Kosse. 
Löweküll. Rogosinsky. Alt-Nursi. Neu-Nnrsi. Range. Rosen-
Hof. Salishof. Schönangern. Lntznik. Qnettenhof. Sennen. 
Waldhof. Pastorat Range. 
5. Kirchspiel Harjel: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l  
Adsel Koiküll. Lannemetz. Taiwola mit Didriküll. Menzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  K a r o t e n  m i t  
Langensee. Jgast. Kawershof. Pastorat Karoten. 
7. Kirchspiel Anzen: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l t - A n z e n .  
Nen-Anzen. Gertrudenhof. Kerjel. Urbs. Uelzen. Linnamäggi. 
Sommerpahlen. Koik mit Aunenhof. Pastorat Anzen. 
8. Kirchspiel Kannapäh:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  W e i ß e n s e e .  
Sawern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karstemois. 
Alt-Pigand. Nen-Pigand. Serrist. Alt-Pigast Nen-Pigast. 
Köllitz. Korast. Karraski. Errestfer. Pölks. Hnrmi. 
s'. Im Fellinschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellin: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  S c h l o ß - F e l l i n .  
Groß - Köppo. Klein - Köppo. Ninigal. Perst. Pnjat. Alt-
Tennasilm. Neu-Tennasilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma 
Nen-Woidoma oder Carolen. 
2. Kirchspiel Groh St. Johannis: ( P  j c o m p t o i r  F e l l i n ) .  A i m e l .  
Enge. Zäskamois. Pastorat Gr. Sr. > i annis. Lahmns. Lehowa. 
Nawwast. Ollnstfer. Taifer. Waste -> ' Weibstfer. Surgefer. 
Z. Kirchspiel Klein St. Johannis: ( P  s ' s t a t i o u  O b e r p a h l e u ) .  
Woisek. Sosar. Pajilsby. Pastorat K> St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: (Poststation ^berpahlen). Adda-
fer. Kawershof. Lustifer. Nell-Oberpahlen. Schloß-Oberpahlen, 
Pajns. Rnttikfer. Tappik. 
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5. Kirchspiel Pillistfer: ( P o s t s t a t i o u  O b e r p a h l e u ) .  A r r o s a a r .  
Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmofer. Laimetz mit Jalla-
metz. Loper. Wolmarshof. Ollepäh. Pastorat Pillistfer. 
6. Kirchspiel Paistel: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n  o d e r  E n s e k ü l l ) .  
Aidenhof. Euseküll. Heimtbal. Holstfershof. Kersel. Morile. 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willust. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n ) .  K u r e s a a r .  S a a -
remois. Alt-^uislep. Neu-Suislep. Schloß Tarwast. Worroküll. 
8. Kirchspiel Helmet: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  A b e n k a t .  A s f i k a s .  
Beckhof. Helmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korküll. Laueuhof. 
Morsel. Hotlershof. Owerlack. Ropeuhof. Wagenküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Felliu. 
I>. Im Pernauschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a n ) .  R e i d e n h o f .  S a n c k .  
Sawwasaar. Snrri. Tammist. Uhla. 
2 .  Kirchspiel Andern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a n ) .  J ö p e r n .  W ö l l a .  
Andern. Woldenhof. " 
3. Kirchspiel Testama: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a n ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Kühno Insel. 
4. Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t s t a t i o n  N a j a ) ,  K a l l i  
Wörring. Kokenkan. Köima. Friedenthal. Aber znm Pastorat 
S t .  M i c h a e l i s  p e r  S t a t i o n  L e a l .  
5. Kirchspiel St. Jakobi: ( P o s t s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. Weehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. 
Kailas, Kaisma. Kerkan mit Könno. Pörrafer. Sallentack. 
Wabhenorm. Wildenan. Pastorat St. Jakoby. 
6. Kirchspiel Fennern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  W i l l o f e r .  A l t -
Fennern. Nen-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Torgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r g e l .  S u i c k .  
Ziuteuhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a n ) .  G n t -
m a n n s b a c h .  T a c k e r o r t .  O r r e n h o f  ( P o s t s t a t i o n  K n r k n n d ) .  
9. Kirchspiel Saara: ( P o s t c o m p t o i r  Q u e l l e n  s t  e i n ) .  K n r k u u d .  
Laiksaar. Patteuhof. Pastorat Saara. Sarahof. Tignitz mit 
Kersel. Freyhof. 
19. Kirchspiel Hallist: ( P o s t s t a t i o n  M o i i e k ü l l ) .  A b i a ,  A l t  
Vornhuseu. Neu - Boruhuseu. Felix. Alt - Karrishof. Neu 
Karrishof. Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat Hallist, 
II. Kirchspiel Karkns: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  B ö c k l e r s h o f .  
Schloß-Karkns. Pastorat Karkns. Pollenhof. Tuhhalaue. 
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Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
und  de ren  En t f e rnung  von  e i nande r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit Friedrichstadt: 
1. Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichstadt 4'/z Werst. 
II. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Sissegal bis Römershof 25 Werst. 
III. Verbinduug der Eiseubahnstation Aokknhufen m. d. Stadt Wenden-
3. Kokenhnsen bis Hirschenhof 24 Werst. 
4. Hirschenhof bis Hohenbergen . 
5. Hohenbergen bis Nötkenshos . 
6. Serben bis Wesselshof . . . 
7. Wefselshos bis Wenden . . . 
IV. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stadt 
Wenden: 
8. Stockmannshof bis Nen-Ealzenau ... 21 Werst. 
9. Neu-Calzeuau bis Martzen 15 , 
10. Martzen bis Libbien . 23 
11. Libbien bis Hoheubergeu (siehe III) . . .  3 7  „  
V. Verbiuduug der Eiseubahustatiou Stockmannshof mit der Stadt 
Riga pleskauer Chance resp. Werro: 
stockmannshof bis Libbien (siehe IV). 
12. Libbien bis Nen-Schwanebnrg 27 Werst, 
13. Nen-Schwanebnrg bis Alt-Schwanebnrg .16 „ 
14. Alt-Schwaueburg bis Seltiughof .... 24^/z „ 
15. Seltiughof bis Romeskaln 28 
16. Seltinghof bis Adsel 24 „ 
17. Romeskaln bis Poststation Sennen ... 26 „ 
VI. Verbindnng der Stadt Riga mit der Stadt Pleskan auf der 
EhanMe: 
18. Poststation Ramotzky bis Wesselshof. . - 213/4 Werst 
19. Wesselshof bis Lannekaln . 2N/4 
20. Lannekaln bis Mehrhof - 193/4 
21. Mehrhof bis Adsel . . . 223/4 
22. Adsel bis Romeskaln 
. 24 V4 
23. Romeskaln bis 19 Misso 
. 22'/z 
VII. Verbinduug der Stadt Lemfal mit Salisbnrg und der Wolmar-
pernanschen Straße: 
24. Lemsal bis Lappier 24 Werst. 
25. Lappier bis Salisbnrg 28 „ 
26. Salisbnrg bis Poststation Rnjen .... 25 
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VIII. Verbindung der Stadt Walk mit der Wolmar-Pernanschen Atraße 
27. Poststation Walk bis Neu-Karkell. . . . 28Vz Werst. 
28. Neu-Karkell bis Poststatiou Rujeu ... 22^ „ 
IX. Verbindung der Stadt Pernau (über Torgel) mit Weißenstein: 
29. Poststation Pernan bis Torgel 25 Werst. 
30. Torgel bis Alt-Fennern 26 „ 
31. Alt-Fennern bis Lehowa 42 „ 
32. Lehowa bis Paja 22 „ 
X. Verbindung der Stadt Fellin mit Esttand und der Taps-Jurjewer 
Eisenbahn: 
33. Lehowa 27 Werst. 
34. Kerstenhof 33 „ 
35. Tarwast 25 „ 
Station Sangta zwischen Jnrjew nnd Fellini 
36. Poststation Jnrjew bis Sangla .... 35 „ 
37. Sangla bis Fellin 42 „ 
Im Flecken Törwe, Kirchspiel Helmet ist eine Poststation Owerlack 
eröffnet worden. 
Me Aorsteien in Livtand. 
Allasch. Anrepshos (unter Lennewarden). Dreilingsbnsch. Erolong 
(unter Nenboruhusen). Jlbako (Kronsf.). Jmmofer. Joepera (n. 
Meks). Jnngfernhof. Köndo (u. Rathshof). Kichlep (Kronsf.) 
Karjalasma (Krf.). Karkus. Kauri. (u. Altboruhusen). Kawast-
Rothenberg. Kersel (n. Tignitz). Kille (u. Friedricksheim). Kiu-
sul (uuter Smilteu). Kohseuhof (Krf.). Kolberg. (K?f.). Laiksaa-
(Krf.). Laudohu. Lemsal. Lilli (u. Pollenhof"). Massi (Krons-
uuterforstei). Melder (uuter Odseu). Metty (uuter Rojelt) 
Moroskneek (n. Lnbahn). Oger (u. Borkowitz). Ohliup (u. Wolmars-
hof). Olai. Pajns. Pallo (n. Samhof). Pallo (n. Palloper). 
Pikkenhof. Ploddina (u. Kachkowa). Prauleu. Purrith (Leel uud 
Schilliugshof). Rimmo (u. Euseküll). Rawwa (u. Schloß Sagnitz). 
Rodenpois, Rosenhof (n. Kersel). Saddoküll Stadtf. (n. Saddoküll). 
Schloß Oberpahlen. Sprewitz Knrwiarro (Kronsuuterf.). Schloß Lais 
(Krousuuterf.). Schloß Lemsal (Rig. Stadtf.). Sadjärw (Trupi.) 
Saikowa (u. Friedrichswalde). Salis (u. Altsalis). Sarja (u. Abia). 
Schlock (Krf.). Selli (u. Kawershof). Serdau (u. Neu-Kalzeuau.) 
Sillebreuz (u. Fehtelu). Sonni (n. Kawershof). Sontak. Sööra (u. 
Jägel). Slischenbof tu. Schloß Neuermühlen). Talkhof. Timma 
(n. Penniküll). Tondi (u. Hallik). Trikateu. Tuigo (u. Haselau). 
Waluheim (unter Salisbnrg uud Neu-Karkell). Warrol lForstei Alajöe). 
Wälgi (u. Ellistfer). Wottigfer Kronsf. (u. Cabbal, Laisholm). Walgnta. 
Werrohof (Krf.). Wiezemhof. Willofer <Pern. Stadtf). Wölla (Krf.), 
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Aahof pbl. (per Werro li. Alt-Schwaneburg). Volderaa «per Bol-
deraa). Dünamünde (per Mühlgraben). Fenneril lper Pernan). Krasnagor 
loer Jnrjew). Liagard (nnter Landohn per Stockmannshof per Wenden). 
Marienbnrg (per Stadt Marienburg). Oberpahleu (per Oberpablen). 
Nen-Odenpäb oder Nustago lper Jurjew). Quelleustein (per Stat. Quel­
leustein). Nappin (per Werro). Römershof (per Stat. Römershof). 
Rnjen lper Stat. Rnjen). Salisbnrg (per Stat, Rujen). Salismünde 
(per Lemsal). Sissegal lper. Stat. Röniershaf). Smilten (per Stat. 
Sinilten). Stockmannshof (per Etat. Stockmannshof). Törwa (per 
Stat. Owerlack nnd Fellin). Torgel (per Pernan). Tschorna (auf 
Flemmi nghofschem Grnnte, per Stat. Laisholm.) Uexküll (per Stat. 
Uexküll und Riga). Wöbs (Handelsflecken uuter Rappiu, per Werro). 
Werzeichniß der Jahrmärkte in ^Livtand. 
Nach hochobrigkeitlicher Beiordnung darf kein Markt an einem Sonnabend 
Sonntag oder Festtag abgebalten werden, sondern wird derselbe auf den nächst 
folgenden Werktag verschoben. 
Januar. 
7. Jurjew, dauert 3 W. 
7. Riga, 3. T., Hopfenm. 
7 —9. Werro, Flachsm. 
8 Hermannshof, Walk-
fcher Kreis. 
10. u. II. Gut Rasin. 
10. u. II. Haynasch, Wol-
marscher Krßis. 
15. u. 22. Riga Pferde-
u. Jahrm. (Paulsm). 
17. Wohlfahrtslinde Walk­
scher Kreis. 
22. u 23. Wenden, Vieh 
Pferde- u. Krammarkt. 
— Pernau, am letzten 
Mittw. u. Donnerstag 
dieses Monats. 
25.-27. Fellin. 
29.-30. Wesenberg. 
30.—31, Wolmar, allgem. 
Markt. 
Februar. 
2. Schloß Smilten. Walk­
scher Kreis. 
3. Fellm, dauert 8. Tage. 
3. Freundenberg, Wen­
denscher Kreis. 
4. Werro, Vieh, Pferde-
und Victualienm. 
4. u. 5. Jurjew, Flachsm. 
5. Andern (Freitag vor 
Fastnacht) Pernau. Kr. 
Pferde- u. Krainmarkt, 
6.-9. Narwa, 4 Tage. 
8. u. 9. Walk, Jahrm. 
9. Laudohn, Wendenscher 
Kreis. 
12.-20. Arensb., Jahrm. 
15. Dorf Noß, Gemeinde 
Atlatzkiwwi, 
15.- 16. Wenden, Flachs­
markt. 
15.—17. Fellin, Flachsm. 
22. Lubahn, Wend. Kr. 
22. Werro, 8 T. Kramm. 
22. Hocheneichen. 
23. Tomel. 
24. Alt - Schwaneburg, 
Walkicher Kreis. 
27.-28. Lemsal. Flachs­
markt. 
März. 
1. Palmhos, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde , Vieh-, 
Flachs- und Kr«mm. 
I. Schloß Pürkeln, Wol-
marscher Kreis, Pferde­
markt. 
1. Waimastfer, Kirchspiel 
Lais. 
1.(Wc>nas Käsukonnas)? 
Kirchspiel Pillistfer. 
I. Gothensee, Jurjewscher 
Kreis, Kirchspiel Cainbh, 
Pferde-, Kram- und 
Flachsmarkt. 
3. Schloß Randen, beim 
Kruge Kulli. 
5. Dikeln, Wolm. Kr. 
5. Krasnagor (Kirchspiel 
Koddafer) 
10. Rujen-Großhos, Wol-
marscher Kreis mit Ra­
denhof und Tornei ab­
wechselnd. 
11. Karmel. 
11. Gut Morra, Krsp. Lais. 
12. Gut Nhlfeldt. 
12. Gut Tabbifer. 
13. Kergel, Pferde- und 
Viehmarkt. 
13. Alt - Wrangelshof 
Pferde- u Viehmarkt. 
15. Kellamäggi (Oesel), 
Viehmarkt. 
17 Neuwohlfahrt, Walk­
scher Kreis. 
20. Alt-Anzen, Pserde-, 
Vieh- und Krammarkt. 
20. u. 21. Serrist, Mr-
roscher Kreis. 
23. Gut Rosenhof, Wer-
roscher Kreis. 
30. Rausenhof, Walkscher 
Kreis. 
31. Sausfen, Wendenscher 
Kreis. Pfcrdemarkt. 
— Walguta, Jurjewscher 
Kreis, Woche vor Grün­
donnerstag. 
April. 
1. Neu-Wrangelshof. 
1. Dorf Piknurm, Gut 
Saddoküll. 
— Fellin, 6 Tage nach 
Gründonnerstag. 
2. Lisden, Wolm. Kreis. 
5. Winkelmannshof. 
6. Rittergut Lutznik, 
Werroscher Kreis. 
8.—11. Riga, Pferdem. 
10. Ramkau, Wend. Kr. 
10. Rujen-Großhof, Wol-
mar. Kr. Pferdemarkt. 
10. Wasfula, Jurjcwscher 
Kreis, (beim Kruge 
Roijasild). 
10.-11. Werro, Vieh-, 
u. Victualienmarkt. 
12. Blumenhof. Walkscher 
Kreis, Vieh-, Pferde-
u. Krammarkt. 
14. Treppenhof, Walksch. 
Kreis, Vieh-, Pferde- u. 
Krammarkt. 
15. Krüdnershof, Jurjew­
scher Kreis. 
15. Stockmannshof, Riga­
scher Kreis. (Plawin-
krug), Pferde- u. Viehm. 
15. Masch, Kirchsp. Kre-
mon, Rigascher Kreis. 
16. Dorf Kosa, Gemeinde 
Aya, Wendensch. Krsp. 
17. Kaipen, Rig. Kreis, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
16. Schloß Serben, Wen­
denscher Kr. Pferdem. 
16. Lemsal, Pferdemarkt. 
16. u. 17. Walk, Pferdem. 
17. u. 18. Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Kreis. 
18. Neu-Bewershof, Ri-
gascher Kreis. 
18. Neu-Bilkenshof Walk-
scher Kre»s, Pferde­
markt. 
18. Bersehof, Kirchspiel, 
Jürgensburg. 
18. und 19. Poikern auf 
der Hoflage Luhdin, 
Wolmar. Kreis, Pferde-
und Viehmarkt. 
19. Törwa, Hakelwerk, 
Fellinscher Kreis. 
19. u. 20. Wenden, Vieh-
Pferde- u. Krammarkt. 
19. Köllitz, Werrosch Kr , 
Kirchsp. Kannapäh. 
20. Rujen-Torney, Wol-
marscher Kreis. 
20. Roseneck, Walksch. Kr. 
20. u 21. Ringmundshof-
Rigascher Kreis, Vieh-
und Pferdemarkt. 
20. Lemsal. 
20. Ohselshof, Wend. Kr. 
20. u, 21. Rustago, Fl., 
im Odenpähfchen Krsp. 
21. Kosa, Gem. Kawast. 
21. u. 22. Wolmar. Vieh-
und Pferdemarkt. 
21. u. 22. Hakelwerk Rujen, 
Pferde-, Vieh-' und 
Krammarkt. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Georg. Pferde-
Vieh-, Flachs-, Getrei-
de- und Krammarkt. 
23. Laudohn, Wend. Kr. 
23. Wollmarshof, Fellin­
scher Kreis. 
25. Alt-Sackenhof, Walk­
scher Kreis. 
25. Schöneck, Ksp. Mitau, 
Pferde-, Vieh- u. Kram-
markt. 
25. Gut Fierenhof, Werro­
scher Kr., Krsp. Range. 
26 u. 27. Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
27. Turkaln, Rig. Kreis, 
Vieh- und Krammarkt. 
27. Schloß Tirsen, Walk­
scher Kreis, Pferdem. 
28. Illingen, Werroscher 
Kr., Kirchsp. Neuhausen. 
28. Gut ReWold, beim 
Mühlen Kruge. 
29. Gotthardsberg, Wen-
denscher Kreis. 
29. u. 30. Gut Kayafer b. 
Pattastkruge, Jurj. Kr. 
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30. Fianden, auf der Hof-
läge Stambach oder 
Wolkowa. 
Mai. 
1. Kerstenpehm, Wenden-
scher Kreis. 
I. Groß-Roop, Wolmar-
scher Kreis. 
1.—2. Kairilatz, (Hei-
madra Krug), Werro-
scher Kreis. 
3. Erlaa. Wend. Kreis. 
5. Lchloß Sagnitz, Jur-
jewscher Kreis. 
Wöbs, Werroscher Kr. 
Juni. 
1. Gut Neu-Kusthof. 
1. Ohselshof, im Kirchsp. 
Linden, Wendensch. Kr. 
10. Hakelwerk Tschorna, 
Jurjewscher Kreis. 
II.-12. Wenden, Kram­
markt. 
15. Nammenhof, Wen­
denscher Kreis. 
15. Lüdern, Kr. Wenden. 
17. Odensee, Kr. Wenden. 
16.-17. Walk. Vieh-, 
Pferde- u. Victnalienm. 
18.—19. Wesenberg. 
20. —10. Juli.Riga, Jahrm. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
— Jurjew, St. Johan-
nism., Montag v. Joh. 
20.—21. Weißenstein. 
20.-1. Juli, Reval, 12. T. 
22.-23. Fellin. 
22.-23. Pajamois, aus 
der Insel Oesel, Vieh-
und Pferdemarkt. 
24. Ramkau, Wend, Kr. 
25. Versöhn, Wend. Kr. 
25. Lemsal. 
27. Gut Tarwast. 
27.-3. Juli, Reval. 
29. Fehlten, im Kirchsp. 
Kalzenau. Kr. Wenden. 
26. Lohdenhof, im Kirchsp. 
Schujen, Wendenscher 
Kreis. 
29. Schloß Triften, 
Walkscher Kreis. 
30. Kreyschau, Rigascher 
Kreis, Viehmarkt. 
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Juli. 
1. Neu-Schwanenburg. 
— Pernau, am ersten 
Mittwoch dieses Mo-
nats und dem darauf 
folgenden Tage-, Pferde-
Vieh-, Flachs-, Ge-
treide- u. Krammarkt. 
2. Schloß Karkus, Per-
nauscher Kreis. 
2. Festen, Wendensch. Kr. 
2. Schloß Smilten, 
Walkscher Kreis. 
10. Ogershof, Wend. Kr. 
10.—22. Arensburg Kram-
markt. 
12. Schlock, 8 Tage. 
13. Kroppenhof, Walk-
scher' Kreis. 
20.—10. August, . ernau, 
ausschließlich für Ma-
nufactur u. Kurzwaa-
ren u. dergleichen. 
20—22. Riga, Wollm., 3 T. 
22. Erlaa, Wendensch. Kr. 
25. Siltingshof, Walkscher 
Kreis. 
25. Seßwegen, Wenden-
scher Kreis. 
26 Ermes-Neuhof, Walk-
scher Kreis. 
26, Palzmar, Kr. Walk. 
26. Wolmar. 
29. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 
August. 
1.-3. Olbrück, Oesel. 
Kirchspiel Jama. 
6. Hohenbergen, Wen-
denscher Kreis. 
9. Adsel-Koiküll, Werro­
scher Kreis. 
10. Festen, Wendensch. Kr. 
10. Fossenberg, Rig. Kr. 
10. Golgowsky, Walkscher 
Kreis. 
10. Kronenberg. 
10. Lemsal. 
10. Mojahn, Wolm. Kr. 
10. Latzen-Neuhof, Wcilk-
scher Kreis. 
10. Walk. 
10. Moisekatz. 
15. Marienburg, Walk-
scher Kreis. 
15. Schujen, Kr. Wenden. 
15. Sesswegen, Wenden­
scher Kreis. 
15. Schloß Smilten, Walk­
scher Kreis. 
16. Sausfen, Wendenscher 
Kreis. Viehmarkt. 
18.—19. Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
18. u. 19 Schloß Helmet, 
Fellinscher Kreis. 
24. und 25. Neu-Nüggen, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Erlaa, Wendensch. Kr. 
24. Rujen-Großhof. Wol-
marscher Kreis, mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
24. Segewold, R»g. Kr. 
24. Kegeln. Kirchsp. Pa-
Pendorf, Wolmarfch. Kr. 
24.—25. Wastrmois, Fel­
linscher Kreis. 
24. Werro. 
26. Moisekatz, Pferde- u. 
Viehm. 
26. Kurkund. Pern. Kreis. 
28.-29. Lelle, Pernau-
scher Kreis, Kirchspiel 
Fennern 
29. Korwenhof, Kr. Walk. 
29. Tolkenhof, Wenden­
scher Kreis, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
29. Schloß Tirsen, Walk-
scher Kreis. 
September. 
I. Ohselshof, Wenden-
scher Kreis. 
1. u. 2. Arensburg. Vieh-
und Pferdemarkt. 
1.—3. Torkenhof, (Insel 
Ossel.) 
2.-3. Abia, Fellinscher Kr. 
2. Tammist, Pern. Kr. 
4—5. Rappin, Werr. Kr. 
4.-5. Neu - Tennasilm 
bei Fellin .Pferde-, Vieh-
und Flachsmarkt. 
5. Finaden, Walkscher 
Kreis. 
5.-6. Essenhof, Riga-
scher Kreis. 
5. Zintenhof, Pernau-
scher Kreis. 
5. Sch'oß Sagnitz, beim 
Kirchenkruge, Vieh-, 
Pferde- u. Krammarkt. 
6. Festen, Wend. Kreis. 
8. Schloß Adsel, Walk-
scher Kreis. 
8—10. Jurjew. 
8. Stockmannshof Riga-
scher Kreis. 
8. Kohsenhof, Wenden­
scher Kreis. 
8. Kronenberg. 
8. Laudohn, Wendenscher 
Kreis. 
8. Pastorat Pölwe, Wer-
röscher Kreis. 
8. Pastorat Rauge, Wer­
roscher Kreis. 
8. Alt - Schwanenburg, 
Walkscher Kreis. 
9. Kastna, Pernausch Kr. 
9.-12. Riga, Pferdem. 
10. Lohdenhof, Rig. Kr. 
10. Bolderaa, Rig. Kr. 
10. Alt-Drostenhof, Wen­
denscher Kreis. 
.0.-11. Hollershof, Fei-
linscher Kreis. 
10.—11. Alt-Salis, Wol-
marscher Kreis. 
10.—11. Surgefer, Fellin­
scher Kreis. 
10.—13. Mohn-Großen-
Hof, Oeselscher Kreis. 
11. Laizen-Neuhof, Walk­
scher Kreis. 
12. Peudenhof, Oeselscher 
Kreis. 
12.—13. Wiezemhos, Walk­
scher Kreis. 
12.-13. Alt-Anzen, Wer-
röscher Kreis. 
13. Pörrafer, Pern. Kr. 
13. Seltingshof, Walk­
scher Kreis. 
13. Koick, Oesel, Kirchsp. 
Peude. 
15. —17. Arensburg, Vieh-
und Pferdemmkt. 
15. Erküll, Wolm. Kr. 
15. Kortenhof, Kr. Walk. 
15. Salisburg, Wolmar-
scher Kreis. 
15. u. 16. Torgel, Per­
nauscher Kreis. 
15. u. 16. Oberpahlen, 
Fellinscher Kreis. 
15. Kortenhof und Sali?. 
Walkscher Kreis. 
16. u. 17. Kirrumpäh, 
Jurjewscher Kreis. 
17. Nötkenshof, Kirchsp. 
Serben, Wendensch. Kr. 
17. Sunzeln, Rigasch. Kr. 
16. Ruthern, Wolm. Kr. 
17. u. 18. Audern, Per» 
nauscher Kreis, Vieh-
und Krammarkt. 
18. Lubahn, Wendenscher 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
18. u. 19. Poikern, Wen-
denfcher Kreis, auf der 
Hoflage Luhdin, Vieh-
und Krammarkt. 
18.—19. Gut Rasin, Wen-
densches Kirchspiel. 
19 Wisikum. 
19. Uexküll, Rig. Kreis. 
20. Schlock, 3 Tage. 
20. Kegeln, Kirchsp, Pa­
pendorf, Wolm. Kreis. 
20. u. 21. Alt-Fennern, 
Pernauscher Kreis. 
20. u. 21. Hahnasch, Wol-
marscher Kr. Kram- u. 
Viehmarkt, (Marienm,). 
20. Beim Kosa Kruge, 
Gemeinde Kawast. 
20. Gut Könhof. 
20. Wenden. 
20. Lannemets, Kirchspiel 
Harsel, Werroscher Kr. 
21. Lobenstein, Werr. Kr. 
21. Adjamünde, Rig. Kr. 
21. Bahnus, Kirchspiel 
Smilten, Walksch. Kr. 
21. Golgowsky, Walksch. 
Kreis. 
2l. Hohenbergen, Wen-
denscher Kreis. 
21, Neuhall, Wolmarsch. 
Kreis. 
21. Praulen, Wendensch. 
Kreis. 
2i. Sennen, Werroscher 
Kreis. 
21. Wolmar, Matthäi 
Jahrmarkt. 
21. Bauenhof, Kirchspiel 
St. Matthäi. 
21. Jürgensburg. 
21. Gut Rewold, beim 
Mühlen Kruge. 
— Pernau. am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Michael, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-, Getreide 
u. Krammarkt. 
23. Stolben, Wolmarsch. 
Kreis. 
23.-24 Gut Kayafer, 
beim Pattast Kruge, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Laudohn, Wendensch, 
Kreis. 
24. Ramkau, Wendenscher 
Kreis. 
24, u. 25. Wilkenhof. 
Rigaer Stadtgut. 
24.-25. Fellin. Mlchae-
lismeße. 
24.-25. Werro, Viehm. 
24.-25. Wilckenhof, Wol-
marscher Kreis. 
25. Burtneck, Wolmarsch. 
Kreis. 
25. Gut Kardis, '.beim 
Konna Kruge. 
25. u. 26. Gut Arrol 
26. Neu-Bewershof, Ri-
gascher Kreis. 
26.-27. Dickeln, Wol-
marscher Kreis. 
26, Arensburg, Oesel. 
27. Werro. 
27. Ogershof. Wenden­
scher Kreis 
29. Jurjew, 2 Tage. 
29. Alöwig, Walksch. Kr. 
29. Fossenberg, Rig. Kr. 
29. Kokenhusen, Rigasch. 
Kreis. 
29. Neuhausen Werrosch. 
Kreis. 
29. Schloß Pürkeln. Wol-
marscher Kreis. 
29. Klein-Roop, Wolmar-
scher Krei^. 
29. Seßwegen, Wenden-
scher Kreis. 
29. Sudden, Rig. Kreis. 
29. Waldau, Kirchspiel 
Papendorf. 
29. u. 30. Walk. Vieh-. 
Pferde- u. Victualien-
markt. 
Oktober. 
1. Errestfer, Ritsiko Krug. 
Werroscher Kreis, 
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1. Arensburg, beim Sau-
gu Kruge, Viehmarkt. 
1. Schloß Trikaten. Walk­
scher Kreis. 
1. Alt-Kalzenau, Riga­
scher Kreis. 
2. .Mzeem, Brasleikrug 
2. Nitau, Rigasch. Kreis. 
1.—3. Carmel - Großen -
Hof auf Oesel. 
2. Ranzen, Wolmarscher 
Kreis. 
2. Schloß Randen, beim 
Kulli Kruge. 
3. Ronneberg. Wenden-
scher Kreis. 
3. Turkaln. Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Kram-
markt. 
3. Sinohlen, Walkscher 
Kreis. 
3. u- 4. Salismünde, 
auf der Neu-Salischen 
Seite, Pferde-, Vieh-, 
Flachs-, Getreide- und 
Krammarkt. 
4. Jmmerdehn, Wenden-
scher Kreis 
4. Rausenhof, Wa.kscher 
Kreis, 
4—5. Neu-Odenpäh oder 
Nustago, Jurjewscher 
Kreis. 
5. Wöbs, Werrosch. Kreis. 
5. Meltur, Wendenscher 
Kreis, an der Riga-
Pleskauer Chaussöe. 
5. Winkelmannshof. 
5. Lohhosu tAwwinorm), 
Jurjewscher Kr. 
6. Fehteln, Wendenscher 
Kreis. 
6. Tarwast, Fellinscher 
Kreis. 
6 Modohn, Wendensch. 
Kreis. 
6. Gut Lutznik, Werro-
scher Kreis. 
6. Neu-Bilkenhos, Walk-
scher Kreis. 
6. Bersehof, Kirchspiel 
Jürjensburg, Rig. Kr. 
6.-7. Winken, Wolmar­
scher Kreis. 
7. Zögenhof, Rigascher 
Kreis. 
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7.-8. Alt - Drostenhof 
Wendenscher Kreis. 
7. Gut Hurme. 
6.-9. Rembat, Rigasch. 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
7.—10. Werro. 
9. Hoppenhof, Walksch. 
Kreis. 
9. Altenwoga. Rig. Kr. 
9.-10. Lemsal, Flachsm. 
9. Kergel, Pferde- und 
Viehmarkt, 
9 —10. Staelenhof, Per-
nauscher Kreis. 
10. Wassula, Jurj. Kreis 
(beim Kruge Rojasild). 
10.—12. Wolmarshof im 
Kirchspiel Pillistfer. 
10.-11. Moisekatz, Wer­
roscher Kreis. 
11. Grothusenhof, Wen­
denscher Kreis. 
11. u. 12 Fölk, Jurjew-
scher Kr., Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
13. Märzen, Wenden. Kr 
13. Alt-Köllitz, Werro-
scher Kreis. 
14, Lubey, Kirchsp. Lösern, 
Wendenscher Kreis. 
14. Schloß Tirsen, Walk­
scher Kreis. 
15. Eikasch, Rigasch. Kr 
15. Saussen, Wendenscher 
Kr., Vieh- u. Flachsm. 
15.—16. Mühlenhof, Jur-
jewfcher Kreis. 
15.-17. Saddoküll, Dorf 
Piknurm, Ksp. Tallhof, 
Jucjeivsch. Kr. 
15. Wagenküll, Fellinicher 
Kreis. 
16. u. 17. Dorf Kosa, Gut 
Aija, Jurjewscher Kreis. 
16.-17. Wenden. 
18. Lüdern, Wendenscher 
Kreis, 
18. Menzen, Werroscher 
Kreis. 
18. Zintenhof, Pernauscher 
Kreis. 
— Keysen, Walkscher Kr., 
3. Montag nach Micha­
elis, Kram-, Vieh^ u. 
Pferdemarkt. 
— Ali-Wohlfahrt, Walk­
scher Kr., den 3, Mon-
tag nach Michaelis. 
20. Kayenhof, Wend. Kr. 
20. u. 21. Neu-Zennern 
Carlshof, Pernauscher 
, 20. Gut Morra, Krs. Lais. 
20. Lobenstein, Werrosch. 
Kreis, Kirchspiel Neu-
Hausen. 
21. Alt-Sackenhof, Walk-
scher Kreis. 
21. Malup, Walk ich. Kr. 
Vieh- und Flachsmarkt. 
21. Serbigall, Walkscher 
Kreis. 
21. Praulen, Wend. Kr 
23 Annenhof, im Kirchsp. 
Nitau, Rigascher Kreis, 
Pferde-, Vieh- und 
Flachsmvrkt. 
23. Schloß Serben, Wen-
denscher Kreis. 
23. Alt-Anzen. 
23. Neuhof, Jurjewscher 
Kreis, Kirchsp. Camby. 
24. Aahof, Rig. Kreis, 
Kirchsp. Schwanenburg. 
24. Stockmannshof, Ri-
gascher Kreis, (Pla-
wingkrug. 
25. Mehrhof, im Kirchsp. 
Palzmar, Walksch. Kr., 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
28. Illingen, Kirchspiel 
Neuhausen, Werroscher 
Kreis. 
28. Walk. 
28. Kerstenbehm, Kirchsp. 
Seßwegen, Wendensch. 
28. Loddiger. Rigascher 
Kreis, Vieh-, Flachs-
und Krammarkt. 
28—30. Wolmar, Sim. 
Judä-Jahrmarkt. 
30. Odeniee, Wendenscher 
Kreis. 
28. Laisholm. 
November. 
1. Kürbis, Wolmarscher 
Kreis. 
I. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 
1. Jurjew, Flachsm. 
1. -2 Gut Kerro, Per-
nauscher Kreis. 
3. Kötzschau. Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Flachs­
markt. 
4. Blumenhof, Kirchsp. 
Smilten, Walksch. Kr. 
5. Seltingshof, Walk-
scher Kr., Kram-, Vieh-
u. Flachsmarkt. 
6. Pattenhof, Pernau­
scher Kreis, Flachsm. 
6. Erlaa, Wendenscher 
Kreis. 
8. Ulpisch, Wolmarscher 
Kreis. 
10. Nurmins, Rig. Kreis. 
10. Grundsahl, im Krsp. 
Adsel, Walkscher Kreis. 
10. Groß Roop, Wolmar­
scher Kreis. 
10. u. 11. Rujen-Großhof. 
10. u. 11. Lemburg, Ri-
gascher Kreis. 
10. u. 11. Rujen-Radenhof. 
10. u. 1>. Rujen-Torney, 
10. u. 11. Werro. 
10. Flemmingshof, im 
Dorfe Tschorna - De-
rewna. 
10. Neu-Schwanenburg. 
11. Fehsen, Wendenscher 
Kreis. 
13. Langensee Werr. Kr. 
14. Laudohn, Wen'oenscher 
Kreis, (Martinimarkt). 
15. Tiegnitz, im Saara­
schen Kirchspiele, Per­
nauscher Kr., Vieh-und 
Krammarkt. 
15. Casinorm, Jurjewscher 
Kreis. 
20. u. 21. Walk, Flachsm. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
25. Wolmar, allgemeiner 
Markt. 
24. Pörrafer, Pernauscher 
Kreis. 
29. Alt-Fennern, Pernau­
scher Kreis. 
30. Lautensee, Wendenscher 
30 Serbigal, Walkscher 
Kreis. Flachsmarkt. 
Dezember. 
1.—8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
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Woche vor dem großen 
Fasten. 3 Taqe Flachsm 
3. Palmhof, Wolmarscher 
Kreis, Pferde- Vieh-. 
Flachs-, und Kram-
markt. 
6. Hukelwerk Nappin mit 
Wöbs. Wcrrosch<r Kr. 
10. Rmen-Torneyiches Ha-
ckelw., Flachsmarkt. 
10. bis. 10. Jan. Riga 
Christmarkt. 
10. u. 11. Wenden, Flachs­
markt. 
10. Krüdnershof. Krug 
Sullaoja, Jurjewsch. Kr. 
13.—15. Werro, Flachsm. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag nach 
dem 3. Advent-Sonn­
tag. Pferde-, Vieh-, 
Flachs-, Getreide- und 
Krammarkt. 
20.-21. Gut Mühlenhof. 
Jurjewscher Kreis. 
27. bis 5. Januar Walk-
scher Jahrmarkt. 
Märkte in Est- und Kurtand. 
in alphabetischer Reihenfolge. 
I n  E s t l a n d .  
Allo und Rappel, am 
3. Freitag nach Neu-
jähr, am 1. Montag 
im März u. am 1. 
Freitag, nach Michaelis. 
Annia Kirchspiel St. Jo­
hannis in Harrien 20 
und 21. April, Kram-. 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Baltischport 2,-3. Febr. 
22.-23. Sept. (tram-
Vieh- und Pserdemarkt.) 
Fegefeuer Krug, Kirchsp, 
St. Johannis in Har­
rien. 26 —27. Februar. 
Alt-Fickel (Stein-) Kirchsp. 
gleich. Namens 15.-16 
Nov. Flachsmarkt. 
Haders, am 23. Februar 
und am 25. Septcinber. 
Hapsal, 10,-11. Januar 
und 8. u. 9. Oktober. 
Jegelecht, Kirchsp. gl. N. 
11. u. 12. Jan und 8 
Tage nach Michaelis. 
Jerwekant. Kirchspiel Rap. 
pel. am 23. u. 25. Ap. 
und 10. und II. Sep-
tember 
Jerwe Kirchsp l^cich. N. 
17. u. 18. Zedr., t. u. 
5. Oktober, Kram-, Vieh-
und Pserdemarkt. 
Jlluka, Wierland (Wesen-
bergscher Kreis) am 20. 
u. 21. März. 20. und 
2l. November. 
Keblas, Kirchsp. St. Mi­
chaelis, 26 —27. Jan. 
(Flachsm.) u. 29. u. 30. 
September. 
Kegel, Kirchspiel gl N. 
23. Juni n. 29 Sept. 
Kullina, Kirchsp. St. Ja-
coby, 24. Febr. u. 19. 
u. 20. Oktober. 
Ladigfer. Kirchsp. St. Si­
monis, 9. u. 10. März 
u. 9. und 10. Oktober, 
./eal, I.-3. Februar. 
Woche vor Ostern und 
den 25. u. 26. Sept. 
Lechtigal, Groß- Kirchsp. 
St. Martens, 4.-5. 
Febr. und 2.-3. Okt. 
Lohde (Schloß), Kirchsp. 
Goldenbeck, 17.-18. Ja­
nuar u. 4.-5. Oktober. 
Merjema, Kirfp. gleich. N. 
bei der Kirche, 11.—13. 
Dez, Kram-, Vieh-, u. 
Pserdemarkt. 
Narva, 6.—10. Februar 
und 20.-23. Septemb. 
(Viehmarkt.) 
Neuenhof in Südharrien 
beim Kuiwajöggischen 
Kruge, am 4. April u. 
3. Dienstag und Mitt­
woch im September. 
Nissi, Harrienscher Kreis, 
22.-23. Oktober. 
Oifo, Gut, Kirchspiel Tur> 
gel, am 20—21. Feb-
ruar, Pferde- u. Flachs­
markt und 1.—2. Sep-
tember, Viehmarkt. 
Palms, beim Witnakrug, 
Mittwoch nach Ostern. 
20.-22. Juni und 22, 
bis 24. September. 
Rakkamois, Kirchspiel Am­
pel, ö.—4. März und 
22.-23. November. 
Rappel, Kirchspiel gl. N. 
1. Montag im März 
und 1. Freitag und 
Sonnabend nach Micha­
elis. 
Reval, 20. Juni bis 1. 
Juli, 27. Juni bi? 3. 
Juli l'k, ollmarkt) und 
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26.-28. Sept. (Vieh-
markt). 
Rosenthal, Kirchspiel Mer-
jama, 7.-8. Januar u. 
18.—19. Sept. Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Sitz, Kirchsp. Marien-Mag-
dalenen, am 5.-6. April 
u. am 7. u. 8. October. 
Soinitz, Kirchspiel Gol­
denbeck. 12. April u. 
12. Oktober. 
Sutlem, Kirchspiel Lag-
gers, beim Haggerschen 
Kruge. 23. u. 24. Fe-
bruar, 25. u. 26. Sept. 
Wattel, Kirchspiel Karu-
sen, am 10—11. April 
und 17,-—18. Oktober. 
Fällt der Markt auf die 
Charwoche, so wird der-
selbe abgehalten am 
Freitag u. Sonnabend 
vor Pa'mwnntag. 
Weißenstein 6. und 7. 
Febr., 15. u. 16. März 
Ostermarkt, 20. Juni, 
10.-11 Sept. (Kram-
u. Viehmarkt) 10. und 
11. Nov., 16.- 17. Dez. 
(Flachsmarkt). 
Wesenberg, 28.-29. Jan. 
am Montag und Dien-
stag nach Ostern, 17. u. 
18. Juni 28.—30. Sept. 
(Kram-, Vieh- und Pfer-
demarkt.) 
D ichtisbi, (Sirenitz) Kirch-
spiel Waiwara, 10.—11. 
März und 1 —3. De-
zember. 
Alt - Abgulden, (Doblen) 
3. Oktober. 
Alt-Autz (Tuckum). 4. Fe­
bruar und II. Okt. 
Annenburg, (Kronsgut) 
(Doblen) am Montag 
nach dem 25. Juli. 
Annenhof, Privatg. (Tu-
cknm) 1. August. 
Angern, (Tals. Kronsgut) 
15. September. 
Altschwangen. KronSgut 
(Haseapoth) 16. Oktober. 
Ambothen Privg. (Hasen-
poth) Donnerstag vor 
^Fastnacht, Donnerstag 
. vor Pfingsten u. Don-
nerstag, vor d. 17. Sept. 
Auermünde, 22. Aug. u. 
' 11, September. 
Barben, Kronsg. (Bauske) 
Freitag nach Himmel-
fahrt, 1 Tag nach Alt-
Johauni (24. Juni.) 
Bauske, Stadt, 24. Febr., 
2. Donnerstag nach dem 
8.. Sept. (Mar. Geb.) 
oder am 1. - Donnerstag 
^ nach dem Mitauschen 
. Mar.-Markte, 3 Tage. 
I. Montag nach dein 
.hebräischen Michaelis 
Feiertage (Francisci-
Markt) 5 Tage. 
I n  C u r l a n d .  
Bergfried, Neu - Jaun-
Swirlaul am Montag 
v. Alt-Jacobi im Juli. 
Versen, Groß-, Privatgut 
(Doblen) 17. Sept u. 
15. October. 
Bershof, Krnsg. (Doblen). 
24. August. 
Buschhof, Krg. (Friedrich-
stadt) 30. September. 
Bixten, Privatg. (Tuckum) 
10. Juli. 
Candau, Flecken (Talsen) 
15. April, 27. August 
und 29. September. 
Candau, Kronsg. (Dalsen) 
17. Juni. 
Dahmel, Groß-, Privatg, 
15. April u. 15. Sept. 
Doblen, Flecken, 24 April. 
18. Juni, 30. Sept. 
und 16. Oktober. 
Doblen, Amt- 28.-29. 
August u. 28 Oktober. 
Dondangen, Privatgut 
(Windau) 9. Sept. 
Dselden, Groß-, am letzten 
Montag vor dein 15. 
Mai, am letzten Montag 
vor dem 15. Oktober. 
Durben, Flecken (Grobin) 
1) 12. und 13. April; 
2) Montag und Dien-
stag nach dem 1. Sept. 
Eckau, Groß-, Privatgut 
(Bauske) 10. August u. 
1. September. 
Eckengraf, Priv. (Friedr.) 
25. Juli u. 25. Sept. 
Edwahlen, Privg. (Wind.) 
14. Oktober. 
Ellern, Krg (Friedr.) am 
Montag vor Neu-Jacobi. 
am Montag vor Alt-
Bartholoms, am Mon-
tag vor d. 9. Septemb. 
und am dritten Oster-
feiertags. 
Essern, Groß-, Privatgut, 
26. u. 27. September. 
Frauenburg, Fl. (Gold.) 
10. April, 15. Juli, M 
Okt., 18. u. 19 Dez. 
Frauenburg, Krg. (Gold.) 
Mittwoch nach Pfing-
sten, und am 31. Aug. 
Friedrichstadt, Stadt,Mon-
tag vor dem 23. April 
und am Montag nach 
dem 2t. August. 
Garsen, Privg., (Jlluxt), 
am l., 7. u. 11. Mon-
tag nach dem 29. Juni. 
Gemauerthof, d. 1. Sept. 
Goldingen, Stadt, am letz-
ten, Montag vor Pfing-
sten und 17. September. 
(Neu-Michaelis) 3 Tage. 
Goldingen-Amt. Kronsgut, 
15. September. 
Gräfenthal, (Bauske)Mon-
tag nach dem 23. April. 
Grendsen, Rittergut (Tu-
ckum) 10. Aug. (Lau-
renti) u. 21. September. 
Grive, Flecken (Jlluxt.) 
15. Febr. u. 15. Aug. 
14 Tage. 
Groesen. Privatg., Hasen-
potscher Kreis, den 13. 
Juli u. 22. September. 
Grobin, Stadt, 10. Sept. 
u. 10. November. 
Grobin-Amt, Kronsg., 21. 
September, 3 Tage. 
Grünhof, Privg., (Dobl.). 
21. Septemb. 3 Tage. 
Golden, Privatg. (Jlluxt), 
am 1. Montag und 8. 
Montag nach Alt-Ja-
cobi. 
Hasenpoth, Stadt, 24. Ap-
ril, 13. Juni und 
28. Oktober (Simonis-
Judä). 
Hasenpoth-Kloster, Krnsg. 
29. September, 2. Tage. 
Hoszumberge, Privatgut, 
(Doblen) 29. Juli. 
Jacobstadt, Stadt, 7. Ja­
nuar, 3. Febr., 9. Sept. 
1. Dez. u. am Freitag 
in der Butterw., Flachs-
markt, 8. Tage. 
Jhlen, Privatg. 1. Aug. 
Jlluxt, Flecken, 7. und 
8. Jan., 3. und 4. Febr. 
Montag nach dem 8. 
September, 2 Tage. 
Jlsenberg, Privg. (Fried-
richstadt) am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach dem 12. 
Juli, 24. August und 
9. September. 
-Ixtrumünde, Privatgut 
(Bauske), 1. Montag 
im Oktober. 
Kabillen, Privg. (Talsen), 
18. April u. 6. Oktober. 
Kaltenbrunn, Privg. (Jl­
luxt) II. Juli, 22. Aug. 
und 19. September. 
Keweln. Privg. (T,>ckum), 
4. Oktober. 
Kogel«, Privg. (Talsen), 
11. Oktober. 
Kursieten, Krg. (Goldin­
gen), 24. September. 
Libau, Stadt, 1. Donner-
stag nach dem 14. Juli, 
8 Tage. 
Linden, Privg. (Friedrich-
stadt) 27. October. 
Memelhof, Krg. (Bauske). 
am 1, Wochentag nach 
dem 1. October. 
Memelhof, Groß-, am 23. 
September. 
Mißhof. Pritzg. (Bauske), 
am 2. Montag nach d. 
1. September. 
Mitau, Stadt, 8. Febr. 
u. 15. April (Pferde-
markt,) Donnerstag n. 
d. 8. u. 29. Sept. und 
20. Okt., 3 Tage. 
Nerft, Privg. (Friedrichst.), 
MittwoH v. d. Georgen-
tage, Vieh- u, Pferde-
markt, auf d. 1. Dien­
stag nach Psingstsonn-
tag, Mittwoch vor dem 
24. Juni, 13. August, 
3. und 24. September 
und 15. Oktober, 
Neuenbürg, Privg. (Tu-
ckum) 19. August und 
29. September. 
Neuguth, Krsg. (Bauske), 
Montag nach dem 28. 
September. 
Neusorgen. Krg. (Bauske), 
1. Donnerstag im Nov. 
Nogallen, Privg, (Talsen), 
24. September, 2 Tage. 
Nurmhusen, Privg. (Tal-
sen) 24. April. 
Pewicken, Privg. (Hasen-
poth, 6. Oktober. 
Pfalzgrafen beim Beckers-
krug, am Mittwoch n. 
den Osterseiertagen und 
am 1. Montag nach d. 
Mitauschen Marien-
Markt u. am Montag 
nach dem 1. Oktober. 
Pilten, Stadt, 2. Febr. 
(Lichtmeß) u. 29. Sept. 
(Alt-Michaelis) 2 Tage. 
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Platers. Annenhof (Jl­
luxt) Psingstd. und 
29. August. 
Polangen, Fl., 2. Jan., 
1. April. 2. Juli und 
2. Oktober. 
Poopen, Privg. (Windau). 
5. September. 
Pahden. Alt-, Privg., im 
Aug., 2 Tage nachdem 
Schönbergschen Kana-
peen-Markt. 
Neggen, Gold.) 2. Oktob. 
Renten, Privg. (Talsen) 
15. September, 2 Tage. 
Rönnen, Klein-. (Gold.), 
9. September. 
Ruhenthal. Privg. Bauske, 
1. Wochentag nach dem 
29. Juni (Peter Pauli) 
und am 28. Okt. (Si-
monis Judä), 2 Tage. 
Sauken. Alt-, Krg. (Fried­
richstadt), 12. Juni und 
12. September. 
Saßmacken, Fl. (Talsen), 
3. Pfingstfeiertag. 29. 
September. 
Saweneeken, (Goldingen), 
am letzten Donnerstag 
im September. 
Scheded, Privatg. (Gold.), 
20. April u. 2. Oktober. 
Schrunden. Kronsg.. (Gol-
dingen), am letzten Mon­
tag im September. 
Schönberg, Fl., (Bauske), 
am den Montagen: nach 
dem 21. Januar nach 
dem 4. Fastnachts 
Sonntage, am 13. April, 
an den Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach dem Tri­
nitatis-Sonntage, nach 
dem 17. Sept., am 21. 
Okt., am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage, 
nach dem 1. Sonntage 
im Aug. (Kanapeenm.) 
Schwarden, Alt- Kronsg. 
(Goldingen), 8 Tage 
nach dem 23. April und 
am 4. August. 2 Tage, 
24. Nov. (Neu-Nicolai). 
Selburg, Alt-, Kronsgut 
6* 
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(Friedr.), am 1. Mon­
tag n. Christi Himmel­
fahrt, u. am 23. Sept., 
2 Tage. 
Sessau, Groß-, (Doblen), 
am Montag nach dem 
21. September. 
Sessilien, Privg. (Gold.), 
 . October. 
Sezzen, Krg., (Friedlichst,), 
24. August, am Dien-
stag nach dem Pfingst-
montag und 25. Oktob. 
Spirgen, Privg. (Tuckum) 
20. Oktober 
Stabben, ?rivg. (Friedr.), 
15, Juni, 25. Juli und 
22. September. 
Stalgen, Privg. (Mitau), 
22, August. 
Stelpenhof, Krg. (Ekau), 
am Donnerstag v. Alt-
Georgi, am I. Don­
nerstag im Oktober. 
Strasden, Privg, (Talsen), 
am Tage vor Christi 
Himmelfahrt. 
Sturhof, Privg. (Tuckum), 
23. September 
Szagarren, Neu-, Neujahr, 
25. Januar, Fastnacht 
 . Aschermittw., Kreuz-
Erfind. (3. Mai).) Peter 
und Paul (29. Juni), 
3. Sept., Aller Heilig, 
il. Nov.) 8, November 
und 4. Dezember. 
Subbath. Alt-, Fl., Mon-
tag nach Mariä Berk., 
Montag nach Palm­
sonntag, Montag nach 
d. Ostermontag. Mon­
tag nach Pfingsten, 
Montag vor Peter u. 
Pauli, Montag nach 
Michaelis, Montag nach 
Martini, Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen, Flecken, 21. April 
und 7. September. 
Talsen-Amt, Krg, (!als.), 
15. Aug. u. 17. Sept, 
Tuckum, Stadt, Montag 
vor Chr. Himinelfahrt, 
am Montag nach dem 
1. August, 1. Septemb, 
und 1. Oktober 
Ugahlen, Privg. (Windau), 
17. September. 
Waddax, Privg. (Tuckum). 
5. Febr. und 12. Okt. 
Wahrenbrock, (Friesrichst.), 
5. Juni, 10. August u. 
21. September. 
Wallhof, (Friedrichstadt). 
Donnerstag nach Georg. 
Donnerst, nach s Erh. 
Montag nach Martini 
Weetzen, Privg., (Friedr.). 
27. August. 
Wibingen, Privg. am 
2. Mittwoch im April; 
am 1. Mittwoch nach 
Pfingsten. 
Wiexten, Privg. (Bauske), 
am 1. Montag n. d. 
13. Okt. u. 10. Nov. 
Wolmen, (Goldingen), 16. 
April u. 4. Oktober. 
Windau, Stadt, im Juni 
am Donnerstag nach 
Alt-Trinitatis und am 
5. Oktober (Francisei). 
Wurzau, Groß-, Montag 
nach Maria Geburtst. 
Zabeln, Flecken, (Talsen), 
1) den 2. Donnerstag 
nach d. 2. Febr., 2) den 
1. Mai. 3) den 24. Aug. 
4) den 2. Donnerstag 
n. d. >0. Nov., 2 Tage. 
Zezern, Privg. Beigut von 
Broden (Goldingen), 
3. September. 
Verschiedene Anordnungen und Haren. 
Die Anmeldung eines Braudschadens hat sofort bei der nächsten 
Telephonstation zu geschehen, die Stationen sind folgende: 
I. Stadttheil: Botanische Str. Nr. 18, Hans Mocks. Erbfeu-Str. 
Nr. 40, in der Badestube. Compaguie-Str., Polizei-Gebände ^Haupt-
wache). Dom, in der großen Klinik. 
II. Stadttheil: Rigajche Str. 16, in der Polizei-Abtheilnng. Carlowa-
Str. Nr. 82,, im Dangull'fcheu Garten, Pastorat-Str., im kleinen 
Spritzenhause. Rigafche Str Poststation. Alexander Str. Nr. 49, 
Haus Frederking. Fischer-^tr. Nr. 49, Haus Hofrichter. Victualien-
Markt Nr. 2, im Spritzenhause. 
III. Stadttheil: Petersburger Str. Nr. 14, Haus Fischer. Iamasche Str. 
Nr. 46, Hans Dangull. Jamasche Straße Nr. 27, Haus Becker. 
Rathhaus-Str. Nr. 52, Hans Paldrock. Allee-Str. Nr. 70, Petri-
Pastorat. Malzmühlen<Str. Nr. 46, Haus Rütel. Revalfche Str. 
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Nr. 44, Irrenanstalt. Revalsche Straße Nr. 30, Haus Stamm. 
Lange-Str. Nr. 58, in der Hefefabrik. 
Bei dem erfolgten Allarm sind die Fuhrleute verpflichtet zum 
Spritzenhause zu fahren und können genöthigt werden, private Passa­
giere abzusetzen uud sich zur Disposition der Feuerwehr zu stelleu. 
Während eines Brandes zur dunkeln Nachtzeit ist es sehr wünschens-
werth, daß in den Straßen, in welchen die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Häuser von den Einwohnern erleuchtet werden. Jeder 
Hausbesitzer ist verpflichtet, eine Brandleiter, die bis zum Dach­
giebel reicht, an einem sichtbaren Orte aufzustellen 
S c h i e ß e n  a u s  F e u e r g e w e h r e n  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  a u f  
Gruudstücken iu uud bei der Stadt, unterliegt einer Geldbuße bis zu 
25 Rbl., sowie der Consiscation des Gewehres. Zur Anlegung eiues 
Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibehörde erforderlich. 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r e i  i u  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
währeud der Marktstnnden ist verboten und wird mit Consiscation des 
Gekauften und Erlegung einer Geldsumme bestraft. 
B e s m e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e u .  
U m  H a u s b e t t e l e i ,  d i e  h ä u f i g  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t ,  z u  v e r h i n ­
dern, werden die Einwohner gebeten, bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibe.imien anzuzeigen oder zu übergeben. Die kirchliche Armen­
pflege vertheilt ourch Herrn Ob er pastor Wittrock gegen eine jährliche 
Abfindungssumme zur Unterstützung Verarmter, Blechschilder mit der 
Inschrift: .Wider den BettelV 
Jeder Hansbesitzer ist verpflichtet, über alle in sein Haus ein­
ziehenden Miethsleute, ankommenden Fremden, sowie überhaupt über 
jede Veränderung im Hauspersonal der Polizei die erforderliche Anzeige zu 
machen; Niemand darf Paßlose in seinem Hause oder seiner Wohnung 
dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu achten, daß die in ihren Häu­
sern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
e r n e u e r n .  ^  
A l l e n  b e u r l a u b t e n  U n t e r m i l i t ä r s  n a m e n t l i c h ,  s e i e n  s i e  
Dienstleute oder Miether, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein 
Obdach zu gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und 
Hehlerei ein. 
Die Nacht-Hauswächter können unter direkte Controle der Polizei­
verwaltung gestellt werden; auch beschaffen die Stadttheils-Pristavs, auf 
Verlangen für diesen Dienst taugliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung ist bei Vermeidung 
von 50 Rbl. Strafe die Genehmigung des Baugerichts einzuholen und 
vor Beginn der Ausführung dem Stadttheils-Pr'stav Anzeige zu machen 
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In den Hausbüchern sind alle in den Häusern wohnenden Per­
sonen mit Angabe ihrer Legitimationen zu verzeichnen. Die Stadttheils-
Pristavs liefern Hausbücher für 30 Kop. und übernehmen auf Ersuche» 
die Führung derselben. 
Für Bereinigung der Straßen und Höfe bei ihren Häusern 
namentlich für Abführung des Unraths aus letzteren haben die Haus­
besitzer zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen 
Beim Aufeisen der Straßen darf Uurath und Auskehricht aller 
Art nur auf die von den Stadttheils-Priftaven zu solchem Zweck ange­
wiesenen Plätze abgeführt werden. 
Polizeibeamte halten Umgänge durch alle Häuser, um in 
sani t ä t s mäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe, Düngergruben und anderer durch Aus­
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht werden 
abzuhelfen. 
D i e  E i n r i c h t u n g  n e u e r  O e f e n  u n d  K ü c h e n h e e r d e  i n  d e r  
Stadt, gleichwie die Reparatur derselben darf nur unter Aufsicht und 
Leitung eines zünftigen AmtsmeisterS, der für die Güte der Arbeit ein-
» zustehen und für jede, durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaßien, 
Feuergefahr verantwortlich ist, ausgeführt werden; Zuwiderhandelnde 
unterliegen einer Geldstrafe von 20 Rbl. 
Zehn Jagdscheine ä. 5 Rbl. werden jährlich zur Jagd auf den 
Stadtgütern, vorzugsweise an Bürger der Stadt ausgegeben: dieselben 
gelten nur für diejenigen Personen, auf deren Namen sie lauten 
Vormünder haben ihre Berichte bis zum 15. Dezember jeden 
Jahres der Vormundjchaftsbehörde der Stadt Jurjew vorzustellen. 
Taxe fttr's Anlegen am Bollwerk. 
Für große Lodjen sind zu zahlen 4 Rbl. 
,, mittlere ,, und Dampfschiffe 3 „ 
kleinere 2 „ 
Taxe für Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Dauer der Jahrmärkte. 
Für jeden Quadratfaden und darunter sind zu zahlen per Tag 
von 24 Stunden: 
f ü r  d i e  e r s t e n  8  T a g e  2 0  K o p  
für jeden ferneren Tag nur l0 Kop., 
gleichviel ob solche Plätze vou Budeu. Zelten, Tischen oder Fuhrwerken 
eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf von Nohproducten 
von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werden. 
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Taxe für Arveitsfnhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß seine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden. Der Preis beträgt: 
f ü r  e i n  F u d e r ,  w e l c h e s  o h n e  A u f e n t h a l t  a u f -  u n d  a b g e ­
laden werden kann, je nach Entfernung. . . . 15 bis 20 Kop. 
für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 12 ,, 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Fuhrmanns ^ . 
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 „ 
f ü r  d i e  A n f u h r  e i n e r  T o n n e  W a s s e r  m i t  d e s  B e s t e l l e r s  
Tonne und Wasserwagen 15 bis 20 „ 
f ü r  d i e  A n f u h r  e i n e s  F a d e n s  H o l z  3 0  b i s  4 0  , ,  
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er­
fordern, wie z. B, Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u. dergl. müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. April 
b i s  z u m  3 0 .  S e p t .  f ü r  e i n e  S t u n d e  . . . .  2 5  „  
für einen Tag 1 Rbl. 70 , 
Vom l. Oktober bis zum 31. März für eine Stunde — Rbl. 30 
für einen Tag 1 „ 30 „ 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgfalt geführt werden müssen, 
im Sommer für eine Stunde 25 ,, 
f ü r  e i n e n  T a g  2  „  —  , ,  
Im Winter für ein Stunde — „ 30 ,, 
f ü r  e i n e n  T a g  ,  .  .  .  1  „  5 0  „  
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraßs und bis zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttheil, bis zur Gensdarmen- und Jnvalidenkaserne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Frost), bis zum Ende der Steinstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Hefefabrik. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen und die das Embachthal begrenzenden Berge hinaus 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 od. 2 Personen 10 Kop 
2. Für Fahrten in der Stadt mit Einschluß der 
Wartezeit: für V4 Stunde 15 ,, 
», V2 ,, ,, 
„ 2 / 4  „  . . . . . . . . . . .  3 0  „  
. . 1  . .  4 0  . .  
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u. s. w., für jede folgende 1/4 Stunde 10 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
3. Für Fahrten zum Bahnhof und zu den neuen Kirch­
höfen tritt ein Zuschlag von 10 Kop. ein. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in 
Anspruch nehmen, werden etwaige Führten nach dem 
Bahnhof und den neuen Kirchhöfen nicht besonders ! 
berechnet und bedingen keine Erhöhung der Zeittaxe 
4. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt. . 30 Kop. 
Für die Zeitfahrten, die vom Bahnhof beginnen, crbält 
der Einspänner einen einmaligen Zuschlag von 20 Kop, 
5. Die Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
f ü r  V 2  S t u n d e  3 0  „  
, . 2 / 4  . .  4 0  . ,  
>» 1 », 50 ,, 
6. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1 Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen' l5 Kop. 
3 oder 4 „ 20 „ 
2. Für Fahrten in der Stadt mit 1 — 4 Personen 
mit Einschluß der Wartezeit: für 1/2 Stunde 30 „ 
2/4 „ ^> „ 
.1 „ W . 
u  s ,  w ,  f ü r  j e d e  w e i t e r e  V i e r t e l s t u n d e  1 5  K o p .  m e h r ,  w o b e i  
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
3. Für Fahrten zum Bahnhof und zu den neuen Kirch-
Höfen tritt ein Zuschlag von 15 Kop. hinzu, wobei es gleich 
ist ob die Droschke von 1 oder 4 Personen benutzt wird. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in An--
spruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof und zu den neuen Kirchhöfen nicht beson­
ders berechnet und bedingen keine Erhöhung der 
Zeittaxe. 
4. Bis 30 Minuten nach Anknnft der Passagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt. . 5«) „ 
Für Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erbält 
der Zweispänner einen einmaligen Zuschlag von 
35 Kop. 
5. Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für '/z Stunde 50 „ 
. 2 / 4  7 5  „  
. , 1  -  1  Rbl. 
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6. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Dienstmannstaxe. 
(Dienstmann-Jnstitnt „Expreß", Kühnstr. 1). 
^ Für einen Gang ^Bestellung, Dienstleistuug) mit Gepäck: 
bis 20 Pfd. 20-100 
(od. ohne Gepäck) Pfd. über 100 Pfd. 
Kop. Kop. Kop. 
Im I Rayon 5 10 15 
aus dem I. in den II. Rayon ... 10 15 20 
zum Bahnhof oder zu den Kirchhöfen l5 20 25 
Der erste Rayon wird begrenzt von der 'Lodjen-, Quer-, Lang-, 
Rosen-, Breit-, Schloß- und Altstraße; der zweite Rayon von der 
Pleskauer-, Flachs-, Weiden-, Allee-, Sand, Neu-, Mühlen- und 
Rigaschen Straße. 
ö. Für schwere Dienstleistung (Möbel- und Waaren-Transport. 
Auf-, Ab- und Umladen zc.): 
a) von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 
pro Mann für '/^ Stunde 10 Kop. 
»/ „ r V'2 » l L) „ 
» „ „ 1 20 „ 
„ „ „ jede folg. St. 10 
d) nach 8 Uhr abends wird die Taxe nm die Hälfte erhöht. 
Für Klaviertransport 15 Kop. pro V2 St., 20 Kop pro 1 St. und Mann. 
L. Für Benutzung 0011 Möbelwagen nnd Pferden: 
ü) in der Stadt: pro Stunde. 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung ... 10 Kop. 
1 .. „ „ mit 1 Pferde besp. . . 30 „ 
3) 1 mittelgr. „ „ , 2 Pferden „ . . 60 ^ 
4) l großer „ . „ 2 . „ . . 80 , 
5) 1 verdeckter „ „ 2 „ ... 80 , 
Derselbe falls er weniger als 4 Stunden benutzt wird 300 „ 
Benntznng der Emballage frei. 
' d) außerhalb der Stadt: pro Tag. 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung 
2) 1 großer „ . „ 
3) 1 „ verdeckter , „ . 
4) 1 kleiner offeiler „ mit 1 Pferde besp. 
5) 1 mittelgr. „ , .. l » „ 
6) 1 „ » „2 Pferden „ 
7) 1 großer „ „ „4 „ 
8) 1 „ verdeckter , „ 4 „ 
9) 1 „ „ „ » 6 „ , 
2 Rbl. 
3 
5 
3 
4 
6 
12 
12 
18 
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Benutzung der Emballage frei. 
Bei Möbelwagen mit Bespannung wird der Tag für eine Tour, 
die hin und zurück 40 Werst nicht übersteigt, berechnet. 
Möbelwagen ohne Bespannung, sowie Möbelwagen mit Bespannung, 
die hin nnd zurück beladen gehen, werden nach verbrauchter Zeit berecknet. 
Chausseegelder, Brückenzölle uud Prahmgelder sind vom Auftrag­
geber zu vergüten. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein 
(8 bis 12 mal im Jahre) durch eine Etage 1 Rbl. 20 Kop. 
2) „ „ „ durch zwei Etagen 1 „ 50 „ 
3) - „ , durch drei Etagen 1 „ 72 , 
Anmerkung, a) Bei mehreren über das Dach 
hinansfübrenden Röhren für jede noch 20 Kop. 
d) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres 
Fegen erfordern, für jede Röhre der volle 
Preis von 1 Rbl. 20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop. 
oder I Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger: 
Brandmeister Carl Oeberg, Botanische Str. Nr. 34. 
Brandmeisterswittwe Eisenschmidt, Alexander-Str. Nr. 3!). 
Brandmeisterswittwe Jacobson, Stein-Str. Nr. 18. 
Brandmeister Ernst Andersohn, Jamasche Str. Nr. 18. 
Größen und Bevölkerungs-Verhältnisse des russischen Reiches. 
Das russische Reich umfaßt nach den neneren Aufnahmen einen 
Flächenranm von 19,488,564 ^Werst — 22,216,963 ^Kilometer 
nnd hat eine Bevölkerung von 123,864 090 es reicht vom 17^ 15' 
bis 90° 16' östl. Länge und vom 89° bis zum 78° 4' nörd. Breite 
Europäisches Rußland . lHWerst HZKiloineter. Einwohner, 
(ohne Asowsches Meer 
37,605 qkm. 
mit Nowaja Semlia 
91,814 qkm.) 4,288.659 ^ 4,889,062 91 212,888 
Polen 111,875 ^ '127,319 8,982,253 
Finland 327,722 -- 373,604 2,454,262 
Asien (ohne Kaspisches 
Meer ^ 438.688 ^Klm. 
nnd Aralsee 
--- 67,769 „ „ 14,528,027 16,561.951 19,264.687. 
Vasallenstaaten: 
(Chiwa — 700,000 Bew. 
Bnchara — 1,250,000 „ ) 235,965 — 265,000 1,950.000. 
Rnßland hat eine Armee auf Friedeusfuß von ca. 856,574 Mann 
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und 153,558 Pferde; auf Kriegsfuß ca. 2,542,438 Mauu uud 494,829 
Pferde. Fiulaud Friedeusf. ca. 6256; Kriegsf. ca. 24,662 Mauu. 
Die russische Kriegsflotte betärgt ca. 374 Fahrzeuge uud 
1797 Kauoueu davon siud 52 Panzerschiffe mit 1192 Kanonen. 
Die russische Handelsflotte: 2431 Seeschiffe mit 694,444 
Tonnen, davon Dampfer.- 326 mit 156,668 Tonnen. Finland: See­
schiffe mit ca. 260.951 Tonnen, davon 216 Dampfer mit 26,299 Tonnen. 
L ä n g e  d e r  E i s e n b a h n s c h i e n e n  i n  R u ß l a n d :  c a .  3 3 4 9 2  K i l o ­
meter. Finland: 2275, Sibirien: 1618, Centralasien: 1433, Bnchara 
ca. 300 Telegraphendrahtlänge: 126,273 Kilometer incl. Finland 
und Bnchara mit 180 Kilometer. 
Petersburg . 1000 Tans. Einw. Jnrjew, Livl. 
Archangelsk . . 
45 Taus. Ei 
Moskau . . 1000 „ 18 „ 
Warschau. . 600 „ (Finland) : 
Odessa . . . 410 , Helsingfors . . 69 „ 
Charkow . . 200 „ Abo 33 
K i j e w . . . .  200 „ 
»/ Tammerfors . 23 „ 
R i g a  . . . .  300 „ Wiborg . . . 22 „ 
L o d z  . . . .  325 „ 
»/ (Asien): 
Kasan . . . 140 „ Tislis . . . . 147 „ 
Ssaratow . 130 „ Taschkent . . . 121 „ 
Kischiuew. .' 120 „ Bakn 112 ., 
Wilna . . . 115 „ Omsk 55 ., 
Astrabail . . 
Ssamara . . 
100 „ Kokand . . . . 54 „ 
100 „ Jrkntsk . . . . 50 .. 
Berditschew. 100 „ Wladikawkas . 4 6 .  „  
O r e l  . . . .  90 „ Tomsk . . . . 42 „ 
Nikolai ew . 85 „ Samarkand . 33 „ 
Nishny-Nowg. 80 ,, Andidshan . . 33 „ 
Dwinsk . . 75 „ Alexandropol . 24 „ 
T u l a  . . . .  90 „ Tobolsk. . . . 21 „ 
Woronesh . 60 „ Ehiwa . . . . 6 „ 
Reval . . . 60 „ Neuurgeutsch . 3 „ 
Taganrog . 50 „ Buchara . . . 70 „ 
Kronstadt . . . 60 „ Rostow a/Dou 180 „ 
Cherson . . 125 „ „ 
Die Ostseeprovinzen nmfassen: 
mWerst ^Kilometer. Einwohner. 
Livland 41,325 47,029 1,319,796. 
Estland 47,792 20,247 395,979. 
Kurland 23,977 27,286 693,421. 
Deutsche, Letten, Esten, Lnther., Russen. Orthod., Israel., Kath. 
Livl. 7.87L 42,72L 41,49^ 81,6L 4,7 IL 13,4L 2.4L 1 L. 
Estl. 5,8 L 87,6 L 92,IL 4,6 L 7 L 0,5L 0,3L. 
Kurl. 8,2 L 75 L 82,8 L 3,5 L 6,8L 8 L 0,7L. 
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Die kegrünäung ljer ^ömi8eli - äeut8eken tterrsekaft 
in !_ivlanc!. lZen Ke!igion8l<k'ieg ljei- Veut8elien gegen 
äie Lksten v. lakre 1215—1224. Lnodenung ^u»-j6>v 
(Vok-pai8) 1224. 
I n l a n cj. 
^ls Lisebok Ulbert unä Hermann mit äen ?ablreieken ?ilgern 
in I^ivlanä angekommen waren, ordnete der Lrstere eine 6esanät-
sebakt naeli ^ ur^ew (Dorpat) ab (welebes Lebloss allein noeb niebt erobert 
war), unä liess den bürsten WMtsebe^law aulkoräern, er solle das 
Lebloss räumen, ^ber VVMsebetzlan xvollte das ibm übergebene 
^ürstentbum bebaupten, er vertraute auk äie Festigkeit seiner 
Lurg unä auk äen von äen I^owgoroäern versprochenen Leistanä. 
^lso äie Walken mussten entsebeiäen, ob äie Ltaät wieder äie 
'Wobnstätte ebristlieber Kultur oder des ibr feindseligen Heiden-
tbums werden sollte, vaber beriet Ulbert alle waikenfäbige 
Uannsebaft aus l^ivlanä unä Lettland, so viele von dem VVäeb-
dienst in den Leblossern entbebrt werden konnte, nebst äen 
l'ilgern ^u einem I?elä?ug naeb ^ur^'eM (vorpat). Vor seinem 
^ukbrueb aus Iliga aber sebloss er mit seinem Lruäer Her-
mann unä mit äem Oräensmeister am 21—24 ^uli urkunälieb 
ausgefertigte Verträge xu gegenseitigem Leistanä bei äer öekebrung 
äer Neiäen unä bei äer öekämpkung äer gemeinsamen ?einäe; 
naeb äemselben debereinkommen sollten äie ebstniseben I^anäsebak-
ten Laekela, I^ormigunäe, ^loke, Dgenois (Ilnganien) Lobolit? unä 
Waigele mit allen ibren ^ttinentien äen Lprengel äes Liseboks 
Hermann biläen; von äiesen aber äie westlieben, nämlieb Laekela, 
^ormigunäe, ^loeke unä äie Hälfte von Waigele äen Lebwertrittern 
als weltlieben Herren unä ?atronen überlassen weräen; (^ofür sie 
äem Lisebof Hermann in geistlieben Dingen Oeborsam ?u leisten 
unä sein Listbum gegen äussere k'einäe su besebüt^en bätten); 
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dagegen äie Ltranäprovinöen (Lontaekele, Handele, Ideale, Oor^e, 
kotelewik u. a.) mit allen geistlieden unä weltlieden Herrsel^akts-
reedten äem kigaseden öisedok Zufallen. Dieser Vertrag wuräe äem 
?abste mit äer Litte um Bestätigung mitgetdeilt. — Das lateini-
sede Leer langte am 15. August vor ^ur^'ew (Dorpat) au unä begann 
sogleied äas Lelagerungsgerätd xu bauen unä auk/uriedten. Naed 
aedt lagen ununterbroedenev Xampkes, als äer grosse Lelagerungs-
tdurm sedon näder an äie Nauer gerückt war, sediekte äer kigasede 
öisedof noed einmal kitter unä ?riester 2u äem bürsten W^at-
sedetzlaw unä liess sagen, idm solle kreier ^b?ug mit allen äen 
Leinigen, mit Wafken unä Labe krei Steden, nur möge er äie 
Rsten verlassen. Wjatsedeylaw ader weigerte sied äas Ledloss su 
räumen, ^un begannen äie Deutseden um so dit^iger äen Kampf; 
ader äie Belagerten wedrten sied auks dartnäekigste, unä sedon 
nadte sied äas nowgoroäsede Heer 2um Lntsat^e. Da versammelte 
widert einen Xriegsratd. In äiesem spraed äer Oberste äer?ilger 
?ietdedelm von ?oed, ein eäler unä reieder kitter: ^Wir müssen 
äas Ledloss mit Lturm ersteigen unä nedmen unä ^'ene Losewiedter 
sedonungslos nieäerdauen ^um Ledreeken für ^näre; äenn in äen 
Burgen, äie von äen Divläoäern bisder erobert sinä, gewädrte man 
äen Besiegten stets lieben unä I^reideit; äader daben äie ^.näern 
keine I^uredt. Wir wollens nun so maeden: Wer von unser» Kit-
tern Zuerst dinaukgelangt unä im Ledloss festen ?uss fasset, äen 
wollen wir mit grossen Ldren erdeben unä idm äie besten ?keräe 
unä äen ^ngesedensten äer (befangenen sedenken, ausgenommen 
äen bürsten; äiesem katd stimmten alle bei. Nan tdat 6ott unä 
äer deiligen Jungfrau (?elübäe. ^m näedsten Norgen in aller 
trübe wirä äie loäesmesse gekeiert, äann beginnt äer Lturm. Von 
allen Leiten klimmen äie murdigen Belagerer auk doedaukgesedied-
teten Hol^massen au äen Naueru dinan, unä ^ugleied weräen von 
äen Uasedinen unä Ledüt^en Oesedosse, Lteine, glüdenäes Lisen 
unä löpke mit I^euer in äas Ledloss geworfen. Doeli äie tapfer-
keit äer Vertdeiäiger vereitelt alle Anstrengungen. Ilm 9 Ildr 
oifnen äieselben einen Ideil äer öefestjguug unä rollen mit l^euer 
gefüllte kääer dinab gegen äen Idurm, um diesen in Lranä ^u 
steeken, uud nur mit äer grössten Anstrengung wirä äies von äen 
Lateinern vereitelt. Dagegen gelingt es äen I^et^teren äie Brüeke 
äes Ledlosstdores äured äas äarunter aukgedäukte Hol/ in Branä 
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?u stecken und es erbebt sieb bier ein morderiseber Kampf gegen 
die küssen, die von allen Leiten berdei eilen. Indem nun die 
Aufmerksamkeit, besonders auf diese beiden kunkte geriebtet ist, 
steiget der kübne kitter ^obannes v. ^peläern, ein Lruder des 
kigaseben öiseboks, mit keuer in der Hand bis ^um boebsten 
?nnkte der Nauer binauf und ibm folgt sogleieb sein Diener?eter 
Oge. ^ls die andern kitter beide oben seben, eilt die gan^e ^lenge 
wetteifernd naeb, kinige sieb gegenseitig liebend, ändere auf kei-
tern; ^ugleieb stürmen ^ndre die Lresebe, dureb welebe die keuer-
räder berabgerollt waren. Lald baben die Deutseben alle Kesten-
Punkte besetzt und die Kesten öurüekgeseblagen, dann gelangen aueb 
die kiwen und Letten binauf und beginnen innerbalb des Lcblosses 
die klüebtigen niederzumetzeln, obne die krauen ?u sebonen. 
längsten widersteben die küssen, endlieb sueben sie unter den 
Festungswerken eine ^utluebt; ^edoeb aueb bier erreiebt sie das 
mörderisebe Lebwert der deutseben kitter; tapfer kämpfend lällt 
aueb der kürst W^atsebetzlaw. ^ueb ^lle, welelie dem Llutbad 
drinnen dureb kluebt über die blauer ?u entrinnen sueben, erliegen 
den sebonungslosen Watken der Lieger. Von allen Männern in der 
Lurg xvurde nur einer am keben gelassen, ein Vasall des Oross-
kürsten von ^usdal, dem, so wie den Aowgoroderu, er die Unglücks-
botsebakt überbraebte. krst als Niemand mebr ?u morden war, 
sammelten die kivländer und kilger die Leute und die Kinder und 
die übrigen Weiber, steekten das Lebloss in krand und kebrten 
sogleieb am folgenden läge naeb kivland 2!urüek. 
Der öisebof Hermann besebloss ^etxt ^u ^ur^'ew (Dorpat) seine 
kesiden? auf^useblagen und an der dort ?u erbauenden kirebe ein 
Kapitel von Ltiktsgeistlieben ?u erriebten, als dessen ?ropst er 
seinen öruder kotmar ernannte; dem Ltifte wurden 24 Dörfer, 
sowie alle naeb Onganien berufenen ktarrgeistlieben gewisse Kin-
künkte angewiesen. ^unäebst bielt sieb Hermann wobl ^u Odempä 
auf, das er wieder aufbauen liess und 4 edlen kittern ?ur Vertbei-
digung übergab, nämlieb seinem Lobwager kngelbert von liesen-
bausen, seinem kruder Dietrieb von Iduma'a, klelmkoliz von küne-
bürg und ^ob. von Dolen, ^jeder dieser kitter erbielt eine kilegunde 
?um keben. Die Ordensritter dagegen fingen an das Lebloss kellin 
-wieder aufzubauen, stellten kriester an, denen sie genügende kin-
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künkte Fgden, erboben äen Aebnten, unä nahmen sied ausseräem 
einen vollständigen Ersatz! für allen von äen besten Zugefügten 
Lebaäen. 
IVlittlieilungen au8 cien Ke8eliiclite lien 08t8ee-Kouvernk-
meni8 von ?ug l!e8 ru88i8eken »66^8 clunek 
l.iv>anlj im ^akk-e 1558 (vok-pat). 
Hiebt lange naeb äem l^est äer Lrsebeinung im ^abre 1558 
sammelte äer (»rosskürst von ^losl^au 300,000 Loläaten unä sebiekte 
sie naeb I^ivlanä, um äas gan^e Gouvernement ?u erobern 
Der Noskoviter kann ein grosses Heer lange Zeit erkalten, 
denn er giedt seinen Loläaten keinen Lolä, sondern verleibt ibnen 
I^änäereien für geringen ?reis, um änreb äiese Wobltbat ibren 
Dienst ^u erwerben. Die ausgebobenen Loläaten aber ersebeinen 
vor äem Orosstürsten unä ^ablten äem bürsten eine Nün^e, welebe 
sie g)m äennink nennen von Wertb eines brabantiseben Ltüvers. 
^us äem Kriege surüekgekebrt verlangen sie äiese Nün?e wieäer. 
Die ^lün?ien äer Hetoäteten bebält äer I^ürst unä erkäbrt so äie 
?ab! äer (Gefallenen. Dieses ungebeure Heer braeb am 8. ?age 
naeb Lpipbanias in äas (Gebiet von I^ievlanä ein, wesbalb eine 
grosse Nenge ^äelige unä Oemeine mit Weib, Kinä unä aller 
Habe naeb äer Ltaät ^ur^ew (Oorpat) wie in ein ^sz'l tlob, niebt nur 
aus äen benaebbarten (^auen, sonäern äie mebr als10 unä 20 
Neilen weit entkernt wobnten, so äass ibre ^abl in kurzer 
^eit so Ziunabm, äass alle Strassen, kirebböke unä Zwinger 
vollgestopft waren. Unä äa äie Ltaät äie ungebeure Nenge in 
ibrem Umringe niebt fassen konnte, nabmen mebr als 10,000 ibre 
Autluebt in äie Oräben äer Ltaät. ^ls äie Linwobner äer 
Llaät äie ^enge unä äie Wutb äer t'einäe saben, wuräen 
sie kür ibre eigene Lieberbeit besorgt unä wagten äenen 
äraussen keine Hilfe ?u bringen, sonäern bielten sieb binter Wall 
unä Nauern, äoeb seliossen sie aus kleinem unä grobem Vesebüt? 
aut äie ^einäe, so äass äie küssen enälieb von äer Ltaät aWogen, 
^ls so äie kroviu? ^ur^ew gän^lieb verbeert war, ^ogen sie äureb 
äas Oebiet von I^ais (per territorium I^eiäense naeb äem 
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Orgwal) ins Oekiet äes Oeutsekmeisters. Von äa ?ogen sie ins 
Oebiet von ^arwa, äas auek äem Oeutsekmeister unterworfen war. 
Das I?eer war in I.ivlanä eingeärungen von äer Leite, wo äer 
Lisekok von ^urjew (Oorpat) äas Lekloss Heukausen kat unä ^og 
gegen Anfang äer tasten äurek äas Oebiet von Harva naek 
kusslanä ^urüek. 
Med äiesem Unglücke kamen alle Vornekmeu (?roeeres) 
Oivlanä's um Oeuli in äen tasten in äer Ltaät Wenäen Zusammen 
unä berietken sied, was in äieser traurigen Dage 2U tkun sei. Au 
äerselden ^eit sak man in Oorpat einen grossen unä sekreeklieken 
Kometen, äer mit seinem laugen unä fürekterlieken Lekweike allen, 
äie ikn saken, Lokreeken einüösste. VVäkrenä äie Vornehmen siek 
berietken, waren sie anfangs uneins, einige rietken Loläaten aus^u-
keben unä naek äem ?asekakfeste äie angrensenäen Oegenäen äes 
russiseken Oebiets mit ?euer unä Lebwert ?u verwüsten, ^näere, 
äen ^ufvvanä äes Krieges unä äie klaebt äes ^einäes betraeb!e:>ä, 
rietben, 60 oäer 70,(XX) Ibaler au äen (^rosskürsten ?u sebieken 
unä äen I^rieäen ?u erkaufen: ein ungereebter unä erkaufter k'rieäe 
sei ?!U äieser Teit einem bereelltigten Kriege vor^u?iieben; äieses 
Oelä reiebe kür langen unä grossen Lolä niebt kin unä man könne 
äureb äasselde obne Lebwierigkeit li'rieäeu erlangen. Haebäem 
äieser Antrag enälieb naek gemeinsamen Leseblusse angenom-
men war, sebiekte äer Oeutsebmeister um äie Nitte äer tasten 
einen Oourier an äen Orosstursten mit äer Litte, um einen Waiken-
stillstanä von vier Nonaten unä um freies Oeleite naek Moskau 
?um ^bsebluss eines I^rieäens. Oer Orosskürst gewäkrte äen 
Waikenstillstanä unä alles Klebrige. Oaker sekiekte äer Oeutsek-
meister aekt läge naek Ostern eine (^esanätsebakt an äen Orossfürs-
ten; aueb äer Lisekof von ^ur^jew (Oorpat) rüstete seine Oesanäten aus. 
Unä weil er wokl wusste, äass äer Orossfürst einigen, wegen ikrer 
bekannten Oeneigtbeit Verwiekelungen berbei^utüluen, sel>r abge-
neigt sei, bestimmte er ?ur Oesanätsebaft äen Wolt'gang Aager, Oeean 
äer Oomkireke ?.u ^ur^ew (Oorpat), ein Nann von alter ^röinmigkeit, 
Oelebrsamkeit unä Ingenä, weleker auek 9 ^abre äas otkentliebe 
^Vmt eines Priesters bekleiäet katte, eke Or. ?bilippus Olmen (spee-
tator ku^us kistoriae naek äem Orginal) ?u äiesem ^mte gelangte, 
kr war ein eifriger Vei tbeiäiger äes katboliseben Olauliens u»ä 
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katte äas Kollegium, äem er vorstanä, käst ^wan^ig ^akre aufs beste 
geleitet, so äass ikn äie ^nkänger äer neuen Partie äen Papst von 
l^ivlanä nannten, ^ber er starb, naebäem sie 50 seilen auf rus-
sisekem Oebiet Zurückgelegt batten. Ls gab ausseräem 2 seilen 
von äer Ltaät einen iVlann vom kitteroräen, vom ersten ^äel in Div-
lanä, äer mit seiner Familie unä seinen Untergebenen beim katbo-
liseben Klauben verkarrte. Dieser wuräe äem Deean in äer Oesanät-
sekaft beigesellt. ^.ls äie (Zresanäten /um Krosstursten mit äem 
^ur Lrkautung äes k'rieäens bestimmten Keläe kamen, kanäen sie 
ikn in Ilnruke unä keinäselig gesinnt unä einem ?rieäen oäer 
Aatkenstillstanä äurekaus abgeneigt. Der Krunä war kolgenäer: 
Der Deutebmeister batte an äer (?ren?e äes russiseben (Gebiets 
eine Ltaät mit Hamen Hervia unä äaselbst ein Lekloss. ^uek äer 
Krosskürst katte neben ^euem Hervia eine Ltaät, aueb Hervia 
genannt unä äurek ein ausgeseieknetes Lekloss geseküt^t. Diese 
beiäen Ltääte waren so nake, äass sie nur äurek einen ?wiseken 
ibnen liegenäen ^luss getrennt waren. Der Deutsekmeister katte 
in seiner Ltaät ausser einem gewissen Oräens Lomptkur, äer äen 
öeiekl kükrte, 3(X) Leläaten unä 150 keiter als Lesat/ung gegen 
tlie Russen, ^n äie Lpit?e äes Xirekenwesens sowokl in äer Kireke 
als im Leklosse katte er einen lutkeriseken preäiger gesetzt. Der 
lFrossfürst katte in seine Ltaät 3000 küssen gelegt. ^1s von ^enem 
viermonatlieken Watkenstillstanä, von äem eben äie keäe war, ein 
Uonat abgelaufen war unä äie Oesanäten sieb sebon mebrere läge 
auf äer Heise befanäen, traf es sieb, äass äie Diener äes Lomptburs 
von äen Ikürmen sobauenä, im russiseben Harwa einen grossen 
kaufen küssen wanäeln saben. Lei's aus Dnbesonnenbeit oäer in 
äer ^runkenbeit, luäen sie auf äer Ltelle ?wei Oesebüt^e unä 
sebossen mit Xugeln mitten unter äie küssen. Die übrigen Diener 
unä Loläaten äes Lomptburs, welebe auf äen benaebbarten kasteien 
unä Ibürmen Waebe batten, glaubten äer Watkenstillstanä mit äen 
küssen sei abgelaufen unä sebossen um äie Wette auf äie küssen 
so äass viele von äiesen umkamen. Die küssen waren ?u gewis-
senbakt, äen Watkenstillstanä i?u verletzen unä sebossen äarum niebt 
wieäer, aber sebiekten sogleiek einen Loten an äen (Fiosskürsten 
mit äer Haekriekt, wie treulos äie l.ivlänäer äen Waik'enstillstanä 
gebroeken kätten. Diese Haekriekt traf fast ?u gleieker Aeit mit 
äen livlänäiseken Oesanäten in Moskau ein. Diese wuräen äaker von 
7 
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äem Orosskürsten mit äen kektigsten Vorwürfen empfangen unä von 
^bsckluss eines ^rieäens war nickt mekr äie keäe. Oer Lesekeiä äes 
Krosskürsten an äie Kesanäten war: Lie moekten naek Hause geben 
unä äas (?elä äem Deister wieäergeben; er weräe balä naebkolgen. 
Belagerung uncl Uebei-gabe von lui-jew (lZorpat) im 
saline 1553"). 
Haeb äer Eroberung von Harva rückte äas russische Leer 
um äas Heburtskest äes Käufers in äas 6ebiet I^ivlanä ein unä 
ersckien am äritten läge naek äem genannten I^este vor äem Lcblosse 
äes Liscboks von ^ur^ew (Oorpat), Heukausen mit 80,000 Uann 
unä vielem Oesebüt? unä begann äie Belagerung äesselben. ^uk 
äie Haebriebt von äer Belagerung Heubausens fübrte äer Oräens-
meister 2000 äeutscke keiter kerbei unä geäackte in Verbinäung mit 
äem kisebok von ^ur^ew (Oorpat), welcker 300 Kelter katte, äen kela-
gerten Hülfe ?u bringen, ^ls sie nocl^ 6 Neilen vom russiseben 
Heere entkernt waren, scblugen sie bei einem Leblosse äes kiscboks 
Hamens kiripe, äie Aelte auk unä überliessen sieb äaselb^t 
24 läge äer kube unä äem Woblleben. ^Interäess überzab sieb 
Lekloss Heukausen wegen Lckwäcke äer Besetzung, auk welcke 
Haekriekt äer Oräensmeister aus Lckmer? unä ^erger äas Lekloss 
äes Liseboks Kiripe verbrannte. 
Haebäem äer ^nkübrer äes russiseben Heeres Heubausen 
erobert unä äureb eine Lesat?ung gesiebert batte, braeb er mit 
äem ganzen Heere gegen äen Oräensmeister auk, entseblossen, ibm 
eine Lcblacbt iüu liekern. Oieser aber ergritk bei äieser Haebricbt 
sebnell äie Gluckt, liess äen Liscbof im Ltieb unä ?og sieb weit 
Zurück, worauf 30,0sX) russiseke keiter in's (Gebiet einbraeben. Oa äer 
llerrseber äer küssen selbst am Kriege niebt tbeilnabm, katte er einen 
küssen Hamens ?etrus Lisegaleiäer, an äie Lpit^e äes Heeres gesetzt. 
*) Ilsbsrssd^ aus siusr ladsinisebsn Soliritt, äis äsn Lubrt: 
l'vrt.ii dslli ässeriptio, c^uoä kutsnorurn luapsrador contra I^ivo-
Qvs xsssit ^Quo 1553 obns äss Vsrtasssrs. 
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Dieser 20g mit äem ganzen Heere, nämlieb 4 Hauken küssen, einem 
von Tataren, äeren 30,(XX) waren, unä einem Hauken Hskensebütsen, 
welebe aus 12,000 bestanden, unä grossen ebernen Kanonen /ur Be­
lagerung von ^ur^ew (Oorpat) Koran. Einige Deutsebe beiderlei 
Kesebleebts, die ergritken worden waren, sedierte er naeb .lur^ew 
(Dorpat) voraus und liess ansagen, sie sollten die Ltaät übergeben 
und die russisebe Herrsebakt anerkennen, sonst würde er alle 
strafen. Das russisebe Heer, gegen 300,000 Uann, wie es biess, 
seblug 6 Neilen von der Ltaät ein Dager auf. llnteräess 
seklossen die Bürger von Dorpat und die übrigen vom Orden auk 
äie Haekriekt von der Belagerung die Domkirebe mit dem Bekekl, 
äass Niemand Glesse darin lese und drobten dem lUebertreter die-
ses (Gebots mit der bärtesten Ltrake. Wäbrenä dess ersebienen 
täglieb 6 oder 7 I^äbnlein küssen auk kurme Zeit vor der Ltaät. 
Der Kanzler der Ltaät sammt einigen kätben und Lälen gaben 
äem Bisebok vor, sie wollten die Ltadt verlassen, um mit dem 
Leinde ?u seliarmütmeln. ^ls ilmen die 'l'bore geoktnet wurden, 
liessen sie öisebot und Ltadt ini Ltieb und begaben sieb treulos 
aufs Lebnellste naeb kiga. ^ueb ein guter Ibeil der Bürger batten 
ibre Lebätme und Waaren naeb kiga und keval gesebiekt und naeb 
unä naek äie Ltaät verlassen, ^ueb batte von Ostern bisBängsten 
eine krankkeit gekerrsekt, weleke sekr viele ^lenseben bingeratkt 
katte, so äass nur wenige 2ur Vertkeiäigung äer Ltaät übrig waren. 
Dies waren die Domberren und die Keistlieben sammt dem Bisebok 
und einigen vom ^äel und den meisten, welebe beim katboliseben 
Klauben verbarrend innerbalb der Domkreibeit, wie man's nennt, 
vvoknten, denn weäer äer katb noeb äie Bürger äuläeten jemand 
in der Ltadt, der dem katboliseben Klauben niebt abgesagt batte. 
Hm 7. ^uli kam ein groningiseber Hauptmann mit 70 Loldaten naeb 
^ur^ew (Dorpat) und wurde vom Bisebok?ur Vertkeiäigung aukgenom-
inen, ?u äenen aus äen Handwerkern und Kemeinen noeb Kundert 
ausgewäklt wurden, ^m 11. ^uli rückte das russisebe Heer mur 
Belagerung der Ltadt vor, wodurek alle kemütker der Ltadt in 
äie grösste t'urekt gerietlien, so dass sie aus lauter Bestürmung?u 
keinem kesten Lntseklusse komnien konnten. Die Domkerren mit 
äem grvningiseken Hauptmann unä äie meisten vom ^äel gingen 
lnnab in äie Ltadt unä ermabnten äie Bürger, sie moekten äoek 
Nutk fassen unä siek, ikre Weiber unä kinäer unä äas Vaterlanä 
7* 
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tapfer und treu vertkeidigen. Die Leinde könnten leiekt abge-
seblagen werden, wenn man einträebtig kür lieben und Küter 
kämpfte. Hierauf antwortete der Kürgermeister: ^Wenn kisebok 
Hermann und die Domberren dem römiseben kapste entsagten und 
das Evangelium annähmen, wollten sie selbst ernstlieb und mann-
bakt die Ltadt sebüt^en." Die Domberren antworteten: „Das würde 
iknen und den Bürgern nur mum Verderben gereieben, da man 
wokl sebe, wie naeb ^.nnabme der neuen Lebre ibnen ^lles wider-
wärtig gewesen sei, denn niemals babe man von den küssen solek 
Unglück erlitten, als sie naeb Veränderung der Religion mu ertra-
gen gebabt bätten/'' Ludlieb erklärte der Hauptmann: Keller solle 
bei seinem Klauben bleiben, M?t müsse man niebt über den Klau-
ben, sondern kür Vaterland, Litern und Kinder streiten. Da dieser 
katb allen geüel, leisteten sie einen Lid, die Ltadt nie den küssen 
?u übergeben, sondern bis ?um letzten ^tbemmug kür die kettung 
^ller tapker mu Kämpken. Logleieb vermauerten sie 3 l'bore der 
Ltadt, besetzten die Nauern und kastionen mit Kesebütm; er selbst 
kielt allentbalben auk ^lauern und Warten sorgfältig Waebe. Lnd-
lieb erbliekten die Lpäber das ganme kleer der küssen und lata-
ren vor der Ltadt selbst. Lie batten ibr Lager naeb Osten vor 
dem ^nclreastbor aukgeseblagen und mit einem Walle befestigt. 
Ls war in dieser Haebt eine grosse Linsterniss und obgleieb die 
Lonne Borgens um 3 Ilbr aufging, konnte man doeb wegen des 
wunderbaren Hebels wenig oder niebts erkennen. Die Linwobner 
sebossen mwar aus kleinem und grossem Kesebütx naek der Leite, 
von weleber man das Keräuseb körte, aber es war niebt mögliek, 
auk jemand mu vielen noek mu erkennen, was man ausgeriektet 
katte. ^uek rückten tägliek Zweimal 60 Lekütmen aus der Ltadt 
und plänkelten mit den küssen, aber da sie mu sebwaeb waren, 
riebteten sie wenig aus. Der diebte Hebel dauerte Nontag, Diens­
tag und ^ittwoeb kort, so dass man nur wenige Lebritte vor si«:k 
seben konnte und es klar wurde, dass diese kelagerung von Kott 
mur gewissen Ltrake geseluekt war. 
^m Donnerstag rüekten wieder alle keiter der belagerten Ltadt, 
es waren ibrer seebmig, gegen die küssen aus und ersebossen viele, 
^ueb die Waeben auk den lbürmen riebteten ibre Kanonen auk 
das russisebe Heer mit soleber Kewalt und Xlenge, dass die ganse 
Ltadt wie von einer Leuersbrunst umgeben sebien Haebdein die 
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Reiter bitmig mwei Ltunden mit den Russen gekoebten, wurden sie 
gegen die überall keranrüekenden Leinde mu sebwaeb und mögen 
siek mit Verlust nur eines einzigen in die Ltadt murüek. In der 
Ltadt ermäblte man, es seien einige tausend Russen dureb das grobe 
Kesebütm getödtet worden, und sab man lue und da Rkerde obne 
Reiter Kerum lauten. Lndlieb stellten die Russen ikr Lelagerungs-
gesebütm auf, riebteten es jedoeb niekt auk die Nauern selbst, son-
clern in die Hobe damit die kugeln, welebe kaum mwei starke 
Mnner geboben bätten, auf die Kebäude der Ltadt fallen sollten, 
dureb deren Kewiebt Däeber und Wände durebbroeben wurden, so 
dass viele Linwobner plötmlieb ums l.eben kamen. Ls war an die-
sein läge ein solekes Donnern der Kesebütme innerbalb und ausser-
kalb der Ltadt, dass kaum der eine des andern Wort vernakm. 
In der Haebt vor Freitag gruben die Russen vor dem ^ndreastbur 
einen grossen Kraben unter die Uauer und setzten 6 Tonnen Rul-
ver binein, um damit diesen Ibeil der blauer mu sprengen, ^m 
folgenden läge um neun Dbr Norgens begann eine neue sebreek-
liebe Lesebiessung der Ltadt. Die Weiber, von Hatur kurebtsam 
und noeb mebr dureb die gegenwärtige Kefabr ersebreekt, erfüllten 
^lles mit Cammer und Kesebrei. Lei diesem Mmmerlieben ^nbliek 
auf allen Leiten stiegen die Ratbsberrn auk den Dom und legten 
dem Lisebok den Zustand der Ltadt vor: Lie würden sieb ergeben, 
da sie das Dnglüek und Llend der Ibrigen niebt länger mit anse-
Ken könnten. Obgleieb der Lisebok iknen mit den kräftigsten 
Kründen Zuredete und sie mur Ausdauer ermaknte, bestand der 
katb doeb bartnäekig auk die Übergabe, wodureb grosse Uneinig-
keit in der Ltadt entstand. Lie sebiekten aueb an demselben läge 
gegen mwölf I^br einen Kesandten an den ^nkübrer des russiseben 
Heeres: „Lie bäten Lebend, er möge von der Lelagerung ablassen; 
sie seien bereit, wenn er Ibnen lieben und Ligentbum musiebere, 
dem Rapste und dem römiseben Reiebe mu entsagen und siek naeb 
^blegung des Lides dem Krosskürsten von Noskau mu unterwerfen/'-
Der ^nkübrer der Russen nabm den Kesandten an und verspraeb 
ibnen Lieberkeit und Brieden, wenn sie die vorgeseklagenen öe-
dingungen eingeken wollten. Heber diese Antwort boeb erkreut, 
sebiekte der Ratb mwei Ratbsberrn an den ^nkübrer, um im Hamen 
aller den Lid mu leisten, ^ls dies in der Ltadt verlautete, entstand 
grosses Wärmen unä Aerwürkniss. Der Hauptmann mit seinen I.eu-
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ten unä äen Domberren unä äen übrigen Katboliseben blieben 
äabei, sie würäen unter keiner Beäingung siek unterwerfen, sonäern 
bis auf äen letzten Blutstropfen Beligion, Lreikeit unä Vaterlanä 
vertkeiäigen, unä sekalten kektig auf äen sekänälieken Abfall äes 
Batks. „Die dauern seien noeb keil, Lebensmittel reieblieb vorban-
äen, äie Besatzung wenn aueb niebt maklreiek, äoeb genügenä an 
?akl unä Kraft, um äie Ltaät mu vertkeiäigen, unä äabei von äer 
besten Besinnung." Oleie.bwobl ging äer katb von seinem Vor-
baben niebt ab, unä um einen lbeilnebmer an seiner Lebulä mu 
baben, bewog er äen Lisebok mur Lebergabe eines Loblosses unä 
äer ^btei Lalkenau. Die Loläaten, äeren 160 waren, unä 40 Oeist-
liebe äer Domkirebe liessen sieb äureb äiesen ^bkall äurebaus niebt 
von ibrer trüberen Lestigkeit abbringen unä verspraeben sieb gegen-
seitig auf's Heiligste, eber äas lieben als äas Vaterlanä unä äie 
Beligion aufzugeben. ^m folgenäen läge tbat äer ^nkübrer äes 
russiseben Heeres, äer äie Uneinigkeit äer Linwobner erkabren, äen 
Belagerten kunä: „Lr weräe Hiemanä Zwingen mit Verleugnung 
äes römiseben Beiebs sieb äer Herrsebakt äes (Zrosskürsten von 
Uoskau mu unterwerten; er wolle sieb äer Ltaät mit oäer gegen 
ibren Willen bemäebtigen. Wer es versebm3.be, sieb äem Oross-
fürsten mu unterwerfen, äem solle es freistellen, äureb äas gan^e 
russisebe Heer sieb sieber naek Deutseblanä mu begeben. Wer 
aber entseblossen sei unter russiseker IZerrsebakt mu bleiben, äem 
siebere er Leben unä Ligentbum mu. ^llen übrigen stebe äas 
Lebwerste bevor. Häebsten Montag um äie siebente Norgenstunäe 
sollten äie lbore frei sein. Bis äabin möebten sie einen Lntsebluss 
fassen. Die Loläaten äer Besatzung unä äie Linwobner äes Doms 
verbraebten gleiebwobl äie beiäen folgenäen Häekte unter äen 
Watken auf Waeke, obgleieb sie äen Batk mit äen Bürgern uncl 
äie Bussen gegen sieb batten. Lnteräess vereinigten sieb (lie 
meisten vom ^.äel, Bürgern unä Lrauen, welebe mebr als äie 
übrigen am katboliseben Olauben festbielten, mit äen Bewobnern 
äes Doms unä wäblten mit iknen eine freiwillige Verbannung, so 
äass äie ?abl äer Wegmiebenäen auk 200 Bewaffnete unä 209 
Lrauen unä Jungfrauen stieg., ^ls am Montag äie Ibore geöffnet 
waren, mögen äie Katboliken aus, unä äer ^nkübrer äes russiseben 
Heeres liess äem gegebenen Verspreeben gemäss äen ganmen Aug 
äureb. (Lie wäblten äen Weg naek keval.j Da entstanä äenn ein 
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grosses Kammern, als siek 6er Nann von 6er?rau, äer Lruäer 
von äer Lekwester, äie Kinäer von äen Litern unä Verwanäte von 
ibren ?reunäen trennten, weil maneke wegen koken Alters, wegen 
Lrankkeit oäer anäerer Lesekweräe eine so lange unä gekäkrlieke 
Reise nickt unternekmen konnten. Die Katkoliken verliessen Hei-
matk unä kigentkuin unä mögen, viele Nütter sogar mit Läugliugen 
belaäen, naek Leval. 
VVäkrenä sie äuroks russiseke Heer mögen, ärokten äie lata-
ren, äeren 30,000 waren, üker sie kermukallen, weil sie iknen mur 
Leute versproeken seien. Lekon erbeben äie Weiber bei äer äro-
kenäen 6ekabr ein sebreckliebes Oesebrei; aber (Zlott sebütmtt: sie 
vvunäerbar. Oer Himmel war rein unä beiter, es batte seit 20 lagen 
nickt geregnet unä regnete auck 8 läge nackker nickt. (?Ieiek-
vvokl scklug äer LIitm mit kürebterlieben Kracken klink Nal mitten 
in äen Hauken äer lataren, so äass sie wie Ltaub auseinanäer 
Zogen, ^uck gab äer ^nkükrer äes russiscken llleeres mit äem 
8tabe äas Zeieben, äie I^ivlänäer rukig mieken mu lassen, M er gab 
iknen einen grossen Hauken russisebe Leiterei mur sickeren Leglei-
tung mit. Ooek fielen viele auf äem weiteren Zuge wegen äer 
clrüekenäen Hitme unä äes grossen Ltaubes, äen äie Leiterei erregte, 
vor kisebüpfung nieäer. Oer russiseke ^nkükrer begleitete selbst 
c!en Zug mit einigen 1000 Leitern unä kübrte äen Lisebok gebun-
<len mit sieb bis mur ^btei t'alkenau, wo er ibn gekangen bielt. 
^aeb äer Ankunft äaselbst entliess er äie l.ivlänäer. Haebäem 
cliese ein Ltüek weiter gemogen, erbielten sie eine traurige Haeb-
riebt. Oie Lauern tbeilten ibnen nämlieb mit, es seien in äer 
Entfernung von 2 Neilen 8000 lataren versteckt, Anfangs äaebten äie 
^lücbtigen an Wiäerstanä, naek besserer Deberlegung aber mietbe-
ten sie 2 Lauern, weleke sie auk einem Umwege äurek Wäläer unä 
8ümpke, wokin äie lataren nickt äringen konnten, ärei läge kükr-
teu. IZierauk kamen sie in 5 lagen naek Leval, wo sie einmelne 
8ckiike bestiegen, siek gegenseitig alles Olüek wünsckten unä äakin 
begaben, wokin einen ^eäen seine Wünsebe mögen. 
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Hn alter Zweikampf in lurjew (Dorpat). 
^  u  8  m ü g e  a u s  g l e i e k Z e i t i g e n  L r i e k e n .  * )  
I .  ö r i e k .  
Dorpat, dsll 16. ^.UAUst 1722. 
Anlangend das blutige keneontre, darüber Lw. Hock-
woklgeboren mieb betragen, so bat sieli die kläglieke Legebenkeit 
naek äem allgemeinen Vernekmen im publieo, als wie aueb naek 
äenen Aussagen etlieber kürnebmen Personen, äenen ieb aukgewar-
tet, also Zugetragen. 
In äes Weinsebenken Krabbe Ilau^e bekanden sieb in äen 
letzten lagen äes eben verstriebenen ulimonats, namentlieb an 
einem unglüekseligen Nondtagsabend, mebrere Herren von ^äel 
unä mugleieb mit äenenselben eines Hoebpreisslieben I^andgeriebts 
Hotarius Herr Wittork. Ks ist äer benannte aus einem alten ritter-
bürtigen (Zesebleebte äes Koebstiktes Münster in Westpbalen, aber 
er beäient sieb äieser Prärogative niebt, gebort aueb niebt mu äer 
bie^igen aälieben I^anäesmatrieul. ^nbei ist er ^eäoeb ein iVIanv 
v o n  k ü r t r e t k l i e b e n  k i g e n s e b a k t e n  u n ä  e s  b a t t e  e i n  H e r r  v o n  K l ü ­
vern eine so besonäere ^reunäsebakt mu ikm gekasset, dass sie 
Leide etliebe läge muvor Lrüdersekakt getrunken batten. 
^n äer eben geäaebten kreunäsebaktlieben Dnterkaltung in 
k r a b b e ' s  O a s t s t u b e  n a b m e n  ä i e  z w e i  H e r r e n  O e b r ü ä e r  v o n  l ^ ö w e n -
wolde unä ein Mngerer Lruäer äes von Klüvern ^.ntbeil. Ls 
ward äem Weine, äer äort in vormüglieber Qualität mu baben ist, 
mit allseitigem Vergnügen mugesproeben unä es war besonders äer 
ältere Herr von Klüvern, äer seinem neuen Lruäer Wittork ein (?lss 
naek äem anäern mubraebte unä äie äureb Lrüdersekakt bekestigte 
l^reunäsebakt koekleben lies«. ^Is äarauk Herr Karl Magnus von 
I^owen wolde an äen lisek, äa äie Leiden Lassen, getreten unä sieb 
in ein kreundsekaltliekes (^espräeb mit v. Klüvern begeben katte, pro-
ponirte ikm dieser plötmliek gleiekkalls mit dem Herrn Hotarius Wittorl 
*) Ois Rrists 8obeillsn an «insu I^auäratk iu Lstlanä ^esobrisbvu 
su ssill. 
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K>ü6er^ebakt ?.u trinken. Hierauf erwieclerte 6er Herr von I^öwen-
wo!6e in 6er boüiebsten Weise un6 mit aller Lesebei6enkejt, 6ass, 
ob er gleieb 6en Herrn Notar sebr boeb ästimire, eine so Mklings 
abgeseblossene Lrü6ersebaft 6oob niebt in seinen Uaniren liege, 
Kiv2uset?en6: (?utes Ving will Weile baben. ^etmo sprang 6er von 
Klüvern, ein jäbmorniger Nann, 6er 6en kuk eines Leblägers katte, 
mit grosser k'urie auf unä riek: „Was ^uksebub, was ^e6erlesen? 
Ist mein Lru6er äir auk mein Wort niebt gut genug? Willst 6u, 
I^owoläe. ibn äir noeb besebauen unä berieeben? Darüber sollst äu 
mir auk äer Ltelle Latiskaetion gebenunä äamit griff er naeb 
seinem im lisebwinkel lebnenäen Degen. 
I^owenvvoläe entgegnete auk solobe Mbe äuskoräerung, wenn 
Klüvern sieb von ibm touebirt eraobte, er bäte ibn, sieb bis mor-
gen ?u geäuläen, Massen er ibm soäann alle Latiskaetion geben 
würäe; jetmt aber babe er ^näerweitiges mu verriebten, worauk er 
Anstalt maobte äie (-aststube mu verlassen, ^ber Klüvern bielt 
ibn am ^rm kest unä verlangte, äass er entweäer auk äer Ltelle 
Liüäersekakt trinken, oäer ibm Latiskaetion geben sollte, wobei er 
seinen Degen entblosste. ^letmt trat I^öwenwoläes jüngerer Lruäer 
eilig kinmu, soklug 6en von Klüvern emporgekobenen Degen mit 
äem seinigen nie6er un6 bat ibn inständig, 6ie weitere ^ein6selig-
keit kabren mu lassen, um 6ie Laebe am näeksten läge abmumaeben. 
^e6oeb Klüvern gab siek keineswegs 6amit mukrie6en, son6ern sebrie 
6em Vermittler mu: „I,öwol6s, steke mir vom I^eibe, o6er ieb stosse 
6ieb, bol' mieb 6er leukel, 6ureb un6 6ureb!^ ^ls er 6arauk mit 
äem Degen auf 6en ältern I^öwenwoläe muging, parirte äieser mit 
äem seinigen äen Ltoss gesebiekt genug, konnte jeäoeb niekt ver-
küten, äass er in äem Oeäränge äen eignen, ikn vertbeiäigenäen 
öruäer in äie Hanä staek. Inäem bieäureb Klüvern freien kaum 
vor sieb erbielt, seinerseits, äen ibm sueeurrirenäen Düngern Lruäer 
von Klüwern von sieb stiess, äarauk mit äer grossten ^'urie auk 
seinen Gegner losärang unä ikn gegen äie Ltubentbür presste, 
war äieser genötkigt siek mu 6efen6iren un6 6a erfolgte ein unglüek-
lieber Ltoss 6er Klüvern tö6tliek trak. 
Lin panisckes Lebreeken erkässte 6ie 6äste, als 6er jüngere 
Klüvern seinen kinsinkenclen, sterben6en Lru6er aukgriff un6 auk 
einen Ltukl nie6ersetmte. kr riek laut naeb einem Wun6»rmt un6 
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von I^öwenwolde spraek: ^lek werde diesen kolen. Wieden Lrüder, 
ikr kabt es geseben, vor Oott bin ieb an diesem klute unsebuldig!" 
kr und sein Bruder gingen binaus; es kam aueb bald daraus ein 
Okirurgus, aber von Klüvern war sebon todt. 80 bat sieb, gnädiger 
Herr, diese Oesebiebte Zugetragen. In dem publieo ist viel Oerede 
darüber. ktliebe tadeln den kowenwolde, bebauptend, dass er siek 
seines Degens ?u raseb bedient; ändere messen alle Lebuld dem 
von Klüvern bei, sagend, er wäre ein jäkmorniger, streit- und rauf-
sücktiger Uann gewesen, der geringe oft nur eingebildete krän-
kungen auf grausame Weise ?u räcben sieb beeilt bätte. 80 babe 
er noek den lag muvor dem Dorpatiseken Herrn Postmeister öeek, 
auf den er ermürnt gewesen, an der kireke aukgepasset, um ikn mu 
attaciuiren, so das? diesem kein anderes kekugium geblieben, als 
sieb in die kireke mu retiriren und naekgekends dureb eine Heben-
tbür sieb davon ?u maeben. Ks bat aueb gedaebter Herr Post-
meister wegen der besorgenden ^ttayue bei dem Hoekpreisslieken 
kandgeriekte Lewakrung getkan und ?u seiner Dekension ein paar 
Pistolen bei sieb getragen. Desgleieken babe derselbe Herr v. 
Klüvern noek an dem Montag borgen, da den ^bend darnaeb das 
Dnglüek passiret, einen lisebler, weleker ikn garniekt beleidigt 
und ibm nur von ungefäbr auf der Lrüeke begegnet, in den km-
baeb stossen wollen, davon ibn aber eben der Herr von köwenwolde 
abgebalten, auf dessen Degen er später gerannt se^. 8otbane 
Kaeta weisen auf eine besonders jäbmornige, ja tobsüebtige Oemütbs-
Verfassung kin. 
Obwobl nun derlei Umstände kür die Dnsekuld des Herrn von 
köwenwolde spreeken, so bat er doek für ratksam gekalten, siek 
vor's krste aus dem Ltaube mu maeken und durek eilige kluekt 
siek vor geriektlieker Oekangensetmung Sieker mu stellen. Dagegen 
ist sekon am 30 <suli Herr Oustav ^dolk von Klüvern in der Oan-
celei des Hoekpreisslieken kandgeriekls ersekienen, kat den klag-
lieben Vorfall mit seinem ältesten Lruder, wie derselbe dureb den 
Herrn Karl Magnus von I^öwenwolde entleibt worden, reteriret, 
und weil Dieses ein vorsätmlioker l^ord sei, um des (-erlebtes Hülfe 
gebeten, damit der ksekappirte durek Soldaten eingekolet, auek 
ikm Lteekbriefe naek kiga, keval und anderen Orten naekgesen-
det würden. Ks sind auek auk I^andgeriektlieke keguisition an den 
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Herrn Lieutenant peterson*) drei Soldaten mu dem von Klüvern 
abeommandiret worden, die er mit den nötbigen Pferden mu der 
Verfolgung verseilen dat. Inmwiseben sind bei Mggen in einem 
<?etreideke1de mwei Pferde aufgegriffen und naek Oorpat eingeliefert 
worden, die man bier kür des entwiebenen v. köwenwolde Pferde 
erkannt bat. Ks wird nun naebgespürt, was kür Pferde derselbe 
an die Stelle der losgelassenen genommen. Uan meint, dass er 
weiter den Weg naek kiga eingeseblagen bat. Was ieb ferner in 
diesen Sacken vernebmen sollte, darüber werde ieb niebt ermangeln 
kw. Hoebwoblgeboren geborsamsten Verlebt abzustatten. 
'  ! s > >  !  .  !  ^  !  i s / !  - j b  -  ^  
I I .  ö r i e k .  
Oorpad, äsu 20. I'sbruar 1727. 
— — — Von der geriebtlieben proeedur gegen den Herrn 
Karl Nagnus von köwenwolde babe ieb kw. Hoebwoblgeboren 
sparsim, als wie es sieb getroffen, einige Hotimen eingesendet. 
Sein ^utentbalt blieb, wie ieb es gemeldet, lange Zeit verborgen 
und man meinte, er bielt sieb bei Verwandten in Kurland, naek 
ändern aber 2u Kreusburg im polniseben kieLande auk. Seine 
Oekension kübrte, naebdem seine Saebe, als kriminale eines ^dlieben, 
vor dem tlokgeriebt in kiga evoeiret worden, ein dortiger ^dvoeat 
Or ^ Cappel. Oem Vernebmen naeb bat nunmebr das Hofge-
riebt die kinsendung aller Incsuisitions-^eten von dem kandgeriebt 
verlanget und es stebet mu erwarten, dass eine endliobe kntsebei-
dung niebt weiter protrabiret wird. 
^ a o l i 8 o l i r i k t .  
Hiermit enden die alten brieLieben IVlittbeilungen über die 
Saebe, und es war in den Skripturen niebts Weiteres aufzufinden. 
Das fernere (?esebiek des üüebtig gewordenen Karl Magnus von 
köwenwolde ist aber aueb aus anderweitigen mugänglieben Quellen 
niebt mu ergeben. Die Haebriebten, die in den Materialien mur 
kivlänäiseben ^delsgesebiebte^ (Nord. Uiseell. St. 15, 16 und 17) 
*) Osr I^isut. ?stsrson xvar der Lstsbl8babsr äsr klsinsn 
iu Oorpat uoä srbislt ssins miUtÄrisobön Orärss von <Zsw Obsrstlisuts-
vaut Robbsrt, Viosoomlilaliäavtsli vov I^arva. Oaäsbusod Iii. 4. ^bseb. 
I. 8. 128. 
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«der äie kamilie der von köwenvvolde entkalten sind, sckweigen 
über Karl Magnus gänmliek. Zngleiek sind äie Hotimen über die 
von Klüvern darin noek dürftiger, Der Verkai-ser sekreibt: „Woker 
diese kamilie (die Klüvern) eigentliek stamme, wann sie den ^dels' 
stand erkalten kabe und was sie kür ein Wappen kübre, babe ieb 
niebt erkabren." — Wir seben uns dadureb veranlasst, bier rüek^-
siebtliek ikrer Herkunkt und Bitterbürtigkeit mu bemerken, dass 
sie mum alten Westi'bäliseken, im krmstikt Bremen ange^ssen gewe-
senen ^del geköre. Der krmbisebok von Bremen ^ok. kkode ge-
denkt in seinen Okronieen (gedr. in keibnitm, Feript. rer. Brunsrie. 
k. II): dass die Klüvern mit den» kanddrosten-^mt belebnt waren. 
Derselbe krmbisebok mäblt und nennt im Okronieon alle edlen und 
ritterbürtigen erxstiktiseben Oesebleekter und tükrt, was kür die 
(Zesekickte der liviändiseken Kamillen von Bedeutung ist, nament-
liek die Ltumpenkusen, die Haseldorpe, die Bederikese, die Beckes-
kovede und die Hagele an, mit vielen andern, die wir kier über­
geben, erwäbnt aber nirgend der von ^peldern. 
Zu dem oben dargestellten kreigniss murüekkebrsnd fügen 
wir scbliesslieb an, dass über den endlieben ^usgan^ der Beekts-
Verfolgung gegen K. U. von köwenwolde siek wok! ausreiekende 
Aufklärungen im ^rckiv des kivländiseken Hokgeriekts voründen 
dürkten. 
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Verzeichniß 
der 
S t r a ß e n  u n d  K ä u f e r  S u r z e w s  
in alphapetischer Reihensolqe. 
(Revidirt und ergänzt am 20. Juli 190Z). 
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Allee-Straße (Puistee-uulits). 
(III. Stadttheil). 
weites NHpov 
Alexander-Str ( 
(II. St 
E. Braun's Erb. 2 
Ljubimow . . 4 
Bergmann's E. 6.8 
John . . . . 10 
v. Brockhusen . 12 
eicsn 
Aleksandri-uulits.) 
adttheil). 
P a b o . . . .  1  
Jacobson . . 3 
K. Sööt. . . 5 
A. Steinman» 7 
vr. R.Beck. . 9 
K. Paris . 14 
L o h s e . . . .  1 6  
Gustson . . 18. 20 
v. Brasch . . 22 
Reimann. .24,26 
Lindenkamps'sE. 28 
Müller . .30,32 
Bärtels Erb. . Ii 
Semenow . 13. 15 
Metzke's E. . .17 
N ö m m i k  . . .  1 9  
I. Simeon .21,23 
L a w i n g  . . .  2 5  
S t a m m  . . .  2 7  
H ü b b e  . . .  3 4  
v.Stryk'sE. 36,38 
A. Frederking . 40 
42 
I. Raud . . 44 
Otto's Erb. .46. 48 
S i m e o n  . . .  2 9  
Koslow . ,31.33 
Marie Koslow 35 
Schuster . .37.39 
T i c k s  . . . .  4 1  
L o g g i n  . . .  4 3  
Truus. . .45,47 
M ä e o t s  . . .  4 9  
M e t t i s  . . .  5 0  
Glaß, Maler 52. 54 
A. Kister ,56.58 
Wöhrmann 60.62 
Kangus 64. 66. 68 
E. Lille . . 70, 72 
I. Tolga .74.76 
Linno . .51,53 
Westenstein 55,57 
U h l f e l d  . . .  5 9  
Uin . . .6l,63 
I. Reino .65,67 
Palm ... .69 
Truus sen. . . 71 
A. Truus .73,75 
Anderson . . 77 
Truus jun. 79,81 
Tammes . . 78 
Jürgenson . . 80 
M i n t  . . . .  8 2  
K a n s i  . . .  8 4  
Esso M. . . 86 
Gas Anstalt . 88 
. .90,92 
Nüst I. . . 94.96 
E. Ballod . . 83 
K i t z  . . . .  
N ä c k  . . . .  8 5  
E. Ballod . . 87 
P .  K i l k  . . .  8 9  
L a a n e  . . .  9 1  
Prakson . .93,95 
Otto Schröder. 97 
R o o t s .  . . .  9 8  
Näck . . . 100 
Priks . .. 102 
O. Peetus . 104 
Radfahrerbahn. 2 
Schwalbe . . 4 
Puutza . 6, 6, 10 
M u n a  . . .  1 2  
Mikk's Erb. . . 14 
N ü s t  . . . .  1 6  
Sillaots . 18. 20 
Armenh. 22,24,26 
Pikkandt . 28, 30 
Teichmann . . 32 
Mölder's Erb. . 34 
Jlback . . . .36 
W. M. Roger . 38 
Laas . 42, 44, 46 
Schröder 48,50,52 
P i i r  . . . .  5 4  
Raud . .56,58 
Stern. 60, 62, 64 
Johanniskirchen-
schule . 66, 68 
Petri Gemeinde 
Pastorat 70, 72 
P ä s u k e  . . .  7 4  
III. Stadt-Elemen-
tarschule 76,78 
Siechenhaus 80,82 
K l a w a n  . . .  8 4  
Irrenhaus 
E. Andresen 3, 5, 7 
Niking . . 9, 11 
G.Post 13, 15, 17 
Tarri . . 19. 21 
Kommissar 23, 25 
. 27 
B e c k e r  . . .  8 6  
Stallmeister . 86a 
Läne . . .88,90 
Daugull 
Kasernen 
. 92 
L e p p i k  . . .  2 9  
Übel . . .31,33 
Paggi . . . 33a 
Wöhrmann 35, 37 
39. 41 
Austellungsge-
bäude. . . . 43 
Mädchenschule des 
Hilfsvereins . 45 
Knabenschule des 
Hilfsvereins 47. 49 
Babin . 51,53,55 
S o m m e r . . .  5 7  
Reimann 
Berg . , 
Millistfer,63 
Kösti . . 
Tippo . . 
Lillefeldt. 
Karl Lucht 
Korknopel 
P. Grün 
Perajärw 
Tampel . 
Krankenhaus 
Kokka . , 
Mällo . 
Jonas . 
59 
61 
65.67 
. 69 
. 71 
. 73 
. 75 
75a 
. 77 
79, 81 
. 83 
85. 87 
. 89 
. 91 
97.99 
A n m e r k u n g  D i e  L i n i e n  z w i s c h e n  d e n  H ä u s e r n a - n e n  z e i g e n  d i e  Q u e r s t r a ß e n  a n .  
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Alt-Straße (W«na-uulitS) 
(II. Stadttheil). 
v. StaSl-Holstein 2 
Mehkow's Erb. 4 
Drögemüller . 6 
K i w a s t i k  . . .  8  
Mattiesen's Erb. 1 
v. Bock . . 3, 5 
Mühlenthal'sE.7,9 
Beckmann 11, 13,15 
C. Schulz . . 17 
k«nenp0'vei!AN 
Annenhofsche Str. (Annowi-uulits). 
Koska. 
Kaster. 
Pruis. 
Birk . 
Räbin 
Paurson 
Grahwa 
Nöu . 
Unt . 
Breth. 
Kriesa. 
2, 4 Birk . . . . 1 
. 6 Kaio . . .  3 , 5  
. 8 Bloom . . . 7 
. 10 A, Ansip . . 9 
. 12 Kangro . . 11 
. 14 Semmel . 13, 15 
. 16 Albert . . . 17 
. 18 Sorksep . . 19, 21 
>, 22 Muna . . 23 
. 24 Kangro . . . 25 
. 26 Saarepera . . 27 
Tedder . . . 29 
Tusti. . 31, 33 
Kangro . . . 35 
Morgen . . . 37 
Mark . . . 39 
Pulles . . . 41 
Bahnhof- (Waaren-) Straße 
(Waks«li-uulits.) (II. Stadttheil). 
I. Kaup .1,3.5 
Bahnkörper 
Waarenstation 
Bahnhof . . 
Bluhm's Erb. 7, 9 
Lipping II, 13, 15 
Pohlmann . . 17 
Wilhelmson. . 19 
Arojlli»» (6u»ill Hosaa) 
Beeren- (früher Neu-) Str«ße. 
(Marja (enne Uus-) uulit« ) 
M. Korst . . 2 Kogger . 1, 1a 
Rehder . . 4, 6 Kehrmann 3, 5 
M. Kurß . 6, 10 Holzschmidt 7, 9 
P. Wilipus . 12 Lukke . . . 11 
Kirs . . . . 14 Lanko. . . 13 
I. Kegger . . 16 I. Pären . 15 
Wilios . . . 18 H. Paul . . 17 
Liwoa . . . 20 M. Raag . 19 
I. Resta . 20» P. Post. . . 19a 
Ohsoling. . 22 Jhse - - . . 21 
Jakobson . 24 
Tennen . - 26 
Rochmanow . 28 
popnsn 
Berg-Straße (Mäe-uulits). 
(III. Stadttheil). 
L ü t o w  . . .  2  
W.Winter .4,6,8 
Sibbul ... 10 
L o o d  . . . .  1 2  
Georgenson. . I 
C. Lipping . 3,5 
Hinrichsen . . 9 
K u l l  . . . .  1 1  
Adson. . .13,15 
Zirkel. . .17,19 
A d e l  . . . .  2 1  
Sawwo's Erb. 23 
Kallas . .25,27 
Reismann .29,31 
Rembach 14,16,18 
Neumann .20,22 
Sieckel's Erb. 24,26 
S e l l i s t  . . .  2 8  
Tideberg. .30,32 
Andrejewskaja 34 
36, 38 Hilfsverein . . 33 
Januschka 40, 42 
Plaks. . . . 44 
L u s t u s  . . .  3 5  
R e s t a . . . .  3 7  
J ü r g e n s  . . .  3 9  A u d u m  . . .  4 8  
E. Laitus .50,52 
I. Koffroi . . 54 
S u h p .  . . .  4 1  
M. Sild . . 43 
M i k k  . . . .  4 5  
Ammas . 47, 49 
üepezoLa» 
Birken-Straße (Kase uulits). 
(III. Stadttheil.) 
Daugull F. . 2 I Kaserne . .. 1 
K^iMoveicaa yMya. 
Blnm-Straße (Lille uulits). 
k. NyKoveKSsv.) 
(Schukowsky-Str.)(SchukowSki-uul). 
(II. Stadttheil). 
M. Stillmark . 2 v. Oettingen's Erb. 1 
Hilfsverein . 4, 6 Bavon Schulz . 3 
Kogold . . 3, 10 Raak's Erb. 5, 7, 9 
Gieseke's E. 12,14 v. Kügelgen II. 13 
Fischmann R. 16, 18 
Prof.Schmidt'sE.20 
Treher 
Tassa I. 
. . 22 
. 24. 26 
Hermann. 
I. Kusik . 
15, >7 
.  . 19 
KoSvkA» 
Bohnen-Straße (Oa-uulits). 
(I. Stadttheil). 
G l ü c k . . . .  2  
Arndt. . . 4, 6, 
Th. Adamson . 8 
Müller . 10, 12 
Roßländer 14, 14a 
A. Uint . 16, 18 
Kuill . . . . 20 
K. Oeberg . . 22 
Mandel . 24. 26 
T. Luk 
A. Lecht 
I. 3, 5 
. . 7 
I I I  
Botanische Str. (Kronuaia-uulitS). 
(I. Stadttheil). 
Scholfin. 2, 4, 6 
B ü ß  . . . .  8  
Reinschüssel l0—14 
Schneider . . 16 
vr. Jaesche . . 18 
Mols. . . . 20 
Leppik 22,24,26 
M. Prost. 28. 30 
Marien'Küsterat 32 
Oeberg 
Sauer 
Ader . 
Adon . 
Schiffer 
34. 36 
38, 40 
. . 42 
44, 46 
. . 48 
Bergmann 50,52 
Luig's Erb. 54, 56 
Epro . . 58, 60 
Paling 62, 64, 66 
G l ü c k  . . . .  6 8  
Hübbe . . 70—78 
v. Schröder 1,3,5,7 
K e n n  . . . .  9  
Müller . 11, 13 
Stammberg 15, 17 
Soome . . 19, 21 
P a e r e n  . . .  2 3  
Lartschenko'SErb.25 
Mylius 27,29,31 
O l d e r . . . .  3 3  
v. Knorring 35, 37 
Breit-Straße (Lai-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Kronsgebäude 2 
Schlüter . . 4 
Kasarinow . . 6 
V.Walter . 8, 10 
v KarpinskhI2—18 
Fahlberg . . 20 
Kinast M. . 22, 24 
Seminar 26, 28 
v. Liphart 30, 32 
A. v. Knorring. 34 
. 36 
Botanischer Garten 
. . . 38, 40 
Grenzstein . 
Kamarowski 
I 
Masil. . . 5, 7 
Diagonat der 
Brüdergemeinde 9 
Broden . . .11 
v. Sammson 13, 15 
Sintenis . 17, 19 
Stelling s E. 21. 23 
Jauram 25 
R e n t e i  . . .  2 7  
Turnhalle . . 29 
V.Vietinghoff'sE.31 
v^inqs. 
Buden-Straße (Poodi-uulits). 
(I. Stadttheil). 
H. Sturm . ^ 1 
Besnosow . . 2 
R. Umblia s Erb, 3 
Stiernhilm . 4,5 
R. Brock . . 6,7 
Ressource . . 8 
Popow. 9,10,11 
Kaufhof. 
Carlowa.Straße (Karlowa-uulits). 
(II. Stadttheil). 
v. Brasch-Aha 2, 4 
vr.Ströhmberg 6, 8 
Hilfsverein 10, 12 
Simeon . . .14 
Graf Berg . 16,18 
Kahn Jtzig . . 20 
Zmigrodskh. 22,24 
Salan. Müller 26 
v, Stackelberg . 28 
Konimus . 30, 32 
Hansen . .34,36 
Tamm . . 38,40 
E. Ungern-Stern-
berg 42, 44, 46 
Hilfsverein . 48 
M ä g g e r  . . .  5 0  
Leppik . . .52 
Prigajew . 54,56 
Kapler K. 58, 60 
Beloussow 62,64,66 
Bartels . .68,70 
M i r k a . . . .  7 2  
Mär,a . .74,76 
Maksim . .78,80 
W. Daugull . . 82 
Frau Stübing 84 
Kersten F. . 86, 88 
Realschule . 
Weiner . . 
Hüne . . . 
v. Dettingen 
M. Stillmark 
A. Vahrs 
P. Vahrs 
G. Treffner 
Thomson. 
Krause . 
Torm . . 
Zmigrodskv 
. 1 
3. 5 
. 7 
. 9 
Birkenthal43 
Ehrlich . 
Aßmus . 
Jürgenson 
Ljuttow . 
Gut Carlowa 
II 
. 13 
15,17 
19,21 
. 23 
. 25 
. 27 
. 29 
. 31 
. 33 
. 35 
. 37 
. 39 
. 41 
45, 47 
49, 51 
53. 55 
. 57 
59, 61 
Compagnie-Str. (Kompani-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Marien-Gilde 
Lehnbaum 
Polizeigebäude 
Post's Erb. . 
Köhler's Erb. . 1 
Credit-Societät 3,5 
llApox«W»n 
Dampfer-Ser. lAurulaewade-uulitS). 
(II. Stadttheil). 
Embach. Schumann 1 
Goldmann . 
Frehberg. . 
Uswansky . 
Stadtgebäude 
Paap . . . 
. 2 
. 3 
4. 5 
. 6 
. 7 
Eichen-Straße (Tamme-uulits). 
tll. Stadttheil). 
Koppel . . . 2, 4 j Koppel 1. 3,5 
NZ 
y^iuy». 
Embach-Straße (Emajve-iiulits). 
(I. Stadttheil). 
A d e r  . . .  1 ,  2  
Plaks. . 3, 4, 5 
O. Willmann . 6 
Bachmann . 7, 3 
Birk . 9. 10. 11 
Oelschlägel 12,13,14 
Erbsen-Straße (Erne-uults). 
(I. Stadttheil), 
Karl Onni . 2,4 
M. Urres . . 6 
Oeberg . . 8. 10 
K u i w . . . .  1 2  
M ö l d e r  . . .  1 4  
Reinwaldt . >6,18 
Amnion . . 20 
A. Tampel 22,24,26 
Ä. Kraan.. 28,30 
Radomowitz . 32 
Bränzew A. . 34 
Treffner. . 36,38 
P e n s a .  . . .  4 0  
A. Pulberg 42,44 
S o k o l o w . . .  4 6  
K r u s e  . . .  4 8  
Terne. . . 48a 
Rast . 
Räppin 
50 
52 
Bergmann . . l 
O.Beckmann3,5,7,9 
G. Stamm . .11 
Freidank 13, 15,17 
K i t z  . . . .  1 9  
Walkmann . . 21 
Blumenthal. . 23 
P l o h m  . . .  2 5  
Fuchs . .27.29 
Männing . . 31 
M ö l d r e  . . .  3 3  
Maido . .35.37 
Ungerson . . 37a 
Johann Lude . 39 
Jaan Lude . 39a 
Eichenfeld . , 41 
Wedler's Erb. 37 
K i r i l o w  . . .  4 5  
Blumenthal. . 47 
Feld-Straße (Pvllu-uulitS). 
(III. Stadttheil). 
i Saarna . . . 
Fellinsche Str. (Wiljandi-uulits) 
(I. Stadttheil). 
Convents-Quart. d. ^ 
estn. Studierend. ^ 
Estnischer Ausfiel- j 
lungs Garten 2 > 
Tönnisson . . 4 > 
l^iSnvn piunvic^.. 
Fischmartt (Kalaturu-uulits). 
(III. Stadttheil). 
A. Oberleitner 1,2 
Tönnisson . . 3 
Petsch . . 4,5,6 
P e t s c h  . . .  7  
R e i n h o l d . . .  8  
Embach. 
Fischer-Straße (Kalamehe-nulitS 
(II. Stadttheil). 
Kenkmann 2,4 
Reichardt's Erb. 6 
Koslow . . 8, 10 
F. Kudrätschew l2 
Stadt-Hospital 14 
Wichmann 16,13,20 
Beloussow . . 22 
Nikiferow .24,26 
Bainschikow . 28 
M i l l e r  . . .  3 0  
Primägin .32,34 
R. Umblia .36,38 
. . . .40,42 
Tober . . 44, 46 
Rosenthal's Erb, 48 
D u f e r t .  . . .  5 0  
Medwedew . . 52 
Stadtgebäude . 54 
Hackenschmidt 1,3 
Hackenschmidt . 5 
Feldbäch . . 7. 9 
Hospitalplatz . II 
Odert . 13,15, 17 
S i r r e l  . . .  1 9  
Orraw Ruh. .21 
R u u s  . . . .  2 3  
Stallmeister25,27,29 
Uetti . 31,33,35 
Lätti . . .37,39 
Sosnow. .41,43 
Rauch's Erb, 45, 47 
Hofrichter . . 49 
S o h n s  . . .  5 1  
K a h n  . . . .  5 3  
Flachs-Straße (Lina-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Hilfsverein 
Armenhaus.. 4, K 
Leppik 
Birk . 
Uhlfeld 
I, 3 
. 5 
. 7 
Kinderbewahranst.9 
Alt . 
Truus 
Fluß-Straße (Zöe-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Goldberg . . 6 
Schumann . . 3 
E. Ballod . 10. 12 
Ehrenbusch 
Priks . . 
Kusik . . 
I 
3 
5 
5a 
Sosaar 
Kollecker 
7. 9 
. II 
Fortuna-Straße (Fortuna-uulitS). 
(III. Stadttheil). 
Margens. . 2, 4 F. G. Faure 1,3 
Krekler's Erben 6,8 ! Werchoustinski 
Makuschew 10,12!. . 5.7.9.11.13 
Brandt . . .14 
Fiala . . . . 16 
Kastan . . 17. 18 
Russ.Mäd.Sch.19,20 
Kütt . 21.22,23 
Weckram . 24,25 
Neost . . . 26,27 
H. Kena . . 28. 29 
Melder . . 30,31 
Mascharow . 32, 33 
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Rumelew 34, 
Kusnezow . 
Peklewitsch. 
Blinow . . 
Martinson . 
Valois . . 
A. Saawo . 
Lugga . . 
Ostrat. . . 
Natmann 
Fadejew . . 
G- Metzlang 
Urm . . . 
35. 36 
37,38 
39, 40 
. 41 
42. 43 
. 44 
45,46 
. 47 
. 48 
. 49 
. 50 
. 51 
. 52 
Slaboserow. . 53 
P o l i n  . . .  5 4  
Tolm. . . 55,56 
S o s n o w  . . .  5 7  
Garten-Straße (Aia-uulits). 
(II. Stadttheil). 
v. Middendorf. 
Pohlmann . . 
Strömberg . . 
Frau Liebisch . 6 
Prof. Or.Schmidt's 
Erben . .10,12 
Ottho. . .14.16 
Mathiesen .18,20 
Minding . . 22, 24 
v. L'phardt. 26, 28 
v. Wahl . . 30. 32 
Rosenthal . 34, 36 
v ,  G r o t e . . .  3 8  
Kaart . . . 38s. 
Bruus . . 40,42 
R e i ß n e r  . . .  4 4  
Kärick 46,46a,46d 
Wahtrik . .48.50 
Lauberg . .52,54 
C. Schulz . 1. 3 
Löfsler . . 5, 7 
Sanzewitsch 9, 11 
Pros. Hörscbel-
mann'sErb, 13,15 
v. Knorring l7. 19, 
21. 23 
Graf Sievers 25,27 
Johannson's E. 29 
.  31,33,35.37 
Kron^gebäude . 39 
Martinsen 41, 43 
Hinrichsen 
Laushahn 
Kangro . 
Tuhr . . 
Liiw . . 
Kedder 
. . 45 
47, 49 
.51,53 
. 55, 57 
. . 59 
.61,63 
N. Ekimow. . 65 
Gilden.Strafte (Gildi-uulits). 
(I. Stadttheil). 
v. Essen. . 
Nennenkampf 
2 
4.6 
Stadtgebctude . 8 
10, 12 
Essen 
v. Magnus 
Lehnbaum . 7, 9 
ppaiiuiNÄN v.mya. 
Grenz-Straße (Piiri-uulits). 
Lauri. 
M. Friedrich 
(I. Stadttheil). 
Kört 
!>iabbo 
Mäll . 
l»0^II.»l0S pliMoiil.. 
Großer Markt (Suure turu-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Borck E.. . 2, 4 
Pharm. Institut 6 
Alma Berens . 8 
A ß m u s  . . .  1 0  
K. Bokownew . 12 
Goruschkin's E. 14 
Marien-Gilde . 16 
.ttöhler's Erb. . 13 
Jurjewer Bank 20 
Grenzstein 
v .  R ü c k e r . . .  1  
GrafMannteufsel 3 
M. Karpinsky 
Umblia '  . 
Stiernhilm . 
Brock Alex. . 
Ressource 
Popow . . 
Frederking . 
a 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
Becker 
3ani».!i 
Hasen-Straße (Iänese-uulits). 
slll. Stadttheil). 
j  L i d l i k  . . . .  1  
B l e c h n e r . . .  2  
G. Waks . . — 
L i l l  . . . .  —  
Hetzel-Straße (Hetzeli uulits). 
(I. Stadttheil). 
Kronsgebä de . 1 j Henningson . . 2 
Köhler's Erb. . 3 i Kupffer's Erb. 4, 6 
Holm.Straße (Holmi-uulitS). 
(III. Stadttheil). 
Faure . 2, 4. 6, 8 
10.12, 14,16, 18, 20 
LMeweld'sE. 22,24 
Tönnisson . . 26 
Oberleitner .1,35, 
I. Tedder 7,9,11 
Oberleitner . 13 
Kudräschow 15, 17 
Holz-Straße (Puu uulits). 
(II. Stadttheil). 
Goldmann 
Pawlow 4, 6 
F. G. Faure 1 
Kessa M. 
Lind I. 
Kenn . . 
Tomasow 
Tomasow 
Luha . . 
3, 5,7 
. . 9 
. 11. 13 
. 15, 17 
. . 19 
.  .  21 
Zaeobs-Straße (Zakobi-uulitß). 
(I. Stadttheil). 
Poliklinik . . 2 
W e n z e l  . . .  4  
vr. Kengsep . 6 
Bröcker's E. 8,10,l2 
Hirschfeldt. 14,16 
Kronsgebäude . 1 
M e l k o w  . . .  3  
Schlüter . . 5, 7 
Hinrichsen . 9, II 
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Graf; . . . 
v. Kossart 
Lille's Erb. 
Thomson'sE. 
Komarowski 
Linke . . . 
Nurk . . . 
Freymuth . 
. . 18 
20. 22 
24, 26 
28. 30 
. 32 
34, 36 
38, 40 
. 42 
Schneider 
Heinrichson 
Georgenson 
Lösfler .  
Tschisch . 
v. Bock 58, 
> .  44 
46, 48 
50, 52 
. . 54 
. 56 
60, 62 
Stadtgebäude 
Kopp . . . 
13 
15 
Anni. . .17, 19 
M o r i t z  . . .  2 1  
Lehnbaum . 23. 25 
B. Frederking 27,29 
v. Kügelgen . , 31 
33 35 
v. Zur-Mühlen 37 
. 39. 41 
Kitte«»» 
Jamasche Straße (Iaama uulits). 
(III. Stadttheil). 
Emmerich 1,3,5,7 
Sammel 9,11,13,15 
L u l i k  . . . .  1 7  
A l l i k  . . . .  1 9  
A. Lätt . , 2, 4,6 
. 8 Wirro 
Bier-Keller . . 10 
Kuids. . . , .  12 
Wanemuine . . 14 
Keller. . . . 16 
Wohlfeil. , > .  18 
Lenkin . . 20 
Hilfsverein . 22.24 
Buhmeister . . 26 
Taara Verein . 28 
Gluchankow . 30 
Vlauseldt . 32, 34 
Kimmel 
Lock . . . . 36 
I. Kiima 36a 
Al. Großmann. 38 
Kogl . . . . 40 
Haubner . . 42,44 
Daugull 46. 48, 50 
Daugull . . 52, 54 
n . . 56 
Mekkard . . . 58 
Kordt. . . 60, 62 
Daugull . . . 64 
Militär-Krankenh. 
E .  A a l  . . .  2 1  
Koll . . .23,25 
Becker's E. 27,29,31 
Stockmar . . 33 
C l e m e n t  . . .  3 5  
Reinhold. .37,39 
Möller . .41.43 
N a v p  . . .  4 5  
47, 49 
K u r m a n  . . .  5 1  
K. Jürgenson . 53 
Mäesep . .55,57 
Königsseldt. . 59 
E p l e r . . . .  6 1  
A n i k o w  . . .  6 3  
Prüs . 
Kriesa 
Asyl . 
. . 65 
. . 67 
.69,71 
Tamm 77, 79, 81 
H. Lell . .83,85 
87 
S e p m a n  . . .  8 9  
G. Post 
Koljek 
Endrik 
Pikk . 
Karjus 
Rosipu 
E. Soo 
Burring 
Daugull 
. . 91 
. . 93 
. . 95 
. . 97 
. . 99 
. 101 
. 103 
105,107 
. 109 
Hospital-Kirche — 
llvanoveiisa 
Johannis-Straße (Jaani-uultts). 
(I. Stadttheil). 
Schmidt. 2, 4, 6 
Vogel . . 8, 10 
Sahme . . .12 
Mellin. Heilanst. 14 
Tivoli, Act.-G. 16 
Johannson . .18 
Oekonom. Societät 
20 
Poliklinik . . 22 
Uniwersität 
Frau v. Stryk . I 
v. Rücker . . 3, 5 
Rathhaus 
Graf R. Stackelberg 
24 
Bar. Rolcken 26, 28 
Kreisgesängniß. 30 
Schuldirectorat. 32 
M ü l l e r  . . .  3 4  
Masing . 36. 38 
Stelling's Erb.. 40 
Borck 
Nilp 
Ungern-Sternberg 
9 
Sahmen . II, 13 
Ungern-Sternberg 
15 
Gümnasium , 17 
A m t  . . . .  1 9  
Frost. ... 21 
Al. Großmann . 23 
Kalk-Straße (Lubja-uulits) 
(III. Stadttheil). 
I. Tarri. Paris's Erb. 1 
Taska . . 4. 6 
L a ß  . . . .  6 a  
Kartoffel-Straße (Kartuli-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Petz M. . 
Jeks . . 
Waldmann 
Kukk . . 
2, 4 
, 6 
10 
t2 
Lomp. . 
Priks . 
Maksim . 
A. Kauer 
Freymann 
. . 1 
. 3, 5 
7, 9,11 
. . 13 
. . 15 
IkamiÄNvkÄ» 
Kastanien-Allee (Kastani-uulits). 
(II. Stadttheil). 
L e U e p  . . . .  1  
Ottas . . 3, 5 
Freymuth . . 7 
jürgenson . 9, 11 
Pohlmann 2, 4, 6 
Masing . . 8, 10 
S c h i f f . . . .  1 2  
Bokownew 14, 16 
Günther . 18, 20 
K a r j a . . . .  2 2  
T a r t o . . . .  2 4  
Prof.Alexejew 26,28 
Mondson . . 30 
Sander . . 30a 
Kronsgebäude 
Anr. Deinhardt 32 
Am. Deinhardt 34 
I. Kusik . . 36 
Thal . . 13. 15 
Cnnok. . 17, 19 
Neukerdt. 21 
Bruus . 23 
Stamm . 25 
Ots . . 27, 29 
Kaart. 31, 33, 35 
Linnamägi A. 37,39 
v. Urbanowitsch 41 
Rößner . 43 43 
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Joh. Mord 
Aland . 
Lill .  . 
Tennisson 
F. Lätt . 
Lauritz » 
Alba . . 
Adler . . 
A. Tork . 
38. 40 
, . 42 
. . 44 
. . 46 
48, 50 
. . 52 
. . 54 
. . 56 
. . 58 
Maddison 47, 49 
Reimann 5l. 53. 55 
Mondson 
Koppel 
. . 57 
. 59. 61 
Martinson 63, 63a 
A s s o r . . . .  6 5  
Wochla . . 67. 69 
Kewaja . . . 
Räpsei . 75,75«. 
Nosenberg I. . 77 
. ... 77a,77b 
Schlachthaus . — 
Katholische Straße (Katoliku-uulits). 
(I. Stadttheil). 
D e h i o . . . .  l I  
kyiieieeiia» 
Kauf-Straße (Kauba-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Kaufhof. H. Braun's. Erb. I 
Holst R. . . 3. 5 
„  . . .  7 .  9  
Limann . . .11 
A. Frischmut's Erb. 
. . . .  l 3 .  1 5  
Haubold's Erb. 17 
Kleine Straße (Wäike-uulits). 
<111. Stadttheil). 
Ljuttow . . . 2! Wirkhaus . . 1 
j Iohannsohn'sErb.3 
5lansn !tte^ii.iiii'ina!i ^iiiia. 
Kl. Mühlen-Str (Wäike weöki-uul.) 
(III. Stadttheil.) 
Kehrberg . . —! Malzmühle . — 
Pan w . . . — I Ruderclub . — 
^Iviigeiblpek.'!» 
Kloster-Straße (Klostri-uulits). 
<1. Stadttheil). 
Laaland's Erb. 2 
Hartinann . . 4 
Vollmer . 6,8,10 
Johannson 12, 14 
Fahlberg . . i 
Keiwomägi . 3.5 
Grünberg's Erb. 7 
P a e r e n  . . .  9  
Kreuz-Srraße (Nisti-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Lutz. . 
Kriwzow 
Lutz . 
Peicker 
Westel 
2 
. 4 
6. 8 
10 
12 
Rumson . 
K. Muska . 
Oss. . . 
K. Lesta . 
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Kühn-Straße «Kuüni-uulits). 
(I. Stadttheil). 
R. Karpinsky 2. 4 
M. Umblia's Erb 6 
Besnosow . . 8 
v. Strick. 
H. Sturm 
Küter-Straße (Küütri-uulits) 
<1. Stadttheil) 
v. Wahl's Erb. 2.4 
Ungern-Sternberg 6 
K r ö g e r  . . .  8  
Blum . 
Pödder 
. . 10 
12. 14 
v. Stackelberg . 1 
Kasarinow's Erb. 3 
J a n s e n  . . .  5  
Mannsdorf. . 7 
Bokownew . . 9 
K a r l s o n  . . .  1 1  
Lange-Straße (Pikk uulits). 
Pödder Rehni. . . 2 
Kull . . . 4, 6 
Otsa . . . 10 
Thal . . . 12 
Mägi . 14,16,18 
Soposchnikow . 20 
Kallas . 22. 24 
Karru . 26, 28 
Antonow . 30 
Kondratjew. . 32 
Thomson . 34 
Leppik 36,38,40 
Martmow . 42 
I. Suus. 44, 46 
Beloussow . 48 
Kreuzberg . 50 
A. Aalandt . 52 
Peklewitsch . 54 
Linnamägl . 56 
Post . 58. 60, 62 
Eritz . . . 64 
Belobrow . 66 
Grischakow . 63 
Trussow. . 70 
Gamsin . . 72 
Fomischew . 74 
K. Kärk . 76,78 
Orlow . 80 
Henrichsen 
Annuk ^7 
Nikka 
9.11 
13.15 
Jürgenson'sErb. 17 
Hackenschmidt . 19 
Rechepeld. . . 21 
Gluschankow . 23 
Gluschankow . 25 
Pulk . . .27.29 
Grusberg . .29,31 
Tammann 33 
N u h s  . . . .  3 5  
Kastan 37,39,41 
Gluschankow. 
Kusik . . . 
Fahlberg. . 
Öun . . . 
Raudjalg 
Lugga. . . 
H, Pastak . 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
Kolossow 
Kogger . 
Pern . . 
57 
59 
61 
P^IIINNllAN 
Lehm-Straße (Sawi-uulits). 
(I. Stadttheil). 
v. Kügelgen . 2 ! Stavenhagen 
Alw. Linde 4, 6 > Path. Institut. 
8* 
I1K 
Linden-Straße (Pärna-uulitß). 
(III. Stadttheil). 
Annuschkina 
Prussakow 
Tasa . . 
2 
4,6,8 
. 10 
I .  M o ß  . . .  1 2  
K o g g e r  . . .  1 4  
Sumjagin .16,18 
Tomik . .20,22 
P i w i  . . . .  2 4  
U e t t i  . . . .  2 6  
'Reimann 28 
Tost . . . I, 
L. u.P. Anderson 
Sander . 
P. Traaks 
Budaschew 
Trucker . 
Krag 
A Luik . 
Wiru . . 
K. Oia . 
Illus . . 
Küülmann 
Kärik. . 
Moldre . 
I. Leppik 
A. Kärd 
3 
5 
7 
. 9 
.  1 1  
13, 15 
. 17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
. 33 
35, 37 
Lodjen-Straße (Lodja-uulits). 
(II. Stadttheil). 
A. Peters . . 2 > v. Brasch-Aya . 
Laakmann 
Böhning, 
Hirschowitz 
6 
Laursohn . 10, 12 
C. Hackenschmidt 14 
F. Kudräschew 16 
Grüner . . 3, 5 
Metzke'sErb.7,9, II 
v. Brasch-Wai-
mästfer . .13 
Hermson. . .15 
U m b l i a  . . .  1 7  
Tomson . . .19 
Feldbach'sErb.2123 
Schumann . . 25 
KISI'.IZUIIIiaü 
Magazin-Straße (Magasini-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Postcomtoir. . 2 
Simon . . 4, 6 
Nathke . . 8, 10 
Hirschfeldt . . 12 
Nuss. Pastoi at. I 
Privat-Gymnas.3,5 
Turnhalle . . 7 
Malzmühl.-Str. (Meltsiweöki-uul-
(III. Stadttheil). 
Seitenberg 
C. Berg . 
Malzmühle 
Panow's Erb. . 10 
Lipping'sE.12,14,I6 
Grigorowsky . 18 
Weske's E. 20,22,24 
Lieven . . 26,28 
Johannson . I, 3 
Stadtgebäude 
Kanzellei der 
K a s e r n e  . . .  7  
Michelson . . 9 
Jaan Rose . .11 
Krons-Küche . 13 
Stadt-Schm!ede 15 
Zwangsarbeits-
Haus 30, 32, 34 
Nitow 
Bekarek 
Fuchs. 
Prinz . 
Must . 
Rütel. 
Tibbar 
Ell er . 
C. Koll 
Lude . 
Wanker 
I. Jam 
Belskaja 
36 
. 38 
, .  40 
. 42 
. 44 
46, 48 
50, 52 
. 54, 56 
.58, 60 
. 62, 64 
. . 66 
. 68, 70 
. 72, 74 
S. Rachmanow 76 
A. Koppel . . 78 
Laas 80,82,84,86 
Raag . . . 86a 
M. Kool. .88,90 
Jaan Inn . . 92 
L o r e n z  . . .  9 4  
T o w e r  . . .  9 6  
E. Aria's Erb. 98 
Koppel 
Lill 
Tomson 
Weber 
Palial 
Sirel . 
Wader 
17. 
23. 
M. Tarka 
Adder . 
Kopli 
Toha. . 
Reinert . 
Irrenanstalt 
19, 21 
25. 27 
. 29 
. 31 
. 33 
. 35 
37, 39 
43.45 
. 47 
. 49 
. 51 
. 53 
. 55 
Marienh Str. (Maarjamöisa uulits) 
(II Stndttheil). 
Wächter-Haus d. 
St.Marienkirche 2 
Meybaum . . 4 
Frank. . . 6 
Söört. . . 8, 10 
Wisl'aw. .12,14 
K. Kreß 16,18,20 
Beckmann 22, 24 
v. Küaelgen . 26 
I. Narusk 28,30.32 
Mälk . . . .'34 
Obraszow'sE.36,38 
Teas . . ,40.42 
Sachsenthal44.46,48 
Kiwastik 52, 54, 56 
Spiel 58, 60, 62 
M a l o c k  . . .  6 4  
(I. Stadttheil). 
Augenklinik . 1, 3 
v. Bradke . 5, 7 
Tschisch 9, 11, 13 
Emmerich 
Hübbe 
Besnosow 
Sule . . 
Rosenthal 
Kronsplatz 
15, 17 
. . 19 
. . 21 
. . 23 
^Apiutteiiin pblnvk5.. 
Marienmarkt (Maarjaturu-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Jakobsohn . 1, 3 
Ö u n  . . . .  5  
Laar . . 
P. Weber 
9,11 
. 13 
117 
iUapignenAn 
Marien-Straße (Maarja-uulits). 
(III. Stadttheil). 
. 2. 4 
. . 6 
Rattasep 
Prost. 
Tenz . 
Kuck .  
Kool . 
Lusikas 
I. Linno 
Audum 
10 
12 
14 
16 
18 
Treier 24 
Jantra . 
Sick . . 
Kool . . 
I. Tarkus 
Sepp 
Panksepp. 
. . 32 
. 34, 36 
. . 38 
. . 40 
. . 42 
44 
Bergmann . 46,48 
Kippasto 
Rose . . 
. 52, 54 
. 56, 58 
Lauritz . 
Rosenberg . . 3 
Kntta . . 11 
Tomberg . . 13 
Lesta . . .21.23 
Rässa. . . 25, 27 
Päsuke . . . 29 
Müller s Erb. . 31 
Koster . . 33 
Eiber . . . . 35 
Tomson . . . 37 
Jacobsohn's Erb. 39 
Reding . . . 4t 
Zetterman . . 43 
Grewing. . . 45 
Henrichsohn . . 47 
Saal . . . . 51 
Tomback. . . 53 
Tornius. . . 63 
Keckar . . 65 
Markt-Straße (Turu-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Mathiesen, Kürsch­
ner. 2,4,6,8,10,12 
O. Tomson . .14 
16,18,20 
Ehrenpreis u. Iwa­
now . 22, 24 
H e n s e l  . . .  2 6  
Z i r k  . . . .  2 8  
Thomasson , 30, 32 
Stahlberg . . 34 
Reinberg. . 36,38 
Wilde. . .40, 42 
Simson . . . 44 
Jürgens . . 46, 48 
Huik . . . . 50 
Otto Hirt . 52, 54 
I. Osip . . 56, 58 
Kulberg . . 60, 62 
Umblia . . . 64 
Grünberg . 66,68 
Sokolow . . 70 
I. Jaß . -72.74 
Kudrätschow 76,78 
Botscharow .80.82 
Korotkin . . 84 
Moss's Erb. >,3,5 
Hirschowitz . . 7 
P. Umblia's Erb. 9 
Müller . - .11 
Schermann's Erb. 
. . .13,15,17 
Ottas . 19,21,23 
S. Tann . . 25 
Bern . . 
Malikow 31 
Birck . . 
Woikow . 
Kalk . . 
M. ^ugar 
Kanig. . 
M King 
Beckmann 
Klewansky 
Raudsep . 
Niim . . 
Mühlenthal 
Undritz .  
Herzmann 
Kirja . . 
27, 29 
33, 35 
37. 39 
41,43 
. 45 
47, 49 
. 51 
. 53 
55, 57 
59, 61 
. 63 
65, 67 
69,71 
. 73 
75, 77 
. 79 
81,83 
Rischkow 
Mällo 
Kelberg 
Kurs . 
Antsip 
. 86, 88 
. 90, 92 
. . 94 
. 96, 98 
100, 102 
Kahn . 
Armenhaus 
Tomasow. 
Alt . . 
Lust . . 
^I.INNK5l 
Melonen-Straße (Melvni-unlits). 
(I. Stadttheil). 
104 
106 
108 
1l0 
U2 
Birk . . .85,87 
Herzmann . . 89 
Zimmermann 91,93 
Jeks". . .95,97 
Fuhrmann . . 99 
Besnossow . 117 
119, 121 
P. Partz. . . 2 Simeon . . . 1 
Masing . . . 4 Petti . . . 3, 5 
I. Mürk . 6, 8 Soome Ed. . . 7 
Jaan Tomback . 10 Adam Rächno . 9 
Suuremäe . . 12 Enno . . . . II 
Tennen . . . 14 Pann . . 13, 15 
Naritz. . . . 16 Pangsepp 17, 19 
Weber 18, 20 Ramat . . 21 
Kerk . . . . 22 Peter Sula . 23 
Tarto. . . . 24 Mattfeld. . . 25 
Trosdow . . 26 Soo . . . . 27 
Hinrichson . . 28 
UoiianieekKki 
Mönch-Straße (Munga-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Kronsgebäude . 2 
Walter . . 4, 6 
Ungern-Sternberg 8 
Gymnasium . 10 
Postcomptoir . 12 
Fleisch-Scharren 14 
Universitätsgeb. 
Nolcken . . . 1 
Ungern-Sternberg3 
Frischmuth . 5, 7 
Kasumetz . . 9 
Polizeiplatz 
Mühlen-Straße (Weski-uulits). 
(I. Stadttheil). 
S c h r e n k  . . .  2  
Andrussow. . 4 
v .  G ö t t e . . .  6  
Lenz's Erb. 8, 10,12 
v. Schröder 14, 16 
v. Kügelgen's 
Erben . 18, 20 
Stavenhagen . 22 
Seegebarth 24,26 
Sohnwaldt . . 28 
H i r s c h  . . .  3 0  
Friedensgerichts-
Plenum . . 32 
Aresthaus . . 34 
Köhler'S E.36,38,40 
Kath. Pastorat 1 
F r i c k e  . . . .  3  
Tasa . . . 5 
Baron B. Kam­
penhausen . 7 
B r u t t a n  . . .  9  
Popow . . .11 
Andrejew . .13 
Dr. Hermann 15,17 
Herman»sohn'sE.19 
. . . 21,23 
Iakobsohn . . 25 
Panl . 27. 29, 31 
Bescht 
Zeddelmann 33, 35 
118 
Luk . .37,39,41 
Urbanowitsch 43, 45 
Bornwasser . . 47 
P f e i f f e r  . . .  4 9  
Schmidt u. Kossart 
51, 53 
T s c h i s c h  . . .  5 5  
Neuinarkt-Straße (Uueturu-uulits). 
(II. Stadttheil) 
vr. Beck. . 2. 4 
v. Brvckhusen 6, 8 
Eschscholz'sE. 10,12 
Thiemann .14,16 
Glück . 18,20,22 
Vahrs . .24,26 
E. Friedrich's E. I 
Arrosohn. . 5 
Stahlberg . 7 
Fr. Bartels. . 9 
Paris. . . . 1 1  
Gustson'S Erb. 13 
Bürgermusse 15,17 
Vogel's Erb. 19. 21 
Böbning 23,25,27 
Moss's Erb. . 29 
Mathiesen . . 31 
T u r m  . . .  3 3  
Hackenschmidt 35, 37 
39 
F.' Kudräschow 41 
tlnkan 
Neue-Straße (Uus-uulits). 
Hango . . . 2 Tomik . 1 
Look . . . 4,6 Aland. . . 3 
Rasen . 8 H. Naritz. . 5 
Beek . . . 10, 12 Raudsepp . 7 
Lubja . . 14 Luik . . . 9 
Koor . . . . 16 I. Pern. . 11 
Turro. . . . 18 Andreson . 13 
Kokk . . . . 20 M. Koch . . 15 
Blum , . 22 A. Kilk . 17, 19 
Jakobi 24, 26 A .  K u s i k .  .  21 
Wassiljewa 23. 30 Sebach . 23, 25 
Lauritz . . . 32 Daunenberg . 27 
Pakla . . 34, 36 Glas . . . 29 
Belobrow 38, 40 Ansip . 31 
Lomp. . . . 42 Rosipuu . 33 
Kornischew . . 44 Paurson . . 35 
Albert . . 46 Tukmaschew 
Lipping's E 
37,39 
Warres . . . 48 41,43 
H. Mikko . . 50 P. Rammul . 45 
Allas . . 
Lauritz . 
47. 49 
. 51 
Pastorat-Straße (Opetaja-uulits). 
(II. Stadttheil). 
I. Ticks . 2, 4 ! Blumberg's Erb. 1 
Mattiesen '.6, 3, 10 I Pastorat St. Ma-
Rosenthal 
Tränkner. 
rien . . 3, 5 
K a n n o w  . . .  7  
L. Sander . . 9 
M. Eisenschmidt 11 
Spritzenhaus . 13 
slen^iepeiia?! 
Pepler-Straße (Pepleri-uulits). 
(II. Stadttheil). 
v. Wahl. 
Tennisson 
Zarewski 
Brehm . 
2, 4 
. 4». 
6, 8 
. 10 
v, Wulf 12, 14. 16 
Bulgakow .18,20 
Polaksse . . 22, 24 
A. Glaß . . 26, 23 
Martinsen . . 30 
Moscharsky . . 32 
Wernamasing34,36 
vr. Kelterborn 1,3,5 
A r n o l d  . . .  7  
Jürgensohn 9, ll 
Puschkin-Gymna-
s i u m  . . .  1 3  
Blumberg . . 15 
Hahn . . .17,19 
Heinrichsen . . 21 
Otto . . 
Mathiesen 
.23.25 
. 27, 29 
Petersburg. Str (Peterburi uulits) 
(III. Stadttheil). 
Thiemann . . 1 
E. Faure's Erb. 3 
ST'Uin . . 5, 7 
E. Arrak . 9, 11 
Sprenger . 13, 15 
Bergmann . . 17 
E. Kramer 6 
H. Frey . 8, 10 
G. Fischer 12 14, 16 
Löchmus 18 20, 22 
Mohr. . 24 
Schwartz'sE 26, 28 
G. Blumberg 30 
Klot. Erb. 32 
Tschernow 34. 36 
Oheim's Erb 38 
Ljuttow . 40 
Wirkhaus 42. 44 
Lulik . . . 46 
Tkatschew 48 
E. Klein 50,52,54 
P r i k s  . . . .  5 6  
Joh. Niemand . 53 
Carl Kramer 60, 62 
. 64,66,68.70 
Emmerich 72, 74. 76 
B a h r s  . . .  7 3  
Austellungsgeb. 80 
Petri Kirche 
Jlwes. . . 82 
Ticls . . . 84 
Jakobson. . 86 
Treyer . . 88 
A. Ziehr . 90 
Nyländer. .19,21 
. 23,25,27,29 
R. Nidder . 31, 33 
Hirschsohn .35,37 
N- Olderog .39, 4> 
Georgenson . 43, 45 
Mitt . . 147749 
Grinkin . .51,53 
^117? 
Sibbul' 57,59,61,63 
I. Lunin .65,67 
Holzmann 69,71,73 
Rehni 75, 77,79 
Frühling. .81,83 
Sollderg 85, 87,89 
91 
Russische Knaben­
schule . . 93 
Pastorat der St. 
Georg-Kirche. 95 
Emmerich . 97, 99 
Frost. . i0l7l03 
Kilma 105, 107, 109 
III 
Reißner . 113,115 
119 
Krips 
Kalo > 
94 
96 
Matto . . .117 
Müllverstedt 119 
121, 123 
Hülfsverein 
Schwartz . . 125 
Wälk . . 129 
H. o Eltz 131. 133 
Keerd . 135,137 
Jantra . . 139 
I- Zirk . 
Staden . 
Iohanson 
I. Linno . 
. 141 
. 143 
147, 149 
151,153 
155 
lleipoveiis» 
Petri-Straße lPetri-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Justel 
P. Schasmin 
Kiwistik . . 
Kannick . . 
Jugar 
2 
. 4 
6.8 
. 10 
. 12 
Beckmann 14,16,16 
Ansip 20 
R e i n h o l d . . .  2 4  
C. Lesta . . 26 
M .  K ü t t . . .  2 8  
Knoll 30,32,34,36 
I ,  T u r p . . .  4 0  
D. Fuchs .42,44 
Kuusk 46,48,50.52 
C. Karrin . . 54 
D. Rupsky . 56, 58 
Jlthal. . .60,62 
L i v e n  . . . .  
Kallamees'sE. 61,66 
Ilwes. . .68,70 
Zirk 
Tasa 
.72, 74 
. 76, 73 
Muttik 
I. Mellerson 
Michelson . 
Tarri . . . 
Oss . 
Schmidt 
Toots. . .23,25 
Mäesepp . . .27 
Karl Geißler . 29 
s a a r . . . .  3 1  
Lallberg . . .33 
M. Saar . . 35 
Keier's Erb. 37, 39 
Bartels 41,43,45 
Schwalbe . 82,84 
Lieven 
NeipokCki» pkiuuliT.. 
Petri-Markt-Str. (Petrituru-uulitß). 
<111. stadttheil) 
Anna Leppik 
Drewsen. . 
Rästa . . 
Wilh. Kull 
P. Offril 
y iiiyÄ. 
Pferde-Straße (Hobuse-uulits). 
(III. Stadttheil). 
H .  T r e f f n e r .  .  2 I R a h t m a n n  .  1 , 3  
Hansen ... 4 Amalie Meritz 5, 7 
Kramer ...61 Jaan Partz. . 9 
Philosophen-Straße lFilososi-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Fr. Kersten 
Toom. . 
Stamni . 
Schilling. 
Grünberg 
Kuusik . 
2, 4 
> 6, 8 
10. 12 
14, 16 
. 18 
. 20 
Ileliokeican 
PleskanjcheStr. 
(Pihkwa-uulits.) 
(II. Stadttheil). 
T a s a  . . . .  2  
Naphos's Erb. 4, 6 
Grünberg 8,10, 12 
Rammu . . .14 
Mondson 16,18, 20 
H a n n o w  . . .  2 2  
Tidemann . , 24 
M a r k e r t  . . .  2 6  
Andersson . . 28 
I. Kontor . . 30 
A a h a s  . . .  3 2  
Nabrit'on . . 34 
Tammin . . 36 
I. Mossin . . 38 
P. Rebbane 40,40a 
Truus . . .42 
D r e s e . . . .  4 4  
. 1 
Monopol . . 3 
Schwarz . . 5 
Janson . . 7, 9 
Sihle, Conv. Q. 11 
H a n s e n  . . .  1 3  
Wihl . . 15,15a 
Tolmatz . . 17, 19 
Leoke . . .21,23 
T o r k  . . . .  2 5  
keppoeiiÄ 
'Werrosche Str. 
(Wöru-uulits.) 
(II. Stadttheil). 
Hermuth. . 1,3,5 
L. Mahlstein 7,9 
I. Mahlstein . 11 
F.Kersten 13.15, 17 
Wilde. . . .19 
L a a s  . . .  2 1  
N u u s a  . . .  2 3  
N a r i t z  . . .  2 5  
Lindenberg . . 27 
Kusik 29. 31,33, 35 
Jaan Nähn 37, 39 
Lill . . .41,43 
Meyer. . .45,47 
J a s k a . . . .  4 9  
S c h w a r z  . . .  5 1  
Promenaden Str.(Prvmenadi-uulits) 
(II. Stadttheil). 
P a b o  . . . .  2  
Jacobson . . 4 
S ö ö t  . . . .  6  
K i w a s t i k . . .  8  
SoukoffskysE.10.12 
Jürgenson. . 14 
v.Stasl-Holstein 1,3 
M e y k o w  . . .  5  
D r ö g e m ü l l e r  7 , 9  
Kiwastik . . .11 
Quappen.Straße (Lutsu-uulits). 
(I. Stadttheil). 
v. Stern s Erb. 2. 4 
Weirich's Erb. 6, 8 
Droß . . . 10.12 
Lehrerwohnhaus 14 
CTÄint 7^16 
Johan.-Küsterat 18 
K. Kohl . . 20, 22 
Kronsgebäude . 
Göbel. . 3, 
Kronsgebäude . 
Gymnasium 
120 
lloliepeinAn yMyg. 
Quer-Straße (Pdik-uulits). 
llll. Stadttheil). 
L i t t e r  . . .  2  
Kuruk. . . 4,6 
Pärtelpoeg . . 8 
Bethhausd.Altgl.10 
P r o t i n  . . .  1 2  
Blächin . . .14 
N l p  .  . . .  1 6  
Kengsep . . 1, 3 
T u k s o w  . . .  5  
Marie Blächin. 7 
Wöhrmann. 9, 11 
Sudist ' . . 13 
Übel . . . . 15 
K e n a  . . . .  1 7  
Rathhaus-Straße (Raatuse-uulitß) 
(III. Stadttheil). 
Kudrjäwzew . . 2 
S o c h k e r .  . . .  4  
Mäsnikow'sErb.. 6 
. 8,10,12,14 
G. Thiemann . 16 
E. Bernstein 18. 20 
Pusik . 22,24,26 
L a a s  . . . .  2 8  
Männing303234 36 
E. Koch . .38,40 
J ü r i a d o  . . .  4 2  
Karro . 44,46,48 
M u c h i n  . . .  5 0  
Paldrock 52,54.56 
Antonow. .58,60 
A m m o s  . . .  6 2  
G. Stamm .64,66 
Blaufeldt .68.70 
I. Mahlstein 72, 74 
Pagarew .76,78 
I. Michelsohn . 80 
82 
M ü r s e p p  . . .  8 4  
N. Roppo . . 86 
I. Toiker .88,90 
S o r k s e p  . . .  9 2  
Andersson's Erben 
. . 94,96,98 
Dorbeck . - 100 
Gasanst. gehörig 3 
Oberleitner . 5, 7 
F a u r e  . . . .  9  
Pachkel >1,13,15 
Reinberg . 17. 19 
Beth. d. Brüderg.21 
Leppik . . .23 
Kengsep 
Littar. . 
Mürsepp . 
Albert. . 
Martinson 
Nammul . 
Kruusberg 
Kondratjew' 
Laar , 
Tönno 
Karl Peru 
Soodlci 
Kusik . 
R^iudsepp 
Feib . 
Borotkin 
Petersen 
Mikk . 
Tomback 
Mehsing 
Roots. 
Laar's E 
I. Arck 
Prüs 
87 
25 
. 27 
29,31 
33, 35 
37, 39 
41,43 
. 45 
E. 47 
. 49 
. 51 
53,55 
57, 59 
61,63 
65, 67 
69.71 
. 73 
. 75 
77, 79 
.  81 
83 85 
89,91 
93, 95 
97,99 
101 
Revalsche Straße (Tallinna-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Emmerich . . 2 
Veterinär-Schmiede 
. . . .  4  
Fischzucht, d. Stadt 
gehörig . . 6 
Vahrs . . I, 3 
Steinberg . 7, 9 
Iwanow . . .13 
Fuchs 15,17,19,21 
Aloe . . .23,25 
Lauk . . .27.29 
Stadtgarten 
Kaserne . 
Oinas . . 
tz. Wulf. 
10, 12 
14. 16 
18, 20 
Blosfeldt. . 
Glasenap'sE. 
Stamm . . 
. 24 
26.28 
30, 32 
I. Michelson 
Schopps . . 
Temmer . . 
Michelson 
Irrenanstalt 
Rigasche Straße (Riia-uulits). 
(II. Stadttheil). 
. 34 
36, 38 
. 40 
. 42 
44,46 
N i g g o l  . . .  3 1  
Budarow. .33,35 
Landmaim .37,39 
Wulf . 41.43,45 
Iüri Treuseldt. 47 
Klawing . .49,51 
Schmidt's 53,.E. 9 
Lan enbeck . 5 7 
Bergmann . . 59 
K u k  . . . .  6 1  
Bluhm'sErb. 63,65 
Ed. Friedrich's Erb. 
.  . . .  2 . 4  
Laakmann . 6,8 
P e t e r s .  . . .  1 0  
Realschule . . >2 
Kusmanow . 14.16 
Tenzmann 18,20,22 
G. Goldmann . 24 
. . 26,28,30 
Kusik . , 
Johanson 
. 32 
34. 36 
Poststation 
v. Lilienfeldt 38, 40 
. - - 42,44 
Kiima . . 46.4tt 
E. v. Seidlitz . 50 
„ . . .52,54 
I. E. Koch . 56, 58 
G r i e p . . . .  6 0  
Saar . 62,64, 66 
Mondson. . . 68 
. , 70, 72 
v. Middendorfs. 1 
Hampf 
M. Kosf 
3.5 
7.9 
Urberg Ii, 13. 15 
Lietz . . . 17.19 
A d e l  . . . .  2 1  
Kajander . , 23 
W. Laatsch 25—31 
Amor . . .33.35 
v. Engelhardt . 37 
Reichenbach . . 39 
Lipping 41.43,45 
. . . .47,49 
Krenkel . .51,53 
Georg Riik . 55. 57 
, . 59.61,63 
Stolzenwald 65.67 
„ 69.71.73.75 
Lusing . . 77.79 
v. Siryk . 81.83 
Schlendors. . 85 
E. Kordt 87.89,91 
Nenmann . . 93 
Wernamasing . 95 
Räpsei . . 97.99 
. . . 101. 103 
A.Sommer 105,107 
Stadtschule >09.111 
. . . 113,115 
Besnosow . 117 
„ . . 119.121 
Kaserne. 123. 125 
Girard de Soucan-
ton . . 127.129 
Trumm . . >31 
Tasa ... 133 
Törwe . 135. 137 
Besnosow's Petro­
leum Niederlage. 
121 
pbiliilpettsn 
Ritter-Straße (Rüütli-uulits). 
tl. Stadttheil). 
Pharm. Institut 2! Berens . . . 1 
Rehling's Erb. 
Kasarinow 
Stamm 
Oss . 
8. 10 
. 12 
v. Rennenkampf 14 
Rosenberg 16,18 
Gymnasium 
Johannis-Pastorat 
. . .  2 0  
Johanson . 22,24 
Aßmus's Erb. 3 
MannSdorf . . 5 
Ed- Jansen. . 7 
Rosenthal 9 
Stadtgebäude 
Frischmuth . 
II 
13 
Postkomptoir . 15 
Simon . 17. 19 
Rathke . .21,23 
Rentei 
Rofen-Straße (Roofi-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Nyländer. . . 2 
Obermann .4,6,8 
G. Bachmann . 10 
Jürgens. . 12.14 
Plax 16.18,20,22 
Karropun . . 24 
H. Sturm 26,28,30 
Thomson 
Kruse. . 
. 36, 38 
. . 40 
I. Masing. . 42 
Kirchhofshaus der 
Altgläubigen 44 
Kirchhofshaus der 
Juden . . 46 
Bergmann . 1 
E. Otter . 3, 5 
Lang . . . 7 
Männek . . 9 
Riba . . II, 13 
I. Rc.ag . 15, 17 
Rämson . . 19 
Rabba . 21 
I. Mällo 23, 25 
Rootslane . 27 
Mekalla . . 29 
Kaftra . 31 
Margus33,35,37,39 
Lukkin . 41 
Selm . . . 43 
I. Stokmar . 45 
Wohlfeil. . 47 
Johanson 51, 53 
Lillefeld . . 55 
Liwamäggi . 57 
Russische Straße (Wene-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Oeberg 
Marina . 
Seitenberg 
2 
. 4 
6.8 
Johannson . .10 
Elken . 12,14,16 
Veterin.-Jnst. 18,20 
22, 24, 26 ^!3, 30, 32 
Bandelier . . 1 
I. Walliu . . 3 
Pallon . . 5,7,9 
Schönberg 11,13,15 
(^luisn y.inu.'l. 
Salz.Straße (Soola-uulits). 
(II. Stadttheil) 
Pabot.... 2 ^ Hülfsoerein . 1 
G r ü n e r  . . .  4  Wohlfeil 3, 5 
Müller . . . 8 
Walge . . . 10 
Joseph . . 12, 14 
Tann . . 16 
Karneol 7.9 
Stahlberg .18,20 
M. Windt . . 22 
Beloussow . . 24 
Llllemäggi 26,28,30 
Lipping 
Paap. 
. . 32 
. 34, 36 
Reinberg . .11 
Raudheiding 13, 15 
Starkow . . 17 
Nikiferow . .19 
Lell 21, 23, 25. 27 
Graf Manteuffel 29 
Hackenschmidt . 31 
Waschhaus der 
Klinik . . 33 
Ileeoina» 
Sand-Straße (Liiwa-uulits). 
(III. Stadttheil) 
E  P u s i k  . . .  2  
Siska. . 4,6, 6 
Emilie Puus . 10 
S e p p a  . . .  1 2  
E l l e r  . . . .  1 4  
A. Arbusow I, 3 
Bachmann . . 3a 
L i l l  . . .  5 .  7  
I .  R ü t e l . . .  9  
I. Pensa 
Hesse . . 
. 16 
. 18 
Treufeldt. . 20 
Hawakiwi . . 24 
Armenhaus 26, 26 
Pärn . . 
Ofrill . . 
Solba 
. . 30 
32. 34 
. . 36 
Kukk . 38. 40 
Stadtgebäude . >1 
Reinwaldt >3 
Reinhold 15 
Scharren«Straße (Lihapoodi-uulits). 
<1. Stadttheil). 
Sapotsky . . I ' 
Redlin'i pär. 2.3,4 
Lange . . . 5.6 
Hübbe 7. 6. 9,10,11 
Stadtpavk. 
Schloß-Straße (Lossi-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Johannsen . . 2 
V.Oettingen4,6,3 10 
Bergmann . .12 
vr Meyer . 14. 16 
Klattenberg 1820,22 
H. Ruhs 24, 26, 26 
Armenschule 30 
Oekonom. Societät 
3 
5, 7 
v. Schmidt 
Besserer , 
I. Anschütz 
9, 11 
. 13 
. 15 
Schmal-Straße (Kitsas-uulits). 
(II. Stadttheil). 
v. Villebois 
Kusik 
2.4 
6 . 8  
Schlüsselberg 1,3, 5 
Besnosow . 7,9 
Frey . 11, 13, 15 
122 
äinyApnan 
Speicher-Straße (Aida-uulits). 
<11. Stadttheil). 
Schultz 
Mauer 
Priggal . . 6 
Tscherepaschkin. 8 
Kombach. . . 10 
Keskülla. . .12 
Erdmann . 14, 16 
Ernitz. . 
Parmakow 
Jacobson's Erb. 5 
O t t e r  . . . .  7  
B i r k  . . . .  9  
Kenkmann . .11 
Stapel-Straße (Ladumise-uulitS). 
(II. Stadttheil). 
Ticks 
Otto . . 
Solowjew 
A l l e w .  .  
Kink . . 
. 4 
6,8 
. 10 
. 12 
Umblia's Erb. 14,16 
Kordt 
Urrn 
Sohns 
18 
20 
22 
Fischer 1. 
Blumberg . 5, 7 
R e b b a n e . . .  9  
I. E. Berk . 11,13 
Tschernow's Erb. 
. . 15,17,19 
Spirkow. .LI, 23 
Ustinow's Erb. 25 
K. Mint . . 27. 29 
G l a s  . . . .  3 1  
G. Jürgens 33, 35 
Fedulajew . 37, 39 
Machow . 
Kahn . . 
Andrejew 
Kahn . . 
41 
. 43, 45 
. 47, 49 
. . 51 
Stein-Straße (Kiwi-uulits). 
(III. Stadttheil). 
S. Uinn . . 2, 4, 6 
„ .8.10.12 
P.Adler. .14,16 
Jacobson. .18,20 
Uniwer . .22,24 
Tellmann . 26, 28 
Bluhm . 30,32,34 
Wichmann . 36, 38 
Jürgenson's Erb. 40 
Graf O'Rourk's 
Erben . . 42, 44 
L a u k  . . . .  4 6  
Müllersson .48,50 
Usthal. . .52.54 
S t o l t z e r  . . .  5 6  
I. Adamson . 58 
Schmidt . 60, 62 
E. Marquis . . 64 
Schmidt . . 64a 
E. Faure. . . 1 
W. Staden. . 3 
Seidel . . 5,7 
Schröder 9,11,13.15 
Bayroth . .17,19 
Semenow . .21 
G. Jakobson 23, 25 
Lood . . .27,29 
Holzmann .31.33 
Kangro 35,37,39 
Hermann 41, 43, 45 
Blumberg . 47, 49 
Hackenschmidt . 51 
Gebrüder Thal 53 
Winkler 55,57,59 
W. Bure 61, 63. 65 
F ü l l g r a s . . .  6 7  
Kiekhöfer .69,71 
M.Fuchs . .73 
Kurg . . .75,77 
Stern-Straße (Tähe-uulitS). 
(II. Stadttheil) 
O. v. Samson. 2 
Kümmel 
Strömberg . 6.8 
Br.v. Engelhardt 
. . .10,12,14 
Goldmann 
Hermann. 
16 
18 
Schmidt's E. 20. 22 
A. Grimm . 24. 26 
Kinderbewahr-
Anstalt. 
Stockebhe 
Kieckhöser 
Hoppe . 
Lange 
28 
. . 30 
. 32, 34 
. 36.38 
. 40 
v. Frehmann . I 
W. v. Rohland. 3 
Knorring . . 5 
Frau Liebisch 7, 9 
Luhsing . . 11,13 
Neichenbach . 15,17 
Treyer ^ . 19,21 
v. Eosfart . 23, 25 
G ö ö k  . . . .  2 7  
Eowent Estonia 
. . . . .  2 9  
F. Härschmann 31 
Techelfer-Straße (Tähkwere-uulits). 
(I. Stadttheil). 
Moritz's Erb. . 2 
Lehnbaum . . 4 
Lebedeff . 6, 8, 10 
v. Sivers . . 12 
Beckmann 14,16,18 
Tuffer . .20,22 
Lillefeldt 24, 26. 28 
Zernalt . . 30, 32 
Zirk ... 32a 
Kapp . . . 34,36 
E. Schabert 38, 40 
I. Tennisson . 42 
Konn ^ . .44,46 
Niggul . .48.50 
Actien-Ges..Tivoli' 
52, 54, 56, 58 
Jakson 
Neglas . 
Alba . . 
Müllerson 
Kaltlauer 
. 60, 62 
. . 64 
. 66, 68 
. . 70 
. 72, 74 
Hampf 
G. v. Bock . 
M. Böttcher 
v. Kümmel. 
Truhl . . 
Treffner., . 
Lille 
Hein 
Eller' 
. 1 
. 3 
. 5 
. 7 
. 9 
11.13 
15 
17,19 
. 21 
. . 23 
Bergmann . 25, 27 
Niggul 29.31.33 
Sunzel 35.37.39 
P. Keiw 41, 43, 45 
K l a u s .  . . .  4 7  
Otsa . . 49,51 
Solmann . . 53 
K a r r o . . . .  5 5  
Schwalbe 757.59 
G. Teinmer . 61 
NpyMkAn ^l>M. 
Teich-Straße (Tiigi-uulitS). 
(II. Stadttheil). 
v. Freymann . 2 
Waldmann . 4. 6 
vr. Hartge. 8.10 
v. Numers . 12.14 
E. Oesso . 16.18 
Großwald . 20. 22 
Marie Born 24,26 
Mulsins . .1.3 
G. v. Oettingen 5. 7 
vr. Jaesche 9.11 
Emma Kapp . 13 
Al. v. Oettingen 15 
v. Moller 17, 19 
Brehm . .21,23 
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Frese's Erb. . 28 
vr. Jannsen30, 32 
v .  W u l f  . . .  3 4  
Jürgenson . 36, 38 
Braun 40, 42, 44 
Muyschel 46, 48, 50 
Rosenthal . . 52 
Tränkner. . . 54 
Handwerkerverein 
. . . .56,58 
Ackel . 60,62,64 
K l e i n . . . .  6 6  
Al. Schiff .68.70 
G. Riik's Erb. . 72 
Nic. Ekimow . 74 
Mossin . .76,78 
P a l l o s o n . . .  8 0  
G. Roots . . 25 
N. v. z. Mühlen 
. . . .27, 29 
Dankmann 31, 33 
L. Stahl. . . 35 
Grünberg . . 37 
Wishaw 39, 41, 43 
Koiwa . 45, 47, 49 
Pohlmann 51,53,55 
v. Knierim . 57, 59 
Riik's Erb. . .61 
Hübbe. 63,65,67 
H.is»epe:l:i!sn 
Ufer Straße (Kalda-uulits). 
(III, Stadttheil). 
Kutrjäwzew - - N Embach. 
Rattmann . . —' 
T r e f f n e r  . . .  2  
Vollmer . . 3,4 
Löchmus . . 5,6 
K o o r i k .  . . .  7  
Blumberg's Erb. 8 
Tschernow's E. 9,10 
Oheim's E. 11—14 
Bandelier . 15, 16 
Oeberg . .17,18 
Keiss . . >9. 20 
21, 22 
Utt. 23,24,25.26 
(^keinoii pkium:b. 
Victualienmarkt (Kaubaturg). 
(I. Stadttheil). 
Popow . 
Frederking 
Eredit-Societät6, 7 
Stadtpark. 
PI.INNI:?,. 
Victualienmarkt (Kaubaturg). 
(II. Stadttheil). 
Embach. Vahrs . . . 1 
Spritzenhaus. . 2 
H a u b o l d . . .  3  
Wallgraben (Wallikraawi. 
(ll. Stadttheil,. 
E. Mattiesen 2, 4 
K u r i g . . . .  6  
Or. Faure . 8, 10 
Andersson . .12 
O. Schröder . 14 
Dr.v.PiftohIkors 16 
Zoegev.Manteufel 
. . .  1 8  
Oettingen 20, 22 
(I. Stadttheil). 
E. Schmidt. . 1 
G. Babin 
Ad. Volck 
3,5 
7.9 
Beylich . . . 11 
Wahrmann . . 13 
Marie Stein 15,17 
Prof. Engelmann 
. . .19,21,23 
Universitäts-
Pastorat 25,27 
Augenklinik 
Weiden-Straße (Paju-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Bleier. . . . 
I. Grün. . . 4 Rästa. . . . 3 
Otto . . . . 6 Kaask . . . 5 
H. Reinson. . 8 Nuter . . . 7 
Polin. . . . 9 
Wiesen-Straße (Luha-uulits). 
(III. Stadttheil). 
. 1 T. Lucht. 
I. Urri . 
Normann 
Saarik . 
Schasmin 
2. 3 
. 4 
5, 6 
7. 8 
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^är688duek*). 
^.älsr, ?., XIsmpllkrrQ., 8tsirl3tr. 16. 
^äolpdi, N., Dr. wsä,, I^rvskotor, 
8e1i1o33-8t)r, 15. 
^,A»,ria3SHs^v, ^V. ?rot. Or. Narisv-
liotsetis 8trg,3ss 9. 
^erraanv, I'rl. v. Oslirsriu, 8tsrn-
Ltrasss 13. 
^.Kkrinavll, ^.. v. Ootdsllsso, 8eku-
^ovvs^strasss 20. 
^.Isxssev^, ?rot. Or. ^V. ILastan.-
^Ilss 26. 
^.irilQoll, ^.Isx. Lskrst. (?i1äsnstr. 1. 
^.rriiuoll, ^rtli. 8s1:rsd. Hs^slsdr. 5. 
^.n6srsoll, Lsupdruariv <1. I'rsiv?. 
I'susrwslir, Loiripa^Qis'Ldr. 2. 
^.väsrsor», Lraväilisistsr, ^saiiia-
solis 8trasss 18. 
^.näsrsou, ^V. Vsdsrsb, 8tr, 133. 
^uäsrsoQ, L. 8dsIIsn-Vsrir>.-Lllr. 
^Va1lAradsri-8dr. 12. 
^.Qäräs, v. (?utsbss. I'siolisdr. 42. 
^.QärsssQ, D. AssolMtst. ^Ilss-
LtrassL 5. 
^lläru83vV7, ?rok. Or. Nüdlsri3t). 4. 
^.r>3o1lüt^, ?>au, 8o^Io33-8l)r. 15. 
^lltoQswiwed, 8. ^.eei3sb6ÄMt6r, 
^c>1iÄrllli3-8tr. 24. 
^räs.3odsvv, ^s. ?rok. ^Ä^od83tr. 19. 
^.rnät, ?. Ls.llI:bs8,iiit,Sr, 8e1illl:o^v-
8^sdra33s 13. 
^.rnclt, ^s. XautmarlQ, Lodli6r»3t)r. 4. 
^.3v1i1:6vvid2, Nu8ilcl6dr. 8odma1-
Ltra.886 8. 
^38IVU38, ?rs,u Xaukw. Kittsr3t)r. 3. 
^.33lliutk, ?r1., Osdrsrin, ?'kio1i-
8tra386 ^8. 
^.UQwsrät, Libsl - Lolxortkur, 
Lotani3o1is 8tr. 19, 
L. 
Ladauov?, LsQ3or, Nilklsn 
8tra33S 31a. 
Ladäsr, ?r1. V. Olavisrlslirsriu, 
<Üar1c»va-8dr. 3. 
Lanäklisr, O. ?abri^and, H5sr-
8dra336 16. 
Bartels I'rau 8ediQÄl-8trÄ386 7. 
Lartsl3, ?rau ^.re^lvar, ?stri-
8dra33S 41. 
La,srtsl3,Ii.. äiio. R,atd3lisrr, 
<?arlowa-8dra336 14. 
Lasrt6l3, I'rl. V. ^.Isxsnäsr3tr. 11. 
öartli, ?. 3daat8ratk, Rsa.l30>lu1' 
Oekrsr, 8o1iu1:ov?3^-8^r. 15. 
LastK«, ?kiIo80p1isii-3t>r. 1. 
LÄuerls, I'rau Or. Roda». 8t,r. 66 
Laurr», V. Lsarritsr, ^ odavlli33tr. 36. 
Lauuaaull, ^potdslcsr, Narisudot-
3v1lS 8tra336 26 
Lsok, Oanä. R.. ^sumar^t3dr 4. 
Lso^sr, Lr. Hanäsl^Ärtusr, ^ avaa-
3v1is 8dra83S 27. 
ösekiQÄNQ, Lä. 8daätra.tk, ?st)sr3-
bur^sr 8tra33S 44. 
Lse^marirt, ^s. XautirlÄQll, Uarien-
1iot3ods 8tra33S 22. 
Lslis-Asl, I'rl. v. ^okalilli83tr. 13. 
Lskrs, 0. Luekdinäsrrasi3tsr, 
8e1il033-8tra3ss 12 
Osli36, I'rl. 8oliul!0^8^8tr. 10. 
Lslä^UKin, Vc>U:83o1i.-lQ8x. Xa.3-
t'anisr>-^.1Iss 40. 
ös1ja^3l:i, 1^. ?rot. NarisQdot8odö 
8t.ra33s 15. 
Lersliät8, ^.. NaZ. Ooeent, 8törQ-
8tra33S 10. 
LsrA, ? ?ri3sur, ?rorriSQaä6ll-
8tra,S3S 11 
Lsr^, I'rs.u, Nal2nitt^Isn-8dr. 6. 
Lsr^manQ, ^V. ?roLe38or, Le^sl-
8tra336 2. 
LörAvaaiirt, L. R.6val8eds 8tr. 59. 
Lsru3tsiii, I'Z.rdsrrQ. Ü.a.t,1i1iau3-
8dra,83s 18. 
Lsrd1i6l30ii, liitlioKrapIiis-lQliÄdsr, 
8e1iIo388tlrÄ3Ss 3, 
Os386i-sr, H. Nu8i^l6^rsr, 8o1i1c>33' 
8trs,33s 13. 
L63Q0330V?, Xautin. Narisnk. 
8tra33S 21. 
Lsz^sr, ^.. Oar1o^va-8tra.33s 21. 
RisZsl, ?r1. ^.. ?1iilo30pk6ll8tr. 7. 
L1o33tv1ät, ?r1, v. Nu3ikl6lirsrill, 
R.6val8eds 8tra33s 24 
Llulndsr^, I"rau ?rokö33or, 
tiau3-8dra336 25. 
LluwAartsil, I'rl. Nu8i^1skrsriQ, 
Oc»ässii3trg.88s 5. 
Loelc, ^ v. Or. wirkl 8t,sat3rad1i, 
^Ä^od33tra83v 62. 
*) Oas Köswtk ?uklil!uni vvirä Köüie1i8t Akdeteu, voriekturen, res^. 
Lrgäll^uvAeQ eill/ussnüen iu Lelm^suburgs Luedäruo^eiei. 
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Look, Brau v. I'soksltkrstrasss 3. 
Boäs, v. Brau Or. leiolistr. 31. 
Loäisoo, v. 8okrllk>,Ist>rass6 tt. 
LoKUsode^vs^, 8. Brotk83or, 
torstrassk 23. 
LölminA, LÄekerrllsistor, Neu-
iuarkt3tra386 27. 
öokovvuew, ^.. Loorot. LlastÄnisn-
^lles 16. 
Lo^ovvuov?, 0. 8taätrat1i, Oro836r 
Narkt 12. 
Borod, ^1. (?artsr>3tra3ss 6. 
Lorek. Brau, (Frosssr Narkt 4. 
Löttedor, BrauBrote38or, ^solisl-
tsrstrasss 5. 
Lottokor, B. Or. Na^a^in-8tr. 12. 
Lraäks, Brl. vou, Nariouliotsolio 
8trasso 7. 
Lra3ok, B. Brau Bauäratli, Lar-
lovvastrssss 2. 
Lra3v1i, Brau v. ^a, Ooä^svstr. 13. 
Braun, Brau, 1?kioli8tra330 40. 
örsdill, 8. NaZ^tsr, 1'oiod3tr. 21. 
Lrett^oliusiäsr, B, Broru.-8tr. 3. 
Brook, B. Xautiuauu, Or. N. 11. 
Lröoksr, L. von, B,oodtsauv?a11), 
<Iakod83tra33o 8. 
Bröoksr, Brl. O. von, Bsdrsriu, 
^akob38tra33g 12. 
Lro886, B, "Bkiol^r. 59^ 
Bruttk>u, Br. 8taat3ratk, Nüklsu-
8t,ra83s 9. 
öuäko^v8ki, B. vou Oi3tr-In8xso-
tor, Xa8tauiou-^IIoo 39. 
Lutirasi^or, ^s. Nalerrusistsr, ^sa-
rQÄ3o1io 3tra886 26. 
Bul^kow, Xautra Bsp 6r3tr. 13. 
Buliukriuoc^, Brotö33or, Ltsru-
Lt.ra336 10. 
LuuAS, Brau v. Oberl. ^loxauäer-
8tra336 36. 
LullAv von Brau Brot°., Larlov/a-
8tra33k 3. 
Lu3o1i, ^ Zatdlor, Bu38i8o1i6 8tr 15. 
Bu3o1i, ^.. v. I^so^3aiiv7alt, Llüdu-
8tira38s 3. 
Lu3ok, K. Brivat-Ooosut, Brsit-
8trasss 38. 
Lü33, Brl. Ostirsriu, Osdro^r. 2. 
LU33, Xaukruauu, Lotiaui3o1is 
8tra336 3. 
Luxdöväou, Barou, 8okmg.Istr. 6. 
ci. 
(üarldlow, 8odarrsust,ra33s 2. 
Odaritanows^. Or. ruoä. L^rois» 
arst, R.iAk3ods 8tra3ss 17. 
Odrabrov?, B. Nönodstra33s 1. 
0kri8tit3oli, I^otarius, XUter3tr. 3. 
Lll^vol3ou,^V.B.6oli8tauvva1t^ 8okar-
rkU3tra33s 7. 
(üoräd, Brl. Uu3ik1skrsrin. BiZa-
3olto 8tra33S 89. 
Lorät, O. 8attlorruoi3tsr, Bstsrs-
durAsrstra33s 17. 
Losward, v. ^akob38dra83S 20. 
(?038art, Brau ^.- v. 8tsru3tr. 1.5. 
0o38art, R v. Oi3triot3-Iu3psktor 
Nulil6U8tra33s 51 
v. 
OalilksrA, O. Buoltlialtsr 6. Biivl.» 
L^p.-Vsr. (FÄrtsll8tr. 41. 
OarutslZ, O. Or. Lril<lsu3tra836 3. 
Oauueudsr^, B. ?1iotoZrapti, ?ro-
r»sva.<ZoQ3trs,886 8. 
Oau^ull, 1^. Xuv8t- u. Lanäsl3-
KÄrdnsr, ^aioa8od6 8trs,33s 46. 
OanAull, O. ^alNS3Ldo 8trg.33s 46. 
OauZnIl, Ü,a1)1i1ig.u88tra336 6. 
Oaviä 8t. Ooeont, 1?stsr3durA6r-
8tra,33s 113^ 
Osdio, L. ?rot. Or. I5stko1.-8tr. 1. 
Osd», ?r1. v. Narlsllk. 8tr. 6. 
Osakollow, ?ri66sri3ri(:kt6r,O6lim-
8drg>33o 1 
Ojakortov?,N. Brot Or ,Oo1illa3tr, 4. 
Oidrik, ^s. Osdrer, Xütsr3tr. 4. 
Oivs3, ?rau, Lroitstr. 34. 
OortÄoliniiäd, O. Lo1illoiäormki3t6r, 
BiAÄ3oks 8tra33s >6. 
Ooulill, I'rau v., 1«io1i8tra33s 14. 
Orse1i3l6r, I'rau, LIuiQ8tra886 11. 
Orö^kmüllsr, 1^. Broir>.-8tr. 9. 
Oro33, L. (^ürtlerni <^uappsn8tr. 10. 
Oru8okiiiio, Brot. Or. Os.rtsn3tr. 8. 
OulivaborK. Brau, Bstsr8b.-8tr. 115. 
Däsldau8, N. B.so1it3auv?a1t, Rit-
tsr8tra336 23. 
^i8SQ3o1irliic1t, ^V. Ba3tor, ^llso» 
8dra33o 72. 
Bi3SU3odlQi<It), Oll. 8serst., ?Ä8to-
rat8tra336 11. 
B^63xarro, v. 8kcrot. ^ üdlsv8tr. 21. 
Bmrlioriod, Brau, Bot)6r3b. 8tr. 76. 
Busoldarät, ü. v. Nu3ik1o1ir6rju, 
Nü1ll6U8trÄS36 3. 
^llZoldarät, O. Larou, Brsit3tr. 31. 
LnZsIliarät, B,. Barou, Bsplor-
8tra336 32. 
HuKsIkarät, R. Barou, ^.reditsot, 
8tvru3tras3s 3. 
I2K 
LnAsIdarät, 0. Laron, 8tsrvstr. 10. 
LllAsImauQ, Lro5. Or. ^VaU-
Zradsn 23. 
Lränaann, N. (?ssar>^1sdrsrio, 
8edukov?ski-8tr. 14. 
Di-ZmÄNN, Lrau Lsedtsanv?. Nud-
Isv-Ltrasss 3. 
^sodsodoltzi, V?. ^Zsut, Nüdlsn-
8trasss (?). 
Lsssr», Lrau v., Lastsr, OilcZslistr. 1. 
Laurs, ^s. Or. vasä. ^Vall^rabsu 10. 
Laurs, ^äalbsrt, Lo1m-8tr. 12. 
Laurs, L. Üvlva-Ltr 12. 
Laursodou, ^s. ^ssnt, Isiod 8tr. 5. 
LsusrsissQ, ^s. (Idsrlsdrsr, Lotan. 
8trasss 64. 
Lsusrsissr», L. Lrokurist, Lotau. 
8trasss 64. 
Lilarstov?, LuZ. Odsrlsdrsr LiA. 
8trasss 105. 
^ivAsr, L Odsrlsdrsr, VsrläriKsrts 
Xastanisu - ^.IIss, Haus OIsv7. 
Lisodsr, 0. ^VaASQdausr, Lstsrsd.-
8trasss 14. 
Lisedsr. O. O. 8taät-^V3.Asr, 8a1^-
Ltrasss 3. 
Lisedwanu, Xaukm. 8odukov?ki-
8trasss 12. 
Lrav^sri, Lastor sm. LiZas. 
8trasss 73. 
Lorstrsutsr, X. Ossodättstlldror, 
LiZaseds Ltrasss 8. 
Lranksn, 'VV. Laiiä. Isiedstr 15. 
?rsäsrkir>K, Lakrikant, ^.lex-
ar»äsr-8trasss 40. 
LrsäsrkiiiA, ö. ILauLrri. XastanisQ 
^.llss 9. 
Lrsäsrkin^, L. O. Xautm. ^saeod-
Ltrasss 24. 
LreäsrkiriA, 0. Aautrn ^VallZra-
dsr» 14. 
?rsss. Lrau Odsrlsdrsr ^VallZra-
Ken 16. 
Lrs^. ^s. IZ.ittsr.8tr. 4. 
Lrsz?, ^s. NaZistsr, 8odrnal-8tr. 1. 
Lrs^, L. v. Oistr.-Inspsetor 8tern-
.Ltrasss 6. 
Lrs^illutli, L. Xautrn. Nildlsn-
Ltrasss 23. 
Lre^rnutd, X. Lankd. Xastanisn-
^.llss 5. 
Lrieks, Lrau Odsrtörstsr, Nildlsu-
8trasss 3. 
k'risärled, N. Isedsltsr-Ltr. 56. 
Lrisodrautd. Lrau. Nöned-8tr. 5 
Luods, Lristav-Hsd. R-svalseds 
8trasss 2. 
Lueds, Luoddaltsr, Oo6jkQ» 
8trasss 15. 
6. 
OacZilds, O. Lankdsaintsr, Narisv-
do^sods 8tr. 21^ 
Osisslsr, Lrl. Ltsrn-Ltr. 21. 
Ssisslsr, LI. HauäslsAärtllsr, Lstri-
8trasss 29. 
(?sc>rASns0v, ^aeodstr. 52. 
Oersäortk, Lrau v. Xütsr-8tr. I. 
(Z-isnIsill, ^.It-8tr. 17. 
Oir^susodn, Na^ (ü. Lrivat-Ooo. 
^allAradsn 17. 
LrirASiisodv, Lrl. N. ^odanvis-
Ltrasss 14. 
Olassnapp, Lrl. von Lsvalsode 
6Iüe?^?.^Ldi1osopdsQ-8tr. 14. 
Oosbsl. Lrl. Oar1ov?a-8tr. 20. 
Oolowiri, V. LrÄsss Ä. ?riL(1^ns-
riedtsr-LI. Narisnd. 8tr. 48. 
OSök, v. Lrau Oirsetor, ^Vall-
Aradsn 17. (Fvök, Hi. ^ssnt, LtsrQ-8tr. 27. 
(?osrt2!, O. Odsrlslirsr, ^astarlisu-
^.llss 3. 
Oostts, L. V. ObsrivASliisur, 
1sQ--8trasss 6. 
(?rakar, ^V. Ooesut, Nüneli-Ltr. I. 
Orass, 0. Odsrl., NaA. 8v1iuko^-
skz?-8trasss 4. 
Krass, ^.. Oirsetor, ^aeob-8tr. 42. 
(?raubvsr, L. Or. msä. ^odalliiis-
8rrasss 11. 
Oravs, L. Lrot. Or. Narisuliotsetis 
8trÄsss 6-j. 
Oravit, Lrsliülts 6 Ir>sp. <1 8tuä. 
Nü1il6rt-8tr. 5. 
Orsv^ivAl:, V. v. 3taätjzaupt, Na-
risntiotselis 8trasss 26. 
Ori^viQ^, R. Nusiliäirsetor, Oar-
tsu-Ltrasss 30. 
Orinewst^k^, L.. Lrsit-8tr. 38. (droits,L. üautin.Li^aseds 8tr.129. 
(Frosswanli, 8taätratd, Lsters-
durgsr 8trasss 70, 
Orossvaanv, I'rau N. Osdreriu, 
8tsrnstrasss 19. 
<Zrc>ssv?a1ä, Lrau, 8tr. 22. 
Orots, v. Xa^vsrsliot', (Kartell-
8trasss 38. 
t?rüQsr, 'Id. ^autl». Oo<Zjsn-8tr. 3. 
Oruuau, Id. Nasssur, ^.It-8tr. 15. 
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krünksr^, ?rau N. Rsvalsods 
Ltrasss 46. 
Orün^valät, I'. Sattlsr, Ii.iKasoks 
Ltrasss 10. 
Orün-vvalä, D. Odsrlskrsr, Lotan. 
Ltrasss 56. 
(jrünrsied, Xlavisrstirnlnsr, bitter 
Ltrasss 21. 
Küdlied, ?roourist, ?splsrstr. 8. 
Oüläsnstndbs, von, Rsvktsanvvalt, 
Lotaniseks Ltrasss 18. 
Küläsnstndbs, v. Lser. Ltsrnstr. 3. 
6n1sks, k. Ilniv.-^roliitskt, Na-
risnliossolis Ltrasss 40. 
Ourlanä, Odsrlsdrsr, Isioli-Ltr. 10. 
Outinann, l?roksssor, Rsvalsods 
Ltrasss 20. 
». 
Ladsr, H. lisedlsrnisistsr, örsit-
Ltrasss 24. 
Haeoksl, I'. von, LaHÄrw, Lsdu-
kowski-Ltrasss 1. 
Laeksnsoliiniclt, 0. ^ärbsrsibs-
sit^sr, I^isedsrstr. 1. 
Laim, (Zssed^tts^ülirsr, Lsr»-
Ltrasss 5. 
Rakn, NaA. Univ. RrsäiZsr, 
^Vall^rabsn 25. 
llallsr, v. Odsrlsdrsr, ^.Isxan-
äsrstrasss 38. 
Zallsr, ?. v. ?rivat-R.so1itsanvva1t, 
^.Isxanäsrstrasss 9. 
Zanipt, I'. Lsdudni. li-iZaselis 
Ltrasss 3. 
Lausen, Or. ?6t6rsd. Ltr. 67. 
Lappied, ?rotsssor, Isedslk. Ltr.9. 
Haräsr, ?ran H. v Rsplsrstr. 21. 
Zartes, Or. rnsä. Isicdstr. 10. 
Lassnolsvsr, Ri^asslis Ltr. 64. 
Lasssldlatt, ksäaotsnr, Isiod-
Ltrasss 50. 
Kandnsr, Nasodinsndausr, ^sani. 
Lausinann,k.?rof.vr.l6iedstr.74. 
Lssrins^sr, Isioli Ltrasss 39. 
Lsinriodssn, löptsrin. Ltsinstr. 40. 
Usinriodssn, ?ran Lanislsidir. ^sa-
eoksstrasss 46. 
Lslrnsr, 0. lan^Islirsr, ^stsrs-
durAsr Ltrasss 3. 
Hsnniß, A Xlavisrlsdrsrin, Lsr^-
Ltrasss 5. 
HsnninAsokn. ?r1. Nusiklsdrsrin, 
Lst^sl Ltrasss 2. 
Hsrrnavn, ^ouvslisr, ^ suin. Ltr. 26. 
Lsrinann, Or. Nuklsnstr. 15. 
Lsrrnannsodn, ^rau Obsrl. Nük-
Isn-Ltrasss 21. 
Lssss, ?r1. O. Lanästrasss 18. 
Hs^sr,R. Rristav,^ainasc1is Ltr. 31. 
Lint, Xaatrn Nöneli Ltr. 3. 
Hirseli, k'ran ?astor, Nvlllsnstr. 30. 
Hoikinann, k'ran, Loknkov/skistr. 4. 
Hotkrnann. O Or. R-svalselis Ltr.45. 
Kotriedtsr, I'adrlkant, ^isslisr-
Ltrasss 49. 
Holrn, lüultnrin^enisur, Narisnd. 
Ltrasss 19. 
Hollinann, ?ran Oksrlslirsr, R>i-
sasoks Ltrasss 14. 
LoUvaann, Or. Narktstr. 14. 
Lollinann, R. ^VallZrabsn 21. 
KoIIinann,(?ssv1iättst. Narkt-Ltr. 4. 
Holst, ?rau v Nonodstrasss 6. 
Holttrstsr H. ?rissnr, Rittsrstr. 4. 
2opps, 6. Oskrsr, Ltsrnstr. 38. 
Horn, ?rl. Oirsotrios, kiAaselis 
Ltrasss 37 
Hörsolisllnann, k'ran ?rok°. 
Oartsnstrasss 15. 
Hoven, v. ä. Odsrstlsntn. Nüklsn-
Ltrasss 51. 
IZüdds, I'. R-ittsrAutsdesitissr, 
Loliarrsn Ltrasss 7. 
Husok, ?rl. von, Ossan^Islirsrin, 
Ltsrnstrasss 18. 
Rnänit^k^, ^sntrnsistsr, Lrsit-
Ltrasss 27. 
^aeob, Nnsiklslirsr. Lu^snstr.3. 
^aoodson, ^.. ^Asnt, ^.Isx.-Ltr. 3. 
<7aeodson, I^niv.-Rsntra. Nülilsn-
Ltrasss 25. 
^anssn, 0. Lautin. Or. Narkt 8. 
Jansen, ?rau XMsrstrasss 5. 
Jansen. ?. Or. rns6. Isislistr. 32. 
.lasinsk^, ^.. ?ro5sssor, Oarlovva-
Ltrasss 33. 
^sÄselis, Or. insä. Isiodstr. 9. 
^s^vst^kz?', ?rot. Or. kiAasclio 
Ltrasss 37. 
^Anatovvsk^, ?rot. Or. Leliloss-
Ltrasss 15 
^InsslbsrA. Xautrn. NaZasin-
Ltrasss 12. 
^soliannson,^ Llantin Russ. Ltr. 10. 
^soliannson, Iis. Xnrsoknerinsistsr 
^snlnarkt-Ltrasss 16. 
^oliannson, O. I'rl. I^lsins <^usr-
Ltrasss 3. 
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^ürK6N3,I>1.Oskr6rill.NarI:t3tr. 12. 
^Üi-Asus, ?rl. ?. Oslireriu, Ledar-
rsustrasss 2. 
^Üi-Asuson, I'rl. N. Nusiklslirsrir» 
Lt«illst.rasss 40. 
15. 
Ts.ibsl, Lankdsavatsr, Isieli-
Ltr. 55. 
Xaruensk^. ?rau v. Oart6li8tr. 45. 
Xanr>Ais38sr, ?r. I'Ärbsreibk^t?«-
rin, IIt'sr-8tr. 4. 
Xapp, ?rau, 1sio1i-8tr. 13. 
Xarri6vl, Osdrsr, 8al23tr. 7. 
Xarpillsk^, ?rau, N. Lrsit-Ltr. 12. 
Xsi38, ^s. Illstrurllkvtsnirtaolisr, 
^oda,Qui3-8tr. 7. 
XkinrQsrsr, I'rl. Oartsn-Ltr. 31. 
XenZ86pp, Or. ^oood-8tr. 6. 
Xsvnkl, ^s. v. ?rot. Or. Nsrisnli. 
Ltr. 9. 
Ler3tsn, ^s. ?roL. Or. kiAa8o1iö 
8tr. 35. 
O. ?rot. Xüt6r-8tr. 2. 
X63tu6r, ^rau, 1'sie1i-8tr. 65 
Xi63srit?k^, v Or. rQ6ä. 8t6rn-
Ltr. 9. 
Xi6S6rit^I:^, 8. v. ^.potti6k6r, 
?k6rä6-3tr. 6. 
Xiprianovvit8ed, In3p6ktor, (^uap-
p6n-8tr. 14. 
Xiri3, ^1. Luc:d1>alt6r, 0ilä6v3tr. 7. 
Xiv?a3tik, L6,, ^It-Ltra336 8. 
XIau, ?. Or. Lr6it-Ltr. 15. 
Xlli6t3v1l, ^.. Saknai'st, 
Ltr. 2. 
^voo1i6rl3ti6rn, ?rau, Lt6ru3tr. 21. 
Xnorr6, D. v. Nu3ikäir6etor, ^l6x-
anä6r-8tr 27. 
XnorrivA, ?rau v. OuZäsn, Lr6it-
Ltr 32. 
Xnorr-irlA, v. N60K3, Lotani8eks 
8tr. 35. 
L^iiorrin^, v. Larud^, Oart6Q3tr 23. 
Xoelt, ^!rau Or. 1?6iek-8tr. 10. 
Xooli, 0. Land 1°siek-Ltr. 15. 
Xooli, O. ?rokuri3t, R.iA»so1i6 
Ltr. 117. 
Loed, ?rok. Or. R>iAa3Llis 
Ltr. 42. 
Hoklsr, Osdrsr, (ZartkQ3tr. 35. 
L.ödlsr, ^rati ^.potlisksr, (üorri-
pa^Qis-Ltr. 1. 
^oit, N. Lod1o33srni. Xtltsr-Ltr. 7. 
Toivva, ^a3torat3tr. 6. 
kolbs, ?r1. 8. Ltsru-Ltr. 2. 
Lonäakow, ?rot6S3or, l^arlowa-
Ltr. 24. 
Xoppsl, H. Or, rit66. Or. Uarkt7. 
LIörd6r> L. Rrot'. Or. ?6^l6r-8tr. 15. 
Xorllilc>wit3e1i, ?ro3sotor, Niili-
l6Q-8tr^ 3. 
I5c)3l:üI1, Laronin, 1?6ie1i3tr 31. 
Xo83g.tso1i, N ?rivat-Ooosnt, Xa3-
tauisu-^.1166 33. 
^raiQ6r, ?rau, Hst^sl-Ltr. 4. 
Llramsr, iL ?rov. ^6t6r3lz.-8tr. 6. 
1^ram6r, Or. ?6t6r3lz.»Ltr^ 30. 
15ra3no3o1i6ll, N. ?rots88or, Xa3» 
tavi6ll-^1l66 31. 
Xra3L^sllrliniI:c)w, N. ?rot. Or. 
?6plsr-8tr. 21. 
Xrau3, ?rau, l6ic:1>8tr. 34. 
Xr6n1:6l, I^rau ^V. RiZ. 8tr 53 
1^033lsr, OuZwrZ, ^et6r3d.-8tr. 68. 
Xri v^lso^v, ?roL683or, R,atkdau33tr.2. 
Xrö^6r, 8o1ilo336rlv. Lütsr-8tr. 8. 
Xrüäsusr, öaron, 8t6rn3tr. 5. 
XrüK6r^ I'rau L. ^st6r8burZ6r 
Ltr. 141 
XrUZ6r, ^1. O. Luc1»tiäu6l6r 
Ltr. 5. 
XriiAsr, ''iV. ?6plsr3tr. 4a. 
15i-up6t2ki, Or. Nü1il6rl3tr. 3. 
Xr^vkanov^k^, I'ri6ä6Q3ric:1iter, 
ör6it8tr. 24. 
L,u6r^avv3ki, O ?rot633or, Xa3tau.-
^.1166 IIa. 
Lülps. v. OstänAn-OIi6t, ()uap-
pev3tr. 5. 
Lulta3o1isv/, 1^. Laiiä. ^aood3tr. 4. 
Xunädiiiz, ?rc>t633or, Nü1il6Q3tr 31a. 
XupK'6r, N. k'rl. Narisul». Ltr. 7. 
Luppits, ?r1. Ostirsrio, 
Xurrik. Xü8tsr, Kol an. Ltr. 32. 
Xurrikoö, I'rau, ^avaa3<:Iis 8tr. 69. 
ILurt3o1ÜQ3ki, ^V. ?rot. Or. Niik-
l6Q3tr. 30. 
Xu8ik, ^s. 1'i3e1il6rrli6i3t6r, 
Ltr. 32^ 
Xu3jek, 8e1irllal3tr. 6. 
Xu8waQ0tk, Iii. 1i,iAg,3<:1i6 8tr. 16. 
Xu3us20v?, ?rot683or Lrsit-
8tr. 40. 
Xvae3a1a, ?rc>t. Or. Nülllsustr. 26. 
I.. 
Oaaklllaurl, 0. Luodäruoksrsi-ös-
8itssr 1i.issa3Lli6 8tr. 6 
Oaalaoä, I'rl. X1v8t6r3tr. 2. 
Oaatsok, 'W. ^.IsxaOä6r3tr. 9. 
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liaekselien-it!-, 1^. Or. örei^tr. 15. 
I^aju8, Ii.. I'stsi-sbui'Aei'.sbr. 43. 
I^rnpson, Xü8ter, Sanästr 36. 
I^s.ii6sskri. O. Oaricl. Ltsrustr. 21. 
I^anäeskn, I'i-au ?^stor, Ltern-
Ltr. 2ö. 
1>Äll6s86H, V. Iieo1lt8g.llWk>,1t8K6ll. 
?6tsrsburAsr Str. 16. 
I^ANAe,^.v.(,'a,p6lIrQ. Iiatnarls8tr. 25. 
I>ÄUA6, n. Kantor, <^ua.pp6N3tr. 18. 
I.ant2!kv. k. Or. Iisva.l8e1i6 Str. 32. 
I>s.u^s, ^IIss-Ltr 40. 
I^s. Iroks, I^rau t^anZratll v. ^soli.-
Ltr. 3. 
i.kMsuks>o1i, Ns.Li3tsr, Ilter-
Str. 18 
I^kddsrt, L R.eokt8A,uw«,It, IvüllQ' 
Ltr. 2. 
lusiäi^, I>I. ^s. Oskrerio, Ds^ra-
Str. 6. 
1.6122, I^rl. Nüklsustr. 10. 
Iiksra, L. 8tsivtiauer6ibs8it2sr, 
Narieo8tr. 17. 
I^eutver, ?rau, <)uapp6Q8tr. 20. 
I.e2iu3, ?astvr L. Lk>.l23tr. 1. 
1.eziiu8z ^.. Dr. rnsä., IiiAÄ3v1is 
Ltr. 65. .g sbL6'>7?^/. 
I^iktli, I'rl. L.,-'kiAasolie Str. 77. 
I.ist2, I^rau, kiAÄsoks Str. 17. 
Dieven, 8. Iiso1itsaiiv?a1t, Lrsit-
8rr. 30. 
Dieven. Iiee1it3k».Qvvk1t3^sIliIt's, 
1-c>ässn8tr. 4. 
lllierilslä, ?rs.u v. Narisndo^elis 
Ltr. 48. 
liillv, ?rl., ^seok8tr. 24. 
I^ills^velä, I'rau, LoIiQ3tr. 24. 
I^mäs, Lli. Lauäarbsirslslirsriii, 
^g.rak8v1l6 Ltr. 30. 
I^üiks, ?rivat-Ii.6e1it8Äliv?s.1t, 
eod83tr 34^ 
Iii83HQko, Osriokt8pristsv, lisval-
3e1is Ltr. 47. 
I^ippirlA. I^autiQ., R.iAÄ8e1i6 Ltr. 41. 
löKsr, I'rau, Oart6H8tr. 5. 
I^ödiriN3, H Visrdrausreids8it2isr, 
IIter3tr. 6. 
I.odrbsrA, O. Lattlsrin.. Stsinstr. 9. 
I^oocj, Ii» ^UPtsr3odva., Ltsir»3tr. 27. 
liö^VSVStSrQ, ?r.v,Oro33srNarkt9. 
1iü'5Vkv8terli, ?r1. Oli. v. Osrlov^s.-
Str. 2. 
I^^i3 ot Nsnar, L. v. ^ravZsl3-
dot, ?kp1sr-Str. 16 ^ 
Ix)^vi3 ot Nsnar. L. v., Isodslt. 
Ltr. 3. 
I.uderK, ?r.. R.ittsrstr. 18. 
DnollsinAsr, Lonäitor, ^aood-
Ltr. 20^ 
lIiik8illK. ?. 8o1»krrsll3tr. 11. 
DuriZArsll, (?6ll8äaririsris-« Oksr3t, 
L«,stÄQikQ-^.IIes 37 
OurlZlQg.vQ, L. Obsrlslirsr, Lota-
rliseds Str. 56. 
.76 SKKK?lL-?SA7Il6 
NalvadkrA, ?ro1. Dr.. Nülilsn-
Ltr.^^sis^ .^l .isllü^ 
NsZvu3. ^ voll, Nsisreilzk3it2gr, 
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Waltsr, v. prau Lrsitstr. 8. 
Wäbnsr, ü. Nusiklsbrsr, ^ltstr. 1. 
Wälinsr, OalnsnsLbnsicl ^.ltstr. 1. 
Weinberg, Ii. Or. rasä. Narien-
botsobs 8tr. 52. 
Wsinsr, 0. Obsrl. Larlov?astr. 3. 
Wslt2, Usilg^innast n. Nasssur, 
Rigasolis 3tr. 2. 
Wengsr. R. Nnsiklsbrsr, Ltsin-
str. 40. 
Wsrnsr, ^1. Lonäitor, ^obannis-
Str. 7. 
Wisokbsrg, prl. Osbrsrin, p.atb-
bansstr. 18. 
Wiläs, O. 8sorst. (Z^r. Narkt 12 
Willigsrocls, Pastor, pastoratstr. 3. 
Willinann, pabri^ant, Linbaob-
8tr. 6 
Winklsr, pran, Niiblsnstr. 41. 
Wirkbaus, 0. Xautin, pstsrsbnr-
gsrstr. 42. 
Wisobniako^vski, pran, Narien-
botsobe 3tr. 17. 
Witas-R-bode, ^abnar^t, (?r N. 10. 
Witt, H. Nnsiklebrer. stein 8tr. 49. 
Witts, v. pran Oberst, Nonobstr. 9. 
Wittrook, V. Oberpastor, Ritter-
8tr. 20. 
Woobla, p. Zebnsiäsrin^ 6artsn-
8tr. 17. 
Wöbrrnann, Univ. - Osaniter 
^llssstr. ^9. 
Woläiks, Lnltnringenisnr, (karten-
Ktr. 24. 
Wnlt. v. Oirsotor, Vietnalisn-
Narkt 7. 
Wnlt, prl. v OoHenstr. 4 
WnltLns, pran O. Isiobstr. 1. 
WnltLns, H. prl. Nusiklsbrsrin, 
Isiobstr 1. 
Wnlttius, pran Or. Orsitstr. 31. 
Wusrst, Nusiklsbrsr, Kastanien-
^llss 3. 
^arswsk^, Prot, psplsrstr. 8. 
^sääelrnann, R. v. Oirsotor, Na-
ga^instr. 3. 
^inilnsrinann, pran v. ^sobannis 
Ltr. 9. 
^inigroäski, Larlo^vastr. 24. 
^osgs v. Nantsnäsl, Prot Or. 
Wallgraben 18. 
^osxttsl, R. Rsäaotsur, (karten-
Ltrasss 10. 
Die Iwkloten „n«I Iiolxn ^iitviitäten 
des I^ivIäncZisLken (Gouvernements. 
^ o u v s r ^ s ^ r  V S Q  
Z e .  ^ x c e l l e n ^  ( - e n e r a l - N a ^ j o r  u n 6  k o k e r  O r 6 e n - K i t t e r  
Miskail ^lexs^suzitssk paskicsu). 
Riga im Leliloss. 
Vies-t»ouvviusui' von I^ivluud 
8s. üxo. Wirkl. 3taat8r. u. Rittsr 
?. ?. ?s6^uciv^v. 
X s . l l 2 s I 1 s i  d .  ( ^ o u v s r u s u r s  
l-osal im Lokloss 2 1r. 5lr. 17. 
Xanssllsi-Dirsktor Hot-Ratd und 
Kit. ^likitiu. ^.sltsrsr Xau-
2sI1si - Oirsktorsgstiilts l'it.-tiatli 
uud kitter Lb. ^.vaatnssk. Dün­
gers : I'it.-Ratli H. Rislit^k^, lit.-
Ratk L. X Rsiekbsrg, Oo11.-8skr. 
W. Xuslls2ov/. Rsgistrator 
Lsll.-Lskr. RIiiuov?it3ok, 
L s i  8 r .  H x e s I 1 s u 2  s t s d s u d s  
^ s a i u t s  2 U  d s 8 o u d s r s u ^  
^ . u t t r ä g s u .  
^sltsrsr statwäss. lit-Ratti 
Isskitsekruarstt'. ^ilngsrsr 1"it.-
Ratd ?. Zetiiliu^kz-', au336rstat-
vaäss. Ooll.-^ss. und Ritt. I,. Os-
trouokoxv. ^süngsrsr Oouv.-8ekrst, 
6rat I^idks. 
X a u ^ s l l ^ s i - L s a r u t s .  
^.. Rundrat. (?c>uv.-8skr. O.?aw-
lo^v, 15. ^ssLluow, ?. Lislit^ki. 
W. Ru8skusr, ?. ^.udrs^'sv?, 
^akodsou. 
äer I^i'0li8-, staät- und I^anä-ösdöi-äen und Letiulsn in den 
späten des (^ouv. I^ivland. 
Vei^v^ltnus <I«8 kigasellen 
I^elirds^irks. 
3  i t  2  i n  R i g a . .  
I^oeal 8o1i1c)8s-?1at2 Hr 2. 
Ouraioi' des I^eki'de^ii^s. 
Wirkl. Ltaatsratk Raiuiusrksrr 
?. Is^volski. 
Ls^irks-Iuspsktors: Wirklicher 
3taarsr. und Rittsr W. ?opov?. 
8taat3r. u. Ritt. 1^. 3ason2kov?8ki. 
Insp6^t0ien dei' Vol^s-
sekulen. 
1) tur Riga 8t. R. u. R. ?. Irsu-
laudu. N.IIspsusk^. I^ür Ri-
ga8oke Xreiss W. ?ravvdiu. 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
tür ^sur^'s^v 8t.-Ratk ö^'s-
duniu u. 8t.-k. R 5s. 8v?st-
3ekuikov^ 
n ?srnau Lolatoxv 
„ ^.rsusdurg 8taat3r. u. Ritt. 
O. Oubrovvio. 
„ Walk 8taatsr. und Rittsr 
N. ^s. 8as3. 
,, Wsudsu 8taat3r. u. Ritt. 
U. ?opc»v7. 
„ Rellin Ooll.-Rattl u Ritt. 
?ro3etilÄkovv 
„ Wsrro Loll.-R. u. Rittsr 
liokouiirov?. 
„ Rsval und Hap8a1 8taat3r. 
u. Ritt. Wiuogrado^v 
und Orlov?. 
„ Ws36udsrg Wa8il^'6^v. 
„ Wsi8ssn3t6iu Hotratd u. 
Ritt. N. Hanssr. 
136 ,1 u i- ^ 6 VV. 
12) tür Nitau Hoü^atb und Rittsr 
W. Radseksnko. 
13) ,, Dibau 8taatsr. u Ritt. ?. 
Wsinder 
14) „ Lg.usk 8taat3r. u Kitt. ^1. 
8ebchzalov?. «« 
15) „ Ooldingsn Ltaatsr. u. Ritt. 
W. Lllsbniko^v. 
16) Windau Hotr. lalantov^. 
Direktoren dsr ^'olk88obulsn 
3t.-R Wilssv/in Riga, 8taatsr. 
u. R. R ?av^1ovv in Nitau n 8t. 
n. Ritter R kränzisv? in Rsval. 
^ Die 8stiulsn der 8tadt Riga 
stehen unter dsin Volksscbulsn-
inspektorsn, 8taatsr. u Ritter ?. 
Ireuland und Ilspensk^. 
äes Oui'Ätoi'L. 
8oti1oss-I'Iat2 l^r. 2. 
Ran^ellel-Direktor Oppokovv, 
^ngleiob 8skrstär dss kuratori-
«oben Lonseils 
lisedvorsheder Ooll.-R. ^.. 8sn-
tsodenko. Osdilte X. lalit^k^ 
und Ooll.^skr. ^ sobolevv. kuoli-
baltSr 0oll.-^,83. 8. ^osaitis ^.r-
eliitslct (Äll.-^ss. Xiesslbasb. 
^0urnaÜ3t >'nä ^.rebivar 0. 5so-
v?it2ki. Xan2slli3tsn ^.. Woron-
kovv, R. 8irit8olis^v. N. 8ai2!s^v, 
W. I^o^vitski. 
Ilniveisität. 
Ltöllv. 
Or .laoob Ol28s, ordsntl. I?rot. 
dsr ?bi1o8opbis und Pädagogik, 
Dvoan der bi3t.-pbil. ?ae, Staats-
ratli u. Ritt.. Ned. Alexander III 
8tadttb. I, Ra3tanien-^.IIse. I>lr. , 
Lau3 ^l annsen. Lprsoli8t. naob dsn 
Vorls3ungsn in der IInivsr8ität. 
?i'ok. äsr oi'tdoäox.-Ai-ieelii-
sc;ti6li llisolo^is. 
Nag. ^.r86ni 8iinsonov?itse1i ^a-
revv8k^. krotobierei, Loll.-Ratb u. 
Ritt., Ned. Alexander III, Lru8tkr. 
8tadttb. II. keplerstr. l^r. 8, irn eig. 
Hause, 8pr. tägliob naob den Vor-
Issungen in der Universität. 
^ s k u l t ä t e n  
1. 1"tl60lOAi80ll6 Fakultät. 
Nag. ^sodanns3 Rsrstsn, 8ts11v. 
ordsntl. ?rok der 3^8tsinati8ebsn 
Ilisologis, Dsoan; Rittsr, Nsd. 
^.Isxandsr III 8tadttb II, Riga-
sebs 8tras3s I^r. 35, Hau8 ^.inor. 
8pr. Nontag. Donnsr8tag u. 8onn-
abend v. 11— 12 u Dienstag und 
Nittwooli v. 1—2 und I'reitag v. 
12—1 in der Univ. u. arn Nontag. 
Nittwoob und 3onnabsnd von 
5—6 Nrn. 2U Hauss. 
Dr. ^obanns8 Xva8eala, ordsntl. 
krok. der bi3tori8sbsn 1'ksologis, 
Rittsr, Ned. ^Isxandsr III, 8tadt-
tbsil I, Nüb1sn3tras8s 5lr 26, Haus 
Xur3ebin3k^. 8pr. Nont., Disn8t., 
N., D. und k'r. von 3l2-"41z, l^in. 
Dr ^.ltrsd 8ssbsrg, ordsntl. 
I^rots33or dsr sxegstisslisn Ibso-
logis, 8taat3ratli u. Rittsr; Nsd. 
^lsxandsr III, 8tadttb. II, Oar-
tsn3tr l^r. 34, Haus Ro8sntbal, 
8prseb8t. Nontag u. Disnstag von 
6—7 I^in. 
Nag Alexander v. Lulrnsrino^, 
aus3srord. ?rok. dsr sslnitisebsn 
8praebsc>, 8tadttbsil II, 8tsrnstr. 
l^r 10, Laus v. Dngslbardt, 3pr. 
naeb dsn Vorls8ungsn in der Uni-
vsr8ität u. tägl, v 3 3'^ 2U Hau3s. 
Nag.WilbelinLerginann, aa38sr-
ordsntl. ?rot. d. prakti8Lbsn Ibso-
logis, Rittsr, Ltadttb. I, Hstizslstr. 
Isr. 2. Hau3 ilsnning3on. 8prsob3t. 
naobdsllVorl68. in dsr Dnivsr3ität. 
Nag ^.1sxand6röer6ndt3,D0esnt 
dsr bi8tori3obsn Ideologie, Loll-
Ratb. 8tadttb. II, 3tsrn8tr. ^r 16, 
Lau8 von Dngslbardt. 3prsebst 
von 12—1 I>sln. 
Nag. tlobannss ?rs^. ?rivat-
doesnt dsr exsAeti3eIien Ibeolo-
gie. 8tadttb. I, Het2el8tr ^r. 2, 
IIau3 Henningson. 3pr. täglieli 
von 2 — 3 I^in 
Dr.OttoLssssinann,?rivatdo(:6nt 
dsr seinitiseben 8praoben, 8tadtt1i. 
III, Revalsobe 8tr l^r. 59, 8pr. 
naeb den Vorl. in dsr Universität. 
Nag. Ronrad Krass, ?rivatdos. 
d. sxsgetiseben Ibeologie, 8tadt-
tdeil II, Llun^snstr. I>sr 4. Haus 
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öar. lissenhanssn. 3prsch8t. von 
2'>2-3l2 Nin. 
Nag Iraugott Lahn, privat-
äocsnt der s^3tsinatischsn Ideo­
logie nnä Kastor dsr Universität^-
^sinsinäe, Staotth II, Wallgra-
bsn, Lnivsr8itäts-?a3torat. 
Nag. O. Oirgsn3ohn, ?rivat-
äoesnt äsr s^3teinati3chen 1?heo-
legis. 
2. ^uristiselis 
Dr. Nichael ^egoro-vvit8ch Rras-
uoshen, oräentl. ?rok, ä. Xirchen-
rscht3. Dscan, 8t.-R. und Rittsr, 
Nsä. ^.lsxanäsr III. 8taätth. II, 
Xastanisn - ^llss Nr. 31, Hans 
Xarä. 8prschst. Nont-, D, ?r., 8. 
nach äsn Vorlss. in äer Lnivers. 
Dr. ?ster ?nstorosle^v, oräentl. 
?rot. äes Oriininalrechts, 8taat3-
rath nnä Ritter, Neä. ^.lexanäer 
III, 8taätth. II, Riga3che Ltrasss 
Nr. 107, Haus Sornrner, 8prsch3t. 
nach äsn Vorlssnngsn in dsr 
Ilnivsrsität 
Dr. Nichasl D^'akonovv, oräentl. 
?rot. äsr Osscnichts äss rnssi-
sehsn Rschts, 8taatsrath unä 
Kitt., Nsä. ^.lsxanäsr III, Ltaätth. 
I, Dshnistr. Nr. 4, Hans Dinäs, 
Sprachst. täglich nach äsn Vor-
lssungsn in äsr Universität unä 
Nitt'w. von 9 10 Vrn. ?u Hanse. 
Nag. ^Ingsn I^asssk, stellv. 
oräsntl. ?rot'sssor äss rörnischsn 
Rechts, Ltaatsr. unä Rittsr, Nsä. 
^.lsxanäsr III. 8taätthsil II, Oar-
lowastr. Nr. 41, Hans ^inigroäski, 
Sprschst. nach äsn Vorlssnngsn 
in äsr Universität, Disnstag nnä 
?rsitag von 5—sn Hanse 
Nagstä.^.äaln^atschinsk^,sts11v. 
aus3srorä. ?rot. 6er I^nc^klopääis 
äss Rechts, Ltaatsr. nnä Rittsr, 
Neä. ^.lsxanäsr III, Narisnhok-
sehe Str. Nr. 42 Lprst. Nittvvoch 
von II Uhr Vorrn. in äsr Univ. 
und 3—5 2N Hanse. 
Nagstä. ^.Isxanäsr Ne^vsorov/, 
stellv. ansseroräentl. ?rok. des 
Lanäelsrecht3. 3t.-R. nn<I Ritter, 
Nsä. ^.lsxanäsr III. Staätth II, 
Larlo^vastrasss Nr. 35, Hans ^ini» 
groäski. sprschst nach äsn Vor-
lssungsn in äsr Universität. 
Nag. Alexander Niklaschsv/kz^, 
ausssrorä. I'rot. äsr politischsn 
Oscononiis nnä 8tatistik, Ltaats-
Rath. Nsä. ^.lsxanäsr III, 8taät-
thsil II, Oartsnstr. Nr. 45. Hans 
Linrichssn: Lprschst. nach äsn 
Vorlssnngsn in äsr Ilnivsrsität n. 
Donnsrstag nach 7 Uhr ?u Hauss. 
Nag. ^.lsxanäsr Xri^^o^v, 
ansserorä. I'roL. äes rörnischsn 
Rschts, R.-R. n. R. Nsä. ^ .lsx. III, 
Ktaättl». Ii, RiAÄsobe Ltr. Nr. 39, 
Lpreebst tä^Iieb von 2—3 t>!in. 
Na^. Nicolai Lelsav?sk^, ansser­
orä. ?rot. äes Voli^eireoiits, Ooll.-
Ratli u Ritter, Neä-^lexanäer III, 
Staättli. II, Narienli. 8tr. Nr. 15, 
Hans Drninerioli, spreelist. naeli 
äsn VorlssnnAsn in äsr Ilniv 
Na^. Wlaäiinir Oradar, ausser-
oräentl ?rot. äes Völkerrechts, 
Ritter, Nsä. ^.lsxanäsr III, Staät-
tlisil I, Nönclistr. Nr. I, 8prsc>.list. 
nach äsn VorlssunKsn in äsr Uni-
vsrsität 
Na^^ N. ?sr^ainönt, ausssrorä. 
l?rot. äss russisclisn I'rivatrsclits 
unä Oivilprocssses. 
NaZstä. Oberst OstroZraäsk^, 
I'rivatäocent äes ^inan^reclits, 
8taättli. II, Nüdlenstr. Nr 9. Hans 
Rrnttan. 8preclist. sin Hanse ani 
Nontag von 4—6 Ddr Nrn^ 
3. ^leäieiniselik 
Dr.Wassilik5nrtscdinsk^,oräentl. 
?rot. äer ?h^siolo^ie. Dscan, 
8taatsr. nnä Rittsr, Äsä. ^.lsxan-
äsr III, 3taättli.I, Nilhlsnstr. Nr. 30, 
iin si^sn. Hauss. 8prs<zhst. Dienst, 
nnä Donnerstag nacli äsn Vor-
lssungsn iin ph^siolvA. Institut. 
Dr. ösrnliarä Xörbsr, oräentl 
?rok. äsr8taatsar2nsiknnäe,Wirk1. 
8taatsr. unä Rittsr, Nsä. ^.lsxan-
äsr III, Volks^ädlunAs - Nsä.; 
8taätth. II, ?splsrstrasss Nr. 15, 
Laus ölulnbsrg. 3prschst, täglich 
von 2 Uhr Nrn. 
Dr. August Rauhsr. oräsntl. 
?rof. äsr ^ .natoinis.Wiriil. Staatsr. 
unä Rittsr, Neä. ^.lsxanäsr III, 
3taätth II, Narisnhotschs Str. 
Nr. 49, Laus Isas. Lprschst. täg . 
von 9 —10 Vin. iin Xnatornicnni. 
1 3 8  ^ 11 1 ^ 6 vv. 
Or. Xarl Oshio, oräentl. Brök 
äer speciellen Bathologie unä 
Xlinik, Ltaatsr. unä Ritter, Nsä. 
^.lexanäer III, Ltaätth. I, Xatho-
lischg Ltr. Nr 1, im eigenen Hause. 
Lprechst. täglich von I—2 Nachm. 
mit Ausnahme äerLonn- nnäBestt. 
Or. Willlelm Loch, oräentl. Brök' 
äer Ohirurgie unä chirurgischen 
Xlinik, Ltaatsr. nnä Ritter, Neä. 
^lexanäer III. Ltaätth. II, Riga-
sehe Ltr. Nr. 40. Lans v. Oilisn-
tslä. Lprschst. in äer chirnrg. 
Llinik täglich nm '^2 Uhr Nm. 
unä am Oisnstag unä Nittwoch 
von 2—3 Nm. 2N Hanse. 
Or. Wlaäimir 1"schisch, oräentl. 
Brot. ä Bs^chiatris, Wirkl. Ltastsr. 
nnä Ritter, Neä. ^.lsxanäsr III, 
Ltaätth. I, ^aeobsstrasse Nr. 56. 
Lprechst. täglich von 10—12 Vm. 
in äer psychiatrisch sn Xlinik. 
Or. W.iatschsslaw ^tanasssw, 
oräentl. Brot. äer allgemeinen 
Bathologis unä pathologischsn 
Anatomie, Ltaatsrath nnä Ritter, 
Neä. ^lsxaoäsr III, Ltaättbeil II, 
Narisnhotschs Ltr. 9, Hans Brau 
1?8chisch; Lprschst. täglich um 
11 N. nach äen Vorlesungen im 
pathologischen Institut. 
Or. ^.tanas^ Ignatowskz?, or­
äentl Brot. äsr Ltaatsar2nei^unäs, 
Ltaatsrath u. Ritter, Neä ^.lsxan-
äer III, Ltaättheil 1, Lchloss-Ltr. 
Nr. 15, Haus ^.nschüt2; Lprechst. 
naoli äen Vorlesungen im gerichts-
ärztlichen Institut. 
Nag. Iwan Lonäakov?, stellv. 
orä. Brot. äsr Bharmacie, Lt.-Rath 
unä Rittsr. Nect. ^.lexanäer III, 
Ltaättheil II, Oarlowastrasss 24, 
Haus ^migroclski Lprschst. naoli 
äsn Vorlssnngsn im pharm. Inst. 
Or. Bsäor ^swst2ky, oräsntl. 
Brot. äsr Ophthalmologie nnä 
ophthalmologischsnXlinik. Ltaats-
rath u. Rittsr. Nsä. ^ .IsxÄnäsr III; 
Ltaätthsil II, Rigasohe Ltrasse 37, 
Laus Baron Blngelharät. Lprsohst. 
täglich von 12-1 in äsr Rlinik. 
Or. Niohasl Orusohinin, ansssr-
orä. Brök, äsr Ohirurgis, Ltaatsr. 
unä Rittsr, Nsä. ^.lexanäer III. 
Ltaättheil II, Oartenstr. 8, Lans 
Oishisoh. Lprsohst. naoh äsn Vor-
lssungsn im Oahinet äsr opsrat. 
Ohirnrgis. Lprsohst. Oisnstag unä 
Oonnsrstag von 12-1 Nm. 
Or. Nicolai Lawel^ev?, oräentl. 
Brot. äer speciellen Pathologie n. 
Xlinik, Ooll.-R. unä Ritter. Neä. 
Alexander III. Ltaätth.I, ^lohan-
nisstr. Nr. 8, Laus Vogel. Lprechst. 
nach ä. Vorl. in äer Boliklinik n. 
Nontag nnä Nittxvoch nach äen 
Vorlesungen in äer Ilnivsrsität. 
Or. Werner ^osgs von Nann-
tentkel, ansseroräentl. Brot äsr 
Ohirurgis, Ltaatsrath unä Rittsr. 
Nsä. ^lexanäsr III Ltaättheil II, 
Wallgraben 18, im eigenen Lanss. 
Lprechst. täglich von 3—4 Nm. 
Or. 8. O. Nichnov?, ansserorä. 
Brot, äer Oedurtshilte, Brauen-
unä Rinäerkrankheiten, 8taatsr. 
Or. O. N Oavvrov?, ansserorä. 
Brot, äer Bharmakologie, Diätetik 
unä Oeschichte äer Neäicin. 
Or. B. Boljakovv, ausserorä. 
Brök, äsr vergleichenäen^natomis, 
Bmhr^ologie u. Histologie, Ooll.-R. 
Nag. <Ivvan Lchinäelmsissr, gs-
lshrtsr Apotheker. Ltaättheil III, 
Betersh.-Ltr. 44, Laus Wirkhaus. 
Or. Hermann ^.äolphi, Brosek-
tor am Anatomischen Institut. 
Ooll.-Rath; Neä. ^.lexanäer III. 
Lprechst täglich von 10—11 Vorm. 
im Institut. 
Or. Nicolai Tornilovvitsch, Bro-
sektor am vergleich. - anatomi­
schen Institut; Ooll-Reg. Nsä. 
^lexanäer III Ltaättheil I, Nilh-
lenstrasse 3, Laus Bricke. 
Or. Oeorg Lwirsk^, Brivstäo-
cent äer Bharmacologie u. ^.ssis-
tent am Bharmacolog. Institut. 
Ooll.-Rath nnä Kittor, Neä. ^lex. 
III. Ltaättheil II, I'eich-Ltr, Nr. 6, 
LansWalämann. Lprechst. 3—4 N. 
Or. ^1. Ne^er, Brivatäocent äsr 
Oshurtshilts unä O^näcologis. 
Or. R. Wsinbsrg, Brivatäocsnt 
äer Anatomie unä ausssrstatm. 
Osh. ä. Brossctors arn anat. Instit. 
Or. R. Baron Bönninghausen-
Buäberg, Brivatäocsnt äsr Os-
burtshilts unä O^näcologis, Rittsr. 
Ltaätthsil I, Orosssr Narkt 12, 
Lans Bokownsv?. 
Or. ^arot2k^, Brivatäocsnt 
äsr Bathologis nnä Rlinik. 
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4. 
I^alcultät. 
Or. ^laoob Olise, oräentl. I'rot. 
äsr ?liilosopliie nnä ?ääagogik, 
Deoan; 8taki.tsrs.t1i unä Rittsr, 
Nsä. ^.lexanäer III. 8taättlieil I, 
Lastanien-^lloe, Usus ^snnsen. 
Spreolist. naoli äsn Vorlssnngsn 
in äsr Universität. 
Or.Rioliarä Nuoke, oräentl k'rot. 
äsr Oeograpbis, Ltlinograpliie u. 
Statistik. Staatsratli unä Rittsr, 
Nsä. ^lexanäer III. 8taättbeil II, 
Rigasolie 8trssss 117. 8preoli» 
8tunäsn naoli äsn Vorlesnngen in 
äer Universität. 
Or. Rügen ?etuoliow, oräentl. 
?rot. äer rnssiselien 8praolie, ins-
besonäere anoli äsr slavisolien 
Spraolilcnnäe irn ^.llgerneinen, 
Stsatsr. u. Rittsr. Noä. Xlsxanäsr 
III. Staättli. II, 8oliukov?sl!i-8tr. 
Nr. 22. Hans 'I'rs^sr. 8prsobst. 
naoli äsn Vorlssnngsn in äsr 
Ilnivsrsität. 
Nag. Rngsn Soliinurlo, stsllv. 
oräsntl. ?rot. äsr Ossoliiolits Rnss-
lanäs, 8taatsr. unä Rittsr, Nsä. 
^.lsxanäsr III, 8prsolist. naoli äsn 
Vorlesnngsnin äsr Universität. 
Nag. Woläsinar Nalinberg, 
stellv. «oräentl. ?rot. äer altklassi-
sollen l?liilologis unä ^.roliäologis, 
Staatsrats u Rittsr. Neä. ^.Isx-
anäsr III, 8taättlisil I, Nülilsnstr. 
Nr. ?, Haus Rrioks. Spreobst. 
naoli äen Vorl. irn Runstrnuseuni. 
Or. Niobael Xrasolieninnikoxv, 
oräentl. ?rot äsr altklassisolien 
?liilologie n. Oitteraturgesoliiolits, 
Staatsrats unä Rittsr, ^Isä. ^lsx-
anäer III. Staättbeil II, ?eplsr-
Strasse Nr. 21, Laus Linriobsen 
Sprsolist. naoli äen Vorlesungen 
in äer Universität. 
Or. Triton ^assinsl:^, oräentl. 
?roL> äer allgsrnsinen Oesoliiolits. 
Staatsrats unä Ritter, Neä. ^lex» 
anäer III. Staättlieil Ii, Oarlowa-
Strasse Nr. 33, Laus ^inigroäsl!^. 
Spreolistnnäen naoli äen ^ or-
lssnngen in äsr Universität. 
ölagstä. vrnitri Ruärsawsk^, 
tellv. ansserorä. I'roL. äer äsut-
solien nnä vergleiobenäen Spraoli-
knnäe, Nsä. ^.Isx. III, Staättli II, 
Lastsnisn - ^.llse Nr. IIa, Laus 
^ürgsnson. Sprsolist. v. 3—5 Nrn. 
Or. Oeonbarä Nasing, ausssr-
oräsntliolisr ?rotsssor äsr vsr-
glsiolisnäsn Orarnrnatik äsr sla-
visolisn 8praolisn. 8taatsratli uriä 
Rittsr, Nsä. ^lsxanäsr III. Rs-
valsolis Strasse Nr. 41. Laus 
Wulik; 8preolistnnäsn: Oonnsrs-
tag, Freitag unä Sonnabsnä von 
9—10 Vorin. 
Or. ^.lexanäer ?riäik, Oooent 
äer altlclassisolien l?liilo!ogie. 
Loll.-Ratli unä Ritter, Nsä. ^.lsx-
anäsr III, Staättlieil I, Oelun 
8trasss Nr 2, Laus v. Rngslgsn. 
Spreolist. naoli äsn Vorlesungen 
in äer Universität. 
Nagstä. N. R. Orunsk^, stsllv. 
Ooosnt äer rnssiselien Sprache 
unä Oitteratnr. 
Or WolLgang 8olilMer, ?rivat-
äooent äer äeutsolien nnä ver-
gleielienäen 8praolikunäe, LoLr. 
nnä Rittsr, Nsä. ^.lsxanäsr III, 
8taättlisil I, Niililsnstrasss Nr. II, 
Lans I'opov?. 8preolistnnäsn täg-
lioli von 5—^ Nrn. 
Nag. ^saood Osntsnbaoli, ?rivat-
äooent ä. vsrglsielisnäsn 8praoli-
knnäs unä Osotor äsr Osttisolisn 
8praolis (s. Osotorsn). 
Nagstä. I. N. Lnässlin. ?rivat-
äooent äer vergl. 8praokl!nnäe n. 
ä. slavisoli-russisolien Vbilologis. 
2. ?ti^sik0-matti6matis<z1i6 
Or. Loris Sresnewsk^, oräentl. 
?rot. äsr pliz^silcalisolisn Osogra-
nliis unä Nstsorologis, Osoan, 
Staatsratli unä kittsr, Nsä. ^.lsx» 
anäer III, 3taättlikil 1, Nülilen-
8trasss 22, Lans 8tavenlisgen. 
8preolistunäen arn Nontag, Nitt-
vvooli, nnä Freitag von 10—11 irn 
rnstsorologisolisn Oabinet. 
Or. Julius von Lennel, oräsntl. 
Orot, äsr ^oologis, Staatsratli n. 
Rittsr, Nsä. ^.lsxanäsr III. 8taät-
tlikil 1t, Narisnliotsolis 8trasss 9, 
Laus l^rau "Iscliisoli. 8prsolistun-
äsn an äsn 5 ersten Woolisnt. von 
11—12 N. iin soologisolien Labinst. 
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Or. Origori Oswit^ky, oräsntl. 
l?rot. ä. ^stronoinis V/irkl, 8t-R. 
unä Rittsr. Nsä. ^.lsxanäsr III. 
8ta6ttli. I, 8tsrnv?arts. 8prsobst. 
täglioli von 10—11 N. 
Nag. ^lsx. 8aäovvslc^, stsllv. 
orä. ?rot. äsr ?livsik, 8taats-
ratlr unä Rittsr, Nsä. Xlsxanäsr 
III. staättli, I. Niililsnstr. Nr, 20, 
Lans v. Rngslgsn. 8pr. naoli ä. 
Vorlssnngsn irn pli^sioalisedsn 
Oabinst, 
Nag. Nieolai Rusnsziov?, 3tsllv. 
orlzsntl. ?rof. äsr kutanil:, 8taat3r. 
unä liittsr, Nsä. ^.lexanäsr Iii, 
8taättb, l, Lrsitstr Nr. 40 8prst, 
Nittw., Oonnsrst. v. 11—12 nnä 
Rrsitag unä 8onnabsnä v. 11—12 
irn botanisolisn (karten, 
Or, Wissarion ^.lsx^'s'iv, oräsntl. 
?rotessor äsr rsinsn Natliernatik, 
8taatsratli nnä Rittsr, Nsä. ^,lex-
anäsr III, 8taätli. II, Rastanisn-
^.llss Nr. 26, irn sigsnsn Lanss 
8prst. naeli äsn Vorlss. in ä. Univ. 
Or. Nieolai ^närussovv, oräsntl. 
I'rot'. äsr Ninsralogis, Rittsr, Nsä. 
^lsxanäsr Iii. 8taättli. II.Nublsn-
8tr. Nr 4, irn sigsnsn Lauss. 
8prsolist. naelr äsn Vorlesungen 
irn gsologisslrsn Oabinst. 
Or. I>laton Oravs. oräsntl ?rot. 
ä. rsinsn Natksin..8t.-R. n R Nsä. 
^.lsxan.Ier III 8taättli. I. Narisn-
liotsslis 3tr. Nr. 64, Laus Naloek 
8prsekst. 2iwisel>en äsn Vorlss. 
Nagstä, 8srgsi Lognsebsvvsl:^, 
stsllv. ausssroräsntl. ?rol. äsr 
Oanäv/irtlissliaLt un«l Iselinologis, 
Lotratlr u. Ritter. Neä. ^lexanä. 
III, 8taättk. I, Ritterstr. Nr, 23, 
Laus Ratdks. 8prscdst. Nontag, 
Nittwooli unä I^rsitag naoli äsn 
Vorlssnngsn iin agronornisoli-
tsolinologisolisn Oadinst. 
Nag (?. W Rolosovv, ausssrorä. 
I>rok. äsr angsxvanätsn Natlis-
rnatik. 
Or. W. O. larassnlco, ausssrorä. 
?rok. äsr Ninsralogis. 
Nag. ^.rvsä Idornson. Ooosnt 
äsr Oanäwirtlrsoliatt, Lot'ratli, 
Nsä. ^.lsxanäsr III, 8taättli. II, 
tüarlovva-3tr. Nr 25, Lans Idorn-
son, 8prsokst. täglioli v. 11 - 1>Vrn. 
irn tsolinologisolisn Oabinst. 
Nag. (Konstantin ?okrovvsk^, 
Obssrvator, Ooll.-Ratli u, Rittsr, 
Nsä. ^lsxanäsr III- 8taättli. II, 
8tsrnstr. Nr. 9. Lans Oisbisolr. 
3pr. naoli äsn Vorlssnngsn. 
Nagstä.^.lexanä er Logos a^vlsnslci, 
I^riv.-Ooo. äsr Olisrnie unä Oabo-
rant äss oliern. Oadinsts Ooll.-^.., 
8taättli. I, ^laoodsstr. Nr. 4 Laus 
Wsn^sl. 
Nagstä.O.Oanässsn,?riv.-Ooosnt 
äsr Olisrnis unä Osliilts äss I)i-
rsotors äss olisniisolisn Oaliinsts, 
Lolratli, 
Rsinliolä Onlsks, ^.roliitskt u. 
Ooosnt ä. ^ .roliitsktnr, Rittsr, Nsä. 
^.lsxanäsr III. staättli. II, Na-
risnlio5solis 8tr. Nr. 40. sprsolist. 
von 9—10 Vorrn. 
I^6Lt0I'6N. 
Nag. ^laoob Oautsnbaoli, Ose-
tor äsr lsttisolisn 8praolis unä 
?rivatZoo6nt äsr vsrglsiolisnäsn 
8praolil!unäs. Ooll.-R. nnä li-ittsr 
Nsä ^.lsxanäsr III, 8taättli. III, 
O4er-8tr. Nr. 18, Laus ?aulrnann. 
8prsol>st. täglioli v. 11—12 Vrn. 
Or. ^.ngust Lsrrnann, Osotor ä. 
sstnisolien 8praolie. Oollsgienratli, 
Nsä. ^lsxanäsr III, staättli. I, 
Nülilsn-8tr. Nr. 15, irn sigsnsn 
Lauss sprsolist. täglioli von 
11—'j,I2 Vorrn. 
Oanä. August 8agst, Osotor äsr 
kran^ösisolisn 8praolis, Loll-^,ss. 
8taättli. II, Rastanisn-^llss Nr. 
10, Laus Nasing. 
äer lui'ri^unsl. 
^.lsxanäer ?nnga, Oslrrer äsr 
g^rnnastiselisn Ilsbnngsn, ?Z,lin-
rieli, Nsä ^.lsxanäsr III, 3taättd. 
III, I7ter-8tr. Nr. 17, Laus ?aul-
inann; 8vrselist. täglieli v. 9—10 
Llir Nrg. 
Xari^ellei- und V ei'v^altuuAS^ 
Learute. 
Oanä. für. Oustav Irsiknsr, 8s-
krstär äss Oonssils, 8taatsratli u. 
Ritt., Nsä. ^.lsxanäer III, 8taättk. 
11, Larlovva-8trasss 23. Lprechst. 
täglieli v. 9—10 Llir Vorrn. unä 
5 — 6 Naolirn. 
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Lsrdsrt 8oliu1t2, Lskretär äes 
Direktoriums, lit.-Ratd. u. Ritter, 
Neä. ^.lexanäer III, 8taättksil II, 
Rigasolis Ltr. 55, Lsns Rük. 
^laoolz ^laoolzson, I?samtsr In'' 
äas Rsoknnngstäoli. Ooll.-^ss. unä 
Ritt, Neä. ^lsxanäsr III, Ltaättk. 
I, Nnlilenstrasse 25, im eigenen 
Hause. 
^ltreä stamm, Beamter tür 
äas Reolinnugstäek, Ooll.-^ss. u. 
Ritter. Neä. ^ lsxanäer III, Ltaättk. 
III, Nal^müklenstr. Nr. I, Haus 
^sokannson. 
Dr. Oeorg Labler, ^.relüvar, 
Ritter. Neä ^lexanäer III, Ltaät-
tkeil II, Rastanisn-^lles, Nr. 37. 
Laus ^lürgsnson. 
Ooräez^ Raranov?, stellvertr. 
Lxsoutor, Ltaättkeil I, Dom-
v^irtdsokaA. Lprsokst. v. 11—12 
Dkr Vorm. 
Ranzisllistsn äes Lonssils: ^lo-
Cannes sodwalbs, Xassisr ä. Dsili-
nvä 8parkasss äer Univ., Lrdl. 
lLdrsnbnrgsr, Neä. ^.lsxanäsr III, 
Na1?millilsn-8tr. Nr. 1, Haus ^lo-
kannson. 
Larl Rs^man, Volks2iäk1nngs-
Nsä. 8taätrli. I, Nagasin Ltr. 10, 
Lans Ratiis. 
^.lsxanäsr I5slirmann. Ltaättk. 
I, Leeren-Ltr. Nr. 5, Laus Xekr-
inann. 
Lanüellisten 6es Direktoriums: 
Rngsn 8talä. 8taättk. II, Isioli-
Ltrasss Nr. 35, Laus 8takl. 
^.ugnst Lnnolk, Ltaättksil II, 
Blsskansolis 8tr. Nr. 18,Laus Rusta. 
Niokael Xolpinsk^. Diaeon äsr 
Lniv -Reedtgl.-^lexanäer-Nsw-
sk^-Lirelis, staättd. III, Rsval-
seds Ltrasss 41, Laus Wnlik. 
Nagnns Winät, Loll-.Rsg. Nsä. 
^Isxanäsr II1,8taättli. II,Rigasoks 
Ltr. Nr. 13, Lans Lrdsrg. 
^.lsxanäsr Lglon, Ltaättli. I, 
(?ross. Narkt Nr. 4, Laus Rorok. 
Lanssllsi-Lsamtsräer meäioini-
sedsn Fakultät ^ .ugusr Wölirmann, 
(Gouvernements - Sekretär, Nsä. 
^.lsxanäsr II I,3taättlisi1 III, ^ .llss-
8tr. Nr. 35, Laus Wöhrmann. 
XA226lIist^owRaw^'uko^v,8taät-
tdsil II, ^.lsxanäsr-Ltr. 23. 
Inspsetion der Ltuäil'önäeii. 
Inspsoror Nil Iwanowitseli Ii-
cdomirow. Wirkl. 8taatsratk unä 
Ritt., Nsä. ^ .lsxanäsr III, 8taättk. 
I, (?rosssr-Narkt Nr. 10, Lans^ss-
mns. Lprsodst. täglioli von 12—2 
Nm. in äsr Universität. 
Oskiltsn äes Inspektors: Lmma-
nusl Iwano^vitseli Oliradrow, 
Ltaatsratli nnä Rittsr, Nsä. ^lsx-
anäsr III, Ltaättli. I, Nönelistr. 
Nr. 1, Lniversitätsgebäuäs, Lprst. 
täglioli v. 11—1 Illir in äsr Ilni-
vsrsität. 
Osrmolai (?rav?it^ Ltaatsratli n. 
Rittsr, Nsä. ^ .lsxanäsr III, Ltaättli. 
I, Nülil6n-8tr. Nr. 5, Lans lassa. 
Lpr. 11—1 in äsr Universität. 
Wassili Wosnsssnsk^, Ltaatsr. 
n. Rittsr. Nsä. ^.Isxanäsr III, 
Ltaättd. II, Isioli Ltr. Nr. 74, Laus 
Llakomanov?. 
?rieärioli Leeberg, Ltaatsratk 
unä Ritter, Neä. ^.lsxanäsr III, 
Ltaättksil II, Xastanisn-^llss 1a. 
Oarl Länsrls, Ltaats -R. n. Rit. 
W^laäimir Lar^sw, Lotr. u. Rit. 
Lansisllsi äsr Inspsotion: 8s-
orstär lür ^.ngslsgsnksitsn äsr 
8tnäirsnäsn Lanä. ^ur. ^lsxanäsr 
Lokownsxv, Ooll.-^ss. unä Rittsr, 
Nsä. ^.lsxanäsr III, Ltaättli. II, 
Xastanien-^.llss Nr. 16, im sigs-
nsn Lanss. 
Xan^sllistsn tvr^ngslegsnksitsn 
äsrLtuäirsnäsn: Riokarä Lssdsrg, 
Ltaättk. II, Wallgrabsn-8tr. Nr. 
II, Laus -Rs^lioli. Oarl Dagus, 
8taättli. II, leiek - 8tr. Nr . 20, 
Laus (Frosswalä. 
k'eciells. 
Lä. Niekin, Oberpeäell, Lkren-
dürger, Neä. Xlexanäer III, 8taät-
tkeil I, Ritter-Ltr. Nr. 2, im alten 
Ilniversitätsgebäuäs. 
Länarä Lsssnson, Rsäsll, Nsä. 
^.lsxanäsr III. Ltaättli. III, 8tsin-
8tr. Nr. 34, Laus Rlukm. 
^närsi Wiksns, Rsäsll, Ltactttk. 
II, 8elimal-8tr. 5, Laus Lelilüs-
ssldsrg 
Daviä Rastin. stsllv. Rsäsll, sild. 
Nsä. „tUr Ritsr", Ltaättli. III, ^la-
maselis Ltr. Nr. 65 Laus Rriis. 
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Z'xvÄll ^lürisou, stsllv. ?säs11, 
Ltaättli. Il, I5astauisu - ^.llss Nr. 
17, Haus Llinok. 
I>vau Lssovv, stsllv. ?säsll. 
Ltaättlz. I, Rittsr-Ltrasss Nr. 16, 
Laus Rosslllzsrg. 
^loliauu Nitt, Lsäellgsliülts. 
Ltaättk. 1, Neue ^.uatoiuis, Dorn. 
DnwrböÄMts äsi' Inspsetion. 
August ^laeger, Ltaättkeil III, 
Husr-Ltr. Nr. 6. Laus I5uruk. 
Otto Oail, Ltaättk. I, Lrbseu- Ltr. 
Nr. 34. 
Nisolai ILorolsv?, Ltaättli. I, ^la-
oobs-Ltr. Nr. 28, Laus Idoiusou's 
Lrbsu. 
lioliou Liuiruovv, Ltsättli. III, 
^lavaaseks Ltrasss 39, Laus Rsiu» 
kolä. 
Länarä Nsltsar. 
August Niokau. 
Naxiui Lolo^vssvv. 
1. öidliollislv. 
Direktor ?rot. Nag. ?ssssk. 
Lidliotliskar Dr. Woltgaug 
Lelilütsr. 
Lilzliotli6kar8-Osli.Nagstä.^.1sx-
anäsr Lastorgussvv, I'it.-Ratli u. 
Littsr staättli. II Oarloxva - Ltr. 
Nr. 33. Laus ^ruigroäsk^. Oraä. 
stuä.N.Laussu^ Osliiltsu: X-Ilisol, 
15 Nasiug, L. von Walil. 
2. 1<UN8tlNU86UN1. 
Direktor ?rot. Nag. Woläsuiar 
Naluidsrg. 
3. Nuseum vg.tsrlänäiseksi' 
^Itsi'tküinöi'. 
Direktor ?rivat-Doesut Dr. W. 
Lelilütsr. 
4. 3t6i'nn-g!'t6. 
Direktor ?rot. Dr. Origor^ De-
Obssrvator Nag. Ooustautiu 
l?okroxvskz^^ 
^s?istsut Lergsi Loliarlzs, O.-^.. 
Ltaättli. I, Dorubsrg, Ltsruv/arts. 
^.usssrstatiu. ^ .ssistsut Willislui 
^.dolä, sdsuä. 
5. NÄtti6lr»ati8o1i68 Ladinet. 
Direktor ?rot. Wissariou ^.lsxs-
ssv?. 
6. ?dg.1'N23.(Z6Uti8(Zll68lriStitut. 
Dirsktor ?rok. Nag. Iwar» l5ou-
äakovv. 
Osl^ ^.potlisksr: Nag pkarra. 
Loliiuäsliusissr. 
Dadsraut: ?rovisor W. ^s. ?s-
trow 
^.usssrstatiu. Daboraut: ?rovi-
sor Viotor Lkxvor^ow, im altsn 
Huivsrsitätsgsdäuäs. 
?. Ok6mi8c;d68 Oadinet unä 
I^aboratoiiuin. 
Direktor: vaeaut^ 
Oslults äss Direktors Nagstä. 
Osorg Danclsssu, Ooll.-^sssssor, 
Nsä. ^lsxauäsr III. Ltaättli. II. 
Ltsru-^tr. Nr. 21, Laus ?rs^sr. 
kiadoraut Nagstä. Lrivatäoesut 
^.lsxauäer Logosawlsusk^. i?it.-
Ratli, Ltaättli. I. ^laoobs-Ltr. 30, 
Laus Ilioiusou. 
^.ssistsut Nagstä.Lsiukarä Loll-
luaun. Lt. I, Nöuslistr. 6, L Waltsr. 
8. ?ti)'si^ali8eli58 (^adinsl. 
Direktor ?rot. Nag. ^lsxanäsr 
Laäowskv^ 
Assistent; Oariä Nioolai Laelia-
row. Staättli, I. Lotau. Ltr. Nr. 58, 
Laus ^drarusou. 
9. Osi50N0mi8e1i68 Oadinst 
rnit8um6n^0nti-0l8tu1i0ri unä 
I^adoi'Äwriurn 5üi 
Okemis. 
Direktor ?rot. Lergsi Logu-
selis^vsk^. 
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10. ^insi'g.IoZ'iseliss 0^1)inst. 
Dirsktor: ?rot. Dr. W. D. la-
rassiiko. 
Assists rit N^gstä.N.Xultasedsv?. 
lit.-Iiatd. Ltaättli/ I. ^aeobs-8tr. 
Nr. 4, Haus Wsuzisl. 
11. ^ooloAisetiss Nussurn. 
Direktor Drot. Dr. Julius von 
Xeuuel. 
Louservator Lrv^iu laude. 
12. Lotaniselisr (^ai-tsn. 
Direktor Rrot. Nag. Nicolai 
Ausus^ow. 
Oedilke äes Direktors: Nagstä. 
Loleslavv Oriuswst^ki. Ltaättli. 
I. Lrsitstr Nr. 38, iiu dotauissdeu 
Oarteu 
^.ssisteiit: eauä. ?. ^ 7. Nitsedsu-
ko, sdsuä. 
Oärtusr W. Laikowsk^, edeuä. 
13. ^Ißtöoi'olo^iseliss 01)861^ 
vatoriuni. 
Direktor Drok. Dr. Doris 8rss-
uswsl:^, 
iiadorarit Oauä. Oouraä lvoed. 
lit-'ü-atd. staättd. II, leiodstr. 
Nr. 15, Laus v. Osttiugsu (Nstso-
rolog, Okservatoriuru), 
^.usserstatui. Assistent R.Ns^sr. 
14. ^.nat0ini8e1i68 Institut. 
Direktor Drok. Dr. August Rau-
der. 
Drosektor Dr. Leriuauu ^.äolpdi 
( s .  l u s ä .  R a k )  
Rrosektorsgedilte Dr. Liodarä 
Weiuderg, Drivatäooeut. Ltaättd. 
II, Narieudot'sods Ltr. 52, Laus 
Livvastik. 
15. VerZIsioksnä-^natonii-
8(?1l68 In8titut. 
Direktor: ?rot. Dr. polfakow. 
Drosektor Dr. N. Xoruilo^vitsed 
s. lueä. I'ak. 
^.ssisteut Dr. W. Lcdiuel^er, 
Ltaättd I, Nüdlsu-Ltrasss Nr 5, 
Laus lassa. 
16. ?d^8iol0M3(;Ii68 Institut. 
Direotor Rrol. Dr. Wasili I5ur-
tssdiusk^. 
^.ssistsut: 8. N. lrublais-
witssd (stellv.). 
17. ?at1i0l0Ai8eti68 In8titut. 
Direktor ?rot. Dr. W^jatsvdss-
lav? ^kauas^jev/. 
Drosektorsgedilte Dr. ^svvau 
Lsdirokogoro^v, 1"eedsltsr-8trasss 
Nr 21, Laus Leiu. 
Ltsllv. Rrossktorsgsdil^s Lergsi 
Odras^ovv. 
18. ?IlÄI'wxlK0l0Ai8(Zd68 
In8titut. 
Direktor: Rrotsssor Dr. D. N 
Dawro^v. 
^.ssisteiiteu: Dr. uisä, Osorg 
Lxvirsk^, Drivat-Doo., Ooll-R,. u, 
Kitt., Nsä. 1877—1878, Nsä. ^.lsx-
auäsr III, ^d^. ä, rotd. Lr,, 
Ltaättdsil I, R-ittsr-Ltr. Nr, 2!, 
Laus Ratdks u. ^.r^t Iwau Nar-
kslow, 8taättd. II, Ldukowskv-
8tr. Nr, 22, Laus Irs^sr, 
19. (^si-iekt8Ärt^1io1i68 
1n8titut. 
Dirsotor: Lrok. Dr> ^.kauass^ 
Iguato^vskz^. 
^.ssistsut: N, ^l. Deporskv. 
(stsllv). 
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20. H^Zi6ni8c?d68 Oadiiiöt. 
Direktor: vaeant. 
Assistent: ^r^t Xonstaritin Do-
broxvolsk^. 8tadttbeil II, Xastan.» 
^llee >9, Haus I^nnok. 
21. Zg.mmlunZ' 5ÜI' didliso^s 
unä ^iiedlie^e ^iczd^olvKis. 
Direktor: ?rok. Dr. ^odannes 
Xvaseala. 
22. Ltaiisliseliss 0a1)iQ6t. 
Direktor: ?rot. Dr. R>ie1iard 
Nueks. 
23. (^adwöt äsr opsraiivsll 
OliiiuiZiö. 
Direktor: ?rot. Dr. Ivliebael 
Drusobinin. 
Assistent: Dr. I^van OeorAi-
ewski. Stadttlieil II, Kastanien-
^.Ilee 49. 
24. (^60l0Kiseti68 Oadinst. 
Direktor: ?rol. Dr. Nicolai 
^ndrusso-vv 
Assistent: D. ?. 8sv?ast^ano'^v, 
(stellv.) 
25. ^ootoinitisvdsZ L?adirl6t. 
Direktor: vaoant. 
Daborant: Land. Niokail V^os-
kodoinilcovv, Ltadttlied II, li^i-
A-aseke 8trasss l^r. 103, Laus v. 
i>e^dlit2. 
26. Xliniselis ^.nZtalteu. 
a) tberapeutiselie Xlinik. 
Direktor: Drot. Dr Deliio. 
Assistenten: ^.r^t Kavvwa Da-
so-vvitsed, Ltadttbeil I, Dora, Ned. 
Xlinik; Xr^te: Dinil ^Vlasin^, ILarl 
Küssow und R.iekard Oedius. 
d) Poliklinik. 
Direktor: ?rot. Dr. ^ivolai La-
Assistenten: Dr. Ned. Leinrieb 
Xoppel, Lotratb und R-itter, Ned. 
Alexander III, 8tadttb. I, Srosser-
l^larkt I^r. 7, Hans Ilniblia. ^.r?t 
I^eodor Kulpin, R.ittsr, Ltadttbeil 
I, (Grosser Älarkt l^r. 7. Haus 
Linblia unä ^.r^t ^nton Sebulsisn-
derA, Ltadttbeil II, kiAasoks 
Strasse ^r. 2-t, Haus Qoldwann. 
o) ollirurAisotle Klinik. 
Direktor: ?rot. Dr. ^Vilb. Xoeb. 
Assistenten: Dr. Ltanisla^v 
Leinriob Ourdsk^, Dr. Alexander 
La^etorn, Dr^ Ler^ei Lluinen-
teldt, .^.r^tLrkard Lorleis, obirurZ. 
ILlioik. 
d) optbalinolo^isebs Xlinik. 
Direktor: I'rot^ Dr. ^evvet^k^. 
Assistenten: Dr. ^1 Rnbert, 
^.rüt ^1. OsolinA unä ^.rst 8. N. 
^ek^etad^e. 
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s) Zedurtsllilüieli - AvnakoloZiseks 
Xlinik" 
Direktor: Drot. Dr. 8 D. 
Niobnov?. 
Assistenten: ^r^t ^.uZust Das-
^er Ii.itter. ^r^t ?ster XalnioZ^ 
^r^t ?. Deinidovv. 
Lebainine Hilda Hindlia, 
8ilk. ^led. „tür Liter^ arn 8t. 
^.nneo-Lande, ebend. 
L) Xlinik Lür Nerven- und Oeistes» 
kranke. 
Direktor: ?rot. Dr. ^Vladimir 
1?sobiso1i. 
Assistenten: Dr. ^sobann Ottas, 
Stadttbsil III, li-evalsoNe 8trasse 
lilr 46, in 6er Xlinik. Drd. 
DuiZa, Drd. Eduard Xalnin, Drd^ 
Larl DinäderA, sdend. 
Lueddalter: ^s. 8ellwa1b6, Drbl. 
lüdrendür^er, ^lecl. Alexander III 
Ntadttlieil III, Ual^inUlzlsustrasse 
^r 1, Laus ^odannsvn. 
Oberin: Drau N. (Frünber^,, 
Skadttb III, ksvalsebe Str. I^r. 46, 
in der Lllinik. 
Oeeonoinin: ^1. I'serna, edenä. 
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Hniver3itÄts-^.1)t1lki1unA Zes 
Stadtkospitals 
Direktor der tberapeuti3o1i6n 
^ktbeilunZ: Or. <ü1ir. 8trüdlndsrA. 
^33istenten: - - — — — 
Oirevtor der ebirurAi8o1i6n ^.d-
tlieilun^: ?rok. Or. 5V. ^oeZe von 
Uantsuü'sl^ 
Assistent: ^.rsit L. Löttobsr. 
?rovi3or der K1ini3e1»6n 
tbeke: NaZstd. ^ Nelkert, 8tadt-
tbkil I, Ooin, in der Xlinik. 
Lebilte: Provisor ^V. Haupt, 
eberid 
Neo1>aniku3: kernbard 8obu1t2s. 
OkirnrAisobsr In3trulnenten-
niaober: ^.lex. Xei33, 8tadtt1>. I, 
^obannisstrasss Nr. 7, Lau3 Nilp. 
kel«krte <z!v8elisekstt«n. 
Ustni8eti6 068611-
seliakt. 
Präsident: Ilniv - Ribliotbekar 
Or. V/. LoblUter. 
8eeretÄr: Oderlelirsr ?ila-
retok 
Lekat^lneistsr: diin. In3pektor 
^V. Sobneider. 
(Konservator cler Nünsien und 
^Itertbürasr: ?re^. Lon3ervator 
6er entno^rapli. 8aininIuuA: 0. 
UasiuA. 
öibliotbekar: Reo1it3an'walt I'. 
v. Raller. 
^ui^jö^er ^g.turkorseliöl'-
(^686l1se^Äkt. 
Ooeal I'eivli-Str Nr. 15. 
Präsident I>rot Oe^it^kz^ Vice-
prä3ident ?ro1^ H.ndru38o>v, 3ekr. 
?rot. Xu3ne^ovv. 8e1iat^inei3ter 
Oderledrer I'. Linteni8 Lon3sr-
vator der ininera1oAi3e1isn 3aniln-
lun^ Oelirer Lsrl Na3in^ <Üon3er-
vator der 200I0A. 8alnniIullA Ober-
lekrer I'ranT! 8inteni3. Lon3srva-
tor der botan SaininIunA Ostirer 
Larl Nasin^. Ribliotbekar Oslirer 
Varl KasinA 
^ eieri när-I nstiirit 
Oirektor oräentl. ?rnt. v?irk1. 
8taatsr. u Ritt. NaZ. Lasiinir v. 
Raupacd. VeterinAr-lnstitut. 
Ordentl. ?rot. 3taat8rat1i und 
Ritter ^Voldeinar Lutinann. Re-
val8obe 8tra33s Nr. 20 
Lrd. Rrot. 8taat3rat1i unä Kitt. 
Na^. Oud^i^ Xund3in, Nüldsn-
8tr^3se 
^N33srorä. I'rot. Lo1I.-R.atIi u. 
Ritter UaK. 3. ?ut3v1»kow3ki, Re-
val3e1i6 8tr Nr. 5?. 
^n33eretatrn. au33sror6. ?rot. 
8taat3-Rat1i und Ritt^ Na^. ^sob. 
^Va>6rnann, l'eieb-str. Nr. 6. 
^usseretatrn. aus8erord. RroL. 
8taat3-Rat1i u. Ritt. UaA. 1^. Lap-
pieb, I'eeliel^sr-Str. Nr. 9. 
Ooeent Hotratb n. R. Na^. 8. Oa-
vid, ?6tersdur^er-3tr. Nr. 113. 
Oocent Loll. - ^83S88or Na^. 
Oeonid 8xa33k^, ?ster3l)nr^sr-8tr. 
^r. 121. 
H.n38erstatin. Ooeent 8taat3-
Ratb n. Ritt NkA. ^laeow ^ e^otin, 
Oo6^'sn-8tr. Nr. 5. 
?l-v3ektor Lc,II.-Rat1i u RittMa^. 
Drri3t 8ebrüäer, 8tsin-8tr. Nr. 13. 
?ro3ektvr3Ae1n1ts Na^. ^Vladi-
inir RonA^j. 
^.ll33eretatln ?ro3sktor3Ak1iiIts 
Orivat - Oooeut NaZ Lrnst I'au-
kuU, Lotani8v1>s 8tr. Nr. 5. 
I^e1zr3e1iini6ä Hotratli u. Ritt. 
^1aK. ^s. Leliantz^i-, irn In3titnt. 
^33i3tsnten deiin K1ini3o1isn In-
3titut ^V. Xruko>v, ^s. Nulninslin, 
^V. Lardenko, irn In3titnt. 
^33i3tent bei der baotsrioloZi-
8o1>6n Station Hrn3t Leinrieli. 
Oaborant NaZ. d. pbarin^ Larl 
^akob3on. 
In3psktor Loll.-Ratk u. Ritter 
Nieolai Oeont^'ev?, iin In3titut. 
Lolirittt'ükrer <^!o11 -^33. n. kit­
ter ^.lex.v I7rbanovvit3o1z,RiKa3o1is 
8tra336 Nr. 60 
Lxskntor Ou3tav ^Valdinann, 
irn In3titnt. 
^r-it arn Institut 8taat3ratk u. 
Ritt. Lbr. 8trü1imber^, Larlov^a-
!^tra33s Nr. 6. 
Xanisslleideaniter D Solunelts. 
?edeI1 R. Neidsvk. 
Umisteria! Nax ^.Ilik. 
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Oöistlieliköit. 
^n äsr svan^ -lutb. 8t. ^sodan-
nis-Riroks Oderpastor Viotor 
^Vittroek, Kastor äiae. Wilbslrn 
8oliv?art2. Rantor DebrsrL. Dan^s. 
Organist ^lusikäirsktor Ruäolpk 
OriwinK. 
^n der svanA.-Iutb. 8t. ^larisn-
Rirebs Kastor kanl V^illi^eroäs. 
Kastor aä^. k. LtsindsrK. Küster 
Rurrik. 
^.n ä. 8taät-sstnise>>6N 3t ketri-
Oerneinäe Kastor ^Vilbslni Risen-
seblniät. RNster karnpson. 
^.n äer svanK.-Intder. Ilniversi-
tÄts-Rirolis Kastor ^1aA. 1?rau^ott 
Habn. Organist Larl RsZut, Rüs-
ter O. Nartiuson. 
8taätvil:ar Kastor Hermann Os­
wins. 
^.n 6er ortdoäox -^rieoli^ Rireds 
^laria-Hiinineltabrt (Iispen-
ska^'a) krotobiersi Aleevv-
kriester krianziew, Diakon 3. 
kreobrasodenski, ksalinsÄNAsr 
Rüppar uuä k 8tolÄrov?. 
^.n äsr ortkoäox.-^rised. Rirolie 
^u 8t. OeorZ kriester ^V. Less-
redrenniko^v, ksalinsäNAer ^s, kell-
der^ nnä ^.. k,ukse>ip. 
^.n äer Dnivsrsitats RsobtAläu-
biZen ^.lexanäer-Nevvsk^ Riroke 
krotobierei krok. NaZ. ^arewsk^^ 
Diakon N. Rolpinsk^, ksalrnsÄn-
Aer k-inäendei-A. 
^.n 6er roiniseli-katbod Rirode 
^sinlnaonlatae Lonoeptionis k. V. 
Nariäs ^ IaA. kropst Niseislaus 
^absnsk^. 
Lvessa^ i^epkvsi. 95 I^pacno^p-
cüarv nixorsar» ao^ika. krotodis-
rei <1 koZosIowsk^. 
8ek»il«i> 
Os^sntlieds I^lii-ari-
staltön. 
O^ninasiuin in ^nr^jevv. 
Direktor 8taatsratk unä Ritter 
^Ipbons Orosset (vvoknt irn O^in-
nasiurn). 
Inspektor 8taatsratk n. Ritter 
Nik. ^sak. Riprianovvitsod (l^uap-
penstr. 14) 
k.ebrer äsr Norinalklasssn, äer 
Religion svanA äutd.Ronf3taatsr^ 
u. Kittsr Korn, 1"rsönsr CKscbsI-
tsrstr. 13), ^rised.-ortdoäox Ront. 
(aueb in äen Kar.-Klassen!, kriss-
ter 3tsk. kbokko, äer russiseksn 
8praebe ^lexsi Nik. I>oit2k^, 
^eiodstr. 65, äer alten 8praeken: 
Inspektor Nik. Kiprianov^ itsoli ls. 
o ) Staatsrats n. Ritter Rä. Orün-
>valä, Setnnalstr. 1, ^Vass. ketrovv, 
(Xastanien-^llee 45); äer )Iatlie-
inatik: Loll.-Ratk n. Ritt. Dinitri 
Nikol. Lolotarew, (^lakodsstr 18); 
äer Öesobielits nnä Oso^rapdis: 
Ooll.-Ratli nnä Ritter Xik. ^lex. 
8kr^jadin (Rastanisn-^.Ilss 39); äer 
äeutsolien 8prao1is: 8taatsr. nnä 
Rittsr Ldristlisb Dnnäinann (anoli 
in äsn Kar.-Rl., (Lotan. 8tr 56): 
äer tran^. 8praeli6: ^NA. 8k^6t 
<Rastan.-^.11es 10); äes ^eieknens: 
sanoli in äen Kar.-Rl. Staatsr. u. 
Rittsr OrsAor OrsA^ 8nrnakow 
(^llssstr. 64); äes 'knrnens: anok 
in äen kar.-RI.) Reserve-kakn-
rieb ^.Isx. knn^a slltsrstr 17); 
äss OssanAes: kr. ^laoob (Rauf-
8trasse 7). 
Dekrer äer karallelklassen: äer 
Religion svan^.-lntd. Ront.: krok. 
äer Iluiv. 8taatsr^ ^ok. Rsrster» 
(k.iZ. 8tr. 35); äer russiseden unä 
lat. Lpraolis: 3taatsr. u. Ritt. Isiäor 
8a^vvv. kroäan söternstr. 31) unä 
Ivvan Ihitsed 8adiaroxv (Kastor.-
8tr. 2); äer alten 8praeben: Ooll-
Ratd u. Ritt, kaul Aeraiirn. Ne^v-
sorovv (Rastanisn-^IIee 45). 
Dsdrsr äer V orbereitunAskIasse: 
Ooll -^ss. Nikol. Rarso^v (^uap-
penstr. 13), Iv?an ^.Isx. ^roit^k^ 
(^sodannisstr. 16). 
^.r^t äss O^lnnasiurns: 3taatsr^ 
u. Rittsr Dr. Obrist. 8trödinIzsrA 
(Oarlovvastr. 6). 
8obrit'tkübrsr: ^Vass. ^Vass^ No-
vviko^v. 
I^ussiselieK I^ö1ir6i>8eminÄi'. 
Dirsktor 8taatsrat1i unä Rittsr 
N. 8ssrkov?, RsIiZionslelirsr 
vaeant, RsliZionsIsdrsr svanZ.-
Utbsr. Ront. Kastor ^.äalb. Rlaa-
sspp, 8klninarlebrer Ooll -R. unä 
Ritt. ^1. R. l'rst^Z.kovv, Hotr. unä 
Ritt. ^s. N krostakov^, Hotr. unä 
Ritt. N. X. 8to1Mro^v, k.sbrsr äsr 
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VorbsrsitunAskIasss vaoant, Osb-
rsr 6sr IIsbunASsobuls <1. äurka-
tarn unä R N^raksn, 8srninar-
ar?t L.-R. Or. v. Xieserit^k^. 
Viei^lassiAe Xron8-8tg.ät-
seduls. 
I^brsn-NitAlieä R. Xsnseb, 8t.-
Reter3bnrA. 
In3pektor unä Oebrer Rotr. u. 
Kittsr Nikonowitsob, Ri^asebs 
8tr. 109. Rsli^ionslsbier?risstsr 
Lsssrsbrsnnitcow, Rstsr8bur-
Zerstr. 95^ Rsli^ion3lsbrsr svanA.-
lutb. Xonl. kastor H.. K1aa3spp, 
RiAa8ebs 8tr. 1«>9. Oebrer: Loll-
^33. Oa^vi3, Ri^asebe 8tr. 109; 
LoII.-^.33. nnä Ritter R. 8irotkin, 
^akobsstrasse -'^2; 8busberin, 
RiZa-^ebe 3tra88s 109; ^s. Rrosv?et-
kovv, I^a3tan.-^11ee 49; N. Ro3eb-
Kov?8k^, RiAa8obs 8tr. 109 ^r2t: 
?it.-Ratb Or. Lä. XsnA36p. ^la-
^obs3tr. 5; Nnsiklsbrsr O. ^.Iba, 
RiZasobs 8tr. 109. 
L. I^elii'ÄNslaltön, 
aus un-
terlialtsn ^vsiäsii. 
Rsal3ebu1s. 
RiZasobs 8tra3ss Nr. 12. 
Direktor 8tas.tsra.td unä Rittsr 
^V. 8okolow, Lprsodstunäs von 
12-12 
Inspektor. 0 -R.8.M.I5u3N620vv, 
6artsn-3tr. 11. Lprsebstnnäs irn 
8eknlß?ebü,uäe von 10—2. 
Osbrsr: RsIiZion lutbsr. Koni. 
Lanä. Na^. Lonraä 61-3.33 a Ra3-
tor ^.äalbsrt XIassp; ^risob.-
ortboä. Xont.: Rrotobisrsi R. 
^Iv^sv?^ Russisobsn Lpraebs: L.» 
R. N. 8osnovvsk^. Dsutsobsn 
8praobs: Oberlsbrsr Loil.-Ratb 
6ärtnsr, Loll -^.ss. Orass u. 
L.Ourlanä ^ran203i3ebsn8praebs: 
8a^et unä I'rl. RsII. ^latbs-
matik: L-^.. N. Rsbbinäer unä 
L. 8rnirnovv, 6esebiobts unä 
OeoArapbis.- D T'sobkrnoussav^. 
Rbz^3ik: cZsr Direktor. Natur^s-
sebiebts unä Ksoxrapbie: ^V. RIot-
nikov?. ^eiobnsn unä lüalüZrapbis: 
Ltaatsratb unä Rittsr ?. Lartb. 
I'nrnsn: Reserve-Olii^isr^. Run^a. 
Oebrsr äsr VorbereitunAskIas8s 
unä OräinarisnAsbilfs 0.-^. u Ritt. 
(?. Lopps. Oräinarisn^sbilfs D. 
OoAojg.näsnsk^ u. ?. L. I^^orow. 
8obu!ar2t Ooll.-Ratb unä Rittsr 
Dr k'aurs. 8obritttübrsr Urin. 
Li-8t6 8taät-Ll6lll6nig.r8(;Iiul6 
^odanni3-8trÄ336 Nr. 1s!, vi3-ä-vi3 
äsrn Ratbbause. 
Vor3teber^Iobann Korit2. Osbrer 
I'r. Narru3k. 70 8obii!sr. 8obu1-
Aslä 25 RKI. Mbrlieb. 
^veitö 8l3.ät-^l6M6iitg.r-
Loliuls. 
8tsrn-8tr. Nr. 15. 
2 LIa336n. Ositer äer 8edule 
Nicolai 3ein6nov?. Zweiter Oedrer 
X. Wadsr. Li1t8ledrsr ?. OrA 
i^ednlAsIä 12 Rbl ^'Z.drlied^ ^adl 
äer 8edülsr 60. 
Ol iNe (^688in8ki8eli6) Ltaät-
1Ä6rri6ntai'8eIiul6. 
1. Vaoant. II. Osdrsr <Zustav 
I^irna, Neä^ ^.Isxanäer III. ?eter3-
durKsr8tr. irn siAsnsn Hau8s Nr. 
III. 8odulAs1ä 1 Rbl. ^'Z.brlieb. 
^.. 8. ?u8oli^iri8(zti6 äi'si-
KIg.88iS6 8ta6t-L1eiri6iitZ.r-
8etiul6 kür ^lädeden. 
Vor3tsbsr unä Osbrer Dv?. 
8tsinber^. Oebrerinnen: Helens 
8teinberZ unä 8opbis Lonwvbko. 
R. V. ^6(1ll6lll13.NN8(;Il6 ?I'1-
vat-Xnab6nan8ta1t 
I. 
NaZa2in»8tra3ss Nr. 5. 
Osbrsrkolls^iuin: 8vbul» 
vor3tsbsr: Obsrlsbrsr R- von 
^eääslinann. Osdrsräsi RsIi^ion: 
vakant; äsr lat. u. Ariseb. 8pravbe: 
Lanä. pbil 1^. Lalier, Oanä. pbil. 
L. I'ilaretoxv; äer russi3obsn 
8praobs: von ^sääslrnann, Lanä. 
bist v ^lüNsr u. ^1. Rimsnov^; 
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äsr Natksniatik: L!anä. X. Xoeli 
u. (üanä. R. Lollrnann; äsr 
sik: X. Xoeli; äsr Osscbiobts u. 
(^so^i-apbis: (^anä. 1^. von Nnllsr 
äsr äsntsoiisn 8praeds: Oanä. 6. 
Ratlilsk u. Lanä. O. 6osrt^; äsr 
trän?. Lpraobs: ?rau N. v Nuller; 
^eieknenl:. X. von ^ur-Nüdlsn; 
Naturkunäs: ?susrsissn; Xal-
li^rapdis. ä.Riinsnov?; l'urnlslirer: 
^.Isx. ?unZa. 
ÜUA0 Iretknsr's ?rivat-Xna-
d6nanKtg.1t. 
I. Xats^oris rnit äsrn vollen 
tüursus sinss olassisebsn O^ni-
nasiurns äss Nini^tsriurns äsr 
VolksautklärunA, rnit Vorderes 
tunKsklasssn unä einer Lebul-
Pension irn 1'rsKnsr'sebsn Ilauss, 
?tsrässtrasss Nr. 2. 
Irn äalire 1903 irn II. Ssrnsstsr 
dssuotitsn äis Anstalt 317 Ledülsr 
unä v?oknten in äsr Rsnsion 81 
8obülsr. Vorstsksr äsr Anstalt: 
HuZo 1?rsMsr. Ostirsr: XsU^i-
onslebrsr ^r.-ortlioä. Lontsssion: 
^rnnasiallsirrsr ?1»oko. Xsli^i-
onslslirsr sv.-Iutdsr. Lonlsssion: 
Kastor H. I^s^ius; Obsrlsdrsr O. 
I'rstkner, Oedrer äss dissi^sn 
^rnnasiurns: 1?roit2k^', 8ae1ia-
ro^v; ?strow; Nswsorovv; 8urna-
kovv ^Virkliolrsr 8taa.tsrki.tlt Hase. 
Ooesnt äsr Universität Rokroxv-
skz^, ?rot'. ?riäik Assistent äsr 
8tsrnv?arts 8o1»art)6. L^rnnasial-
Isbrsr: ?sIälnann,Na^istranä ^ !nä-
sslin, Ooetor O. Xallas; (^anä. 
Lrstsellksvvits. XsalssliuIIklirsr: 
Liloxv 8srninarle1ir6r ?rostakow. 
LtaätseliuIIelirsr Nir^ian^. Haus-
leerer Lawik, I^ipp, Olnnann, 
Xarneol, Oeitu. Osdrsrin äer kran-
^ösisoken 8praeirs I^räulsin Ilstti. 
^urnlslrrsr ?un^a. 
?i'ivat-?öetit6i'8c;Iiul61.Xats-
Avriö 6. Odsrlöki'srs Oiass. 
^sakodsstrasss Nr. 13. 
Oirsetor: Obsrlsdrsr ^ 6rass. 
8prsedst. von 3—'/^ nasdni Xs-
liZionsIsdrsr: ?rot. ^s. Xsrstsn. 
Xussisolr: L!anä. 8. Nikolsk^. 
vsutsoli: Odsrlsdrsr (?rass u. 
I'inAsr. ?ran?!ösisoli: I'rl. RsII. 
Natdernatik: Ooosnt X. Rokrov?» 
skz^. (^esediodte: Otzsrlsdrsr O. 
Ooert^ n. ?rl. I'katsodenko. (?so-
^rapdis: Odsrlslirsr L. ?in^sr. 
?b^sik: Obsrlsbrer N. Rokro^vslc^. 
Natnr^sselliolits: Oderlsbrsr ^V. 
?Iotnikow. ^sielinen: I^rl. 
"iVinkIer. ?ä.äaK0Zik: Oderlebrer 
^.. 6rass. OesanZ unä turnen: 
H. Oan^e. ^an2le1irerin: D. ^.nton 
Oelirsrinnsn: ?r1. v. RisklioK'. 
I'ran N. Iwanow-Narkslov?, I'rl' 
Xoklsr, ^rau v. ?srrisri, 
?rau O. I'katsolisnko, ?r1. L. 
^Vinklsr, ?rl. L. ^Vsrnsr, ?r1. 
Oa^vsnäsl, ?rl. ?. ^VnWus. I'rl. 
Nilllsr 
Högers loedtsi'sekulö ä. 
^äiÄ Iloin. 
Rigasolis 8tr. Nr. 37. 
7 LIasssn unä ärsi Vorder«!-
tunAskIasssn. 8odulAs1ä 50—60 
kdl. in äsn nntsrsn nnä 70—IM 
Rdl. in äsn obsrsn XIasssn. Di-
rsotriee ?r1, O. Horn. 8pr. 4—5. 
Oekrsr nnä Oskrsrinnsn: Kastor 
H. Oswins, ?risstsr 8tsp1>. I^dokko, 
Odsrlsdrsr O, Oosrt^, Lanä^ N. 
8ao1ia.ro>v, Xanä, N^ XultasOkev?, 
Lanä. D. von Niiller, Lanä. N. 
öretsolikewitsoli, l^urnledrer 
?un^a; ?r1. O. Ilorn, I'rl. 8. Oan-
ässen, ?°rl, ^V. 1'iodolnirovv, ?r1. 
^Valter. ?rau Martens. ?rl. 
0. Sekaiks, ?rl. L. 8ollult2, ?r1. 
O. von Nüllsr, I'rl. R. WuIMus, 
?rl^ L. ^VulLkus, ?r1, 8. v Xos-
Kall. ?r1. D. ^Vinklsr, ?rl. 0 
Hartisr, I^rl. ^s. IZsIiss. ?r. I/. 
Ookronra^vo^va. 
^öetiterseliule unä k'snsion 
ä. ^.nialiö Laloinon. 
NaZaziinstr ^r. 10. 
Vorstslisrin: I'rl. ^.rnalis 8s.1o-
rnon. 8prsedstunäs v. 5—6 naeinn. 
Osdrsrinnsn: ?r1. ^.. 8alornon, 
I'rl. N. Oills, I'rl. 1^. Lartslssn, 
I^rl. H. O.^a, 
I'rl. O. 8oiovveits<:llik, ?r. D^. 
nilow, I'r. ^.. ?etro^v, I'rl. X. 
^Verner, I'rl. ^V. ^jaAko^v, I'rk 
N. Lauin. Oskrsr: Lsnä. äsr 
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pkz^siko-niatkslliatisoksll ^akultÄt 
N Xultasedevv; Oekrer äer Natur-
'wisseusekattell: Or. Narkelo^v; 
Oeograpkieletiror Oauä. 8. Lvlinr-
iiez Oekrer der russisoksu Spraeke 
^V. N. ?arlliu3kv, Oekrer äer <?e-
3ekiokte O äakowellko, R.eli-
gioll8lekrsr grieok-ortkoä. Oou-
kö38. Priester ^.lex. Lr/sall^ew; 
privat-l'urlllelirer ä. Anstalt: ü.e-
serve-OtL^ier ^.lex. Ounga. 
^urjev^sr ^lääelisn o^ln-
nasium 8. ?useli^in. 
?eplsr-8trasse Nr. >3. 
Vorsitzender des Ouratoriullis 
und pädagog, katks de3 O^uiua-
3iuiu3: Direktor N. ^Ixvavov?. (Glieder de3 lüuratoriurris: li-eetor 
^.. ?ilippov?, M. N. ^Vv3krs-
skllsk)^, O ^.. ?0P0VV. 
Vorsteker: I^xeelleuZ! N. N. 
^Voskre36ii8k^. lieligiollslekrer: 
^rie8ter 8. I'okko und H. l'reK'-
ner, Oekrer: Orok. ^a8in3k^, ?rot. 
öoAU3eke^vsk^, Oetrovv, 8kr^jadill. 
Xlasselllekrerill: N. ^.. ^auko-
vvitsok, ^.. ?akarskaja. O 0. 
Luv/it8okill8ka)'a^ Oeki eriuusii: 
N. ^.. vou Nüller, N. öue88. N. 
^ktkova, O. Ne636. ^,Ia336ll-
^uksekerill: I'rl. Oti^illa. 
?rivats ärsi^IassiAg 
^^6in6ntÄr-8eIiul6 kür Xua.-
den u. Nääoksu ä68 Hü1k8-
Vsröins. 
t7g.llia.sok6 8trs.33s 22. 
Oirektor: Kastor Uiser^okillidt 
Vorsteker ^V. Okiuall. Oekrer 
Li^Za. 
?rjvg.t-Ll6M6utÄr-8oIiul6 
668 ^rl. 8o8ÄÄr kür Gnaden 
unä Nääeli^u. 
Xastallisll-^.I1es Nr. 34. 
Vorstekerill: I^rl^ 8o3aar; Oek-
rerill: I'rau ^a8toriu 3ak1it. 
Lt.^oliannis-Xiroksu-Leliulö 
^.1Iee-8tra33S Nr. 68. 
Direktor: Okereonsistorialratk 
Okerpastor 8ekwart^. Oeiter, 
?r. R.audsspp, Xarueol, Kastor 
^V. 8ed'wart!: u. Oauipsou, Oek-
rerinnen: I'rau O. R-auäsep, ?r1. 
O ^ekvvart^, I'rl. L, OouZIas 
II - 1^1^881^6 UÄäeIl6U80Kul6 
äö8 rU88. ^V0^jtIlg.tiA^6it8-
V6rsin8. 
Fortuna-Strasse Nr. 19 u. 20. 
2 Llasseu rnit 2 ^.ktkeilunASu 
4-^'äkr tüursus. SokulAsId vou 
Xinderu Krieok.-ortk. Xollt. 4 Ü.KI. 
Xiuder notorisok armer Altern 
uueutgeltliek. Oiroa 140 8eküle-
riukll^ Oei äer Sokule L^illäerasz?'!. 
8ekuloollegium: Mitglieder: 
Orot ^.. 8. Nevvsorovv, Oskrer ^.. 
?. 8erkov?. ü.eligiollslekrer: Pries­
ter H.. I'. Lr^jau^ew. ?sa1lllsZ.uger 
8to1äro^v. Oelirerillllell: ?rau O. 
LoAäauov^, ?rl. Lei. 8korop03-
tisoklla^a^ ?r1. Ouämilla 'WiuoZra-
äov^. Oesallglskrer Nevvsorovv. 
Hausmutter des ILilläeras^l3: ?rl. 
?. ^.. ^.Iek3auärov?a. 
I^.U88i8eIl6 8t. (^60rA8 
III-I(1a88iK6 I^ire1i6N8eIiul6. 
R.atkkall3-8tr. Nr 16. 
Oekrer: ?rie3tsr^V. Le38rebrell-
lliko^v, Oellderg. N. 8uia, 
Ou!,36pp unä R. 0ir>a3. 
L.r0N8-^l6M.-8<zIiul6 kür 
Lnadön. 
Oartell-8tr. 
2 Xlassell mit 3 ^.dtkeil. 3oku^A. 
8 R,bl, /jäkrl. Vorsteker uud Oek-
rer Nart. R.eiiiik. Oeouie Ourkovv-
skz?, R-eliZiollsl. ?riester W. Oes-
srebrsiiuikov?. Oa. 80 Seküler. 
^l6M6Qtg.r8eIiul6 ä68 I^6dr6r-
86iniug.r8. 
?etersdurAsr-8tr. 93. 
l^ekrer ^.. ^surkatam uuä ?. 
M. Nägrakell. 
Oiliril^'s 6in^1g.88. 
Mern.-8e1iul6. 
Xüter-8tr. 
(Vorkereit.-Xlasse tür (Z^ni-
llasiuill) 3diulAs1ä 40 R>b1. ^'äkrl. 
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weiter unä I^ghrer <Ic>h. Dihril:. 
Spr. von 9^z—10 unä von 2—3. 
Nääelien-Mein.-Leknle äss 
0. ^Vieekder^. 
li-athhaus-Str. 22. 
I XI. rnit 4 ^ktheilungen. Das 
Sohnlgelä heträgt in <ier ersten 
^bthsilung 18 R,d1. in äsr 2^eiten 
u. ärittsn 22 Ii.h1. ^ährl. Vorste­
herin unä Mehrerin ?rl, O ^Vieek-
herg Lehrerinnen: ?r1. LIanäia 
Jürgens. ?ran Sainsono^v, I'rl. 
Werhonstinsk^. Herr Käärt, tri­
ster öränziew, I'rl. ?ojarsll^, I'rl. 
^slicoK, ?r1. Oreohsler. 
I^lein.-Led. ä. ^rl. ?öl2aiN. 
Ii.igasehe Strasse 55. 
1 blasse rnit 3 ^dtheil. Sehnig. 
20 R.o1 ^'ährl. I^ekrerinnen: ?rl 
^säa?öl2aln,?rl. LerthaDawenäel. 
Mein.-Ledule ä. ?. ^ür-
A6N8. 
I. I'ür Xnaken nnä Määoken. 
Seharrenstr. 2, 1 XI. Sehnig. 20 Ii., 
^jährl. Lehrerinnen ?rl. ?anline 
.lürgens, I'rh Helene V^iuograäovv, 
I"rl. Marie Xarsovv 
Mern.-Ledule ä. ^rl. ?. ^ ÜI-
A6N8. 
II. ?nr Määehen, Marlctstr. 12. 
2 XIassen init 2 ^.htheil. Sehnl-
gelä 24 Ii.i)I. ^'ädrl. I^ehrerinnen: 
I^rl, ?au1ine äürgens, I^rl. ^waUe 
Jürgens. R-ussisehs I.ekrerin k'rl. 
?i!atsehevva. Oesanglehrerin 
I'rl. 0. Oördeok. 
Llein.-Le^ule äe8 I^rl. 
^.. V. 1'e8ede. 
li-igasehe Strasse 71. 
?nr Xnadsn unä Määehen 
Mehrerin ?r1 ^.liee v. besehe. 
8xr. von 2—4. 
^exanäer-LelruIs (Ernzen-
Ir>äu8lris-3<zdule) äe8 Hilk8-
V 6re1n8. 
Vorsteher ^1. Xusilc. Dehrer: L. 
Xutti. Mehrerin: I'rl. O. I^iivv. 
^^6i1cIa88iA6?rivat-^l6lnen-
tar8etiu1e kür debräi8oti6 
I^inäer. 
Marlct Strasse I^r. 20, 
?ür Xnaben un^i Määeher», 
(^.rinerisedule) Sehulgelä 4 Ii.bl. 
^'ährl. Vorsteherin unä Mehrerin 
?r1. Narie ^ iänik. Unterriehäenäe 
I'rl ^.nna ^iänilc unä ?ri. ^.äele 
Dane. 
1^r8t6 kvinä6rdevvg.kr-^N8tZ.1t 
ä68 Hi1k8verein8. 
Vorsteherin I'rl. Lertha Struäel. 
^^eite I^inäerdexvalir-
^N8kg.It. 
Vorsteherin I'rl. ^.. 'Walter. 
^inäerAarten äes ^rl. ^Vnto-
nie V. Leda^el. 
^sohannisstr. 13. 
LVÄNA6Ü80ll61-Ml1Z'1in^6-
Verein, 
(üarloxva-Strasse ^sr. 10^ 
Onrator: Ooeent Mag, theol, ^,. 
I^erenät (Sternstr 10). Präses: 
?astor H. Devins (Sal^str I, Sprst. 
5^6) Sehritttührer stuä. theol. 
8 ^ inäeisen. Hausvater ^.. Sehiniät 
(Vereinslo^al), 
Osnsur. 
^dgetheiiter Oensor: ^ Laba-
no-vv, 3taatsrgt7>, Mü^Ien-Str. Haus 
Hudke. Sprst. täglich (ans». Sonn-
nnä Festtage) vou 12—1. 
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Xii elieuvorsteliei > ^uit nnä .snr-
e^> >>Verro8<zli« Xi^ei8^I^^n<!8(^1tuI-
I!vIIöI^lIe. 
Olzsr - Xircbsnvorstslisr Osnä-
ratli Laron l^olclcsn 2n Xa-
-v^srsboL Assessor nobilis: Osorg 
von ksnnsnkampik, ^ssssor so-
clss: ?ropst L. Lislroann 2u st. 
Rartlioloinäi Kotär: OancZ. ^'nr, N. 
vou Oüläsnstudbe. 
^.Is Xreis - Oanäscbnl - Leliöräs, 
ausser äsn Olieäern äes Ober-
Xirclienvorstsber-^rntes^nr^e^ver 
v?eltl. kanZsdrnI-kevi6ent O. v, 
katläei-l'arninist ^Inrjsvvergsistl. 
kanäsclinl-ksviäent Kastor Liääsr 
2n Oais. Wsrroscbsr ^vsltl Oanä-
sckul-kevnlent H. von 8arnson-
Wardns. Wsrroscdsrgsistl Oanä-
scdnl-ksvi6snt Kastor Lck^var2 2n 
?ölwe. öanerlicde Leislerketsr 
I^einvval2, ^.äarn Xor^'us, Nitglie-
äer von äer Regierung: äie Volks-
scdulinspektoren. 
kSrieUt« ,inll <1t i, 
^UI^6^80k6 Xl'kispylj^ej-
V si-^altunZ'. 
3 i t ? ^  O u t  O a r l o ^ v a ,  b e i  ^ u r j e ^ v  
O e r  ^ u r j s ^ v s c d s  X r s i  »  
nintasst ?6 Xircdspisls nnä 73 
Osrnsinäsn, 
Xrsispo1i26i'0dsL Oonst. karon 
Ma)'äeI1-WaIädot, Kitt), ä. ^,.-0, 
II. u. III. u, äes Ltanisl.-Orä. III. 
Ol. ^.slte'rsr Osdüts äes Xreis-
Odsts Loll.-^ssessor unä kitter 
^1 L. 8cdo1tlc6witscd. 8ekrstär 
Martinson. 1. ^iscdvorstsdsr 3. 
Notiee^v. II. liscdvorst ^ 3ass. 
ksgistrator ^s. M Loop Xan^sllis-
ten N. Laäovvskai'a Iv?ask n krs^. 
^ünAsrs Oel^lken d. K.iei8-
0tlöf8 
kür äen I. Oistrict: K W. Ns-
ts^'sw, kevalscde 8tr I^r, 51. 
V e r l  O i s t r i c t  u r n t a s s t  
26 Oerneinäen rnit 9 
I. ^puMLi^-öesirl: nmtasst äie 
Osrnsinäsn kalkdot, Lsr/janorin, 
Mensel nnä Xsissl — 3it2: Ont 
^alkdot. 
II. ^pKAnni?'k>-ks2irl! Oaiv?a, 8aä-
^ ' e r v ? ,  L o t a g a  n n ä  K l i s t i e r  L i t i s :  
Out Xnkulin, 
III ,Vj)KMSk7.-Le2!. Xastsr, ka-
s i n ,  ^ . y a  u  ^ l s u - X u s t d o k .  3 i t 2 :  
^^a-Narisndot 
IV. ^piuligki. - Le^irk Näxdot, 
Wsnäau unä ^,1t-Xustdot ver-
bullten rnit äsr Osrnsinäs Ks-
xvolä unä Hasslan. Sit?: Out 
Xurrista. 
V. VpÄMUk?>-ös?irk Warroi, Xa-
-wast unä kunia. 3 it 2 : Xavvast 
VI. - Kk2irl: ^.rrodot, 
Nsisrsdok, Ongäsn unä kopko^. 
3 it 2 : Msisrsdot-^sratsr. 
VII. H'piiunM.-öeziirl: ?scdsltsr 
kordusdot nnä katdsdot. 8 it 2 : 
Ont l^scdslisr. 
kür äsn II. Oistrict ^,Iex-
anärov?. 3 it 2 : 1?scliorna. 
Oer II. Oistrict urnkasst 16 Os-
rnsinäsn rnit 6 ^piiMLk?i. 
VIII. - Osöirl: ^.wi-
norin.  I ^ o d n s u ,  1 ? s o b o r n a .  3 i t 2 :  
l^soborna. 
IX. VpKAgs^-ös^irk. 'Wokil:-
v?srs, I'Isrnrningstiot unä XasspZ,. 
3 it 2 : Out l'oiktsr. 
X. Vp«Fnin?/l.-Ls2ir1c urntasst äis 
Oernsinäen ^Vaiinastker, Oaisbolrn, 
I^ais. 3it2: Oais 
XI ^pÄ/lns^l>-Ls2. ^,IIat2ki^vvvi, 
Xoekora, Kalla. Osrnsinäs sOort 
Xrasnoi^'a-Ooro) 3 it 2 : ^,11at2-
lii^vvvi. Oort Xrasno^'a-Ooro, 
XII. ^pKAnsic?.-l362irl! 3arsn1iok, 
Xuääing unä ko^sl. 3it2: 3a-
rsnbot. 
kür äsn III. Oistriot: ^.natoli 
Xar2o^v. 3 it 2 : I>lnstago. 
O s r  I I I .  O i s t r i c t  u i n k a s s t  
29 Osrnsinäsn rnit 6 ^ pÄMiZicn. 
XIII. ^^^2^-262^1! urntasst 
äis Osrnsinäsn Xarnd^, ^.lt-
Wrangslsdot, Nüblenliot, Xrüä-
n s r s b o t  n n ä  X o ä ä i ^ ä r v v .  3 i t 2 :  
l^su-Xainb^. 
XIV. ^MA»ili!7>-ks2. Xa>vslsclit' 
Ulllila, Xongota, kanäen n lam-
rnenliot. 3 it 2 : Xavvelsclitscbs 
Osrnsinäs 
XV. ^pKMNki. - Ks2irlc kingsn, 
Walguta. ^akar, kallopsr, Uslls-
norm, Iläclsrn, Xiruinpäli nnä 
3pankau. 8it2: Out Lsllsnorin. 
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XVI. VMMSK1.-L62 Xasdolat^, 
Lainbot^su-Oäsnpäb, Lrsmsnbot, 
Usiligsnsss. 8 i d 2 : ^lnstago. 
XVII. VpÄAgski.-ks?irk 8agnid?, 
1 ? e i 1 i t 2 ,  I ' ö Ü !  u n d  k L ö n b o t .  8 i t ^ :  
8vbloss 8agnit^. 
XVIII. VpAMsxi. - Lssirk Oö-
v v s n b o k ,  ^ , r r o 1  n n ä  ^ a k a r .  8 i t ^ :  
(^sinsinäs Oöwsnbot in ?nkas. 
XIX. ^psANNki.-Lsüirk Oaiv?a, 
Xsrraksrnnäl'sebsII'srsobsnWalä-
bs^irk. 8it^: irn Oaiwasebsn 
Waläbs^irks. 
XX. ^p»Akillili.-Ls2irl! ^snnal, 
Hospital kUr äis Osprakranksn. 
8it^: in Rsnnal, 
XXI. ^pÄAkiski.-ösl2irli äis Vor-
stääts ^ nr^sv^s, ^vslobs üurn Xrsiss 
gsbörsn. Litis: in ^nr^'s^v, Xas-
tanien-^,11s I^r. 46. 
8taät-?0li2ei-V er^altuiiA. 
?oli^sirnsistsr X. N. 8ab^'slin, 
Naga^in 8tr. I^r. 3. 8sor. (Z-.-8. 
Orinko-Hglik bitter 8t,r. l^r. 17. 
I'isebvorstsbsr H. 1^. ktasobit^ki. 
OanzisIIistsn: I^arjns, XNtsr - 8tr. 
14, Nilling, Oangs-8dr. II, I>ank-
sor». R.ossn-8tr. 51, l'rnns, Erbsen 
8tr. 30 Ninisdsrial li-aik, Neu-
rnarkt,-8dr. 3 
?rist,av äes I. Oisdrikt-s Ooll -^.. 
Därn. 8istsrs, 1'sebs1tsr-8dr, I^r. 7. 
(^sbilts äss Vristavs ^., I'nebs, 
Rsvalsebs 8tr. Nsvisr-^ntss-
bor ^lanä, Oangs-8tr 52, ^lardnt,, 
Lrsid-8tr 6 unä ^s. Ilsmarik, I^rb-
ssn-8tr. 35. 
?ristav äss II. Oistrie^s <üo1I -
^.ssss. 8alssslc^, ü-igasobs 8tr. 16, 
(?sbilts äss ?ristavs W. ^lalsin, 
I'ilosopbsn 8dr. 15. I^svisr-^uk-
ssbsr Nskseb, Ooäjsn-8dr. I>lr. 23. 
?arüanov?itsob, 8ebnkoxvsky-8tr. 
24, 1^. 8abs1, ^aniassbs 8tr. I^r. 43. 
?ristav äss III. Oistrivts L!o1I.-
8sl:r. Hs^sr, ^ainassbs 8tr. 27. 
Osbills äss ?rist,avs (Üoll.-Iisg 
X. ^1. Xulirov? Rsvisr-^uissbsr 
Vloin, Ii.ossn-8tr. jüngst, Ii,s-
valsobs 8tr. 2, 8kan^nnas, 
I^an^sIIsisn: Osr I. I'ristavs-
Oisdriot bsünäsb sieb im ?o1iiisi-
6sbänäs, Xoinpagnis-8t.ras3s; äsr 
II. I'ristavs-Oistritid, Rigasebs 
8dr. 16; äsr III ^risdavs-Oistrikd, 
^arnasobs 8tr. l!?r. 27, gsöKnst 
sinä äis XansisIIsisn von rnorgsns 
9—2 Ilbr unä absnäs 6 -6 Ilbr. 
^»sti^^vesvn. 
Oekilkeri äes I^rokui-eui-eli 
äes R-iAaei- Le^ii^sZei-ielits. 
9. Ls^irk (urnlasst äsn ganssn 
Werrosebsn Xrsis unä äsn 4, n. 
5. «lur^swsobsn Ilntsrsuebungs-
Distrikt) W. Xaratsobsv? in 
^ur.isv?. Isiobstr 68. 
10. Ls^irk (uintasst, äsn ^ur^s^v-
sobsn 1., 2 n 3. Ilntsrsnobungs-
Oistriot nnä äis 8t,aäv ^nr^'svv), 
^.. ^.ristow. 
<Iui.je^ ^Veirosekes 
äensriodtel'-I^IeQuiii. 
Nnb1sn8tra83s ^r. 32, 
?rä3ss 8t.-R. Viet.or Niebailo-
v?itsob (^olovvin, Narisnboksebs 
3 d r a s s s  ^ r  4 6 .  X a n ^ s I I s i :  
8skrstiS.r (?ouv.-8sl!r. ? ^s. Xass, 
I-8tsr 3sl:rvt,!z,r-(?sbilks Oo11.-Ii.s». 
(?sorg 1^asv?srs, 2-rsr 8skr6där-
(?sbi1t's 1?vnni8 3agrspsra. ?ran3-
ladsnr lür äis Orinnnalabdbsilung 
^van Oagastik. ?ran3latsur Lür 
äis Oiviladtbsilung ^.ngust Horn, 
v. Xobislsk^, Rsgistrator Ixvan 
?äbn, I^an^sIIistsn ^.ngnsk Miioa, 
Oonraä ^.nnilinn, August l'oots. 
Lot-sn ^sob. Oiblik, Nisbsl ?rieksr. 
^.rrssd-I^oeal Nüb1sn-3tr. 34. 
Ltii'enü'ieäsnsi-ieliter. 
3t..-I^. ?rot. ^Isxanäsr ?bilip-
povi', äiin. (?aräs-R.idtinsist.sr ^ies-
lai von Orors-Xawsrsbot. 3t,-R. 
?rof. ^äarn 3ae^ins1ii, ^virkl. Lt-
I^atb Or. 'VVilbsIrn von Loelv. I^ä. 
^Isxanärovvit.sLb von ^nr Nnblsn-
Osäis, ?rot 8d R. I'. ?. ?ustoros-
Isw, ?rot, ^,, 8. Xriv?2ov?, 3d.-k. 
N. ^.. 3ssrko^v, Lausrn-Loinmissar 
N. O, Nalarna, karon Noleksn, 
Oso v, 8ivsrs, Wolä. I^ipoinssr-
^bsäla 
^rKän^unAs-^i'ieäensi'ioktei'. 
0011.-8slir. ^Isxanäsr Wlaäisla-
vvowitsob ^säsvvstlslc^. 
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^rieäsnsi'iedtör äss -lui'jö'w-
Werrvseliöv leises. 
D e s  I  D i s t r i k t s :  I .  ? o 1 i -
ssiäistrikt u. ä. aulisgsuäs ^?bsi1. 
äss III. ?o!i^siäistrikts, bsgrsu^r 
äureb äis uugsraäsu I^ummsru 
äsrIi.atbbausLtras86. 8t.-R> ^.uärsi 
I'wauovvitssb 8ebmiät. Xammsr: 
Hst^slstr. I, (^sricbtsgsbäuäs. 
D e s  I I .  D i s t r i k t s :  D e r  g a u ? s  
II. ?oli^siäistrikt äsr 3taät 3t.-R,. 
3. ^ Laltauov? Xammsr: IlstZisI-
8tr. I^r. 1. 
D e s  I I I .  D i n t r  :  D s r  I I I .  ? o l i -
zisiäistrikt äsr 8taät rnit ^.usuab-
ms ässi'slligön 1?bsi1ss, v^slebsr 
äsm I. Distrikt 2UgstbsiIt ist, ä. 
b. bis ^ur Ratbbausstrasss mit 
Liusebluss äsr gsraäsu ^lummsru 
u ä. (?smsiuäsu Wsuä^u, 
Xavvsrsbot', Xastsr, Nsoks, I^eu-
Xustbot uuä Rasiu. 8t.-Ii.. ^säor 
^Isxauärov^itseb Xak^ba^sw, 
Xammsr: ?stsrsb.-8trass6 73. 
D s s  I V .  D i s t r . :  ( O s m s i u .  W a i -
masttsr, Warroi, Ilär^auorm, Dais-
bolm, .Isussl, Xsrssl, Xiääiisr^, 
Xuääing. Daiv?a, Dais, 1"alkbof, 
ko^'sl,8aarsubof, 3aaäisrvv, 3otaga, 
1?sobsIIsr riuä ^listt'sr). !^. Nstli-
t^kz^, in Xsrssl (3tat. au 6. Rabu 
tlur^svv-l'aps). 
D s s  V .  D i s t r . :  ( O s m s i u . ^ . v v w i -
vorm, ^.Ilat^ki^vwi, Wotigtsr, 
Xasspab. Xokor», Dobusu, Valla, 
l'sllsrbot unä?seborna). Hotratb 
Xieolai Ooustautiuo^vitsob 3useb-
tsobovv iu Issborua. 
D s s  V I .  D i s t r . :  ( ( ? s m .  ^ . r r o -
bot, Nublsubot. Hasslau, Xawast, 
Xamb^, Duäsubot, I^-unia, Ns^srs-
bof, Xsu-Xüggsu, katbzbok, R.s-
wolä liopkoi, ^.It-Xustbot, 1?am-
msubot. 'I?eebs1tsr, Oross - Ilüla, 
Xlsin-IIIila, I'orbusbot). LoII,-ü, 
Wlaäiiuir ^närsjs^itsob Xriseba-
uovvsk^, Drsitstrasss 30 
Dss" VII. Distr.: (Osmsiu. 
L.rrol, ^akar, Looksubot, Wal-
guta, Usllsuorm, Lobloss 8agnit^, 
Ilm^srvv, Xavvslsebt, Xastolat^, 
Xöbubot, Xirrumpäb, Kotbeusss, 
Aross - Oougota, Xlsiu - Longata, 
Xrüäusrsbot, ^bsal-k'olk, Dc^vvsu-
bot', I'allopsr, 8ambot, I'ilksu, 
Usilgsusss, R.auäsu, liiugsu, 8ou- ! 
tak, 8paukau (rnit ^.usuabms äss 
Outss ^.It-I^üggsu, vvslebss ?um 
VI. Distr, gsbört). ^.It-Wraugsls-
boL, 1?silit2, Ilääsru, Huiküll. 
Ooll.-Ii,. Dutsobiusk^ iu Xustago. 
D s s  V I I I .  D i s t r - :  ^ I s x a u -
äsrbot. Wsisssusss, I>aulsubci5, 
Wsrrobok, Ilsimaära, Xaebkowa, 
Xioma. Xorast, ^.It-Xöllit^, Nsks, 
NoisskatZi, Xsu-OäsupÄb (im bis-
sigsu Xreis). ?ö!ks^ Vsrrist, R,g.p-
pin, ^.It-XoiküII, L'imrliotsr, ?o1o-
raa. uuä I^rrasttsr. Wirkl. Ltaats-
ratb Nikolai 3ebult2 iu Wsrro. 
D s s  I X  D i s t r . :  ^ . I t  -  ^ . u ^ s u  
Xsu-^.usisu, 8oluiu6rpa.Isu, IIsl-
2su, Xsv?srsbok, Xarolsu, XsrisII, 
Xrabi. Dauusiust?, I^iuuamä.ggi, 
Dut^uik, Nsu^su, sursis, Raugs, 
^.It-Kossu, Urbs uuä ^isrsubok. 
N. I'. R.ogalsk^ iu VVsrro. 
D s s  X .  D i s t r . :  D s u t s u b o t ,  
Haubot', Xa.sssrit2, Dasv?a, Dobsu-
stsiu, Nisso, 8obloss .^'subaussn, 
Orravva uuä 8alisbot H.-I5 Wa-
xvilo 8tspauowitseb ?opov? iu 
Wsrro 
Oeiiekt8-?i'i8tÄV6 iri ^ur^vv. 
1) Dss ?1suums: I. Distr. ?oli-
mir ksäuartsebik, Nüblsu-8tr. 32. 
II. Distr. D. ?. Lsl^sw, III. Distr. 
tl. N. 3arap, IV. Distr. Lo11.-8ser 
?rs^mauu (iu Wsrroi. 
2) Dss Ls2iirksgsriebts: ^s. ^.. 
Disssuko, ksvalsobs 3tr. ^!7. 
IInt6I'8U0l2UNA8I'ieIlt6r. 
I .  L s  2  i r k  :  v a k a u t .  U m t a s s t  
äsu III. ?o1i^siäistrikt äsr 3ts.ät 
^suris^v, äis untsrs Hälfts äss II. 
?oli2siäistriots,gsrs<zbnst voiuLm-
b«.eb, äsr Xaut-, ?romsuaäsu- u 
Larlov?a.stra.sss, als Orsuss äis 
Nitts äsr 8trasss gsäaobt u. äis 
au äsr 3taät grsu^snäsu 6smsiu» 
äsu Ii,atbsbot uuä I^orbusbo^ 
II. Ls ? irk : ?. 3. Xakuriu, 
^lakobsstrasss 56. Ilmtasst äsu 
I. koli^siäistriot äsr Ltaät ^ur^'sv? 
mit Liussbluss äss Osbäuäss äss 
I^risäsusriebtsr - I'Isnulus, äis au 
äsu I Distriet grsu^isuäs obsrs 
Hältts äss II. Distr. bis siur Xaut-, 
?romsuaäsu- uuä Oarlowastrasss, 
1S4 >1 ur ^  s 
als (?rsn2s äis Nitts äsr 8tra33s 
gsäaodd unä äis au äsr Ltaäd 
greu^suäsu Osrnsinäsn ?selislksr 
uuä liopko^^ 
I I I .  L s s i r k :  8 .  I L .  X n ä ^ v i s l o -
witseb, Nndlsn3tra33s Nr. 5. Hin-
ta.33t äis Osrnsinäsn Xa3späk, 
Wotigksr, 1^3otrorna, DokIiU3U, 
^.^vvvinorrn - Walä, ^.1Iat2kiv?vvi, 
Xokkora, l?a1Ia, l'sllsrdot, 8aarsn-
Kot', Warroi, Nojsl, Xuääiug.Duuia, 
Xavva3t uuä ^sn8k1. 
IV. Ls^irk: W Arspko-
gor3kv, Nüii1su3dra33s Nr. 5. Ilrn-
ta8st äis Osrnsinäsn Ranäsn, Wal-
gufa, 1'animsnliot', ILav?sIsoIrt, 
Orv33 - Oon-?ota. Xlsin - Longota, 
Oro33- unä Xlsin-Illlila, Ildlt'slä, 
^.rrodot, I^ugäsn, Ns^sr8liot, 8pan-
kau, Nsn-Nüggsu, Usllsnorni, Air-
rurnpäk, Hääsrn, Ringsn, Xiääi-
.l'ärw, Dai3, ^Isgsi, Wairna3dtsr, 
LIIi8^sr. Zaaä^srvv, 8otaga, Hsr-
^anorin, Daivva, LrinksnkoL, Xsr-
3s1 u. äis irn änrjs>v3o1isn Xrsi3s 
dsls^sns 8drsoks äsr balti3eirsu 
Laiin. 
V  L s  2  i r k  :  W .  ? .  X o l o t o v ? ,  
Xarlo^va-3tra88s Nr. 37. IIrntas3d 
äis (Osrnsinäsn ^a, Wsnäau. 
Xu8t1rot', ^Isk3, R-asin, Nnlilsn-
Kot, - Wrangsl3l>ot, Ha3slau, 
Oarnd^. Oottrsu3ss, Xrüänsr8liot, 
R-s^vvIä. ^.rrol, Ilm/järw, Xa3io1at2. 
Nsn-Oäsnpäk, ?allopvr, Lalndok, 
Hsiligsn3ss, LoeksnkoL, ^akar, 
8ontak. I'lrsal-I'ölk, I^ö^vsnliot, 
Lagnitzi, ?silid2, Ilniküll unä ?i1-
keu uuä äis gau^s irn ^ur^sw-
3cksu ILrsi3s bslsgsns 8trsoks 
äsr ?Is8kau-R,iAasr öairn. 
Xrepost-^dtdeilunK. 
Nndlsn8tr. 32 Wsrktägl. 10 -2, 
au3g6nornrn<?n 8onnadsnä Okst 
8t.-I^. V. N. Oolov^ün (2Ug1sio1i 
?rä3. ä. ?risä.-Rioiid.-?1su.). 8s-
krstär: H-R.. I'r Ottlio, Oartsn3^r. 
16 Volontär: Lanä.-^ur. ^lolr. Op-
psld. Ü,sgi3drakor: Läuarä ösrg-
inanu. ^ouruaÜ3t: ^ugu3t) I^alrn, 
Xan2s11i3tsn: ^lakob I*sdap, Niko-
lai öirksndlial, ^s. ^li11i3dfsr. Lots: 
OanisI ^.Ida. 
^.ävoeatsn. 
Vsrs iä ig teRiSo l i t i sanwäl ts :  
8. ?. Disvsn, Lrsit>3tr. 3<>, 8pr3t. 
9—10 u 5—7. 6. v, Lrvoksr, 
^ a k o i ) 3 - 8 t r  8 ,  8 p r .  9  —  1 0  u .  5 - 7 .  
0 O Dskdsrt, Aül>u8kr. 2. 8pr3d. 
9 — 10 u. 4-6 W. O. Od>volll3on, 
8odarrsn3tr. 7, 8pr. 9—I01z unä 
5--6. N. W. 83uäakov?, sodarrsn-
8tra3?s 12, 8pr. 9 — 11 unä 4—6. 
W. v. Volek, WaIlKrabsu3tr. 9, 
8pr 9—10 uuä 5—7. ^Villibalä 
v. Ou1äsn3tudds. Lotani8eks 8tr. 
18, 8pr. von 9^z—10'^z vornr. uuä 
4—5 uaeinn. X. I'. von öusek, 
Aü1in3tr. 3, 8pr3d. 9^,-101, uuä 
41?—61? N. ?. ^äs1dau8. Rittsr-
8tr 23, 8pr. 3—5 u^ 8—9 adsnä3. 
O s i i i l t s n  ä s r  v s r s i ä i g t s n  
Ii.so1it8an^alds: V.Danäs3Sn, 
?6tsr3burgsr-8fr. 16. 8pr. ' 3—1z '. 
ü.. O. ?ara3k, R.iga3eti6 8tra33S 1, 
8pr3t 8 1» uuä 3 — 4. 
? r i v a t - H . u v v ä I d s :  ^  O k u -
8s1iko, Xütsr8dr. 3, 8pr3t 9 10 u. 
4—6. ^s. H Oinks, .Iakod38tr. 34. 
8pr3d 9-10 uuä 4—6. ?. von 
Hallsr, ^Isxanäsr3dra33s 9, 8pr3t. 
9—10^/z unä 5 7. ^s, (?ra1svv3k^, 
?stsr3durgsr3tr. 9!, 8pr. 9--10 u. 
5 7. O. Ü.Mli, Ii.ad1iI»ÄU83tr. 16, 
8pr3t. 8—1>> unä 4—6^ v. ^S33Sn, 
^surnarkt3t>ra836. OIs3k, (?artsn-
8tra33s 41^ R,sieinnann, 8eliarrsn-
8trs33s. Ouslra, Iiittsr-8fra33s 8. 
R,äp3s^> 1'st)sr3burAsr-8t>ras3s. 
Odsi'dauöi'sörioiits ir> 
I. ös^ir^c: ?rä8S8: I'id.-Ratk 
ü. ?art,3. 8oliriktk: X. 1i,ü3tsr. 
II. Ls^irk: ?rä8S8: Hotratli 
H.. I'rsiäank. 8odriktt.: R,. Ipsdsrg 
0an2sUsiäe3l Ls2irk3: änr^svv^, 
8al2-8tra83S i^r 2, von 10—2. 
Oan2k1Isi äs3 II. ös2irk3: 
Drb3sn-Ltr. l^r 3. von 10—2. 
8it.2nng3l0ka1 bsiäsr Lsdöräsn, 
8al2-8tras3s Nr. 2. 
XontlnisLai'e t'ür Lauorri-
anAölöSLritieitsn. 
I'Ur äsnl. I?62irk: 0oII.-.^33. 
u. R.it,t, W. Nalaina, kidt>sr-8t,r. 19. 
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k'ür äsn II Ls^irk: Ooll-
8skr. k. ^.. I)6-Witt, 8al2-3tr. 3. 
Ooinptoii-S äer I^otai ius pudl. 
X. Ro3eutlia1, Iiitt6r-8tr. Nr 9. 
01iri3tit3eli, ^Msrstr, Nr. 3. 
Oeolkust täglioli von 9^3 vorm. 
unä 5—7 uae1imitts,S8. 
' ^.äeliAö Voi'munäsetiakts-
öetiöi'äe. 
^odallnis-strasss 1. 
I^äglied g^öikllst v. 10—12, mit 
.^u3ualims de8 8c>llr>ad6llä3 
I'rägiäknt: Krsiscisputirtsr v. 
Osttillgkll-?ölks Oe3el>g.tt8tüd-
rslläkr ^s^sssor: 6. v. R.6NU6N-
kamptk. ^ss68sors: v. Notd-
Iiö3t1iot, (? v. Rätslet-l'amm^t, 
Lslnisede Distrikts-
Oii-eetion äss I^ivlänäiselisii 
aäeliAen Oi-eäit-Vsrsins. 
Oirsktor: ^rtdur voll Wult. 
^8sss.: Oauä. ^jur. N. v. Küläeu-
studd6, ^.. voll ^K6rmauu-(?otd6u-
8ss, Ii., v. Wakl-Narrama, H. voll 
samsoll. Ii6lläallt: N. öaroll 
8tael:6lk6rg. 36kr6täre: Oanä. 
^ar D I^issll8ellllliät Oanä. ^jur, 
voll Lk63parr6^ Luekkaltsr: ^ 1. 
v Osdll Xg.88irsr u^ IZuedlialter: 
^.v.^Iüller äourllaIi8tu.Lxp6äieut 
voll ^ur-^Iüdleu Lursaube-
anatsr: Vietor Lalim ^.redivar: 
L>8Lar Larou Lnge1I>arät. Xan-
26lli8t6ll: Oür. äürg6»3, O. Oidrik. 
Ii6vi3or: I>. .Ia.ootz86Nll. ^Iilli3t6-
rial6: ?au1 ?arwsi, ^odauu Laag. 
öaueili Rsntelidan^. 
K6llt6li-^innadm68t6ll6 tür äsu 
^urjsw-Wsrro3eIt6ll Xrsi3: L3tlli-
selis Di8trikt3-I)irsetion äs3 Divl. 
aäsligsu Oütsr-Orsäit-Vsrsir^. 
^u?^6M9i' I^enwi. 
R6lltmsi8tsr: Hotratli ^1, Iluä-
riit^k)^. ^sitsrsr Luedlialtsr: Ooll.-
^33. 3 Hmis1svv3l:)^> Oa33irsr I 
eiasss: Hotratd ' ^rtkur voll 
Loklittsr, OoU.-Rsg. W Hisediu3-
k)- 0a33ir6r Ii. Ol.: 6ouv.-8eer 
v. (?6ra3imt3<:Illlk. Luedllaltsr I. 
Ol. Ool.-Nsg. 1^. 8akr3eks^vskv u.^s. 
^oot3i. öuolilialtsr II. 0Ia336 . 
^.utoui, W. ^.uärs^sv? u ^., 3is-
tsrmaull. Rse1illurlg3bssmts: N. 
1°ds>1 ll. Laods. Xa2sIIi3tsu: 
X Xausr, H. 1?iit, X. I'urk, 
8spmauu u. O l'roit^k^ OÄ33Ä-
(?68oiiv?or6lls: ^1. ^rt>2, O. ^spp, 
^1. Illlt, N Xs3kUlia, ^1. Wökr-
mallll uuä I) I^aug. 
keiedsdav^-Lparkassö. 
Ksutmsi3tsr: Hotratii ^s. Unä-
llid^k^. Oa83ir6r Hoiratli ^rdlinr 
voll 3«KIitt6r unä Ooiitrolsur 1^. 
3akr8el»6v^3k^ 
Lestanä äkr IV. ös^ii'^s-
^.eczise-VeivvaltunK. 
L62irk3-Iu8p6otor: OoII.-Ii,g.d1i 
I^ug6u öarou Vi6t.iuglioik-^c!l>66l. (?63eIMt3tükr6r: Ii63srv6 Oi6ut6-
naut W. R,o3äialovv3k^, ^.Isxan-
äsr Ni6ill6U8l:^. Oi3triot.8-Iri3p6k-
tors, ältere: Ilotr. ^ri6äried von 
lisut?. Ilotr. Diuil v. öuäkovv3k^, 
Hofr. Roiuliolä v. ?r6^, Hotratk 
lüäuarä v. Ostdingsu, Ooll -5ekr. 
l?g.u1 v Hak6u, (?ouv.-8eer. kou-
8dantiu Ii>a3Uillo^v, Hotr Wlaäiiuir 
3vv6uigoroä8k)^'üug6re: Ooll -.^33. 
liuäolt v. Xo38g,rb, l^it.-R, ^.äam 
0dul6^o Oontrol6ure ä1d6r6 gtat-
illä.83i»6: Osorg ko8oüko;/jüngLr6 
(?r:gori ^vveidsrg, ^rorudolä Im-
msrtreu, kaul 31atin8k^, ?au1 
Ne^6r, 1?k. 3ekult,2. XVild. ^6rg^ 
liatail Oet26l, ^.l6xar)äsr Olioedsl-
kovv. ^.eei36 ^.ut3e1i6r: ^soliauu 
Lngsl, 8. ^.utou6v^it.8e1i, ä. 8eti1a-
ger, O. ?alt3e1i6vv3k^, Xarl Wal-
ter, Wa33i1i Xi3ik, W l'imot^'sv^ 
O. 8ilä, ä DIKeu, Irk6. ^ür^6u8ou. 
Xuppit8, Huärik8, 1<uu3k, 
?ost- und lölöKi'apdöri 
(^omptoir. 
?o8t- uuä l'elsgrapdsll - Olikk: 
Ooll-k. u liitter 3mirnovv. 1)63-
86u Oediits: Ooli.-Ii,s,tk u. ki-ittsr 
I)3sä3uII. Lsamtor Ii. Xat6gori6: 
Hotratd uuä Ii,itt6r XsIIner. III. 
Xat-etzoris: l'it.-L,. u. Ritt. X1aa3. 
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IV. Xatsg.: 6ouv.-3skr. 8iritse1isv?, 
^.. Loslärisr, Nalsin, Nuisedkurigs. 
V. Xatsgoris: Xarlssv, Dstsrson, 
(^oll.-Lsor. 3arriv, ^Viäas, Wunsk. 
VI. Xatsgoris: ältsrs ^,btk. ^liss, 
Dlilsrt, Nonat^, Xärik, Darrikas, 
8issa.sk, Ots: /jüvgsrs ^.ktdsilllvg: 
(xustsl. 8ku^s, Raag, Röoks, Diu-
Qunäggi. Dinisnautsslisr: Lern-
stein. Lrauer. IIntsrotÜZiisr: Loks. 
Lristträgsr: I. 8taätt1i.: Nässa, 
Niliari^ II. 8taättiisil: ^okanson, 
?al?sr, ^.ksl ur»Z Xomps III. 
8taättdsil: Xieda, 3o1iulbaek, unä 
^lärro^ 
Ospsseksuträgsr: ?sääsr, ?i-
iiiusk, Xanarik, R.attasspp. 
^elepkon-Oenti'g.le. 
Vsrvvaltsr: I'ost- u. 1?6lsgrapk.-
Llist Ooll.-Ii.. u. R,ittsr 8lQirnow. 
Dinisuautsslisr. Ourniis. ?sls-
pdonistinnsn: ?r1. Okrassiov?a, 
8vvsr>in uuä Dr. (?rigor^'sv?a. 
Ltad äes 18. ^.irnee - O01P8. 
Xoirlmanäsur 6. 13 ^.rmss-Oorps: 
(Fkusral-Dsutsnant Dsäor Daw-
lowitssli Daskovvsk)^. 
8tads-<üdsi 6snsraI-Naior Daääsi 
Wasiliswitssti 3ivsrs. 
8tadsoW2isr kssouäsrsQ ^.uk-
trägsr»: O brist Di sut. äss Kens-
ralstabs Nieolai Wlaäimiro-
witseü XrasQokQtsk^. 
ObsrsW^isr siu bssonäsrsQ 
tragen- Oapitän des Osusral-
staks (?rat ^.lexauäsr ^.Isxan-
ärowitsek Niroä. 
Gelterer ^.äjutant: (Kapitän äss 
(Z-srisralstalzs: Vaeant. 
^.ä^utant: 3tads-L!apitäli ^.Isxau-
äsr Niedailow Datei 
<üoi-ps-^.r2t: Wirkl. 8taatsratli Or. 
Nicolai Daulovv. ?opow. 
Oorps-Inäslltant: Odrist Oonstan-
tin äakowlsxv. ^.wsnarius. 
Lsksoliättstiikrsr: Dotratli ^orariina 
Osipowitseti Dstinowrtsok. 
IZnedli alter: Ooll-^.ssssor Niedail 
Dsoäorow. Dsäjakow. 
Xreis-Nilitäi-V er^altun^. 
Xrsis-Nilitär-LIist: ()dristlisnt. 
WlaäirriirNikolasw. Isedapowsk^, 
8otiarrsllstrasss 12, Haus Hülids. 
Ossokättstükrsr: 8tabs - Lapitän 
Dodiek, Dsvalsoks 8trasss Nr. 20. 
Oanssllsi: Nal^müdlsustrasss 7. 
Ltad äes TrasriHarskisekeii 
IrikanD-^eKimerits ^r. 5. 
XaQ2s11si: t^iläsustrasss 8. 
Dursaustulläsn von 1l>-2^2-
R.6girQ6iits-L!olrlrQaQäsur: Obrist 
?stsr Dlatonowitsoli ?otot?k^. 
Osoonovais-Llist: Obristlisuts-
llant Oonstantili (^onstantino-
-^vitsok XolsQ. 
3tabs-OtÜ2isr tür bssonäers ^ .uk-
trägs: Obristlisut V/Iaäirnir Was-
silsxvitsek Xrutsekko-v?. 
Dsgirnsuts-^äMtant: 8tabs-L!a-
pitäQ ^.Isxanäsr <Is.kov?1sv?itsok 
Niodailov? -- kssokättstülirsr ä. 
Osoonorllis-Vsrw.: Osllsgisn-^ss. 
Daul DsvQti'sv^itsek 8tzkadiu 
^aklmsistsr: 8taks-(>apitäQ Dso-
r»iä Ivvanov?. Osrasut^sv^. — 3ts11v. 
li-sginl. - (^uartisriQsistsr: Di-srn.-
Disut. ^.Isxanäsr ?roürc>witse1i 
3aikiQ. — Verwalter äss Nsgim.-
Daiiarstk . Drsrri. - Disut. ^rtknr 
^ugnstowitsoli 8altk. — Vsrw. 
äer ksgim. - Lolinsiäsi-si: ?rsiQ -
Disutsnarlt ^rtüur ^ugustoxvitseli 
8a1ik. — 1>airi-L!1is1: 3tabs-Lap. 
IwaQ Nasarovvitseti ^sakov?st2 — 
Vsrwaltsr äsr >Vaü'snadtlisi1ung: 
Drsraisr-Disut. Nieolai ^Isx. R.as-
kiuin — 8skrstar äss R-sgimsuts-
Osriolits: Drsm^Disut. ^IsxaQäsr 
^ristarok. Xr^tsokiniv. — Vsr-
waltsr äsr Rsgirasnt - LÄoksrsi: 
8tabs-0apit. Ivvau ^osspliowitssli 
Dsrsllgowsk^. — Xkgimsuts-^sr?-
ts: Ältsrsr: Loll -Ratli Or. ?c>ra-
sinsk^z ^ ürigsrer: Hot'ratdOr. rasä. 
DugsQ iwanowitsok ^saiissii^ 
Dsgirrlsrits-Lisistljolisr: ?ropst 
^soauii Lsgoslowsk^. —8ellrkib6r-
LoiniQ.: Ldst Ii,sgilrlsnts'^ä^lltant 
Niodailow, Ält 3odrsibsr: Lslä-
tsbsl Lsolawkc». - Nusikavtsu 
Lorrirrt.: Okst R.egilQsnts-^.ä^utallt 
Niokailow, Xapellmsistsr Dsräin. 
Dsräin v Daogs. 
DlltsrotLisisr Dstir-LarQui. tülist 
8tads-Oap. ^Isxsi Niokailowitssli 
8solowjsw, ^sägsr - Lomiii.: Odst 
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?rsrnisr-Dieut. Läwunä Deowitsoli 
Lwieeius^swsk^. 
I Rataillon: (üornrnanä. Odristl.» 
Reindolä Iwanow von äer Hoven, 
^äjutant: Alexander ^ristarsli. 
ILrntsol)inin. ^ornrnanäsurs äsr 
1. Rotte: Lapitän Konstantin Iwa-
nowitseli 8psransk^, äsr 2 Rotts: 
Oapitän Ili'a 8srgsswitseli Wassil-
jew, äsr 3 Rotts: Lapit. Wlaäis-
law Länaräowitsoli Olass, äsr 4. 
Rotts: Lapitän RanlLäuaräowitseli 
Oppsnlrsirn. 
Düngers Oküsiers: 8taks-0apit. 
Iwan ^.näreewitsoli 8elinsk^, Ni-
l:o1ai Lssrnonowitselr Danilow, 
?stsr ^.Isxsswitsed 8wstlow, 
Wlaäirnir Iwanow. Iwanow, I. 
?rsrn.-Dient ^Vlaäirnir Niekailow. 
Rernpel, I 8eo.-Dient.Nicolai ^.lex. 
Olaskow, Raul Retrowitscli Ori-
eorjsw, Niclrail Loleslawowitscli 
Oaäsewitscli n. Niclrail .Isgoro-
witscli ?ripstsik^. 
II. Bataillon: Lornrnanä. Obrist-
lisutsnant Iwan ^.närianowitscli 
8sorokin. — ^ä^ntant: Rrsrn.-
Disut. Iwan Retrowitscli 8d>ul^ow. 
— Lorninanäeurs äsr 5. Rotts: 
Litpitän ^.nton Ignatjew. Nasckar-
sk^, äsr 6 Rotts: Kapitän Iwan 
Xasirnir Raltsclrewsk^, äsr 7. 
Rotts: Oapitän Lran2 Lsräinanä. 
Dötkler, äsr 8. Rotts: Lapit. (.^on-
stantin Oawrilow. jsgorow. 
Düngers Otüöisrs: Ltabs-Lapit. 
Ilästons Lrisäricü. 8clrnickwalä, 
?rsrn.-Oisuc. Wlaäirnir Wlaäiin. 
Oolästsin, ^lsxanäsr Rlnlippow. 
Lsolowisw, Wlaäiniir Lsrinano-
witscli88erslzrannikow.8sc -Disut. 
Osorg Origor^jew. jasikow, Loris 
^lsxanä. VVsrsclia. Rstsr Rlzilipp, 
Lsolowisw II, Dso Lsoäorowitscü 
Rsrsgonst^, Nieolai ^lsxanärvw. 
Dirnitrisw-Nainonow, ^lsxanäsr 
I^ikol. ^sitlin, jossplr -losspdow. 
jnscdkswitscli, l'lieoäor Woi^s-
ckowitsclr Xlstscliinsk^. 
Oetiülke äes Odeks äer I^ivl.-
öouv.-Lrensäal'mei ie-V er-
MZ.1tUQA. 
Rottinsistsr: Rokroscliinsk^, 
Lst^slstrasss 6. 
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Neäieival^eseii. 
Xreis-^r^t: Dr. N. Oliarita-
nowskz^, Rigasclie 8tr. 17. ^el-
tsrsr Xreisar^t-Discipel: joiiann 
l^önnison ?isclrer-8tr. Nr. 15. jün­
gerer Xreisar^t-Discipsl: Oskar 
Nasik, 8tapsl-8tr. Nr. 5 Xreis-
Uslzarvlns: Emilie Lclnniät, <Iarna-
sclrs Ltrasss Nr 44. 
LtaätliospiwI. 
?iselrerstra«se Nr. 14. 
Direktor n. Oberarzt Ltaätarsit 
Dr. 0. 8trörnderg. Delegirter äss 
8taätarnts: R. von ^sääslmann. 
^utselisr: j.^Vildslinson. Direktor 
äer tkerapsutiscdeu Universität»-
abtlzeilung: vacant. Dsitsr äer 
Chirurg. ^ktlreilung: ?rof. Dr. W. 
^oegs v Nantsunsl. Dsitsr äsr 
gvnäkolog. ^dtlzsilung: Rrot. Dr. 
Xssslsr. Dsr ^rrsstantsn-^btd. 
Dr. Devins n. Nalinowsk^. ^s-
sistsntsn äsr Univ-^btli.: H.r2t 
von Rsnnsnkainxlk, ?isclisr-8tr 
Nr. 9, ^r?t Waltsr Hollwan nnä 
Löttcksr, ^potlisks: Rrovisor 
Ilinblia. n. pKarin. Rrakticant L!ä. 
Wallin. Lsläseksr: jok. ^önni-
son. Obsrsoliwestsr ?ran Dmilie 
Reinderg. L^pkilitiselis Wsiksr-
^dtlisilnng, ^.llssstr. 87. Ositsr 
äsr Obsrarst. 
^reipraetieii'enäe ^.ei^te. 
I .  8 t a ä t t l i s i l :  R .  R a r o n  L n ä -
dsrg, Orosser Narkt Nr. t2, 8pr. 
11—12. R. Danuntelä, (Ziläen-Ltr. 
3, 8pr.- 1—2. Rrot'. Dr. Xarl De-
liio, 8t -R., Xatkoliseke 8tr. 1, irn 
eigenen Ilanse, 8pr. 1—2. — L. 
Orandner, jol>annis-8tr, 13, 8pr. 
10—11 n. 3—4. - Hartgs, ti)r 
Nagen- n. Darrnkrankkeitsn, 8vr. 
9 — 10 n. 4—5. Isielr-Ltr. Nr. 8. — 
Xsngssp, jakokstr. ti, Lpr. 10 -11 
unä 3—4. Nittwooli unä Freitag 
absnäs 8—9 (nur kür Herren, Os-
sodlevdtskranklisirsn spl.) Xlau, 
Nsrvsukrauklrsitsu. 8pr 10—11 u. 
4—5, Lrsitstrasss 15. — H. Xop-
sl, Olirsn-, Nasen» uuä Lais-
ranklisitsn. 8pr. 9—10 u, 4—5. 
Grosser Narkt 7. — I.aek-
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3ekswit2, ^.ugsuar^t. 8pr. 11—12 
u. 3—4. I?rsit3tr. 15. — Ns^sr, 
8odlc>33-8tr. 14, 8pr. 10—111, ^r 
brauen. In äsr ^.lubulau? äsr 
NsIIiu^elisu ^,u8talt, jol>auui3str. 
14, v. 3 -4 uaeluu., am Oisu3tag, 
Oouusr3tag uuä i^ouuabsuä nur 
tür brauen. — X. VtaK, joliauuis-
8tra33s 1, Lpr. von 9—11 u. 3-4. 
L. 1?rukart, 8t -Ii, praet. ^,r2t u. 
H.ugsuar2t, Wallgrsbsu 17, 8pr. 
10-11 u. 3—4. — I'rot' O. Xssslsr, 
!6t.-X. XUtsrstras36 2, Lpr 10 — 11. 
Lsrudarä öoettelisr Lpsoiali3t tür 
Haut- u. (?63odlsc:lit3l!rauk1i6itsu, 
NaAa2iustra3ss 6, spr 11—1 vorm. 
(11—12 nur tUr Oamsu) uuä 3—4 
uaedm. — I>rot. Wlaä. 1?so1lisoll, 
wirkl 8taatsratli Nsrvsu - ^.r2t, 
äakodstrasss 56. — Dr. 8. 81awiu, 
äolranuisst-rasss 11, 8pr 10—11 u. 
3 — 5. — ^'Ulpiu, (?ro33sr-Nar!tt 7, 
8pr. Oieustag, Oouusrstag u. 8ou-
uabsuä vou 6-8 Llir absuäs. 
II, 8taä ttdsil i j. Laurs, Loll-
I i , a t d ,  W a l l g r a b e n  1 0 ,  L p r  8 — 9  u .  
3—5. — üugsu jauussu, Lotratb 
^?sieli-8tra3ss 32 — Lmau. jas-
selis, 8taatsratb, ^ ugsuar2t,1'sieli-
8trasss 9, 8pr. 10—121, uuä 4—5. 
— I'rot, ^osgs vou Nautsuösl, 
Ltaatsratd, Uiirurg, 'Wallgrabsu 
18, 8pr. 3—^1, — W. vou Xisss-
rit2lc^, ^terustra33s 9, i?pr. 9—11 
uuä 4—5 — Brot W. Xoob, 8t.-
liatb, Lbirurg, Ii.igaseke 8tras3s 
44, 8pr3t. 2 — 3. — Ii.iedarä Otto, 
'Okrsu-, Na3su- u. Xaotisu-Xrauk-
lisitsu, ?splsr-8trasss 25, 8pr. 
9—10 u. 3—4. — Llir. 8 8trölim-
dsrg. 8taclt-^.r2t, 8taatsratli, Oar-
1owa-8trasss 6, ^?pr. 10—11 uuä 
4—5. — 8odul2sudsrg, Xiga-
3e1is Ltra3ss 24, 8pr. 9-11 uuä 
4—5. — L. 1'srrsp3ou, ^,1t-8tra3ss 
11, Laut,- uuä 0s3eli1s(:lits1kiä6u, 
8pr 9—10 uuä 3—4, Noutag, Nitt-
woob uuä Lrsitag vou 8—9 l^dr 
absuäs. — N. Lbaritauowsl:^, R.i-
Aa3ods 8trasss 17, 8pr. 9—lo uuä 
5—6 — Os2iu3,  tüo l l . -X .  ? rausu-
uuä Xiuäsrkraukksitsu Rigaseds 
8tra33S 35, Lpr. 10 11 uuä 3—4. 
— ?. Lugsru-8tsrul)srg, Hartsu-
Ltra83S 30-
III. 8taättbsi1: Xramsr, 
« ?stsrsburgsrstr. 30, 8pr 9 11 u. 
4—5 . — ?a1äroelc, Ratbbaus 
Ltr 14, Lpr 9—11 uuä 5—6. - -
Ii,. ^Vsiudsrg, Xsvalsslis Ltr. 53, 
Lpr. 1-3. 
Reietiendei'A-^lellinsotie 
Heilanstalt u. I^üe^ei innen-
Ledule. 
jodauuis-8tra3ss 14. 
Oirsktor: Or. jok. Ns^sr, ^.3313-
tsu2ar2t Or. L. v. dossart, Odsriu 
?r1. Nu3so. 0bsr3eliw6stsr 
Lrna Lglou. Liniädrigsr Lursus, 
Lüsgsriuusu I. X1a33s 2adlsu 75 
1i,b1. ?susiou, ?tlsgsriuusu II.X I. 
2a1i1su 36 R,bl. ?su3iou. 
8 t a t i o u :  ^ u t u a d r u s  t i u ä s u  
krauks brauen uuä Xiuäsr, Lstt 
I. XIas8s 2 li-bl. 50 Xop., II LI. 
1 Rdl. 50 Xop., III. XIasss 60 Xop. 
pro 1?ag. Opsratiousgsdükr, er-
däuäs, ^ .r2usisu, ar2dlie1i6jös1tauä-
luug wsräsu sxtra bsrsodust. 
iu k u 1 a u 2 : Lrsts Lousulta-
tiou 40 Xop, wisäsrkolts Lousul-
tatiou 20 Xop Opsrattousu sxtra. 
Or. Lostttolisr. Laut- uuä (?s-
seläeelit^ranklisideu, Oisustag 
uuä Lrsitag vou 5 6 Illir. 
O r .  O r a u b u s r ,  8 — 9  
Ildr luorgsns. 
O r  L a r t g s ,  l u u s r s  X r a u k k s i t s u .  
Nittvvoeli u. 8ouuabsuä v. 5-6. 
Or. Xis8srit,2 Xiuäsrkrauk-
Iisitsu. Oisustag, OounsrstaA 
uuä 8ouuadsuä vvu 11—12 Ilkr 
Or. Ds2ius, Lrausnkranklikitsrl, 
Nittwoeli u. 8onllabsuä v, 6—7. 
Or N s z? s r, Lrausukraukksitsu, 
Oisu3tag. Oouusr3tag u. 8ouu-
adsuä 3—4 Llir. ^.u äsu übri-
gsu Woedsutagsu Lruptaug äsr 
l^at, äuroli äsu ^.3si3tsu2ar2t 
O. L v. Lo8sart. 
Or. Otto, Olirsu-, Nassu- uuä 
Lalskranlldsitsu, Disustag, Oou-
usrstag u. 8ouuabsuä 7 -8 Ukr. 
Or. 1?ru1iart, ^.ugsukranlclisitsu, 
Noutag uuä O< uusr8tag vou 
'j,2-1,3 vkr. 
Or. öarou Lugsru-8tsrnk srg 
Nsrvsu- uuä Gsistsskrauklisitko, 
Noutag, ^littwood uuä Lreita^ 
vou 11—12 Ldr. 
ur 
Tadnäi^ts. 
Xnistseb, Xübnstr. 2, Lpr. 
10-1 uuä 4—6, — Wittws W»!ä-
mann, ^1t-8tr. 3, Lpr. 10—2 uuä 
4—6- — ?rl. Lanälsr, Rittsrstr. 6, 
Lpr. 10—1 u 3-6 — 'Witas-
Rboäs, Or. Narkt 10, Lpr. 10—1 
u. 4- 6. — Natbisssu, Rittsrstr. 4, 
Lpr. 10-1 u. 3-7. Lrl ^nna De-
>vin, Ostsrsburgsrstrasss 28. ?rl. 
^nua Oiltiu, Nsumarktstrasss 3. 
Okirui'Aisoliö unä A^nä^olo-
Ziselie ^i-ivat^lini^ von Di', 
rneä. ^s. ^aurs. 
Wallgrabsu-Ltrasss 10. 
Unter är^tliebsrOsituug vouOr. 
meä. W. ^oegs von Nantsutksl, 
?rot. äer Lbirurgis, Lebanäsln-
äsr H.i-2t unä Operateur tür Kranen-
kr^nkbsitsn: Or. meä. O. Xessler, 
?ro5. t'ür Gynäkologie. Odsrin: 
?rl. äe Iii Lroix. ^.ssisten^ar^t: 
Or. Walent. ^.neb auäere ^.ersite 
ausser äen genannten, können ibre 
Xranksn, so weit möglieb, in äsr 
^nstald stationär bsbanäsln. 
I. (blasse 3 Rbl., resp. 2 50 pro 
l'ag; II. blasse 1 Lbl 75, resp. 
1.50 pro 1°ag. Opsrationsgsbnbr, 
Verbände, Nsäioamsnte, är^tliebe 
Lebanälnng weräsn extra be-
reebnet. 
Hedainnien. 
Lossks, N. jobannistr. 40. — 
Lbert, Nagasinstrasss 8. — Hein-
riobson, i^teinstr. 40. — Xuääing, 
Kebäuäs äsr jur^'swsr Lank. — 
Ns^, Liseberstr. 19 — Nieinaiin, 
^äels, I^isoberstr. 48 — OetsrboK, 
L , Loblossstr. 6. — Ouknas. 
6rosssr-Narkt 14. — Oauliu, Wall-
grabsnstrasss 11. — Rantsnbsrg. 
ösrgstr. 4. —Rsinwalä. O., ^.lsx-
anäsr-Ltrasss 25. — Lebmiät, L. 
jamasobs Ltrasss 44. — Ltabl-
berg, H... <^uappsnstr. 22. — Ilmblia, 
Liläa, Lrausn - Xlinik —- Wnlt, 
L. jobannisstr. 15. —Oabbs, ^.lma, 
I^oä^snstr. 5. — Grüubsrg, >^lsx» 
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auäsrstr. 21. — Nstslkina, ^.nna, 
Oarlowastrasss 64. — ^srnalt, O 
l'sebslt'srstrasss 32. - 8anä1sr, ä. 
jakobsstrasss 4. 
^.pottieken. 
^.lwil Hirsebtslä, vorm. 1?b. 
Köblsr, (Zrosssr-Narkt 18. Harr)-' 
8turrn, Xnbnstrasse 3, lubabsr 
R. Närtsiin. Nag. jürgsnson, 
vorrn. Ragsäorn, Oromsnaäsnstr. 
14. Xramer. Inbaber Liegtrieä 
von Xiessritük^, Ostsrsbnrgsrstr. 
6. Nag. 8. Lrsbm, ?splsrstrasss 
10. Orovisor Oirk, Ostsrsburgsr-
Ltrasss 78. 
^Ia88ÄA6 unä Heil^wnastik. 
Nasssurs: (?. Wsltü. R,igasobs 
Ltr 2, Lpr. 11-12 ^bsoäor Gru-
uau, .^lt-Ltr. 15, Lpr. v. 12—2 uuä 
6—8. Oratisbsbauäluug arnNontag. 
Nittw. n. Lonnabenä. Nasssussn: 
^äarnson, Narisnb Ltrasss 10, 
Lpr. 1—2. O öebss, Olumstr. 10. 
<). Lisbslmauu, Osrgstr. 31 
äürgens, Lvbukowsk^strasse 1. 
N. Oaugmauu. ^lexanäsrstr. 16. 
N. Nablstsin, ^.lsxanäsrsdrasss 29. 
Nanraob, ^siobstrasss 11 1>an 
Nstisk^, jobannisstrasss 4. Du-
gsnis Xanig, Ostsrsburgsrstr. 14. 
Lprsobst. 11 — 12 unä 4—5. Hsä-
v?ig Lobnrrnann, l^sobyltsrstr. 19. 
Oran Onttik, Oartsnstrasss 61, 
Lprsobst. 10—12. ?ran Nsisr, 
Oleskausobs Ltrasss. ^.nna Ns-
tslkina, Oarlovvastr. 64. O. !2sr-
nalt, T'sebslter-Ltrasss 32. 
Lotiut^klattern-IrnpkunAS-
Oornits. 
jobannis-Ltrasss 40. 
Orässs: Xr.-Osp. W. v. Rotb-
lilsit. Viee-?r.: Kr.-Lbet Oaron 
Na^äell. (Zlisäer : Ltaät - Hanpt 
V. von Orsvvingk, Ooli^sirnsistsr 
Labslin. Obsrpastor V. Wittroek, 
äis Oansrnkornrnissärs Nalarna 
nnä Orääingsr, Kreisarzt, Ltaät-
arLit, Ltsllvsrtr Lskretär L. Lrs^ 
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Xreis-^V edrpüiedt-Ooin-
Mission. 
jodanni8-8tra386 40. 
Xan2eIIei3tunäen v. 10-2. 
LrÄsss: Xr-Deput Wolä. von 
Lotk-?Ü8it. Vioe-LrL.363: Xrei8-
Okek Laron Na^äell. Olie6er: 
Xr.-Nilit.-L1iet?»e1iopow3kA',<I!oin. 
t'Nr Lauernang. Nalaina, Lauern-
äelegirter jaan Orüntelä-Xirrurn-
Le3ioli>tig6näe bereite: Ltaät-
^r^t Or. Ltröliindsrg. Xrei3-^r2t 
OI>aritonov?3k^. Wälirenä äsr 
^.u8keduug irn Ootober an 8tells 
äs3 Ltaät-^r2te3 sin Nilitär-^rist 
Ltellv. Os3eliÄt't3tüdrer D. Lre^. 
Xan2slli8t: G. Leläinann. Nini-
8teriall ^.. ^.äon. 
Oan^ellei clor kreiscieputirten 
des Fur^e^solien Kreises. 
Odet: Wolä. von Lot1i-'1'il3it. 
NolrrittLuürer: D. Lre^. 
Xreis-OekänKniss-lüomite. 
?l-a868: Xreis-Depnt. Wolä. V. 
Lotk. Lrik3ter: 'W. Le33rebren-
nikow. Direktoren: 8ta6tkaupt 
v^ Orewingk. Geliilte äe3 ?roou-
renr.8 W. Xartaselrew, Loli^ei-
inei3ter Labelin Xrei3 - ^r^t N. 
Oliaritanow3k^. Xrei3 - Obst X. 
Laron Na^äell. Lteuerinspektor 
L Nar8ebin3k^, Lrot. ^ao-
2in3ki. Delirer L Lo3now3k^, 
Lee1it3anvvalt W. Odwol3on, Xant-
leute: 1'. Lernilar3k^, 'W. Na3low. 
Oe3eliätt3tü1ir6nä6r Direkter W. 
Odwolson. Getangni^preäiger: 
La3tor Ls^iu». 
Ivreis-Oetänsniss-Oamen-
Loinite. 
Lr3,3iäeutin: ?ranLo1i2eirnsi3tsr 
X^ L. Ladelin Direotrioen ge-
ineläet: ^.. Ll2wol3on, D. DoMer, 
O. Laronin Na^äell, Na8oliar3-
ka^a> Oppenlieirn, Ottlio. Oe-
8vliätt3tülirsnäer Direktor ^V. 
Odwolson. ?r Lrok Nevvsorow. 
Xreis-OekänAniss-V erhalt. 
Gstäugni33oliet: 8talz3kapitÄn 
v. Xülpe. Gelnlte V^. W. Lornin. 
Oefangnis3ar2t Dr. rneä. Devins. 
8iiK«Z^ver^v»Itni>K uncl 
IZ«sml«. 
Ltaätveroränete. 
Ltaätliaupt eanä. .iur V. v. Grs-
wingk. Ltellvertreter ä, Ltaät-
banpt63: Ltaätratli Xautuiauu 
Xon3tant. Lokownevv. Ltaätratke, 
Leter Lalrr3, Lornan Lätge, Däu-
arä Lekinann, Nikolai Lesno33ovv, 
Xon3tantin Lokownew, Lodert 
Lroek, Larri von Lrvoker, jobann 
Walärnann, O3kar Wirkkaus, 
O o t t l i e b  L e r r n a n n ,  X a r l  L e i n m u n ,  
Viktor von Orewingk, Lrieclrieli 
Lüdde, Drieäriek Daugull, ^lex. 
Xei38, Ou3tav Xüuig8t'elä, Lern-
darä Mörder, Däuarä Xiwa8tik. 
Liegtrieä von Xie8erit?I>^, Ou3tav 
Xiina, Xarl I.akinann, Dan3 Lell, 
Lan8 Dellep, Wilkelrn Dednlzauro, 
Xarl De8ta, Ligisrnnnä Dieven, 
jodann Doek, Leter Dnk3ing, Lan3 
Iäargen8, Nieliail I^lartna, jodan-
ne3 Ne^er. ^Isxanäer Nüller8on, 
jan Nilp, Xarl Nurk, Lrieärielr 
Ottlio, joliann Lallo8on, ^ .lexanäer 
Lalärok, ^.ltreä Lük, Xarl Lo3en-
tdal, joliann Lörä, Xarl Lööt. jnrri 
?liea3i jaan 1'önni88on, (?U8tav 
?en3inann, Lrieäridi Lanre, ^lex-
anäer Lreäerking, Dwalä Lrez^-
rnntk, "Werner L5oege von ülan-
tenikel, Lnäolf von ^eääelinann, 
Georg l8elrernovv, ^rveä Lodrniät, 
Lxvalä Lteinlzerg, Neinrieli Lturrn, 
Derinann Lturrn, ^nton Leliul^en-
kerg, ^äo,Iak8on, Otto Olzerrnan, 
jan Dller, ^lexanäer ?ern. 
Ltaäwnit. 
Ltaätkaupt Viet. v. Grewingk, 
Ltellv^ äk3 Ltaätdanpt63 O. Lokovv-
nevv, LtaätrÄtke Gro33lnann u. 
L. Lsokrnann, 
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des stacitaiuts. 
Xaii^elleistlilläeQ vor» 10—2 Nrn. 
Sekretär ^ v. 8odmiär, Luoli-
lial^er L, jaool>3olrr>, La88irer X. 
Ifangs. lvari26llf>ilzsa.rr>bs 0 Gros-
set, L. ^irk. lövelikalter äsr Hau-
del8a.btlisi1uiig j Xoiv?a. ^rolri-
var I^euersiseri. 
elirpüiedls-^dttisilunA' 
äss 8taätÄint8. 
?räsk8: 8fadtkÄUpt3g. lü. Oo» 
kovvuew, 8elrritt1ü1rrer I'uods. 
Ltääüsetis ösarnts. 
sanitMsdearQtsr Or. 'VV. v. Xie-
3vrid2!k^. 8terQ-8trÄ83s 9. Ltadd-
Ingenieur: <^uido Neder, Nülileu-
8tras86 39. 8tadtkör3ter: ^rtlrur 
Seluuidt, Lorstsi 8g,ddoküll. 8ta.dt-
R.svi8or: G Waldrus-QQ, Ü.u38i3elis 
3tr. Vetrinär-Iri3titllt!. 8tadt-^.uo-
tioriator >1. 8exvs1l. Hol2iu3pektor: 
Xoliler. Lteuereinnelliner der 
Narkt - 8tartcige1der : j. 8ewe11, 
Ltadtwäger: O. Li3eker. Narkt> 
voi^t?. 3err>eri0w. 8tadtirQpter: 
Lolttrster. 
klxeeati v-^unimissivnS» 
1. Ltaätisekss ^aissn-
(^61'ielit. 
Brases 8ts.dtlzs.upt v. Grewiugk. 
(Glieder ^.. Lrederkiug, 8teru, N. 
Ls3uo33ow, ^eu8iuauu u. 'Wirk-
liau8. 
2. Kanitats-LIoinmissioii. 
LrZ.ss3 8tadtr. 0. Lokowuew. 
(Glieder v. Xieserit^k^, Or. 8tröliiu-
berg. Or. Xie8srit2k^, Or. Ne^er, 
Wsldruauu, Xörber, Or ?a.l-
äroek, Or. Leliul^euderg, R. 
Lerrruauu. 
3. OvMmission k. Verhalt. 
8läät. Irninodilisn. 
?rä36S Stadtr. L. Leekiuauu. 
Glieder Xiws,3tik, Ok3ta., Lüürt u. 
?allo3ou. 
4. Lau-<Ü0mmi88i0n. 
a.) Lsusbtlreiluug. 
?rä363: Reekruauu. Glieder: 
Hübds, Laure, Gttlio, Laudelier, 
Xörder, Xirua und Xei8. (8ts.dt-
^.roliiteet.) 
k) ^btlieiluug tür ?ils.3teruug u. 
Lruuueuleituug. 
?rÄ3e3 ' Gro88iuauu. Glieder: 
1) Lroek, Oe8ts., Kübde, Lreder-
King, l'ess, Lteiuberg. 2) Or. 
Ne^er, Oell, Xei3, Lörder. 
5. 8taät-(FÜl6i'-(^0mrni88i0n. 
?rä8e8 8ts.dtlis.upt v. Grewiugk. 
Glieder Lüdde, Osugull, 1su3-
ruauu uud Ouli3iug. 
6. ?i0weQaä6n- u. ^nlaAsn-
Oswinission. 
?rä.ss8 8tsdtr. 0. Ookowuew. 
Glieder Ls.lir8, Lrederkiug, v. Sur-
Nülileu, ?s.llo3ou, Oell. 
7. ^.rrnsu- unä Lisolisn-
L?0llrNN88i0U. 
?rä863: Leekruauu, Glieäer 
1?3<:li6ru0w, Gderleit uer, Nilp 
Oellep. 
8. IlÄuäsl8-Rsvi8i0N8 Oow-
Ini88i0U. 
?rä363 8tsdtr. G Ookowuew, 
Glieder 8. v. Xie3erit^k^, R,es-
wow, llagsrQÄQrl, I?.036QkraQ2, 
Oippiug, Xouigglsldt, Xiwa3tik, 
O. Lrederkirrg uud W. Na3lov?. 
Lauditatsu ?aul, G l'dieruanu, 
jaQ3eu, Hugsr 
9. Ni1itär-^uartisi--L!0in-
ini88ion. 
?rÄ3S3 D. Leekrug-ur». Glieder 
Xönig^eld, Oellep und Nurk 
10. Oc>ruini88ivii kür ä. (^3.8-
^.U8ta1t. 
?rä.3es Gro33vaarlir^ Glieder Ooek. 
Gkervaauu, Lööb, Wirkliau». 
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11. Oe^vsrdö - (^owmission. 
?rä3S3: Oro3srr»ar»r>. (Zlieäsr: 
Lanäslisr, Lakrs, Xixvastik, Xsis. 
12. Imni0di1isii>^'gxgti0ii8-
Oommi^ioli. 
?rÄS6g L. Lokov?r»exv. Olieäsr 
f. 6. I. 8taättd. ILiwastik, Xördsr, 
Nnrk. Ltsllvsrtrstsr Ooek, 8ol»ul-
t?sr»tzsrA, Nilllsrson. 
?ür äsn II. Ltaättlrsil Oipping, 
Herrlnanr», Lätgs. Ltsllvsrtrstsr 
Obsrlsitnsr. ?sa.3, Xivag.^ 
?ür äsn III. 3ts.ättdsi1 Xönigs-
tslä, Ossta, H-sII. Ltsllvsrtrstsr 
Lisodsr, jakson u. Oslrndanrn. 
13. Ooinrnissioli kür das 
^MÄiiA8-^.i-bsitsdg,u8. 
?rässs L. IZsekrna.r»i». Olisäsr 
?. öalirs, Nnrk, Obsrlsitnsr, 
Nartr»a. 
14. I^eitieassa-Ooniluisswii. 
?rässs: Grossmann. Olisäsr: 
Lrs^rnntl», Hs.oksQ3o1irQiät, Lätgs, 
Herrr». Lturrr», Harr»pk, Os.akrr»a.r»Q 
15. Oi800Qt0'(I!g.8Lg.-00rll-
MI88i0N. 
?räs68 Heinr. Lturrr». Olieäsr 
LS-tZs, ^rs^rnutl», Hsrrrr. Lturrr», 
I^aakruaur», Lalir3. 
16. Ledän^si-öi-^g^a-^vm-
mi88i0r>. 
?rä368 O. Lokovvrrsw. Olisäsr 
Lrs^ir»ntl», Oaaklllalliz, LsrrQaQH 
Lturra, Lalrrg. 
17. Rsvi8i0H8 - O0mmi88i0ii. 
LrZ.363 3. lüsvsll Olisäsr Niid-
Isu, I'rsäsrkillg, Hsrir». Lturrr», 
Nargsn3. 
18. 8tadt-Ko1iuI-(^0ll6Aiulli. 
Dslsgirts äsr Ltaät ?rot. Xör-
der uvä Luäakow. vslsgirte äs3 
Osl»r-I!.s33ort8 Volk38ol»ll1 -Irrspse-
tor Lslä^ugir» r»r»ä 8wst3c:1iriik0w. 
Vsrtrstsr äsr Os^tlielrksit Odsr-
pa3tor V. Wittroek. I^rotoliisrsi 
^V. ^.Is^sw. 
19. R6Äl80du1-00ll6AWm. 
?rä363 vor» Grswingk, (Z-Iisäsr 
LtaätvsroräQ. Ottko, v. Lröoksr. 
1?öiiQi30ll, Oirsetor Lokoloxv, Iu-
8psetor Xu3li62ov^, Olisrlsltrsr 
?3LllSrQ0U8c>VV. 
20. ^0tai'iat8-1^6vi8i0ri. 
Oslegirtsr v. Lröeksr. Ltsllvsr-
trstsr Nargsv3. 
21. <1)01111111881011 k. d. ?1lll1-
mgNI18A6^V0r1)6. 
Brook, Laurs, Lätgs, NöI1sr3or», 
v. Bröeker. 
23. Oomitö 2ur V6rvvg.1t d. 
Og^). Xg18SI8 I>li<Z0lgi I. 
?rä363 von Orev?ir»gk Olieäer 
äs8 Ltaätarr»r3, öokovvnexv, 6ro38-
ir»ar»Q, ösekmarrr», Vertr. 6. gro38sr» 
Oiläe Laure, Latgs. Vertreter äsr 
KI^ Giläs IZerrr»^ Lturrr». 
24. k088-0gllt0116. 
I. Oi3triet. Vor3teli»sr Hüdds. 
Oslrilts ^.. Laurs. 
II I)i3triet. Vor3tslisr O. j. 
Oippir»g. Gsliilts H.. R.ÜK. 
III, Oi3trivt. Vor3tsl». L. l)rol»3. 
Gstiills ?. Ka1ir3. 
22. Oomitö ^ur Vörxvglturis' 
d. Leliging^sw-LtiktuliA. 
?ra3S3 vor» Orswivgk. Olisäsr 
vom 8t,aäts.llid Lokownsxv, Oros3-
illairr», LsokrQaQQ. Fdaätvsroränsts 
Latgs, 8. von Xis8srit2kz^. Xinra, 
X. ^.. Hsrllaarlii, ?alärook, 3 Vsr-
trstsr äsr gr. Oiläs, 3 Ltsllvsrtr. 
3 Vertreter äer kleiner» Oiläe. 3 
Ltellvertr. (Z-68o1iätt3tü1ir6r Ztaät-
seeretär v. 8el»ir»iät. 
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Vorstelisr ci. Glossen oä. Lt. 
Narien- (I^g.ukmann8-) Oiläs. 
'Worttükrsuäsr ^.eltermauu lüw. 
Brez^mutli. Vioe-^elterm. 0. Oaak-
mann 1. vookmauu Brieä. Baure, 
2, Oookmauu Heiur. Sturm. Seor. 
joli. Beuereiseu 
Vor8t6li6r der kleinen oder 
8t. ^.ntoni-^unkt-IOiläs. 
Wortsükrsuäsr ^.elteriu. Herrn. 
Sturm. Viee-^eltermauuB^ Badrs. 
1. Bockmauu Bä. Oross. 2. Book-
mauu L. Beekmanu. Luolikaltsr 
Sturm 
Kireksn-LolleAiurn. 
Brases L. v. Brooker. Beisitsisr 
Oberpastor V. Wittrook. ^.elterm. 
u^ Viee-^eltermauu äsr grvsseu 
u, kleiueu (?iläe Kirolieuvorstelier 
B Brook uuä Lä^ Oross NotÄr 
Odsrl. Soliueiäer. 
VörwaltunA äsr ^ieolai-Ltik-
tunK Ar. (Lt. ^lari6n-)Oi1(l6. 
Vorsitzer ^.eltermauu Dwalä 
Bre^mutd. Oassakütirer Vioe ^sl-
termauu 0. Oaakmauu Beisitzer 
B. Brook, ^.lexauäer Breäerkiug. 
Buelilialter j. Beuereiseu, 
Vsr^a^tunA äsr ^ilZ0lai-8tik-
tunK ^1. (8t. ^.nt0ni-)0üä6. 
Oireotiou äer (?iläeuvorstauä. 
Verwaltung Vioe-^eltermauu L. 
Sturm, W. NüIIsr. Buollkalter 
Hermauu Sturm 
I^öid- und 8xg,rAe86ll8e!ig.tt 
ävr Lt. ^.ntoni-Oiläs 
in Fur^js^ 
Verwaltuugsratk: Brases 0. 
Haokeusodmiät. Vioe-Bräses: 
Orossmauu Olieäer: 0. Soliroe-
äer, W. NüIIsr uuä VV. Beluart?. 
Oireotiou: Brases: B. Hampk. Vioe-
Brases: j. Bisolier. Xassa-Oireo-
tor: B. Balirs. Buoliüalter: X. 
Oaugs. Oesoltättslooal: Bürger-
müsse, geöikuet Oieustags uuä 
Breitags vou 6-^8 Illir ^.deuäs. 
VerwaltunA der mit äern 
Xaukiioks V6rdunä6n6n Witt-
V^6N- Unä Wg.i86N-?6N8i0N8-
(^Ä886. 
^.ämiuistratiou: Lassat'ülirsr B. 
Bretsoliueiäsr Beisitzer Xautm. 
'W. Bulgakow. 
steusr-V 6rwa1tunK. 
Vorsit^euäer B^ Baure Beisitzer 
jok^ ^.uäersou, Beter Balirs. öuod-
kalter ^ .1 ex Buolis, öuokkaltersge-
kilte B!. Oläekopp. Oassirer (Zross-
mauu. Muisterial H.. jilrgeusou. 
-8t6U6r-In8p6ot0r tür Handel 
unä (^swsrde. 
Oeputirts (siede IZauäels-Be-
visious-lüommissiou). 
Fur^j6W8ek6 8tg.äti8eli6 
^6iok.8 - (Quartier - 8t6U6r-
LsdörclL. 
Brases Steuerinspektor, Loll.-
^.ss. Narsokiuski^ Stellvertreter 
äesseu Oskilkeu Bokrowsk^, uuä 
Hot'ratk B. Momberg Steuerrätlie 
B. Bakrs, silk- Neä. am StauisI -
Banäo, X, Oippiug, silb^ Neä. am 
StauisI.-Bauäe, Lilbde, L. Xi-
wastik, Ottlio, Nilp. 
Fur^s^sr Lank. 
Brases üw Bre^mutli. Vioe-
Brases -I. ^ruät. Oireotoreu H. 
Sturm, W. Nüller, stellv. Oireotor 
B. Lampt. Oesetiat'tstüllrsr B. 
Ne^er. Oassakülirsr O. ?imm. 
Buoklialtsr O. Hermseu. Bureau-
deamte B. .^ruät, X. Bre^mutk, 
Niekirig, W. v Oettiugeu, H. 
Russ, B. Saoüseuäalil, O. v. ^eääel-
mauu. Xau^ellist B. Naguus. 
Botsu L. Lruit^ B. Xuääiug, j. 
Naus. Bortisr Larl Xops. 
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I^ivlänäisetier 
tkel^en-Verein. 
Ooeal Grosser-Narkt Nr. 12. 
O i r s o t i o u  L r Ä s e s  v e r e i d i g t .  
L e o d t s a u v v a l t  8 .  D i e v e u .  O i r e k -
toreu Dd. Leokniann.. L Lätge, 
H. 8turin. 8nbstit. ^.. v. Lröoker, 
Or. j. Danre. 
X a n ^ e l l e i  8 e o r e t ä r  G s o a r  
Wilde. Luoddalter GsoarOadlderg. 
Xau^ellisteu: Larl Lartels u.Lodert 
Nüller. Niuisterial Gustav Lille, 
L e v i s i o n s - G o r n r n i s s i o n  
Lräses: 8tadtdaupt V, vou Gre-
vviugk Gli od er 8ecr. Lokow-
uew, Gutsdesit^er L. Ilüdde Xtm. 
^.ltred Lük, Oderledrer 0. ?relk-
uer, Xaukinauu Ludolt Lisoder, 
Lrof. j. Waldrnauu, 8tadtseeretar 
^.. vou 8odrnidt. 
^les^Aner-Ooinnier^dan^. 
jnrjewer Liliale. 
Grosser Narkt Nr. 11. 
Oepntirte: Lrä-ses vou Xlot, 
Rodert Lrook, L. Lvpow. Glieder 
d. Levisionsoornrnission G. v, Reu-
nenkainpik. Lroonristen: O. Xood, 
Gesodättstndrer: L. Leuereiseu, 
Luoddalter: G. Gadilde, Oorres-
poudeut. Loutroleur: — — — — 
Oassirer: ^rtelsodik j. Lelikow. 
Lureaudeaiute: L. Xaidel, L. 
Ledder, Lennit Oassenbote: 
1?d. jurup. 
^rei^illis'e ^euerwelir. 
Local LNrgsrrnnsse 
Vervvaltnngsratd: Lräses 8tadt-
ratd W. Nnllsr, Glieder:Lvv. ^ re^-
luutd, ^.. Lreäerking, L. Ober-
leituer n. die Ilauptleuts. Lassa-
füdrer: L. Ladrs. 8odritttüdrsr: 
L. Legut, Oder-^eugnaeister: L. 
Gberleitner. 
Gderooniinando: 1. Lanptrnann: 
j. Anderson, 2. Hauptmann.- ^.lex. 
Lunga, Oornrnandeure d. Ordner-
oorps I L. Lange, II. L. Lipping, 
des Lteigeroorps: I. Lrot. Xa^iinir 
v. Lanpaod, II. L. liegnt, II. G. 
Leoker; des 8prit2eneorps: I. G. 
Lorderg, II. Kauder; des Wasser-
oorps: I. Loin.: W Leinarts, Ii. 
L. Lndde; des Oarnptspritsen-
oorps: I. L. Laokensodrnidt, II. 
G. Leterson; des Lettungseorps: 
I. Lerdert 8odu1t2, II. L. jausen, 
^.d^udsut des Hauptru. ^ellinsk^, 
II. ^dj. L lüsinann. 
-Inr^je^er Verein Ze^en-
seili^er ^euer-VersietierunK. 
Lräses: vvirkl. 8taatsr. Or. W. 
v. Look. Lassatüdrender Oirek-
tor: L. Ladrs. Oirektor: ^.ug, 
Ltainin. Luoddalter. L. Bartels. 
Oisuer Nied. Xauig. 
I^ivlänclisoker Ae^enseiliAer 
^ en er-^sseenran^-V erein. 
Gesodäftstudreuder Oirektor: G. 
vou ^arnson-Lauge. Oirektoren: 
L. vou ^ur-Nüdleu-Xäo. ^.. vou 
^Kerinan-Gotdensee. 3ekr : ^.rtd. 
^luinou. Inspeotor: ^.roditekt Ii. 
Larou Lngeldardt. Leainte tür 
8tatistik: X. Lardlorn uud ^lex. 
^naluou. Leodnungsdeainte: O.Iio-
senkerg, Ld. Wilde Xan^ellisten: 
1?d. ?uods u. H. Loseuderg, 
I^ivlänctisotier ^eAenseiliKer 
IäAAeI-^.886<Zurg.n2-V erein. 
Das Vereiusdureau deüudet siod 
irn Ookale des Oivl. gegens. Leu-
erasseouran^vereins, Viorualieu-
naarkt 7. Gesodät'tstüdrender Di­
rektor: G. v. ssrnsyn-Lauge. i?e-
kretar: W. von Güldeustubde. 
I^aiserl. livl. ^eineinnüt^iAe 
u. öiionoinisoiie Loeietal. 
Adresse: 8odloss-8tr. 1. 
Grdeutliede Mitglieder: LrÄsi-
deut: I^audratd ^.. Larou Lilar vou 
Lilodau-^uäern. Vioe-Lr^sident: 
Oandratd V. Laron 8taokelderg-
Xardis. 8odat2ineister: G. von 
8arnson-I7el26n. Weitere ord. Glie­
der: Lrok. Or. W. v. Xnieriein-
LeterdoL, v. Livers-Lnseklill, 
Oandratd von Livers-Lörners-
dot, L. v^ Llankendagen-Xlingen-
derg, j. von ^ur-Nüdlsu-judasod, 
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I^anäratk 0. Laron IIngsrn-8tsrn-
ksrg, 3ck1oss Dsllin, D, v. Osttin-
gsn-RosIks, ^.. Laron Dslwig-Hop-
psnkof, j. Laron Woltt-Dinäsn-
bsrg. ^.. von W akl-^.ä6atsr, Ls-
stänäigsr 8scrstär n. erster Rs-
äactsnr der Laitiscksn Wocksn-
sckritt: G v. 3tr^k, Zweiter Rs-
äactsnr äsr Bald Wockcnsckrikt. 
Or. H. v. Listoikors ^rckivar: 
W. 8cknsiäsr. I^ranslatenr: L. 
I'srgan. 
I^ivl.-Cstlänä.-Lureau k. 
I^anäeskultur nedst Ver-
suelisstatien dei äer ökon. 
Looietät. 
^äresss: 8ck1oss-8tr. 3. 
Direktor: V. Laron 8tackslbsrg-
Laräis. Danässknltnrinspsktor: 
L.Rossnstanä-Wöläiks. Lksrniksr: 
Oanä. cksrn. X. 8ponkol!2. Lskrs-
tär H. v. Loäisco. 
I^ivl. Verein "2ur ^oräerunA 
äer I^Änäv^irtdsedakt unä äes 
Oevverdsüeisses. 
^.ärssss: 8ckloss-8tr. 1. 
Lräsiäsnt W. von Rotk-^ilsit. 
Vicspräsiäsnt: v 2nr-NnkIsn-
(Fr.-Longota. Glisäsr äss Dirsc-
torinins: von ^.ksrinan-Gotksnsss, 
R. v. (Isttingsn-Wissnst, G von 
3arnson-I7sl2sn, .v. 8tr^k-Xidbi-
^'srv? 8skrstär u. 8ckat2insistsr: 
Dr. H von Listoklkors. 
Xonilnissionsdureau äes l^iv-
länä. Vereins. 
?Isskansr-8tr. 4. 
Direktor: Dr. H. von Listoki-
kors. GssckaktsLnkrsr: Ls^sr. 
I^ivl. Hausüeiss-Verein für 
Ftaät unä I^anä. 
^.ärssss: jnrjsw, Iscksltsrstr. 1. 
LrÄsiäsnt: 0. v. 8ainson. Di-
rsktor äsr 3ckvlsrwsrkstaät: O. 
(?osrt2. 
Hülksverein äer Oderkörster, 
R-eviertörster unä^orstwäoli-
ter in äen daltiseken ?ro-
vin^en. 
^ärssss: Oskononiiscks 8ocistät, 
8ckloss-8tr. 1. 
Lrasiäsnt: von Livsrs-Dnss-
Kuli. 8skrstar: W. Lcknsiäsr. 
Dsn Drnptang von jakrssbsi-
trägsn nnä Snwsnänngsn t'ür äis 
Xasss äss Vsrsins kaksn Nbsr-
noinrnsn äis Hsrrsn: ^.äarnson-
^a p jnr^sw, Oornelins - Lckl. 
Rarkns p. ^.bia, Laron Dngsl-
karät-jasgel p. ^g-bkiksr, Dslä-
inann-Gr.-jnngksrnkot p. Ring-
innnäskot. von Lnko-3ckl. Lür-
ksln p. Wolrnar, jantra-IIääring-
Dorstsi p. 8tacksln, Xnsrsck-
^slIst-Dabr. Walätiot, b. Lsroan, 
Dinäks-Nankscksn p. Halkst. 
Nankscksn, von Nninsrs-Iäwsn p. 
Rujsn, Ottsnssn-Nsiran p. Wsn-
äsn, von 3arn80n-Xawsrskot p. 
Odsrpaklsn, von Livers-LnssknII, 
Lsrn. Lakn, v. 8ivsrs-8cki. Rap­
pin p. Wsrro, v. 8tr^k-Wissisrn-
Kot' p. Wolinar, 82vnn-^sokn p. 
^Vsnäsn^ Laron Woltk-Dirläsnksrg 
p. tlsxknll. 
^nsssräsrn wsräsn ^aklnngsn 
srnptangsn in Riga in äsr II. 
Gss. gsgsnssit Xrsäits ank äsn 
Nainsn äss Hsrrn „^1. Laron VVolik-
Oiiiäenbsrg Xonto Lörstsrvsrsin" 
nnä in äsr ökonorn. 8oeistat. 
I^anäratkL-Oolle^iurn. 
I-anärätks: L- v. ^nr Niiklsn-
Xoiküll. O. v. Rskskarnpk-Lsrra-
inst2i, Xainrnsrksrr Laron Lnx-
Kosväsn-Xniwast, Laron ?rs^-
tagk - Doringkovsn - Dickt. Danä-
UIA.  
inarsckall D. v Dckssparrs-ÖI» 
krnck. Rittsrsckat'ts - 3scrstairs 
von Güläsnstnkbs - Xarinslkot, 
Rsnäant Drnil von Loll, ässssn 
Gskilks D. von Gnläsnstndks. 
^.rckivar 1?k. v. Nntksl, canä. ^ jnr. 
äessen Gskilts N. v. Röinrnlingen. 
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Oe8el8eke8 a6e1iKe8 ^Vai8sri-
Oeriedt. 
DrÄses W. v. ^äerkss-Deuäsu-
Kot I. Beisitzer ^,. v. Oüläsu-
stukks. II> Lsisit2sr D. v, ?oll. 
III. Lsisit2sr O. v. Nosllsr. Leer. 
1K. v. Nütksl. 
Ok86l8eti6 öauöi'ndan^-
0omwi88i0n, 
Drasss äsr rssiäirsuäe Oanä-
ratk unä Dauäiuarsokall, Luekkal-
tsr D. vou Doli. 
O686l8ek68 Odöi'-Xirlzlisn-
vo^tsdsiaint. 
Odsrkirsksuvorstsk^r H. v. ^ur 
Nüklsu-Roiküll, Wsltliek. Lsisit-
2sr O. Larou Noleksu-Kuäiapdk. 
NotÄr O. v. Nollsr. 
Filiale äsi- I^ivl. aä6ÜK6Q 
(rütei--L!r6ciit-80(;i6:ät. 
ILasssuksaiuter O v. Oüläsu-
studde-^auäsl. 
I^ivl. A6K6r>86itiK6 ^eusrver-
8ied6runK8-(^e86ll8okÄtt 
Oassenbsaiuter k.. vou Oüläeu-
stubbe-Lguäel 
068el8eder landw. Vkiein 
Dräses D, v. Laer-8auäsl. 
^VilNvsn- unci Wai86N^Ä886 
ct68 Oe8el8c;k6li Iri6iKngt8-
^ä6l8. 
?rässs Napoleou v. Oittruar-
Liääsiusr2 Luekkalt. D. v. Doli. 
(?^mna8ia1-(^0UeZiuM. 
Dkrsueurat. uuä Drässs Dauä-
ratk D v ^ur-Nüklsu. Oslsgirts 
ä, Rittersekatt ^., v, Oüläsustubbs. 
Direktor äes O^iuuasiaius 0. 0. 
Oka.iiZg.t2kz?, Oassakükrsr Dskrer 
D. j, 1?r0it2k^ u. Leerst Dskrsr 
?okl. 
^mna8iulN. 
Direktor 8taatsratk O. O. Okai-
uat^k^, kikkrer äsr russ. 3praeks 
D. ?roit2k)^, äsr Natksiuatik Lotr. 
^.. Dasuriu, Oo1I.-L.atk Na-
gsl, Ossediekts uuä Osograpkis 
Lekwssekuikow, äsr altsu Lpr. 
Ooll.-R. D. Igsl, Ooll -^.ss Dodl 
uuä äsr Oirsetor. Osutseks 8pr. 
8t.-R. X. Wilds, äsr trau2. Lpr. 
Dsrli, ^eiekusu Larou 8ass. Os-
saug X. Liuualuägi, lurusu 
Ns^sr, Olasssuorä. 8. Ns^sr, 
Lokrittt'. ö. Xoustautiuovv. 
Hödei-6 8taät-1'0eQtsr8etiul6 
I. OränunA. 
Oireotrioe Drl. O. Lekukowa. 
Dekreriuusu ^V. v. Oittruar, Drau 
OK, Orubsusr, Drl. j Xarpows, 
Drl, D. v. Nsäsr, Drl VVgläusr. 
I^skrsr D ?roit2k^, Nagel, 
Lokwssokuikovv, D. Igel, Oeistl 
8epp, Dastor Llosskslät, Ossaug-
Iskrsr X. Diuuaruagi. 
8ta6t8odul6. 
luspeetor N Logajswsk^, Dsk-
rsr L. Lasik, H., Lruttau, Dastor 
ölosskslät uuä Oeistl, Lepp 
M6mentai--^nÄd6li8edul6. 
Dskrsr X. I^iuualuZ.gi, 
MeiNent9.!-Lw6t-Nä6oti6Q-
Leliule. 
Dskreriu: Nsissnsr, Dskrsr: 
luul 
^Ii8tni8eti6-Xii'ek8n8e!iul6. 
Dskrsr Dtruok uuä ?uul. 
Li'at8tvv0-8c;1iul6. 
DiirNaäeksu DskrsriuN Ilsovva, 
I^skrer Nauuik, Oeistl. j. Rekeiua. 
Dekrer ^.äers 
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Lür Knaben Lskrsr ^.äsrs, ^.. 
Nännik uuä Oeistl. Lsdsina. 
^ie0lai-XireIi6N8ol2ul6. 
Lest, Lsdrsr Ladkoxvskz?, 
Nännik n. Oeistl. Lsdsina. 
?rivatsedu1en. 
I. der Drau Orndsner. Lsdrs-
rinnen Ol>. Ornbener, Lrl. Nsäsr, 
Nsnsnäorik. Oeistl. 8spp. 
II. äes Lrl Lissnsodiniät's, 
Lsdrsrinnsn Lrl. Lissnsedniiät^ 
Neri, Oeistl. Lsdsina 
^Wei^laSSiAe Leeinans-
seliule, nedst einer 3 klas-
sigen Vordereitungs-Lee-
inannssoliule. 
Leiter der Lodnls Oapirän j. 
Lrin^. LsdrsrW. Xonstantinow, ^.. 
Lruttau, Or L ^Is^walcl, Oeistl. 
X Laul, 8oropow, L. Osbsl. 
LtaätsekuIeolleKiuln. 
Lräses tür ä. jadr I9O3 Ltaät-
daupt Lü. v. Lsngdused. Olieä. 
Oderpastor O. I^snnn. Oxinna-
sialäirsotor O. Odainat^k^, Volks-
sednlinspsotor O. Onbrovvin, Or. 
O. Carstens. 
Kreis-Nilitär-Oliel. 
Oapit. Lsrg. 8odritttüdrsr Lo-
lssnikow. 
Ihorst-Verwaltung. 
Lorstineister Lotratd uuä Litt. 
L. von Waräsndnrg. Oedilts j 
Lrrnns. 
^.rensdurgseties ^ellaint. 
Oirektor jninasedew. Oedilts 
V^.Lossdnkovv. Xan^ellist L. 8alru. 
Inspektor äer Velksseliulen. 
8t -L. O. N. Oudrovviu. 
esen 
Ii>ieäensriol2tsr-?l6nuin. 
Lräses Ltaatsratd N. Nosode-
witiuow. Ldrsntrisäsusr. Lauä-
rnarsodall O. von Lekssparrs, 
Lanäratd Laron Lnxdoswäsn, 
^V. von ^.äsrkas. N. v. Oittinar, 
8taätdaupt ^.. von 3sngdnseli n. 
V/^irkl. Ntaatsratd Or W. Nsr-
sedsiswsk^. Lrisäsnsriolitsr 8t.-
Latd N. Worobiev? unä Lotratli 
N. Nslnikovv. Lsorstär 'W. Lo-
galsk^. 
I^rieäensgerielit. 
Lrisäsnsriodtsr äes I. Oistriots 
iu Freusburg: Ltaatsratli N. 8. 
Worob^sw Oisser Oistriot urn-
kasst äie 8taät nnä äis Lirsd-
spisls jaruiua, ^usskUlI,Lislkouä, 
Nustsl, Lsrjsl uuä Luno. 
Oes II. Oistriots (in Freusburg) 
Lot-Latd N. W. Nsluikow. Ois­
ser Oistriet unitässt äis Lired-
spisls Larinsl, ?idda, Larris, 
^Woläs, 8t. jodannis, Lsnäs nnä 
äis Inssl Noon 
Xrspostadtdsüuug: Lrässs N. 
Nosedswitinow, 8skr. Lit.-Latd jankovvsk^. 
Lnrsrsnodnngsriedtsr Nioolai 
Lrasn^'ansk^ 
Odsrbausruriedtsr N. Larou 
Ltaoksldsrg. 
Osriedtspristav L. Lippe. 
^etarius pudl. 
^V. Liosko. 
^ävekaten. 
O. Liedtsnbsrg, 1?. v. Nütdsl 
nnä L. Lalok. 
Ve» wnltunKKlieköi llvn. 
Xrei8-?0li^ei. 
Lrsis-Odst Lokratd WlÄäiinir 
Niootaiswitsoli Wassilisw, ^.sltsr. 
Osdilts Lotratd ^lexanäer Nikit-
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^'ewitseb Rsgow. Lsorstärs Oonv.-
Zskr. Drnsst Dawiäowitssb Wi-
tbol. lisobvorstsbsr ^.lsxsi Ls-
trowitseb NM, jürri Iwanowitsob 
Warwas. Rsgistrator ^.rnrnsr, 
Roli^si-^nkssbsr äsr Ltaät ^.rsns-
bürg 'W. j. Ooroäs^k^ 
kentei. 
Rsntrnsistsr 0oll.-8ser. j. A. 
Zslgatsebsw. ^.sltsrsr önebbaltsr 
Lotratb 0. Wassermann. Luob-
baltsr I. Xat. Ooll. - Reg. X. 
Lebwsinit^l:^, II. ILat ^.. ?. Lsrg, 
III. Rat N. ^.. Lrnirnow. Rassirsr 
I. Rat. Ob. Ratblcs Ranssllistsn 
X. Lirninul. O Nsäsr. W. Rnlä-
sspp, Riäsr. 
^.eeise- V erwaltung. 
^LsLiirks-Inspsktor v. Nivlcwit^. 
Oontrolsnrs Gelterer Reinat^k^, 
^'üngsrsr R. Rotslnikow. Doeal-
antssbsr jsrsrnin unä Ibornson. 
?08t- und lelegraplien-
Oonzptoir iu ^rensdurg. 
Ödet Rokratb nnä Ritter ?. 
Niebailow. Osbilts: Ooll.-Lskr. 
8. RIsopin Lsarnts Oonv.-Lslcr. 
R. Rosebsln^'akin, 0. Rirsob, L. 
Rosebswnikow, ^.. Rasik, R. Rsslc 
unä lorn. ^.btbsilnng irr 
R i s l k o n ä  O b e k  O o 1 1 . - ^ . K s .  ^ V .  
v. Wsgnsr, AntssbsrL Waobtsr. 
^ b t b s i l u u g  i n  O r r i s a r :  ( ü b s t  
OoI1.-^.ss j. Lislbussb, ^.utssbsr 
R u l ä s s p p .  ^ . b t b s i l u r i g  i r r  R u i -
wast Obst OoI1.-^.ss D. Dsklau, 
Learnter X. Drs^. 
"Islepiion-^ bMeilung. 
8 v a I 5 e r o r t :  V e r w a l t e r  O .  
Iowas. 
D i I s a n ä: Vsrw. Dsnobt-
tnrruwäsbtsr 8iäorow. 
8 o s 1 a :  V s r w a l t .  ^ . b t b s i l u u g s -
otü^isr äsr 0rsn2waobs. 
Kreis-Wetii'piliellt-Ooin-
Mission. 
Lräses Laron Lrsz^tagb-Do-
ringbovsn. Olisäsr Rrsis-Ebst W. 
W^assil^sw. Lausrukornrnissär jnl. 
Lanäsr Rrsis-Nilitär-Obst Oapit. 
Lsrg. Dsputirtsr äes Freusburg-
sebeu 8taätarntes R. Laron Nol-
eken. Libtlasober Oerusinäsälte-
ster Rriäo jallakas. OesebättskNb-
rer 0. Dre^ 
örigaäe äer Oren^waetie. 
Lrigaäsobst Osn.->Iaior v. l^os-
vis ot'Nsnar, ^.ä^'ntant Rittinsistsr 
j. Iwanow. ObsrotL^isr tnr bs-
sonäsrs ^.utträgs Rittmeister 
Nitrotanow. 
Oornmanäsnr ä. II. ^.btb. Rittm. 
^.ns (ant Dago) 
Oommanä. ä. II ^.btb. Obrist-
üsutsuaut Rotbsubsrg (^.rsusb.). 
D i s t a u e s o t t i ^ i s r e :  R i t t m .  
Letsebora, Ra1iuo,LawIow,Isobai-
kowskv, Laäa, von Isttsuborn, 
8ebäanowitsob, Ztaadsrittrrrsistsr 
jnnoseiia - Lodariawsk^, jswlsw, 
Hokks, Oisutsnant Laron von äsr 
?adlsn, Oornst Nsignnow. 
^.srsits: altsrsr Ooll.-R. janu-
svliswsk^ nnä ^'iingsrer Lokratli 
Disktuss. 
Verein 2ur Kunde Ossels. 
?rasss Rittsrseliatts-Lser. v. 
Oüläsnstudds. Viss - ?rasss unä 
Ooii^srvator: D Igel. Leeretär 
u. Xassirer Oberlehrer 0. Wiläe. 
Ltaätveroränele. 
Lriob Laron Noloken, H. v War­
denburg, H. Lebwalbaeb, D. von 
Roll, D. Wiläsnbsrg, 1b Ifangs, 
Dr. O. Oarstsns. v. Lsngbnssb. 
IL Leren Ison, ^.. Drennälieb, W 
I^iobinger, D. Jacobson, D. Dink, 
jnlins ^annit, 0. Ovkerrnann, Dr^ 
Drehtag, D. Wsiäsnbanin, 0. 
Xnnstrnann, IL. Lsrgrnann. R. 
Nevwalät, ^.. Nagel, 0. Wiläe, 
^.. jobanson, 0. Wiläenberg, L. 
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^VslÜK, Naass, ^s. Iln^sr, O. v. 
?oll, tlslät, ^7. Ltruk, ^s. L33er, (Z^. v. Lks3parrs, 
Ltaäiamt. 
Ltaätkaupt O. vov LsQKbuseli. 
Aisäsr: 8taätratk I'. I^rsvta^, 
0. ^ViläsQdsr^ 8sorstär 0. ?ie1i-
tsndsrK. öuelikaltsr O. Xun3t' 
mann. ^.rat^ots ?stsr Oel!. 
ösamts derLtaätvöi'^altunA. 
8ta6t^0rQmi33är I'rsuiidliek. 
^Vkiäsinspslxtor IL.NsIksrt öranä-
msistsr äsr I'rsiv?. I'susr^vskr. 
8taät^Äis6nZ'6i'io1it. 
?rÄS63 O. v. 8sQZdu3e1i. <AIis-
äsr ^.. ^so1iall3l>n, ö. Oei^srinaiiii, 
L. LsrKrnai2Q. Lserstär OK. ^iok-
tsudsrA. 
Oomirlission küi' äi6 Li'ds-
duiiK äsr 
lisustsusr. 
0. Oo^srirtÄlln, ^s. ^aunit, 0. 
^ViläsudsrA. 
8t6U6i-v6r^aItunA. 
?rÄ3S3 ^s. OinäsubsrK. Lrlisä ^s. 
Xisl. Lueklialtsr L. Oal^k. 
?1'6ivvi11iZ'6 ^6U6l->V6ll!'. 
?r^3ss ^.. Lauptlnann ^.. 
^odaQ3c»li. Vies - Hauptmanli L. 
Uslät. ^suAri)si3tsr Oü>v. 
La33irsr ^ant:c»v?3^, Lsorst. H. 
VVitdol, Okst äs3 8tsiAsreorp3 ^.. 
^a^sl, äsr Lprit^sn ^.btk. ^aeob-
s?k», ^63 ^Va83sreorp3 ^siäsv-
kaum, 6sr Orc1lluiiA8-NaQQ3e1iatt 
L. KüQni3. Obsr8tkiAsr 8. Oin^, 
^u^külirsr IV R. Xrsxp, 0. 
8okirüät, L. Kstsr8odll, ^.. Oiiv/. 
^rsnskui'Aselis uricl 
Lpaikas86. 
?rä3S3: H. k'rs^ta^^ (?1isäsr: 
1^. I3ai6^v. Luokkaltsr I'. Rakr. 
OöLölsodö I^6id- unä Spar-
^Ä886. 
Direktor ^ von ?c>11. (^lisäsr 
^rrl3t v. 0iiläsll8dudbs, ^.. v. (?ül-
äsQ3tudbs. 
I. 8t6rdekg.886. 
Vor8tarlä Odsrlsdrsr 0. ^Vilds. 
La33atudrsQdsrI)ir6et0r ^s. ^auuit. 
8odritttükrsr (ü. I'rsz^. 
II. 8t6rb6^Ä88S. 
Vc>r3tarlä u. La33a O.i l8a^sv^. 
Luokkaltsr I'. Rakr. 
III. 8teibe^Ä886. 
?rS.363 Dr. Ns^walät. <üa33a O. 
I3ajsv^. Luoiilialtsr L. (Z^orit?. 
Oro33s - (?i16,s, ^sltsrrrianQ H. 
8ekv?a1ba<:k, ^.s1ts8tsr l'k. OanZs, 
OoekmaQH Ä. ^ViläsubsrA. 
Fleins - Oiläs, ^.vlterrnann X. 
?rsurlä1iek. ^6lt63tsr D ?stsr-
30v. OoekriiaiZQ Li1rii33. 
Hletliein»!« «sei» 
Xr6i8-3o1iut2l)lÄN6rn-Im-
pfuNK8-00MMi88i0N. 
?rÄ363: I^aliärQg.r8(:1ia.11 0. vou 
HoI:63pÄrrs - Olkrüo^. (Z^lisäsr: 
Xrsi3 - ?o1i2si - Okst ^Va33i1jsv^. 
Xr6i3ar^t) Or. O. Lar3t6Q3, 8taät-
ar^t, Or. 0kra3. ^ris3t6r 
Zrisoli.-ortkoäox^ Oont. I'rodoliis-
rsi li-slisrQa, 0b6rpa3tor O. I^srani, 
Lskrsdär — — — 
^.srsts. 
Xr6i3ar2it staawratk unä Kittsr 
O. tüar3t6N3. 8taätar^t O. 
01iiQ3, I^arlä-Ho3pitalg.rz!d Or. ^.. 
Laron 8a33. Privatärzte vvir^I. 
8taat3ratk uncl Rittsr Or v. 
^1sr3ek6js^v3^, Or ^ls^xvalät, 
VstsrillÄr-^.r-!t 8. Xsläsr. Vi3ei-
xsl Ouuäalin. 
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XroisiikbarQuis 
Ottoson, ^ed. Xullstraann. Ltadt-
liedaiQrlisQ Maris Niokailovv, Na-
ris Xarpov^ u. ?. ?isldusc:k. 
Laä63.ri8t9.1t6ri ssür 866-
8ek1g.inmdää6i'). 
I. Anstalt (älteste) eise's 
LrbeliKeköriA.Le1iallä6lnÄ6^.6r2ts 
iv äerseiden Or. öursiav, Or. 
Ne^xvaI<It. II. Anstalt äerri 6a> 
ssldst dekanäelnäen Or. 'W. von 
Nerseke^ev?«^ Aekori^ III. An­
stalt äeu äaseldst beiiariäe1ii<Ien 
^.er^ten 6. Larsteos und Or. V. 
8ekul2, aus 8t.-?etersdur^ u. Or. 
^ Laron 8ass ZeliöriA. 
Lg.ä6-L?0Mit6. 
Brases (-r. krez^taA. (?Iisäsr 
R. Nez^^valät, k. kakr. 
^.U8lälläi80k6 00N8u1g.t6. 
Lokv?eZ.-I^orvveK. Vioe - Oovsul 
Lok^valdaek. ^lieäsrl. - Oäniseli. 
Viee-Oousul OanAS. (^ross -
Orit. Vics-Lovsul vaeant. kran^.-
LonsuIar-^Aeut vaoant. Vioe-Lon-
sul äes äeutseksQ keiokes D. 
^ViläevdsrA. 
?ri68t6r un6 L6amt6 66? 8t.-
^ie0lai-Xii'ed6 (Ari6ed.-
ortlioäox.). 
krotokisrei ü-skerria. ?risster 
8spp. Oiaoorl Närmii:. ?salrli-
sällKör Ladrov?s^. 
?Ä8t01'6 U. L6ÄMt6 ä67 6Vg.I1-
A6l.-1ul1l6I'. 8t. I^Ur6QtiU8-
Xiroti6. 
Odsrpastor O. Oevam. Kastor 
äiae. Llosskelät. Or^auist ?sisr-
adenä. Xvster ^.. Ltrue^. Vor-
stsksr L. 8okv?a1baek, N. kiokel-
daurn. 
^ S I 
8tAätver0icin6t6. 
Laron O. KvAelkarät, ^.l^ver, 
X. Lostroero. k. Lostroerll, H/War-
Vliese, ^.. ^Verue^e, H. Lass. O. 
LewiZIi, (^. ^sokus. L. Oeppi^, R. 
^atris, ^s. kaul, ^s. ketersor», k. 
Raska, H Riet. H. R-oss. V?. 
?ruekl, N. Lekauvve, ^.. 8ekv?all, 
Ii,, 8ekoe1er, k. Loluriiät, H. 
LtroelirnderA, DkrenberZ. 
V. 8tÄätamt. 
8taätkaupt Larou O. kriAelliarät. (?1ieäer: ?^. Lostroem. (stellvertr. 
Ltaätkaupt) k. 8odini6t. 8ts1Iver-
trstsnäe (Zlisäer k. Xatus, ^1. ?s-
terson. Ltaätselcretär (Z^ v. krs^-
vaarrn Luekkalter ^s. Oorensisouru 
Xan^sleibkallitsr vor» Xiess-
rit2k^. 
t i n  
I^nteioi^ane äes 8tadtamt8. 
1. V6r^a1tunA ä68 8taät-
I^I'g.I1^6NdgU868. 
Kruses Ltaätkaupt Larou O. 
^n^sldarät (?1isäsr ^Vkroolik, 
?. Oostrosria. 
2. 8ÄNität8-00ININi88i0N. 
kräsos 8taät1iaupt Laron 0. 
RuAölkarät (^lisäer: Or. ^.. 
Letiv?art2, Or. k. Osrnkarät, Or. 
O.. LtrökliiborA, ö. Lass, k. Raska. 
3. ^.rni6n-00inri2i88ivii. 
krässs Ltaätliaupt Laron 0. 
^QKkIliarät. Slikäsr ^1. Vstsrssri, 
?. 1?rü1il. 
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4. ur>6 
Oommission. 
Rräses Ltaätverorä. L. Loströiu, 
Olieäer-, R. IrUkI, Raul. 
5. ^ukZitisr'OvMrllission. 
Präses Ltacitverord. R. Lokmiät, 
Klieäsr L. Rose L. ^sokus, L. 
Lev?iZK. 
6. Lau-Oominission. 
Präses. Ltailtverorä. Rostroeru 
klieäer 'Werners, ^s. Uetersen, 
6. ^okus, ^.. Lok^vau, (?. Lekuur-
derA, ^-. loil. L. Lass. 
7. Li-güd-Ooivinission. 
?räses Ltaätverorä. R. Lekruiät, 
Äieäer ^Verueke, 1"oil, 
Lekwau, (?. Lekuurder^, R. 
Lodauvve. 
8. Ltl'Ä8S6ripÜÄ8l6I'UrtK8-, 
We^e- unä ösl6uc;1itur»A8-
00wii>2i88ic)n. 
Präses Ltacltverorä. R. Lokiuiät 
(?Iieäer ?sterseri, H. Rose, 
LreukerA, L. Le^viZK. 
9. Halläe^deputation. 
klisäer R. ^ okus, ?. flatus,Lauä. 
R. Lass. 
10. Imll20di1i6N8t6U6r- unä 
kvx)ai'tjtil)N8-O0lliwi88i0rt. 
?räses Ltaätratk. R. Lokiuiät. 
Aisäer R. Lcköler, H. Lass, R. 
^atus, Raul, H. Lokauwe, 
11. Oa88a-R6vi8i0N8-
Oonliiiissiori. 
Klieäer N. v. lodieu, ^s. Reter-
gen, ^Veruoke. 
12. ^dieoknunAL-Oom-
rrli88iorl. 
(?1ieZsr R. Leköler, (Z^. ^okus, 
5. Reterseu. 
13. NitKlieä. ä68 Lkduliatlis. 
Or. ?. LtroekvaderA, ^Var-
uieke. 
14. Leliul-^olls^ium. 
(Glieder 8ta6dvsroräuste Or. 
KtroekiuderA, L. ^ Varuieke, Volks-
sekulinspektor Rrosok^'akow, 
Lokuliuspektor Lokors. Oeistl. 
Zrieek.-ortk. Louk. Ousil:, Ltaät-
pastor R. Niekwi^. 
15. Ltsusr-Ver^ÄltunA. 
Vorsitzender R. l^rükl, Lei-
sitser Ltaätältester Reterseu. 
Oookinaun ^s. ?au1, Luokkalter 
Ooreu^ouu. 
16. Ütüät-Xil'e1l6N 00Ü6-
K1UIN. 
Rräses Or, ^.. Lokwarti?. (?1ieäer 
Ltaätpastor R. Niekwit^, ^äv. R. 
Lokoeler, Kautiuauu Ikeoäor ^.u-
uapu, Vertreter 6, Handwerker 
(^. Riepriok. 
Xr6i8-?0li26iv6rwa1tunA. 
Xryis-Ldei' Roiuiu, Gelterer (?e-
kilte Robusek, ^süu^ere Oekilteu 
O. Ors^uovvitsek, k'ustovvoitov?, 
Le^r. ,1. Nä^^i ^isekvorsteker 
V. ^.Isxauärow, ReZistrator R. A. 
Lamosokvvatov?. 
Ltaätpoli^ei. 
^oli^eiauLseker LouZailo. 
L.i-ei8i-6ntei. 
Xreis - Reutiueister (üoll. - Ratk 
N. IZeibovvitsek. Rer>tru-Lrek. 
tl. v Xieseritük^ Ouekk. X. 
Larlsou. Luokkalters^ekilte ^s. 
Xott. Ltellv. Xarl^sleibearriter 
litulär-RatliXarlVierdu^ Xasseu-
^esekv?oreri6 N. Xieler, H. Xokk, 
^ürri Oesäork uuä ?etersoll. 
1^1-618 - L?0w-
rnission. 
?räses Xreisäep. Lurt v. ^.rirsp. (Z-Iieäer Xreis^oli^ei-Oket I^oiniQ. 
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Xreisruilitär-Olisi Xa.pita.iu Isrs-
okiu, Lausru-Ooruiuissar (?rosäiu-
^sr, das 8ta.6t1ia.upd. Lausrudsi-
sitsisr N. Isppi^, 8s1cretär Oauä. 
^'ur. ^s. Xördsr. 
Xi'ei8-(?6käriAni88-00Mit6. 
I'rässs 8ta.«1t1ia.upt öarou 0. 
DuAklliarät. Oirs^torsu Xrsis-
poli^si-Olist I 'oruiu, Ltadtpa-stor 
D. Nio^vvitzi, Xrsisarsit Or. H. 
ZtrökiudsrA. ?risstsr ^risoli-ortli. 
Xout. ^s. ki.a.js>vs1:^, Xrsisiuilitär-
Olist Xapit. Isrsoliin. Osliilksu 
äss ?ro^ursurs 8taätvsroräu. I>s-
tsrsou. Leliritttudrsr Xarlsou. Os-
täu^uiss-Okst ^Vorot^us^. 
N^c1ieing.1^686n. 
Xrsisar^t Or H 8trö1iuidsr^. 
8tg.cltg.r2t Or. Nsä. ^.. Loliwartis. 
Irsipraotieirsuds ^sr?ts Or. 
(?sru1ia.rt1t, Z. Lslllisiui, 1. 8osa,a.r, 
^s. ^ud>i:arusou. Xreisksbarulus 
^.. Braust. 8ta.ät1i6ba.lurus^.6rts16t. 
^potlis^s: H. Lokölsrs ürbsu. 
^rsis-Zetiut^dlattöl'n-Iirl-
pkuri^s-Oorrlitö. 
?rässs Xrsisdsp. V. v. Usliusr-
?su. ^lisäsr Xrsisarzit H. Ltröliru-
bsrZ. Osr OslsZirts 6. Ooruäusu-
liotss, 8ta.dtps.styr. ortli.-Krisoli. 
Osistlioksr R.a^jsvvs1:^. 8okritttü1i-
rsr Lau6. ^'ur. ^s. Xörbsr. 
?0St-I'6l60'I'Äp1l6N' OvMptoil'. 
(ülisk Hotratli (?. Hsz^äoel: (?s-
liilts Lrvuv.-8sl!r. 8sr^si ^sliss-
.^sxv. Revisor ^s. Lalel^. Lölisrsr 
ösaiutsr X. 8ussiuauu. I^istlsrsr 
Lsauitsr X. O. I'rsidsrA. Lrist-
tra,Zsr ^ ^Va.ssi^'sv?itseti ILoop, 
?sttov? uuä ^öuuisou. 
I^ivl. ^.eoisö-Vkr^altunA. 
^slt. Oistrikts-Iuspsktor Larou 
Holstiu^liaussu-Holstsu, ^'üu^srsr 
?strow. Loutrolsurs Xokl-
kass. ü. X^rurusl, Ldolswo. 
Osstillaturwaelitsr ^Va.Itsr. V/äcIi-
tsr der ^uucHiol^fakril: I^sppsrt. 
3t6U6I'-IN8p6^t0r6N. 
<Z-ouv.-8s1cr. (?ara.is 
I<r6i8-Ni1itär-01i6k. 
Xa.pita.iu Isrsoliiu 
3taät-?a8t0l'. 
ürust Nie^v/it?. 
^60dt8g.I1^Ält6. 
VsrsiäiZts. R.. 8e1iö1sr, Xapp. 
Lrsliilks Xusku, ?rivata.u^va1t 
1^. ^Vsu^sr. 
Iivllr-^ustaltßu. 
8taät8(zdul6. 
Inspektor l 'sekors. Oslirsr 6sr 
russiselisu 8prao1is Ii,. Xa.6obuov?. 
Osdrsr O. 8u11cs, ??a1a.il!0, ^s. Na,-
^swsl:^. (^ssa-UAlstirsr 8iiuousou. 
^.r^t 1^. 8örd. 
Ü6iri6'8c;ti6 
I'I_N3.deNÄQ8tÄlt. 
Vorstsksr L1rua.r Usius. Osd-
rsr äsr russ. Lpraelie uuä Os-
seliiclits ^ol^anows^ ^sietisu-
Islirsr O. 8iruousou. Oslirsr äsr 
ksliKiou H, Nielcwit^. 
8taät-II!l6lU6ntÄi'8e1iul6. 
Vorstslisr Lupp. RsliZiauslslirsr 
svau^.-lutli. Xout. 8upp. Rsli-
Ziouslslirsr ^risek. - ortd. Xoul. 
^rotokisrsi Ousil: Oskrsr (Zr. 
Llörtsruil!. 
I^utl26i'i8eti6 I^ireIi6N8e1iul6. 
Vorstslisr N üa.rQprus.uu. Osk-
rsr 8iruou. 
I^6i2r1inA88oIiul6 6ö8 Hanä-
^61'^6I'V6r6ill8. 
Oekrsr N. kLarupruauu. 
Oi-ttioäoxs I<irek6N8odul6. 
I.-slirsr >7. Xulilbuseli, ^ .. kururusl. 
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staclttöekterseliulö. 
Inspektrioe vacant. I/skrer 
Isekors, lalaiko (?rieek.-ortli. Ii.e-
li^ionslekrer Lo^Zanow. lutk. Ü.S-
li^ionslskrer D. Niokwit2 Deli-
rerinn äer tran2. Lpracke 
— — Kiltslekrerinnen I'rl. <ü. 
Xroll. D. ?uuät, (^la^olevvsk^. 
KesauAledrer I,. Liinonson. 
Xnüpüsi'seds ?rivat-
^öetitersellule. 
Direetrioe: (^. ILnüp^er. Dekrer 
L. ^sokaunson (^eistlieker Arieok.-
ortk. Xonkess. Lo^äanov/. Oed-
rerinnen I'rau Oertruä Xnüptker, 
I^ipinZ, N. von Xieserit2k^. Ni-
ckelson, 'Weiss, ^Veissenäort. 
^.. Llossks^Icl'seks ?rivat-
Ll6rN6lNg.I'L0kul6. 
Dekrerinnen Llosskelät, H. 
ölosskelät, 8isv^va. 
?6i'nau-^gllinL(z^6F-0lz6i'-
L.ire1i6ii-V 01 stedeiamt. 
Ober-Xirokenvorsteker Danär. 
Laron I'ilar v. lilekau 2u ^.uäeru, 
Assessor uokilis D. v. Look-
8okvvar2lio5,Assessor eooles?ropst 
^s. LsirAeusou-Xarkus. l^otär Lauä. 
Mr. Yorker. 
^6i'nau-^6llin'sol26 L^rsis-
I^Äncl-seliuldeliöi'äs. 
Ausser 6ein oki^en Lsstanäe äer 
Küeäer äss Oder-Xirekenvorste-
lierarntes l?ernausoker v^eltlioker 
8okul-ü.sviäeut X. Daron Husue 
211 Delle. ?eruausoker Asistlieksr 
Lekul-Üeviäeut, ?astor v. Risek-
kot-lorAsl. I'ellinseker vveltlieker 
Lekul - Revident ö. von ! Look-
sokvvar2kot. I 'ellinseker Keistli-
oder 8okul-Ii,6viäsnt. Kastor Osear 
Lpeer 2N (?ross-8t. ^okannis, 
Volkssokuliusp. Xriksou. Lauern-
beisit^er ^ .ns Nurä,  ^ aak Leiinann. 
unä Lparkasss. 
Direktoren Lräses ^.ävoeat Ii,. 
Leliöler, <7. Letersen, L. Wakr-
kuseu. ^s. Xörber, Nax v. lokien. 
Luekkalter Lostroru. 
^N8tiii>VV8eiI. 
l^rieäeQsrielitöi'^^lerium. 
Leruau - Lellinsoken Xreises. 
Lräses 8trel2ow Dkrent'rieäens-
riekter Laron Ltaelv Holstein, 
L. Laron 8taöl v. Holstein. ^V. 
Laron 8tael v. Holstein, O. Lraek-
inann. 0. Baron Hn^ern-8tern-
kerA,^. von WakI, X. v. ^Vakl, 
^ v.llelinerson, Od. Laron 8taekel-
kerA. Lekretär l^. XanZin. 
^lieäsnsrietitei'. 
Des IV Distrikts in Rellin. Die-
ser Distrikt uinkasst äie Ltaät 
I'ellin, Xirekspiel I'ellin - Xöppo 
uuä (?ross-8t.-^okannis. 
keriektsvollstreeker t. ä. 8taät 
u. Xreis I'ellin — tür äen 
IV. uuä V. IrieZensrioliter Lk2irl^ 
Oes V. Oistrilcts in Oderpaklen 
8l:rabonsl:^. Dieser Distrikt nin-
tasst äie XirelzspieleX1ein->t.-^o-
kannis, Oderpalilen unä?il1ist1er. 
Des VI. Distrikts in Lol:ar<I per 
Rellin 1it.-L.atk l^estorow. Dieser 
Distrikt nint'asst äie Xirokspiele 
Laistel, larvvast u. Helinet. 
IIntersuekunAsrielitöi-. 
(3it2 in Rellin). 
Des I. Distrikts?opovv. Dieser 
Distrikt uintasst die 8taät I'ellin, 
Lirekspiele Oross- nnä Xlein-
8t.-^okannis. 
Des II. Distrikts Niokalevvitseli. 
Dieser Distrikt nintasst äie Xiroti-
spiele lellin-Xoppo, Laistel, lar-
wast nnä Lelinet. 
Des III. Distrikts (8it2 in Ober-
paklen), klaKowesektsekenski. 
Dieser Distrikt nratas^t äie Xirok-
spiele Oderpaklen unä ?illisttsr. 
OdöidauernAeriolitö. 
I. ^.dtkeilun^ in I'ellin. R.iektsr 
^s. Dinäe. 
II. ^.ktkeiluuA in Oberpalilen 
L-iekter 8aaK. 
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1. Le?.ir1: Niekailow in Rellin. 
II. Bezirk 8kat3okev?3ki in Rellin. 
Ltg.ät'waissnAsi'iolit. 
?rä363 Ltadtkaupt l^aron I^NAsI-
karäd. Olieäer Or. H 8trölndor^, 
I". Lostrorn, ^s. Raul, L. I>satn3. 
Leeredairs Lr. v. Ire^rnann. Xan-
^elei-Learnder ^.. von Xisssritzik^. 
^äsli^s VorinunciseliÄktZ-
Lstiöräs. 
?ür den ?ernan - ?ellin3oti6n 
Xrois: Vrässs H. von 8ain3on» 
Unniinslsliot'. Loisit26r ^.- von 
Livsrs-ünsskilll, OssekZ.Ltst'nkrsn-
dsr ^ssossor HnAsrn-3tsrndsrA 
8skrsdär Laron O. v. Dn^slkardt. 
^lotarius pudl. 
Land. .^nr. (zr. Lsen. 
I^röpost-^dtlisiluli^. 
?rä3S8 Ltrslzio^v. 8skrsdär Ooll. 
^.83. N. v. lobisn. 
R6pÄrtiti0li8-3t6U6r-
(Dorriinissiori. 
?räss8 3tsnsrin8psktor O. ^.. 
Loikinann. (Glieder Wernoks, 
?etsrssnn. 8tsI1vsrdrsder R,. 
8okrnidt, O. ^odns. 
Hual't- 3t6U6r-00inMis8i0ii. 
Vrä86s 8denerin3p. — — — — 
(Glieder ?. Loströrn, ^7. ?aul ?. 
LeliönizsrA, Dr. LdrölnnkerA. Dr. 
LsSrnkarät, Ls. v. ?rs^rnann. 
Versinkaolitö Ltadtvör-
8t,adt3,1ts3tsr W. Dokikn. Ds8-
8on Oskilten N. Derzinann nnd 
ILökler. 
Ltaätäsputiity. 
N. DsrZrnann, Lrerdner, ^iV. 
Dodikn, Fakkis, N. ?utnin, 
? Lan36n, Oand. H.. XanpinA, O. 
Rieinann. W. Xökler, R. Xrsds, 
X XanpinZ, ^s. Nanrid, Ikiel, 
H. ?ranA6. Lokritttnkrer 0. R.ie-
rnann, Oekilke L. Lanl. 
8t6u6rv6r^a1tun^. 
^.slte3ter Oodikn, Leisit^er 
N. Ler^lnann, L, Lanpin^. IZnod-
kalter O. R-islnann. Ds33sn (Z^e-
dilis <ü. Lanl. 
3ÄQitäl8-OoiI1021881011. 
?rä363 W. Dodikn. Klieäsr 
Ltadtarsit <ÜoI1.-Ratk Dr. 8. Arökn, 
ET», 
^.. XanpinK, D. XaupinA, N. LerZ-
rnann. 
Iininvdilisii-Ltöusi'-
001111111881011. 
?räso3: ein Lrlied äer 3tadtver-
v?a1tnnA. Olieder: W. ILokler, L. 
L.anpin^, ^.. Ikiel. 
Ltaät-Xraii1^6ii1iÄU8-^.ämi-
ni8trati0ii. 
In8psetor R Xred3. ^.r?t Loll.-
Ratk Dr. 8 t^rölin. I'eld3eker 
ü.. Dinäts. ^taädkebainins L. Wi-
seknswsl:^. 
^.!'M6ii-^äiiiiiii8ti'Äti0ii. 
^äinini8trator L. ?ranZs. Lnod-
kalter O. Rieinann. ^.r^t Dr. 8. 
(?rökn. 
AvIZnlHVSSvn. 
LeliuI-OollöAiuiii. 
Vor8it!26näsr: (^. R-idalka. (Glieder Dodikn, ?rio3ter (Z-. 
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.^usiu. O. Risruaun, I'reibsrA. 
?astor D. OirKSnson. 
stgätseliulö. 
Inspektor <Z^. Ridalka. Dedrer 
^.. I'reider^, Lastor (Z^isdru. 
Rsli^ionslsdrer ortdod. - Arieod. 
(^sistl. ^.usiu. 
Ltaä t-lö etiters oll ule. 
Direktries Lrau Lotratd N. 
Zedueider. Dedreriuueu: Loed-
Iowa, ^.lexe^swa und Niodailowa. 
I^sdrer O L-ibalka, ^.. LreiderZ, 
(?esauAlsdrer: ortdod. Dappiksu. 
XnadsQ-Melliöntai-seliuIö. 
Dsdrsr O. Docks,, 
Aeistlieliköit. 
^.n äsr svan^. - lutd, Xireds 
Kastor D. (Air^snsodn. 8edu1-
msistsr u. OrZauist L. I^sulaud, 
äesseu (Z^sdilfe Lreiruaun. Xüster 
^s. Luek ^.u dsr ortdod.-Arisod 
Xirede, (Z^sistliodsr (Z^. ^,usiu, 
ksalrusäNAsr Dapskiu unä (Z^raus-
äiu. 
NöäioinÄl^vsseii. 
8tadtar^t Loll.-Ratd. Dr. 8. 
t?rodu. Lrsipraetioirsnds ^sr^ts 
Dr. Nüllsr und Dr. L. Niklaw. 
Isldsedsr N. Diuds, 
Vorstand Lrovisor ^V. Lurninsnt. 
VerkiniKte ?08t- u. l'slöAi'Ä-
pk6N-00INpWil'-I^I'0N8-
LpÄ!'IvÄ88S. 
lüdet lit'-Liitd N. Raljo (zrS-
dilte (Z-rüukeldt. IsIeZrapdeure-
visor I. 3ruiruov?. Lostiilioue 
(Znlit uud LriedberZ. 
Lpar- unä I^6itil^3.886. 
Lräses Idiel. Direktoreu 
XaupiuA, Id. Hansen. Direktors-
Asdiueu W. Dodidn uud O. Lie-
rnann, Lueddalter ü, Lrised. 
?0ll!56i. 
Dsr ^'ünAsre (^edilte des 5VoI-
inarsodsn Xreispolilzeiedsts Lro-
low stätiseder Lolizieiautssder L. 
Lileruouowitsed. 3odrittLüdrer 
vaeaut. 
^U8ti2^686N. 
Des XVII Distriets Briedens-
riedter LttiuZer, 
Oderdaueruriodter H. Xruiniu. 
HutersueduuAspristav vaeaut 
V0i'MUliä8(z1iakt8d6d0i'äs. 
Lräses L.. Rreds. (Glieder ^.. 
Idiel, Ld. Xaupiu^, und N. LerA-
inann. Kekretär O. Lisinauu, 
dessen (Z-edilte L. 8au1 
^0tai'iu8 pudl. 
Oaud. .^'ur. L. vou Dut^au. 
Oollunissär k. Lgusrnsaedsn. 
Lür deu I. Bezirk <Zes WolWar-
sedeu Xreises 11^'iusk^. 
1. (^^mna8ium kür Gnaden. 
Direktor u. Oderledrer d. russi-
seden 3praeds: Wirkl Ltaatsr. u. 
Ritt, ^.iexauder Iscdudiuow, lu-
spsotor Loll.-Ratd ^Vladiinir Du-
uiu. Leli^iousledrer dsr svauA.» 
lutd. Xout'sssion ?astor diao. W. 
Lislruann. Rsli^iouslsdrsr dsr 
Zrisod-ortd. Xoutsssiou vaeaut. 
Dsdrsr dsr Natdeinatik Deo Lauer. 
Dedrsr äer alteu 8praodsu 8taats-
ratd oaud. pdil ^,. Dutder. oaud. 
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pkil. 8taat3ratk X. örsäs, Osk-
rsr äsr russiselisu 8praeks 3ai^. 
Oskrsr dsr kist. ^Vi^susekakt äsr 
luspsktor, dsr äsut3eksu Lpraoks 
L. örsäs. Ouvksr. Oekrsr dsr 
trau^ös. 3praeks vaeaut. Oskrsr 
dsr ^aturwisssuscliaft Lotratk 
^acod^. Wisssusodattl. I^skrsr Li-
wit?k^, Osdilts ä<^r Olasssuordi-
uarisu ^Isx Lekurawlsw. (?ssau^ 
uud Uusiklsdrsr LoU.-^,33. I^slä-
daok. lurul. u. LskilLs dsr Xlas-
ssuoräiuarisu Loll -^.38 eauä. Ki3t. 
8okv7ar2SubsrA. ^.rist vr.O.Xopps. 
8okriktkü1irsr ^1. Nöruiu. 
VordsrsitullK8kIa836U ds3 (zr^ruua3iulu3. 
Vorsteher uuä Oskrsr <üo1I.-^.33. 
(?. ?s1äbae1i. I^sursr 180116^-
jaw8k^. 
2. O^muasiurn tür Näctolisu. 
Lkrsu-Luratries I'rau Ltaätr. 
Lraokluauu. Vor3tsksriu uud 
Osdrsriu ?rl. ^.uua v, Lostkliu^k. 
Rsli^iou8lskrsr Zriscliisok-ortkod. 
Lout. vaoaut, Outk. Lout. ?. Xolbs 
uuä ?a3t, äiae. Lislruauu. Oskrs-
riuusu I'rl. KsAslls, I'rl. Nss-
luslow, X. ^okrow8ka^a. Lekada-
Zsvva, ?rl. Laudarät, I"rl. Rorät. 
^.u336rdsiu srtksilsu Ilutsl-rielit 
die I^skrsr ds3 (?^luuÄ8iuiu8 öausr, 
<7aeob^, Liwi^k^, ^släbaek. Vor-
dsrsituuK8eIa38s Oskrsriu ?r1. 
H'. Broskuruiua. 
3. I^ussiseds Ltacitsodulö. 
Iu8psktor Iii. ^ikliu3k^. Osk-
rsr Orloxv, ?a1Io. RsIiKiouslsk-
rsr d. Zrisok.-ortli. Lout. Bris3tsr 
^wstkow, svauK.-Iutd. Lout. 
^iuuusr (iu äsut3oksr 8praoks). 
^uuZ (iu dsr S8tui8oli6u 3pra<zks). 
4. staät-^löinöu-
tar-Xuaksr^otiuIs. 
Oslirsr X. Xruruiu. Lrro83bsrK. 
5. ^M6i^1a88iK6 Ztaät-Ms-
insutar-Xuadeusotiulö. 
1. Oskrsr ^s. Xsri^. 2. Oskrsr 
Iluiwsr. 
6. ^rstö Ltaät-^lerusutÄr-
Nääoderlsodulö. 
Oskrsriu ?rau 'W. lissulauä. Wa-
silkow. 
7. ?6t6i-88c;kuISz NÄäedsu-
Llöniörltarsetiulö. 
Oskrsriu ?r1. 8eküts!, ?rl. Xau-
Zur. 
8. R-U88i8el26 Xiro1i6N8(;1iul6 
kür Gnaden unä Nääeliöu. 
Oskrsr ^.Ilik, N. v^'akouow. 
Oskrsriu I>l. N. ?rautü uud ^.. 
Lsrs3l:aja. 
9. ?rivat-Gnaden-M6UZ6N-
tar8e1iul6 ä. el00liMÄUN8eIi6N 
stiktuuA. 
Oslirsr N. ?. IIit2 XuIbsrZ uud 
V^ipxsr. 
10. ?rivat-Näc1e1i6li-^l6iN6ii-
tar-KeliulL. 
Oskrsriuusu O. UsIIiuauu, N. 
Fur^'sv?a, I'rl. Laskakowa, ?r1. L. 
Rakl. R.sIiAi0U3ls1ir6r Arisod.-
ortkod. Oout. 3ÄruiutIio1isr DIs-
rusutarsoliulsu ?ris3tsr ^vvst» 
kovv. 
V Vlk88edul6u-Iu8pe^l0r. 
?ür dsu ?si-uauso1ieu Xrsi8 Lot» 
ratli 0ui3iru lAuatj. Lolotov?. 
(?ei8t1ieli^6it. 
^.u äsr äsut8o1i6u svauA. lutk. 
8t. Nieolaikirolis Odsrpa8tor I. 
Xolks. Oiaeouu3 ?astor 3isliuauu. 
^.u äsr Arisoli.-ortlioä. 8t Latka-
riusu-Xirelis ?rotkokisrsi N. 8ui-
AU3aar. Rrisstsr 1^. ^vvetkovv. 
Oiaeouu8 1^. ?uut8o1iuu. ?8alru-
säuAsr ^llik N. O.iakouow. 
^.u äsr s8tui3eksu svauA.-lutd. 
Lt. XÜ3abstti'Xirl:ks Kastor ^s. 
Lasssklatt. I^a3tor ^sppsrt. 
^I6äieiua1^686r>. 
Xrsisar^t Loll-Ratli Or. ^.. 
XrosZsr. ^slrsrs OiseipsIL.Lwsr8. 
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Lar^sellnikow. ^.6r2t6 8taätar2t 
Rotratd Rsrrinann. Holr. Or. 0. 
Ropps, Or. R. I^lbinA, Or. L. 
^oku6iä6r, Or. O. 8ti11inark, Or, 
D. 3intsuis, Or. H. Ossinsnt. ^akn-
arsit NaAäsdurA6r, Xarp6l. Xrsis-
1»6darnin6 Mslänäsr. 8taätkskarn-
ms ^axiunow. I'rsipraetieirsnäs 
Oossrnann, I^w6rs. 
^POtliel56N. 
Ruä. LskliriA, ^.uZust Orirnm. 
R. Soluniät. 
^vllaint. 
^olläirootor 8taatsr. unä Ritt. 
W. R^sokow. ^ollmitAlisä 8taatsr. 
N. ssAsr. Luolikaltsr. Laek-
dau?-1uspsktor lit-Ratk O Nolo-
sedsninow. Ilatsninsistsr ^.Kaku-
inow, Larauow. Oitn2sIIist.su Ooll.-
8skr. N. Lraut^, ^Vlaäirnirow u. 
?Usu. Laläisk^. 
Ol6N^Ä0ll6. 
Otüsisr äsr ^btksiluuA iu I'sr-
nau Rittrn6istsr Oruäiuiu. 
Ot'üsisr äsr ^btksiluuA iu Lo-
äis. 8tadsrittin6ist6r 81iukow. 
Lt6U6I'IU8p6^t01'. 
lür äsu Bsruauselisu Rrsis O L. 
Rorolkow. Oskilts ^s. Rorn6ljuk 
8odritt.tUkrsr Mkitorow. 
?08t- unä 
Ooinptoir. 
Okst: Ooll.-Ratk Oisustrnanu. 
Ookülts :IIotrat1>.L6r6pl6tsotiikow. 
Lsaluts:III.OI.-Oo11. 8se ^ür^sus 
IV. Ol. Ooll -^ss. Riuns, Ooll.-^ss. 
lirnrotk, 0o1l.-86orst^ l^öriuann. 
V. 01. Oo11.-R.SK. NäA^i, Ooll.-RsA. 
ösrson, 0o11.-R.6A. I^sotanow,Ruru, 
VI. 01. Ooll.-RsA. Uiseliariu, ^ur-
Asus, lilk, Wold, 8awsl^sw, l^risoli, 
Lsalnsek, Ooll.-8sor. vou >VsA-
usr, Lravon, Rapsi, Nssrtslät. 
IslsKrapksu - I^inisn - Rsvisors: 
^.sltsrsr: ^ekobsrK, ^üu^srs ^Vs-
rswotsotikiu, Nisokarin, Lamkis. ^ 
?0sti11ious ^ vrsubsrA, Oinäsdauiu, 
Isääsr, VVolt. Ontsroküsiisr Xallas. 
Lowick, Rüsk, 8sllin^, RiwwisslA, 
8tkKinauu.Ospsse1isutr3.A6r: Rsr-
rnann, ^ Vaimauu, L6St6r,^uär6S6N. 
Xl-6i8^6Ut6Z. 
Rrsis - R6utrukistsr: I'it.-Ratk. 
W. N Hsl6äiusk^, Oassisrsr: 
^.uärs^sw. Luelilialtsr: ^Vikiras. 
Luolilia1tsrs-(Fs1ti1t6n: N. RauZro, 
0o1I'-R6A. R. Rmurielisou u ^ 
Rlöekusr. Osse1iwor6U6: 06orK 
Isokurkiu, Roustautiu Lirkruauu. 
XreiL-?0li26i-V sr^altuuA. 
Rrsis-Olist: 8taatsratli R. L. 
Lapotk. ^.sltsrsr Oskilts: Rotratk 
VV. R 8kusiu. Lskrstär: ^1. II. 
^ubs. lisokvorstslisr: W. Oaui-
low, RoKsr. RsKistrator: Ooll.-
R6K. l^. Lokrowsk^. ^IüuA6r6r 
t?6kilts tür äsu I. Oistriet, Kit^ 
iu Husllsustsiu: Holratk O. L. 
Vstkswitsoli. 1?ür äsu II. Oistriet, 
8it2 iu Bsruau: Oo11.-^.ss. ?usto-
woitow. ?ristav äsr Ltaät?srnau: 
Ooll.-H.. ^uolts. ?ristavs-0ski1ts: 
0.-8sor. 0. Haliu. R6vi6rauks6l>6r: 
^.. Ilpsslsi. ^s. 800. 
^usti^wesen. 
^InisnkiieäensrjetitLi' ä. t^i-
uau-?6l1in8oti6u Xr61868. 
^.. Rarou 8tas1 vou Holstsiu-
Ilkla, Larou 8tas1 vou Rolstoiu-
^iutsuliot, Vsruausekss 8taät1i. 
O. Lraekiuauu, Larou 0. IIuZsru-
LtsrubsrK, vou Wadl, Lauä ^.. 
vou ^Vakl, ^.. Larou ?i1ar von 
^ilellau, O. Rarou Na^äsl, Rarl 
karou 8taoks1bsrK. Laron lauds, 
W. vou W6d6l, vou Listolilkors. 
N. OroZiuAor, VV. vou R6llnsrson, 
R. von 8tr^o1i, Laron R. Ro^y-
uiuAsu-IIüus. 
^ii6ä6U8rilzdt.6r 
Oss I. Oistriots iu Lsrnau.I'ris-
äsusrielitsr: L. ^.postoloK' Dm-
tasst äis 8taät Lsruau. 
Oss II. Oistriets iu p^ruau, 
I'risäsurietltsr: N. Rkuläiu. 
Dintasst äis Rirotispi6ls ?6ruau 
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^.uäsrn, Isstarna, Niekaslis,. <Ia-
lcobl, Zennern und lorAsl. 
(?  s  r i  ok ts -Rxsoutor  äss  2.  
Ls^irlcs äss Lsrnau-I'slliuselisu 
^risäsusriedtsr-LlsuulNs: L. Xou-
towski 
Oss III. Oistriots in Husllsu-
stein, ^risäsusrietitsr: ^s. Ou-
pauäin. Hrntasst äis Xirolispisls 
Laar», Hallist, (^utruannsoaok, 
Xarkus u. vorn I^u^jsusolisn Xireli-
spiel äis (Hilter Noiseküll uuä 
Xürbslskot (^srivlits.Lxso: N. N. 
I^owosslow. 
II Qtei'8ueIiuiiA8ril;Iit6i'. 
Oss I. Oistriots in Lsruau: Ois-
sowit^kz^. Ilrukasst äis 8taätLsr-
nau uuä äis Xirekspisls Lsrnau, 
(zrutrnauusdaoli unä äis an^rsn-
ssnäsn Ilisils äss Xirekspisls 
lorZel. 
Oss II. Oistriots in Lsrnau: 
8elirus1ow. Orntasst äis Xirok-
spiele lestaina, Niokaelis, ^ uäeru, 
^laooki, I'suueru, lorKol. 
Oss III. Oistriots iu Huelleu-
stsiu: vaoaut. tlrutasst äis Xireli-
spisls 8aara, Lallist unä Xarkus 
Oeriekt8V(jIl8ti'6(;^6i' (1. liiZa-
8vll6ii ö62irk8A'6rie1it8. 
Iwanow. 
Oderdaueru^eriedre. 
I. Oistriot. LrÄsss: Lr. Ws^lcsr 
8it2 in Leruau. 
II. Oistriot iu l^uellsusteiu (Xur-
kuuä) Oanä. ^ur. 1^. Lauer. 
Ltac1t-^3.j86llA6rit;1it. 
Lräses 8taätdaupt O. Lraek-
luauu. Olisäsr Oriinni, (^. ^Vin­
ter u. O. Oaalcrnann. 
^0tariu8 publ. 
Lanä. ^ur. O. v. LotklinZ. 
I^r6p08t-^.dtti6iIunZ' äer 
8t9.ät-?6rng.u. 
Lliet äsr L.rspost-^.dt1isilunA 
?risäsnsriLkt.er ?. H.. ^.postololk 
00lnmi88är6 5. LZ.u6rnanK6-
l6A6ntl6it6N. 
I. Le^irk ^arenko in Lernau. 
II. Lslsirk Lot-Latk N. Hl. Wla-
äiinirow in Lernau. 
Ver^alturiA 668 ?6rnau-
8eken Hg.ken8. 
Ver waltenäer Wirlil. 8taatsratk 
Ingenieur W. l^asarow. 
Xr6i8->V stirpHietit-Oorii-
rni88iorl. 
Lräses Xreisäepuäirter W. La-
rou 8tatzl vou Holsteiu. Olisäsr 
äsr Lreis-Oket 8taatsratli T. L. 
Lopow, Lausrueoinruissär^areuko, 
Olieä vorn Nilitär-Lessort Xapi-
tan 8levoAt. 8taätkaupt 0. Lraol:-
rnann. Osr 8ellisolis Osrusiuäs-
Gelteste ^.uson. 8okriltlüllrsr 
8taatsratk Julius ^Viuäsr. Oskil-
üu ^Vauäa I^ioliliorn. 
Krois-Nilitar-V erv^alturiK. 
" Xreis-Hlilitär-lüliek. XapitÄn 81s-
vvAt. OssekMskükrsr iarassow. 
K.r6i8A6känAvi88-00wit6. 
LrÄses Xreisäsputirter Larou 
8tatzl vou Holstein. Glisäsr äsr 
Xrsispol.-Olist, äsr Arisok.-ortk. 
Lrotokierei, lutli. Oberpastor, sst-
uiselisr lutli. ?rsäiKsr, 8taätkaupt, 
Xrsisar^t, tZslrilts äss Lrocursurs, 
Lkst äss LsStZ-UAuissss lit.-katk 
Lurkowsk^. 
Tr6i8-38liut2dlÄtt6rn-
IlNpkuNA8-00Mit6. 
Lrässs sin Xrsisäsputirtsr. Alis-
äsr äas 8raätdaupt, Xrsis-Lket, 
Xirolisuvorstslisr ä. Lsrnauselisu 
L-irokspisls, Krisoli.-ortk. Lroto-
tiisrsi, sstnisolisr lutli. LrsäiAsr, 
Xrsisar^t uuä äsr ^.sltsrruann äsr 
ffrosssn (Ailäs. 
I'6Mp0rär68-^r6i8-00rl2it6. 
Lrässs Xrsisäsxutirtsr Laron 
3tasl von Holstein. Olisäsr 8taät-
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daupt Lraekrnann. Xrsisedst 
X. L. Lopow. I'risäensriodtsr 
^.postolotk. 
8teue» vei altunx uuä veaiiite. 
3t6U6!'V6I"^aItUNA. 
8tsusr-^.sltk3tsr H. ^.rusnäs. 
Aisäsr Xautiuauu, Oauä. ^'ur. I'. 
Naiudaod, O. Lsrntin. Notär 
?. I,0rSN2S0NN. 
Ltaät-setiuIeollöKiuM. 
(Zlisäsr ssitsns äsr Ltaät Odsr-
vkrstor ?. Xolds, ^s. Wiuäsr, L. 
oedusiäsr. 8sidsus äsr 8odu1s 
I^risstsr 8uiAUsaar, 8t>aäk3cduliu-
»psetor ^ikliusk^. Volkssekul-
Inspskdor 0. Lolotow. 
LollöZ'iurli äss ruäuulielieu 
O^innasiuius. 
Lrässs Oirsotor l3vduäiuovv. 
OslsZirts ssitsus äsr Ltaät 8taät-
daupd 0. Lraokrnann, Laron 
?ilar v. Lilodau, ssidsu» ä. Loduls 
Inspsodor W. Ouuin unä Osdrsr 
Ii. Lausr. 
OollöKiuw des ^eidlietisu 
(^lnuasiuius. 
Lrä.gss Oirsetor Iseduäiuow. 
l?1isäsr IV Larudaed, Odsrpastor 
I. Xolds. 
^usläuäisotis Oousulats. 
Od. Sodiniät, Xaissrl.-Vsutsedsi 
Oousul. Xautniauu I. Oiläs. Oä-
nisvdsr Vies-0ou3ul ^ä. Loääs-
Mu., Nisäsrläuäisodsr Oousul, ?. 
kaindaod, Sedwsäisod-NorxvsKi-
Söder Vios 0on3u1, L. Laeksr, 
LortuAissisedsr Vios 0ou3ul. ösl-
sisodsr Vios-Oousul Odr. Lodrniäd. 
^rossdritannisodsr Vios - Oonsul 
I. Oattlsz^. 
8taätv6i'>va1tunA. 
8taädvsroräusts 0. ^msnäs. H. 
^.insnäs, ü ^.rnsnäs, D ^ustsr, 
^.. Llisdsrniodt, O. Lsrudisu, O. 
öraokmann, 8taäddaupt, örsäs, 
0. IrödliuK, Lr. Oarinsr, ^V. Dult?, 
(?riinrn, ^.. Xlsin, 0. Xlsin, ?. 
Xnood, H. Xoppsl, Or. 0. Xopps. 
O. Oaakrnann, ä^ul. ^lsisusr. 0. W. 
Ns^dauin, InK6nisur V/ vou Na-
3arow, I'. L-arndaed, ßtaädratd L. 
Lsintslät, Loääs. L. 8odnsiäsr, 
Odr. Zodrniät, ä^. 8odv?ar23odul2, 
D. 8iru3ou. 8taätssorst.ärO.Wiutsr, 
8taätratd I'. 8irnruo, ^.. 8uunin. 
Ltaät ^.rut. 
Lrässs 8taätdauvt, 8taat3ratd 
uuä Liittsr 0. Lraekinauu, 8ts1Iv. 
8taätdaupt Ltaätratd ^.. Laron v. 
Lilar 8taäträtds I'r. Larndaod, 
O. Winter, 8taät-8serstär 8iinson. 
^.redivar 0. 8odnkov?. I^otär ^.. 
?. Oorsn^son. Lucddaltsr Od. O. 
Leck. Oassirer l'd.I'ink. Oassirsrs-
Asdilts ^s. Xuus. Xan^sllist ü. liit. 
Odsrtorstsr n l^ütsraärninistrator 
L. L0I2. Oisnsr L. lannsdanin 
^s. Lausr. ^.ntssdsr Ospa. 
DQtöi'vrAÄue des Ltaätguits. 
Das Lau- uuä Lrauä-^uN. 
Lrässs 8taätratd ?. Larndaod, 
Lsisit^sr 0. W. Ns^danna, ^ s. Nsis-
nsr, O. Oarinsr, Staatsratd H. v. 
HVolKsIät, Lranäinsist. 0. Ns^-
v?alät, L. Xa^aoäsr. 
Hauäels-Osputirtö. 
X. Muster, W. Onld^, ^.. Lnnnin, 
W. Nattdissssn. X. W. ^sorrnanu. 
8taätvväKsr Xauäit. Lallastineis-
tsr ?r. Nadr. 
Das ^I'M6U ^Nlt. 
Lrässs 8taätratd Wintsr. 
Olisäsr O. Lsrntisn, H. Lsinisiät, 
8unnin, ^.. Llisdsrniedt I'r. 
Xnood, L. Lodnsiäsr 
Das 3auitat8-^.Mt. 
Lrässs Ztaätr. Lr. Wintsr. Olis-
äsr L,. LsdlinA, O. Lsrntisn, L. 
lernst,, ^.. LIisdsrniedt, 0. !>oduldi?, 
0. IrüdlinA, L. IrödlinA, Vstsri-
närarsit. Olüok, 1°. Xnood. ^s. Nsis-
nsr. 0. Ns^danni, W. Normann, 
^s. Lsrsns, II. ksinkslä, IV 8iinlno, 
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3unnin, Irebonx, Od. ^aodten-
leldt, 3tadtar?t Or. ^.. Xroe^er, 
Ledarnn^e I^wers. 
Ltäclt. Lotilaetittiaus. 
3tadtveterinZ.r Ld. l)Iüok. Las-
sirer und Lnoddalter 3podr. 
Iramodilisli-I'axatioris-
Oomrllission. 
Lrässs 3tadtratd ?. Laindaed. 
Llieäer O. Lerntien, K. Oariner, 
Xlein, L. I'rodlin^. L. Xlein, 
L. Ne^danin, ^l. Lerens, 3- Lein-
IeIät,Ldr. ^laedtenteldt, L. 3ednlt2, 
L. 8edwart?. 
öaäs-Ooinluission. 
Lräses 8tadtdanpt Ltaatsratd 
O. Lraoknaann. (Glieder Or. H.. 
XröLsr, 2. Xoppel. Lade-Inspek-
tor Ii.. I'rddlinZ 
3par-Xa.886li. 
In dsr Xreisrentei Verwalten-
dsr Lentlnsister W. Neledinsky 
Lontrolenr Lueddalter Wikiras. 
Irn Lost- u. IsIeZrapden-Lom-
toir Verwaltender L. Lerepls-
tsodikow. 
^rsi^illiKc-^susi r. 
Lanptlnann Oedrer H. ^saeodz^. 
Dessen Oedilke Inspeetor?.Hladr. 
^xeroisrineistsr Oeinit?, OKi^iere 
NäAKsr, .lUrZenson II.. XalninK. 
I^einitsi, Neninann, Ledwar^enderZ, 
Nalin, Xnrras, Ledwar?, ^liirKsn-
son I. Lolnrnandenr dsr OrdnnnZs-
rnannsedaft Ld. Ne^daurn. 
I^ivl. L82ir^8V6i-^vg.1IunK äsi' 
(^sssIIsetiM 2ui- HsttunA 
aut ci.8lv ^Vasst;!'. 
Lernausedes Ooeal-Loinite. 
Lräses Wirk!. 3t.-L. Ingenieur 
H,. W. v. Nasarow. Lekretär L. 
Lednkow. LendantL.W Ne^dauin. 
(Glieder ^1. Oieks, ^.d. Lod6e, L. 
Loäde, Xautrn, H. kniende 
Die A10886 Oiläe. 
^.elterrnann Lonsnl Ld. Lodrnidt. 
Gelteste 8irnson, Lonsul ^.d. 
Lodde. 
8t. Ug.i'iön-NaAäg.lellön-
(^iläs. 
^.elterrnann 3tadtr. L. Winter, 
.Gelteste L. Leinleldt, L Oarrner. 
?6i-NÄU6r öör86n-00mit6. 
Lräses Lonsul ^.d. Lodde, Vies-
Lräses ^1 ^.n^us. Xantrn. I. Lil<Ze 
8eeretär L. )odansonn. 
i 
00UV6rn6ir>6nt8 -V ei'^g.ltunZ' 
Oooal iin 8odloss. 
Lräses der Oivl. Louvernenr. 
L1ie6er ä. Louvernernents-Le^ier. 
Viee-Lonverneur. wirkl 3taatsr. 
u. Litter L. Nskl^'ndow. Gelterer 
LsKierunKsratd Lt.-Latd ^los. ^Is-
pantsedin LsZisrunKsratd 8taats-
Latd L. Oawidenkow. Lekre-
tär Loll.-^ss. ? ^.Isx. von Osdn 
Oesodättstiidrer L.-^.. ^.. L Ldras-
2vw, Loll ^.ss N. Silin, Loll -
K a 
LsZ. ^1. V. Leitorowsk^, Neu. 
0.-3. Or. 3t. 8edan^jawsk^. Le-
sodättstndrers - Ledilten Louv.-
8ekr. D. Oededew, Xonilrat^ew, 
^saeob Lor. OsZstin LeednnnKs-
keainter und üxeentor Hl Hl. 
Iwanow. Le^istrator lit. - Latd 
?aul Ldrist. ^irninerinann, äesssn 
Lsd. ^ ^ Willirn. Lsdaetsnr 
der Lonv - ^eitunK Loll. - ^ss. O. 
Ostronedow, sein Ledilts Ld ^1 
Xlsinder^. IranslateurLo11.-3ekr. 
3srKei Vietor OsZen. 
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Xan2sIIi8tsn: X. 8. 8tsin, X. 
Id. Hwi3odini3, ^1. ^s, öar3vrin. 
L. N. ^sr3odow. Loll-8. X. D 
öu^sn. ^1. H. XalninA, H. Xuä 
sit, N. D. Xitwin3k^. Htko-
8eduna3, ?. 8odt3<zdsrbakc>w. 
Hrodivar OoII.-H.33. X. X. Häo, 
sein Lsdilts LoII.-8sl!r. W. t?. 
Lawern/ja/isw. Faktor äsr 
^rapdis ^s. ^slswit?. 
( ? s t ä N K n i 8 - H k t d s i 1 u n K .  
tZc»uvsrn6insnt3 - LsfanKni33- In8-
psktor Xot'r. X. X. Baron v. Nir-
baed, Lsdilts Loll.-8sc:r. L. H 
8nitkin. Lsor. lit.-Xatd N. N. 
Iwanow. Hsltsrsr Ls3odZ.kt8tüdrsr 
l^oll-H.33 W. ? Dutke wit3eli. 
Lo1I.-8skr6t. ?. N. Iwanow, Ls-
diltsn äs8 Ls3odÄkt8tüdrsr8 
N. lurinann unä Louv. - 8skr 
Nik. N. Iwanow. 
N s 6 i o i n a l - ^ b t d s i l u n K .  
I-oval irn 8odIo83 In3psktor 3t.-X. 
Dr. W. ^s. Hri3tow. Lsdilts 8t.-X. 
?. Hloxs/jsw. Xtatinä33iKsr Bdarrn. 
?rov. Xotratd Änniu3. Ls-
sodätt3tUdrsr X N. Banow3k^. 
6sdilts X. 8. Xap3in. 
V  s t s r i n ä r - ^ d t l i s i l u n K .  
(?ouv6rnsrnsnt3vstsrinar 8taat3r. 
X. ^1. XalninK. LrS3odÄtt3t. H.. 
?lotnsk. Vstsrinär-^r^t Xotratd 
l?SVV26W3k^ 
ö a u - H d t d s i l u n K  X o e a l  i i n  
8odlo33. Louv. - InKsnisur Livil-
IvASn 8t-X unä Xitt V. O. 8a-
lsski. Louv.-Hrodit. Kouv.-InKS-
nisur Loll.-Xatd unä Xittsr vV. ^s. 
I^un8ki ^ünA-srsr Hroditskt Li-
vil-InASn. Xotratd u. Xittsr ^1. X 
?tsiifsr .lünKsrsr InZsnisur Loll.-
8sor. Xrn8t üä. Iri68SnäorK. 
ObsrinKsnisur äsr Wegebau Li-
vil - InAsnisur L0II.-H33. A!i3sn-
stein. .lüNK InKSn. Loll.-8ser. X. 
8eda3low. Gelterer Ls3vd3.tts-
küdrsr Xotratd unä Xittsr X. X 
^ankow3k)'. ^siedsn - Xarnrner 
(?ouv-Iisvi8or 8.-X L. Balrndaed. 
Xrsi3-Xevisor Xot'r W. ladlinann 
-lUnKerer Danänis33er - Ledilte 
Loll -8skr. Xeirnann Ls3edäkt8-
tüdrsr ^ Nosolsw. 
Oouveineinöntsdsdöläe kür 
Doeal iin Ledlo38 Nr. 49. 
?rä363 8s. Xxo. äsr Divl. (Gou­
verneur. Nit^lisäer äsr Vios-
Louverüeur, 8s. Xxe. äsr rs8iäi-
renäe Danäratd. 8s. Xxo. ä. Di-
ri^irenäe äv3 Xalnsra1dots3 wirkl. 
8taat3ratd 'Wa3si^6w. äsr DiriZi-
rsnäs 6er daltisodsn Dornänsn-
VsrwaltunK, wirkl. 8taat3r. ?ür3t 
Ns3edsr3k^. ?rokorsur äs3 Xi-
Ka3odsn ös2irk3Ksriodts. ?räss3 
äsg XiKa3edsn k'risäsn3rjodtsr-
B1snuin3. wirkl 8taat3ratd Hr-
edanKsl3ki, 3tänä. (?Iisä wirkl. 
8taatsratd W ^aeob^. 8skrst3.r 
X -X. L. 8vsn3vn. 
(F0UV6I'N6M6Nt8d6tlöl'd6 kür 
stäätiselis ^nA6l6K6iideit6n. 
Dooal iin 8odlv33 Nr. 25. 
?rÄss3 äsr livl. Louvsrnsur. 
LIisäsr! äsr Vios-Louvsrnsur, 
äsr livl. Danärnar3odaI1, äsr Diri-
^irsnäs äs3 Xarnsraldots8 wirkl. 
8taat3r. 'Wa33i^sw, äsr?rc»kursur 
äs8 Ls2irk3Ksriedt3, äa3 XiKa8eds 
Ltaätdaupt L. ^rinit3tsaä. Nit-
KÜsä äs8 8taätarnt8 N. X. von 
Xaü'nsr. 8tänä. Nit^Iisä 8tuä. 
Niedail 8tspanowit3l:d i3edu1kow. 
8skrst- ?. Xrst3odstow. 
I^ivl. ^airisralkot', Kössion. 
Doeal irn Led1o33. 
Diri^irsnäer Wirkl. 8taat3ratd 
u. dodsr Lräsn Xittsr N. N. Wa3-
3i^'sw. Ldst äsr I.  Hbtd.: 8taat3r. 
u. Xittsr ?d. 8v3now3k^. Ldst 
äsr II.  Hktd.: 8taat3r. unä Xittsr 
N. H. Oipkin. Ldsk äsr III.  Hdtd. 
Xotratd unä Xittsr .1, X03I0W-
3k^. Ldsk äsr IV. Hdtd. Loll.-K. 
unä Xittsr N. N. Witkow8k^. 
8skrstar lit .-Xatd 8. W. Xop-
rc>w3ky. ösarnts ?u bs3onäsrsn 
HutträKsn 8taat3ratd unä Xittsr 
N. ^s. !>tsnAsr. Hu33srstatinä33iK6 
ksaints 2u ds8on<isrsn HukträKsn 
LoII ^8s. L ^odann3vn, Loll -
^.83. Ir.  ^s. loinkerK. Luvddaltsr 
Xotratd unä kittsr W. 8iäorow 
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Loll.-H,33. B. 8c;dkultst2k^. l it .-
katd H. X. Bo3edt3edaedow3k^. 
Lol1.-8ekr B.  ^ s. Borkow3kz^. Louv-
Lskr. W. ^d. ^IürK6N3, Louv.-
8eki-. L. B. I-awrow. 1i3edvor-
stsdsr H. H. Borspik. OoII.-8ekr. 
H. B. Warnitsk^, L0II.-H38. 3. N. 
NUrenkerZ, Hl. H, 8slst2k^, H. 
Winter. Hrodivar 1it.-B. H, N. 
Bosow. Buedd-Ledilt.  Xoll -3skr, 
^s. H 8o3now3k^. Loll.-8skr. W. 
H. Wi1^urnowit3od Louv.-8skr. 
OK. B. Leid0wit3<:d. Louv.-8skr, 
8t.  k. 8tk>wrow3k^. Lo11.-R.SK. H. 
B 8edukow8k^, IL. H. litow. 
lisodvol-st.  Lsdiis. ?. ^1. Xu^ini3. 
Loll.-8skr. 3. N. Bv3ow, Lo1l.-8skr. 
IL. 8. 8tankiswit2. LoI1.-8skr. L. 
8. WinvKraäow, L. W. Banin, V. 
3. Luä3eds BeednunK3dearlltsr 
N. N. Iwanow. 8t6usr-In8psetors 
äsr 8taät Bi^a: I.  Bezirk 8t,-B. 
unä Bittsr H. v. Wortinann. II.  
ös^irk Ooll.-Batli u. Bittsr ^s. 8. 
Lduodvw3k^. Iii .  Bs^irk Loll-
H83. 0. H. IloKinann. I  V. Bs^irk 
LoI1.-H.38, 1.  N. Wilrat.  V. Bssirk 
liiK. Xrsi3 Loll-Hss, N. H. Niki-
norow VI. Bezirk Wolrnar. Xr.,  
Loll.-B.atli  Wa33ilisw. VII, Bs-
?irk Wsnä, ILr. Lofratd B. B. 
LrsndsrK. VIII. ^ur^sw. Xr. Loll -
H33. H. 8 Nar3edin8kv. IX. Wsr-
ro3ed. Xr. Loll-H33. W. L. Ls-
Ksllo. X. Walk. Xr. Loll.-B. H. 
N. ?t3«dslin. XI. Bsrnau8ed. Xr. 
Lo1I.-H.33. Lr. ?.  Xorolkow. XII. 
Bsllin. Xr. Lo1l.-H,88. L. H. Lok-
inann. Xlll.  Os3sl3cdsr Xr. L.-H. 
B. VV. Lsinri<:li3sn. 8t.-In3psot, 
Lsdilts äs8 III.  Bs?. Louv.-8skr. 
B. B. Bs38, äs3 BiKa8olisn Bs?. 
Louv.-8skr N. O. Xuärjurnow, 
Bern. Bezirk Loll.-8skr. ^l. ^s. Xo-
nsl^uk, ^urj.  Bs^irk Loll.-H.33. W. 
L. Ba1st3edsk. ^ur^sw3od. Bezirk 
Loll.-8skr. O. H. Nikri^'swsk^. 
H. B. Oitwin3k^, lit .-Batd ^s. N. 
Bidlsr. 8skr. Loll-8skr. W. H. 
Bapotnikow. Lsdiltsn äsr Bsvi-
äsntsn: LoLratd ^s. X. 8ar?s-
wit8ed, l i t .  - Batd Os3liillowit^. 
Loll.-8skr. 8ospura, Loll.-8. 8a-
wit^ki, I ' i t .-Batn ^l. Ldr. Xalnin, 
l i t  -Batd Nsnt3cliillow, Louv -8. 
^s. N. Bililsr,  Loll.-BsK. 8alilit ,  
Louv.-8el:r.  3. 8. Xonärat^sw 
Loll.-BsK. B. B. Bitwin3l:y. ^our-
nali3t L0II.-H33. Llirnslsw8l!y. 
BsclinunK3lisaint6: l i t .  Batd ^s. 
N. Biriatowitscll,  8uril:ow, Bos-
äanow3lcz^, Louv.-8skr. Brank, 
Loll -Batli 0. H. L1i3olin, ^s. 
Lstkin, 8. O. Lsrbat3o1i6W8ll^, L. 
^s. Lsrtnsr, L. Lu3ol>an, l it .-
Batd Lakurswit3vti,  odns BanK 
Lrlow. Xan^sllsi-Bsarnts Loll.-
Üskr. Lanu8owit8v1i, Louv.-8skr 
O33ipow, H. Isin, V^srka, Iwa-
now, Hppalit,  W. Isin, Oukin, 
Xu3ns?ow. Bawlow. 
kiAaKeke (?0uv.-R6ntsi. 
Ooeal irn 8olilo3s, partsrrs. 
Louvsrnvinsnt3 - B«ntnisi3tsr: 
Ilotratli  H Wiläs Lskills^ vaeant. 
Hslt68tsr Buelzdaltsr-.  Loll.-Lser. 
8. Bla3eli2ul:.  Lberka33irsr: Loll.-
BsK. X, Larl3on. Xa83irsr: l it .-
Batli B. ^winkrnann, B. Lails. 
^lünKsrs kLa3sirsr: ^s. Barnlzit,  
Lot-Batli.  ^s. 1°3eI>srnoKorow, 
Louv.-8sor. Baedstslls, l i t .-Batli 
Id. B^dakow, Bueddaltsr Lotr. 
u. Bitt.  X. lit .-Batd ^s. Oiirionow. 
lit .-Batd L. Batsrilow. 3odritt-
tUdrsr: vaeant. Xanssllsibsarnts: 
W. 1'3odi8t^akow, 1. 8korko, O. 
BsKunow, Ld. Butks, l i t  -B. ^s. 
Bur3, Nalin, B. Blaurnann, X. 
lilid, N. Iruls, H. Xu3lit?k^, K. 
(^ründsrK, Bilarstow, Bo8sndlat 
u. No8edanowit3od. 
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I^ivl. (^0UV.-^lZ0i86 
VerwalturiA. 
t'üi' I^ivlanä. 
Ooeal 8uworow-8tr. 8. 
Oiri^irsnäer Lol1.-H33S3oi'  ^l.  ^s. 
I)raKNSwit3cd. Hslt.  Bsviäsntsn 
Loll.  Batd Xsrowit3ed, Ilotratd 
8o1ow8k^. ^sUnKsrs Bsviäsntsn: 
Loll.-BsK.  ^ 1. ^s. Wort3edsnko, Loll.-
H33. 8. N. I.oinakow3l:v, Ilotratd 
Ooeal: 8uworow-Ltr. Nr. 4. 
Diri^irsnäer: 8s. Lxo wirkl. 
8taat3r, u. dodsr Lräsn Bitter N. 
O. Ilmnow. Heltersr Bsviäsnt: 
8t.-B u Bitt H. B. 6srinK, 8taats-
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ratk N. 8. 8t6panoxv. ^ItivK6r6 
R6viä6nt6n: Ooll.-Hss. V. H. I^inow 
unä 0ol>6Ki6nratk H. Hrs6n^6vv. 
Sekretär: Hotratk unä Ritt.  ^l. H. 
Lasoklcowski. 8skr.-(Zsdi1te: ?.  ? 
XVassilj6vv. Luokkaltsr: 8. 8. Ouk-
^'anow. Luokkalt6rs-06kilk6n: N. 
Ruink6kn u. 0oll.-86l:r.  ^s. Lt. 
Oorjasow. 
I .  Lss i rk .  
Oooal: Nuklonstr. 53, H. 20. 
Lssi.-Insp. ^s. D von Ov6S6wit2, 
(?6sok3.ttslüllr6r Ooll.-Ratk O. U, 
v. Oi1i6nt6lä, H. H. Lookanow Hslt.  
Oistr.  Ins.: Hotratk H. 1k. von 
Lvkiniät. Holratk H. H. 8okiI1inK, 
(?c>uv.-8skr. 0. D Läu6rl6, l it .-
Ratk H. ü. v. Vorlcainptk, Lot-R. 
Kar. O. von 8toin, ^üriKsrs Ins-
psktor-Askiltsn Ooll.-LolcrLroku-
lsvvitsek, Holt.  statin. Oontr.:  H. 
^s. Htanas^'ow. ^snnKsrs statinäss. 
Lontr.:  Öoll.  - R.6K. H. ^s. N^'6po-
koic^oki, 0oII.-Ii.6K. XV. ^ Nasa-
row, L. H. Okoinitsok. 
II. Bezirk. 
Oooal Nuklonstr. 53. 
Ls^.-Ins. 8t.-R. O. N. Isssolkin. 
^esekättstükrsr Oo1I.-H.ss. H. L. 8a-
woätsekikovv, 8.-R. Nosskowski. 
-I. ^1. 1616PN6VV. H6ltsr6 Oistr-
Ins.: H. O. Hnär6^'6vv, Oo11.-H.ss. 
Hotratk R. 0. von Hakn, Hokratk 
6. ^1. Xorsntsekswsl:^, Iloi-Ratk 
1K. II.  ült^korK, Ooll-86er. N. 8. 
Lorolow, XV H. Xookan. Ooll.-L. 
N. ?.  Isokorkassow. ^UnK. Oistr.  
Insp.: 0. O. XalninK. H6lt.  otatrn. 
Lontr.:  0.-8. O. Xasin, XV. Hso-
lit^k^, Laron IV 0. R06NN6, Oouv.-
8ser. L. Ii. .  Lutkovvsk^, N. 1. 
Isoksrlcassow, 0o11.-R.6K. N. ^s. 
ö^6lsl:^, L0II.-R6K. ^V. W. Hs6-
lit^l:^, ^lüNK. 6tatrn Oontr.:  V. 
V. Ljakkovvsi:^, XV. 8. 8inoroäin. 
III.  L 6 2 i  r k. 
Xan2i^1l6i in Walk. 
Rss.-Insp.: O0II.-K6K. N. L. Ii-
rnonow. Holt.  Oistr.-Insp.: Ooll.-
R6K. XV. W 8v?at>;ow. Hotratd 
O. 0. Xook. Lokratli Laron 0. ^1. 
L0lstinKkaus6n-Holst6ll .O0ll.-Hs8. 
XV. R. ^las6v?sk^. ^lüllK. Oistr.-
Insp.: Ooll.-Hss. 1k. 0. Lart6ll,  
0ol1.-86vr. L. Str^lnikow. Ooll.-
86er. IV. H. XVisokonski, Laron 
L. 0. v. Oraeksukols. H6lt.  6tatin. 
Lont.: l it .-Ratk N. N. LIuäorow, 
,1. N. Xo1oin6i6w u. XV. N. 8olow-
l'6w. ^UnK. 6tatrn. Oontr: Ooll.-
K6K. N. R. Xoklkaso, H. 8du-
kowsk^, O. W. 8oko1ov?. 0. H. 
WaKN6r. 8okritttUkr6r: Ooll.-Hss. 
8. 0. von Rurnin6l u. N. ?.  Rod-
b^6lsl:^. 
IV. L 6 2 i  r k. 
0an26ll6i: ^lur^w, RiK. 8tr Nr. 60. 
R62.-Insp.: Laron D. XV. v. Vi6-
tinKkoi-8v!i6s1. H6ld. vistr.-Insp.: 
Oouv.-86er. 0. O. Rasurnow, Ooll.- > 
Hss. XV 8w6niKoro6sk^, Ooll -
86or. L. O. Laol:6n, Lot-K I 'r.  1..  
v. R.6ut2, Lolr. ?.  L.v. LuZkowskv-
Lokr. O.O. v. 06ttioK6n. Lotr R. R. 
?r6Z^. ^IüNK6r6 Oistr.-Insp.: l it .-R. 
H. ^ 0kol6wo. Helt.  otatin. Oontr. 
Lr. XV. Losekko.  ^ lünK. 6tatrn. Oontr. 
O. Oln.  ^ w6^k6rK, F'.  Okr. Irnin6r-
tr6U, L. L. 8Iatinsk^. 8okrikttukr6r 
Oo1I.-86er. O. 0. I)ak1k6rK unä H. 
XV. Nz?in6nsliz?. 
V. L 6 2 irI:.  
Oav26l1ei in XVorro. 
L62.-Insp. 8taatsr. N. 8. I6sso1-
kin. H6lt Oistr.-Insp. Laron O. 
L.v. R06NN6, üä. H. Häolpki, Ooll-
Hss. ^1. O. 1r6U, Ooll.-Hss. O. V. 
8ar6rnka. ^lünK. Oistr.-Insp. Lotr. 
1K. 0. ^laook. Ooll.-Hss. N. II.  v. 
0las6napp Ooll.-Hss. R. 0. von 
Oossart.  l i t .-R. H. 8. O6wäikovv, 
0oll.-86or. XV. Hä. Hr^iokovvsky, 
Oouv.-86er. L. N 06rakov?, H6lt.  
6tatin. Oontr. Ooll.-86er. R. üä. v. 
Lrooklius6n, O0II.-R6K. L6. ». v. 
XV6st6nr^ol:.  R. O. Hkanas^v?. 
^lüNK. 6tatrn. Oontr. R. N. 0?6r-
pinsk^. Ü6llna. N. Rötsok6r u. H. 
0. ^aeokz^ 8ekritttükr6r Ooll.-Hss. 
>1. 8.  XVolitsokko, I 'älinriok XV. XV. 
Rosä^ü-lowsl!^. 
0 6 s 6 l s e l i 6 r  O i s t r i o t .  
H6lt.  Oistr.-Insp Hokratk O. O. 
v. Niekwit?. H6lt.  6tatrn. Oontr. 
lit.-Ratk L. Orn. Hlolnikow. 
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VviMalturlA äss RiA. ?osi-
I.oeal: loätleksn-Loulevarä ?. 
ks^ii-ksodst 8taat3ratk ^s. H. 
O3trow3k^. Oekilte 8taat3ratk H. 
R. Nakow8k^. Beamter tUr Ks-
3ouclere HukträKk lit.-Ratk R. ^s. 
KouueukurK. Oe3ek3,tt8tukrer Ooll-
H83. H. Rawit8oli-8ekt3ekerka. 
Oekilteu äe33elben Xaluiu 
u. Ooll -Re^. k. XV Xrau3e. Ruok-
kalter lit.-Ratk XV. H. Hlexau-
ärow. Luekkalter8K6kilteu Ooll.-
Re^. N. N. Oe1u8 u. O. R. Rik-
kauä. Oder - Reekauiker Isis-
Krapkeu-leekuiker lit.-Ratk I?. 
I. Xirt. Heiterer Neekauiker Hof-
ratk ^s. XV. 8ekuruaeker. ^üu^ere 
Neekaniksr lele^r^pkeu-leokui-
ker Ooii.-8eer. W Xoruarow, H. 
N. Kode u. 8. O. XVeruit^k^. Oeu-
trai-Ro3t-Ooruptoir Oket8taat3ratk 
^s. O. 8aru3ouow. Oekilte Lotrat 
Xo^lowsk^. — Oeutral - lele^ra 
pkeu-Ooiuptoir Oket 8taat3ratk O. 
H. Rarteuow. Iu3peetor 6er Ri-
Ka3eKsN-lsIepKoU6,lel6Ar.l6eKu. 
lit.-Ratk ?. R. Lilsai. I. 8täd-
ti3eke8 Ro3t- uud leisKrapkeu-
Loiuptoir V. Xla38e (Hlexauäer-
8tr. 92) Oket Lotratk X. I. Ro38-
ler. II. 3tädtisoke8 Ro3t- u lele-
Arapkeu-Ooruptoir VI. kl. (Ha-
A6U3kerK. ^gUU3tra88e 1), Oket 
Ooll.-H33. N. H. 8wawit2ki, 3. 
8tÄclti3eke8 Ro3t- uuä leleKra-
pkeu-Ooiuptoir VI. XI. (No3eau-
3eke 8tra33e Nr. 54), Oket Oouv.-
8ekr. Rekkaue. 
ösamt^n-Vizr^eie^niss äss 
Ri^asolisn 00wpt0ii''s äsr 
I^siotisdan^. 
viriKireuder 8taat8ratk ^iatwei 
Nartiuiauov/it3eii Na3ekevv8ky. 
Direktere Reaiute de3 ^iuau^uii-
ui3teriulu3 tUr Ke3oudere Hutträ^e 
5 X1a336, 3te>ivsrtr6teudsr Oirsk-
tor vvirki. 8taat8ratk Nieoiai Ou8-
tatowit3eii 8ekopt, 8t.-R, Oskar 
Hutouowitseii vou Oriiuiu. 
Oljsäsi'ässOisoonwOomitss. 
Oiri^ireuder 8tkat3ratk N. 
Na3ekevv3k^. Direktors: Reauiter 
kür Ke8vudere HnAelsKeukeiteu d 
?ink»u2 - Niui^teriurn3 X^. Xla83e, 
wirki. 3taat8ratk N. O. 8eköpt, 
?taat3ratk O H. Orimru. Oli^cler 
RiKa8eke Xauüeute I Oilde: Otto 
Iwauovvit8ek Rre<Ze3Su. ^iok Nioo-
Iaevvit3el> Iwanow, XViltieliu Hu-
touowit8eli Va^'eu, 3tetau Letro-
wit8ok XliruoK, Xarl .Iu>l6wit3oli 
Oö3eksl, ^ok.'Zun Xar1owit3ek 
Hartiuanu, Doui3 I3ra6lewit8oli 
HersieukerK, 8ol>a^a Lorkowit3Lli 
Lerlin. 8v^63ter ?6trowit3e1i 
R,sk3el>6 kiKa8vIie Xauklsuts II. 
Oiläs ^ Oz^priau OriKori6wit3ok 
Nakaroik, Xarl ^äuaräo^it8on 
?ränekel. Heiterer Vuedlialter: 
Ooll.-R. ^rieclrieli Ou3talowit3ek 
Xreb3^ Heiterer Os38irer: Ooll.-
Ratk ^lokauu Nartiuowit3ok Xilp. 
^rdlieker ükreukürKer Huärei 
Häuarclowit3ed Owauäer, Heltere 
Ooutroleure: Ooll.-R. Hlexauäer 
I^uä-v?iK0wit8ek Horkat3ekew3k^. 
Ooll.-H83 Viotor ?eo6orowitsek 
?okrow8k^. Heiterer 8eeret lit.-
Rntk XVIaäiruir Nioolaevvit3<:k 
öorkott äe Narui. Xoutrolenre 
I Xla88e: Hotr. Niekaii XVa38il-
^ewit3ek XVa83otiu3k^, HlexaulZer 
?6o<iorovvit3ek RranKe, Xoutro-
ieur II. Xla88e: Xarl Läuaräo-
wit8ok Raul, Ooll-8ekr. Xou3tau-
tiu Dav?i<Zowit8ok Dawiäovv, Ooll.-
H83. O3kar O8karov.'it3oii von 
Nuiier, Xou3tautiu I'rieärieko-
wit3ek Hauke. Ruokkalter I XI 
Läeliuauu Leopold ?rau2evvit3ei> 
Lar8okew3k^. Luekiiaiter II. XI. 
Ooll.-8ekret. Oavvril > >3ipovvit8ek 
lsekeiiowit8«i>, Oouv-^eer. Hu^o 
^rieärieiiowit8c:i> Oro38et, Ooll.-
?eoretär l3oi>68iaw ü1iKievvit3oli 
Närt^8vi>e>v3k^. Xa33irer I. X1a3. 
Hotr. XVa3Üi Retrowit8eli l8eker-
wiu8k)?. Xa33irer II. Xla83g lit.-
Ratk ^Iwau Oavvrilowit8ek 8eli-
vvauovv 8eoretÄr I. Xla3ss Lot. 
^rieäriek I'eoäorowit^K Leiue. 
Oekülteu äk3 kuekkalter3 I. XI. 
Ooll.-^83. Xarl Üsrlowit8ek Xruse, 
lit.-Ratk. viuitri O3ipowit8ok 
R^oklit^k^, O0II.-H33. Niekail Ni-
k i 
ekailowitsek Orikowskv, Iii  -Ratk. 
Hlsxandsr Iwanovv'itsck KöKsl. 
Oskültsn dss Xassirsrs I.  Xlasss 
0oll.-8skr. Hdolpii Xariowitsek 
RsktinK,Oo1I.-8skr.H.ltonsOott5ris-
äowitsed Orünkot. Hlex. Xonstan-
tinowitsek Rosän^akotk, Oouv.-8se. 
R«odor Hlsxanärowitsck Rotapoti ' ,  
Oouv.-8ser. Osor^ Nicolaswitsek 
Hnclrs^sti ' .  Oskült 's äss Xontro-
lsurs I.  Xlasss Loll.-Hss. dulius 
Onstatowitseii Xrsks, Oouv-8se^ 
Hlsks^HIekss^switsokXnär^awüsw 
Oouv -8scr. l?mil Osor^isw. 8tsin-
kack. Oskültsn des Xassirsrs II.  
Xlasss Ooll.-RkA. Iwan Iwano-
witsck XlawinA, Ooll -RsA. Rstsr 
Iwanowitsck Oobroässtt.  Niekail 
Wasiliwitsok Rstroti ' ,  dakow Ni-
ekailnwitsek Loekolkotk Oskültsn 
dss Oontrolsurs II.  Xlasss Hlsxau-
äsr dakowlswitsok Iwanow. Lrkl. 
^krsukür^sr 'Wasili Iwsnowitsek 
8säwalk, W. H. Rsl^'gsw. d. R. 
8kuäas, Oskült.  äss Luckkaltsrs 
II.  Xlasss Ooll.-8ser. Osip I^uat-
iswitsoli liäeko^vitsek. OoiI.-8ser. 
Oimitri Hlsxanärow- Oolukit^k^, 
Ooll.-8sor. Lsinriek Ixvanowitsck 
Xukls, Oouv.-8ser. Hlsx. Iwano-
witsek Rrian^stt ' ,  Dw^sni Wasil-
iswitsek Rsloni, Lsinricii Lsinri-
ekowitsek Oütk. Oskülksu ä. 8ser. 
II.  Xlasss dakok OrjAorjswitsek 
Nieitin. Oskültsn äss Ruekkalts:s 
III.  blasse W. O. Nüllsr, Hlsx-
ander Iwanowitsek dür^sns, dok. 
Nartinowitsek Nuisnsek, Rawsl 
OsorAiswitsok Orusna, 0oll.-8se. 
Nieolai Orsstowitsoii Nilswsk^, 
Hnärsi Natwsi'sw. I^auäiu, dosst 
OsorAiswitseii Lmalaä^s, Iwan 
Rolikarpowitseii Rslousow, Hlsx. 
Iwauowitsoii Xnsns^ow Oouv.-8. 
W. 0. Xausek. OskUltsu des 
Oontrolsurs III.  Xlasss Hlsxanäsr 
lrotimowitsek Wlassow, Ratael 
Viktorowitsek RÄstuekotkskv Os-
kultsn des Xassirsrs III.  Xlasss 
Ooll.-RsA. Romuolä Hlsksanärow. 
Rutsotdnsk^. Oskültsn des 8se. 
III Xlasss, Iwan lrotimowitsek 
Nsseksw^ek, Hlsxanäsr Ottonow. 
Oun, Dd. Leinriekow. lkomson. 
Dxseutor lit .-Ratk. Hpollon ülip-
powitsek 8krot?k^, Ooll.-Ratk^ 
Or. msä, Hlsxauäsr Wasil^jswitseli 
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^winew. Xansislisten 8okn sinss 
Lotratkss Niekail Iwanowitsek 
Out^an^ Roksrt Xristianowitsek 
Wilnsek. 8okn sine? Obristlisut. 
Nicolai Xasimirow. Karatsekow-
sk^-Wölk, Wiatseksslatt '^säorow. 
dakowistk, 8. L. Ra^osa. Wlaä^ 
Iwan. Ratt.  
Lglliseds OoMänsn-Vei-
Ooeal Rst. Vorst.  Nüklsn-8tr. 87. 
Oiri^irsnäsr Wirklieksr 8taats-
ratk Inrst Nicolai Wassi^'sxvitsck 
Nsscktsoksrsk^. Oskilts Hotratk 
H. Oawyäow. Rsaintsr ?n Ks-
sondsrsn HntträASn Oonv,-8scr ^ 
8ckilIinA. Hsltsrsr RsAnlisrnn^s-
Dirigent 8taatsr. nnd Ritt.  R. v. 
daknkowsk^, lorstrsviä. ältsrs 
Ooll.-kiatk R. Roortsn. dnn^srs 
Ilot.-Ratii Onäswitek. .InnA. 
Rsssrvskorstinsistsr Ooii^ - 8sor. 
0. d Xw^atkowsk^. .^sltsrs Os-
sekättst 'nkrsr Hokratk n. Ritt 0. 
d. Ws^nsr, Hotratii  d. v. Rosck-
nowsk^, Hotratk n. Rittsr ,1. (? 
Osslkook Ossckäitsiükrsr Ooll.-R. 
N. (?. Dokrowolski. 0oll.-8ser^ H. 
H. Nnrswsk^, Ool1.-8serst.  d. 8. 
Dnnaew, Ooli.-R.R. 8. 8ektscksns-
nowitsok. (?ssekäitsknkrsrs- (?s-
kiitsn I^xsontor Oskar Wnnäsrlick, 
I '  L^lit.  Ooll -Rs^. H 8eknkow, 
R. Osolin, d. Xronkaln, O. Irbs 
lit .-Ratk. d- 8arrinK. ks^istrator 
0 -8. 8. v. Rotsinpskv. Xrckivar 
lit .-Ratk n. Kittsr N. v. Homo. 
Oivilin^snisnr Ooll -Hss. N.Hissn-
stsin. Hslt.  lopo^rapksn Iloträtks 
d.^krlick, Rotsekkow. lopo^rapk. 
d^ Wainowsk^, Ov.-8so. Xoti 'akot. 
Xronstorstmsistsr n äsrsn Os-
kiltsn in liivlanä, 8eklokselisr 
lorstdistrikt ?orstrsviclsnt Lot-
Ratk Lscksr. Oskilts Oonv.-8skr. 
Xitaisw. XollksrAscksr Ihorst-
äistrikt Lotratk L. Llt^ksr^. 
Wsnäsnscksr lorstäistrikt L.-R. 
d. "WÄksr. Oskilts Oonä. Rot^a-
st^k^. Wotti^tsrseksr ?orstäis-
trikt lit .-R. Oscknnkowskv. Os-
kilts 8sl^r>sekit!2l!^. Wsrroseksr 
I^orstdistrikt Ooll.-Ratk O. Laus-
mann. Oskilts Oond. Rander. 
Oaiksarseksr lorstdistrikt Lokr. 
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O. Lubl. Osbilts Lonä. 
Wslla3ebsr ?orstä»3trikt Loll.-H33. 
Orotb. Osbilts lüonä Lla8ebs-
wit3eb. Xarristbot^eber ?or3täi3-
trikt L.-H. Lolanä. Oebilt. vaeant. 
Wasteinoi3ebsr I'orstäi8tr. I'orst-
rsviäsnt L.-H Lasebkowsk^. 6«. 
Lonä 8ebitsiko. Hrensburgseber 
?orstäistril:t Loll.-Latb u. Ritter 
von Waräeuburg. Oebilks lüonä. 
l^rinn3. Habotsebsr ?orstäistrikt 
Hslt ?orstrsviäsnt 0. Ii. .  Outoro-
witseb. Osbilks vaeant. Xurkuuä-
sebsr I'or8tär. Lsviäsut Lotratb 
X. Hun. Osbilts vaeant. Lsval-
sebsr ?or8tä. Xonä. Xsnswit3cb. 
aläsetiut^-Oomits, 
Nüblsn-8tr Nr. 87 
Lräsiäsnt äsr livl.  Oouvsrnsur. 
Nitglisäsr äsr rssiä Danäratb. 
Vies-Oouvsrnsur, äsr Lrasiäsnt 
äss Le2irk8gsriebt, Oirigierenäer 
äer kalt.  Oornänen - Verwaltung. 
Hlisäsr nnä Waläbesit^sr Laron 
Woltk-Loäsnpoi3, O. v. Vsgs-
3aek-Llulnksrg3not, Lilar v. Lil-
«bau. k'or8trsv. Instruetor Lotr. 
n. Litt.  H. 6uäswit3ob. ^sUugsr. 
Ks3srvetor3trnsi3ter Loll.-8eeret. 
0. XwMtkow3k^, 
00UV.-(F6käNANi88-00Mit6^ 
I^okal iin 8eblo3s Nr. 4. 
?rg.3iäsnt 8s. Loks Dxe, äsr 
Minister äsr ^sn8tit^. Vies-?rÄ3i-
äsntsn äer livl.  Oouvsrnsur. 8s. 
lLininsns äsr Li3vbot von Liga 
unä Mtau Hgatbangsl Oirseto-
rsn 8s, Rxe. äsr Oanärnar8obal1 
wirkt. 8taat3r. Lar. I ' .  v. Ns^sn-
äortk. 8s. Lxe. äsr I^ivl Vies-
Oouvsrueur, 8s. Hxe. äsr rs3iäi-
rsnäe I^anäratb Laron L. lbie-
3enbausen, 8s. Dxe. äsr Oirigi-
rsnäs äss Oivl Xainsralsbots 
wirkl. 8taat3r. N. Wa3Ü^sw. Lro-
Kursur äs3 Lig. Le2irk8gsriobt8 
H, N. Ls33s, äsr Ligasebs Loli-
2sirnsi3tsr, äsr In3psetor äer Ns-
äieinal-Verwaltung W. Hri8tow, 
Oouv.-OstZ.ngni83 ln3p6etor 8.-L. 
H. Ns^slow, äas Lig. 8taätbaupt. 
O. Hrrnit3tsaä, Oouv.'In3pkt. 8.-L. 
^V 8alssk^. Vies-Lräsiäsnt Ober-
botrn6i3tsr, 8enatsur, wirkt. Oe-
beimratb Orat 8ivsr3. Oirseto-
rsu 8taätar?t, Fabrik-In 3p setor 
Ingenieur H. Xor8ebensw3kz^, 
Hrebiäskt H. Xisselbaeb, äsr 
trsipraetieirsnäs Hr^ts H. Luttsl,  
Lsgisrung3ratb Loll.-Latb ?. Oa-
wiäenkow. äsr Oivlänä. Oouv.-
Oanärns33sr Lotratb L. Lalrnbaeb, 
äsr Xautrnann II.  Oiläs Llanksn-
3tein 8. L. v. 8ebosptt ' .  I  ä. Unter-
3uebungsriebtsr äss Lig. Ls^irks-
geriebts äsr Oivl. Oouv.-Hrebitkkt 
W. I^un3k^, Lsebtsanwalt L, Lsi-
niks, wirkl. Nitglisä äss Oivl. 
Lollsgiuins äsr allg^insinsn ?ür-
3vrgs, Ooll.-L., L. Xorsedsnswsl:^, 
äsr Xautinauu II.  Oiläs W. Hli-
danow, srdlielisr Hdrsnlzürgsr I ' .  
Xarnkin, Xaukrnann N. Natws^sw, 
Xautrnann3 8olinNieI>as1 Iwanow, 
Oirsetor äsr I 'adrik .  Owigatel^ 
H.H. Xrügsr 8ser. äs8 <üoinitö3 
I.-R.. I.  N, Iwanow. Luelidaltsr 
u. Xoutrolsur X. H. Outkswitsed. 
Oairlsn - 0owit6 der 0(18611-
8<zdakt 2ui' ^üi'80rAS kür Os-
kän^ni886. 
Lräsiäsutin: Lrin^sss N. ?. 
OrU330W. 
Oirsetric su: ?rau von lranssks 
8edwansnlzurg. ?Ur8tin Ne3ed-
t3elisrskaia, ?rau Lorndolät, ?rau 
Laurngarten. ?rau v. Lsdagsl, 
I 'rau Orätln Lotulisk^, Hlexs^sw, 
?rau v, O^^stti.  OrMu ?a3olit-
3edsnko - 8awaäow3k^, ?rau von 
Lsllsgaräs, I>au ^soräau, Irau 
8aionseI>Icowsl:a^a, ?rau Lagin3kv, 
Osin Oainsn-Lornits attaedirt: Oi-
rsktor äss Oouv. Ostäugni38-0o-
inits3, 8t.-L. L. vawiäsnkow. 
I^ivl. vrtl. Vsi'^altunK äsr 
! 'U88. Os86ll8e1l3tt äs8 
„R.0td6N I^r6U^68." 
3elilo38-Ltr, Nr. 17. 
Lrä3ss Osr Oivl. Oouvsrnsur. 
Vies-Lrässs äsr rs3iä. I^anäratd. 
Lkrsnrnitglisäsr: Osr Drsdiseliot 
von Liga unä Nitau. Obsrlio5-
rnsi8tsr Oberst 8isver3. Oorn-
insr^ienratb Luä lLsrkoviu8. Olis-
äsr I^anäwarseball Ns^snäorü'.  
Ii i 
8s. Hxc 6. Vics-Oouvsrnsur. Oim. 
8taätbaupt O. ^V. Xsrkoviu3, 
Ltaäbaupt-Xollsgs I^mil v. Lötti. 
ober. 'Wirkl. 8taatsratb Or. Xsl-
ä^scb. Xon8. Nisl3LstsrLornbo1ät. 
Lrokursur ä. R. Ls?irk3gsricbt8 
Nsäicinal-In3psc:t0r 8t.-R. Or. V. 
^7. Hri3tow. Lotratb V. Vogsl (z?u-
glsicb Rentmsi3tsr). Rscbt8an-
walt l. Oros3walä. übrsntrisäsns-
ricbtsr ^sg. Hlsx. Lcbutow. 8taät-
vsroränste N. Nsrkulisw unä 
?sä, Nik. Xamkin. Xan^sllist 
^7stimow. Os3cbät't3tübrsr V. 8. 
03troucbow. 
I^ivl. Oouv 
Ooinmission. 
vocal im 8cblo83, l^uart. 4. 
?rü,8iäsut i>s. ^xcsllsn? äsr 
Livl. Oouvsrnsur. Olisäsr: äsr 
rs8iäirsnäs Vanäratb Hrvsä von 
Osttingsn, äsr Vies - Oouvsrnsur 
wirkl. 8taat8ratb unä Ritter Ns-
khuäow, äsr Lrocursur äss Rig. 
LsLiirk8gsricbt3, äsr Oommauäsur 
äer 2. Öivi8iov äsr 29. Hrtillerie 
Vsibgaräs Obrist l^a8arew3k^, äsr 
Rsgisruug3 - Ratb 8taat3ratb L. 
^7. Oawiäsukow, wirkl. ötaatsratb 
^7acob^. bs3t. Nitglisä äsr Oiv-
Iänäi3cben0ommis8i0n türLausrn-
8acben. Herdts: äsr Osbilts ä?8 
Oivl. Nsä.-In3psctor3 8taat3ratb 
HIsxsjsw unä äsr Oivi3ionsarzit 
äs3 45. Intantsris - Rsgimsnt3 
8taatsratb ?wanitsik^ Os3cbätt3-
tUbrsnäs3 Olisä Oollsgisnratb N. 
.7. Xrabm. Lan^sllsi - Lsamts 
Lsbr3in unä Laloä. 
Oouv. - Oensäai'rnei'iö 
VerMÄltunA. 
?aulucci-!>tr. Nr. 2. (^uart. 1. 
Obst' äsr Verwaltung Obsr3t 
Nicbail Omitriswit8cb Lro8orow-
sk^. Häluäaut vaeant. Osbilt'sn 
äsr Verwaltung iin Riga3cbsn 
Latsn: Rittmsi3tsr Lsrmann fRo-
manow, von Hntoniu3. Irn Riga-, 
Lsrnau- unä Ossslscbsn Xrei3S: 
Rittmsistsr Nicbail 8smsnowit3cb 
Laikow. In Riga N. ^7. Labin. 
Iin ^ur)sw3ebsn Xrsi3s'Iwan ls-
lestorowitscb. Rittmeister Lokro-
F A .  1 8 7  
3cbin8k?.? Obek äsr L3t-Owin3-
Ki3ebsn Le3tung8-Osnsäarmsris 
Hbtbsilung Rittmsi3tsr Hugsn 
Law!owit8cb ^Iorin3k^. 
Ltgtistiselies Oomits I^ivl. 
Oocal 8eblc>33. Quartier l3. 
?rÄ8S3 äer Oivl. Oouvsrnsur. 
Olisäsr äsr Vice - Oouvsrnsur 
wirkl. 8taat3r. unä Rittsr L. Ns-
kl^uäow, 8s. Dxc. äsr Divl .Oanä-
mar3eball wirkl. 8 -Ratb Nsz^sn-
äortk, 8s. Dxc. äsr rs8iäirsnäs 
Lanäratb Laron 1'is3snbau8sn, 
äsr Xurator äk3 Riga3cbsn Osbr-
bs2irk3 Xammsrbsrr L. ?.  Iswol-
3kz^. Oirsctor äsr Volk3cbulsn 
Loll.-Ratb Wil^ew, Oouv. Nsäi-
cinal In3psctor Or. Gristow, äsr 
?rä3S3 6s3 l<amsralbot8 wirkl. 
8taat3r. Wa33iljsw, äsr Oirsctor 
äs8 L«vtrolbots3, äsr Oirigirsnäs 
äsr Lalt.  Oomki-nsn -Verwaltung 
?Ur3t Ns3obt3ober8k^, äsr Lrä8i-
äsnt ä. Rig Ls^irksgsriobts. ä. Lro-
Kursur ä. Rig. Ls?irk3gsriobt3 H. 
N. ÜS33S, äsr Riga8ebs 8taät-
bauptHrmit3tsaä,Olisääs3 svan^-
lutb. Lon3i3torium3 äsr 8sorstair 
äsr 8tati8t. Lsotion äs8 Oanäratb3-
oollsgium8 lobisu, äsr Rig. 8taät-
8ssr. Oarlbsrg, äsr Lbrsntrisäsn8-
riebtsr Laron Oso von ?rsvtag-
Ooringbovsn (Lajomoi3) unä alls 
Xrsi3äsputirts. Wirkl. Nitglisä 
unä 8skrstä.r Lotr. Victor Vogsl 
Xanzi^llsibsamtsr: eanä ?lor. Oisl.  
I^ariäratlis-OolleAium. 
I.oeal im Rittsrbau3s. 
Oanärätbs: L, Laron lbis-
ssnbau8sn ?u In^ssm, 1^. von 
lran3sbs -iu lauru^i, H. Laron 
Noloksn 2U IVloi3kkat2!, Nax von 
8isvsr3 2U Romsr3bot, H. Laron 
Lilar von Lilebau su Huäsrn, W 
Laron Naz^äsll ?u Nart^sn, rs3i-
äirsnäsr Oanäratb 0. Laron Ln-
gsrn-8t«7nbsrg ?u 8eblo33 ?slliu, 
Rittsr3ebat't8gMsräirskt0r ^7ams3 
Laron WolS' su 8eblo33 Roäsu-
poi3, Hrvsä v. Osttingsn ?u I^ub-
äsubot, Vietor v. Lslmsrssn 2U 
Nsu-Woilloma, Laltba3ur Laron 
Lampsnbau3sn ^u Habot, Victor 
I Laron ?tackslbsrg?u Xaräis. 
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a n ä rn a r s cb a 1 l: Xanirner-
berr wirklicbsr Ltaatsr. Dr. jur. 
L. Lsron Neyendortl su Hlt-Le-
wersbot' 
Xreiscl eputirts: a> 6ss Riga-
Wolrnarseben Xreusss: L. l'aron 
Lngelbarät su Leblen, Leorgvon 
Lersäortt' su Laugeln, L. Laron 
Rosen su Lcbloss Lross - Roop, 
b) äes Wenäen-Walk-zcben Xrsi-
ses: H. Laron Delwigsu Hoppe»-
bot, H. von Xaläe/i su Leisters-
Kot. Nax v. Xreuscb su Landen, 
c) äes durjew-Werroseben Xrei-
ses: L. v. Lettingen su Karste-
inois. R v. Lievers su Xerjell 
Wolä. v. Lotb sn lilsit. ä) des 
Lsrnau - l'ellinscben Xreises: W. 
Laron Ltael von Holstein su 
/?intsnbot, X. v, Hnrep su Xers-
tenbot, Hxsl v. Larnson-Lilninel-
stlerna su Hununslsbot'. 
K a s s a  ä e p u t i r t e :  H .  v o u  
Ltranäinann su Kirsten, H. von 
Ltryk su Lross-Xöppo. 
R i t t e  r s c b a t t s - L  a u  s e l l s i .  
Ritterscbatts-Lecretär^rieäricb 
v. Lainson-Hiininelstierna. Notär: 
Hstat von lranssbe. Lelcretär des 
statistisebsn Lureaus: H. von 
Kien, t>seretär in .^acben des 
Wegekapitals Woltgang v. Xlot. 
I'ranslateur Hrtbur Larlklorn. Li-
bliotbekar L v. Löwis ot Neuar. 
Rentineister H von Xlot. Rent-
ineisters-Oebilte H. v> WolK'elät. 
Zweiter Rentineisters-Lebilte R. 
v, Lirsebbs^ät. Hktuar L. vou 
Rautentelä. Lansellsi - kearnte: 
Loll.-Lekr. ^sob. Lrabs, ^1. Zuseb-
mann unä L. Otter 
I^iv^ltzäisods gäsIiZs Oüwi'-
Crkäitsoc-ietüt-O^siäii's^tion. 
Loeal Lcks äer Nicolai- unä 
Leter-Laulstrasse. 
Lberäii ektor canä. jur. Leter 
Llapier äe Lolongus-Lsrst. Rätbe: 
can6. jur. /V, v Lersäortt'-Hocb-
rosen, canä. jur. H. von Wulf, 
cauä jur H. Laron Woltt', canä. 
^nr. I'rieäricb Laron ^cboults su 
Hseberaäen. Lbersecretär eanä. 
jur. Lvvalä Laron Lass, Leerstare 
Lr. Xirstein, cauä jur. H. Laron 
liesenkausen, canä. /jur V/olä. 
Laron Nengäen. canä jur. R. 
Larou Vietingbot'. Journalist H. 
v. Hirscbbez^ät. Lbsrrenäant canä. 
jur. L. Laron Lass. Rsnäant 
canä. /jur. I'. v. Xlot. Lberbueb-
balter L. v. Lcbröäers. I. Lucb-
balter O. von Livsrs. II. Lucb-
bali er K. Laron Lngelbarät. I. 
Luebbalters-Lebilte i^niil Laiser, 
II. Luebbalters-Lsbilts I'. Hels­
inkier. Lvnäieus canä. ^jur. Hxel 
Volck. I^abrenäs Hssessore L. 
von Lanssn unä O. Laron I'rs/v-
tag-Loringboven. Revisor R. Nül-
ler I. Hrcbivar lürnst v. Ilirscb-
bez^ät II. Hrcbivar N. Werneke 
^xpeäient Ilorno. Lureaube-
arnte 1 L. Lalssr, II. W. von 
^rs^, III. L. lrsuinann. Lanssllist. 
Naris Dorsns. Drnilis Ilorno, Nar^ 
von Reicbarä. Ninisteriale I'rieä-
rieb Lcbxvarsrnann. Larl Lorow-
sk^, l?eorg Lagri. Julius Lutuing. 
Lassenboten Larl Ilcbke, lLäuarä 
llcbke. 
Lräses <^. von Livers-Xeriel. 
Ratb L. v. b.övvis ot Nsnar Le-
scbäktstübrer Hrtbur v. Villkbois. 
aäsIiA68 Voimunci-
SotlÄktSÄlNt. 
Riga-Wollnarscbes in Riga. 
Lräsiäirenäsr Xrsisäsputirtsr L 
von Lsrsäortt-Oaugsln. Lsisitser 
uuä Lescbättstubrer ?r. v. Lerg. 
Lsisitser Liegtrieä von Livers, 
Hrnolä La^on Vistingbot-Lcbeel 
Lekretär lit.-Latb Lebwarts. 
Oksl'kii'c-ksnvorstekei'gmt. 
Riga - Wolinarsebss in Riga 
Lberkirebenvorsteber Lanäratb 
lL. v. lransebe su laurup. Weltl. 
Assessor v. Lainson-Hirnlnel-
stisrna su Lepküll. Leistlieber 
Assessor Lropst Lr. L. Leblau su 
Lalis. Notär L Lcbvvanck. 
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Nitglisäsr Riga - Wc>1raar3obsr 
Ober - Xireksnvc>r3tsbsr Danäratb 
L. v. lranssbs 2U laurup. Wsu-
äsu-Walkseksr Obsr-Rirobsnvor-
8tsbsr Danäratb L. Laron Oain-
psubaussn 2u 8to1bsu. ^surjsw-
Wsrrc>3ebsr Obsr-Xirsbsn Vorsts-
bsr  b .anära tb  R.  Raron  8 tas l  v. 
Ramsin 2U Nsu-Husisu. Rsruau-
?slbu3obsr Obsr-Rirebsuvorsts-
bsr Oauäratb H. Rarou Rilar vor» 
Rilobau 2U Huäsru. Osusral-
Lupsriutsuäsut Ou3tav Osbrsu. 
Oivl. 8obu1ratb ?a3tor ^ Robrt-
Roäsupois. Rsva^obsr V0IK3-
3ebuläirsktor 8taat3r. Ruänsw. 
Riga3ebsr V0lk83ebuliu3psktor 
Rraxväiu. 8skrstär H. v. Vi1Isboi3. 
Oonsistoi'iuw. livl. evanK-
lutk. 
Oooal im Leblo83 16. 
?räss3 R. Olapisr äs Oolougus. 
Viss Rrä8S3 äsr livläuä. Osusral-
supsrintsnäsnt O. Osbrsn Welt-
liobs H83sssc>rsn Hrvsä v. 8tranä-
ruanu unä 6sorg v. Rautsutslä. 
Osi3t1iobs H38s88orsri Rrc>p3t lb. 
Oasbtgsu3-Riga unä 0bsrpa3tor. 
lb. Oirgsu3»bu Rskorrnirts Hb-
tbsilung äis wsltliobsn Olisäsr 
äs3 livl.  svang.-lutb. Oousisto-
riuin3 uuä au38sräsru Rastor HI-
trsä Osistl.  Oauä. tbsol. Hug. 
Rartrns^sr. 8skrstär H. v. Vills-
bois. Notär 0. Lobwanok. lrsns-
latsur Obri3t H Oarblorn. » 
Die 10 prödste I^ivlan^s. 
I Os3 Riga8c>.bsn 8taät-8prsn-
gsl3 Obsrpastor lb. Oastbgsn3. 
2. Os3 Riga-Oanä 8prsngsl3 
Ra3tor Ouäwig ^iininorruann 2U 
Osuuswaäsn 
3. Oss Wo1rnar8ebsn 8prsngsls 
Ra3tor Or. Oarl Hoblau 2U 8aÜ3. 
4. Os3W6näsn3obsn8prsngsl3. 
Rastor R. Oulsks 2U Hlt-Rsbalg. 
5. Os3 Walk3vbsu 3prsugsl3 
Ra8tor 0. Lobilling ?u lrikatsn. 
6 Os3 Wsrrosobsn 8prsngsl3 
Rastor O. Lobwar? 2u Rvlws. 
7. Os3 ^urjs>v3Lbsn Lprsngsls 
Rastor R.8islinann?u Lartbolornäi. 
8 Oss RsI1iu8ebsu ^prsugsls 
Ra3tor NiebasI ^lürrnaun 2u 
larwa3t. 
9. Oss Rsruau3obsn ^prsugsls 
Rastor dul. Oirgsn3obn 2U Xarku8. 
Il>. Os8 Os3sl3obsn 8prsngsl3 
?a3t.or.7obanns3WaItsr 2u^arniua. 
Oousiswiiulli, i'6oiitKlÄudiA-
Ai'isetiisokss 
Oros3k Üob1o88tr. Nr. 1^. 
8s. Lininsn? äsr kisebot von 
Riga uuä Nitau bobsu Oräsu-Ritt.  
Hgatbangsl. Ltatraassigs Olisäsr 
Oksrgsi3t1iobsr äsr Hlsxanäsr-
Nsvvskv-Xirobs ?rotobisrsiHlsxsi 
3obtsobslkunow, Obsrgsistliebsr 
äsr Wo3ns33sn8l:i-Xireb6 Rroto-
bisrsi H. Xangsr, 0bsrgsi3tliebsr 
äsr Rigasebsn Hllsubsitig-Xirebs 
^lobann ^sakov?1sv?. Rrotobisrsi 
äsr Rigasebsn R1agov?ssobt3obsn-
^'s Rirebs Wa3sil^ Rrsobra8ebsn-
3ki.?rot0bisrsi äsr?ir30v?s-Xi> obs 
?soäor Oibsrov?3k^, ?ris3tsr äsr 
XatsäraI-XirobsNic:o1aiI^6i3lnann. 
8skrstär Ooll.-Ratb 8okolow. 
8sor. bsi 8s. Liuinsn? äsrn Liebst. 
Rotratb Oogsk^. lisebvorstsbsr 
W. R Witol, O0II.-H33. d. Xriwo-
3ebein, Oouv.-8skr. VV. Lrärnann. 
Xa33irsr Oonst-antin ^wstikow. 
Hrobivar H. I^ossk^. Rsgistr-dor 
lit .-R. .1. l8vbsrbin3ki. 
Osistlioli^sit, odei'E ill RiAg.. 
a) Orisobi8obsr Xonts33ion. 
8s. bobs Lininsu? äsr Ki8obo 
von Riga uuä Nitau Hgatbangsl 
b) ^!vaug.-1utb. Xoufk33iou. 
8s. Naguiüesu? ä. Oivlauäisobs 
Osu.-8upsriut. Ou3tav Osbrn. 
0) Xk>tbolj3obsr Xout's3sion. 
8s. Iloob wUräsu ä. ?rob3t, Ooru-
bsrr ?ran2i3kuK Httana3owit3ob. 
06I18UI -Vsi'WilltUNA. 
I 'ür äis innsrs Rrs33s b-oval. 
Riga, iin 8eblo83, <^uar. 55 
Hbgsbbsiltsr Osu3or 8taat3ratb 
uuä Rittsr ?. 8ebaobow. 8tsI1v. 
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Osusor tür lettisolis Orueksaokeu 
8taatsratk u. Ritter H. Ruppert.  
8ekritttükrer Loll.-H.ss. u. Ritter 
H. von Dörnberg luspeetor äsr 
Iz^po- unä Ditkograpkisn u. äss 
öuokkauäsls Lotratli  0. v. ?lato. 
?ür äis auswärtige ?resse I-oeal 
Oorpater 8trasse 44. 
Heiterer Leusor wirkl 8tasts-
Ratb unä Rittsr Ruä. lre^er. 
^Uugerer Oeusor 8taatsratk uuä 
Ritter Lä. Xurtzi. (Deusors -  Oe-
kilte W. Nslius. 8skrstär Loll.-
Rsg. H. Vsijawa. Xausisllist 
Oouv.-8sor. I ' .  öouisu. 
^lusti^HVvseii 
ös^ii^L-Oerietit. 
?rässs wirkl. 8taatsr. u. Rittsr 
H. L. O^sstti .  Vios-?rässs wirkl. 
8taatsratk u. Rittsr N. 8avitsek, 
Wirkl, 8taatsr. unä tiittsr (5. W. 
Xasapol^ausky. Ltaatsr. u. Rittsr 
Hl. W. D6sokko-?opsl. 
Lssirksgsriekts-Rätks: wirkl. 
8taatsr. unä Rittsr H. I ' .  Dsbs-
äiusk^, 8t.-k. unä Ritter H. H. 
8okolow, 8taatsr. unä Rittsr N. 
W. doräau, 8taatsr. u. Ritter I).  
W. Logiusk^, 8ts.atsrs.tli  u. Rittsr 
N. N. OlsokauKZWsk^, Ltaatsr. u. 
Rittsr O. ^s. Orlow, 8t.-R. u. R. 
D. D. v. Losrsekslruauu, Ltaatsr. 
unä Rittsr H. I ' .  Xwasekuiu-8sa-
ruariu, Ltaatsratli  u. Rittsr 8. H. 
äs Lauks, Loll.-Ratk uuä Rittsr 
X. W. 8usokiusk^, 8taatsratk u. 
Rittsr ?. I..  Lirsekruauu, Loll.-R. 
uuä Rittsr W. 8. ?rissslkow. 
3taatsr. u. Rittsr W. 3. I^akuusk^. 
8taatsratli  u. Rittsr W. W. Xuä-
r^'awiisw, 8taatsratli  uuä Rittsr 
Ä. W. ^srookiu, (Üoll.-R. u. Rittsr 
V. W. ^Voroust?, Lotratli  uuä 
Rittsr N. N. lZuäu^, Lotratk uuä 
Rittsr O. W srekoustiusk^, 
Lotr. uuä Ritt.  W. <1. Huissiruow, 
Lotratk uuä Rittsr W. W. Vokro-
wolsk^. 
8 s e r s t ä r s  I .  L r i r u i u a l a k t .  I .  
V/. N. Xrukowsk^, II.  Lriuiiual-
akt. R. H. Oakrsl.  I .  Livilakt. W. 
W. Xaroklis, II.  Oivilabt. W H. 
Isckiuow. 
8  s  e r  s  t ä r s g  s l i .  R s u t r u s i s t e r  
u,Verwalter äss Le^irks-Lrsriekts-
Lrekäuäes N. ?.  8eliirsk^, ^s. W. 
?uekow, L. I ' .  Rappoport, L. 
Xliugeuksrg, R. R. Xorsaek, U. 
L. Rittsr,  R. H. 8euiiuiu, H. Nst^, 
X. H. Wiskor. Hreliivar (5ouv.-
8 skr. ?.  Oottk. Lsrruauu. 
( ^ s r i o l i t s v o l l s t r s o k s r  
(?ouv.-8ser. 'W. W. Rsäsliu, H. 
W. Liujawsk^, W. Lauruauu, N. 
O. I^abuuski, ?.  Ll. Oauuik. 
L r s r i e l i t s b o t s u  N .  I ' .  D u -
kalsk^, H. l?. Oarsusk, IV W. 
^surswitseli.  
^rieä6lisrielit6i' des R-iKg.-
^Volmarseköii L.r6i868. 
?r3.ses wirkl. Ltaatsratli  N. O. 
Hreliaugslski. Llireutrisäsusrieli-
tsr: 8s. I^xe. äsr Dauäiuarseliall 
Rarou Ns^suäortk, Dauäratk 
ü. vou lrausslis, vauäratk öarou 
L.lisssuliaussu, RigaseksrDlirsu-
bürgsr H. Loliutow, X. H. vou 
Xuisrisru, wirkl. 8taatsratli  L. t^. 
vou Oöbsl, 6rat I ' .  I. .  Nsäsui. 
Oauä. pol. ose. R. O. Larou I 'rsi-
tagk vou Doriugliovsu, Rigasoliss 
8taätkaupt O. Hruiitstsaä, 8taät-
veroräueter L. X. vou Löttiotisr, 
Vsou Rarou I 'rsitagli vou Doriug-
kovsu, I 'ürst N. D, Xrapotkiu, 
Orat I ' .  8tseubook - I 'oriuor, 
H. H. vou ?istoti1kor8. 8.-R. ^s. 
v Roelilsuäortt,  Luters.-Riotitsr 
Lot'ratli  N. N. Xassowitsek, <Z^. Ll. 
vou Rautsutslät,  Larou H. ?. 
8oli0u1t2 - Hsolisraäsu, N. vou 
Röpsuaok, erkl. lLlirsubürgsr W. 
Disvsu, (5.-8. I 'ürst ^s. W. Iluga-
litseksw, Divl. (5ouv. Lrsu.-Najor 
N. H. I^aselikow. 
k'rokuratui' des liiAasotiön 
LeöirksAöi'iolits. 
?rokursur H. N. Lssss. Lolle-
geu äss Rrokursurs: H. ?.  Ruä-
sk^, X. L. (ZDrooliowsk^, Lotratk 
W. W. I 'rsigaug, H. 8. Orausk^, 
?. H. I 'säorow, W. Oauilow-
sk^, Loll.-Hss. L. N. (^ori 'aiuow, 
Ooll.-H.ss. <5. W. Nsllsr, Lr. I .  Or-
low, X. H. Oraui^u, Lotratk (?. 
N. öorolswsk^. W H. Xaratsokow, 
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Ooll.-Zsor. X. ^iV. Orak ?asolisuko 
Raswoäowsk^, Ooll.-Hss. X. W. 
Wiuograäsk^. 8skrstär-. D. Ö. 
Lsuriokssu. 
^i-isäslisi-ietitsr ?Ierium. 
Rrässs wirklioksr 8taatsratk N. 
D. Hreliaugslskv. 
Xau^sllsi ä. ^lsuurus 8skrstär 
Lotratk I ' .  Logäauovvitsok. 8s-
krstärs-Oskiltsu 8. l .  lsrpilow-
ski, N ^s. ?asgls, 8. O. Lsl^jakow. 
Xi'6p08t-^.dtti6i1uri^ äsr 
kiZ'a-^Voling.i'sekkn 
äensriektsi- VölsaminIuiiA. 
Okst 8taatsratk u. Rittsr V. N. 
von Twiugruauu. 8skrstär Ooll.-
8skr. u. Rittsr oauä. jur. H. W. 
Loksluokiu. 8skrstärs - Oskiltd 
eauZ. jur. ^s. k ' .  Raäks. 
llritsi'suodunKsi'iektsi'. 
8. ^s. Wasil^svv kür kssouäsrs 
wiektigs Hugslsgsukeitsu, äss I,  
IIutsrsuokuugs-Distrikts äsr 8taät 
Riga — 'W. L. ^Vassuko, äss II.  
Distrikts. — N. N. Xasowitsok, ä. 
III,  Distrikts — N. 8t. Woi2s-
«kov/sk^, äss IV, Distrikts. — W. 
X. 8okustruisk^, äss V. Distrikts 
— X. H. Htauasjsv?-?r0koLstk, ä. 
VI. Distrikts 8. ^l. Xissslswitsek, 
äss VII. Distrikts — N. N. Oro-
soksvvoi, äss VIII. Distrikts — 
W. 8. 8wiriäsuko, äss I.  Distriets 
äss Rigaseksu Xrsisss D. W. 
8okugurow, äss II.  Distriots äss 
Rigasoksu Xrsisss — H. I 'srrst.  
^lisäsusi-ietitsr. 
Dss 1. Distrikts 8taatsratk N. 
H. 8olotarsw, 8äulsu » 8trasss 
Dss 2. Distr.  8taatsratk N. W. 
lokausokauski, 8okulsu-8tr. 8, 
Dss 3. Distrikts Ooll.-R. ^1. 8.  
^aukiswitsek, ?ark-8tr. I.  
Dss 4. Distrikts 8taatsratk H. 
L. Witts, 3uv7orov/'8trasss 92. 
Des 5. Distr. Loll.-Ratk W. I ' .  
Kssektselisrski, ?oxowstr. 3. 
Dss 6. Dist.  Ltaatsratk W, 8t. 
?omaseksvvitsek, ?alissaäsustr. 25. 
Dss 7. Distr,  8taatsratk H H. 
larrauuikow. liruotsjsw-8tr. 1, 
Dss 8. Distrikts 8taatsratk ?r. 
?. 8ollogup, 8ok1ookseks 8tr.  13. 
Dss 9. Distrikts 8taatsratk W 
H. v. ööttioksr, Hltouasrstr.  1. 
Dss 10. Distrikts 8taÄtsratk N. 
H. Norosow. Narisustr,  49. 
Dss 11, Distrikts 8taatsratk 
8. 8ekav?sräovv, ^lisakstkstr.  22. 
Dss 12. Distrikts Lotratk H. N. 
Nsstoroxv, Rouiauowstr. 34. 
Dss 13. Distrikts 8taatsratk H. 
N. lakiruauski, 
Dss 14. Distrikts 8taatsratk O. 
O. 8tupiu iu Rörusrskot. 
Dss 15. Distrikts 8taatsratk N. 
W. Wsljasoksw, Riga, kl, Nsvva-
8trasss 6, xväkrsuä äss 8(irurusrs 
iu Dukkslu. 
Dss 16. Distrikts Ooll.-Rsg. 8K. 
Dsreks iu Woluiar. 
Dss 17. Distrikts Ooll.-R >1. .1. 
Dsiukiu iu Dsrusal. 
Dss 18. Distrikts 8taatsratk N. 
?. lLltskow iu Rujsu (?lseksu). 
Dss 19. Distrikts Ooll,-Ratk 
^s. 8ektsokakiu, ?sruausrstr.  11. 
Dss 20. Distrikts Ooll.-Ratk R. 
Riksou, Rsvalsolis 8tr.  20 
Urgäuüsuäs I 'risäsusrioktsr: 
W. L. lsolissokiuiu, N. 8. La-
ekirsw uuä N. N. Dskuiauu. 
Osi'iotils-^i'islÄVs. 
Dss 1. u. 2. Distrikts lit .-Ratk 
O. 0. 8okirukswitsok, 8uworow-
8trasss 4. 
Dss 3, uuä 6. Distr.  Ooll.-Hss 
W. D. Lsvvstsoksv?, ^sssuskireksu-
8trasss 21. 
Dss 4. uuä 20. Distr.  Ooll.-Rsg. 
H. Lartosokswski, Nüklsu-
8trasss 5. 
Dss 8. u. 9. Distr,  W Kuk-
liusk^, Xalu6?siu6r-8trasss 37. 
Dss 13., 14. uuä 15. Distr,  Ooll.-
Rsg. R, ?stksv?itsok, Lalussis-
rusr-8tr, 39. 
Dss 16.. 17. uuä 18. Distr.  I». 
D. ^wsiksrg iu ^Voliuar. 
Dss 7. Distr.  W. N. ?osokarski. 
Dss 5. uuä 10. Distrikts W. D. 
^wsiksrg. 
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Oes 11. und 12. Distrikts 8. 
Lrusekiusk^, Dorpatsr-8tr. 55s..  
Des 19, Distr.  W. d. dakutto, 
Osrtrudstr. 17. 
Od6! l)g.ULI NK61'i<Zdt6. 
I,  Rigasebs Hbtbeiluug Laron 
O. D. Lugslbardt in Lsrssbot. 
II.  Rigasebs Hbtbeilung vaeant 
in köinersbok 
I. Wolinarsebe Hbtbeiluug X. 
Xruiniug in Dein sab 
II.  Wolrnarsobe Hbtbeiluug X, 
L werts in Ru^jeu. 
Z au 6 rn k^0 m NI i  88 ÄI6. 
I .  Le^irk Dokratb N. 8. Nart-
sobewsk^ in Riga. 
II.  Lesirk X. 8. Alexander 
lrarupsdaob, in Nitau, pr. Station 
^sgswold 
3ta6tWÄi86UA6lil?dt. 
Lür dis 8ta6t Riga, Lräses (ü. 
Lorubaupt. Lsisitser D. Lurebard, 
H. 8tieda. 8ekrstär H. Dsubusr. 
!>Io1a.iiu8 pudl. 
W. W. löwe, H. H. Loebauow. 
8 W. Xsrsuowski, X. d. Ltarniu. 
OK. VV. 8obwart2, d.d Lusiua, d. 
^ dbjausk^, 
Doeal t^r. Xöuigs-8tr. 5. 
8tg.ätV6I'01(1l16t6. 
Lür dis dabrs 19>>1 —1905. 
O. Hrrnitstsad, Hugsburg, H. 
Lallod, R. Laura, L Losbru H. 
Lsrgruann, L. v. Losttiobsr, 0. 
Lornbaupt, H. Looliauow, R.Lrauu 
L. Lruustsriuanu, d Lurobardt.l 'b. 
Luobardt, 1k. Lusob, R. v. Lüug-
usr, W. Wsgusr, 8. Wiksus, H. 
Wolttsebinidt, L. v. W^gauowsk^, 
X. L. Hartinanu, Obr. ldatkelbsrg, 
N. v Hattuer, X. W. Lesse. N, 
lZrossberg, L. Orosswaldt, H. öril-
uup, b,. Oruuau, 3t.  d. Dolgow, 
lb. Dorster, W. Lttauowitsob, N. 
Xarlbsrg, O. Xerkovius, D. VV. 
Xerkovius, N, v. Xrarner, 0. X^in-
insl, O, Xlingsubsrg, N. v. Xlot, 
W, Xresslsr, I.  Dasebkow, D. De-
inan, W. Dieven, R Dspin, N. Na-
xiinow, N. Nsrkuljsw, L. Niblit,  
D, Norit?, H. NUndel H. Nieder-
rueisr, H. N. Nikonorow, H. Labst 
N. O. Lauewit?. N. Liraug. N. 
Llawusek, H. Llatss. L Radsin, 
H. Redlieb, W. Reirnsrs, N. von 
Rspsnaek, L. Rust2, I.  8awit2k^, 
X. .^. 8obinidt, L.3tapprani,R lods, 
H. Irs^sr, H. Laron Lrsytagb v. 
Doringkovsn, L. Lrobsn, W. von 
^wingruann, R ^!irkwit2, H. 8tabl, 
Ob. 8tsiusrt,  L. 8tisda, H. Ltraueb 
H. vou 3ebubsrt,  3 I. 8obutow, d. 
Drbardt, W. dobu, L. dürgsus, 0. 
daksob, 0. daussu, 0 daueb. 
Hls Oanditatsn: D. Likar, (?. 
Usinieks X. N. Lobinidt X. X. 
Nüller, N, Ruteuberg, d. Nüller, 
O. W. Sobröder, D. Ire), Ob. 
Oruudstsiu, 8. Rebsobs, L. Lis-
ueek, L. O. Rud^k^. 
Ltgätauit. 
?räses 8tadtbaupt O. Hrruit-
stead; Ktadtbauptoollege D. vou 
Löttieber; 8ta6trätbe d. Lrbardt, 
XI. v Dailusr, O. .^akseb, H. Llu-
rusubaeb, L. i-sbrnaun, 8tadt-3s» 
krstär N. von Oarlbsrg, 3skretär 
D. v. Lsttiobsr, Notär H. v. Lob-
leudort, Hrobivar H vou Larela^ 
de loll^ 3soretär uud Irausla-
tsur d. Dabutiu. 
Hauäsls- Uii6 Og^erdeauit. 
Lrässs d. I^rbardt, 8ts11v. ?rä-
sss O. vou 8sugkusob, Lsisit^sr 
dss Daudslsaints D. Dasruin, Dr. 
R. Lüugusr, 0. W. D. Daugs, 
Lsisit^sr dss Oswsrbsaluts L. 
Lrunstsrlnauu, L. Lerubardt, 
daueb, L. Loebru, 8ekretär D. 
8obiliu2ki, Notär H. v. 8tieinsk^, 
Hrebivar N. W. 8obsluobiu, Luek-
baltsr H. Oubss. Ossobättstüb-
reude Laudesäeputirts H. do-
oburussu uud N. W. 8obeluobiu. 
Oseoiiomisauit. 
Lräses O. dakseb, Ltellvertreter 
3. Rebssbs Lsisit^sr D. Auniuer-
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rnann, L. Irs^sr, H. Nisäsrlns^er, 
H. Lsäliok. 8skrstär L.Lossarä. 
I.  Notär O. Lartrnann. 2. Notar 
II.  8subsrlioli.  3. Notar ü. Lstsr-
ssnn. Hrokivar II.  Ltieinsk^ 
Kanslist uuä Lxpsäisnt kr. ük-
wing. ObkrkassirsrH.Krs^snksrg. 
^ Oksrbueklialtsr L. Leköntslät.  
Oberkontrolsur Hltous LMtusr. 
Kassirsr W^. Oeringcr. 2. Luek-
lialtsr Okristopli Lsliliug. Kou-
trolsur 0. ölook, 3. Luokkaltsr 
vaeant 4 Luokkaltsr N. Luseli.  
Oskilksu des Obsrduokkaltsrs W. 
8okaaok, V. Lusok, 8taätrsvisor 
R,. Ltsgiuau. ässssu Oskilts W. 
Orootk. Hbtksiluugsrsvisors: N. 
Lisraed, O. I 'slät.  üxpsäitor: H 
Weiss. Ltsgsrusistsr W. Weiss, 
öranärnsistsr äer Leuerwaeke L. 
Klsirigaru, ässssu Oekilts N.öoo!:-
slaik'.  Hintskots L.snusrt Kt>,s-
ssnbotsn ?. Xrukru, X. R-oklauä, 
H. Kusokks. 
öauaint. 
Lrässs 8taätratk üiuil Oekuiauu. 
Vios-Lrässs Osorg Ksrkovius 
Beisitzer N. Nerkuljsw, H ^irk-
vvit2, OK 8tsinsrt,  Laul öokru, 
8skrstär Otto Nüllsr. Notar H, v. 
LsrkkolZ! Hrokivar ?. Nawarsk^, 
Kau^sllsigskilfs X. Lisusinanu, 
öuelikaltsr ? Lokaaok. Oksriu-
gsnisur: O, v. Rsuusuksrupt Iu-
gsuisurs H. Lalloä, O Löinsr, 
Staät-Nasckinsniugsnisur^ Oiuä-
wart Ingsnisur äes Ooustruo-
tiouskursaus äer 8taätiugsuisurs 
?k, Lurinsistsr Ltaätarokitskt 
R,. 8okinäkling. Heiterer Laursvi-
äsnt: 0 öaäseks. jüngere Lau-
rsviäsntsn L Wiläe, ^ v, Lagen, 
L. Nsklkart,  Lauaukssksr W. 
Irsuwsrtk Kanal- unä 3ekaek>.-
autssksr R,. Lirag. Natsrialvsr-
waltsr 0. 8okiniät.  Kau^slistsn K. 
Wsrditsk^, Lawalrr. Hrntskotsn 
Isiokinann, Lans Hkolnssk. 
^uarlisraint. 
Lrässs 8taätratli  8t.-k. H. Llu-
rnsnkaok. Lsisitser 8tsllvsrtrst.  
äss 8taätratks H Laron Lrs^tag-
Ooringkovsn, Oanä. ^ur. H 8oks-
luokin. H Nisäsrlns^sr, 0. N. 
Lokruiät. 8skrstär Lol-R. O. Loor-
ten. öuekkalrsr 3. W. 8okiniät.  
(^uartisrinsistsr 0. W, Lsliusing. 
Okristlisutsuaut L. v. Konopak. 
Dxpsäitor H. Lsrg, Hintskotsu H. 
Krassowskz^ uuä W. Ruäkowsk^. 
^.rmsnawt. 
Ookal ?o1i2sikasernenstr. Nr. 5. 
Präses N. v. Latkuer. Lsisitser 
Okr. Lorstsllnauu, N. v. Ltr^k, ^s. 
öurokarä X. ^saussu. K ^auek, 
V. seewärts, L. Lurokarä, H. 
8oktsoks1kuuow, W. H. ^suou, H. 
v. Lsrginauu, L. 8tisäa, Lask. 
Osissek, Or L. Lssrwagsn, 
N. O. Nsrkul^'sw. 8skrstär H. 
Lsrguer, Notär uuä Hrokivar L. 
v. Nsuäs. öuokkaltsr O. Larou 
lisssukaussu. Hrineu-Iuspsktor 
O Lsllruann. Hrrusnärtsts 1. Ls-
ziirk Or. W. Waläkausr 2. Os^irk 
Or. L. v. lisssukaussu. 3. össirk 
Or, Irornkolät Irsu. 4. Or. Nsusu-
kiroksn. 5. Or, O, ?oorton (!. Or. 
IV öuekkolts 7. Or. R, vou Lrauu-
sekwsig. 8. Or. Rasäsr. 9. Or 
I '  UoKlnann. 10. Or. I ' .  Lurskarä, 
11. Or. 8 Lirsekksrg. 
8t6U6rv6i'vva1tuiiA. 
Ooeal Leksuusustr. II.  
?rässs ^sltsstsr grosser Oiläs 
Oarl ^laussu. ösisitssr Hsltsster 
grosser Oiläs H. Oroseliks. Hsl-
tsstsr klsiusr Oiläs O Oruuau. 
8skrstär Lugsu Lluinenbaek. 
Lekr.-Oekilksn L. gokruiät N. 
8sslnann, v. ^sssssrslc^ Lassnotär 
H. l .^ra. Kassirsr Laul ^lanssn. 
Oskilts äss Kassirsrs H. Krad, 
öuekkaltsr 0 vou Krsks Luek-
kaltsrs-Oskilts 0. ?ki1t2usr. Hreln-
var H Krosinsr. Osaintsr tür äis 
lalnilieulists W. v. Oross. ösaints 
äsr ^insskatsuugsooininission 0, 
Lsrgöngrüu, H. Oukiu, Osop. Ook-
usrt,  Kau-üsllistsu ^lae. 8kalbsrg, 
N. Vakrsukorst.  Niuistsrials ä. 
Orsäs, R,. Krak, ?.  Lirotsk^, ?srä. 
Niekslsou. 
8taälAiiwi'V6i-^a1iuiiZ'. 
Lräses 8taätkaupts - Oollsgs L. 
v. Löttioksr. Lsisit^sr Ii.  v. Lüng-
13 
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nsr, ?. 8edvvs.rtzi,^I ' .  R.ust?, L. v. 
8odndsrt.  8s1crstAr v. önlrns-
rinc^. Lneddaltsr ^..  8c>rnlnsr 
^redivar Hg.rtma.liN. R-svisor 
L. Nartsns^ Inspektoren ^ von 
Lomnitz!, ^V. v Hulin, H. sslltisiin. 
I^orstinsistsr Ostvvg.I<It.  Oder-
Lorstsr V. krause, ^Valbs. 1^. 
Oostüsr, 8odn1t?, (Z^. 3ednss, 
k'orsters.äiunlct: va.eg.nt. I^au^sl-
list L. LsdtinA. Lote (^. ^a-blisrA. 
(karten ver^valtunA. 
?r^l.sss 8tg.ätra.td Lt.-R.. LIn-
inendaed. Leisitser L. Hansell.  
Lkr. Ltrit^l:^. 8ekrikttüdrer O. 
?oortsr> Oartenclirektor O. I^np-
dalät. ^intskots R.nÄI:ov?s^. 
OslsZ'irtsll - Oommission kür 
IlNIN(M1i6I16il18e1lÄt2UNS. 
?r3.ses 8tg.ätra.td O. ^aksed. 
öeisitiser L. Hesse, ^1. I 'a.ul.  8s-
^retÄr O. Hs.rtina.nn. ^.rediva-r 
Oüt^ens. ^nitsbots Noritis. 
Ltatlstisetie (Dommissioll. 
?rä.ses Ltaätliaupts-Lolle^s L. 
v. Röttieder. Lsisitiier: Lta.c1trs.td 
N von Latknsr. 8ta.s.tsr.  ^..  LIu-
insnbsod. Oirsotor L v Leeren!!. 
Learnter ^nr ?üdrunK clsr ^Vä.d1-
Isrlists Lsdlin^, N. v. <^a.11-
insistsr. Xall^ellistinnsn: k'rl 
^eusnkiroken, ^V. ^Vittsedsv?«^, 
R.. 8edi11in^. ^intsbote l ' innus. 
Ledlaetitdaus - Vei"Mg.1tunA. 
I 'rÄses 8ta.ätrs.td Lrdarät. 
Lsisit^sr: 8ts.c1tra.t1l L. Oelilnann 
n. Or. ineä. R.. t lserwa^sn. Di-
rsetor ?. Nsz^, Vioe - Oireotor 
NaA. (^rottlentdalsr. 8otlritttil1i-
rer n. Lue1l1ls.1tsr O. 8okilinsl:^. 
Xassirsr Lr. von Lramer In^e-
nieur 0. Lediniät.  
^VelnpAiektbureau ä. 
setien 8tg.ätamt8> 
Ooes.! 8o1lsunsnstrg.s8s 11, eins 
1"rsppe tloed 
Brases 8ts.6t1ls.upt G. ^.rnlit-
steac!. Lrlisclsr l ' l i  Luellgrclt,  
?ts.vvneol:,  ?o1i^eirneister (Z^. H. v. 
Vilsbois, ^apitain 8. 8er^s-
^'ev?. 8si!rst.  ^ollannss Aotttrieclt,  
Gedilfe ö. Le^r. ea.nä. ^ur. Herrn. 
^VisZÄnä. Xau^ellist öuAiessexv^ 
Uiliistsris.1 Xaruat. 
ZanitätsoomlnisLion. 
?rä.sss Or. R.. Heerwa-Aen. Lei-
sit^sr ?1atss, Odr. von 8trits-
kz?, ?stsr Ii.aäsinZ, dressier. 
Ua.A. elisin. ^ ^otiansorl,  Or. 
v. ^vvinAinann, 1^. O. Uerkuhexv. 
KI OanZe^ 8anit3.tsZ.r2te Or. V^. v. 
Rieäer. 8ta6t-8ÄnirÄts3.r2te Or. 
U. Ooss^, Or. ^s. v. XaZurski, 
Or. L. Lrasinus, Or. Xasedin. 
8ta<1t06rie1itsär2te Or. X. L^Iilno-
witsod. Or. Hn^o. 8eor. 1^. v. 
R.otd. 
LtacltsotiuleelleZ'iurll. 
Ooeal (?r. XoniZstr. 5, I .  Lta.Ak 
?räses 8ta<1tda.upt Lr. ^rinit-
sreacl. LrlieZer Odsrpg.stor L. 
Xaslilbranät. 8tg.c1tvsrorc1nete Ii .  
IZanin nnä ü.. Lrs-nn. 8eerstä.r 
II.  ^ooduinssn. (?Iis6sr in I^Is-
niöntarsednlsaedsn II.  Vollisolni-
Isninspsetors 8taatsr. 1?d. 1?ren-
lanä n. <^o11.-I!.s.td N. IlsperisI:^. 
I  Volksoliulenäireotor, <üoI1.-R.a.td 
^..  ^Viljsxv, III.  I 'rotodierei ^o-
ds.n ^la^owls^v. 
Leamlenvei^eietiniss äei- Ri-
Ag-seden ötadtpoli^ei -Vei -
Mg.liUNZ'. 
Idsaterdoulevarä, 16. 
?oli2eiinsister ?.  15. 6ertiA, 
Ii,orrig.nov^str. I .  Voli^siinsistsrs-
(?sdilts (üoll -R.g.td V. ^..  v. Ville-
bois. II.  I^oli^siinsisters - (?sdiits 
?it.-R,. l^isodin. 8s^rstÄr 
Lotr, ? N. liosodans^. Lehret.-(^edilts Loll.-^ss. Nart^seds^v-
sl:^ 2NAlsie1i (üdst 6ss  ^ ärsss- unä 
?ass-1^0ntors. 
I ^ i s o d v o r s t s l i s r :  T ' i t . - K . g . t d  
8. ^.. Lkoäsinsk^, Ooll.-ksA. ^s. 
Xolossovv, 1?it.-R.g.t1l Z^li-
edslson, 'I ' i t .-Latli L ^la^are-
xvitsod, 6onv.-Lskr ^s. ^^st-
1:o^v, Souv.-kZskr. ^s. ^iotrovvslcv. 
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I^edvoi^teder-Aedilkeu ki. v. 
LllAsI, L. L. ^Ianu3edl!6wit3ed, 
^1 ^lexe^ew, 1^. X0IY330W, 
Ooll.-IieA, O. 8. Xeitarow3l:)?', L. 
O. 8t^t3edin3k^. Xentlnsi8ter unä 
Luedd alter I ' i t-Xatd X. X. Oii--
AKN30N. ^vurna1i3t VV. X. Lo3kK^. 
^redivar 3c>s Sörw^atow3k^. 
X a n 2 s I I i 3 t s n :  > V .  H . .  ^ . I s x a n -
ärow, ^V. ^lexandrow, ^s. I i  
^.Isxs^ew, X 0. Lra3eduna3, O 
Konatir6wit3od, N. 8. Kur-
mkistsr, O. N Oredsrini^ow, .1. 
L, tZrsen, X. Krüntelät,  ^ ^s. 
Lsrrssar, ?.  ^s. I ,epin, ^s. ^s. I^swa-
li03, O. N. Lokko, X. ^ Glieds-
jsxv. N, ^V. ^sowal!0w3^, .1, N. 
?slani3. ^s. Od. Lrsäoit,  ^s. 8a-
tauow, L. ^s. 8awwi, O. ^s. 8edg-
dura, O. 8odsdrc»w8^v, ?. O. 
8odklnaiti3, Ledpau^owslc^, 
Zedksrstiu, X. 3wiriden1lc>. 
Kevieraut3eder dei der Loli^ei-
Verwaltung ^.uüersou. 
Die innere 8ta6t: 
I.  Lsüirk: ^un^kern3tra33e 9. 
Lri3tav Hot-Xatd H. ^ von 
Xc>33inann Aedilt 'e Oouv - 8e1:r. 
(?. Loäarowsl!^. 8odritttüdrer 
^s. l^uinanow. 
X e v i e  r a u t 3  e d e r  :  O o u v e r n  -
8si:r.  ?.  N. Iwanow, (?ouv.-8v1cr. 
?d X XuinderA, tüoll -Xe^ X. L. 
TelininA, X. ^s. 8tant3edil:,  .1 (?. 
k.0Aat3odew, O. L. Nusis. 
II.  L s 2 i  r k Lar^3tr. la, ?ri3-
tav Hotratd <1. 8adlot2^^. t?e-
dilte ^V. (?. Oerasiinow. 3edrit ' t-
tildrer L. X. Nasuren^o. 
X s v i e r a u ^ e d e r  O o l l . - X a t d  
8tc»^aI1o, N. ^lexe^'ew, 
O. 8titsedsw3^, ^.. X. 8t^-
pa1I:ow3^, O, L. blander. 
? e t e r 8 d u r A e r  8 t a ä t t d e i 1 .  
I .  B e z i r k :  3 e d u l e n 8 t r .  6 .  ? r i 3 -
tsv 0oI1.-8e^r. ^.- ^ OruZ3ius1:^. 
kedilte Xeservelcapitain X, ^1. Li-
Isw. Sodrilttüdrsr ^s. ?ru83. 
X e v i  e r a u t '? s  d e r :  N. .Vl. 
kolulsw, ^ .1- Oudäenäc>rt, .7. 
^at8odiu3^, 'Ianowit3<zd, 
I. .  ' lorrn. 
l l  Le ^  i r  Nattdsi-8tr.  26, 
?ri3tav Lot-Iiatd X Kulca3. 
6kdi1is 6ouv.-8skr N ü-si-
odarä. Ledrilttüdrer ^..  X. Rai-
Kow3l:^. 
Ü,evieraut3sd6r (Zouv.-8skr. 
^s. ?o3ka, I 'eäin, VV. I ' .  
Xor3un0W, ^ Xileinnil:,  L. 
(üdolet^il^. 
III Lssiirl::  ?stsrdoIin3tr, 1t). 
?ri3tav <üo1I.-8ser. X. 8ru»rt-
8edew3l:v. Osdilts 0c>11 -ü,.  (^. 
?erwo3wau3^^ Lcdrikttüdrsr V^. 
^s. 8!^ri<luli8 
R . 6 v i e r a u t 3 s d s r :  ^ s .  
Xainpus, X. ^1. 8tsinert,  N. U. (>3c>Iin^ 
N c > 3 l : a u e r  8 t a c 1 t t d e i l .  
I .  B e z i r k :  1 ? u r K 6 n ^ s w 8 t r .  2 .  
Lri3tav Hotr. ^ ^s. 8edt3vdsrda-
^ow. Oedilte 1?it.  -  R^atd H. ^s. 
?ro3di2k)5, 8edrittküdrer 
^Vi3ednsw3l:^. 
Ii,  s  v i  e r a u t 3 e d e r :  ^s. W. 
8edu^3tsr, N. 3adorn^, N IV 
öu^raka, Ii.  Ii .  1?aube, ^s. L. Sie-
den, X. Ii.  l^akul. 
II L s 2 i  r I: :  Iivlnanow3tr. 52 
?ri3tav Ooll.-Iiatd L. ?.  ^.tana3-
^'ew. Osdilt 's Oouv.-Lelir.  ^V. 1^. 
^näre^jew^ 8odritttvdrer 8. 
^ur^swet2. 
I i e v i e r a u t 3 6 d 6 r :  O o u v . -
Lsl^r ^s. ^s. I^0830W8^, ^s. Li-
raZ, ^1. 0.  Xor^atni^ow, L. 
Nat^U3odin, ö. ö. Xoedanow8^. 
III.  L e 2 i  r  I: :  Naurer3tr. 12. 
?ri3tav Loll-^.33 ^s. ^Vino^ra-
äow. Oedilt 'e ??it.-Iiatd H.. .1. LIi-
eatu3, Kedrikttudrer Loll -lisA. 
N 8tskan0wsi!^. 
I i s v i e r a u t 3 e d e r :  0 v 1 I . - 8 .  
^. .  ?.  Larteuow, X. Orüntelät,  
1?d. X. Lo3la^ow^ ^s. Xedl^Iane, 
1^. D Ikat^edew. 
IV. Le^irl::  OünadurKer8tr. 3. 
?ri3tav Lotratd ö. ^ laret^l:^. 
(?sdilt 's ^..  ?  ^.lexanärow. Ledritt-
tüdrsr L.. 8od1^akert.  
Xev ie rauk36der :  Ooll-lie^. 
O. L. 8obst2i:^, L. X. ^Voronkow, 
<1. LojAr3Ldin3l!^, L, 8awits!--
ky, ^s. (Zraudin. 
N i t a u e r  3 t a t Z t t d e i I .  
I .  L e  2  i r k  :  8 ^ 1 ^ 3 3 ^ ' .  1 5 .  
Lri3tav Lotratd Äto-
wit3ed Ksdilts 0oII.-^33. 1^. N. 
Xoniu3od^ow^ 8odrit ' t tUdrsr II,  
^s. Lrc>äow3^. 
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R.sv is rau t3  sdsr :  OoU. - I i sA .  
^s. Ns3odal:ow, ^..  ILauiu, 
^s. ^s. Oapsiu, ?.  ^s. Xouärat, ^..  
^s. OoZiuow. 
II.  ö s 2 i  r k: Oüuaruüuä3o1is 
8tr.  5. ?ristav 0o11.-^33. l 'd. H. 
Xsr3uit2tc^. Asliilks I ' i t .-Ratd ^V. 
Lirudauru. 8odriktküdrsr ^V. 
?ascdkow3l!^. 
R > s v i s r a u t 3 s d s r :  
Oavvrow3^, (^ouv.-8. 1^. ^1. öc>-
ris3owit3od. I. .  O. ^Visrnoat, ^..  
^..  ^Volow3^, ^..  R,amat. 
V o r o r t s b s 2 i r l L :  N a r t i n 3 -
dot-8tsiu3tra33s. ?ri3tav Hok-R,. 
I^d. IL. v. 8al2iuauu 8odritttud-
rsr ?. ^1. ^Viusvvit3od. 
R , s v i s r a u t 3 s 1 i s r :  8 .  8 .  
l iuilco, IL. ?.  8av?3äraw,  ^ s. ^. .  ^o-
3SNS.3. 
O s t s i L t i v p o 1 i 2 s i :  i m  < ^ 6 -
kZ.uäs äsr 8taätpoIi2sivsrwa1tuiiA, 
l 'dsaterboulsvarä. Osöikuet wsr^-
tÄ^Iiod v. 9—3. Odst I ' i t .-Iiatti  
^..  IV ILo3odl!o, 8äu1su3tr 49a. 
Os336ll Osdilts 1?it.-kat1i ^s. .1. 
?^'atui2^. No3kausr-8tr. 124. 
?  o  1  i  2  s  i  ^ . u t 3 s d s r ? .  ^ 1 .  
Oruuäruauu, Osrtruästr.  6tt. ^1. 
?d. Osiu, Nattdai-str.  48. X. O. 
8odwado, N. ^ öolsodalcow. X. 
8. 8odwado,  ^ s. O^'utlcu3, 8prsuk-
8tr. II,  N. N. 0s3s> IV <1. 8od1au-
ASubsrZ, 8prsul:»8tr. 40. X. 8. 
801160. 
Ü , s v i s r a u t 3 s d e r .  ^ . .  
1'3edsruoi!ow3l:^, ?, IIppsuss^, 
N. Nüläsr. Äarl:t3tr.  3. N. 
Vis1ro36. 
O d s t  ä s r  ? o l i 2 s i r s 3 .  u .  ä .  
Lrauä^oruiuauäo 0o11.-^.33. 
IL. X. 3cduuiuisr. 
^ . u t 3 s d s r ä s r  V  s  r  w  a  I -
t u u A 3 A s k a u ä e :  ? s t s r 3 d u r -
Zsr 8raättdsil ^lattdai-8tr. 23. 
Ooll.  -  Lekr. I).  I) Naulcswitsed. 
No3kausr 8taättdsi1 Oüuabur^sr-
8tr.  8, OvII.-8sI:r.  ^V ^s. ^avl:ov?-
3^. Uitausr 8taättdsil 8oditk3-
3tr. 15, Hotratli  ^s. ?.  I 'splow 
I ' ad r i l c -k 'o l i sk i :  ?o I i2k i -
aul3sdsr O. k-uäsulcow, auf 
äsr k'akril! „k'rowoäuÜL" OoI1.-8 
X ^1. 8odi3ed^o. aut äsr ru33. dalt.  
VVaZAou - I 'abrii!.  H OvK0-
16^3^ aut äsr ^Va^^ou - Wadrill 
„?döuix." 
N s ä i v i u - I ' 0 l i 2 e i - 0 0 l u  i t  s :  
?iÄ363 der I^oli2silusi3tsr. Olis-
äsr Usäioiiialiiispsetor 8taat3-Ii. 
?. Gristow, 8taat3-R.at,1i R.. ?. 
ILor3e1i6usv?3^, 8taad3-R>at1i L>,. 
Lluuiöudaoli. 8odritdtillirsr ?it-
katti Nie1isl30ri. ^.r2d Or ä. 
Nsä. ^Valädaukr. 
8tac1t-^.6l'2ttz. 
1^. 1^. X1imovvid3o1i Osrie1id3ar2d 
kUr ä. ?stsrsd uucl No3lcausr 
8taättisils. Lä. Lu^o, LIi3abst1i-
8tr.  22. (^srioliwar^d kür 6is iuusrs 
8daäd uuä Nidausr Ldaättlisil .  
^ra3ruu3, Koiiiauow3t)r, 36. 8aui-
tat>3ar2t tür 6su No3l:ausr 8taät-
tdsil.  Oo33^, 8e1i1c>33tr. 14, 8a-
uität3ar2t tür 6is iriusrs 8daät. 
ILasetiiu, OaAsr3tr. 17. 8auitS.t3-
ar2t tür 6su Nitauer 8tadtt1isi1. 
^s. NaAur3k^. Nü1il3tr 53k, 8aui-
tä.t3ar2t tür äsu ?stsr3b. 8ta<1ttli .  
kiKaseliss (^0tiv6rli6ineiit8 
?08^-L)0Nlt0il'. 
Oooal Lsrrsii-8tra336 33. 
Ldst 663 ?o3tw63SU3 8taat3r. 
uuä k.itt .  ^s. 8arusouov?, äs33gn 
Osüiite Lot - R.atü uuä R.ittsr 
ILo3lc>xv3k^. 
?<Z3t- uuä Isls^rapüku-Lsauits 
I.  kLatsZoris Lot>. IL. Irsslciu. 
II.  ILatk^oris OoII-^.33. 8. Larapu, 
<Ü0lI. '^33. 1?30lluä0W8!l^. III.  
XatSA. LoII.-^.33. IIs^ätuiÄUu, 
O. 8^ubiu, (Üol1.»8ser. X. I^Is3uni. 
( 'o1I.-8sOr. Od. Oauibkr, 0o1I-^83. 
^svvauovv, O. Xlawiu, Oouv.-8» 
^s. Osdrt.  IV. XatsAoris O. 8vvst-
low, IL. koKut2^, Oo1I.-8ser. ^Vid-
toliu. 8axvs1^jsw, 0o11.-^.33. R.. 
?släiuauu. ^..  ILvIs3uil!0w, Oouv -
8ser. 8. I)6ui330w, O0II-R.SK ^s. 
8ilin. V. Xats^oris: ?.  Ü.sus3la2, 
N Oopatiu, ^s. 8sdrusr2, L,. O. 
ILruss, 1^. LrriZorjsw, IV Nsirou, 
^..  Orauäiu, ^..  ILoIs3uiIcow, ^V. 
Huäuit2^, N. I^'u3odlciu, Lirlc, 
^s. ^lslksrt,  ^s. Arüutslät,  ^s. Ärit,  
^Valtsr, X. ^au3odu. VI ILars-
Aoris H.. ^suiuauli,  IL. Lodöudsrs, 
?. Nsulauä,  ^ . .  ILrau3g, ^..  8trau33, 
I).  Owsrst,  IL. Osspiu, ^s. Ksr-A, 
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8atonow, X. 8s.rrin, Hi8ter, 
0. 8«llie', O. Hll3ov, X. Rutke, 
Idur. Orüotelät, ^s. Hleire-
vow, X. 8a1up. ?. Osoliu, .7. Oa-
pinsl:^, ^V. ^ibis, ?. Liriweksvv. 
? 0 3 t - 0 s l l 3 0 r s l l :  O o l l .  -  H 3 -
sessor^s 8odilliät. gotratd bereut-
^ew, 8tsat3r. Hl. Le1o3to2l:^. Hu3-
serstatw. Hr^t Hotr. Or. N, Levl. 
liiAasetiss Zollamt. 
Hill Oüna-<)uai Oeöikllet v 9—4. 
Oirigisrelläer ^Virl:1. 8.-X von 
?shakoik8k^. OssssQ Oedi1.8taat3r. 
?. 1^swit8l:^ Hlitglisäsr IZ.-R.atIz. 
^ill, O0II.-H33. I. v. O^vaoüg,, 
(üoll-k. R. ZprivKsr, Ooll.-R. O. 
?dolH30ll, Ooll.-H. Hl. v. Lu3ed-
mann, Ooll.-H. ?. ölawatül:^, Löf -
k. H. Xntitoll3ll5. Lokr.-R. H. HIar-
tillotk. 8evrstS.r Lot.-R. 8. H7ll3-
satolk, 8sor.-0e1ii1k. Ooll.-H. 0 v. 
La.38i, Ooll.-H. L. v. 8edaäur3l:^, 
6-8. 0. Hli1a8elisw3^. ?rall3la-
teure Lotr.-R v. Lergs, 0.-8. O. 
Lku^slleek. R.elltlllsi8ter Ooll-H. 
^V. v. 8odv?sed. Relltill. Oedilts 
^ Oerewiagill, 0.-8. Hl. 8llliret-
seliar»3^. Luoddalter Lot.-R.atd 
1. L^lxoLÄI:^, v. 8wsedow8k^. 
Luodds1ter3-0edi1tsll 0o11.-H33. 0. 
Li88iill0llt, Ooll.-H. 0. Lsrs3iiisl:^, 
Loll.-R. 8. 1°atur. ^ollbsreedllsr 
Rot-R. L. 8edieillallll. Os3. Oed. 
0o11.-8seret3.r X. Xlirllolltowit3ed, 
Lol1.-8sl:r. Hlicdailow. 0.-8. 
H. ^alloA ?aol:dall3 - Illspel^tor 
Rotr. H. v. ^rt^äorü'-XupAsr. Oe3. 
Vedilte 0oII.-H.83. ? Xolpakoü', 
Rotr. H. Labellko, 0o11.-H.38 H. 
^lallow. Loll -H Rodva, Ooll.-H. 
v. 8s3se1, Oo11.»H. I'd. Oüdl^e, 
Loll.-H. Hl. 8ersäiQ3k^, 0o11.-H.33. 
0or3l:^. Ooll.-H Lngo, Ooll.-
8klir. X. Xc)3lQiQ8^. 0o11.-H.33. 
^Voitowit8vd, 0 -8. 1!^, Xoodallol?, 
(?0nv.-8sl!r. R- 033in3l:?. 'Iid.-R. 
O Hle^er, Oonv.-3sor H. ?re^. 
eo1I.-H38 0. v. Nasnu3, Lxpert 
kür Hpotdekerwaaren I'eodliolog. 
eo11.-H.88 O. Rst3ed1svvit3od. Lx-
pert iür Hla8cdill6li leedooloA. 
?ir-R O. Xsllsvvit3od. Lat'eQ-
illki8ter Lotr. ^V. 0slli>zar3edsw-
s1:v. O0H.-H33. 8. Xuodta. Oe38en 
Osdilk. Üotr. ^V 8rspanov?, O0II.-
H83. X. v. LsedkllberKsr, Ooll.-H. 
v. ^ur^uwit3ed, Ooll -8k^r. Hl. 
Hlar>1:oö3l:v, ?it.-L,at1i 0. Xra33i-
kow, I ' id.-Rafd H. 8tips.1I:ovv8l:^, 
Oo11.-8s1:r.Ii.0^at3OdsK', Ooll.-8. 
^V. ^allvoK'. Ooll.-Lskr. 0. Oducl-
^alxoü',  Oouv.-8sl!r.  8t.  8uodoirt1irl.  
Ooll.-lieZ. XsromsrlirlK, 8t.  ?s-
tsr3>zurK. (adoomrnanäirä), X011-
ärat^oK8l:^, 0oI1.-H8S. H. I 'olisr,  
l 'dss - Oolltrolsur H. LMtuvr. 
Xao^sllsibkÄiQts in vör3odis6oQeQ 
üxpsäitionen uuä ?ur>el:tiorl6ll: 
^s. Oav^sr, 8. ?o1torsedit^1:^, 0.-8. 
?ta3e1iit2l:^, Oouv.-8sI:r.  H I7r-
bavovvit3<:k, Oonv.-8s^r. H. ^7a-
risodliirt.  Oouv.-8el!r.  R>. Oani-
3LllSW3^, Ooll.-kkK. ^V. ^Vil30ll, 
Ooll.-IisA. H. Xra38i^ow. N.  ^ iued-
til: ,  X. Ktipall!ov?8l:^, Oobrs-
^aiioik, 8t.  LoKU3e1z, Oo11.-R.SK. X. 
8odrQi6t, H ^ot3ed, X. 8edudsr^, 
N. IIrdarlov?it3o1i, 8. Xra33il:0ik, 
H. Ro36Qts1ät, 8t.  Xa-ntinil: ,  L. 
LsiQ3lzsrK, ^Vsväril!,  Xot-
l!0W3^, X. 8i1illA,?^s. ^7a2swit8o1l, 
Or63e1iQ^'aI:ois, N. Ns1bar3<1, 
H. ?or3u1c, 1. 8t)6raii0W3^, H. 
Hla.^'s3e1ia> H. 1^urllaii3l!^, 1^. ^seka.-
roow, H. Li3troj?, H. ?adsr3k, 
^urksvvit3e1i, ^s. 8iniZill.  
Konsulats in ki.i^a. 
HrZsutirl.  Rspudlil! 0ov8a1 ^s. 
Hlsltssr. LsIZisu 0oo8»1 ^ s. Rüol^sr. 
Lra3i1isn 0c>Q8u1 H. ^odw3. Oü-
llsraarl-c 0c>Q8ul 1^. XrisK3iriavli.  
Vios-0ov3u1 N. ?sllAkr. Osut3o1i68 
Xsieli 0orl3u1 Or. ^ur. 0dilss3sit.  
Lursau-Lsallats ?. 8tsn6sr. V. 
8tspps. ?rar>iZö3i3o1is Rspudlilc 
0oQ8u1 Hugu8ts Os örurl.  Orc>38-
britanisQ 0on3u1 H ^Vooädou36, 
Vivs-00ll3u! ^V. Lr«3lau. Its-Iisu 
0oQ8u1 v. XuklbsrA, Vies-0ov3u1 
?au1 8to1tsrtodt l^isäsrlsQäe 
0on3u1 H. ^VoliZÄodlQiät. 0k3tsr-
rsied-IIvAaro 0on3u1 N. Oübeel!. 
?sr3isll 0vQ3u1 ^Viltislva 8turt?i,  
?ortuAa1 0svsra1-0oli3u1 H ^aZsI. 
8odvvsäsrl uvä lisorwsKSQ 0c>u3u1 
HuASli Vsr^. Vies-0on3u1 H. l^ar3-
3ou. 8cdwsi^ 0ov3ul Ilsinridi 
Hlaotsl.  8par>isn 0ov8u1 ?a1naaräi 
Rsbuls. Vies 0ou3u1 LuAsn 
8okwart2. Vereinigte 8taatsll voll 
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Aorä-Hrnerika Oonsul ? Rorn-
liolät,  Viee-Oon3ul Orat 'O1iri3tiau 
8eliulin. üeuaäor Rspubül: Oon3ul 
Xarl Norten3su. 
Kurslopinin ÄS8 
^Isxan^si-^mnasiuiQ. 
8uworow-8tr, l^r, 1 
Oirsetor ^Virl^l.  8taat3 - Ratli 
R. Rogoäiu. 
lnspeotor 8.-R. ^V Ruäuew, su-
gleiok Oelirer äer Hlatlieniatil!.  
Religionslslirsr Rriester O. Lo-
lcolow Rastor <1 Ruttel.  Xsenäs 
Hlieliail Oulcalsl:^. Oelirer äsr 
russ. 8pr. 3. R. Xut^'epow. Oeli-
rer 6er griseli.- u. lat.  8prao1i6 
8.-R Lssdsrg. OoU.-Ii.at1i Hrtli .  
Xlsvsr 8.-R. R. Xlugs, Oslirsr 
äer äsutselisn 8prao1i6 O0ll.-Rat.l1 
l^. Xann, O0ll.-R.atl1 O. Hlülilsn-
baeli,  Oslirsr äsr frans. 8prae1is 
8. R, Oortliss^, R. ^inunerniann. 
Oelirer äsr Hlatliern. 8.-R. Hl 
Hnärianow, Ooll.-R. ^V. Rorwin-
Xassal^owsl:^. Oelirer äsr Oe-
seliietits Hot-Ratli l^ieolai Out-
^>ar. Oelirer äsr Naturgesoliiolite 
I^owos^'elow. Oedrsr äsr Vor-
dereit.  Xlasse u. Oedilt 's ä. Xlas-
senlslirer Ooll-Ratd. Iwanow. 
Oedrer äsr Xalligrapdie uuä äss 
^eielineus Ooll.-R. X. 8edustow. 
Oelirer äss (Gesäuges I^snasvlisw. 
Oedrsr ä, l 'durn, Oisutsn Ruäsi-
lowitseli.  Osdilts äsr Xlasssu-
Osdrer ^V. Rerepetso1il:iu, X. 
Hlisedl^s. 8odritttü1irsr Hl.Xotluda^. 
O^uinasial.-Hrst Or, msä. 8. 
Hlusiuowitsod. 
V^ i  vva l tunK äss I^Ld ide^ i i - ^L .  
Xansiellei äss Xurators Ledloss 
Rlats ^sr. 2. 
Xurator äss Rigaselien Oelir-
beisirlis Xaininerlierr 8. Hlaiestät 
R. R. Iswolsl:^. 
Oas liuratorisolis Xonseil bs-
stellt  aus äsu Oireotoren äsr 
Rigaselien Hlexanäer-, 8taät- uuä 
Nicolai-O^ninasieu, äsr Xaiser 
Reter- uuä äsr 8taät-Rsa1so1iu1s, 
äen Resirlcsiuspel^toreu u. Voll:s-
seli uleu-Oirektoren 
Resirlzsinspelct.  V^irlcl,  Ltaatsr. 
u. Rittsr ^V. Roxow u. Ltaatsr. 
u- Rittsr 1^. ^ aiousolilcowslLi. 
Lansellei-Oirel^tor Hokratd 1^. 
^V Oppoedow. 
^isedvorstslier Ooll.-Lsorst.  R, 
8obo1sK'. Ooll.-Hss H. 8su-
tsedsnlco, 1it.-R. X. X. lalitsl:^. 
^isolivorstelisrsAsliiltk^ I,  I ' lelio-
ruirow, N. ^1. Lawitslci uuä H. 'W. 
Xusuesiow. Hroditelit  Oo11,-Hss. H. 
R. Xieseldaeli.  Ruedlialter O -H. 
8. Hl. ^osaitis. 8tel1v. Journalist 
u. Hreliivar Oouv-8. O. I^owitslii .  
8(?IluI^686N. 
8taär-O^m. l ' l iroukolKsrboul. 8. 
8e1iu1l!o1l6giulu. Oirel^tor 8.-R. 
8. O^uderauärow. luspeetor 
8.-R HuAo Oauueuberg. Ltaät-
veroräuete Rod IV Raum u. Rod. 
X. Rrauu. I^elirer Ooll.-R. Reter 
Rut^^. ReliAiouslslirsr ä. grieeli,-
ortli .  Oout. Osistliolier 1^. Rsrseli-
walsl^)' ,  Relig.-Oeli,  evaug.-lutli .  
Ooules. tür Oetteu Rastor Xarl 
Rreuäsutslät.  Rslig -Oslir.  ä, röru,-
I:at1io1. Ooutssiou Vil^ar ^1. Ruäis. 
Oelirsr äer 8taiuiul!la88eu: äsr 
Rsligiou svauA.-lutli .  Oouk. Oauä. 
R. öliul!.  Osr russ 8prae1is uuä 
Oittsratur 8taatsrat1i 1^. Ribilcow, 
Loll.-Ratli ^V. v. <7al!u1)0V7sl!i.  Osr 
altsu 8prae1isu 8taatsr. O. 8siuel, 
Ltaatsr. V. Lreteuslii.  Osr Hlatlis-
matilL Ltaatsr, H. ^Veruer. Ilotr.  
8, Xorolkow. Oer Oesoliielite u. 
Lsograpliie Ooll.-Ratli R. Rutiil:^. 
Oer äeut3v1i6u 8prae1is 8taatsr, 
H, Oöttlsr.  Oelirer äsr Rarallsl-
Xlasseu äsr Religion svaug -lutli .  
Oont. Ltaatsr. Or. pliil .  H. Rosl-
eliau. Osr russ.Lpr. Oauä. H. I.  
Rrotopopow äer alten Lpraelieu 
R Rlilsrs, Oauä. R. I .  8odt3elisr-
dakow, Oollr.  H. I 'sedsrn^a^svv. 
Oer Hlatli,  uuä Rli^sil:  O.-R R. 
Rüauin ä. Hlatliernatliil:  Oo11.-8ee. 
Ll^otow. Oer (Zeseli.  ». (?eogr. 
Ooll.-Ratli ^V. Oielitarowitseli.  Osr 
äsutsoli 8p. Ltaats, H ^suniann. 
Oelirer ä. t 'rans 8pr. Ooll.-Ratli H. 
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Vogt, Or. H. ^Vslzsr. Oskrsr äss 
^sivliusvs u. ä. Xallig. O.-ki. HI. v. 
kuänielci.  Ossanglskr ^s. l^eäel^ja. 
?urnle7>rer Ooll-K^tk O. üuväll.  
O. Xiv?ull.  Oslnltsn äsr Xlasssn 
Oräiuarisn: ^s. Oanger, Oollr.  
O Xiv?ull,  A. Lokolov?. Osdrsr 
äsr Vordereitungsol. Oder Hdtk. 
Hotratk O. ^ureevvitseli.  Untern 
Hdtkeil.  8. Lokolow. Lokularst.  
Ooll -Ratk Or. ä. HIeä. Därnuuä 
öluinenbaok. Lokrit^Ukrsr l ' i t .-
Ratli Xarl Lsrgkslät.  
X V e i k l i v l i s s  O o i n o n o s s o v ?  
O ^ r n n a s i u i n .  
I ' l ironfolgsr-Loulswarä 29, 
?rasiäsnt äss Kurator. Xonssil 
w. Ltaatsr. 8. ^s. Ojuboinuärow, 
Oirsetor äss Ltaät - Oz^mnasiuins 
I 'räsiäsnt äss pääagog. Xonssils 
wirkl. Ltaatsr. ?.  ^s, ?oknati1ovv. 
Direktor äer li-salsekule Xaiser 
?eter I. 
Vorstsksrin äss O^innas. I 'rau 
O II. Olasius Xlasssnäainen: 
O. ?.  ?awlowa, H. O. Hliokailovva, 
O k'risärnann, O. Oall^ar, 
.^. ?.  Isoksrsliaja, ^s. H. öaokirs-
vva. O. .7. Neilissowa, ^s. Osi-
kina, X. ?. Xüri, Fürstin ^s. 8t,  
Hlssoktsokerskaja, Oskrsriuusu: 
äsr russ, Lpraolis H. H. Ltspa-
nowa, O. ^s, l^silissowa. äsr äsut-
seksu Lpraetis: I 'r .  O. II.  Olasius, 
H I". Lolileppsr, ä. transösisctisu 
spraods Hl. Xaru.goäina, L ? 
Xüri, ä. Hritlunstik X. H. Ltspa-
nov?a. ^7. H, Xoseklcina, äsr Oeo-
grapkis unä Ossokiekts l^. N. 
Hlisoktsoksnko, ä. Xaligrapkis O. 
^7 ^silissowa, L. I, .  Nioliailowa, 
äsr Hanäarbsitsn O. ?. ?av?1ov?a, 
äsr trau20sised.su Lpraeks (prakt.) 
H. O. Oalliar. 
Oslirsr äsr russiseksu Lpraoke 
Staatsrats I^l. N, ^Vassiljew, H. H. 
Hlsxanärow, äer ?ääagogik ? .7. 
Loderdaliov?, äsr ?d^sik u. s.  vv. 
H.-k.  ^ V ^.^Llnekin, ä.Hlatksniatik 
^V, Oliarlainov^, I '  Hlatws-
jsvv, äsr Osseliiokts W. ?ope-
lisedsvv, I  Xokler, äsr äeutseneu 
Lpraoks H. O. Llurnendaok, äss 
^sioknens Hotratk N. X. Loders-
xvinsk^, ^s. üokoinirow, äss 
Ossangss N ?. Ooginow, ^anis-
Iskrsr V. lL. ?or2^eki. 
Herdts O. ?.  I 'assowsr. ^akn-
arst O. 7?Iioind6rg. 
Oesokäktstüdrsr ?.  Or. Rndissow, 
keligionsledrsr äsr grisok-katk. 
Oont, ?riestsr Lsrssskin, ?ris-
stsr 8okolow. ksligionslslirsr äsr 
lutk. Oont. ?astor Rsinriek Losse. 
Tisligionslklirsr äsr röin. - katti.  
Oont. Oukalsk^. 
ksalsekulö lies ^aisörs 
?6tsr I. 
I ' l lsokkinkonlsvarä. 
Oirelitor ^Virkl. 8taatsrat1i I ' .  ^s. 
?okatilow, sugleiod Oskrsr äsr 
Natdeinatik. 8tsIIvsrtretsnäsr 
Inspsktor 8t.-R,. ^7. ^rigin, singl 
Oskrsr äsr rnssiseken Lxraeks. 
Osdrer äsr R-sligion I*risstsr 
Oanä, Hl. O. 8inaisk^, Kastor ^V.. 
?1utts, Nag. tksol. Oukalsk^, 
äsr russ. 8prao7>s Oanä. V/. O. 
Osrnolowsl:^, äsr äsutsoksu Lpr. 
Ltaatsr. H. H. Hlusiuowitesi,  Lt.-Ü.. 
H. Lolzabsrt,  äsr t 'rans. Lpr. 8t.-7i. 
^7os. ^7. Lastiu, äs^ Hlatdernatik 
Ooll.  Ratd H. 'Missor. Ooll.-R>. 
?.  Natws^evv, äsr ?liysil:  uuä 
Natlieinatil:  Kotratd ?. ,7. ?ij.vvli-
now. äsr (^ssokiolits Oanä. 
I 'opelisdisv?, äsr I^aturwisssusolz. 
uuä Oeosiraplüs Ooll.-K,. Oanä ?. 
^s. Lo^arinow, äss ^eiolinens H^a-
äsiniselier Xüustlsr Lotratd 1^. N. 
Osiu, äsr Vorbersituugsklasssn: 
Ooll -Hss. ?.  ^ 7. Oowsiuo. Ooll.-Hss. 
?.  H. Lusednirsw. lurnlslirsr 
Hotratli  Iguatowitsoli.  Oskrer ä. 
kiredl. unä weltlielien Ossangss 
X. ^Vsrsokkausl:^, 
Osdiltsn äsr XIasssn - Oräina-
risn: Lotr. Od. ^s. I 'släinaun, ?u-
glsioli I-slirsr ä, Xalligrapdis uuä 
äsr Religion in äsn Vorbsreitungs-
Klassen, Hotratk N. Ignato-
vvitsod, Ooll.-Lskr. ^srselikanslc^. 
Loliritttülirsr Lotratd OK. 
I 'slälnaun, Lekularsit Ooll.  -  katk 
Or. N. v. Ruäakovv. 
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Ltäätiselie liealsoliule. 
^icolai-Roulsvarä 1. 
Direktor Ltaatsratli  uuä Ritter 
Hellinann, luspektor Ltaatsr. uuci 
Rittsr Nettig. 
Dsdrsr au äsu I^orrnalklasssn 
äsr Rsligiou Hliokail Linaiski. 
?astor H. lLokkarä, Rastor X. 
Xsllsr, äer russ. Lpr. Ltaatsr. u. 
Ritt.  R. O. ^assolis, ä. Hlatli.  Loll-
Ratl» u. Ritt.  I 'r .  Hlasokotas, äsr 
Hlatlisinatik u. ?1i^sik Loll.-Ratk 
L. XupK'sr, äer äsutselisu Lpraeks 
Ltaatsratk u. Ritt.  L. kalter, äer 
iraus Lpr. Ltaatsr. unä Ritter R. 
H.. Vogt, Ltaatsratli  uuä Rittsr H. 
^Vasssr, äes  ^ siodnsns Ltaarsr. u 
Rittsr Mläuäsr, äsr 1^aturv?isssu-
sodatt Loll.-Ratli unä Kittsr R 
^Vsstlzsrg, Xatli.  ?ristsr Ruäis. 
Dslirsr au äsu ?araI1s1KIas8sn 
äer Religion Ltaatsratli  u. Ritter 
L. Lollanäsr, äsr russ. Lpraeks 
^l. l iuuow, äsr trau^dsisolisu Lpr. 
Ltaatsratd uuä Rittsr  ^ l.  I^ekdarät, 
äsr (?ssekio1its unä Lsograpliis 
Ooll -Ratli n. Rittsr ?r.  ^ Vsstbsrg, 
äsr Hlatlisiuatik uuä ?d^sik Loll.-
Leer. Hl. Lsliiksol^nis, Hotratii  L. 
Luliu, äes ^eioliueus Ltaatsr. uuä 
Rittsr H. I^itilernann. 
Ltuuäsulsdrsr ä. russ. Lpraolis 
Wassil^'sw. äsr äsutsedsn Lpraolis 
Ltaatsr. u. Ritt.  ^ V. Rsirusrs, <Üauä. 
(?. öutts. äer eugl. Lpraolis ^soliu 
^Vooä, Dos. H. v. Lsäsnströrn, ä. 
kautrnann. ^Visssnsodattsn, d?a-
blotskv, äsr (^rnnastik H. Dn-
gels, äss (Gesanges Hrv. Kus. (re 
lülts äsr Oräinarisn Lanä. Lotr. 
Hl. Oölänsr unä 8alzlotsk^. 
Ledularst Ooll.-Ratli unä Rittsr 
Dr. I .  Xrauulials. 8oliriittülirsr 
Hotratli  8. Isrsutisw. 
Ltaät I'öetitsi'soliulen. 
Inspektor Ltaatsratli  Id. Hnäsrs. 
liiA. isiael. löetitersekule 
Roinanov?-Ltr. l^r. 141. 
Vorstelier ?. D. I ' isolunann 
Dslirsr ö. Hirseliberg, H. Loräon, 
L. >Vainunsk^. Dslirsrinnsu ?r1. i 
Hl. V^olpsrt.  HV. Drokns, H. 
Lvlilossbsrg. 
Vereinigte Ltilät-Mellientai' 
sekulen. 
1?oätlsl)kn öoulsvarä 8 
luspsktor Hl. 8al>1it.  
stg.ät-Menienwi'sodulen. 
Luv.orow-Ltr. ^r.  71. 
Inspektor R. Rsrgrnanu Dskrsr 
^loli.  Hkdel, ^sul. Hdel, R Hddul, 
D. Hlsänis. L. ^ovvitsk^, 1'asrn, 
1^. Rainining. 
Delzrerinnsn äsr Lanäarlzsit:  
Ikisl,  O. Irsulauä. 
Ltg-ätsedule der Kaiserin 
Ukatei-ina II. 
Direktor (?ouv -Lskr. ?.  L. Xarn-
kin Inspektor Hotr. H. O. Du-
uaiew Rsligionslelirsr griseli-
ortli  Lont.LsistliolisrH.^wstikow. 
svang -lutd. Lout. O. ?.  öskiuauu, 
röru -katd Oout. Vioar Hl. I .  I)u-
kalski. Dslzrsr äsr äeutselisu Lpr 
I.  I.  I?uuät. Lokratli D. H. Lsär-
soditzik^. Loll -Hss. I.  HI. Lsltie-
usw, Lo11.-H.s8. L. ?atrit2kz^, Loll.-
8skr. R I. Oliwa1ov?3k5',  Lall.» 
Lskr. I  I Dru8vliiu3ki, äes (?s-
sanges 8taatsratli  ?.  Xrauklis, 
äer Hlusik O. I.  Ruoliarät.  
Russisotie Ltaät - Lleinentar-
Loliule, Hlosk. Vorstaät.  ^ laroslavv-
Ltrasse l^r. 13. Dedrer ^s. Orlow. 
^etsr-^lsrusutarsolzulk für Xua-
bsn Lsrtruä-Ltr. l^r. 101. Dslirsr 
8. Lav?s1.isv?. 
?etsr-L1slusutarsollu1k L. Hlää-
odsu. Xurrnauow-8tr. l^r. 3. I.sli-
rsr Oruuäuls. 
Hlsxanäsr - lülsinsntar - 8eliuls 
tür Xuaksu, Hlütilsu-8tr. ^r >115. 
Dsdrsr ?>s. Hnärsisw. 
Hlexanäsr-Dlsruentar-Leliuls t.  
Xuabsu. Hlitausr Vorst. LodiKs-
8tr. Xr. 36. Dedrsr ^s. ^ssLluow. 
?rivats ^Isinsntar^- Xnadsn-
8o1iu1s vou ?rau (?rigorjsv?a äsr 
Xaissriu Xatdarina II unä Lt. 
?stsr unä ?au1 gsw. unä sröönst 
laut Lssoliluss äsr Lotiulbsliöräs 
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2ur Vordsrsituug tür äis mittleren 
unä Ltaät - 8eku1eu. Oirsktrios 
äis prau äss Lotratks p. p. <Zri-
gor^sw, Oskrsr au äsr Ltaätsekuls 
äsr Xaissriu ^katsriua II.  
Loliulsn ci. liwiarised-pi'Ä^t. 
Lüi'^ei- -V erdinäunZ. 
löoktsrsekuls (Hrssual 8trasss 
l^r. l).  Oderlekrer Or. L. Lross. 
I 'audstulniusu - Lokuls luspek­
tor Odsrlskrsr X. Nsttig. Vor-
stsksr L. lusslderg. 
Outkersekule kür Lauäwsrksr 
Oskrsr p. Ookns. 
^Vaiseusekuls t.  Naäeksu (Laus 
äes Lswsrosvsrsius) luspektor 
Pastor siusr. Lartmauu. 
?v . 
Ikrontolgsr-Roulsvarä 19. 
V e r  w a l t u u g s r a t k .  P r ä s e s  
L v. Lekubsrt.  Direktor äss Po-
liteeknikuius Prot. I)r.  etieui. p 
^Valäen. Oirektors-^ekilke Prot. 
L. v. HVoäsinski. Oelegirter äer 
Ltaät Liga Ingenieur 6. Xerko-
vins Oslsgirts äsr Ligaseksn 
Xautrnannsekatt 8. Lsksens, 
Xsrkovius. 
Lupplsautsu: 1) äsr Oslsgirtsu 
ä. Ltaät Liga Vsrsiäigtsr Lsekts-
anvvalt 1^. v. Xlot, Or ^ur. L. v 
püngusr 2) äsr Oslsgirtsu äer 
Ligasoksu Xautiuauusedatt  ^ V. () 
v. Lsugdusek, ^V. Le^sruiaun. 
X a n s s l l s i  ä s s  V e r w a l -
tungsratkes: Lskrstär N v. 
ksibuit?, Luekkaltsr u. Lsuäaut 
Loll.-L v. Lakowsk^. Hrokivar 
(Fvuv.-Lskr. ^1. Lekmanu. Lauiss-
Isibsarutsr Oiuäikotk. 
L s e t i o n e n  ä s s V e r w a l -
tuugsratkss: 1) Pinans-Lso-
tiou HV. N. Xsrkovius. 8. Lskseks. 
2) Oseouoruis-Lsetiou O. v. Leku­
bsrt Ingenieur Ls. Xsrkovius. 
(Zskilts äss Oirsktors, Prot. L. v 
V^oäsinski. Laus-Inspsotor, Hä^. 
Prot. O Lotklnauu. 3) Vsrwal-
tungs-Lovarnission äss ^utss ps-
tsrkot L. v. Lekubsrt.  Or. p. ^Val-
äsu, Prot. Or. v. Xuisrisrn, 
Prot. p> Lekiuälsr. 4) Vsrwal-
tungsäslsgation äsr Lksruiseksu 
Vsrsueksstatiou 8 Lskseks 5) 
Häruiuistratiou äsr psusiouseasss 
äsr Ooesutsu Or. L. v. öüugusr, 
Ing (?. Xsrkovius. ?rok. pkukl. 
Prot. Or. Lisekotk, Prot, Lekiuä-
lsr. 6) Härninistrati<?u äsr Luwo-
row-Ltittuug Ooesutsu-^Vittwsu 
uuä ^Vaissukasss suui Hnäenken 
an äsu Pürsten Luworovv. Or. L. 
v. Lüugusr, lug. S Xsrkovius, 
Prot. L ptukl^ 7) Lsviäsutsu äsr 
Lassa- uu<Z Luektükruug vou 
Xlot, Or. L v. Lüugusr, 
X a i s s r l i e k s  p r ü t u u g s -
eoniuiissars HVirkl. Ltaats­
ratli .  Ingsuisur H. Xoustautiuovv, 
^Virkl. Ltaatsratli ,  lugsnisur ?. 
Htrosirnow. 
O i r s e t i o u .  O i r s e t o r  P r o t .  
Or. elisru. ?.  ^Valäsu. t?ski1ts 
äss Oireotors Prot. L. v ^Voä-
siuski. Leeretar äss Oskreornitös 
Prot L. Lekwarts. Osoan äsr 
Hrekitskten-Hbtk. Prot '  Xoek, ä. 
Ingsn-Hdtli.  Prot. p. v.^Voäsinsk^, 
äsr Nsolianiselien Hbtli.  Prot. L. 
^Vlaäirnirovv, ä. Llisruiselisn Hbtli.  
Prot ' .  N. Llassuspp ä. Oauävvirtli-
seliattl .  Hbtlisil  vseaut, ä.Lauäsls-
Hdtli.  Prot. 1^. v. Lsrgiuauu. 
L  a  u  2  s  1 1  s  i  ä  s  s  O i r s o t o r s  
L s s o l i ä t ' t s t ' ü t i r s r  H .  O ö l l s u  ( ? e -
l iilteu äss Lsseliaktstülirsrs Hrelii-
var 1?it.-Latli .1. Lsrskaln, Louv.-
8sor. ösl^aisw. LaussIIsibs-
arutsr H. HValärnauu Lanssllsi-
selirsibsr U Heksrinann, Lilts-
selirsidsrin prau L V/alärnauu. 
l .  psäsU H. Lokus. II.  peä. p. 
Lokus. Lau^sllsiäisusr p. Pap-
kowitsok. 
O s l i r k ö r p s r  p r o t e s s o r e  L .  
vou Lerginauu, L. H. öisokoK, N. 
(Z^lassnapp. Ltaatsratk, Prot, äer 
ekeiu. ^lsekuologis 1k. Lröubsrg, 
Ltaatsratk Prot. ä. pkz^sik v. 
Kuisrisru, Or. Ltaatsratk Prot ä. 
Oanäwirtksekakt ^s. Xoek, Ltaats-
ratk, Prot, äsr Hrokitsetur O. 
Lekv/artis, Lollr protsssor äsr In-
gsnieurwisssusekattsu ptukl, 
Ltaatsratk, proksssor äsr ruseka-
uisoksu Iseknologis, p Lekinäisr, 
Ltaatsratk Prot, äsr Oanäwirtk-
sekakt p.  ^ Valäsu, Or. eksm., 8 -L. 
Prot äsr Lksiuis X. ^Vlaäimirotk, 
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?rot. ä. angsw. Neobanil: L. v. 
^Voäsius^i. Ltaatsr. ?rot. ä. luge-
uieurvvisseusebattsu Or.Lobl, ?rot. 
Ltaatsratk.,  6er böbsrsu Natbe-
inatilc. 8. Ooss Or. 3taatsratb 
?rot. äer Mineralogie unä Lrsolo-
g i s .  0 .  H . ä ^ u n o t ' k ' r o t e s s o r s  
N Lsrlovv, äsr augswauätsu Ns-
^baui^, 0. LIaebsr, äsr obsin. 
Isebnologis. Ob Olar^ II,  ä. an-
gevv Neeban L v. Oentter, äsr 
nieebauisebeu 1/eobuoIogis N. v. 
OsnniZotk, ä.  Dlsktrotsobni^ Nag. 
ose. pol. V?. Xosiusky H.H. ?rot. 
äer national ose.,  N 8tab1-8obrö-
äsr, t .  lauäw. I 'äobsr.  ^ V. v. Ltr^Ic, 
k. Loebbau, H. Irs^, ä. Obsuiis. 
N. 8egel L.-L. Nag. äsr Lb^sil:.  
O o e s u t s n  L .  L i r ^ b a b u ,  t ü r  
Luebkübruug u. Ooruptoirarbsiten, 
Ib. Luvbbols. ä. Lotauik u. ^o-
logis, II.  Oauueuberg. tür Xuust-
gesobiobts. H. Oöllsu, tür Luob-
tübruug. ä. O. Ouobois. kraus. 
Lpraobs, 0. I 'r .  Olasenapp, II.  ä. 
äsutsobeu Lpraebs, v. Lagen, 
f. Langsseits unä Lauausoblägs, 
H. v. Leäeustroru, äer Lanäels-
geograpbie unä Ossebiekts. L. 
Ixvanow, t.  tsebnisobs Nsobanik, 
^V .lo^ubows^, ä. russ. Lpraobs 
X. Xaugro, ä. Ibierbsil^uuäs, X. 
ILuptker, ä.  Oeoinetris, O. Outs, ä. 
analst Obsinis, H. Nsäsr, tür ina-
tbsruatisebs I 'äobsr, IV Norits, 
^sivbeulebrer, X. v. Lonosswski, 
tür Hrobitsl:tur, O. Larou kossn, 
^siebsnlsbrer L. Lebinians^, ä. 
ebeiu. leobnologie, II v. ^Vestsr-
mann ä liaukin. Hritbineti^, ^1. 
^Vooä, ä. snglisebsn spraobe, 
Hinann. Oebrer ä. kaukruännisebeu 
unä böbersr Xalligrapbie. 
O o e e u t s u :  L o t r .  L .  O s t v / a l ä ,  
Ooe. tür I°orstv?irtbssbatts1sbrs. 
X. ^nrutt,  Oos. tür kautui. Hritb-
nieti^ 
H s s i s t e n t e n :  H b o l i n ,  
^sug. Nseb. ^ug. obsni. I" Lluru-
tslä. ^V. Lursian, Hss. tür pb^s 
ebeniie Iröbliob, ^Ing. obsni.,  
Hss. an» s^ntbst Oaborat. L. 
Hartiuann, Hreb.. Hss. tür Hrobi-
tslitur. Or. O. Larou Lsbr Hss. 
äss s^utbstisobsn Oaborat. H. 
Ltatt,  Lilts-Hss. ani pbz^silc. Oab. 
Lotr. ^s. Lrssäit,  ^ng. obsin. Hss. 
aru analst.  Oaborat. I ' .  Llunikslä 
^Ing. obsin.,  Hss. arn sz^ntbst I^ab. 
Lsisig, Lilis-Hss. tur Nasobi-
usu-Xoustr. ?b Lsebullcs. Ililts-
ass. tür Nasobiusu-Xoustr. k. 
Ktsiubasü, ^ug. ebsin. Hss. äss 
aual Oaborat. L. L. laubs, ^ug. 
Nseb. Hss. tür ineob. Isebnologis 
uuä ?6ob. ^siebusu. 1?ist.  Hss. 
tür Lau^oustr.-IIsbuugsu H. Vos-
gsäiug, Liltsass. tür Nasebiusu-
Xoustr. N. v. ^Viebsrt,  Hgrouoiu, 
Hss. äsr Versuobstarin. Or. ^1. v.  
^avviäöki, Hss. tür xk^s. Obeiuie. 
H i l t s a s s i s t e u t s u :  ? .  X o -
bosow, tür Llsktrotsebnik. H. 
Xossowskz^, ?rssäit,  L. Lei-
sbsrt,  kür tsobn. ^siebusu 1s-
letow, 1?. ^Vitow. Likliotbel!, gs-
ött 'ust wsrktägliob, ruit Husuabrus' 
äsr I 'srisn, lö—1 unä 5-7. Ins-
psstor. Lrot. L. Nalsber. 
L i b l i o t b s l c a r :  H o t r .  0 .  I ^ s i  -
lanä. Oisnsr: ^1. Lasbil! uuä X. 
Lrabwit. Lb^si^alisobss Oabora-
toriuiu. 
N s e b a u i s o b s  s  r  k -
s t a t t  V o r s t a u ä :  L r o t .  L .  
Ltubl HVsriüusistsr: L. vou 
Lebwseb Dlsktrotsobuiscbss Oa-
boratoriuin: Vorstauä: Hä^j Lrot. 
V. von Osiiniäoü. Lilts^rätts: IV 
^itow, Xobossvv. 
O b s r u i s o b s s  O a b o r a t o r i -
uin. Vorstanä: Lrot. L. Vi/al-
äsn, Hssistsntsn: O. Out2, L. 
Oangs, 1^. Lteinbaeb, Lrseäit.  
?bz?sil!.-eb6luisc:bss Oaboratoriuiu. 
Vorstauä: Lrok L. V^aläsu. Hss. 
v. Aavviäziki, N. Osntuerssvvsr. 
L^ntbetisebss Öaboratoriuin. Vor-
stanä: ?rot. 0. H. Lisobotk. Hssis-
tsntsn: Or. Laron ösbr, Or. 
Osebslsn, 0. ?röb1iob. Obsnüseb-
tsebnisobss Oaboratoriuin. Vor-
stanä: Lrok. N. Olasenap. Hä^. 
Lrot. X. Llaober, Oos. 8. Lsiiuau-
slci.  Hssisteut: I". LIurnbsrg Obe-
luisobellntsrsuobuugs-Ltatiou (ge-
ötkust vvsrZzMgliob 8 — 5). Vor-
stauä: Lrot. Or. O. Iborus. (8prst.  
tagliob vou 3—4 ruit Husuabrue 
äer Louuabsuäe irn Lureau äer 
Vsrsuobsstatiou). I .  Hss.: ^V. v. 
La^su II. Hss.: Or. ^eauäsr, 
III.  Hss.: 3. Llurutelä Oieusr: O. 
Lxalls. 
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V s r s u o k s t a r l u  ? s t k r d o f  
Vorstauä: ?rc>t. ^V. v. Xuis-
risru. 'Wirtsolz -Hss.: N. v. Wielzsrt,  
HV Lursiao. Oak.-H.ss.: ^V Lursiau. 
H u s t a l t s - H r s t :  O r .  ä .  N s ä .  
R,. ^Volttsrs. 
H a u s v e r w a l t u n g :  D i -
rslltorsgsli:  ?rot. L. 'Woäsius^v, 
Oaus-Iuspskt. Hä^j.-?rot. () Hon-
uzauu lutsuäaut: ki,.  8trau^s, I^su-
dau. Die bei äsru ?ol^tsoliuil:ulu 
dsstskeuäsu Stuäsutsu-Lorpcuati-
oueu Hrotiea ^lisabstlzstr.  81, 
Hreouia, I^swastrasss 19, Laltioa, 
Narisust. 7. Ooueoräia, Lastsi-
Roul. Ii .  liudouia, ?ulvsrturlu 
Vslstia, Roraauovvstr. 36, 8slouia, 
Lasar öerg, III,  47 Virouia 
8 « I » I  
Ktaät - Ver^Altung. 
8taätaltsstsr 8tukl. Ossssu 
Lsliiltsn H. Laasusr, H. Ltarpiu. 
8ta.ät-I)6pntirt6. 
tl .  Ltukl, H. Haasusr, H. 8tar-
piu, H. 8tulzl.  ^s. Hruatussk, ^s. 
Hutouovvits, ^1. Histrsut, IV Lobs, 
^s. Lotsoks, L. 8olzluisäc?u, O, Lal-
loä, H. ülssr. ^7. Xapiu, H, ?1sts, 
X. ü-aiudsrg. 
(^0inini88ion tür öeauksienti-
AUNK der 3tra886nd6l6uo1i-
tung, äer 8täciti8o1i6n?ar^-
so^is kür Ver>v6r-
tknnA äss 8täclti8e1i6n stein-
druc?^68 unä ^ur Leanksioti-
tiAUnß' äe8 Ltaät^aläes. 
?rÄsss Ltadtältsstsr ^7. 8tulzl.  
Llisäsr Xopiu, H 8tuk1. ^s. 
lFvtsclis, 0. Lalloä, ^s. Hraatussk, 
^s. Hutouowits, X. Raiudsrg. 
(^oininission ^ur Leauksietiti-
AUNA- äer ^1v88drü<?^6. 
Lrässs Ztaätaltestsr 8tukl. 
(rlisäsr ^s. Xopiu, <7. Histraut, H. 
Llssr. 
ImiN0bi1i6N-^ÄXÄlZi0N8-00N1-
ini88ion. 
I>ras6s ^7. 8tuk1 (?Iisäsr H. 
8tudl, H. gokiuisäsu. 
Handels - Oeputiits. 
8tuk1, ^s. Oaas. Xauäiäat H. 
8tudl. 
o e k. 
I'elisiei. 
I^olissi-Hutssksr H H 8swilass. 
Kteuerver^altung'. 
8t6Ukrä>1tsstsr ^s. 8tukl. Olisäsr 
H. 8tarpiu, H. ?1sts. Luokkaltsr 
ä. Hruatnssl:, ässssu Oskilts O. 
^Vaisen^erietit. 
?räsös 8tuk1. LIisäsr H. 
Laasusr, H, 8tarpiu. 
8taät-8eIiuI-0c>I1sAiuln. 
?rÄsss ?astor W. kossuss^ 
Llieäsr: H. Ouuaisw, O. 8ol:oloö. 
H. 8tukl, ^V. ?rawciiu, ä. 8tukl. 
k.ron8 - Elementar - Knaben-
Letiule. 
I.  Okkrsr X. Hpiu, II.  Oskrsr 
^Volkow. 
Krens-Llenientar-^lääoken-
Loliule. 
Oskrsriu Lrukw. Lskilts-
Iskrsriu ^Voll^ow, 
1^11^61180^6^^1 dlzKiAlsetiule. 
Oskrsr H. Laasnsr. Hiltslklirsr 
X. äausou. 
I^utli6ri86ti6 Kiretie. 
?aswr >V. kossueel!. ?astor 
Hch'uuet Ops. Oautor uuä 0r-
! gauist Hld. Haasusr. 
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^vst-^dtkeilun^. 
^leäieinal^esen. 
Xrou3- unä Ltaätarst Or. X. 
Lokiglswits Hpotkslisr Lrovi3or 
II.  Lskinisäsu, Lsdainrus ^sulis 
O30ÜN. 
Il'i'eipraotioirenäer ^i2it, 
8. ?0pil3^. 
V«?p8ieIieru»KsivS8ei» 
^.Aentur äer liigaer Vor-
stäätiseken Ke^enseitiAen 
(^esellseliakt ^ur Versieke-
runA von (^edäuäen Ae^en 
k^euer. 
Hgsnt n. 8okwisäsn. 
staätveroränete. 
H. Hlwsr, 0 lisksl, ^s. Llokst,.  
.1, Weiäsrnann, H,..3ssäing, 1^. Kur-
wi^ow, O. Oallit ,  HV. (?rauäiu, H, 
Xrsisotuuanu, L. Xirpit,  1^, Orüu-
dsrg, 3. Diusr, ?.  I^iusr, ^1, Nar-
I^ns, ä Löääsr, ^s. krssäs, H, Xr^-
low, ^s. Iseka^aru, lorndvrg, X. 
Suis, ä Xruglow, v. Laloä, 
Oklopotow, ^s. Aiuoi, ?.  ?oäa-
graä, X, HVssil,  ^s. Närt3vn, ?. 
I 'arts, H. Walli. 
staätalnt. 
8taätdaupt ^s. Närt3on. Ltaät-
rätks N. Hlwsr, H. Xrz^Iow. Ls-
Icretar ?.  Oaruiudsrg, Hrokivar 
I'. 6radiu3k^. 
^,A6ntur äer VersiekerunAL-
gesell sedgkt „^a^or". 
Hgsut ^s. R,. Hruatuss^. 
IZanäel unä Inäustrie. 
HVooksuiuarkt Uittwooks uuä 
Lonnabsnä8. H.U33sräein wsräsu 
jsäsu IS Nai uuä .isäsu 15. Lsp-
tsinbsr ^lakriuÄrlzts abgslialtsu, 
3oIItsu aber äis86 Oatsu aut 8ou-
uadsuä oäsr 3onntag tallsu, 80 
vvsräsn äis.lakrmärlcts sinsu lag 
8patsr akgekaltsu 
La1ti8o1l6 ^s11ulo3k Wadrill. 
^srusuttatirik. 
Freiwillige I^euerwetir. 
?rä3S3 L. Lekiuisäsn, Lrlisäsr 
^s. Lakwul, H. 8waig3us, H. ültssr. 
Larou Hngsrn-8tsrndsrg, H-LIsts. 
Hauptruann R,. 'Waltsr. Xa33irsr 
.1. Hrnatnssl!.  
Lisendalin-Ltation. 
Okst X. ^Vartig. Lskilts N, 0i-
gu3 1'slsgraptii3t I.. 3psugsl. 
I K. 
Ltaät-^aiserlgeriotit. 
?rä363 staätkaupt ^1. Hl3>rt8ou; 
LIisäsr ^s. Löääsr, H. sssäiug, 
X. 8uM; Hrokivar L. Oarnludsrg. 
^ärninistration äes 8taät-
Xrankenliauses. 
Ltaätkaupt ä. Hlart3ou, Or. 15. 
Xovk, N HIwsr. 
Hanäelsäeputation. 
II,  laubs, H, Nu3l:au, ^1. Loä-
äsr, N. Hlwsr, 0. Lsrg, X, 8ui^ja. 
Imnaobilieutaxatieus-Oolu-
Mission. 
?räss3 äsr Os1sgirtsu-Lorniui3-
siou Ltaätratk H. Xr^low. I^o-
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e^Ioouc>lui33iou kür äsu I. Ltaät-
tusil ?rässs 8. Hs^uksrg. Oliv-
äsr X. Rskäsl, N. Xrouksrg, O. 
Dallit  
Doea1oorurui33iou tür äsu II 
Ltaättksil ?rä,sss ^7. Xruglov?, 
Aisäsr Llokst, ^s. 1^sodakg.''li, 
H. Hiwsr. 
Dooalocziuiui33iou ktlr äsu III,  
Ltaättsil ?rässs H. Lssäiug, 
(?1isäsr L. Xirpit,  D. Lalloä, ?.  
?oäagraä. 
Ltsuervöl'waltung. 
Vor3itssuäsr N.  ^ s. HIwsr. (?1is-
äsr Lssäiug, H. ^ssuruauu. Ruck-
dalter La1trui3okki3. 
8 t s u s r - 1 u 3 p s k t o r  H .  
?tseksliu. 
Ltaät-I^iredön-^ollsgium. 
Vor3itssuäsr L. K. Dakldsrg. 
La8tor ?.  Distriok Xireksuvor3t. 
L. O. Dadlksrg uuä I '  8siusl.  
Ltaät- Lel^ul-Ooll^giuin. 
?räss3 ?ris3tsr laruru. Olisäsr 
Ltaätkaupt ^s. Närtsou, luspslc-
tor kutse^sw, Kastor Districk, 
N. Hlv?sr, Vc>lk33okuliu8psktor 
8a33. 
Ltaät-Lekuls. 
Iu3psktor kut3ekisw/ Dskrsr 
öoltiu, IZotr. Disu3truauu. Lekiä-
Iow3k^-Ililk0vvit3ok, Dauko. R,s1i-
giou3lskrsr grisek.-ortkoä. Oout. 
^ris3tsr laruru. Dlsrusutarlskrsr 
S. ^s. Lsks, H. Liusr, Ssgavglsk-
rsr Xollaug. 
Ltaät-Hlöinöntai'-Lotiulö. 
Ür3bsr Dskrsr O. ^s. ösks, svvsi-
^sr I^skrsr ?olli3ar. 
Ltaät-^öektsrsczliule. 
lusxsotries k'räulsiu 0c»u3tautia 
Häsllovv. Dskrsriuusu ?r1 N. 
La3ekkiu, ?r1. ^s1Iiu3k^, I 'rl .  
1?amru, I 'rl  Lu3ek. Dskrsr 8taät-
3okuI1skrsr Disu3troauu, I5iusr. 
6s3aug1skrsr I7käsr. 
Hölisre privat-, I^stu- unä 
^snsions - ^ lääeli6n-^.n8talt. 
Dirsctrios ?rau ?a3tor Wilksl-
luius ^okauusou. gsb. Xlugs. 
?rivat-I^6liran8ta1t II. Kate-
gorik kür Xnad6n. 
Hlit äsru 0ur3u3 sinss 4-oIa33iKsu 
Lrog^ruua3iulu3 uuä siusr Vor-
dsrsituug3 - 0Ia33S. Direktor 1. 
Krüudsrg. v. Lsuuiugsu, ILoek, 
(^eistlied^sit. 
Hu äsr svaug.-Iutk. Ltaät Lt. 
^okauui3 Xiroks äsut3ok-Istti3oks 
Lsiusiuäs, ?a3tor ?. Distriek; 
63tui3o1is (Ztslusiuäs ?a3tor ^Viik-
usr; Orgauist uuä Oautor ?a-
V?Ä33Sr. 
Hu äsr grisok.-ortkoä. Lt.-^ioo-
lai-Xiroks ?ris3tsr laium. — Igi-
äor-Xireks ?rik3tsr I'. Lakrlrliu. 
Neäic;ina1w686n. 
Ltaätarst Dr. D. Xood. Xrsi3-
arst — — — — I'rsipraoti-
eirsuäs Hordts Dr. ?.  Lartk, 
Dr. 15. Lokulruauu, OoII.-R.atk Or. 
D. vou llllluauii,  Dr. (^rauäiug. 
Usbaiulusrl: Xrsi3kskarllius I 'rau 
^7. Wirk. I 'rsipraktieirsuäs Lsb-
aruiusu Ipauäi, Xisl,  I5sok. Loka 
rua^svv. ^akuarst ^sul. Oosrrs. 
Hpotksks Hlk. liUolcsr. Dsitsr 
Lrovi3or Xallas. 
^Valksetis I^r6i8-?0lisi6i 
Verwaltung. 
Xrsi3oksk Ilotr.  H. (^riasvv3k^. 
Hsltsrsr Xrsi3skst-OskiI. Ilotratk 
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o Wissotsk)^. Lokrstä.r X. tl.  Da-
riu. Iisekvorstsksr Ooll.  -  Lskr. 
Okr. Lrinok, Heuiline. Registrator 
V. Lssit,  Xanssllistsn W. ?o1is. 
I?. Narkow. 
Düngers Xrsisokst '-Oekiltsu I.  
Lssirk (Xirekspisl Walk, lürmss, 
Dukäs, Woblkakrt) Hokratk Xook 
in Walk, — II Lssirk lXirekspisI 
Hässl, Ralsrnar-Lsrbigal, Liniltsn, 
lirssn-WslIan, 1"rikatsn) Isoksr-
skz',  in Liuiltsn. III.  Lss. (Xirek-
spiel Habet, Narisnburg-Lsltiug-
Kot, Oppskalu, Lobwausuburg) 
Ooll.-Lskr. W. Doebsr in Narisu-
bürg 
NilitäiwesLQ. 
Xrsis-Nilitärobst '  Hlöxs^jsvv. 
Kreis-l^ekängniss. 
Obst'  Ooll -Hss I ' .  Husrik. Hrst 
Or, IV Lartb. 
Ki'sisgskÄiigniss-^btkßil. 
RrÄsiäirsuäer Direktor Xreis-
äeputirtsr Hxsl Hlsxauärowitsob 
Larou Ds1v?ig su Hoppsubot. 
Direktors: Xrsisobst H Oriusw-
sky. Ltaätbaupt Närtsou, Oebilte 
äss Xrsisobsts Wissotsk^, Xaut-
Isuts; Ls^uberg, Xartau, Xrsis-
arst — — — — griseb.-ortboä. 
Lrisstsr Xabrkliu. Kastor L. 
Distriob 
^risäerisiiotits!- äss 
80tl9N Xl'61868. 
Oes V. Distrikts in Llniltsn 
Narun^ak. 
Des VI. Distrikts in Narisn-
bürg Luturlin. 
Des VII. Distrikts in Walk 
Liinonovv. 
Des VIII. Distrikts in Walk 
?it -Ratb H. H. Oblsbnikow. 
^Int61'8uvdungslicz1lt61'. 
Des I. Distrikts in Walk H. l^. 
Rastrubovv, Dieser Distrikt urn-
tasst äis Ltaät Walk uuä äis 
Xirebspisls lLrinss, Wobltabrt,  
Dubäs, Irikaten, Lrniltsu, Hässl 
uuä Lalsiuar Lsrbigal. 
Des II,  Distrikts Lapsuiu, in 
Narisuburg. Dieser Distrikt uiu-
tasst äas Out Marienburg unä 
äie Xirobspisls Oppekalu. lirssu, 
Habot, Wsllau, Narisuburg - 8sl-
tiugbot, 8obv?ansuburg. 
O s r i o b t s v o l l s t r s e k s r  
Oustawsou iu Walk. 
Oderdausingeriolits. 
I.  Hbtbsiluug iu Lalsrnar, Rieb-
ter L. Xarlsou. 
II.  Hbtbsiluug iu (Habot) Hrn-
sebs (XirebspisI lirssu). Riebtsr 
W. Oatbgeus. 
Lausi'n-^omlriissäi'e. 
I.  Lesirk in Walk, Ooll.-Lekr 
Lliwak, 
II,  Lesirk in Narisuburg, Na-
larua, 
^otaiius pudl. 
H. X. ^obanusou 
Xl'6i8-?08t- Ullä 
Lostiusistsr OoI1.-H.ss. H Nux-
tslät.  Osbil.  Llagowssebtsobsusk^. 
Lsarntsu Orüuberg, Lullsks, l .ss-
pin. Islsgrapben-Rsvisors Hei-
tersr Leesais, ^'Ungsrsr krssäis. 
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Kreis - Oeputirto. 
Wsuäsu - Wa1k3c:lisr Hxsl Ra-
von Oslwig-Hoppsukot. Nax von 
Xrsusek su 8a.u83su, Or. Ssiuriel,  
vou Xaklsu, Hlt-Lsistsrskok 
I ke^ir^ äsr I^ivlänäisoksn 
^.lZoieeverwaltung. 
Oi8triet3-In»psetor Hotr. u, R. 
H 8slii11iuA. Hsltsrsr stadluassi-
gsr Ooutrolsur L-Rsg. W ^asa-
row. ^üugsrer statinA33 Loutro-
lsur ^su1iu8 Witliol.  Heoissaut-
ssksr kÄlusoka-Xarxvstsk^. 
R,6Ntsi. 
ksutlusistsr Ilotratli  u. Ritter 
vou Stauksvvitsek Obsr-Ruelilial-
tsr <?ouv.-8slcr. Xauliu Xassirsr 
I.  R^ugss Loll.  -  Rsg RIosok 
Luedkaltsr I.  Rangs3 Oudin3kz^ 
öuokkaltsr II.  Raugs3 Lrigor. 
Laussllsi-Osarute öerlci3, Loll -R. 
8tspa,uowit8ok, Rskrsin, Rrolcopo-
wit3od. 
?ost- unä l^elegrapden-
Oomptoir. 
Okst äs3 Lornptoir3 Loll-Ratk 
u. Rittsr Napoleon Wo^eliwillo. 
(?sliilts ^lokanu Rsitau. Lsarntsr 
V LÜÄ33S Meola: Ixvanovv, VI 01. 
Oarl Wslwsl, Xa3par lurlaz^, Osr-
luauu Rsitlial,  ^okanu ^lulla Hei-
terer Revi8or Hldiuu3 Osrtliolä, 
^lüugsrsr Hlsxauäsr ^sa,u3ou. 
Xreis-^l ilitär -V srwaltung. 
ILrsi3-Nilitär-(I!list Ol>ri3t-Oisut. 
8tspan Oslusut^6vvit3ek 8usgu-
row8^. Kokrittküllrsr L0II-H33. 
Oruitrii  8slusuowit3oli Xoui3olisw. 
Ltaätveroräneto. 
X. Huäsr3ou, D. Rskr3iu, Or. 
Läktgsu3. X. Nüllsr.O.Osrginauu, 
? Raulcul, O Ollis, Or Xiwull, 
Osriuauu, ?. Osspiu, (A. vou 
Nir3okks.yät, 15, 15i8sutlial,  ^s. 15it-
ssu, L.Winabs, O. Lskr, H.8c:tiluiät,  
S e n  
6rat 15. 8isvsr3, 15 8tirus, Hl. 
8rnilgs, 6. Irarnpsäsok, (ü. H.i33il-
usek. H vou Wolikslät,  H. Noor, 
Osputirtsr vou äsr grisok -(zsigtl.  
H. 8tsxa,uowit3e1i. 
Ltaätamt. 
8taätkaupt 8ts.at3rat1i u. Ritt.  
Osorg 1'rauzpsäaoll.  8taätrS.tke 
6. Osriuauu sugleieli Lekilts äs8 
8taätkaupt3, Hl. Lluilgs 8taät-
3elcretZ.r Nikolai von Orsäortk-
Xupter. 8sl:rstär Oouv. - 8sl:r,  
^luliu3 Rogsukagsu. Rsgi3trator 
Ooll-Rsg. 15ru3t Xaluiu. 
öau-Oommission. 
Rrä,363 Hl. Lrnilgs. (?lisäsr 15it-
seu, Oskr, ^alc. Raukul. 
Revision« Kommission. 
Reter Osspiu, 0. Wiiubs, L 
Hi83ilussk. 
IZanäslsäöputation. 
X. 1-il^js. (115i3Sutkal, ^1. Raukul. 
^.rmen-Oollsgium. 
X. Nulls?, X. Huäsr3on, R. Oss-
pin, 
Ltaät - Xranksntians - ^ .ärm-
nistration. 
?rä3S3 8ta.ätarst Or, ILiwull.  
Lrlisä N. 8iuilgs. 
Hols-Oomptoir. 
Llisäsr X. Oili«, L. 15i3eutlial 
uuä ^s. Raukul. 
Ltaät-XVaisöngeriebt. 
?>ä8e3 8tacltliaupt, Ltaatsratd 
uuä Ritter S. Irampsäscli.  Klis-
äsr: S. Osrluauu, ?.  Ouk33olis. 
v?it3oll,  X Wiiubs. Lslcrstär 
vou OrsäorK-XupK'sr. Rs^trator 
e0l1..Rsg. 15 Laluiu. 
Xreis - Huartier-Vommission. 
Xrsi3po1issiekst Stg.at3ra,tk unä 
Rittsr äV 6Z.titgsus. 8taätkaupt 
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Ltaatsratk uuä liittsr 6. Irarnps-
äaok, Hotratk unä R.ittsr 8awa-
rsusk^. Xrsi8ini1it3.rokst '  Oapi-
tä,u Lusgurowsk^. 
Lteuerverwaltung. 
Vorsitssuäsr 1?it.-Ratk 6. Ilsr-
vaauu. 61isäsr: 0. l-ihs uuä 6. 
Lskrsin. Lskrstar uuä Luokkaltsr 
6ouv. - Lskr. Häolpk Rlaiusek. 
Luokkaltsrsgskills I ' i t .-Radk ^o-
kauu Wsrdoustiuskz^. XaussUist 
^sokaun Lekkibust. Ninistsrial 
3ekkidust. 
Oeputirte äer Lteuerge-^ 
rneinäe unter äein Vorsit^s 
äes Lteuerälte^en (?. Her-
mann. 
6Iisäsr: 6. Lskrsiu, Lsrg-
rnauu, IV Lskr, O. Loltsiuauu, H. 
Nikitiu, X. Ukrkarät, 15ug. Lsiut-
ss, Hopp, Lkr. 6rakvvsl, O. 
Lskrsiu, N. Xuis, X. I^s, R. 
1-sepiu, X Ns^ukarät, ^s. Raukul, 
15. Ltirns, N. 3rni1gs, X. 15iseu-
tkal, 6. Rüting. N. Vogel, ? Vo-
gel, Hiäussk, L. sokubsrt,  H 
Noor. 
^.änunistration äss Trinen-
Nauses äer ^Venäen8etien 
Lteuergemeinäe. 
?rä.«es vaeaut. 61ieäsr: Ooll.-
8ser. 6. llsrrnauu, Lotiwisäsiusis-
tsr 6. Lskrsiug. 
^Venäen8eli6 Ver8oliu88- unä 
3par^Ä886. 
Direktors Notar, publ. v. Voigt, 
l 'orgtuisistsr Wasbsr, O. Lelir-
sing. 8udstitutsu: (üarl v 6rüu-
blaät, X. Nüllsr. liuclikaltsr ?.  
^Urgsns. 
8«kulwv8vn. 
Leduleellegiuni. 
Vorsitssnäsr 8taätsokuliu8psk-
tor Lawarsusk^. Nitglisäsr: 
8taätpastor Visrkutk. ?rop8t 
Ltspauowitsok, Volksekuliuspsk-
tor HV l*opovv, 8okulvor3tsksr X. 
Niillsr,  Or. ?.  Oätkgsus. 
Ltaät8oiiul6 init pääagegj-
8eIl6N 0ur86N 
Inspektor Hotratk 8avvarsu3k^. 
I.skrsr ?ropst Ltepauowitsoli,  
^s. ?ötsi,  Ixvauiu, O. Üoosts 6e-
sauglekrer N. Lrnilgs. l .skrsr 
äsr öisusnzcuekt N. Hkdolin> Hrst 
Or. H. Lrnilgs. 
8taä t-Knaden-Mernentar 
Leliule. 
1>skrer H. Larriug,  ^ l.  l-stsrnaun, 
O.^srsekow,I'rop3t8tspau0witsok. 
Ltaät-^öetiter-Llementar-
Netiule. 
Vorstsksriulrl.  Owtsekiuuikov?, 
liskrsriuusu: l 'rl .  Huisiruow, l 'rl .  
kogeukagsu 1.skrsr ?ropst H. 
3tspanovvit8ok, II.  8arriug, ^l. 
1-stslnauu, ^srsokov?. 
?rivat-Knad6N8edul6 
II. Oränung, init äein Our-
8U8 äsr 4 unteren Klagen 
äer liealsetiulen. 
Vorstsksr IL. Niillsr.  1.skrsr 
8taätpastor 6. Visrkutk, ?ropst 
H. Ztkpauowitsok, 6oI1 -Hss. uuä 
Rittsr ?. Lripko. ^s. HVaukiu, Irl .  
15. Nsiuliarät,  (trausös.).  gtuuäsu-
Iskrsr 8taätse1iu1-Iu8psktor 8a-
warsusky, (?ssaug1skrsr 15. Wau-
kiu. lurulslirsr I^isutsuaut W. 
Naäratovvsk^. 
?rj.vat-l0otit6r8eliule 
II. Oränung init 5 Olafen. 
Vorstsksriu ?rau 1.. v. Xisss-
ritskz^. 1-skrsriuusn l 'rl .  ^aeod-
sou, l 'rl .  1,au, N-IIs ^uasto-öu-
rsau, l 'rl .  Isekalikow, l 'rl .  Osja-
Iiu8k)?. Oslirsr 8taätpa8tor 6. Visr-
kuK, Rropst H. 8tspanowitsed. 
Ltuuäsulskrsr Waukiu, lütsi 
Iwauin, W. Lskrsou. 
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Ltacit-Kiretien-Oollegiuin. 
Vorsit?.snäsr Notarius v Voigt, 
Nitglieäer oanä. ^nr. (? v. Lirsed-
ke^ät, Xrsisarst Ooll,-Ratk vi-
?. Oätkgsns, 6. Lskrsing. lür 
(las Oanä: von RIankenkagen nn6 
Kastor 6. Vierkutk. 
Hei8tlio llkeit. 
Rastor äsr svang.-lntk. Ltaät-
geineinäe 6. VierknK. Ortkoäox-
grieok. Osistlioks Rropst Ltspa-
noxvitsek. Diaeon äV Drswing, 
?salinsZ.ngsr Inr^an n. Vgeglais, 
Xireksnvorstsksr Xoni3oksvv. 
» 
Lanität8-Oomite. 
Rrasss Xrsisäspntirtsr R. La-
ron Oarnpsnkanssn. Vies-Rrässs 
äer örtlioks Xrsispolissi - Oket 
Oätdgsns. 
Neäieina1w68en. 
Xrsisarst Loll.-Ratk n Ritt, Or. 
?. Oätkgsns, Ltaätarst Or. ürnst 
lrsipraetioirsnäs Herste 
Or. H. Linilgs, Or. W. Osnts. Or. 
^s, RIakt. Xrsi3äi3oipsl Oksolin. 
Oiseipsl Rissksrg. Xrsisksbainins 
Iran König. Ltaätkskarnrns ?ran 
L. Ltanäke, Hpotksks von ?ram- ^ 
psäaek. 
0ekänoni88-00inite. 
Hsltsrsr Direktor Xreisäspn-
tirtsr ö. Raron Oarnpsnliaussn, 
Oirsetorsn tüoll.-Ratk nnä Ritter 
Or. 6-atkgsns, Ltaätkaupt 6, 
Irarnpsäaek. Rropst Ltepano-
vvitsel», Xrsiselist Ltaatsratk un6 
Ritter ^s. Vätkgens, Sskrstär äsr 
krspo3taktkeilnng äs3 Wsnäen-
Walksoksn ?rieäsnsriektsr - RIs-
nums R. 8ti1Irnark. 
Krei8-?0li^ei-Verwaltung. 
Xrsisokst Ltaatsratk u. Ritt ,7. (-ätkgsns. Hsltsrsr Oskilts äss 
Xisiseksis OoN.-Rark Hlaljuga. 
«lüngsrer 6skilts äss Xrsisekets 
6. H. Ladslin, tür äsn I. Rssirk. 
^üngsrsr Oskilts äss Wsnäsn-
soksn Xrsiseksts Oisutsnant von 
Rsngarten, tür äen II, Resirk in 
Hoeksnbsrgsn, äüngersr lZedilte 
äes WenäsnsoksnXrsiseksts Loll.-
Hss W Wstvvitsk^, tür äsn III. 
össirk in Hloäon 8skrstär äsr 
Roli^siverwaltung Ooll. - Lekrstar 
ürnst Oailit, lisekvorstsksr Ooll -
Leer. Woläsrnar Wiktol n. Rstsr 
Osol. ksgistrator R, Iseksrspa-
now. Kanssllistsn Hrtkur Hls-
sekul, Hlarie Xrisko, Drna Wik-
toi. Roliseiautseksr (?ouv.-8sor. 
Il^insk^. 
^itsti^vvesvi« 
Wenden-Wal^8o1i68 
äen8iiedter-I'l6nuni. 
Rra3iäsnt vvirkl. Ltaatsratk nnä 
Rittsr Ouävvig Lokanstti, I5krsn-
trisüsnsriektsr Orat D. 8ievsrs. 
Ltaätkanpt Ltaat3-Ratk n. Rittsr 
6. Irampsäsok, Laron Wolt, Lrnst 
von Iranssks, Rnäolt von Rskr 
H. W, Lobolevvsk^. 8skrstär?u-
okalsk^. O. Xutsekswsk^. 
Xrep08t-^dtdei1ung. 
Lskrstar Hotratk R. Lt^IIrnarlc. 
^riecien8rietrter äe8 ^ Venäen-
VVa1^8e1i6n I<rei868. 
I. Distrikt 8. H. Xornisnko in 
Wsnäsn. 
II Distrikt Hl. ll. Xoltunowsk^ 
in Wsnäsn. 
III. Distrikt H, l, Rawlovvitsek 
in Hlt-Rsbalg 
IV. Di3trikt O. 6. Ltupin in 
Oauäokn. 
V Oi3trikt Isrsnt)? Hlarnn^ak 
in Lvkloss Lrniltsn. 
VI. Distrikt N. 8, Woissekovv-
sk^ in Narisnb irg. 
V^II Distrikt 8. H. Liinonov? in 
Walk. 
VIII. Distrikt H. H. Oklsdnikov? 
in Walk, 
Drgansungstrisäsnriektsr N Hl. 
Rirjalcow. 
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(F6i'ietit8V0ll2i6li6i- des w6N-
d6»-WaIl!8e1i6n ^i'isäöns-
rietitsr ?l6nnin. 
L. 6rigori in Hlt-Lsdalg, X. 
6s3tavsou in Walk und L. L. Ls-
Ious3ov? iu Wsuäsu. 
IInt61'8U(ZllNNg8I'i(Zdt6I'. 
Oss I. Di3triet8 Oanä. ^ur. 01-
eliowsk^. Ois3sr Di3triet uruka83t 
äis Ltaät Wsuäsu uuä äis Xirek-
spisls Hrrasod, Loliujsu, ürlaa, 
Diuäsn, lslitsln, Xalssnau uuä 
Dä8sru uuä äis angrsnssuäs Di-
3Suda1iu3tatiou. 
Os3 II. Di3trikt3 Hlsxauäsr Lo-
pow. Ois3sr Oi3trikt ulnka33t äis 
Xirok3pisls Wsnäsn, lionnsdurg, 
Lsrbsu, Hit- unä Nsu-Lsdalg, 
Os8 III. Oi3trikt3 Niskasl Kol-
tuuovv3kz^. Ois8sr Distrikt uin-
ta33t äis Xirdl3pisls Lssvvsgsn, 
Dudakn, Da3äon, Lsr3vn uuä 
Dauäoku. 
00MMi88är6 in LaU6I'NÄNA6-
l6A6Ntl6it6N. 
I. Lssirk iu Wsuäsu 1°it.-L,at1i 
H. Irauipsäaok. 
II. Lssirk iu Wsuäsu lit.-Ratd 
Hlsxauäsr 8obo1sw3k^. 
Wknclsn-Wal^8e1i6 adeligs 
V0rinnnd8elig.kt8d6ti0rä6. 
?rässs Xrsi3äsp, H. v. Xalilsu, 
Lsi8itssr Hlb. v. WolKslät. N. v. 
1rau3sti6, Nsu-Wraugslsdot. 6ott-
lisb v. Llauksulzagsu su Wsi33sn-
3tsin. Lskrstär Oanä. iur. 6, vou 
Lir3o1i1is^ät. 
^0taiiu8 pudl. 
Lauä. ^ur. Ii. v. Voigt. 
XV6nä6n-Wg.I^8eti68 Oder-
Kirek6nv0r8t6li6i'ÄMt und 
Xrsi8land8(ztiuld6liöi'd6. 
Odsr - Xirclisuvorstslisr Dauä-
ratli L. Larou 0arnpsu1iau86u, 
Hadot. H.33S3or noi)iÜ8 HI. von 
Xrsusoli su 8au38su. H.33S8or 
seels8 ?rop3t Loliilliug - Irikatsu. 
Notar, Wai8sugsrie1it3-36kr. Oauä. 
^jur. 6 v. Hir3ekii6^ät. 
H  1  3  X r s i 8 - D a u ä 8 c : d u l -
dslioräs, au83sr äsu Nitglis-
äsru äs3 Odsr-Xirolisnvorstsnsr-
ÄINt3. 
Wsnäsn3e1isr wsltl. Danä3o1iul-
Äsviäsut 6. von Blankenhagen 
su Wsis3su8tsiu. Wsuä. gsi3tl. 
Danä3elzul - lisviäsut ?a8tor Oarl 
krbs su Lsrbsn. Walk3oti6r wslt-
lielisr Danä3oliul-Iisviäsut Larou 
WolK - Xalusiuoiss. Walksolzsr 
gsi3t1. Dauä3el»ul-Iisviä6ut La3tor 
X. Xuuä3iu su 3rui1tsn. 
W6nd6n8od6 Klöis-Welii-
püioIlt-00INNN88i0N. 
Lra3S3 Xrsi3äsputirtsr n. V. 
Xatilsu, su 6si3tsr3liot. Olisäsr 
Xrsi3e1ist ä. (?ätdgsu8. Xrsis-Hli-
litär-Llist 8usgurov?3k^. Lausru-
00rnlni33är H. Irarnpsäaelz, au8 
äsr Lausrn3oliatt L. Xauä3it. 
Hsrsts siu Hlilitärarst uuä äsr 
Xrsi8arst. 0s8oizätt3tülirsr Oauä. 
jur. 6. v. Hir8s1ill6^ät. 
?08t8tati0N. 
Lo8tiruug3äirsktor Larou Laru-
psudau3su. 
/ 
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Ltaätveioräuste. 
W. Lviok. ^s. v. Lusodliuuä, k. 
Dults, 6. Oolzrovv, W. v. 6atkrou, 
N. (?rotsudsrg. 15. llolts, ä. Oaur^, 
6. Xouä, 156. Nielislsou. (?. 8ulg, 
^s. Rattus, ?. ?tsitksr, H. Loedlak, 
H, liganik, N. li-siolidarät, k. 
Leliiuoll, N. louissou, 6, Isrsp-
sou. W vou ^sääslruauu. 
Ltaätaiut. 
8taätliaupt 15ugsus 8eliult2, 
Ltsllvsrtrstsr äss 3taät1iaupt8 
^taätratli W. Lsielc. 3taäträtlis 
W. Lsiek, ä. v. Lusodliuuä 8ts>ät-
sslcrstär HV. is. ^sääslruauu kuck-
kalter ?. Hdsl. 
Ltsuerverwaltung. 
Vorsitssuäsr O. ?oo1ilak, 61is-
äsr 6. 1"srrspson, 6. Xouä. Lued-
Kaitsr L, Hdsl. 
Lau-uuä Wegö-OommisLion. 
Vorsitssuäsr LtaätratlzVV. ksiek, 
^lisäsr L.. Lekluoll uuä ^s. liattus 
Lauität8-00iullu88i0n. 
Vorsitssuäsr Ltaätliaupt 15 
Lodults. Olisäsr H. Xarp. N. 
li-sielidarät, ^ Drs^, 6-Xilloivauu 
Irniuodilieu-I axati0N8-
Ooinmission 
Vorsitssuäsr 8tg.ätratli äulius 
v. Lusslzliuuä, (?lisäsr 15. Holts, 
W. Klaus 
Hanävl8-I)6x»utiit6. 
6. Isrrspsou, 15ä. Niodslsou' 
6. ?sttai, Hä. ligauil!, OariäiZa-
tsu N. louuissou, O. Kouä. 
Ltaät-w ai86Ug6i'ic;dt. 
Vorsitssuäsr 8taätratk W. 
Lsiok. Slisäsr lieiedliarät, N. 
Orotsudsrg, ä. Oaur^. 8skrstär 
vaoaut. 
I r V 
k>6iwillig6 ^6U6!w6llI'. 
Hauptluauu 15 Lotts. Ludsti-
tut W. Klous. ?rässs äss Vsr-
waltuugsratliss: Lousulsut W 
Lsiek. 
8«KulHVVSVI» 
1l)8p6lZt0i' ä. Vo1^8(zdul6. 
Ltaatsr. ^s. ,1. lielzsiuirow. 
?rivat-NääeIl6N8c;dul6 II 
Ordnung. 
Oirsetries l'rl. H l5lstsr. Osli-
rsr: Lrisstsr N. össekauitski 
1-sdrsriuusu: l'rl. ?. ?tis^u, l'rl. 
6vtsolzall:, l'rl H. v. Lrookliussu, 
l'rl. N. Hausiuauu. 
Ltaät-Loliuj-OollsgiuM. 
(zslisäsr W. ösiol:, W. v. Tsä-
äsliuauu. Volksselzulsu-Iuspsktor 
l'iskvluirow. 8taätssl2u1-Ius-
psktor N. Dloru, Lrotoliiörsi N. 
protopopow, ?astor H Ktruek. 
Ltaätsekulv. 
luspsktor Loll.-Lssr. u. li-ittsr 
N. lloru. Iislirsr ?aul Lsiusuovv. 
H. laulzs. li.s1igious1vlzrsr grisolz -
ortlioä. Oout. ?risstsr N. Lroto-
popow. lisligiouslstirsr lutd. Lout. 
?astor H. Ltruell uuä 8. 8ougi 
2Uglsiclz 6sss.ugs1sdrsr. 
Ltaät-Elelukutai-Xuadön-
8eliul6. 
Vorstslisr 8. Lougi. l-slirsr K. 
Lsolika u. l5ä. Hubsl. 
3taät-^0odt6i8ej2ul6. 
luspsktriss Dräulsiu .losspdius 
Lstsrsodu Osdrsr ?astor L. 
3truok, ?risstsr N, LeseliÄuitski, 
N. lloru, H. lauds, 8. Lougi. 
1-slirsriuusu: Irl. l5. l.uil!, l'rl. 
N. X kodowkiua, l'rl. H. ?olia-
lcowa. 
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Oiieeli.-ortli. Xnadsn ?0i0-
okialsokuls. 
Oslirsr H. Oiüänäsk^, 0. Iläras, 
N. Orotopopow, N. Ossolianitsk^. 
(Fi'ieoil.-M'tli. Nääeli6u-?01'0' 
etiialseliuls. 
Osdrsriu ?r1. Hutsou. Oslzrsr 
?ris3tsr N. Lssolzauitski. H. Oit-
läuäsks. 
Ki'eis-Kentej. 
Xrsisrsutrusi3tsr Lotr. 8t. 8is-
rnassko. Hslt. Ouelilzaltsr Ooll.-
8skr. ^s. ^ürgsusou. Luelitialtsr 
I. Oat. L. Oawiu, II. Oat O. Xakku 
unä Oouv.-8skr. H. Oawrilow. 
Osssirsr N. Irusekiuski. Langel-
lsibsaiuts: ^1. Oarts, H. Og.uk und 
N. Nikkslsaar. 
Ks-V 61 waltuus'. 
Ossirks-Iuspsktor Ooll.-Hss. O. 
W. Hlsxauärowitsolz Hslt. Oist-
riets luspsktorsu D. Häolplii. O. 
Oaron R-öuns, Ilotr ä. Irsu. Ooll.-
Hss. 6- ^arsinbo, Ooll-8skr. W-
Hrsielzowsk^. Düngers Oistriets 
Inspsetors 0ol1.-8skr. H. v. Ola-
ssnapp, I'it.-Iiatli. H. Oswäikow, 
Hotr. ?. ^saeob. Hslt. statinass. 
Oontrolsurs Oo1I.-8skr. ü,. v. 
öroekliussu Oouv.-Iisg. D. Wss-
tsurvk. H. liotsvlisr, N. Lluäsrow. 
Lug. Mkitorow. ^üugsrs statru 
Ooutrolsurs K. Näskalla, V. Nsl-
uitski, X. Xossow, O kiugs, O. 
Lsu^awsk^ (Narisuburg), H. ?a-
ruiusiu Osseliättstülirsr Ooll.-H. 
R. Htaua^sw. Oslzilts H. Ojslo-
krow. 
8 t s u s r i u s p s k t o r W. Os-
gsllo. lorstiusistsr: vaeaut. 
^I6äieina1>v686ii. 
Xrsisarst Ooll. - Latd Hlwill 
Xarp. 8taätarst Oot'ratk N. Rsi-
edarät. Drsipraetio. Hrst Or. ä. 
?rsv. Vstsriuär-Hrst D. Oarnpt. 
Hslt visoipsl O. Xarkliu, .lüug. 
Oisoipsl 6. Oaugs, Xrsistisbalnrns 
II. "3apotsk^. 
06istlied^6it. 
Oastor äsr svang.-lutk. Xatlia-
riusu-Ltaätkirods: H. Struck. Oau-
tor uuä Organist: H. Hrras Ort!».-
grisslziseds Osistlieliksit: lZlago-
tsvliinni, Orotoliisrsi N. O.-otopo-
pow, Orisstsr N. Lssolzanit^k^. 
Oiaeou: Wass. Oapkiu. Osalln-
säugsr H. Oitlänäsky. 
?08t-00ruptoir unä I6l6gia-
pd6u-3tati0u. 
Oostrnsistsr uuä Islsgrapltsu-
eiisk: Hotr. N. 6. Xakouliu. Os-
diits 1?Iz. 8tookrug.uu. Oeituug3-
aut3s1ier H. 8tiI1sr, ?08t- u. Isis-
graptisubsaiuts VI. Xatsgoris: 
Ilöd t^skalt ^k. Wsrrsw. Nisär. 
^s. Hboltiu, N. Iio3sudsrg 
Lo3ti11ious, ältsrsr H. Oopko, 
^süug. O. Xswwa Ospssodsu-
H.U8tr. N. Xsi3. 
Xi 618-^1ilitäi'-Kommauäo. 
Llist Obri3t - Oisutsuant Loris 
i<oust. 8iuiruow. Leiiritttü^rsr 
Oisutsus.ut Oäliu. 
Xl'6i8-06kÜUgui88-()0IUit6. 
?rä368 Xrsisäsput. L. v. Ost-
tiugsu su ?ö1k8. Oirsktors: äsr 
Xrsis-Okst. äas 8taätl»aupt, 8taät-
arzit, Xrsi3Ärst. Olagotsotiiuni, N. 
?rotopopovv. Oastor K. 8truok, 
Oristav.1. Dre^luauu. Ostäuguiss-
Hutssllsr H. Orosed. 
L a t ' t l o o » . !  t i l r  v o u  ä s u  
O r i s ä s u s r i e l i t s r u  V s r -
urtlisilts Ourator: Orisäsus-
rielitsr N. goliults. Hutsslisr O 
Nuäs. 
Xl'6i8-k'0lj^6i- V 61'waItUU«'. 
Xrsissllst Hotratli u. liittsr N. 
v. liotl» Hsltsrsr Osliilks äss 
Xrsis-Olzsts OoZI,-Iiat^ Viot. Wass. 
Iwanow. Hungers Oslliltsn Ooll.-
Hss. H. von li-isäsr. Hotratk O 
OonornÄrswsk^-8wiäsrsk^. Ooll.-
Hss. O Origorjsw. 8skrstär Ooll.-
8sl<i-. O. Lrlsr. lisedvorstslzsr O. 
8liwirdlis, Ooll.-Iisg, 8iling, Ks-
gistrator O. Nöts. 
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Li sis-Lanitäts - Oommissiori. 
?rässs Xrsisäsputirtsr ü.. von 
8isvsrs-Xsris1. Vies-?rässs äer 
Xreis-LIlsk. 6Iisäer: Xreisarst 
Ooll-liatli H. Xarp, Ltaätarst N. 
Xeiodsrät. 
W ei'iosolie-Ivi'sis-W ebi -
püielit-Oorllirlission. 
Brases Xrsisäepusirter Ii,. von 
Livers-Xer^'el. (?Iieäer: äsr Xrsis-
Oliet', äsr Xreisiuilitär-Okst', Lau-
sru-Öorniuis8g.r Hlilldarä. Os-
insinäsaltsstsr ^.Wallnsr. Lokritt-
tükrsr W. v. ^sääslinann. 
^nsii^vvesvn 
^i'ieäsnsiielitei'. 
Des 8. Distrikts wir^I. Ltaatsr. 
N. N. Lckults, Lrukasst äis Xirok-
spiele ?ölvs, Bappiu unä Xauua-
päk. 
Dss 9. Distrikts OoU.-Lskr. N. 
?. Rogalsk^. uintasst äis Xirok-
spisls, Husen, Larolsn, Larjel, 
(ausser Neu-Bssen) uuä äis Oütsr 
Rossuliot, Loksukeiäe, Bisrsukot', 
Lsuusu unä Nsu-Nursi ä. liaugs-
soksu Xirokspiels, 
Des 10. Distrikts W. 8. ?opc>xv, 
uintasst äis Ltaät Wsrro uuä äie 
Xirolispiele Nsukaussuuuä liauge 
(ausser äsu bsuauutsu(?üt6ru)a1Is 
3 iu Wsrro. 
0 oriektsvollstroe^si'. 
Dss kesirksgeriolits: ^ ?. Lul-
insnisw, äss?risäsnsr.-?1snuius: 
Irs^rnann. Lit? in Wsrro. 
IIntersueliunoLi'ietitsi'.! 
Dss l. Distrikts 1it.-Ii.at1i ?. 
B. ?antsls/jsw. uintasst äis Ltaät 
HVsrro uuä äis Kirokspisls Lars-
Isn, Lar^sl, liauge, Husen uuä 
äis angrsns. Bissndalinstrsoks. 
Dss II. Distriats Lurlsigti, uiu-
tasst äis Xirolispisls Nsukaussu. 
XauuapÄli, Bölws uuä Rappiu, 
ksiäs iu Wsrro. 
^.ävoeatön. 
Vsrsiä. lisoktsauwalt W. Dsiok, 
Dorpatsr-Ltr. iru eigenen Lause. 
Brivat lieoiitsanwalttzX. Natlik 
Nittslstrasss. Laus Billrnann. 
H. Xoselewsk^, Ii,ig. Ltr., Laus 
!^lirwits Des, Lauästrasss Laus 
XIausou. ^oad, La^ar. Ltr. Laus 
Daurz^. 
Odsr-öauei'nrielitsr. 
Dss I. Lesirks (?ouv.-8sor. Hug. 
Xusik, urutasst äis Xirokspiele 
liauge, Huseu, Oaroleu u. Härtel. 
Des II. Lesirks Boska, uintasst 
äie Xirolispiele ?vlv?e, kappin, 
XannapZ.1i uuä Neuliauseu. 
Lausrn-OomluisZäro. 
Des I. kesirks H. Lar. Xleist. 
Dss II. Lesirks Ooll.-Lskr. ä-
Nilkarä iu Werro. 
Osffsntlieksi- ^otär. 
Lauä. iur. Ii.. 6alzrs1. 
^ « I »n a i. 
8taätV6I0l-c1N6t6. 
Ii.. VVilkslius, L Nusoks, X 
Xreisokruauu, HI. Daviäson, Iii. 
6rassruanu, ?. 8attler, Dr. 6. 
Hppiug, D. Witiuart. ?. Hlarowsky, 
(Zailit, X. Irs^, D. Lokwauok, 
^s. Hlusoks, ?. Burriu, 1!. 1-akssr, 
Nssärs, ^s. Wsissrsss, X. Ulias, 
^s. 6ratiwsr, <1. Xuklis, Ii.. Dauas-
ksrg, 6. LsuselisI, Ii,, ^saootzsou. 
Ltaätamt. 
Ltaätdaupt ü.. Willislius, Ltsllv. 
u. Ltaätr. X. Xrsisotunann. Ltaät-
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ratk Dakssr. 8tadtssorstar 
(?ouv.-Lserstar D, Halls. Xanssl-
list L. Lokinidt. 
^.rmen-Oommission. 
Lrasss Ltadtkaupt Ii. Wilkslrns. 
6lisdsr D. Lekwank, Dr. O.Hpping, 
?. Hlorowsk^, L. HInseks, O. Hsn-
soksl, 
Lau-Oommis^on. 
Das 8tadtarnt. 
Slisdsr Xnklis, ?. ?urrin, ^1. 
Nssdrs, N. Davidson, 
Lanität^Oommission. 
?rasss X. Xrsisskinann, Slisdsr 
Dr. 6. Hpping, D. Wiknart, ?, 
Lattlsr, X. Irs^. 
W g.886il6itung8-0om-
Mission. 
?rässs X. Xrsisekrnann. (Alis-
äsr ^s. Xnklis, Dr. 6. Hpping, D. 
Zekwanel:, Ii. Dannsksrg. 
3tras86npüa8t6iunK8- unä 
Wegs Oommi88ion. 
?rasss D. Dakssr. Hlisdsr 1k 
6rossrnann. ?. Hlarowsl:^, Hl. Da-
vidson, Ii. ^laeokson, ^s. Wsissross. 
KliAssendslöuodtungs- Ooin-
ini88ion. 
Lrässs X. Xrsisekrnann 6lisdsr 
^s. Nssdrs, Hl. Davidson, X, Irs^y. 
LtaätanlÄgön 0oMNN88i0N. 
?rasss Dakssr, Olisdsr X. 
ülias, 1k. 6ailit, ?. Hlarovvsl:^, 
Hl. Davidson, D. Wiknart, X, Irsz?. 
s)6e0N0rNKZ-00WMi88i0N. 
?rS.sss Ii Wilkslins. Hliedsr 
Xnklis, D, Wiknart, ä. Nssdrs, 
L. Hlnsoks, 1k. Orasslnann. 
0tt80k0tt-1i6Vi8i0N8-00M-
Mission 
lisvidentsn ? Hlarovvsl^, L. 
Hlnseks, ?. 8attlsr, D. Lvkvvanok, 
L. ?urrin. 6. Dsnseksl. 
(^uaitier-Oommission. 
t^nartisrrnsistsr ? Vurrin, L. 
HInsoks. 
Xianksnkaus-Oommission, 
?rasss Ii. Wilksluas. Olisdsr 
L. Nattlsr, ?. Norowsl:^. 
Ng.I-^t-00MMi8Si0N. 
Lrässs X. Xrsisokinann, (Zlisdsr 
1K. (?rassrnann, Ii. Dannsksrg, 
Wsissross. ^l. Nssdrs, ?. ?urrin. 
Immobilien -I'g.xations-Oom-
Mission. 
?rässs Ii. Wilkslins. (Glieder 
1K (?rassrnann. D. Wieknart, ^l. 
Xnklis, Hlnseks, ^l. Nssdrs, ?. 
Lnrrin. 
VV alä-Oommission. 
Lrasss L. Dakssr. Olisdsr Hl. 
Davidson, ?. ?nrrin, ^l. Nssdrs 
1K. 6ailit. X. Llias, X. Irsz^, <1. 
Wsissross. 
Ltaät-^.uotionatore. 
?. ?nrrin, ^l. Nssdrs. 
lioss-Oonton-V orstoder. 
X. Irsz^, ?, ?nrrin. 
Oelegiito äes Leliul-Ool-
legiums. 
Dr 6, Hpping, X, Xrsisekrnann 
Ltaät- w aisengsi'ietit. 
Lrässs Ktadtkaupt Ii. Wilkslins. 
(Zlisdsr X. Xrsisokwann, 1k, 
(Zrassinann, L. Dak^er, 8eerstair 
D Lalls, Xan^sllist II, Zokinidt, 
Lteuer-V erwaltuno-. 
Ztsnsraltsstsr srkl. Dkrsnkürgsr 
6. Hsnsoksl. 6Iisdsr Hl. Lauinann, 
O. Willkols, Lsorstair n. öuek-
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ksltsr Halls. Xaui-sllist II. 
Lckruiät. 
I. Zpai- u. Vor8oKu88(Zg.886. 
Oirsctorsu Or. 6 v. Outsau 
Xautvaauu 6. Lsuscksl, N. Lau-
inauu. X. Irs^, Luckkaltsr H. 
Kalling. 6assisr O. Halls. 
II. 8x>ar- u. V 0i'8eIlU8sea886. 
bsiui ^ssslligksitsvsrsius. 
Oirsctorsu: Lk. Lckwsäs, X. 
Xrsisekrnann, L.. Wilkslins, ä. 
Dnkrnann, L. Naroxvsk^, Luckkal-
tsr: II. Lckrniät. 
Nedieina1-W686n. 
Xrsisarst 60II.-R.atl1 u. Xittsr 
Or 6. v. Outsau. Ltaätarst Lotr. 
u. Littsr Or. 6. Hppiug. Drsi-
pract. Hsrsts Or. D. Liussubsrg, 
H. Okrs, D. Oüppusr, D. L-uäolt. 
Xrsisvstsriuärarst: H. Lstsrsou. 
Xrsisksdarurns W. Dunk. Ltaät-
dsbauiuis D. Look. Xrsisarst-
äiscipsl 6. Wiktiu, L Lirus. 
Hpotksksu äsr Lrovisors ^l. vou 
Dräruauu. O. Antonius Drksu. 
Oei8t1iod^eit. 
Lastor Osopolä Xriigsr. Lastor 
^lokannss Nsulauä. Xautor uuä 
Orgauist. W. Lalloä. 6risck.-ortk, 
Odsrgsistlicksr O. Nuravvsisk^. 
Oiaoou ^l. Xrsislin. 
Stadt-Le.liuleollögiuin. 
Ltsllv, Ltaätkaupt X. Xrsisck-
uiauu. Or. 6. Hppiug. Lastor O. 
Xrügsr. Volksckul-luspsctor ä. 
0vvtsckinuikoxv. 6sistticksr O. 
Nuravvsisk^. Ltaätsckul-Iusp. N. 
Nioolaj sw. 
I^edrer-Neininar. 
Oirsctor L. H. Häarnow. Lsli-
gionslskrsr: grisck.-ortk. O. Nu-
raxvsiskz^, lntk. X. X. VVskruann. 
Oskrsr H. 6. Lckako, W, 6. Oaün, 
Lckswko, 6. ^laus, 6. D. 
Lsin, 6. H. 6kocklow, 
8tadt8ellul6. 
lusspsctor N. L. Nicola^sw, Osk-
rsr: (Zsistlicksr O. Nurawsisk^, 
X. N. Orsiuiau, H ^l. Oksit. L. X. 
Nisrnauä, H. ^l. Lakalnin, 6. D 
Lsin. 
H0I16I6 Ltadt-^öokwi 8oku1e. 
Inspsctrics uuä Oskrsrin H. 
Orosäowa Oskrsrinnsn Irl. D. v. 
Dräruanu. H. Hustriu, N. 6ruu-
äuls, 6. 6ruuäu1s, Oskrsr N. Ni-
colaisvv. 
Knalien-k'rivatsoliule II. 
Ordnung. 
Vorstsksr D. Osspiu. 
3tadt-Ll6M6Ntar8eIlul6. 
Oskrsr Llasckkswitsck, 1. Ol-
mann. 
?rivat8eliul6 kür Knaben 
und Nädeben. 
Oskrsriuusu DrÄulsiu Huna Ls-
tsrson, l'rl. Niuua Lstsrson. 
?rivat8obu1e III. Ordnung 
kür Knaben und Nädeben. 
Oskrsriu Drau läa Ovsrt. 
Kired6N8<ztiuIe. 
I Oskrsr ^lacoksou, II. Oskrsr 
vacaut. 
1aud8turnnien-^n8talt. 
Vorstsksr uuä Oskrsr srbl. OK-
rsubürgsr Lli. Lckwsäs. Oskrsr 
I, Dukniauu, X. Osksn, Oskrsrin 
N Lckv?säs. 
?08t8tati0N. 
Lostisruugsäirsctor 6. v. Xuis-
rism, Ltatiouslialtsr W. Laksu. 
Krei8p0li^6iv6rwaltung. 
Xrsisckst, Ltaatsratk u. Rittsr 
W. Ignat.isw. Hsltsrsr 6skilts 
316 0 I m A r. 
Hotratk W. v. Outseit. Lungerer 
(?ekilte äss I. Res. Zokolow ^lün-
gerer Oekille äss II. R«2, Rrsekal-
gowskz^ jüngerer 6e1ii1ks äes III. 
ök2. V, N. lrolow. Leeretair O.-L. 
I,. Novit2k^. lisekvvrstsksr R. 
Lrsäsntslä, R. Xnnäsin. Rsgi-
stator Ooll.-Lsert, H. Kalling. 
Xreis-OekänAniss-Oomite. 
Rrases Xreisäexutirter S. von 
OersäorK. Olieäer Xreiseliet Ig-
natiev?, Xreisinilitarseket Oapitain 
I.v?ow. Xreisar2t Or. 0. von 
Int2au. Die Rreäiger äer evang.-
Intd., wie äsr Priester grieen-
ortk. Ooniession, äas Wolrnarseke 
Ltaätkanpt uuä äsr I-ernsalseks 
gtaätältssts Zeliritttnkrsr Oouv.-
Leer. I. Nowitsk^. 
Xi'eis-Lanitäts-Oowite. 
Rräses Xreisäepntirter (?. von 
OersäorA. ^ilieäer Xreiseket Ig-
natjew, Xrsisarst 0. von lintsan. 
Ztaätarst Lr. Hxping. 
Xi kis-Nilitäi - Velwaltung. 
OketOapitain I-wovv. Oesekatts-
tükrer Dientenant öoroäo^evvsky. 
Xreis-Welii püietit-Oom-
Mission. 
Rrases Xreisäepntirter O. vou 
OersäorK. Olieäer Xrsisekst Ig-
nat^ev?. Lanerneornniissar R. Heu-
riekssn. Xrsisinilitäreket Owow. 
Ltaätkanpt R. Wilkslrns. Oeraein-
äealtester ?. Xrasting. Lekrittfük-
rer Ramlau. 
?ost- und 
Ooinptoir 
Oliet üotratli n Ritter O. ^ilke. 
Oekilte W Niekailowskv. Reaints 
Oonst. Rstrow, ^s. 1. Walärnan. 
X ^1. Ltsinkarät, W. Oksol, 
R. R. Lrailit. I-situugsautssksr I. 
Lekvvalbs, ^1. ^s. Woiwoä, Rostil-
lioue Ileitis, Rosenderg, Reekstiu, 
Xlavviu. 
^.oeiss-V 61'waltung. 
Heiterer ^Inspeetor 0. Läuerle. 
Ooutroleur Nspokoitsekittk^. 
Xieis-Oskängniss. 
Odet Ooll.-Reg. I. Ilpit. Helte-
rer Hutssksr Nartinow. 
«sei» 
^i'isdsnsiiedter. 
I'rieäsusrielitsr äes XVI. Ois-
trikts Ooll.-Leer. ^s. Oeinkin, 
Untersueliungsrielitsr äes I. Dis­
trikts Xleinens. Untsrsuekuugs' 
riekter äes II. Distrikts D. R, 
öusslo. Oeriektsvollstreeker äss 
Lesirksgsrielits I'. Nseliowka 
(^srielitsvollstrseker äss lrisäsus-
riekterpleuurn N. IV Dirnsran. 
Oderdanernrieliter äss I. Rs2irks 
H. Xrukrniu in I^srnsal. Oberdau-
ernriedter äss II. Lesirks von 
I'rs^rnann in Ru^'eu. Lauerueoin-
inissar äss I. össirks vaeant. Lan-
ereonilnissar äes II. Re2irks ?. 
Leinrieksen 
I^vtai'ius publieus. 
Oanä, .inr. vaeant 

Z.^.colga 
^upker;cdmiea«me>!ler 
ziWMl'-WgW H 1ö^ M M«» MZö^ 
emxtlelilt seine mit Xraktbetried neu eingerielitete 
Werkstatt 2ur Anfertigung von neuen Lr«nuSrSi-
unä ZZrartSrSi - ^iuiiedtuuKSit, AlinSralwas-
8Sr- unä pIiarntaeeutlseliSn varapk - ^ ppa-
latSu, (zsuss-, 8ek1v88Si- unä vrSkÄivSi^Sit 
in Messing unä Msen, Herstellung von neuen I^a-
gern, Reparatur von Dampfkesseln, Oamxk-zOresoli-
unä anäeren ^lasodinen, sowie allen sonstigen ins 
^aek selilagenäen Arbeiten unä Reparaturen, äie 
unter (Garantie sebnell u. billig ausgekülirt werden. 
Suchbinderpappen 
ö u e k t l r u d i e r e i  
grosser Markt Nr. 2. 
km§> gemsdsM 
krMen, 
pincene?, 
Operngläser. 
Larometer. 
Amateur-
un</ ^ MFabrik 
5 ^ ^ ^  ^ ?M56N^ 
UiKeye ^ei-I^si^ij^e. 
s-
I^iga. gr. Siinaerstrasse Nr. s 
VI8-Ä-VI8 
ö Ze!^ > m m Zis'gZZe 
L/s/s/?^o/? /S44, 
empfehlen i^r reick^ÄltiZes I^a^er 
in 5eiüen-, Aollen u. 
öauiMoHen-5toNen 
ZO^iS L^II-
^ilikn M lisek- u. LöttMetik 
unci clivei'se Znciei'e WeiZswZspen^ 
kiga, gr. Sünaerzttssze Nr. s. 
^ ft. fi. korcherl. ftiga. 
Ar. Nr. 6. 
ASAr. Im 1SS3. 
V ^ s i ^ e s  l I g ö e ?  
» ? 
<I.1lSZ7Si -
^QcZ. 
aller Müklen Utensilien. 
V6I'I)S88SltS1' 
Apparat lun Vervielfältigung 
von Zelii-jftZtücken 
für domptoü' un6 ^n^elei in Zck^VAl?- un6 LuM6rucI<. 
^ Preis lZ l^obel. 
o>- WM »erbte,.«- zcZmibmaschine 
mit vo1II<0mmer> 
ZiellibZpes' 
dec^Al f Iceinei' I^eclgme. 
L . 1 I s i n - V s r t , r i s b :  
kküt«ü K>M Amiiimtliim-Kiimui Hir Mimik» «. I!«tkmM. 
Sckeunen Straz^e >?. 
^F T'TG^ </U ATTC^>6'F»'l/^ Leke <1kr or. I^Lst<lk8ti'. 
^  ^  i  ^ -  ' ' '  '  '  > . ' ,  -  -
^ ^ ^ ^ ' 
unci 
llerniLkLlungZ-^nZtali. 
Nr. y. Zurjew. Wterstrasse Nr. 9 
im krütieisn I^oeal 6er ^.et.-(?es. „Tivoli.^ 
Install^tiOn electriscker LelencktunZs-, l'elepkon- uncl 
Llocken-^nls^en, xvie auck ^e6er ^rt ZiZnale. 
^usinkrunA von 
slövtrisvlieii ^ivlivi'IisitseiiuieiitiniMu 
neueste»' Zisterne sn Fenstern und l'küren von V/okndäusern, 
Kleeten, Pferdeställen etc. 
gegen Linkrusk unä DiekstakI, 
so^vie sämmtlicker 
wecban. Ardeitco ^onwßen. 
von OÄMpf- un6 O>'N2mo-NÄ8ckinen, pk^8Ü<Äll8cker ^pp^rate etc. 
^p6eiZI-/ldt!i6iIung füp pakrrac!- un<Z I^äkniÄselii-
n e n - - l ^ e p a r 3 ' t u r e n  Z l l e ?  
Nr. y. Zurjew. Memrasse Nr. H. 
Rit-tSr-Z^ÄS8S Nr. 9. 
cucdkantllung unü fimengarderoben 
^Hs.s.ss-d3-SSc?l2.s.kt. 
N s k I a L L s r t i i ' t e L  I ^ a g e r  
engl, una innl. Lricots. sterren Lein-fiemaen. 
?aletotstotten. gftemisetten. 
scftw. Lucden una Satinen. fragen una Mancdetten. 
farbigen vesat?tüedern. ^ravattes. escheneren. 
UlestenstoNen, in Äoile. 8eiae cragvänaern. 
una Pique, Meiaervügeln» ..Union", 
»illaratucden. Maneftestern besten Sutdaten ?u 
^ I^eiseaecken. fierrengaraeroben. 
W. ^eiysn^ 
Z Q d N S i Ä S I ' I I I S i Z t . S I ' .  
rnsin, ^i-osses 
von 
um! NkisIIIii'Zli^ii 
»X» mit 'I>i»»vi-8< I»ieikn X» 
^ I z i l l i A s t s r i  
8 i i ! I i  
.sm^u — <^ivl.>, l!i>tl>lii»i!>-^ti'. >> . 5. 
t sein ^ro3sss I^a^sr sltZ^^rid AssedvvunASn uvä vsr-
^isrtsr i^ÄrZs raid ksrmstisodsirl ^Vsrsekluss in 
allsn I'rgiZlaAS». l.eiksnsetileie»'. Strümpfe, 8okuke, 
t->an6sekutie, KIumvn, sovvis IV>etglII<»'gn?e ststs 
aut' 
I^L. Katafalk, Stände»' u. Kanclelabei' 3tsksri mistlivveiss 2ur visposit^iou. 
kaiMIs-KöMMll u. Itiökkanllluns 
des K^iserlicken I^oflieferJNten 
UWM?g?!g 
(-eZründet in ^losksu im ^kre 1787. 
Verwaltung clen Leutseligst, ^supti-ige»' unct 'stieevspszgolcung 
in IVIogkgu, !VZv8v!it8Lt)gn8t<g)g, I^gu8 (zelzn ^erlow 
.Vü 1 ?o1utornoi 8ansin3ki 1 ti. 40 X. .V» 9 ?a,rll.L1ütk6Qtti66,Iz. 3Ii, — 
»10 I^iansin ölütksntli. 4 „ — 
"11 ^ » priins, 5 » — 
^3 ^^ner ^ks ^ " H 
>14 ^.11..^ /4 -' — 0«ldkr l'kss 
» — 
„ 2 " I^ainilnoi 1 „ 60 
„ 3  » Trasnen^i 1 „ 30 
^ 4 ?o1. I^arn. Unninöi 2 „ — 
„5 8od5vg,r?or I^jan3in 2„ 20 
" <! " " bsss. 2 „ 40 
»7 ., -- priina 2 „ 6^> „ "15 
„ 8 I^ansin 8kot'ainn, b 2 
(Zepnesster 5tiee xu Kewölmlicken preisen. 
tliee ii, mit t>opi»e!<I«l:Iivtn: 
^Vansuntseko — 1 n. ?tunä . . 1 Rubstl 60 Top. 
^suninoini — 1, n ^!, ?tnnä . . . 2 " — „ 
8inso1isn1iu — 1, u, 's, ?tunä . . 2 " 20 » 
Bansin — 1 u. 1, ?iunä . . . . ^ » 5V 
prirna 3 „ - ^ 
I'Iiee in (xtu^'vt'ii^en I, ^>z ?t. 2 kbl. 20 Top. 
Das Vsrssnäsn 6s3 ?ii6ss psr ?osd Kssokislit in (^rsn^GQ äe8 
onropaisoliön linsslanäs auf un3srs Tosten 
Osr 1?1iss wirä in ^losicau nntsr dssonäkrsr ^sant'sioiitliKUNK in 
?aol<6n ?u 1, 'jq, '!>v n. '^,2 ab^swo^sn 
Ois iZöciinANNKSN illr Du-^ros Ls^u^ sgnäsn wir sotort ant V^nnse^. 
^uokek' (fiaffinacie u. l-tsvgnna), !<gf^ unä l_ielite ÄU8 äsi' 
„^e'wski - Lwarili - ^ SLöllL^daft", den S6-
^völinlietieii ?^6iL6n. 
^ui-je>v, 61-08861- Uat-Kt l^k-. 10. 
(Zexrünäet 188z. 
«jl! > e 
^potlieliS 
umm 
^^s.11siz?s.sss n^27. k26_ 
Muuseli Izönnsrl 
Ls8te11UQA6Q psr 
cz/^ 
omöopatisotis 
öücksr uriä Lro 
seliüren, wie äiv. Kalls 
? 
8<zI?rcläLr. 
Kleine ^cklosssti'asse 17, 
Stelnbiltlkanerei In Kranit untl Marmor. 
^ ^»skI'tiWIIA villi W88K8 l^WI' 
VOH in- u. susiäntiisclisn 
^ lZrsdmonumenten, liscken, 
lZrsbplsNen, Ksminen, I 
Vksppen, Küsten etc 
5 
Cd. Mäesepp's 
Zurlew. Sr. Markt Nr. 17. 
( v i s - a - v i s  c l s r  ^ . x o - d ^ s ^ s  T ö ^ I s r ) .  
empfiehlt ilir grosses I^aZer in 8taät unci I^anäselnilen Zedräuoblit'der 
8 c k u l k ü c k e i ' .  
Versoliieclsns estniselie (?esLdieiitsn-, (^ebet-, Oesan^-. ?re<j>At,-
un6 wissensoliattliobe öüober. Libel unä neue l'ssts.lnente. 
Pascken- uncj Zsylobücker. 
s^rv88e8 Hin! 8elli ei?»„>kltei ii>Iit>n I.Ätzei'. 
Tasten, Oläser un6 steine tür allerlei LarnrnlunAgn sin6 stets 
in grosser Nen^e vorratlii^. 
Xunfleutei, niul 8eI>uI1eIli ei 1, «ie» ><>itlieillnfte8tt> Liu» 
K:>»f8<ut. 
K 
^e«Sk 
ZVl.ZVlauer 
(Crosse 
Silberne Neäaille 19(13 Orosse Silberne l^säaills 1903. 
'7 Q. 
^rnpseble mein selbst anAstertiKtes I^a^er von 
5tieleln u. Schüben legi. Htt 
tsrner 
öallselilitikn. Kkit- uillj UW^ikkkIn. 
k'ttbre Bestellungen unä Reparaturen sebnell unä gewissenbatt aus 
Ztsts Äiii I.ÄA6I': 
Lampen- una Laternen-fabrik 
Z. e. Musekke. kiga. 
I^ieltenla^e: Dorpater Ztr. I^sr. 18. ^elepkon I^r, 1012. 
lledö^iniM Uököi>>iiiM!i Wll M döÄZlilllx g»s I.ZWN 
Uarnpen versobisäsusr ^.rt, t.ampsntksile, wie ^ Llsmisr, leiten, Lr^uü-
sebsiben eto. ^ampenxläser, vis! OMuäer, Luppeln, Tulpen, Vasen ete. 
I^aiernen: Hot-, 8tail-, Lausüur- unä HaucUaterueu. 
D  W e t r o l e u w  L ü c k e n .  D o c k t e .  D  
Vernickelung» Ueskupferung u. Versilberung mit eiectr. Dynamo 
Nascdinen. Umarbeitung Lampen alter Aonstrnction aus neuere 
l^ampenreparaturen 
in sixsnsr vssonÄsrsr ^sxÄraiui"W'sr1?st.Äit.. 
?^^?r>ma Petroleum mit Zustellung w 5 stau;. Ms 
Louis Mlberg 
1 I^iZ-kZ, 
^lexanctersireisse IVv 4. 
^?Sl<zx)tic>iz. ^i>. I'T'LS, 
6MpÜ6d1t 861N 16ie1l38S01'tilt68 
Anzveken-, As5A-, 
AF e iL - 5«-^ o-v. 
A s s t s I I u n g s n  u n ä  ^ x S p a r a t u r s n  
werden prompt und sauber geliefert. 
N i ü i ß s t e  P r e i s e .  
Litts ASNÄU sut ^irrnÄ X?. 2U ÄLl^rsn. 
ÜSPÄratuI SI» L»II IIIlISI» uutvl lUSltlMItl IAS1' autlS. 
D 
0? 
O 
'!— 
(Züntker, 
vorm. INai-tin Löclclet' 
I^rnpiieklt ^u äen dilliAsten Dreisen ^u 
. >VvUS-, unä 2UN1 
8e>len8te.>n. Vi»»!i>Aiük>i, AckiiMW ÄÄ>>!-ÄNK». 
I'roolisn unä uait Vawptkratd in Osl gsriebsne 
^TTa/e/'-^K/'Fen. 
i^.Z7».cZ. I^2.r2.ss1_ 
Uanij- uM vgklipgpWii ^bi'ikpl'kiskn. 
^. 
U 
0) 
WsKlS^IIZSNiI>IlMIZIiZlWZWIÄII!NlZM>I«Al!IlI«>I!iIIZIi!IIII?iciIi2IlP 
! M. s?,/?a/ ! 
f'etni ^tl'ALse 60 unä 62, im eigenen ttau8e. 
Uledeiniinint ä^s 8etxen von neuen Oet'^n, 
Xinninen, tteiäen, ?Iieten^ Liielvöten, ete. nnä 
Alle in sein ^^eti selila^enäe I^epa-i atmen. ^SU 
Iot'iIe- Avei-se-. 
M. Iltkal. ! 
?öx>ksrinsisisr, ^siri-L^rasss 6O u. 62. 
8pneLkstunc!en von 12—2. 
MsSIZlNWM^MNZIWsZWWWZWsZIZWlMZWMZWW 
k". Hamps 
in ^jgZZelis hts'ZZZe ^ss>. 3, im eigenen ^Zuse. 
Vorratd unä ^.nkei'tis'unZ- ^äsi-
3 s k u k u z a a r s n  s i g s n s r  ^ l r d s i l .  
^vi6 auoti 
I^s.lls.r'd'SitSril.. 
Sollns rsslls VsdisiiuiiK. "^U 
gummigaloscden 
ß 
(W 
lÄ 
^^Z> 
W. visnlsin 
, MFF- UF» H» F». 
li?iissw k teiüÄ^ 5 ßI»lie-I»N^iii W ?>güö. 
^ V l e u k e i t s n  i n  D a m e n -
^ ' »1 kauten. EsiMren. 
vie Konstik'eu ?nt^g.rtikkln, 
kall-klumen 6: k^e^ern. 
7^ in (larniturstoffen, Ländern. 
llMM liZM Lpit.en. Zpit.entüedern, 
L-4 ZtrÄUssfedern, Lckleiern. etc. 
pl^IIIpt Illtcl stlSNK ISSlI. 
?IS18S NlAssiA, L^VSI tS8t. 
T 
lliö KMi-KMimMön-Mi'ili 
von 
l'lietll'ieli l'etzcli 
^urjevv, pisekmarkt IVZ 2, 
liefert: gl^sirte u. nnKlÄSute Otenkaelieln, ^ttininc, 
t „ilä<> O^te», ult<lvul«el»v iil Ipi-raeottÄ, >le<1nilloli8, 
Viulvn Mlnen, Lovt-Linfa88ui,sseu,?i8elip1iitteii, klumen-^mpelii 
unä V»8t>» in versedieäenen Normen ete. ste. 
Iledernimmt ^uZleieli äas Setzen jeäer ^.it Oeken unä äie 
Reparaturen äerselben. 
AlÄkelliiieiidetiivd unä (Alasni-rildiilttttioii. 
F vll, 
zvouiii. 
tlcx^cisa 
^ad. ^suiM, 
vorin. I^nellliolt/, 
8<;lil>I>»lil«;^i'>Wick^ 
- LiZ7S.SSS LS. 
Halts stets vrrätliig: 
KU. I Ii<vt< i, ^<zI»RRl»^. 
L p e c i s l i t ä t :  
Z?inni«ctie .1 !>A<l- unä >VÄ88er8tikiel. 
s es r m s rri s 
Bestellungen unc! Reparaturen an Zekulixeug. 
k. Mlkr 
^urjeuz. ^okannis-ZtraLse ^lr. 24. 
empüekit äein Aeediten ?ud1ikuM unä äer I^inKeAenä veu 
.lurjev^ seine in Si'össter ^ns^vaiil vori'ät^iZ'en 
Fürsten unä pinseln eie. 
< ^n< i ^  ^WW 
^uoll WGZ?<^SH S.1I6 in (Ziss SCl^l^sSNclS 
x>io^x>t s-usAStQl^i t. 
XLUitt L<»i8tSn itiicl xn vollen 
D ^  ^ 
kierbrauerei „kambnnus' 
^urjexv, Lrnbaek-Ltrasse !Xr. 14, 
iw I. Ltaättkkils. 
IZesit^er HeriNÄiiii ein 
Medlt äem keedoeelii'tßn I^udlieum seine I^iei-
tadiikate voi^ü^l. Qualität! 
Pjl86ner !>Agek-dier (I^ell), 
kök-ÜNK»- I^ofbl'äu (dunkel), 
3Ayl-i8ekk8 i-Agei-dier (dell), 
Wörter unlj iV!et!i. 
tZesteliunZeu ^veräen in äer LiL^n«iSi, 
oäei' dei I^eiiu HI. dinier äem I^ÄttitiÄUse 
^ erdeten. 
5 Z p s e w I - H a n d l u n g  
KpieZel- uyci ^eys^ei-ßlss. 
Vöi'^Iliiiii^-Ve^Nzll 
uncZ. 
I. 
kilcien-^in»-slimung8 ke8ekäft. 
(iro88e8 l^ager von 
It-umeau-, V^anci-
... c^ee- >ApleZeiy 
in allen flössen, gute« lensterglil«, Kisten- un.l 
stüekvveise bei billiger rivisiwtiiuilg ^u lialien bei 
fi. catarker 
l^itterstt. s. 
)lein ren^terglnx brennt von äer sonne niebt ans. 
lliimiksnMng u. kkpgl'StU!' IIkMstt 
A 6 K i ' ü n ä 6 t  1 8 8 0  
in ^urjexv, 
>!.  U !!^ 
vis-A-vis äö? ^N6IZ6IIS0N n, Voti!ibI.'^^okku 
/.potdö^ö. 
VMil- ?Mll- », WüIlMIlIlIW 
sovie tbilietten, ^cliliisseln und 
lirelo^nes. 
^eliei'nalnne eller in .las ^bin.aebertaeli soblaZencle Arbeiten 
hei Ansiedelung gevisseullatter ^.ust'ülnung u. inässiger 
I'reisnvtirullg. 
WM" fianaschub-
LesclM. 
^ N - A t ' o s  < 5 ^  e n - c l e t a i l .  
ecke <>er IWn- un<l SuSen-Slr. Nr 
Ha^s SssnOso-W-. 
H. Geyss. 
?U IM ' 
f. 
F v k j Z V ,  
Pi'omensäen-Zti'sssk I, vis-Ä-vi8 ttötel I.onclan. 
Lmpüedlt sein l'6iolig.s80!'tii't68 I^ÄZer in 
Llaes-, uzassklsäernsn. LekuzsäiLsken. 
k'aki'- u. ^eit-hanäsekuken. 
vori 
Srucftbanclagen. Trag- unO StrumpfbSnclern. 
^ledei-niinint das 
Vl»ilu'e!> ?»!> wllii'M wAle», NMK Silk ükWl'iilm'e» j» lliWö«! 
k>. Lrsssmann 
Zurjew. ^igascde Strasse Nr. )7. yuart. i. W 
snipüisdlt sied 
^ X!l il»i!>! ÜNINNü- ^ U»>'>ckl»W, 
U 
W 
E 
von krunnen und 8cklarnrn tasten naed 
M! 
R 
W 
der neuen Veroidnun^ 
M ökktkIIiiiiMii Slif kuinpkii-IikDi'Ziui'en M 
werden seknell AusAetüdit ^ 
^ebernakme von dement-Lrunnensckackte 
(Zenkdrunnen) und ^spkalt^ve^e ^e^licker ^rt. K SQÜ<Z.S d?i-vils I^H?SiSS. 
I^ü. ^s.n7i^l.c?!^.SO!k.ri, 
Klernpnerineister in ^ urjexv, I^atlikaus-Ltr 2Z. 
(ZrOZZSZ 
Lager 
diverser 
von äoxpelt verxinntsin enMseden Lieck 
IIil»8- ». liUtlV-^Mk MVik 
(Zeknauckte kade>VÄNnen sind stets xu venmietken. 
Ver^innunA alter, Kkbraucdtsr Neierei- unä Tupker-Oesekirrs. 
I)U8 Decken unä 8trei eilen «ler Uäekei' vvirä auts Lestk besorgt-
Anlagen von lilitxnläeitern unä X«, näarren, neuesten 8^8tem8 vveräen 
nrompt ansgetMrt. 
1^1 e Klein pner-^ rl»eiten nnü liepainturen weräen unter (Garantie 
reell unä soliäe angefertigt. 
5 ^ I'inm^le Ijeäienung unä reelle l'reise. ^ < 
I^eker äas Decken u. Ltreieken äer Väeker Steden ^engnissadsedritte z-u Oievgten. 
f .  L c k u m s n n ,  
?!'oiU!>ill!ejl-ArWze H 8, 
emMgjilt i!i'u^t«n>v:»ui«n tVn- landwirtiisedki-Mielie, Itänsliede nnä 
anäere Zwecke, sowie j'in«el .ieäer ^rt destsr Qualität xn 
inässigen Dreisen. 
l^guN Hopslei, tincl pk«i-tl<l)i>i>i-. 
K<nvei'I,e-^ii88le!>»iiz iii Iti^z 
1!lii<>»v»I>e ^»erlceniiuli^. 
l!e>veil>e-^u88lell»»!; »> >Iuije>v !8öli. 
tÜimipi'eiu llei- Itii;», 
iilz l>vcli8lei' preis. 
Voläsne Nsä^illen 1886 u. 1898. 
Aagenbauerei 
K k l i l ' g  f i s v k k l '  
luliabki äokannes k^iscker. 
ncxz^oiLo 
L t s I I m c l e k s i ' m e i L t e i '  u .  U ) a g e n b a u e r  
in ,1 ui'.je>v, I'vtei sdni Xi'. 12—1<», 
einntienlt sien xni' ^.ntertill'nng von . 
naed uioäeinsteu ZInsteru, sowie xn allen 
8teUin:lcl!< i>) 8< lunivde., 8nlllei-- nnä kii'-^i-Iwiteu nnä l!et»:>i:,<nie». 
öestes Material unä reelle Leäiennng xnsielieinä. 
^,I!N»L7r?i^>Vg 
° a 
?! 
p. HiwKe, 
» 
1,11'jSvv, 14. 
Moae- u. ^ur?MaarenkancIIung. 
^inxüedlt: Iii unt-8c1ileiki> Xrän/o unä Unnden, 8pitxvn, 
liZinäer, Llnnien, wollene n. OrviUnir^er I'üellvi-, .sacken, 
k!oi setts ^eäer (Grösse, ?il/» nnä 8troIiIiüte für Xinäer und 1i!i-
waedsene, u. > aelitlieinäe in äeu neusten ?Ätz0us, Ki n-
gvn n. Uttnc'Ilvtten ans Dein unä Haldlein^ I^oin», 
Niildloin-Inselientntllei', äiv. ^Iilipse, AlLlnclwtten nnä Iii nst» 
knöpf« ete. eto. 
Hegen «.Sonnenschirme. 
wollene, liglbwollenk imä lkäsrne klgnä8okllk6 
niit unä vkne Inttei'. 
pspies^^elie vo» k k!,lliel> — l.eip?>A. 
fierren Strohhüte. 
^ ??siss ausssl'oi'Ä.sniliLli nisÄrlA. 
wei'äen raseli unä xroinxt iiusgetnln-t. 
Lager von 
ckv- >!, >KA!-litW>!!K», «!»A 
D li!Wl!>>il7v», I!sU- >j. I>!l>NMWi!>>At 
Delieiiüninit äas >lnn1ii «n von I»i nän1vn ^»I»< itvn, 
sowie nllv I!^< pui nlni kn in äiesem ?aed> 
e»- —— — 
/,<//////?. ^ 
>s^c/iFe//e/^e^ e/c. 
? ?///</ ?V)?/ 
(Ac?/?c/. s^ /77S/-t?. tz9^» 
.///?'M', /'<?/'/,/?/^ - /V>. //// //</^/.^. 
^ ^///' />////^/A.^. 
—- >»>. "--— —-^-s 
1^ . H. S^LLnlcran^  
?irwa 
Lrnst ^sNIsr 
^urje>v, Promenaden-Strasse IVr. 7. 
Vck-, >'!1!i>!>^ DklilÄlkWkN- u, i«l!ijl!!!^V!!l!!11>-!Ii!!>l!!>!>^ 
jn- suZ!^ ^kZknZpZe unc! ^iqueul 'e^ 
l ^ a b a k ,  L i x a r r e n  u n 6  p a p i r o s .  
Lummj«>aaren W>s 
äer ^ussiseli - ^ .insi'ieanisedsn (^ulnmit'kidiik , I^ewi-sbui'K, 
Mi' teekniKede unä ekiiul'oiseliö ?!^6<?k6. 
Uankscliläuclie, rkermometer, ^lcokolometei-, Sacksrometei-, 
pel-xamentpsplen ete. kte. 
Vertretung unä I^ager äer Konl<enfaknili 1^. ^ustei' — ?ernau. 
Speclitioys- uvtl Zolrm)issioi)sAescliäfl. 
Hi?ß>iscl?es I^ien?er>-lIsße>s ? 
« W M  i -  lAA'. ^
 
Locomobil-ftiemen. 
I^ern-ftiemen, 
Hameelbaar-
ftiemen, 
fianf-ftiemen 
ete. ete 
ete. 
..s 
^ Lelepdon Nr. izy». 
Karls-Lti'. 17, 
Zm T'ue^mes' Isliniisf. 
^UIM Sc UM 
enipüedlt einer AeneiZten LoaelitunA idr destänäi^es I^a^er 
von diversen (^vtrSiÄvaitSu ?ur Laat unä 2urn (Konsuln: 
<^ra88!»atvii; 
I^rattkutterinitteln; 
Li^vu^uiss« SiKSuer vaiupLlnQIilv uuÄ VroÄ-
takrilc, ^ie: Ro^^en-, ^Vei^en-, (Dorsten-, Haker-Netil, 
(Graupen, Nals, (^rüt^e eto. unä ^ein^ unä (^roddroä; 
DAKen, Ileureolieit, DrSseliAarniturvii 
eto. eto. 
(xrasiuäkSrn, HvtrviÄevrnt«ri1 etl^„^Va1ter ^.^Vvoä 
^aselipnlver „I^essivS ?dvi»1x" äer ^irma ^s. ?ieot, 
l?aris. 
Fabrikation kitustlieker AIütilsteLue aus ^axos, 
Ledmir^el unä kran^osiseliein Feuerstein 2U billigen 
Dreisen unä unter vollster (Garantie. 
Hs^ai'ktrk xÄ3xkmasre» Ho^iili^iöio. — K)xi.ssi., 14-ro oici'söpK 1903 r. 
